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P A N A , E L D O C T O R Z 
U N A C O R O N A E N E L M O N I E N I O A L A S 
f l A S D E L M E R R A S C O L O N I A L E S 
Al rea l izar este be l l o a c t o , e l d o c t o r Z a y d i n . p r e s i d e n t e 
A 1 C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , i rá a c o m p a ñ a d o p o r m i e m b r o s 
de la L e g a c i ó n , de las soc i edades i b e r o - a m e r i c a n a y o f i c ia les 
En 
A P O Y O O F I C I A L P A R A E L F O M E N T O D E L T U R I S M O 
la c o m a n d a n c i a d e M a r i n a d e H u e l v a s e r á t r a m i t a d o 
el inc idente surg ido entre u n c a ñ o n e r o e s p a ñ o l y u n a s 
b a r c a s p o r t u g u e s a s , as i s t i endo . e l c ó n s u l d e a q u e l p a í s 
E N A U X I L I O D E L O S E S P O S O S G U E R R E R O - M E N D O Z A 
En la o p e r a c i ó n de p o l i c í a r e a l i z a d a e l s á b a d o p o r las 
tropas e s p a ñ o l a s r e s u l t ó m u e r t o e l c a i d B a r r a k y h e r i d o 
un h e r m a n o d e l K o r t i t o . a m b o s p e r t e n e c i e n t e s a los rebe ldes 
MAlDBilD. agosto 4 . — Por A s -
.nriated P r e s s ) . — E l Presidente do 
L Pámara de Representantes C u -
Mna doctor Zaydin . a c o m p a ñ a d o 
^ varios miembros de la lega-
S f c de su país , representaciones 
del Gobierno y comisiones de las 
..piedades ibero-americanas, depo-
itarla el jueves por la tarde una 
l orona ante el monumento elevado 
U el Parque del Oeste <le Madrid 
en honor de las v í c t i m a s de las 
campañas coloniales e s p a ñ o l e s . 
D I S T I A G O I K ) P O W T I C Ó C H U I i E -
v o D E P ^ 8 0 P O B E I i P i r E R T O 
D E V I G O 
VIGO, agosto 4. — ( P o r Associa-
¡ted Pres s ) .—A bordo del t r a s a t l á n -
tico "Cap Norte" ha pasado por 
' este puerto el distinguido p o l í t i c o 
los marineros apresados comparece-
rán para responder de los cargos 
que les hace el jefe de l c a ñ o n e r o , 
quien les acusa de haber violado 
el reglamento de pesca vigente en 
E s p a ñ a . 
P a r a detenerlos, el c a ñ o n e r o h i -
zo dos disparos s in bala. 
E l c ó n s u l p o r t u g u é s a s i s t i r á a 
los p e c a d o r e s cuando comparez-
can ante las autoridades m a r í t i m a s . 
P A R A A F I A N Z A R L A L I X E A D E L 
F R E N T E L O S 1 S P A S O L E S O C l ' -
PAiN U N E X T E N S O M A C I Z O 
CElUTVA, agosto 4. — ( P o r Asso-
ciated Press ) . — € o n el f in de ase-
gurar las comunicaciones e inten-
s i f icar la vigi lancia, las tropas es-
p a ñ o l a s han ocupado el extenso ma-
cizo de Seniseme, e s t a b l e c i é n d o s e 
U N A B E L L E Z A H I S P A N I C A 
R E P R E S E N T A R A A L A S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , agosto 4. — ( P o r 
la United P r e s s . ) — L a encan-
tadora n i ñ a que h a b r á de re-
presentar a Chicago en el p r ó -
ximo concurso nacional de be-
l leza de A t l a n í i c City es miss 
Margari ta G o n z á l e z , jovenclta 
de qrigen e s / a ñ o l , cuyos ne-
gros cabellos le l legan a las 
rodil las, y que cuenta diez y 
ocho a ñ o s de edad. 
Y , lo que es m á s curioso: las 
dos muchachas que a lcanzaron 
el segundo y tercer -puesto en 
el concurso de s e l e c c i ó n efec-
tuado-para escoger a la que na-
bla de ser "la s e ñ o r i t a C h i c a -
go de 1925," t e n í a n t a m b i é n 
una hermosa cabellera larga. 
L a s e ñ o r i t a Gonzá lez f u é 
electa por e l i m i n a c i ó n , des-
p u é s de un concurso que d u r ó 
nueve semanas y a l que acu-
dieron una,s trescientas be-
l lezas . 
E L 
L a u n i ó n de f a b r i c a n t e s d e 
tabacos y c i g a r r o s se d i r i g e 
a l S r . S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
S E Q U E J A N D E L C U A R T O 
chileno señor Cornelio S a a v e d r a ' l a s dos posiciones prec i sas . P a r a 
I aue lleva dirección a Hamburgo. |ello, las columnas mandadas por 
E l señor Saavedra s a l t ó a t ierra jlos coroneles F r a n c o y F r a n c é s in i -
I vi8¡t6 la ciudad, siendo recibido ! t laron un avance l levando como re-
üor las autoridades y entrevistado ¡ serva otras fuerzas, 
por los periodistas. | Muy temprano, los i n d í g e n a s 
afectos escalaron el monte y a las 
S TROPAS E S P A Ñ O L A S D I S - [ o c h o de la m a ñ a n a quedaron a lcan-
P E R S W V N C O N V O Y Y P O N E N | zados los objetivos propuestos sor-
EX F U G A A L O S RIFE-ÑOS 
MADRID, agosto 4. — ( P o r As-
sociated P r e s s ) . — E n la zona occi-
lental, las emboscadas e s p a ñ o l a s 
lan hecho dos prisioneros y disper-
ido un convoy, a p o d e r á n d o s e de 
las acémilas con el material que 
transportaban. L a operac ión real i -
zada el sábado en Meli l la para ba-
tir la concentración e ú e m i g a descu-
Dierta entre Bulthof y T a u r i a t 
amaran caiusó al enemigo 50 bajas 
mtre muertos y heridos, abando-
lándose de nuevo aquellos lugares 
lespués de haber cogido al enemigo 
fuerte cantidad de armamento, in-
cluso una ametralladora. 
E l Alto Comisario hace presente 
;1 excelente espír i tu de la oficlali-
lad, que hace gala de no pasar a 
los hospitales no obstante sus he-
ridas, más que en casos Inevita-
bles. 
Se observa mayor presión en el 
frente de la región oriental . 
VOTAS O F I C I O S A S S O B R E > L V 
RRUBOQS Y O T R O S A S U N T O S 
iMADRID. agosto 4 . — ( P o r A s -
sciated P r e s s ) . — H o y han sido 
facilitadas a la prensa dos notas 
jficiosas. L a primera dice as í : " E n 
la operación de po l ic ía realizada 
fl sábado en la zona oriental tuvo 
Bl enemigo siete miuertos y diez he-
ridos. Uno de los muertos fué el 
caid Barrack y entre los berldos 
está el bermano de E l Kort i to ; am-
bos fueron recogidos por las filas 
rebeldes. . ' 
La segunda nota oficiosa anun-
Que el primero de noviembre 
MWá de regir^el acuerdo comer-
cial entre España y el L u x e m b u r -
comenzando el estudio de un 
Cjuevo tratado defintivo que sus-
^éígica11 actual mo(iusvivendl con 
c£SlECT01lTO D E C I D E I N T E N -
WFIOAR E L F O M E N T O D E L 
T U R I S M O 
o c S ^ ag0St0 « . - ( P o r A s -
i S S Ü Í J ^ e s s ) . — E n l a r e u n i ó n 
piebrada hoy por el Directorio Mi-
luar se aprobó un decreto aportan-
fnrl! aP0yo oficial a l fomento del 
Eión , y Otro Pas tando protec-
i p n / , mercante y prote-
aavet J f COnstr^ción naval y la 
a i n K n . ^ estos acuerdos se 
W n ad0 al Conse í0 I* Es tado , 
lerai ph0"86^1"1^ cartas *»1 Ge-
- j l S S S ^ e n t a l p a r a 
^ « i ^ ^ V 
apital "TnfA — 1 Q^rio de esta 
hx i l io de? ^ ? a c l o n e 8 " rec lama el 
gobierno e s p a ñ o l en fa 
tes art istas dom 
y don Fernandc 
Ma subastaV"1",43, para evitar que 
Ferrante , i 0 ^ edlficio del Teatro 
f0r de lo , prn, rno e s p a ñ o l en fa-
Naría GUPr te3 art istas d o ñ a 
íaz ^ M e í d o ' i y <ÍOn Fernand0 
* subastado el 
servantes en 
fesponder a ""enos Aires , para 
P i t r e s esposo' r ^ 3 3 q'ue Ios 
^n ^ Renúbif^ 1tlenen c o n t r a í d a s 
n e p u b » c a Argentina. 
i Cree ese no »x*'00"llUit' 
h P«ede conspnH 1°° que E s p a ñ a 
1° tolerarlo Írl0 ni el Gobier-
fecuniariamentl debe auxi l iarles 
fonflicto. 6 para evitar el 
V ^ C I A d e H U E L V A 
H a t e d pra5o0,st0 4 . — ( P o r A s -
^ r q u é g .Je S E1 Almirante 
Ue inc ldenío af h a declarado 
«Pañol y ' * entre un c a ñ o n e r o 
^ e s . o c u r r i d 3 pe8Clueros portu-
t , a del G u a d £ en la desemboca-
i0les. se t S Í Í J a en aguas espa-
faacia de JíSSS*Í en la Coman-
arIna de Huelva , donde 
prendiendo a las guardias enemi 
gas, que fueron barr idas con fuer-
tes bajas vistas . 
L o s puestos ocupados rfueron 
fortificados y guarnecidos, volvien-
do a sus bases las fuerzas que 
coadyuvaron en la o p e r a c i ó n . 
A L I C A N T E Y M A L A G A S E D I S -
P O N E N A R E C I B I R A L O S P I L O -
T O S V O L U N T A R I O S N O R T E -
A M E R I C A N O S 
A L I C A N T E , agosto 4 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — L a s ciudades de 
Al i cante y M á l a g a se disponen a 
recibir a los pilotos de la escuadri-
l la voluntarla norte-amei ioana, 
quienes con sus camaradas france-
ses se espera que ateilricen en esos 
dos lugares durante e l d í a de ma-
ñ a n a de paso por la v í a a é r e a , para 
Marruecos procedentes de L e Bour-
get. Despachos recibidos de P a -
r í s hoy, dicen que l a escuadri l la 
c o n s t a r á de quince aparatos. 
P i d e n l a m o d i f i c a c i ó n d e 
r e g l a m e n t o , p o r h a l l a r s e e n 
l a i m p o s i b i l i d a d de c u m p l i r l o 
E l Presidente de la " U n i ó n de 
Fabr icantes de Tabacos y C i g a r r o s " 
se ha dirigido al Secretario de H a -
cienda en los siguientes t é r m i n o s : 
Habana) jul io 2 7 de 1925 
S e ñ o r Secretario de H a c i e n d a . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
E l a r t í c u l o 39 del Reglamento 
promulgado para la e j e c u c i ó n de la 
l lamada L e y de Obras P ú b l i c a s , 
dispone que a "todo exportador que 
just i f icare dentro de un plazo qiue 
no e x c e d e r á de noventa d í a s , en 
una de las formas s i g u i é n t e s , ante 
el Departamento correspondiente de 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda , el re-
ingreso de su e x p o r t a c i ó n , le s e r á 
hecho el reembolso correspondiente 
con cargo a l "Fondo E s p e c i a l de 
Obras P i lb l l cas" . 
( a ) Por recibo de numerar lo , 
que d e b e r á ser abierto ante ¡Dele-
gado de la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Zona F i s c a l o Distrito donde res ida 
él contribuyente. 
(b ) Con c e r t i f i c a c i ó n j u r a d a ex 
pedida por log , Bancos Nacionales 
expresando las cantidades re ingre-
sadas. Justif icado el reingreso, se-
rá ordenada la d e v o l u c i ó n que co-
rresponda a l contribuyente, y el 
remanente, s i lo hubiera, que s e r á 
el impuesto, as í como las cant ida-
des que no hubieren just i f icado el 
m a m m m m m 
A L D E L > D E L 
L O P E Z D E 
P e r o c u a n d o l l e g ó l a o r d e n 
d e c o n d u c i r l o a t i e r r a y a e l 
b a r c o se h a b í a h e c h o a l a m a r 
F R A C A S O D E . M R . S A N D L E R 
E s t a e spec i e d e m é t e m e e n t o d o 
v i o d e s v a n e c i d a s sus e s p e r a n z a s 
de o b s t a c u l i z a r a l A n t o n i o L ó p e z 
S e t e r m i n ó y a e l e x p e d i e n t e 
q u e se s e g u í a a l i n s p e c t o r 
de c á r c e l e s y d e l P r e s i d i o 
T R A S L A D O D E O F I C I N A S 
F A L T A B A N 2 8 P A S A J E R O S 
E l A n t o n i o L ó p e z e s p e r ó p o r 
el los f u e r a d e l l í m i t e d e las 
tres m i l l a s , que e s t á f i j a d o 
P o r H . R . E k i n s , Corresponsal de 
l a United Precs. 
N R W Y O R K , agosto 4 . — E l C a -
p i tán Musiera del Antonio L ó p e z , 
Perteneciente a la T r a s a t l á n t i c a 
S e s u s p e n d i ó e l a c u e r d o d e l 
a y u n t a m i e n t o de í a H a b a n a p a r a 
a m p l i a r la g a l e r í a d e re tra tos 
U N R A S G O D E M A C H A D O 
S e t iene en tend ido que no 
se p e r m i t i r á d e s e m b a r c a r a 
los t r ipu lantes b o l c h e v i q u e s 
Be h a terminado el expediente 
que por orden del Secretarlo de 
G o b e r n a c i ó n se i n s t r u í a $1 Inspector 
General de C á r c e l e s y Presidio, se-
ñ o r Manuel Sobrado. Tenemos en-
tendido que de un momento s e r á 
L A L L E G A D A A R O M A D E 
L A P E R E G R I N A C I O N 
B E C U B A 
R O M A , agosto 4 . — Special 
N e w s . ) — H a llegado s in no-
vedad 2 d e s p u é s de un feliz 
viaje , la p e r e g r i n a c i ó n quQ. 
p a r t i ó de C u b a . 
L o s peregrinos m u é s t r a n s e 
sumamente satisfechos. 
M o n s e ñ o r R u i z , Arzobispo 
de la Habana , l l e g ó l igeramen-
te indispuesto, pasando a l co-
legio Sud Americano. L a in-
d i s p o s i c i ó n carece de Impor-
tancia . 
E l joven Sera f ín Mi l lán , que 
viene por ese D I A R I O , premia-
do en el concurso que promo-
v i ó oportunamente, trasmite 
sus saludos y manifiesta su sa -
t i s f a c c i ó n por el buen viaje y 
por cuanto ha v is to . 
E N B A R C E L O N A H A N S I D O 
I N 0 I V I 0 0 0 S 0 0 E Í R A T A H O E 
E L T í E N R E A L E N M A Y O O L 
e s p a ñ o l a l o g r ó evadirse esta ma- separado del cargo a v ir tud de dl-
nona de sor arrestado por haberse ¡cho expediente, y se n o m b r a r á pa-fiacho a la mar . _„ B„at<t„iy}n ,,1 a0ñr,r Tnsí T r o n a r 
E L A C U E D U C T O D E 
C I E N P U B G O S 
rnar- r a sustituirle al s e ñ o r J o s é L e o n a r d 
L o s esfuerzos hechos por e.l abo-1 
gado Bornard H . Sandler. de New 
Y o r k , en nombre de yu cliente 
AJ*tbur Messard, de Broadway 
i\qra reijucirlr (al c a p i t á n A y e r se e n t r e v i s t ó con el Jefe del 
Musiera. *! lunes por la noche. E s t a d o el Presidente del Ayunta -
fracasaron. Pero esta, m a ñ a n a el lmiento de Cienfuegos, s e ñ o r F l o -
juez de la corte perteneciente al ¡ r e n d o Vel is , para interesarse por 
primer distrito, Miguel de L a g i . ¡ d i s t i n t a s obras p ú b l i c a s para aquel 
produjo un mandamiento jud ic ia l ¡ t é r m i n o y, entre ella-s, l a contlnua-
d á n d o l e poder a Mr. Sandler p a r a ¡ c f ó n de las del acueducto, 
-oue fuese a bordo del Antonio L ó - E l General Machado o f r e c i ó aten-
pez y arrestase al Capitán p o r j d e r sus peticiones y, en cuanto a l 
'"tratamiento cruel e Inhumano". ac;ieduc*o, "le di jo que en breve se 
Mr. Sandler es conr-ejero de la Ihar ía un reajuste en la p lant i l la 
Unión, Internacional di? Reformas 
que cuenta entre sus ma-yoros y 
principales Actividades la protec-
c ión de los marineros que se que-
j a n de serv ir en bajeles extranje-
ros, contra voluntad. E s ta'n--
blón consejero de la J u n t a de Mo-
ral idad de la Iglesia Ep i scopa l 
Metodista; durante cuatro a ñ o s 
a u x i l i ó al ex gobernador de New 
Y o r k , Wbl tman en su p e r s o c u c i ó n 
de varios casos de prejvanicación y 
a u x i l i ó tamibién a l Canon Chas? 
de B r o o k l y n en su* c a m p a ñ a con-
tra L i r s Ange l F i r p o . por v i o l n -
r.ión de las loves de I n m i g r a c i ó n 
de los Es tados Unidos. 
E n los momentos en que Mr. 
S.mdlpr llegaba al muelle n ú m e r o 
S del E a s t R i v c r . el Antonio L ó p e z , 
tremolando en palo mayor la 
bandera de E s p a ñ a , se d i r i g í a ya 
a log eetrechos poir ios que se sale 
del puerto de New Y o r k . Ya los 
remolcadores se h a b í a n separado 
del personal para destinar los so-
brantes a activar dichas obras. 
T R A S L A D O D E O F K T N A S 
E l iSecretarlo de G o b e r n a c i ó n ha 
dispuesto que sean tras ladadas del 
edlftclo- dé" la J u n t a de Protestas 
al de la citada tSecretaría las ofi-
cinas de la I n s p e c c i ó n Genera l de 
C á r c e l e s y Presidio. 
G R A N J A S E S C U E L A S 
L a o r d e n d e c l a u s u r a r e l 
h o s p i t a l in fant i l h a c a u s a d o 
m u y m a l e fec to e n l a c i u d a d 
U N A N I Ñ A H I D R O F O B A 
E n M a d r u g a se a h o r c ó a y e r 
u n z a p a t e r o y en G u a n a b a c o a 
t a m b i é n se a h o r c ó u n v e c i n o 
H a sido comisionado el s e ñ o r V a 
leriano Albernl Y a n c e , Jefe del L a - j r o g á n d o l e atienda tan 
boratorio de la D l e r c c l ó n de Montes ¡ a s u n t o . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, agosto 4 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — Ha-
b a ñ a . — ' P e n o s a impres ión ha causa-
do en Santiago la orden t e l e g r á f i -
ca recibida del doctor Barreras , je-
fe del Negociado de Higiene C a n -
t i l , disponiendo sea c lausuraao el 
Hospital Infant i l por no existir en 
los actuales presupuestos consig-
n a c i ó n para atender a los gastos 
de sostenimiento del Instituto de 
Homicul tura , hasta que el presi-
dente de la R e p ú b l i c a obtenga del 
Congreso un c r é d i t o para c u b r i r 
dichos gastos. 
Por esa causa, se han elevado 
a l general Machado justas quejas, 
Importante 
y Minas, para '".ue se traslade a 
E u r o p a a estudiar o r g a n i z a c i ó n y 
funcionamiento de G r a n j a s E s c u e -
l a s . 
U N R A S G O D E L G E N E R A L 
M A C H A D O 
E l pasado dominico fué l levada 
— C o n lisonjero é x i t o fué inau-
gurada la e x p o s i c i ó n de dibujos del 
notable car icatur is ta A b r i l L a m a r -
que, en uno de los salones del tea-
tro C u b a . v 
Lob reverendos padres j e s u í -
tas A b r a h a m G i l y E l o y Marisca l 
han sido nombrados rector y pre-
fecto, respectivamente, del Colegio 
D e t e n i d o s e n l a e s t a c i ó n , se c o m p r o b ó q u e t r a t a b a n d e c o r t a r 
l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a , y se les o c u p a r o n , a d e m á s d e v a r i a s ̂  
m á q u i n a s i n f e r n a l e s , las h e r r a m i e n t a s p a r a s u c o l o c a c i ó n 
L O S F R A N C E S E S P E L E A R O N C O N C A L O R D E 6 0 G R A D O S 
E l g e n e r a l P r u n e a u , que v a a d e s e m p e ñ a r u n a l to pues to en 
M a r r u e c o ^ d e c l a r ó q u e s e r í a m u c h o m e j o r q u e las n e g o c i a c i o n e s 
de p a z u n a r á p i d a y v i g o r o s a o f e n s i v a q u e d a r í a l a v i c t o r i a 
L L E G A R O N V A R I O S A E R O P L A N O S A P O D E R D E A B D - E L - K R I M 
de él . L a po l i c ía de la e s t a c i ó n de I r á p i d a m e n t e a una Cl ín i ca de e3ta |de Dolores, habiendo sido m u y ' f e -
cludad una s e ñ o r i t a cuyo estado i n„uD(1„t, 
laga, asistiendo a l acto una re 
p r e s e n t a c i ó n del gobierno e s p a ñ o l 
y las autoridades mil i tares y c iv i -
les de la provinc ia . 
L o s Pilotos nor teamer icanos se- rel res0> s e r á n E g r e s a d a s en f ir-
rán agasajados con u n a r e c e p c i ó n fn el 'Concepto del "Fondo E s -
l™ ^3™^\f™tTtL*e M Í - | P e d a l de Obras P ú b l i c a , " , impues-
¡to de un cuarto por ciento . 
Sin duda por la f e s t i n a c i ó n con 
que f u é redactado el aludido R e -
Iglamento y por no haberse o í d o 
_ I previamente a los interesados se ha 
Q ü h i tenido en cuenta que el plazo de 
90 d ía s fijado para jus t i f i car el 
recibo y el reingreso del importe 
de las m e r c a n c í a s exportadas es 
muy corto en l a m a y o r í a de los ca-
sos para los fabricantes exportado-
res de tabacos, c igarros y picadu-
ras . 
N U E V A L I N E A A E R E A 
C O M P R E N D E R A A L A R E P U 
B L I C A D E C U B A 
B O G O T A , Colombia, agosto 4 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l v ier-
nes por la m a ñ a n a se I n a u g u r a r á la 
nueva l í n e a a é r e a que es propiedad 
de la c o m p a ñ í a colombiana-alema 
Es tos fabricantes exportan sus 
productos a distintos p a í s e s , como 
na, partiendo de B a r r a n q u l l l a en ¡es sabido, y para el cobro del va-
d i r e c c l ó n a C o l ó n , C u b a y los E s - lor de sus m e r c a n c í a s y reintegro 
tados Unidos. T o m a r á la costa del de loa gastos originados, expiden, 
A t l á n t i c o cruzando a t r a v é s del la - en la m a y o r í a de los casos, letras 
go de Nicaragua para tomar la del i de cambio desde tres d í a s v i s ta has-
P a c í f i c o . De a q u í Irá hasta S a n 1 ta 120, s e g ú n lo pactado con el 
J o s é , Guatemala , de a l l í para la 
Habana y la F l o r i d a . ' ( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
C U I D A L A 
O Í R C U L A C I O M . 
P E T U A M U M C ! 
Cerciórate de que tu anuncio va 
a toda» partes. A lcanzará* el mejor 
resultado a n u n c i á n d o t e en el perió-
dico de mayor c i r c u l a c i ó n . 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana p o s i c i ó n , ni esta-
blecimiento de a l g ú n crédi to , n i rin-
c ó n alguno en l a ciudad o en el in-
terior de la R e p ú b l i c a en donde no 
se lea el per iód ico de mayor circula-
c ión de C u b a . Esto es bien fác i l de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
Oíd ^Sllp manifestaron, « n t o n c e s 
a l abogado que, pnm ol momento 
rn <;ue le fuera posible dar con un 
boto de la po l i c ía en que pudiepe 
p^rspgu ir 'a l buque, é s t e so pncon-
¡tmíría y a seguro en aguas fuera do 
su jurif .dir'ción. y l a orden del 
iuoz r̂xp Mr. Sandler portaba val -
d r í a menos que él papel en que 
estaba escrita. 
Una ve» pasado el l í m i t e de las 
tres mi l las , el Antonio D ó p e z p a r ó 
su m á q u i n a para é^perar a una 
lancha ron 2 8 pasajeros quo a su 
bordo h a b í a n de dinigirso a Cádiz . 
Desdo el puente de su barco, el 
c a p i t á n Mus iera c o n t e m p l ó c ó m o 
aquellos t r epa l lm por las escalas 
q bordo. Debajo de los puentos 150 
hombres, reclijtados en la Habana 
para serv ir on M y r u e c o s . se daban 
cuenta, y a d e m a á a d o tarde, . de 
•que para olios no h a b í a x oscane 
pcslblo. C a d a uno de ellos l levaba 
rn sus bols'llos $50.00 que se Ies 
había pagado por enrolarse, y la 
garantía* .del gobloino de E s p a ñ a 
de pagarles $1.00 diario por pe-
lear coptrn los rebeldes r i f ó n o s on 
Marruecos. E n Cádiz so h a r á de 
olios una unidad aue formarx par-
te do una bien disc ipl inada m á -
quina do* pclPíj.r, y d e s p u é s m a r c h a -
rán a Marruecos a esperar cada 
cual £U sino. 
Mr. Sandler . frustrados sus 
p r o n ó s i t o s por la par t ida del A n -
tonio í /ópor . m a n i f e s t ó que s e n t í a 
mucho hoibor fracasado en su in-
tento de l levar 'tfi c a p i t á n Musiera 
ante los tribunales do jus t i c ia . 
D e s p u é s d i l a part ida del Anto-
nio l^óppr. lo? f u n c i o ú a r i o s de l a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a se negaron 
a hacer comentarlos sobre el asun-
*o en c u e s t i ó n - Dicen que el I n r l -
donte ha terminado, que ba habido 
una mala inteligoncia y rpie ahora 
que ol Antonio L ó p e z se encuentra 
en a l ta mar . Mufflera tiene el su-
premo Tr>ando del mismo y nuo 
:inda m á s tienen que a ñ a d i r sobre 
el part icular . 
e x i g í a la Inmediata I n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a . No obstante la grave-
dad del caso el m é d i c o demoraba 
la o p e r a c i ó n porque los famil iares 
de la paciente no t en ían de momen-
to la suma de cien pesos que se 
les p e d í a por adelantado. 
E n esos Instantes alguien e n t e r ó 
de lo que o c u r r í a al s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , que h a b í a ido k 
visitar a otro enfermo en la misma 
Cl ín ica , y el Genera l Machado fa-
c i l i t ó éu el acto la referida suma. 
Los familiares hicieron presente en 
licitados 'por ese motivo, pues a u -
bos sacerdotes son muy apreciados 
por su bondad y c u l t u r a . 
— E n la quinta V i l l a E l v i r a , de 
la s e ñ o r a viuda de B a c a r d í , ofre-
c ió hoy un esplfndldo almuerzo a 
un grupo de amigos la gentil se-
ñ o r i t a Olga Covani B a c a r d í , bella 
nieta de la dist inguida d u e ñ a de la 
casa . 
P r ó x i m a m e n t e l l e g a r á a "esta 
ciudad, procedente de New Y o r k , 
e l conocido pianista santiaguero 
Santiago V a l l r . d e s p u é s de haber 
i d i ^ ! ^ ^ z o a g d ° r i e n f l a urbe ncoyorquica 
cantidad al siguiente d í a ,pero 
General Maohado c o n t e s t ó que eran 
sus deseos abonar é l dicha opera-
c i ó n y que a g r a d e c r í a se lo permi-
t ieran a s í . 
C O M S E J O ODE S E C R E T A R I O S 
Hoy c e l e b r a r á s e s i ó n ord inar ia 
é l Consejo de Secretar los . 
L A F I E S T A D E L S A I N E T E 
E l s e ñ o r Antonio L ó p e z L o y o l a , 
con u n a c o m i s i ó n de autores cuba-
nos, v i s i t ó ayer a l Jefe del E s t a -
do para Invitarle a la F i e s t a del 
Sainete, que t e n d r á efecto el vier-
nes p r ó x i m o en el teatro Payret . 
A O U E F i D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos los s iguien-
tes acuerdos: 
— D e l Ayuntamiento de la H a b a -
na, por el que se c o n c e d i ó un c r é -
ditl de $ í . 0 0 0 . 0 0 para completar 
la g a l e r í a de retratos del propio 
Ayuntamiento. 
— D e l Ayuntamiento de San A n -
tonio de los B a ñ o s por el que se 
a u t o r i z ó al E j e c u t i v o para sacar a 
subasta la venta a censo de un lote 
de terreno del Municipio. 
— D e l Ayuntamiento de Jovel la-
nos, por el qiue se dispuso abonar 
con cargo a "Imprevistos" los gas-
tos de un "Ponche de Honor" a los 
s e ñ o r e s Santos y Art igas . 
—«Del Ayuntamiento de M a r l a -
nao, por el cual se rebajó en un 
cuarenta por ciento la tari fa del 
Impuesto sobre matanza de gana-E L C O M I S I O N A D O C U B A N O P A 
R A E S T U D I A R L O S E D I F I C I O S Ayuntamient0 ae H o } e n ¡ a , 
D E P E N A L E S E S E S P E R A D O E N sobre lnc lu lr en presupuesto extra-
ordinario la suhia de $757.44 que 
se adeoidan a l colegio H o l g u í n . 
— D e l Ayuntamiento de San J u a n 
y M a r t í n e z , sobre abonar a l s e ñ o r 
Manuel Acanda determinados gas-
tos de r e p r e s e n t a c i ó n como PresI -
W A S H I N G T O N 
— E l p r ó x i m o domlng%, en la 
Iglesia de San F r a n c i s c o , se cele-
b r a r á una -íolemne misa cantada 
en honor de la Virgen del V i ñ e t . 
A s i s t i r á nuestro Ilustre arzobispo', 
m o n s e ñ o r Z u - m a n e t a , y c a n t a r á n 
preciosas compsoiciones los orfeo-
nistas del Gro;.) C a t a l u n y a . 
E l Cgiiresponsal . 
S U I C I D I O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
JVIadruga, agosto 4 . — D I A R I O 
H a b a n a . — D E L A M A R I N A . -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
H o y a las n u e v e de la m a ñ a n a l e v a n t a r á n e l v u e l o c o n 
d i r e c c i ó n a M a r r u e c o s los a v i a d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s , q u e 
v a n v o l u n t a r i o s a s e r v i r en l a c a m p a ñ a c o n t r a A b d - E l - K r i m 
B A R C E L O N A , agosto 4. — ( A s - ; superior idad sobre A b d - E I - K r l m . 
sociated P r e s s j . — K\ procesamien- E s o s e r á mucho major que a b r i r 
to de varios individuos por un con- negociaciones de paz, que s ó l o da-
lo de guerra , a los cuales se acusa r ían lugar a una s o l u c i ó n compro-
de haber tratado de destruir el tren misiva carente* de estabi l idad. H a y 
real por medio de explosivos, en que pegar duro y pronto; ese es 
el mes de mavo ú l t i m o , se ha anun- el secreto de la v i c t o r i a " , 
ciado al p ú b l i c o . ! Sosteniendo que y a ahora líos 
T a n pronto como la p o l i c í a tuvo numerosos emisarios de A b d - É l -
conocimlento del complot para des- K r l m le deben haber dado cuenta 
t ru i r el t ú n e l de Garraposat , detu- de las condiciones de paz (fijadas 
vieron en la misma e s t a c i ó n ferro- por F r a n c i a y E s p a ñ a , la prensa 
v iar ia a F r a n c i s c o F e r r e r Torren? , francesa hace a l cabeci l la rebelde 
Antonio Algelbort Cadafalcb, Mar- responsable de la c o n t i n u a c i ó n de 
celino Perel lo Domingo, R a m í n F á la c a m p a ñ a . Ind ican los comenta-
bregas A r r u g a r t e , 'Emilio Garn ier ristas que s i bien es c r í e t e que el 
B a r r e r a . Jaim'í ü u l i a Pedros, J o s é jefe r i f e ñ o ha tenido l a habi l idad 
Garr ía Aleu, Deogranas Divit K a l l - de no haber pedido por la v í a 
verdu. Jaime Complc* Caleya y Mí- oficial las condiciones pactadas en 
guel María C a p e l l . V a r i o s otros de- la Conferencia de Madr id , s á b e s e 
tenidos fueron puestos en l ibertad que el Presidente del Directorio 
por el iuzpado mil i tar d e s p u é s de Mi l i tar e s p a ñ o l . P r i m o de R i v e r a , 
una breve d e t e n c i ó n por haberse las ha explicado claramente en 
demostrado su Inocencia. !conversaciones habidas-, con los 
Durante la I n s p e c c i ó n que se hl-lagente^ de A b d - E l - K r i m , " L e Ma-
zo en la e s t a c i ó n ferroviaria, pudo t in" dice que ol gobierno f r a n c é s 
la p o l i c í a encontrar pruebas de que ha decidido dar a conocer las con-
los conspiradores trataban de inte- diciones de paz Impuestas a A b d -
rrumpir la corriente e l éc tr ioa y ha- E l - K r i m si é s t e c o n t i n ú a n e g á n d o s e 
l iaron herramientas de a l b a ñ í l e r í a a darse por enterado, 
propias para cavar hoyos a fin de 
colocar en ellos las m á q u i n a s i n - A S E G U R A S E Q U E A B D - E L - K R I M 
females , C U E N T A C O N A E R O P L A N O S 
L a s bombas fueron entr^j^das a 
los laboratorios de A r t i l l e r í a , los F E Z , Marruecos f r a n c é s , agos-~ 
cuales hai- Informado que en el to 4 . — (Associated Press ) . - - V a -
caso de haber hecho e x p l o s i ó n , los r ias columnas m ó v i l e s francesas, 
d a ñ o s hubiesen sido muy conside-; báen equipadas con tanques, l ian 
rabies . ¡ r e a l i z a d o operaciones en gran esca-
T a n pronto como los procesados la con ".l objeto de l impiar de ene-
en la causa confosaron su culpabi- migos f»i territorio do las regiones 
l ldad se p e r m i t i ó el acceso do los del Ñ o r e y Noroest.-i del á r e a de 
parientes y abogados a l a p r i s i ó n , batalla ilonde los r l í e ñ o s han e s í a -
mil itar donde se encuentran arres- jdo f i l t r á n d o s e on gran n ú m e r o re-
tados, |cIentemento y haciendo raids contra 
De las declaraciones prestadas; los pobiac'os y los campos de cul-
por los procesados se ha p o d l d ó sa - l t i vo , 
ber que la c o n s p i r a c i ó n sé habíaj E ] enem-go fué atacado en Ase-
fraguado de acuerdo con ciernen- ian , donde se h a b í a n a tr incherado , 
tos extremistas que se encuentran; I os r i fe i c e retrocedieron arte ol 
actnalmente ocultos en F r a n c i a . avance de los tanques, abandonaron 
la p o s i c i ó n y hMyeron en desorden, 
LiAS t ' H Z A S ' V K A W U E S A S D E j dejando sesenta m j e r t o s en el 
A F R I C A O P E R A N r . A J O U N C A - campo. 
L O R I N F E R N A L E s t a s o p e r á c l o n e s han tenido v.n 
efecto saludable en toda la r e g i ó n 
P A R I S , agosto 4, — (Associated de Uezan a l Noroeste de F e z , E n 
presg) , _1_ C o n ó c e n s e nuevos deta- otras partes se nota alguna aotivl-
lles de ln o p e r a c i ó n mediante la i d a d , 
cual los franceses l impiaron, de E l coronel G i r a u d , que j u g ó tan 
enemigos un fuerte a í r l n c h e r a m i e n - j iraPortante papel en ol combate de 
lo oue los c a b i l e ñ o s h a b í a n esta- la r e g i ó n de T a z a , h a sido herido 
blocido en la cordillera de Ase jen , Por un proyectil en la barba, s ien-
Reve lan esos informes que las fuer-,do llevado a un hospital de T a z a , 
zas- francesas ut i l izaron trece tan-I Su estado es sat is factorio , 
ques ligeros cuya's dotaciones tu- A b d - S l - K r l m , que e s t á dlr lg ien-
vleron que t r a b a j a r bajo un calor I do las operaciones do las tr ibus r l -
de 60 e r , C , (140 g r , F , ) L a j f c ñ a s , ha hecho buena su promesa 
i n f a n t e r í a e f e c t u ó prolongada^ mar-! de que pronto e s t a r í a en poder de 
chas forzadas bajo una t e m p e r a t u - ¡ aeroplanos, para el servicio contra 
r a de 40gr . C , (140 F . ) L o s mo-llos franceses . Se tienen entendido 
ros quedaron totalmente derrotados! que varios aeroplanos han aterr lza-
en Asejen y dejando t ras sí , en su do ejn el cuarte l general rifeño, pero 
precipitada huida , 60 c a d á v e r e s . |se ¿ree por las autoridades mi l i ta-
E l General Pruneau ha llegado a ! r f .francesas <3«e <le t ranscurr i r 
Burdeos de paso para Marruecos , !aIgun tlemP0 antcs dc <5ue lo3 ™n-
donde a s u m i r á un alto puesto de ros Pue(lE,n ponerlos en a c c i ó n . 
mando bajo las ó r d e n e s del Gene-
r a l N a u l í n . E l General Pruneau fué 
entrevistado hoy por varios perio-
distas, a los que dijo: 
'"Estoy seguro de que una ofen-
s iva l levada a cabo con e n e r g í a y 
rapidez d a r á a F r a n c i a marcada 
A L F I N S E H A C E N P U B L I C A S . D E F U E N T E F I D E D I G N A . L A S 
C O N D I C I O N E S D E P A Z Q U E F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
P R E S E N T A R O N A A B D - E L - K R I M 
W a s h i n g t o n , agosto 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) , — C é s a r G u e r r a , 
el Ingeniero cubano que ha sido ^ *aaifrr,a*~ r.nr. «i j BiU° dente que f u é del propio A y u n t a -
designado por el Gobierno de aquel mi-nto 
país , p a r a que estudie en é s t e los 
edificios donde e s t á n Instalados los 
nuevos sistemas penitenciarlos, es 
esperado a q u í dentro de poco. 
E l s e ñ o r G u e r r a que se encuen-
8 U B A S T A 
E l Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica d l ó cuenta ayer a l Jefe del 
tra ya en este pa í s ha visitado las .Es tado de la subasta celebrada en 
penitenciarias de Joll let y Leaven-
worth y v e n d r á a esta capi ta l , para 
conferenciar con determinados fun-
c ionarios . 
E l informe del s e ñ o r G u e r r a se-
rá tomado en c o n s i d e r a c i ó n por el 
gobierno cubano para l a construc-
c i ó n del nuevo edificio penal en la 
Is la de Pinos, que el Gobierno del 
General Maohado, tiene el p r o p ó -
sito de que sea ejemplar en e l nmn-
do. 
aquel la Secretar la para suministro 
de material escolar , 
A dicho acto concurrieron 17 pos- i Nadie se dedica a fabricar o repre 
tores, de los cuales 14 foieron re - íBentar marcas industriales por amor 
P A R I S , agosto 4. (United P r e s s ) , — H o y se ha sabido de fuente 
fidedigna que las condiciones de paz f r a n c o - e s p a ñ o l a s , producto de la 
conferencia de Madrid , y de las cuales y a ha sido informado A b d -
E l - K r i m , a l menos extraoficlalmente, son las siguientes: 
P r i m e r a : A b d - E I - K r l m debe reconocer la s o b e r a n í a religiosa del 
S u l t á n Moulay Youssef , o de su l e g í t i m o sucesor . 
Segunda: F r a n c i a y E s p a ñ a r e c o n o c e r á n la a u t o n o m í a adminis-
trat iva del R i f f . 
T e r c e r a : Ambas potencias reconocen el derecho de los r l f e ñ o s a 
mantener una fuerza de p o l i c í a , lo suficientemente extensa para que 
garantice la tranqui l idad del Ri f f ; F r a n c i a s u m i n i s t r a r á las bases 
para la c r e a c i ó n de esta p o l i c í a . 
C u a r t a : L a s zonas agrandadas de Mel i l la y Ceuta s e r á n recono-
cidas como propiedad de E s p a ñ a ; y las minas que ahora e s t á n en 
e x p l o t a c i ó n en la zona de Mel i l la p a s a r á n a poder de E s p a ñ a , 
Quinta : Los l í m i t e s del R i f f a u t ó n o m o s s e g u i r á n una l ínea que 
hacia el Oeste p a s a r á a un m í n i m o de veinte k i l ó m e t r o s del ferro-
carr i l de T á n g e r a F e z ; hacia el Sur s e r á n los r í o s Ouergha y L o u k k o s , 
d o j á n d o s e para m á s tarde la f i jac ión de los exactos l í m i t e s mer i -
dionales. 
Sexta: E l territorio <iue se encuentra entro el O c é a n o A t l á n t i c o 
y la l í n ^ a a veinte k i l ó m e t r o s a l E s t e del ferrocarr i l de T á n g e r a Fez 
y el r ío L o u k k o s hac ia el Sur , se d i v i d i r á en dos partes: la septen-
tr ional para la zona Internacional de T á n g e r y la meridional para 
la zona francesa. 
L o s nuevos estatutos que r e g i r á n a l Ri f f , s e g ú n los t é r m i n o s del 
tratado, se c o l o c a r á n balo la é g i d a de la Sociedad de las Naciones . 
E L P O R Q U E D E L C O M E R C I O 
chazados. 
L A N A V E B O L S B V I Q U E 
A y e r risitó a l s e ñ o r Pres idente 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n , para 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
al arte. Ni a sostener abierto un E a 
tableclmiento,.. Loa hombres que tie-
nen puesto su capital y pus energías 
en el tffeatigio de una Marca o Casa, 
merecen el estimulo del público al que Associated P r e s s ) 
sirven . . . Vea el 
— p á g i n a s 12 y 
conaumlr 
H E N R Y F O R D C O M P R A 2 0 0 
B U Q U E S P O R $ 1 . 7 0 6 . 0 0 0 
W A S H I N G T O N , agosto 4 . — (Por 
H e n r y F o r d ha 
i 3 - T V e f & S O a í : C O m p r a d o P o r l a e u m a de 
Los productos o estable-1 ^1 • 7 0 6 , 0 0 0 a la J u n t a Armadora 
cimientos que se preocupan de ser re- onn ĥnn** ™ „ «i ^ - « « x j* 
cordados, es porque están seguros do 00 bu(lUes con e1 P r o p ó s i t o de 
ser mejores. 1 ut i l izar su acero. 
Se dl.:e que u n aviador a l e m á n , 
veterano de l a guerra mundial , 
e s t a r á a l mando de los aviones r i -
f e ñ o s . 
E L W K i V K K A L SA.NÜUKJO H I Z O 
V O T O S P O R L A P A Z E N 
^ L I R R T j E C O S 
M E L I L L A , Marruecos e s p a ñ o l , 
agosto 4, — (Associated P r e s s ) , — 
'lün un tanouete dado por la oflc'a • 
l ldad de tfcta plaza en honor del ge-
neral Andrade. bizo uso de 1c pala-
bra el comandante general Sanjur -
jo pronunciando un discurso en el 
cual biz.> votos por un resonante 
triunfo sobre log r i f e ñ o s de A b d - E l -
K r i m con el fin de que termine la 
pesadil la de Marruecos , 
L A A V M C T O X Y L A S F U E R Z A S 
L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , Marruecos e s p a ñ o l , 
agosto 4 . — (Associated P r e s s ) , — 
E l comunicado oficial facil itado 
hoy en esta plaza^ dice lo s iguiente: 
"Nuestras fuerzas estacionadas 
en Poco Rocoso dispersaron a loa 
grupos r e b e l d e » , c a u s á n d o l e s ! m ú -
chas b a j a s . L a a v i a c i ó n p r a c t i c ó 
reconocimientos en 3l frente^ de T I z -
zlazza, i e jando caer bombas sobro 
n e n u e ñ o s grupos enemigos y tam-
fc^Vn sobre Varían embarcaciones 
pesqueras de log rebeldes que se 
ha l laban frente a la costa de SidI 
D r i s , 
" E l general Sanjur io y su estado 
mayor se t r a s l a d a r á n m a l a n a a l 
m e d i o d í a a T a f e r s l t " . 
lUSl'n.NK.NSJK L A i N / . A K S K ALi 
A I R E . T f O f R O A M A R R T n R C O S , 
L O S S I E T E V O L U N T A Tí TOS A V I A -
D O R E S N O R T E A M E R I C A N O S 
P A R I S , agosto 4 , — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — L o s siete aviadores nor-
teamericanos que han ofrecido vo-
luntariamente sus servicios para 
pelear i\ lado de las tropas f ran-
cesa^ destacadas en Marru*o.->3. se 
l a n z a r á n al espacio m a ñ a n a a las 
9 en el erodromo de L e Bourget 
con d i r e c c i ó n a A f r i c a . Cada uno 
de ellos Irá a c o m p a ñ a d o por un 
piloto f r a n c é s . 
L o í aviadores norteamericanos 
( C o n t i n ú a en la ú l t i m a p á g i n a ) 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E - 1 9 2 5 A f l Q X C I T T 
L O S D E T A L L I S T A S p a r a e i . c a b e i i . © 
Una c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de mo en vez de consogulr con nuca-
Detal l istas formada por los sofio- Iros esfuerzos *la anhelada deroga-
res J e s ú s C . P ó r t e l a y R a m ó n Váz-¡ c ión, lo que hemos conseguido os 
quez, Presidente y S e c r é t a l o , respec- i;u a g r a v a c i ó n por la reciente L e y 
i ¡ v.iment lo la misma, v i s i taron aye! del P l a n de Obras P ú b l i c a s , nos 
al Secretario de la Presidencia, hemos animado y acudimos a usted, 
rioctor V i r i a t o G u t i é r r e z , h a c i é n d o - Honorable s e ñ o r , con el fin de oh-
le entrega de la siguiente exposi-, (oner nuostro p r o p ó s i t o justo y 
«Món dir ig ida ' a l s e ñ o r Pres idente 'moral , y que desaparezca ese pro-
de l.i I l o p ú b l i c a . en la que solid-1 cepto ReglamentarJo, que os Uc-
tan la d c i o g a c i ó n del a r t í c u l o 10 ga l . 
del Reglamento del Uno y Medio E n efecto, s e ñ o r Presidente, cf 
por c iento . . • i impuesto que c r e ó la L e y del uno 
L o s comisionados sal ieron muy por ciento, fue un impuesto sobro 
c o m p l á c e l o s de la buena acogida las Ventas y entradas brutas; y ose 
,iue les dispensaron tanto-e l doctor, mismo ümpues to . cuya naturaleza. 
Vir ia to G u t i é r r e z como el doctor rk^inida l i jamente por ^ n » L e y 
Amst . . . sf-cretario . part icu lar del ilej E s t a d i . no pudo ni debiO ser 
Secretarlo de la P r v i d e n c i a ; h:,jo ningári concepto modincaao 
Dice as i la e x p o s i c i ó n de rete- por una d i s p o s i c i ó n r e ^ x m e n t a n a 
qiíc lo convierte de Impuesto sobre 
l a venta y entrada bruta, en im 
V A L S A N 6 0 7 " 
S I N I G V A X . 
r e n d a 
"Habana , 4 de Agosto de . in2r. . 
Honorable S e ñ o r Presidente de la'puesto sobre las compras y sanoas 
R e p ú b ' i o a de Cuba 
Honorable s e ñ o r : 
C i u d a d . b r u t a s . 
E s e derecho, contenido en el prc 
Y STT ^ I I O V I N C I A , nos dirigimos 
a usted y respetuosamente expone 
mos: 
Que esta A S O C I A C I O N que re 
L o s qat, suscribimos la ptmáifi cepto citado, por ofrecer "na mano 
instan'-1. Miembros do la C o m i s i ó n car i tat iva a los . importadores, co-
E s p e c l a l de la A S O C I A C I O N D-S merciantes y m a n " f a c t y e r ° ^ , 5 
D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A decir, a los mayoristas, f r a n q u e ó el 
campo de lo i legal, pues emanaba 
de una d i s p o s i c i ó n reglamentarla, 
cuyo alcance como tal , e s t á l imi-
tado por la naturaleza i n t r í n s e c a 
prelenta^'un tanto'.por ciento m u y U e la ley que g losa , 
crecido de las c l á s e s vivas de la E l impuesto creado » W 08 
r a c i ó n cubana, viene laborando hft* sobre lá venta y • « " ^ ¿ « J I j 
ce a l g ú n tiempo por la d e r o g a c i ó n ' n o es sobre la « o m p r a o » W » ¿ J J ; 
deflnlaiva de la d i s p o s i c i ó n c o n t é - , t a . como ha c8ta?lec!ao J |p^atíCU¿0J 
nlda en . el a r t í c u l o 0 del R e g l a - 10 d ? ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ J R 
m e n t ó del uno por ciento, que pa- impues o- creado Por i f ^ 
reco conceder a los Industriales , fa- ser intangib]e. ^ ^ ^ Í ^ S d 
bricantes. comerciantes y d e m á s no lo f u é ! *™™A*^JS¡& 
( ¿ n t r i b u y e n + e s del Impuesto, el de-, la pa labra ov̂ r áe dichji dlsposl-
recho a optar por incluir , sí a s í lo c i ó n reglamentaria , es una palabra 
(feBeareu en las facturas, cuentas que sobra en su r e d a c c i ó n , ya Que 
o cualQÜier otro documento refe- nadie opta por lo que P u e f a P á -
rente a la venta, traspaso o c e s i ó n dicarlo. sino por cuanto lo agrada 
de m e r c a n c í a s , o cobro de. Ingreso beneficia. 
a ontrada bruta el impuesto citado. | Nosotros, abrigamos la entera 
' demanda de d icha deroga-1 confianza de que usted Honorable, 
c i ó n . hemos acudido en dos ocaslo-1 s e ñ o r , s a b r á atendernos, * ? J J j * 
ro, iunto al d i g n í s i m o Secretario rito de todo ^ / ^ P ' 1 ^ ; / ^ 0 ^ ! 
-i. . Hac ienda, doctor E n r i q u e Her- I&. d e r o g a c i ó n del a r t í e u l olO del 
n á n d e z C a r t a y a . y a pesar de lai Reglamento dictado para la ^ e c u -
in'nn^able e n e r g í a del Ilustre Le- , c i ó n de la L e y d*l uno por ciento, 
i r a d o / a ú n c o n t i n ú a vigente la dis- que e n t r a ñ a una v i o l a c i ó n de U 
p o s i c i ó n del a r t í c u l o 10 del Regla-
mento dictado para la e j e c u c i ó n 
de la Ley . antes del uno por cien-
to, hoy, del uno y medio.' A l l í ex-
p o n í a m o s el problema y la argu-
m e n t a c i ó n desde un punto de vis 
propia L e y y a d e m á s crea un p r l 
vilegio en favor de ''determinada 
clase y en perjuic io de otra, re-
presentativa de Intereses tan ros-
p?tablaes como los de aquellos . 
Respetuosamente de usted, Jesfis 
ta moral y administrativo^, mas co-J la d e r o g a c i ó n del a r t í c u l o 10 del 
P A R E C E C O M P R O B A D O Q U E V A R I O S D E L O S Q U E 
S E A L I S T A R O N P A R A M A R U E C O S S O L O T R A T A B A N 
D E L L E G A R A L O S E S T A D O S U N I D O S Y Q U E D A R S E 
L a Q U I N A - L A R O G H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de quina, y e s tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
F A L T A d e F U E R Z A * 
M A L E S d e E S T O M A 8 0 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q i i l n a - L a r o c b e 
'"•'-—ii'HXÍ.Ki 
I N A L A h O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ü 
Q u i o a - L a r o c n a 
T COUPLET 
Ferruginosa. 
L a Q U I M - L A R O C H E h a sido otjeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
Franci D B V E N T A CN T O D A «SUENA F A R M A C I A 
E x í j a s e l a " V h r i j a d e r a Q T C J I ^ A - r . A Ü O C H S 
F L O R E N T I N O S U A R E Z 
E n el vapor "Ortesra", que par-
te esta tarde, embarca el Presiden-
f(> de la L o n j a , don F lorent ino 
J u á r e z . P r i m e r gerente de la pode-
rosa f irrta " G o n z á l e z y S u á r e z " , 
Vnn rasa que pu el r a m " de "Víve-
re.s goza de antigua y s ó l i d a repu-
( nclón, en todos los mercados del 
uiundo. Florentino ps una de-esas 
figuras que han rabido prestigiar 
);i earrera' moreantii y ia ampl ia 
(•Kfcra de negoelos a que decllcnn 
tn vida. Impulsando el desarrollo 
. r n n ó m i c o .<lel p n h y e lpVandó ln 
buena f^ma. de los importadores 
ruhanes. el hombre a l ' c u a l deepe-
riimop ba prestado a Cuba s e ñ a l a -
dos servicios, m diferentes é p o c a s 
de general desconfianza. 
F n esa l e g i ó n honorable de los 
que pudieron. ÍTnqUis ta - l a r iquez > 
i-in abandonar los principios, el 
Presidente" de la L o n j a n un caso. 
Y t a m b ' é n destaca su personalidad 
entre los hombres que i>o viven 
rneerrados con sus r iquezas, sino 
que siempre hallan. tlePApo para 
ayudar a quienes les necesitan y 
merecen su ayuda, y para dedicar 
buena parte d'í sus e n e r g í a s al ser-
vicio de entidades y corporaciones 
l lamadas a encausar y defender 
Intereses generales y bienes de to-
dos. 
.'lodesto y campoch'ano. aunque 
mcdcstaniente se le l l a m a el Mor-
gan de Cuba, sus muchos amigos 
¡e probaí-án c ó m o le estiman, con 
un ihasta luego afectuoso, en el 
que el D T A P I O no quiere ser el 
ú l t i m o . . . V a den Florout ino a 
Vipo. De a l l í , on su "Holls Royce", 
a veranear por la t i err ina as tur ia -
na. Luego, de invierno s é ñ o r i l en 
; Madrid. Y m á s tarde, otra vez a 
CVha. donde le a c o g e r á n m i l é s do 
mar.o^ leales. 
U n a feliz ausencia a l estimado 
amigo de esta casa. 
A S O C I A C I O N D E V E T E R A -
N O S Y P A T R I O T A S 
E l p r ó x i m o domingo, nueve del 
corriente, en el teatro F a u s t o y de 
nueve a once de la m a ñ a n a , fijamen 
te, t e n d r á efecto una nueva j u n t a 
de componentes de esta A s o c i a c i ó n . 
H a b l a r á n el doctor" Gustavo A l -
d e r e g u í a , • respecto del nial estado 
sanitario, .principalmente en los 
centrales azucareros y poblados del 
Interior de la R e p ú b l i c a . 
E l general E n r i q u e L o y n a z del 
Casti l lo y el doctor coronel V í c t o r 
Manuel Placeres , de extremos muy 
Importantes, p a t r i ó t i c o s y soc ia les . 
E l c í v i c o periodista R a m ó n V a s -
concelos; quien antes de ausentar-
se de esta t ierra en que naciera, 
t e n d r á la s a t i s f a c c i ó n de expresar 
desde nuestra tr ibuna honradp 7 
¡ c u b a n a de la m á s al ta crisol l tud, 
tunas cuantas verdades que contri-
| h u i r á n a la obra de saneamiento na 
idona l . toda vez que la verdad, co-
ntó la Tiüiniua, es amarga , pero ú t i l 
y saneante en alto grado . 
Y el s e ñ o r O s v a l d o V a l d é s de la 
Paz, competente periodista t a m b i é n 
a d e m á s de f>>esidcnte de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n de esta munic ipa-
l idad . 
D E G O B E R N A C I O N 
S U I C I D I O 
J¡n* e l establecimiento d 
t er ía que pose ía en Madrul8 > 
c.no y e î Concejal de anUef ? í 
tamiento, Rufino Alarcón « A ^ 
ahorcado é s t e en el día d T*:' E 
Se ignoran las causas Ql I 
v ietan a suic idarse . • ^ \ 
P R E S U N T O A S E S ! » 
E l alcalde de Flor ida en*, 
ayer a G o b e r n a c i ó n que haM ^ 
detenido por la pol ic ía de Pí 
citas el ciudadano Valerian * 
te. como presunto autor del C ^ 
nato de J o s é Lee, ocurrida ^ 
d r u g a . r n a o e n ^ 
U . \ C A D A V E R MUT 
E n u n o de los p a ñ o l e s d e l v a p o r a m e r i c a n o W a l t e r D . M u n s o n 
?e d e c l a r ó u n i n c e n d i o p o c o a n t e s d e s u s a l i d a d e este p u e r t o , 
p u d i e n d o s e r s o f o c a d o c o n los e l e m e n t o s p r o p i o s d e l b a r c o 
E N H O N O R A l i A V E R D A D . 
A y e r se r e c i b i ó un cablegrama 
en la Agencia de la C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a en la Habana, 
a n u n c i á n d o l e qué a. la una de la 
tarde h a b í a zarpado de New Y o r k 
para C á d i z y Barcelona el vapor 
e s p a ñ o l Autopio ¿López, que manda 
el c a p i t á n don Arturo Musiera . 
Con},o es sabido a, bordo del A n -
tonio' L ó p e z , v i a j a n Í 3 9 vo.luntario6 
c ó n U a t a d o s e¿a la H a b a n a para i n -
gresar en los tercios extranjeros 
del e j é r c i t o e s p a ñ o l que opera en 
Marruecos . (Dichos inl ividuos for-
maron un fuerte e s c á n d a l o en aquel 
puerto, tratando de desembarcar 
contra lo dispuesto por las leyes 
a m e r i c a n a s . 
Los servicios c a b l e g r á f i c o s publi-
cados en la prensa de la H a b a n a 
han dado cuenta de lo acontecido a 
bordo del Antonio L ó p e z , en la ba-
h í a de iNVw- Y o r k ; pero s e g ú n se 
nos dice esas noticias han sido exa-
j é r a d a s por lo menos en lo que res-
pecto a la actitud, adoptada por el 
< a p i t á n Miuslera. quien si "bien tuvo 
que ser e n é r g i c o con los que esta-
ban sublevados, nadie que conozca 
e l proceder c o r r e c t í s i m o del. refe-
rido marino le puede a t r i b u í ? pro-
cedimientos I n h u m a n o s . 
E n cuanto a las declaraciones de 
las contratados en la Habana , de 
que h a b í a n sido e n g a ñ a d o s hasta 
decir que antes de zarpar el Antonio 
L ó p e z de la Habana toda la prensa 
hizo p ú b l i c o que los. voluntarios 
Iban contratados, expresando los 
sueldos y emolumentos que perci-
b i r í a n . 
Todo parece Ind icar que muchos 
de loSr que se acogieron a l b a n d e r í n 
de enganche l levaban el p r o p ó s i t o 
de desembarcar en X u e v a Y o r k , 
v io lando las leyes . de los Es tados 
U n i d o s . 
i S E R A J U B I L A D O U N P R A C 3 T I C O 
• iHan sido designados los p r á c t i -
í c o s s e ñ o r e s C a r l o s M o r á n , Manuel 
Montero, E m i l i o G ó m e z , Antonio 
' G o n z á l e z y el p r á c t i c o mayor» se-
jñor L l a n e r a , para formar la comi-
s ión que e n t e n d e r á de la j u b i l a c i ó n 
Idel p r á c t i c o s e ñ o r J o s é Zaragoza. 
S A L I D A S D B A Y E R 
A y e r sa l i eron: 
! E l C u b a f r a n c é s , para Veracruz . 
E l C u b a a m e r k a n o , p á r a K e y 
¡ W e s t . 
1 E l h o n d u r e ñ o A t l á n t l d a , para 
¡ C e i b a . 
E l I n g l é s Mercedes de I^arrinaga, 
Para G a l v e s t o n . 
E l americano W a l t e r D . Munson, 
para N e w O r l e a n s . 
T U V O F U E G O A B O R D O 
Poco 'antes de zarpar e l vapor 
•americano W a l t e r D . Munson , se 
' d e s c u b r i ó que en yno de los p a ñ o -
jles se h a b í a declarado fuego, pero 
]la t r i p u l a c i ó n a c u d i ó con los ele-
imentos propios del barco, y s e g ú n 
nos informaron sus consignatarios, 
el fuego f u é -dominado, saliendo 
|el buque s in novedad. 
E L ^ L 1 . N U E L O A I J Y O 
E l vapor e s p a ñ o l Maauel Ca lvo , 
I sa l ló anoche para Santiago de C u -
iba, puerto^ dominicanos y Centro 
!y S u d A m é r i c a . L l e v a carga gene-
jra l y gran n ú m e r o de pasajeros qoie 
ivan para Santo Domingo. 
E n este vapor e m b a r c ó el Mln i s -
itro de Santo Domingo en Cuba. 
E L S I B O N E Y " 
Procedente de N e w Y o r k l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano Sí-
boney de la W a r d L i n e que t ra jo 
carga general y 105 pasajero | . 
iLlegaron en este vapor los se-
fiorog C h a r l e s Cafrey y famil ia , Mo-
desto Pedro, . H e n r y Pant in y. s ó -
fora , H e n r y G . P i e l y famil ia , 
E d u a r d o Carbonel l , Sergio de C a s -
tro, M a r í a A. Diego, Alberto P r e -
da, E l i s é y H á r r i e t M a r t í n e z , V i -
cente Moreno y la s e ñ o r a E l e n a 
(',. do Z á r r a g a . esposa del R e p r e -
pentante del D I A R I O D E , L A M A -
R I N A en New Y o r k , s e ñ o r Miguel 
de Z á r r a g a . 
Devueltos por las autoridades de 
i n m i g r a c i ó n de New Y o r k l legaron 
un. e s p a ñ i l , dos servios y un r u m a -
aci quo fueron como polizones. 
IX>S F E Í R R I E S 
L o s ferrles E s t r a d a Palma y 
H e n r y M . F l a g í e r , l legaron ayer 
de K e y West con 26 wagones de 
rarga general cada uno. 
E l i O R T E G A 
E l vapor I n g l é s Ortega l l e g ó ayer 
de P a n a m á con carga general, 38 
pasajeros para la H a b a n a y 3 30 de 
t r á n s i t o para E s p a ñ a e Ing la terra . 
E I J G O V E Í R N O R c o b b 
Anoche d e s p u é s de las ocho l l e g ó 
•de T a m p a y K e y W e s t el vapor 
! americano Governor Cobb que t ra -
jo carga general y pasajeros. 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
P o r la r u t a de la Florida, embar-
caron ayer en el vapor Cuba el 
doctor Á l b u e r n e , Manuel M é n d e z , 
Manue l A b a r c a , J u a n D . Montero, 
Margar i ta Machado, A n a V a l d é s P a -
g é s , Alberto Montero, J o s é L . C a n -
to, R e g l a L a u d a Canto , A r t u r o A r -
mand y famil ia , Alberto R u i z , C o n -
c e p c i ó n T o t a y a . F l o r i n d a D í a z P é -
rez, Manuel Igleisas . Feder ico G a -
r i g ó , Carmen y Domingo \Dolz, J o -
sefa de l a Paz S u á r e z , F r a n c i s c o 
Balte . doctor Manuel Castel lanos y 
fami l ia , O s c a r y Ale jandro C a ñ a s , 
Feder ico F e r n á n d e z Casas , J u l i a 
E c h e m e n d í a , Mar ía L u i s a Pacheco, 
R a m ó n P e n t ó n . V í c t o r V i l l age l lu , 
Jorge L e ó n . Benito P é r e z . J o s é R o -
che, J u l i a Rosas , Mario F e r n á n d e z , 
I sabe l P é r e z . Justo Santana R o d r í -
guez. J u a n N ú ñ e z y fami l ia , J o s é 
A. Mayol , F r a n c i s c o B r a v o . I n é s 
G ó m e z L u i s aiLeón y Cayetano R i -
v a s . 
S U P E R A U t i e n t o 
— L R C T O M A R R O W — 
F R R S C O CRRNnE O E l 
POR PRIMERA VEZ 
SE LIQUIDA EL 
CALZADO FINO 
B I B L I O G R A F I A 
L A L L E G A D A D E G R A N D E S P E -
D I D O S N O S O B L I G A A L I Q U I -
D A R E L C A L Z A D O M A S N U E -
V O Y M A S E K G A N T E P A R A 
L A A C T U A L E S T A C I O N . 
T O D O S M O D E L O S F I N O S 
P E D R O C O R T E S Y C 4 . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Solicite nuestro catálogo 
E 
toóles P E i l i 
C 5674 Indi 12 J b . 
Y A Ü S C O S A D I S T I N T A . 
H u b o u n a é p o c a en que los es-
t u d i a n t e s de m e d i c i n a c r e í a n que 
h a b í a tan tas d i s t in tas en fermeda-
des corno-exis ten ó r g a n o s y p a r -
tes en e l c u e r p o , n e c e s i t a n d o cada 
u n a de estas afecc iones u n t r a t a -
m i e n t o d i s t in to . T a n torpe error 
s ó l o p o d í a c o n d u c i r a los m á s f u -
nestos f racasos , pues l a v e r d a d 
es, que e l c u e r p o c o n s t i t u y e u n a 
so la m á q u i n a , y lo. que afecta a 
u n a par te de e l la c o n m á s o menos 
f u e r z a a t a c a a todas l a s d e m á s . 
A s í sucede q u e u n solo remedio o 
t r a t a m i e n t o puede a l i v i a r y c u r a r 
u n a g r a n v a r i e d a d de afecc iones , 
o lo que a p a r e z c a como u n a varie-
d a d , pero q u e es verdaderamente 
el r e su l tado o m a n i f e s t a c i ó n e u 
d i s t i n t a s f o r m a s del m i s m o m a l . 
V e a m o s , p o r e j e m p l o , u n a l i s t a 
de enfermedades como l a s igu ien-
t e : E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l , 
A f e c c i o n e s de l a S a n g r e y do I o s -
P u l m o n e s , e t c . ; bastante f o r m i - ! 
dable p a r e c e , y , s i n embargo , l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
pronto a l i v i a los peores de estos 
casos, y de u n a m a n e r a a b s o l u t a 
a y u d a a m u c h í s i m o s que h a n sido 
desahuc iados por loa m é d i c o s . L a 
r a z ó n de esto se e n c u e n t r a en s u 
poder sobre las f u n c i o n e s digest i -
vas y a s i m i l a d o r a s . E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y cont iene u n a so-
l u c i ó n de u n ex trac to que se ob-
t i ene de H í g a d o s P u r o s do B a c a -
lao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofos f i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l ú i d o d e C e r e z o S i lve s t re . E l 
D r . J u a n J o s é Soto , de l a H a b a n a 
d i c e : " Q u e desde q u e conoce y 
e m p l e a l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
pole , j a m á s h a t en ido que a r r e -
pent i r se de h a b e r l a prescr i to a sus 
e n f e r m o s . " L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a 
so lamente por H e n r y K . W a m p o l o 
& C í a . , I n c . , F i l a d e l f i a , E . U . A . , 
y l l eva l a l i r m a de l a c a s a y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
o u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso valor . E u las B o t i c a s . 
L A S R A Z A S V I .A H I S T O H I A , .por 
Ung-snlo Plttard.—A nosotros, proía-
nos en estas íTramdes caosiioiies cien-
t í f icas del origen do las ra7.a3 qno 
hah titido vida a j a Historia, nos ha! 
sorprendido agradablemente la leetu-1 
ra del volmnen V de l a Bifjlioleca de 
S íntes i s histrtrica one coíi el t í tulo de , 
" L a Kvi lnrlón de la Humanidad" v le - ¡ 
ne publicando con oxtraerdinarlo 6xi-¡ 
to de v{ nta la Editorial Cervantes, die 
Barcelona. . 
Ante todo, hemos de ¿Alebrar Itye j 
se- piibllciue en ospartol una blbliote-1 
ca de tan onornie importanHa y n"f 
tanto ha de Influir en la cultura da 
'los pueblos hlspuno-amfcricajios. . l . - i ; . -
vaslas HÍntosis son en todos loR.pal-i 
^ck un termómetro de la actividad d 
les esludios y d'i la curiosidad, públi-
ca por las cosas del pasado. Es tá co-¡ 
leccl6n se está desarrollando do un 
modo maravilloso y cada nuevo volu-
men nos convence de eu indiscutible í 
utilidad. 
Es-te volumen V se titula "Las R a - \ 
zas y la Historia" y su, autor es el 
nablo profesor de Antropología de la 
Universidad do Ginebra, Eugenio PIt- ¡ 
tard, que plantea el problema de las 
tazas y de la Influencia de é s t a s en 
la acción civilizadorá. 
L a mayor parte de este Interesan-
tísimo volumen está consagrado a pa-1 
sar revista a los grupos humanos que 1 
han representado un papel en pleno] 
apogeo hlstórito, a los que analiza, I 
oxaminaindo. laa aventuras etnológicas , 
quo han vivido. Al seguir a Eugenio i 
Pittard en su camino a travós' dolí 
mundo y do lós pueblos, se obtienen1 
ensefianzrs que Iluminan «1 p a s a l ó 
mirterioso do la especie humana. Par-
tiendo d-l oc-jldonte, el autor ros He-' 
va a través de todos lós continentes] 
y después de muy acertabas consi-! 
deraciones acerca de las ra^as huma-
nas primitivas, conocemos la» dé Eu-1 
ropa (en esta parte es muy Interesan-
te el capítulo que dedica a la Penín-
sula Ibérica) , Asia, Africa. América 
y Oceanía. La, quinta parte de cata 
obra bella y sabla e s tá consagrada a 
las ratas de América y puede afir-
tnarso qUe es la . qu* m á s Impresiona 
al lector de la edición e s p a ñ o l a so-
bre todo . n lo referente a l e-tudlo 
üo las razas aborígenes, cuyo origen 
constituye hoy uri difíci l problema 
f.ue preocupa a muchos sabios 
"Las Hazas y la Historia", libro de 
corea de 600 pág,na!,( COI1 3 y 
5 figuras, ha sido muy bien traducl-l 
«o o] sabio ospafVol D r . Te le - fo - ¡ 
ro de Aranzadl, miembro de numero-
^as sociedades c ient í f i cas de Europa i 
y América, y por el profesor de la -
Universidad do Barcelona, D r . A . dM : 
Cattlllo, y se vende al precio de Ü 
pesetas. . j 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
Al. P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A * 
E x p e r i m e n t a ud. 
d i f i cu l tades en l a ' 
a l i m e n t a c i ó n de s u s M N 0 S ? 
Si la leche de la madre es 
deficiente en cuanto a canti-
dad y calidad, el mejor 
sustituto es la leche de vaca, 
mezclada con Agua de Cebada 
hecha con 
C E B A D A ' 
R 0 B 1 N S 0 N 
Impide que la leche se fer-
mente en el estómago del niño. 
Saticímtf ti fo\lelo."El romrjo 
4* un MWii-o a la* M.idrri" de Lmit Tariut, Apartodn 1664.. 
Habano: P'tharada dadi kmt* eUn ««of por KEES, KUBISSON tr CO„ LTD., LONDRES 
Infliimi. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A 0 E C E N 
do E S T R E Ñ I R H E N T Ó , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r la nooho, a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d o 
L a c t o l a x i n c F y d a u 
Esta remedio es un poderoso reeducador del intastino. el ünlco capaz de 
ourai» el Es treñ imiento y las afecciones que de él denvao. 
L a L A O T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales da Far i s , 
la prescriben laa ermuencias módicas eu todos los pa í ses . 
LABORATORIOSBlOL6ílC08ARORÉPARIS,4,R. deUMoue-Picque»..PARlS(rranci0 
" V é n das» en todsa 1*M buenas f a r m a c i a s . B 
E l domingo quince d e b e r á n ha-
blar el doctor Oscar Soto, sobre 
extremos arancelar ios; el s e ñ o r Ma-
rio G a r c í a V é l e z , sobre un heCho 
social tan grave como c r ó n i c o y 
digno de adecuado estudio y reme-
dio; y el doctor Gustavo H é r r e r o , 
proveniente, como el insigne ora-
dor doctor G u e r r a L ó p e z , de la Aso 
e l a c i ó n Cív ica Cubana , que en los 
a ñ o s de mil novecientos d i e c i s é i s 
y diecisiete a c t u ó en nn plano a n á -
logo a l que tienen hoy los Ve tera -
nos y Patr io tas . 
A los numerosos y distinguidos 
oradores que tienen (a d i g n a c i ó n 
de ofrecernos sus valiosos aportes 
verbales para nuestras sesiones, 
que no son ni pueden ser de m á s 
de dos horas, tenemos a honra res-
ponderles que d e s p u é s de conoci-
dos y estudiados los temas que 
proponen, podremos reso lver . No 
podemos auspiciar improvisaciones, 
ni propulsar causas personales, n i 
calorif icar orientaciones en que se 
debaten intereses no muy puros. 
No debemos e m p e q u e ñ e c e r nues-
tra labor c o n v l r t l é n d ó n o s en ins-
t r u m ó n t o g o corifeos de nadie ni 
de nada que no sea ú t i l á l a colec-
tividad, por que el i n t e r é s de todos 
e s t á muy por encima del i n t e r é s y 
de las pasiones de unos pocos. 
E l calor reinante y el grado de 
ocupaciones que a ú n los domingos 
tienen los actuales dirigentes de 
egta A s o c i a c i ó n , impone la necesi-
dad de comenza.r la j u n t a a las 
nueve, a u n cuando no e s t é presen-
te algunos de los s e ñ o r e s oradores 
a q u í designados. 
Esperamos que las jus tas razo-
nes de E t i c a o F i l o s o f í a Moral a q u í 
consignadas s e r á n suficientemente 
expresivas para dejar en el á n i m o 
de todos la buena voluntad y la 
rectitud de intenciones con que se 
procede. • 
Por la r e g e n e r a c i ó n de C u b a : 
I JÜ O o m l s i ó n Reorganizadora . 
E n un campo de caña del /. 
Jacksonvi l l e , t é rmino de 
C r u z del Sür , fué hallado ,1 a,lt, 
ver del negro Pascual Ramíre.Cad4-
la cabeza separada del tronc ' 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos tor 
B a r a t i l l o 7, altos. Teléfono A , 
R I C A R D O MORL¡ 
(Ingeniero Industrial) 
E x - J e f e do los Negociados de m 
cas y Patentes. 
L A R E G E N T É 
N E P T t X O Y AMISTAD 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabaI!Wc) 
Nuestra c o l e c c i ó n de alhajas no ti», 
ne r i v a l en belleza, valor, ele?» 
c ia y novedad. A q u í cncpntrarí 
lo que deseen con lor. precios ? 
bajados . Damos di-iero en toí¡ 
cantidades sobre prendas, a ¿ 
dlco I n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
a 
G A R G A N T A , N A R Í 2 Y CID 
PRADO 38; de 12ai 
D R . F E L I P E G A R 0 1 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Frane» 
ae Paula. Medicina General. Eíp» 
lista t-n Enfermedades Secreta! n 
la Piel. Aranguren (antes Campanas 
119. Consultas: lunes.' mlírcolM i 
viernes, de 3 a B.^T^lf, M-676J. S 
hace visitas a doTrfftíillo. 
r 
G r a n P i i w e c f i o 
S e F u é e l C a l l o 
G r a c i a s a 
G e l s l t 
Nunca sabrá cuan 
fácil puede des-
hacerse de los ca-
llos y callosidades 
hasta que haya 
usado "Gets-I t ." 
Simplemente apli-
qúense unas gotas 
y el dolor intenso 
desaparece, el ca-
llo se encoje y 
p r o n t o p o d r á 
arrancarlo con 
los dedos. Nunca falla. 
Cuesta muy poco. Se 
vende en todas partes» 
E . Lawrence & Co. , 
Chicago, E . U . A . 
D r . G á l v e z G u í M 
I M P O T E N C I A . P E R D I D A S 
OiuMIJN A Jta'Jís, JvMrthiKJLLO» 
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D B 
M O N S É R R A T E , 4 1 
S P E O A L P A R A L O S P O M L 
D E 3 Y M E D I A A 4 
. F . 
P I E L , S A N G T I E Y SECRETAS 
Espec ia l i s ta de P a r í s Berlín, | 
Londres 
Tratamiento eficaz para la C» 
r a c i ó n de los barros, herpuj 
lunares, manchas y tatuaje». 
Consultas de 10 a 12 y de 4 al 
Concordia 44 . T e l é í o n o A-460r| 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
Cura de 1 a 6 d í a s las 
enfermedades secre tas 
por ant iguas que sean 
sin molestia alguna 
E S P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
i L a G r e m a D e n t a l 
J K O L Y N O S e s 
p r e p a r a d a p a r a 
c o m b a t i r l a c a r i e s 
d e j o s d i e n t e s 
c i e n t ¡ f i c a m e n t e 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L É A N 
E n espejuelos y lentes 
E n viajes, y sports 
E n residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
Gemelos Pr i smát icos Z E I S S 
Anteojos de larga vista Z E I S S 
Microscopios y accesorios Z E I S S . 
G R A T I S , enviamos caCaogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
C P T K C A 
I A CASA DE CONFIANZA 
O B S S P O 54 y O ' R E I L L Y 39, e i tre Compostcla y Habana . 
H A B A N A 
D I N E R O 
A razonable interés lo facfli{«.«| 
operac ión reservada, y por 
cantidades, nuestro J J U R E A U 
P I G N O R A C I O N E S , exciusivam» 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A 
Obrapía 103-5 esquina a PUd* 
T e l é f o n o A-3650. 
D r . G o n z a l o P e d r o s i 
C I R U J A N O 1>EI, H O S P I T A L 
G I F A l ! D E EMEKOENCIA» 
Especialista en Vías t-'1"1"81""..] 
Enfermedades venéreas. ClHtoscopi»! 
Ccteterlsmo de los uréteres. C" 
de Vías Urinarias. Consultar 
a 12 y de 3 a 5 p. m. 
de San Lázaro 254. 
en 
D r . C . p . F I N L A Y 
j Profesor de Oftalomlogla de la Universidad do la Habana. 
A G U A C A T E 27 altos. 
Te lé fono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora f i ja por convenio previo. . d a 
Domicilio particular: Calle 13 número 79, esquina a 11, Veciafl | 
Teléfono F-1178. , a 1| 
C7268 
f 
R A M 
0 S R A M 
O S R A M 
debe f iguran 6 n 
el cristal d e Ja l á m p a r a 
L 
A g e n t e s en C u b a : Z A L D O . M A R T I N E Z Y C í a . . M e r c a d e r e s . 4 . - H a b a n a 
M á s I U 2 % 
s i g n i f i c a 
T | m á s p e n d í m t e n t o . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D M 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: x e n l a R e p a b l í c a t t 
P R A S S E & C O . 
I c l é f M o A - 1 ( 9 4 - O b r a p i a , 1 S - H a b a K 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O POR N U M E R O 
H U M E R O 7 1 — D O M I N G O 
3 D E N O V I E M B R E D E 1833 
L O S 
P E L I G R O S D E L A JíEUTKA» 
L I D A D 
pistola r e c i é n disparada en la ma-
no derecha . Pero ¿y q u i é n quita 
que se hubiera muerto de una fie-
bre r e u m á t i c a ? L a s dudas por el 
estilo de esta, fueron las que die-
ron origen a la p r á c t i c a de aup'os iar 
,, vecino de esta c iu- a los que se t i ran por un b a l c ó n , 
P* C e\ 1832' y por desgracia | para saber si se han matado al 
dad POr e ^ verao8> tuV0| chocar contra el pavimento o se 
aficiona ° ble8 de ia t r a i c i ó n t iraron a la cal le estando ya muer-
r e a m a d a F l o r i d a , de quien di-, tos) . 
' yo la v i con delirio "pero se ignora s i este aconteci-
miento ha sido efectj de un suici-
resignarse con su suer- |dio o de la c a s u a l i d a d " , 
vino a hacer que p a g á r a m o s j (g i s e ñ o r e s , o do la casua l idad . 
con la p u b l i c a c i ó n L a casual idad de que funcionara el 
D i c e e l M é d i c o 
ce. "Yo la vi . 
l i a un perjuro brindarle su amor 
E n vez de 
te. nos 
cntros el Pa^0 
Canc ión a F l o r i d a " , que gatillo de la pistola cuando se de-
c id ió a pr ivarse de la vida con un 
de un* 
hay por donde cogerla no 
Ved cóiuo 
bre sin conciencia: 
"Nada, nada es 
pero el í n t i m o solo amor; 





d el objeto que eligt es neutra l : 
Gusta leda sus falsas caric ias 
aunque aPures 
ama se busca 
mi amargo tor-
( m e n t ó , 
aue no tarda q u i z á s el momento 
de que sientas mi h o r r í f i c o m a l " . 
Hé aquí para que se a ferran a l -
gunas personas a la neutral idad 
' \ lo mejor, como hizo esta, para 
confeccionar un canallesco r i p i o . 
remataba aquel hom-| instrumento de aquellos, que I r a 
una verdadera casual idad que hi-
c i e r a n fuego, y que siempre se re-
constante en el s ist ieron a dispararse solos, estan-
(orbe (jo probado que j a m á s una pistola 
hizo eso s in la e n é r g i c a interven-
c i ó n de un í n d i c e , fuerte como nna 
llave i n g l o s a ) . 
"S in embargo, se puede asegu-
rar que ni en la conducta ni en el 
c a r á c t e r de este joven , se a d v e r t í a n 
s e ñ a l e s que anunciasen que abriga-
ba un proyecto tan funesto. s u 
cuerpo se c o l o c ó en un tonel lleno 
de aguardiente, c o n d u c i é n d o l o de 
este modo hasta Navarino, en don-
do se le han hecho los funerales 
que e x i g í a n el rango j clase de t 
padre". 
Desde luego que los cirios que 
a lumbraron el s a r c ó f a g o , t e n d r í a n 
" M U E R T E D E U N S O B R I N O D B j q u e ser colocados a respetable dis-
N A P O L E O N " j tanc ia de un c a d á v e r tan "embal-
1 samado", para evitar una explo-
Venido a menos, como se s a b c j s i ó n , que hubiera sido de fatales 
el hombfe que hacia pocos a ñ o s consecuencias para aquellos que 
había tenido en sus manos l o s ¡ n o t e n í a n por q u é sumarse a la 
destinos de Europa, sus familiares; d e f u n c i ó a del i lustre sobrino dp 
hallaban muchos de ellos un fin su r í o . 
oscuro. 'El de este sobrino del: Pero , ta l era el procedimiemo 
Ogro de Cerdeña, además de estar, ú n i c o que se usaba entonces p a n 
oscuro, huele a aguardiente. evi tar l a d e s c o m p o s i c i ó n en ion 
Hé aquí la noticia publicada por cuerpos de los que s u c u m b í a n su 
el DIARIO: a l ta már. No puede negarse, sin 
"Un hijo de Luciano Bonaparte, embargo, que s i l a tumba no - a 
que pasaba a la Grecia en un bu- muy espir i tual , por lo menos era 
que de comercio, se ha encontrado : bastante espir i tuosa y su ú n i c o 
muerto en la cámara del C a p i t á n : defecto estribaba en la excesiva 
parece que terminó fus d ía s de un a f i c i ó n de algunos tripulantes a 
pistoletazo'.. las bebidas a l c o h ó l i c a s . Por ejem 
(Nuestro corresponsal no sa p ío , se asegura que el cuerpo d ( l 
atrevió a afirmar nada sobre este almirante Nelson l l e g ó a Inglaterra 
punto. E l muerto ten ía un tiro en en completo estado de putrefac-
ia cabeza o en el corazón y u n a ' c l ó n , debido a esa c ircunstanc ia . 
P a d r e s y M a d r e s ; Y o s é que este exce lente r e m e d i o a h e c h o 
u n g r a n b ien a generac iones de n i ñ o s y que , e n c i n c u e n t a 
a n o s n o se h a d e s c u b i e r t o n a d a m e j o r p a r a fac i l i tar 
s u b u e n d e s a r r o l l o . N u t r e , fortif ica, p r o d u c e c a r n e y 
h u e s o , sangre r i c a , robustez . C o r r i g e t o d a t e n d e n c i a 
a r a q u i t i s m o , a traso e n el c r e c i m i e n t o , etc. , e tc ." 
E M U L S I O N d í S C O T T 
D e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s d e 
l a A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
d e D e r e c h o 
P A R A R E S F R I A D O S , G R I P P E 0 
I N F L U E N Z A 
y como preventivo, tómese el L A -
X A C T I V O B R O M O Q U I N I N A . E s 
un remedio eficaz y probado. L a 
firma de E . W - G R O V E se halla 
en cada ca j i ta . 
L a Direct iva de la A s o c i a c i ó n do 
Estudiantes de Derecho, reunida en 
primero del mes en curso. 
! •—Anto las manifestaciones de: Profesor d« la Pacultad fle Medicina, 
D r . S o l a n o R A M O S 
i i 
E N P L E N O V E R A N O 
$ 3 . 0 0 los 
$4. 
puede comprar por 
que v a l í a n $ 6 . 0 0 . 
Cuatro precios: $ 3 . 0 0 , 
$ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
Esta espantosa r e d u c c i ó n 
por L I Q U I D A C I O N F I N O E 
T E M P O R A D A . 
j & J Z O A Z J W A y 0 
L o n a combinado con pieles de colores, a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
P E L E T E R I A 
11 
B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
English Spoken. T e l é f o n o M . 5 8 7 4 . 
L ñ C O M E D I A I H f l § 6 U L I N f l 
d e L E O N 
O O 
I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 ~ 
en " L a Moderna Poeala', en la casa 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en AIbe!a, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otraa l ibrerías . 
N U E V A P U B L I C A C I O N 
" L A N O V E L A " 
EL NUEVO SANATORIO "CORDOVA" 
Calzad* y tomé M. Q6m*m • • r a XafermcdadM ««rv iosa y Xantalea. Marlanao 
t e n W í̂ U.03 5dolant0* cient í f ico» modernos. SO.«00 matros de 
Teléfono F n ? n n a W ^ ? . 0 ? d<> Sport. Para pacientes de a;nbos sexos, 
¿ « l a s á i é ? A 33 *" Haban,l• Belascoaln 96. L . M . y V . 
"ind. U " » , -
Hemos recibido en estos d í a s el 
primer n ú m e r o de una nueva pu-
bl icac ión mensual , que edita en la 
Habana nuestro c o m p a ñ e r o en el 
periodismo s e ñ o r M a r t í n e z Quel le . 
E s t e mencionado primer n ú m e r o 
es una int?resant'j novel ita origi-
Zas, que 
cador de 
int i tula 
a l tura". 
"Guango, el pes-
Otras novelas anuncia de cono-
cidos eB'MUtorcs cubanos, e s p a ñ o l e e 
e hispanoamctrio í inos , todo lo cual 
augura un triunfo m á s pura la li-
teratura en Cubo. 
Acusamos recibo de " L a Novela" 
—que és to es el t í t u l o de la nueva 
nal del escritor galiciano E n r i q u e p u b l i c a c i ó n — d e s e á n d o l e toda c la-
se de proisperidades. 
Y adelante. 
la prensa diaria en r e l a c i ó n con la¡ 
actitud asumida por los estudian-
tes, que calif ica de desanimada y 
despreocupada, la que esta Asocia-
c i ó n rechaza de plano. 
2. — A n t e la conducta observada 
por los Delegados estudiantes de la 
Facu l tad de Derecho en la Asam-i 
bl ea Univers i tar ia , que ha sido en' 
su totalidad reprochable, bien por 
haber dejado de asist ir a las sesio-
nes o bien por en ellas no haber 
desplegado cuanta di l igencia exige 
tan elevado cargo. 
3. — A n t e las c ircunstancias ex-
copcionales que el momento actual 
representa para los estudiantes to-
dos por las reuniones de la A s a m -
blea Univers i tar ia , ya que en e l l a s 
como son del dominio p ú b l i c o , se 
e s t á n tratando los asuntos del m á s 
vi tal i n t e r é s para la Univers idad, i 
como son los expedientes de los ca-j 
t e d r á t i c o s acusados y la reforma deli 
plan de estudios. 
4. — Y para que en el m a ñ a n a los> 
c o m p a ñ e r o s estudiantes y el país'J 
entero sepa cual ha sido el actual; 
proceder de esta Direct iva, la Aso-
c i a c i ó n de Estudiantes de Derecho, 
hace la siguiente 
D E C L A R A C I O N D E P R I N C I P I O S 
í . — Q u e la A s o c i a c i ó n de, E s t u -
diantes de Derecho m a n t e n d r á in-
tangibles, cueste lo que cueste, ' los 
postulados de la R e v o l u c i ó n Univer -
s i tar ia , para que la indignidad y el 
deshonor no manchen su divisa, pro-
curando por todos los medios a su 
alcance sa lvar el buen nombre de 
la clase estudianti l . 
2. — Q u e la A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes de Derecho est ima como la 
m á s alta t r a i c i ó n a sus c o m p a ñ e r o s 
y a todos los estudiantes, el aban-
dono de los puestos que en represen-
t a c i ó n de los mismos ostentan los de-
legados estudiantes de esta F a c u l t a d 
ante la Asamblea Univers i tar ia , en 
los momentos actuales—que como' 
todos conpeen—son decisivos de la 
lucha de la juventud cubana. 
3. — Q u e esta A s o c i a c i ó n ha solici-
tado de todos sus representantes l a | 
j u s t i f i c a c i ó n de su conducta—que[ 
no ha prejuzgado—o en caso con-, 
trario la Inmediata p r e s e n t a c i ó n de, 
sus renuncias, para designar a qi^fe-j 
nes d e s e m p e ñ e n el cargo en la for-
ma debida, ya que es la represen-
t a c i ó n suprema de los intereses de, 
todos nuestros c o m p a ñ e r o s . 
4. — Q u e la A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes de Derecho, cumpliendo eon 
una linea estricta de conducta de la 
que no apar tará , d e n u n c i a r á p ú b l i -
ca y concretamente para el conoci-
miento de todos el proceder de cual -
quiera de sus miembros o represen-
tantes que considere perjudic ia l a 
los ideales de la R e v o l u c i ó n Univer-
s i tar ia . 
5. — Q u e la Direct iva actual vela-
rá en la parte que le a t a ñ a hasta 
en le más m í n i m o detalle porque los 
Ideales justos y nobles de la depu-
ración Univers i tar ia no sean mixti-
ficados, manteniendo i n c ó l u m e s los 
principios y el sentir de todos los 
estudiantes, que si bien ahora en 
vacantes, sobre nuestros hombros 
han hecho d e s c a n s a r — o t o r g á n d o n o s 
su r e p r e s e n t a c i ó n — e l honor de la 
causa univers i taria , que debemos a' 
todo trance mantener y defender. 
Universidad Nacional, agosto l o . 
de 1925. 
Antonio M a r t í n e z , 
Presidente. 
Vías Dlffestlvatf (Exclusivamente) 
.SAN 1 AZARO 268, S S 4 A 6 
Limes, Miércoles, viernes 
S O M B R E R E R I A 
" L A A M E R I C A " 
O ' R E I L L Y 88 
L a s o m b r e r í a de los elegan-
Acabamos de recibir un gran 
surtido de sombreras de paja 
ingleses e ital ianos de los me-
jores fabricantes de E u r o p a y 
de el . p a í s hay novedades 
Constantemente, Precios $1, 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $2 .50 . 
H á g a n o s una vis i ta y se con 
v e n c e r á de nuestros precios . 
No se olvide de L i i A m é r i c a . 
C . D K L A T O R R E 
c 7215 alt 8 d - l 
H O M E N A J E A L D I R E C T O R 
D E T E L E G R A F O S 
L a C o m i s i ó n organizadora 
almuerzo homenaje en honor 
s e ñ o r E n r i q u e E l í z a g a P e l á e z , 






son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el estreñimiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la irritación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento cróüico. Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar- Lac, 57 New 
Chambers St., New York City, E . U.A. 
a t ' d a c 
corrige el intestino desordenado 
• M 
D E H A C I E J N T D A 
L A R E C A U D A C I O N 
re eCtÍ,V^eXÍStente eD el Teso-
^ a ^ o ^ t i ^ r ^ 0 aBcien-
Lo recaudado por el Estado del 
L r i dia, 3 del ProPlo mes as-ciende a $271,496.94. 
d o V 0 ! ' f ^ d o Por el impuesto 
S8.U2 So' ^ 0bras Públ iCás ' ^ 
G I R O S A B A N C O S 
rad^a8?^31"13^6 Hacienda ha gi 
In e ^ H - i ^ ^ ^ e y e r de New Y o r k 
p r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a Ope-
rat iva de Santa C l a r a , contra la l i -
q u i d a c i ó n de derechos reales n ú m e 
ro 504 de 1924, practicada por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Contribuciones 
do la Zona F i s c a l de Santa C l a r a , 
por estimar los actos contenidos en 
la escritura que d i ó orlgenr a aque-
l la como compra-venta. 
C I R C l i L A R 
Se ha dirigido c ircu lar a los se-
ñ o r e s Registradores de la Propie-
dad m a n i f e s t á n d o ! - " que se le re-
— V ' " * u .A"'CV¥ í . w  m i t á n los impresos para la r e l a c i ó n 
[ de $85,000 para la amor-1 diar ia cert i f icada dispuesta por el 
l de" J 
J . 
$32,000 
tÍ7D^A j ^ *03."uu p; 
A w ^ Ia d ^ a de $35.000,000 
^ 500 ^ ° de intereses y 
PAGO U E G R A T I F I C A C I O M Í S 
Pafo dheaio(!eClarad0 a c c e d e n t e el 
M o r e n o ^ f ^ V ^ Í ? ^ v iuda dfc 
y Arturo por f n3 •0sCar' L«cr*cifl 
Poso y J x ! fallecimiento del es-
aquéllos ril? resPectivamente, ^ 
Rafael Moreno y 
i ^ M e i e ^ de Güira 
Mos i e a u ^ haberse cumplido con 
^ u l c 52 de0VqTUe determina el . r -
r ü , on rei * ^ del Servicio C i -
Idel d í cre to Í S i ^ 0 1 1 el inciso " F " 
bro de 1922 e 12 de diclora-
Se ha d P H B ^ ^ 1 0 * 
lf« el cuninli^raao que es Procoden-
de la f 1 ^ 1 0 de la resolu •;0n 
k e r o 2 a» i1'1 Servicl0 C l v i l nú-
Manueí P é m ' v 6 ^ l a ^ P o s i c i ó n de 
d(! Sarítenín h Suero, en el cargo 
|t0. g at0 de ^ P o l i c í a del Puur-
Se ha d J i l N L l : G A R 
«*« °? . de.clarado 
a r t í c u l o 71 del Reglamento para la 
e j e c u c i ó n de la L e y de Obras P ú -
blicas, as í como t a m b i é n los perti-
nentes al resumen de las inscripcio-
nes hechas con anterioridad a la 
p r o m u l g a c i ó n de la L e y . 
C O N S U L T A S S O B R E L A L E Y D E 
O B R A S P U B L I C A S 
A consultas de varios s e ñ o r e s A l -
caldes Municipales, se ha resuelto 
i ¡o siguiente 
E l dos por ciento st cobra sobre 
la renta l í q u i d a que sirve de base 
Para el tobro da los impuestos mu-
nicipales 
E l cobro debe comenzar desde el 
21 del pasado en que comenzó a de-
vengarse, el impuesto y se qobra 
conjuntamente con los recibos mu-
nicipales. Si se hublesei. puesto al 
cobro los recibos del pr imer tr i -
mestre de urbanas y del primer se-
mestre de r ú s t i c a s el cobro se hará 
en recibos adicionales. 
curso d 
señor alzad 
sin lugar e l ro 
E n los ingenios de elaborar a z ú -
car la t r i b u t a c i ó n del 2 por ciento 
de la L e y de Obras P ú b i l e a s se ba-
sa en el l í q u i d o imponible que sir-
ve de base para el cobro de la con-
t r i b u c i ó n terr ' tor la l . 
E l procedimiento de apremio se 
i E . k írt t eStablecido por el a j u s t a r á a lo dispuesto en la L e y 
_^—¿__j_jDennet a nombre y re- de Impuestos Municipales. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
f - c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
V 
M 0 N S E R R A T E N o . 4 I 
E a P e c l a | 
C O N S U L T A S D E I a 
p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
J 
i M O S C A Í E L C O R I T A O i P C 0 
S E P U E D E N M A R 2 Z 0 0 0 D I S C O S 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE 192' 
L* «fui* dnputda en rl rcpioduclsr y ulauA tebtt ti duco, 
víbU «I \wi\ oc un vidño áe auncato. 
L j aguja Evwplay para fonógrafo hace oir más claro 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS V 
TODOS LOS DISCOS QUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CASA OE 
E . C U S T I N , O b i s p o 7 8 . — L D E L T O R O , P r a d o 1 1 5 
Representantes cxclnslvos: Cuban Anterlcan Z a c , Habana 194. 2o. piso. 
c 7110 ind 30 j l 
c iat iva de la A s o c i a c i ó n de Tele-1 
grafistas, de Cuba , h a b r á de cele-i 
brarse en el Hotel T e l é g r a f o de es-
ta capital, ol p r ó x i m o día nueve 
del actual , a la una de la tarde, ha-
ce saber a sus amigos y eimpati- i 
zadores que quedando un limitado i 
n ú m e r o de cubiertos disponibles pa-
r a el mismo, 5i desean adherirse 
d e b e r á n apresurarse a hacerlo, ma-
n i f e s t á n d o l o a l t e l é f o n o I . - 4 0 3 2 y 
enviando el importe del cubierto 
a F igueroa , numero 8, V í b o r a , an-
tes de las ocho de la noche del d ía 
8 del ac tua l . 
F o t o g r a f í a de l acto n o t a r i a l p o r e l c u a l r e s u l t ó a g r a c i a d o c o n el p r e m i o d e D O S M I L P E S E T A S Y U N P A S A -
J E D E I D A Y V U E L T A A E S P A Ñ A E N P R I M E R A C L A S E , el S r . F r a n c i s c o Ig l e s ia s , v e c i n o de M a r t í y M a c e o en A r r o -
y o A p o l o . L a e s c r i t u r a t iene el n ú m e r o 1 4 8 y f u é f i r m a d a en la n o t a r í a d e l D r . F e r n a n d o P e l l a , C u b a 6 2 , H a b a n a 
e n p r e s e n c i a de los t a m b i é n d o c t o r e s J o s é G u e r r a L ó p e z y F r a n c i s c o L á m e l a s y d e los s e ñ res G o n z á l e z v P e r o / ó n í r h . 
r e c e p t o r e s en S a l u d 1 9 7 - 1 9 9 . t e l é f o n o U - 3 2 3 3 , d e l D E L I C I O S O 
M O S C A T E L D O R I T 4 
D r . 1 . R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s de U s V í a s U r i n a r i a s e a b 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i rec to d e r í ñ o n e s » v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E ^ 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita d o ediciones d iar ia* . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de l a m a ñ a n a consta de 28 p á g i n a s como | 
promedio. 
P O R Q U E los doming-* se !« ofrece a los lectores un n ú m e r o de 
48 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
P O R Q U E dispone de dos hilos c a b l e g r á f í c o s directos. 
P O R Q U E es miembro decano de U l e Associated Press en C o b a . 
P O R Q U E es miembro de la United Press . 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid , P a r f i f Nue-
va Y o r k . 
P O R Q U E posee corresp nsales en todas parték del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.060 palabras por c a U c 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de E s p a ñ a e Hispano-Amcrica . 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de asunto» mercantiles. 
P O R Q U E su in formac ión deportiva es la m á s completa. 
P O R Q U E r noticias de todo el mundo, constantemente, par 
ó de su gran e s t a c i ó n radio t e l egrá f i ca . 
P O R Q U E ei texto de sus informaciones es •ompletamenle moraí. 
P O R Q U E lleva 9 3 a ñ o s de fondado y e s U m la mejor prueba de ^ 
su valer . 
P O R Q U E dispone de las mejores ro ta tms . i e C u b a para su im-
pres ión . 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
coras de los artistas nacioaalea y extranjero*. 
P O R Q U E su suscr ipc ión es la mas selecta, tanto en el orden so* 
cial como en la mercante . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una p á g i n a a sus editoriales en don-
de trata siempre ios asuntos de m á s vita! interés para 
la R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender la* 
quejas d í sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del ar t ícu lo primero de sus Estatut s, 
la s íntes is del programa de este per iód ico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
la establecida en ia misma y de la unión y armonia ca -
tre los diversos elementos que conviven en el país**, 
P O R Q U E es un per iódico independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendr ia mayor c i r c u l a c i ó n , y recursos e c o n ó m i c o * 
propios ilimitados, puede dar el mejor p e r i ó d i c o a sus 
lectores. 
S r . 
0 / Admor. 
¿ / del DIARIO 
D E I A MARINA 
T E L E F O N O L L A M E „ # ' ^ « ^ v 
A L M 8 4 0 4 . 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
' M E S E S 
UN S E M E S T R E 
S S / m ANO 
El qoe denet suscribirse deberá hacer i m cnu «a al cu» 
^ ^ indo correspondiente. 
Jy' D I R E C C I O N : 
S r 
C 7408 I d 5 
C a l l e . 
Pueblo _ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
[ 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
Con lew n i ñ o s , lo primordial os 
Baber esperar*. H a c e n muchas cosas 
Que nos molestan, y dfinOtan a ve-
ces s í n t o m a s 'que nos hacen lanzar 
un hondo suspiro y decir para nues-
tro fuero interno: " ¿ C u á n d o nos 
d e j a r á n t r a n q u i l e s ? " Esperemos , 
PEPeremois. 
Usted no so i i n t a r í a ante la des-
obediencia de su hijo s i supiese que 
é s t e era sordo y, por lo tanto, no 
I,odía oir lo que se He h a b í a dicho. 
Y s in embargo. U3ted mismo so im-
pacienta y encoleriza cuando orde-
na algo al n i ñ o que é s t e no hace. 
U n este caso, usted f» o l v i d ó de que 
su mente estaba sorda a lo que le 
dijo y, como es na tura l , no p o d í a 
obedecerle en la medida de sus de-
seos. E l n i ñ o o y ó las palabras, has-
ta las r e p i t i ó , a f i r m á n d o s e en su 
- i n t e n c i ó n de hacer estrictamente^ lo 
ordenado; paro luego no f u é as.í y 
i ;«ted croe quo le d e s o b e d e c i ó de-
Qiberadamoute. 
Sepa usted que el infante p o d r á 
oir sus palabras , hasta p o d r á re-
petirlas p o d r á t a m b i é n .hacer la co-
sa que usted le o r d e n é quo hiciese 
y no obstante, no saber do que us-
ted se propvso, porque su t ierna 
monte se ha l la torda y corrada a 
ellos. \ menos quo Sn mentalidad 
infant i l haya alcanzado el grado de 
desarrollo en que puede exreri .ncn-
tar v sentir las tareas que ustrd le 
asigna, su p r o p ó s i t o y significado 
s e r á n Para ella un enigma. 
Espere , espere. . . 
" , P e r o , hombre." s i la semaní» 
pasada se c a n s ó de hacerlo porque 
yo lo o b l i g u é ! ¿ E s uuo v a a ha -
ber neceEidad de estar c o n t í n u a -
m á n t c tras é l ? A l a verdad, no lo 
oreo tan e s t ú p i d o . " 
No hay tal estupidez. L o que su-
cede es que su lujo no e s t á toda-
v ía en condiciones de recoger los 
frutos cuyas eemillas constituyeu 
las e n s e ñ a n z a s que usted le da. 
E s o et< todo. Pros iga con tenaci-
dad y paciencia su labor educati-
va y l l e g a r á un d í a en que la men-
tal idad del chico se abra en act i -
tud fecundadora. rec iba sus conse-
jos y los as imile . Luego , a otra 
cosa pero tonga s iempre presente 
que hay que saber esperar un po-
quito. 
E l albnricoque es una f ruta do 
b e l l í s i m o aspecto a u n cuando toda-
v í a no e s t é muy m a d u r a . Sus to-
poí= rosa-aterciopelado sobre fondo 
amaril lo emanan u n a t e n t a c i ó n tan 
poderosa como la de las joya» , y 
son promesa de dulzuras do néc -
tar ; pero t é n g a cuidado. Sepa es-
perar. Si usted hunde sus d i e n t e » 
en uqo do esos frutos, no oseando 
plenamente maduro, e x p e r i m e n t a r á 
un sabor amargo a cuyo lado el doi 
l i m ó n m á s á c i d o es pi^ra miel. 
A s í es el n i ñ o . T o d a v í a no e s t á 
maduro. Sobre é l ha bri l lado el sol. 
ha c a í d o la l luv ia , |ha sopllado el 
viento y so ha desbordado la sa-
via . Parece maduro pero no lo es-
t á . F a l t a n los " d í a s f inales" del 
perfeccionamiento. D é l e m á s sol, 
m á s l luvia y m á s savia, y espere.... 
U n d í a sopla el á b r e g o . E l alba-
ricoque cae a l suelo, n g r i é t a n d o s e , 
y por sus vetas sale un jugo amba-
rino, dulce y a r o m á t i c o . Será de 
quien b'áya sabido esperar . . . 
S E R A N D E T E R M I N A D O S C O N T O D A P R E C I S I O N 
C U A L E S S O N L O S B A R R I O S R U R A L E S D E E S T E 
T E R M I N O M U N I C I P A L , A L E F E C T O D E T R I B U T O 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas. 
Espec ia lmente h e c h o p a r a el tocador; 
el b a ñ o de los n i ñ o s y de las datnas. 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : J a b ó n n e u t r o , O x i d o d e r i n c , 
B o r a t o s ó d i c o , G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l . C i n n a m e i n . 
Se e s t á n r e c i b i e n d o e n e l M u n i c i p i o las d e c l a r a c i o n e s 
j u r a d b s d e los p r o p i e t a r i o s de so lares y e r m o s , p a r a Ioj» 
e fec tos d e l p a g o d e l c o r r e s p o n d i e n t e i m p u e s t o d e a q u é l l o s 
E L I M P U E S T O S O B R E S O L A R E S C A R M E N M E L C H O R Y T E S S I E 
Y E R M O S M O R E N O 
De conformidad con uno de los 
apartados del Reglamento para la 
e j e c u c i ó n del plan de Obras P ú b l i -
cas, en la S e c r e t a r í a de la Comi-
s i ó n del Impuesto T e r r i t o r i a l del 
Municipio, se e s t á n recibiendo las 
declaraciones j u r a d a s de los pro-
pietarios de solares yermos a los 
efectos del pago del impuesto a 
propiedades. Pero hasta el d ía do 
ayer s ó l o diez propietarios h a b í a n 
cumplido ese requisito, no obstan-
te haber en el T é r m i n o Munic ipal 
de la Habana sobre cuarenta mil 
solares yermos . 
E l reglamento referido establece 
que en los casos en que el propie-
tario no haya declarado el valor en 
venta del solar , la A d m i n i s t r a c i ó n 
h a r á entonces la debida comproba-
c i ó n , f o r m u l á n d o s e luego la que 
corresponda pagar a l interosado 
S e g ú n el proyecto de ©"bras púb l i -
cas s e ' e s t i m a r á a l valor en venta 
del solar un seis por ciento de ut i -
l idad, y del montante de este seis 
por ciento d e b e r á pagar . el propie-
tario a la A d m i n i s t r a c i ó n un dos 
por ciento. 
Cada mil pesos de va lor en ven-
ta paga un peso veinte centavos de 
c o n t r i b u c i ó n a n u a l . 
L A I > E 3 f A R C A C I O N D E L O S B A -
R R I O S R U R A L E S 
Por el s e ñ o r Pedro Soutie, alto 
empleado del Departamento de I m -
puestos Municipales , se e s t á ha-
ciendo un estudio, para poder de-
marcar con verdadera p r e c i s i ó n 
c u á l e s son ios barrios rura les del 
t é r m t n p munic ipal de la Habana , 
debido a que por los grandes pro-
gresos de nuestro Municipio, esos 
l ími te s h a n - v a r i a d o de modo no-
table. 
E s t a d e m a r c a c i ó n Interesa gran-
demente a la A d m i n i s t r a c i ó n , por 
cuanto el pago de las contribucio-
nes de industr ias v a r í a s e g ú n el 
establecimiento e s t é enclavado en 
la zona r u r a l o en l a u r b a n a . Se 
e s t á dando el caso de que tr ibuten 
como icnclavados en la zona r u r a l , 
establecimientos que funcionan 
dentro de nuevos y progresistas cen 
tros de p o b l a c i ó n . 
P a r a t erminar su labor cuanto 
antes, el s e ñ o r Soutie e s t á intere-
sando do las distintas dependen-
cias del Departamento de Impues-
tos los datos y antecedentes nece-
a r i o s . 
P I D E L A S M O T O C I C L E T A S 
E l jefe de l a P o l i c í a Nacional se 
ha dirigido a l alcalde, para rogar-
le sean devueltas a ese cuerpo las 
, seis motocicletas que se prestaron 
i la A l c a l d í a para ser uti l izadas en 
el Cuerpo de Bomberos, ya que en 
estos momentos este ú l t i m o orga-
nismo no las usa y a l a p o l i c í a le 
son necesar ias . 
A y e r estuvieron en la A l c a l d í a 
las s e ñ o r i t a s C a r m e n Melchor, can-
tante cubana que t e r m i n ó sus estu-
dios en I ta l ia , becada por e l Muni-
cipio de la H a b a n a , y Tessie Mo-
reno, art ista cubana que f i g u r ó ú l -
timamente en la c o m p a ñ í a del B a 
T a C l a n de P a r í s . 
L a s e ñ o r i t a Melchor i n v i t ó a l se-
ñ o r Cuesta para un concierto que 
ha do ofrecer en breve §n un tea-
tro de la v i l la de Guanabacoa, y 
la s e ñ o r i t a Moreno para su f u n c i ó n 
i e beneficio que t é n d r á lugar en 
el Teatro Campoamor, de esta ca-
p i ta l . 
E L P R E S U P U E S T O 
P R O V I N C I A L 
E l gobernador de la provincia de 
Santa C l a r a ha remitido a la A l c a l -
día un ejemplar del presupuesto 
ordinario para este a ñ o e c o n ó m i c o , 
del Consejo P r o v i n c i a l de esa re-
g i ó n . 
L O S P A G O S 
E l coronel F e r n á n d e z Mayato 
t e r m i n a r á en el d ía de hoy de pa-
gar a l personal de la Admini s tra -
c ión Municipal sus haberes corres-
pondientes a l pasado mes de jul io . 
T a m b i é n e s t á empezando a pagar 
el coronel F e r n á n d e z Mayato, c ó n 
cargo a los ingresos por amplia-
c i ó n de presupuesto, los haberes 
del mes de junio a n t e r i o r . 
E L E R A R I O M U M C I P A U 
Do conformidad con el arqueo 
efectuado antiep en la T e s o r e r í a 
Munic ipal , se l ía comprobado el s i -
guiente saldo: 
1 Ingresos: 
$ 2 4 . 0 4 0 . 1 7 por ejercicio oo-
rr lente; por Resu l tas : p e s o s . . . 
7 6 6 . 2 2 ; para el Consejo Provinc ia l 
$ 1 . 6 0 7 . 1 9 ; y A m p l i a c i ó n de Pre-
supuesto, $ 4 . 4 0 5 . 1 7 . 
E x i s t e n c i a : 
$ 5 5 1 . 0 9 3 . 3 7 por ejercicio co-
rriente; por Resu l ta s $ 5 . 2 7 9 . 9 3 ; 
A m p l i a c i ó n de Presupuestos, $. . . 
1 6 . 3 1 8 . 7 4 ; y para el Consejo P r o -
v inc ia l , $3 6 . 4 8 3 . 6 3 . 
G a r a n t i z a m o s l a C a l i d a d 
d e N u e s t r a s S á b a n a s 
E m p l e a m o s las m e j o r e s te las . 
L a s fabr i camos de todos 
los t a m a ñ o s . 
G a r d a V i v a n c o y C a . , S . en C 
Sucesores de 






B u e n p r o v e c h o 
Obtiene el a s m á t i c o cuando to« 
ma Sanahoga, porque Sanahoga es 
la m e d i c a c i ó n del asma, se vende en 
las boticas y en su d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , Neptuno y Manrique, H a b a -
n a . Cuando el asma se aquieta, de-
Tomando Samihogo se avanza en 
be a t a c á r s e l e ' i a r a acabar con el la , 
ese camino, t ó m e l o s i su asma e s t á 
tranqui la , si no ¡e amenaza un ata-
que o e s t á en plena asfixia. Siem-
pre aprovecha. 
alt. l o . Ag . 
" E l M e j o r ^ ¿ a l 
PARA TGOA PERSONA 
0 E B U E N 6 Ü S T 0 
L I G A S 
P A R I S 
VoHay Contacto de Metal ConlaPm 
N U M E R O S O S E X I T O S 
S r . D r . Ar turo C . Bosque . 
H a b a n a 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de mani-
festarle con la presente, los nume-
rosos é x i t o s alcanzados en mi pro-
f e s i ó n con el empleo de su valioso 
preparado "Peps ina y Ruibarbo 
Bosque" que con tnnta eficacia do-
mina los estados d i s p é t i c o g de or i -
gen gastro- intest inal . 
Cábeme el honor de fel icitarlo 
por reconocer en ta l e s p e c í f i c o u u 
producto de insust i tuible valer , qua 
cumple con seguridad indicaciones 
t e r a p é u t i c a s en afecciones del tubo 
digestivo. 
De usted a t e n t a m é n t e , 
( f d o . ) D r - G o n z á l e z Quintero 
Marlanao, 22 de E n e r o de 1924 
¡ N o t a — C u i d a d o con las Imitacio-
nes, ex í ja se e l nombre "Bosque",-
que garantiza el producto . 
l d - 5 
F E L I C I T A C I O N A L R E Y 
H A A K O N D E N O R U E G A 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, ha dirigido el siguiente des-
pacho c a b l e g r á f i c o a Su Majestad el 
Rey Haakon , de Noruega, con mo-
tivo de su natalicio. 
"Con motiyo del aniversario dei 
natalicio de Vues tra Majestad le 
ruego reciba los m á s fervientes vo-
tes que formulo en nombre del pue-
blo cubano y en el mío propio por 
la felicidad personal de V u e s t r a Ma-
'estad y de su real famil ia as í como 
por el engrandecimiento dei Reino 
de Noruega. 
(f . ) Gerardo Machado, Presiden-
te de la R e p ú b l i c a de Cuba . 
N E C R O L O G I A 
C H A P A S E X E K T A S P A R A L O S 
C O N C E J A L E S 
P o r el jefe de G o b e r n a c i ó n Mu-
nicipal, doctor AInc íar te , "se han 
firmado ayer var ias c irculaciones 
:on chapas exentas de pago para 
a u t o m ó v i l e s de concejales . 
D E L D E P A R T A3I E \ T O D E F O -
M E N T O 
D e conformidad con lo propues-
to 'por el s e ñ o r Alfredo Broderman, 
jefe del Departamento de Fomento, 
el alcalde ha f irmado estas resolu-
ciones: 
O r d e n á n d o l e al propietario de la 
caas calle 23, n ú m e r o 42, entre F 
y G , qüe en un plazo de ocho d í a s 
prbeeda a la d e m o l i c i ó n del colga-
dizo de madera construido con te-
cho de papel a l fondo de l a refe-
r ida finca, con apercibimiento de 
que de no l levar a cabo la demo-
l i c ió n en el plazo s e ñ a l a d o , se r e a -
l i z a r á é s t a por obreros del D e p ó s i -
to Munic ipa l . 
— O r d e n á n d o l e a l propietario de 
la casa Padre V á r e l a , n ú m e r o 113, 
que en el t é r m i n o de diez d í a s pro-
ceda a la d e m o l i c i ó n del cobertizo 
de madera quo tiene en la azotea 
de la referida casa, por ser de 
c o n s t r u c c i ó n prohibida y constituir 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agttiar 106-1 (8 
Vendemts Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en ¡as Mejores Condiciones 
' S E C C m DE CAJA DE AHORROS" 
•«#••••••,,,„,.„„.,„..„., •...».#,•,,,„„,,, 
RedbiBL-s Depósitos en Csla Secdén, Pagando Icfcrés del 3 por 100 Anual 
^ T W q a gafan operachnet pnedtn eftetaarat también por c o r r f 0 
un atentado contra el ornato p ú -
blico . 
— C o n c e d i é n d o l e un plazo de 
treinta d í a s a l propietario de la 
casa Vil legas, n ú m e r o 24, l e t ra A , 
para que do.muela las obras de ma-
dera u m s t r u í d a s in Ucin^ia en l a 
azot i iá ele ia referida f in' .a. 
—Disponiendo que por o b r e r o » 
del D e p ó s i t o Munic ipal se proceda 
a l a d e m o l i c i ó n de las habitacio-
nes de madera construidas s in l i -
cencia en la azotea de l a casa ca-
lle de Glor ia , n ú m e r o 172; de una 
h a b i t a c i ó n de madera , construida 
en los altos de la casa calle San 
N i c o l á s , n ú m e r o 6 4, toda vez que 
por el propietario de l a referida 
finca no se ha cumplido lo dispues-
to; y de las va l las que cercan el 
solar comprendido en la calzada de 
Cr i s t ina entre F e r n a n d i n a y C e r r a -
da, que constituyen un atentado al 
ornato p ú b l i c o . 
MKRCEÍDES D E A L B E A R 
Joven, bella y v ir tuosa: a s í f u é 
en la v ida la s e ñ o r i t a Mercedes de 
Albear, que a l rendir su tr ibuto a 
la t i erra , ha dejado sumido en el 
m á s cruento de los dolores un ho-
gar feliz, que s o n r e í a , porque el la 
lo i luminaba con el encanto de su 
dulce sonrisa, con el hechizo de sus 
bondades y con la gracia de s u edad 
florida 
A l part ir hacia las regiones de 
donde no se vuelve, l a a c o m p a ñ a -
ron las oraciones, las l á g r i m a s y 
los recuerdos de quienes la amaron 
profundamento 
Dist inguida por su rango social , 
u n í a a tan hermoso timbre, el abo-
lengo i lustre de su apellido, pmes 
era nieta del inolvidable sabio don 
Franc i sco A l b e a r . 
Que en la m a n s i ó n de los elegi-
dos goce de la paz reservada a los 
justos. 
Y a su padre el s e ñ o r Rafae l de 
Albear, a su hermana, la bella s e ñ o -
r i ta E s p e r a n z a y a su t ía d o ñ a F e -
l icia de Albear, llegue t i testimonio 
de nuestra s incera condolencia. 
Es tiempo de 
Comprar unas 
nuevas? 
L a s L i g a s P a r í s s o n s i e m -
p r e s u p e r i o r e s a s u p r e c i o . 
C o m p r e o t r o p a r p a r a q u e 
e s t é c o n c o m o d i d a d e 
h i g i e n e . 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
S I N H I L I S M O 
Gabinetes de l a Atvater K c n t 
E s t a m o s ahora en el tercer a ñ o 
do edad del radio en cuanto a la 
t r a s m i s i ó n de m ú s i c a y la Voz hu-
mana y puede asegurarse que no se 
teta experimentado notables mejo-
ras en los circuitos receptores y 
tnismisores a los Ideados, d i s e ñ a -
dos y puestos en p r á c t i c a en el se-
gundo a ñ o . 
L o que ocurre hoy con los G a -
binetes de aparatos de radio re-
c e p c i ó n , o c u r r i ó cuando el inicio 
del f o n ó g r a f o . 
L a s primeras m á q u i n a s parlan-
tes, comparadas con las actuales, en 
cuanto a lujo y p r e s e n t a c i ó n se re-
fiere, resultan a simple vista detes-
tables y nadie que se aprecie de ser 
persona de gusto refinado s e r í a ca-
paz de Instalar en su hogar aque-
llos viejos tipos de f o n ó g r a f o s que 
hoy s ó l o existen en los museos. 
L a mujer cuidadosamente celosa 
del buen parecer de su hogar fué la 
que o b l i g ó en todo tiempo a inge-
nieros y artistas a reformar, embe-
l l e c i é n d o l o s , todos esos aparatos 
que en la actualidad ofrecen mag-
n í f i c a oportunidad para adornar 
elegantemente un departamento de 
recreo. 
L a protestas de las amas de ca-
sa , contra tendidos de cordones, 
presencia ¿e acumuladores y pilas, 
y la fea p r e s e n t a c i ó n de muchos 
aparatos receptores de radio ha 
obligado a que esos aparatos ha-
yan sufrido notables mejoras y la 
A t w a r K e n t ha enviado a l a H a -
bana, a sus representantes " E l e c -
tr lcal Equipment C o . of Cuba de 
Gal lano 29 sus ú l t i m o s modelos de 
Gabinetes de Rar io que es un mue-
ble elegante y de lu je y que lle-
n a r á seguramente el gusto m á s 
ref inado. 
Tres distintos tipos han sido 
construidos, uno en que se encierra 
un equipo de radio de 2 pasos de 
radio, detector y dos pasos de 
audlo, a s í como una m a g n í f i c a V i c -
t jo la y su departamento para guar 
dar acumulador pilas cargados, pre-
sentando el mueble un aspecto muy 
elegante, 
L a bocina de que e s t á dotado, 
e s t á instalada interiormente y se 
uti l iza indistintamente para el r a -
dio p el f o n ó g r a f o . 
L o s otros dos Gabinetes son, uno 
con el receptor de radio solo; con 
p.i bocino y departamento para ba-
t e r í a s y el tercero es una mesa con 
bocina y departamento para bate-
r í a s . 
H a sido un acierto' dé la Atwater 
Kent l a c o n s t r u c c i ó n de esos mue-
bles . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A ^ j 
T c d o s los h u é s p e d e s d e estos hote le s T I E N E N D E R E C H O 
en s u s r e s p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s U N N U M E - R O G R A T I S A j n í ^ 
D E L A M A R I N A 1 ^ 
S i n o lo r e c i b i e r e n en e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n la c a r p e t a ^ 
S E V I L L A B I L T M O R E 011 
Cómodas y frescas nablUolone» . Servicio complefo. Oran « ia 
comidas y banquete». 'Xrocadero e«fuina Prado. 8«10b 
R I T Z 
Situado on Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia eonfr..» 
mero. Todas sus habitaciones coa batus y tolCíonos. ' ort f u, 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso pí.rqua da Coito, en La calle Amistad \ o « 
132. Todas sus habitaciones boq amplias y confortables «leudo Iab H l I 
le* atendidos con toda solicitud. 0' cün. 
Todas las habitaciones tienen b*Bo y servicio privado coutah^ 
un magnifico ascensor, ao 
Chi ra. NewVork .N . ! ; 
U. S. A. 
L A P . AV. X . 
P r o g r a m a del concierto desde la 
Glorieta del M a l e c ó n , por l a l au -
reada Banda Municipal de la H a -
bana, Director Prof . S r . Modesto 
F r a g a ; Sub-Dlrector P r o f . s e ñ o r 
E m i l i o R e i n ó s e , que s e r á trasmiti-
do por la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
P . W . X . de la Cuban Telephone 
Company, asociada de la Interna-
tional Telephone and Telegraph 
Corporat ion de New Y o r k , el dia 
5 de Agosto de 19 25 a las 8 p . m . 
P r i m e r a parte 
1'. Paso'doble Gitana Moderna. 
E m i l i o R e i n ó s e . 
2 . Obertura Leopoldo Segundo. 
Dlannoy. 
3 . Serenata E s p a ñ o l a , Tarraga . 
Cha»la en e s p a ñ o l por el 
anunciador . 
Segunda parte 
4. Music H a l l Cinema, Te l l ez . 
5 . Va l s Siempre o J a m á s , 
Waldtenfe ld . 
C h a r l a en i n g l é s por el 
anunciador . 
T e r c e r a parto 
6. F o x T r o t Pickles , Mac Go-
w a n . 
7. Potpuorrl t Lat idos d e mi 
P a t r i a ; E m i l i o R e i n ó s e . 
8. D a n z ó n Padre N ü e s t r o ; ' O' 
F a r r i l . 
A n i u n o o 
i 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
I 
S u a l t a c a l i d a d l a h a c e p r á c t i c a m e n t e i n d e s t r u c t i b l e 
N o l a a f e c t a n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e l c a l o r 
N O R E S B A L A 
N O S E E S T I R A 
N O S E E N C O G E 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r . 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A - V í c t o r g . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 1 v 3 . 
H A B A N A . 
C0| 
A M . B O S M U N D O S 
i'-nejavado en la calle (xt Obispo tscjulna a la de Mercaderes ni 
moderno de la Habana. Vodus la» b bitacione* con teléfono > i^1 
agua callente a todas ñoras . ^ 0 ; 
F L O R I D A 
De P . Morán y Co. E l más selecto hotel y retitaurant t!e Cuba 
pliiud, conodidad exquisito trato y gran confort. ' Ufr 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años fia 
tencia. Situado en lo más céntrico y «legante de la Habana an enn? 
y servlcjos acn completo» , """on 
tíRISTOL 
De i ; 
Hotel de 
do*. 
o A R A T O G A 
Prado lt>l frente al parque de Colón. 
Kste gran hotel es muy conocido avorablemente yor sus ventajas n*. 
• í t ivas en toda la Kepübiica cubana y en Ifietaéoe Uníaos ue Américi 
Servicio especial para r^anquetes. * 
S A N C A R L O S 
I 
U. Alonso Trapiello. Situado en San Rafaol esquina a Amia' i 
mucha nombradla por au • egancia y conVort y eimerado 
E l preferido por los viajeros por bus grandes relaciones bancariu f 
comerciales. Precios módico». 200 habitaciones, baño y teléfoaoi t 
nlda de Bélg ica No. 7. g 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'ReüIy esquina . 
Aguiar. ' 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlclni 
sanitarios, baño, ducha y oon agua ctUlente y fr ía y te léfonos . Best»» 
rant de primera. Precios reducido» B' 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9. Teléfono M-6010. 
Dos cuadras del Malecón y tres rtel Prado. Moderno, limpio y fresen • 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas nouiii 
mas y muy módica». 
V i t a l i d a d 
DE S P U É S d e n a d a r , t o m e U d . K e l l o g g ' s C o r n 
F l a k e s , c o n l e c h e o n a t a , 
p a r a r e s t a u r a r p r o n t o l a e n -
e r g í a y v i t a l i d a d . 
K e l l o g g ' s C o m F l a k e s e s t á n 
l i s t a s p a r a s e r v i r ; n o h a y 
q u e c o c e r l a s . 
D e venta en los principales almacenes de abarrotes. 
C Ó I I N 7 X A K E S 
Fabricamos 
también 
Kellogg's A L L 
BRAN—ali-
mento laxante 
de puro afrecho 
C O R N 
Í C A R I 1 0 I D & 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPOCA 
L A f k E Ñ G O R D A y r O R T T I C Í 
f,' I a d r e s o y e c r i a n A n é m i c a s y N e r v i o s a s s e c u r a n c o n ' 
C A R N O I D E _ 
E S F E C X A U S T A D E E M F K B I f f E S A S I N T E R N A S , ZSTOKACtO E 0' 
T E S TINOS 1 
avisa a su c'ientela Que ha traslalado su ffahlmste de consultes * I 
Vedado 
Calle 11 entre K y L S u nuevo t e l é f o n o : F - 4 4 4 4 . 
C 67SS Alt 5 d 15 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
D E VENTA E N TODAS L A S F E R F U M E R I A S Y F A U A C M S 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B r o p e r í a S J U M . J l m a c e n e s E L E N C A N E 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
•* *̂̂ ^ *̂*>*M,*—«»«—»««»»»«—««O*»»»»»»»»————«»«M»MMMIM***** 
J . 
crine 
a n o c x i n 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
F A G I N A C I N C O 
18 
F l V E S T I D O C O R T O 
E 
s t a m o d a f e m e n i n a c a d a d í a m á s g e n e -
r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r m a y o r c u i -
d a d o e n l a s e l e c c i ó n d e u n a b u e n a 
m e d i a . 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , p e r f e c t a m e n t e c o n -
f e c c i o n a d a s , n o p e r m i t e n a r r u g a s e n e l p i é n i e n 
l a p i e r n a , y d a n a l a m u j e r m a y o r r e a l c e y a t r a c -
c i ó n . 
L a s d a m a s q u e s a b e n 
v e s t i r u s a n M e d i a s 
" E v e r w e a r " \ t 
CODtor, 
tai o». 






Medias y Calcetines 
y ^ á y DISTRIBUIDORES: 
M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . 
R I C L . A N o . -4^ 
H A B A N A 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
9 
POCA 
H á g a s e q u e l a s c o s a s l u z c a n 
c o m o n u e v a s . E s f á c i l c o n -
s e g u i r l o c o n S A P O L I N 
P a r a dar a u n a r t í c u l o el acabado bril lante 
y suave de la plata, (duradero, no m a n c h a -
dizo y lavable) , ú s e s e el 
Esmalte de Alu minio SAPOLIN 
Recomendado p a r a toda clase de acceso-
rios de meta l ; para barandas, cercas de 
hierro, muebles de j a r d í n , buzones de cor -
reo, bocas de riego, postes de alumbrado, 
pilares para a m a r r a r , etc., etc. 
P a r a calderas, guarniciones de estufas, co-
cinas de gas y de p e t r ó l e o ; para cualquier 
superficie expuesta a l calor debe usarse e l 
Aluminio SAPOLIN 
Resistente al Calor 
P a r a res taurar el brillo y la apariencia de 
nuevos a los a r t í c u l o s caseros ú s e s e , como 
m á s e c o n ó m i c o , e l 
Lustre de Oro 
SAPOLIN 
Con é l se c o n s e g u i r á u n dorado uniforme, 
de brillo igual que el dorado de oro l e g í t i m o . 
S A P O L I N se aplica f á c i l m e n t e y se obtienen siempre 
los mejores resultados a ú n en la zona tórrida. A fin da 
obtener el legít imo, vea que el tarro ostente el nombra 
en esta forma: S A P O L I N . 
L o tienen todos Jos quo venden pinturas 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
SAPOLIN. 
S A P 
Aluminio S A P O L I N L u s t r e do O r o 
Resistente ai C a l o r S A P O L I N 
Además: 
Colores lustrosos SAPOLIN para Pisos .» Madera» 
Pinturas de Lustre para Carruajes S/.POL-EM 
Esmalte SAPOLIN para Tinas de BaCo 
Tinte de Lustre S A P O L I N 
Lustre de Plata SAPOLIN 
etc., ele. 
Abrtcantes: Gerstendorfcr Bros. , NueTa Y o r k , E . U . A . 
Fabricamos también el Esmalte de Oro, lavable, que ¡leva por 
nombre Our Favorite". De económica y fácil aplkaciórj r el 
ir.ejor substituto del legitimo oro en hojas 
«.i r. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
r,ca. orQuEDsAT1^| y abre el apetito, curando las molestias del 
I I I T E S W 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos gus, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
¡ « a p e t e n c i a 
F | a t u l e n c l a s 
las dit C 0 M 0 ANTISÉPT|CO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
^reas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
e l " e # S e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
« " T e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
— ü ü í ^ c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
3nta; FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 23 y 30, MADRID (España) 
í 
1 I P E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o » R e p r e s e n t a n t e s y D e p o a t a r i o s p w a C o b a . 
J 1 E S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
C A S O S Y C O S A S 
O H , L A C I E N C I A 
A u n b a n d i d o q u e e n F r a n c i a e j e c u t a r o n , 
l a g l á n d u l a t iro ide le e x t r a j e r o n ; 
a u n a id io ta d e s p u é s se l a p u s i e r o n 
en lugar de l a s u y a y l a c u r a r o n . 
S i n d u d a c r e e r á n q u e l a s a l v a r o n 
esos doc tores q u e l a c u r a h i c i e r o n , 
¡ s m p e n s a r que s i g l o r i a c o n s i g u i e r o n , 
a l a p o b r e m u c h a c h a f a s t i d i a r o n I 
P o r q u e p u e d e e s t a g l á n d u l a r a s t r e r a 
c o n v e r t i r a l a i d i o t a e n b a n d o l e r a , 
c o s a f á c i l que a n a d i e e x t r a ñ a r í a . 
Y si a y e r f u é fe l iz , d e s p u é s de todo , 
es p r o b a b l e q u e a h o r a de ese m o d o 
la l l e v e n a l g a r r o t e c u a l q u i e r d í a . 
S e r g i o A C E B A L 
UAVIZA la tez, dotándola de tersura maraville' 
sa y de nitidez impecable, la espuma dé. 
supremo 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
más perfumado y detergente de los jabones 
ñnos de tocador, 
F l o r a l i a M a d r i d 
D E O B R A S P U B L I C A S P U B L I C A C I O N E S 
A U T O R I Z A D A L A C O N T I N U A -
CION' D E L A S O B R A S D E L 
A C U E D U C T O D E G Ü I N E S 
E l s e ñ o r secretarlo de Obráis P ú -
blicas, d i c t ó una r e s o l u c i ó n , a pro-
puesta del ingeniero jefe de l Ne-
gociado de Contratos, Bienes y S u -
ministros y del director general 
del Departamento, autorizando la 
c o n t i n u a c i ó n de las obras del acue-
ducto de G ü i n e s . 
L a unidad de precios en este con-
trato fué encontrada aceptable, 
pues cuando fueron sacadas a su -
basta dichas obras, no solamente! 
hubo diversos postores que se dis- \ 
putaron la a d j u d i c a c i ó n de las m i s - j 
mas, sino que t a m b i é n las dist in- j 
tas entidades p o l í t i c a s y comercia- \ 
les de la v i l la de G ü i n e s , a s í como j 
algunos representantes por aquel la 
j u r i s d i c c i ó n , pusieron especial em-
p e ñ o en la r e v i s i ó n e i n s p e c c i ó n de 
las propuestas que se hicieron a la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , y no 
solamente l legaron hasta a l l í las 
gestiones practicadas sino que des-
p u é s de otorgado 'el contrato, fue-
ron todos eficaces colaboradores de 
la Secre tar ía en cuanto a la ejecu-
c ión de las obras . De a h í que el 
Departamento haya podido ahora 
acceder a las repetidas gestiones 
de l a Jefatura L o c a l de Sanidad, 
del alcalde municipal , de la C á m a -
ra de Comercio, e t c . . etc. en a u -
torizar c o n t i n u a c i ó n de las c i -
tadas obras . 
S O B R E L A S O B R A S D E L C A P I -
T O L I O 
E l s e ñ o r secretarlo de Obras/ P ú -
blicas ha recibido el pr imer infor-
me que le han rendido los arqui-1 
tectos, s e ñ o r e s R a m í r e z Ovando yj 
J o s é Alejo S á n c h e z , en r e l a c i ó n con i 
las obras del Capitolio, que se con-
t i n u a r á n en breve. 
De acuerdo con ese informe, se 
e s t á redactando una r e s o l u c i ó n , ¡ 
por la cual se d a r á un plazo peren-j 
torio p. todos los arrendatarios de j 
los terrenos en ese lugar conocido I 
por Havana P a r k , a fin de que lo! 
desalojen. 
L A S O B R A S D E L CAN A L D E L | 
R O Q U E 
E l Negociado que entiende de 
las obras del canal del Roque, ra -
dicado ojj .la S e c r e t a r í a , ahora se 
ha dispuesto que, en lo sucesivo, 
sea el distrito de la provincia de 
Matanzas el que se entienda con 
este asunto . 
L A F A R M A C I A C U B A N A 
Con la puntualidad a que nos 
tiene acostumbrados hemos recibi-
do el ú l t i m o n ú m e r o de la batal la-
dora revista f a r m a c é u t i c a que di -
rige ni^estro amigo el s e ñ o r A l f re -
do F igueroa .m 
E n ese n ú m e r o el I lustrado doc-
tor Ignacio G . Noble publica un 
bien escrito trabajo sobre el esta-
do actual de la pro fe s ión , que, s in 
duda, s e r á l e í d o con i n t e r é s por 
cuantos se preocupan por la far-
macia en C u b a . 
A G R I P P O L L O D E B E 
CONSERVA PEINADO EL CABEUO 
Pídalo cp. Perfumeria», Farmacia*, etc. 
L A F A R M A C I A E N C A S A 
Por «1 Dr. Salvador Andreu 
Obra eocrlta especlaltrente para 
los americanos de nabl?. ttn'añola, y 
adaptada a sus necesldodes. E l ob-
jeto de este libro es que sirva a las 
familias on jfeneral y espec-ialmentí 
a aquo<las que viven retiradas de las 
poblaclone» para utUlrar los ali-
mentos, las plantas y otros medios 
en la curación di las rnfermedades 
o en el uso de remedios de momento, 
mientras se requiere la asistencia fa-
cultativa y sa obtienen log medica-
mentos adecuados. 
Segunda edición corregrida y 
aumentada e Ilustrada con 
143 hermosos grabados ex-
pllcaitlvos. Precio de la 
obra encuadernada en tela. $3.50 
OTBA8 XTOVEDASES 
M O R A L (Hans). F R I E B O E S 
(W^ A T L A S DB L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L A 
BOCA. -Hermosís ima expo-
sición gráfica d© ¡as di-
versas enfermedades de la 
boca y su desarrollo. L a 
obra se compono de l&O lá-
minas con 453 figuras, la 
mayoría en colores magis-
tralmente combinados para 
«Justarse al aspecto natu-
ral de la enfermedad. Pre-
cio del tomo en folio Hon-
damente encuadernado en 
tela 
B A S C H ( F ) T M A N S I L L A 
(J) A P U N T E S D E F I S I C A 
B I O L O G I C A . Obra arregla-
da al Programa de la -Fa-
cultad de Modldna de Bue-
nos Aires , Buenos Aires. 
1 te mo er> 4o.̂  ;i la rústica 
E U C K E N (Rudolf) A L CON-
T E N I D O D E V E R D A D F N 
UA R E L I G I O N . Estudio 
clentíf lco-fl loadfico de la 
Rel igión y muy especial-
mente del Cristianismo y 
su Influencia en el mundo. 
Madrid. 1 tomo en 8o ma-
yor encuadernado en pas-
ta esoañola.. . . . . . 
L I B R O S E G U N D O D E 
L E N G U A J E 
( De l D r . A r t u r o M O N T O R I . ) 
Bri l lantemente editado por " L a 
i Moderna P o e s í a , " acaba de ser 
puts-to a la venta este nuevo libro 
escolar cuyo autor es el conocido 
profe. or Í 3 la E s c u e l a Normal de 
la l iabi-oa, doctor Montorl . 
E s el segundo libro de la serle 
j dedicada por el autor mencionado 
la la e n s e ñ a n z a del Idioma nacional, 
¡ a b a r c a n d o desde los ejercicios mas 
1 elementales de c o m p o s i c i ó n oral 
y escrita hasta el estudio de aque-
llas naciones gramaticales indispon-
áab le s a toda persona que aspirs a 
expresar su pensamiento con la oo-
i r e c c i ó n debida. 
Por el lugar que ocupa en la 
serie, este libro corresponde a los 
primeros grados de la e n s e ñ a n z a ; 
y por esto, el autor ha prodigado 
¡en su c o m p o s i c i ó n los ejercicios j 
destinados a dar amenidad e Inte-1 
rés a las lecciones de que se com-1 
pone, a fin de quitar de sus p á g l - ! 
ñ a s el o b s t á c u l o invencible de l a ' 
i aridez, presente en todas las obras 
¡de esta clase escritas por personas 
| pocu famil iar izadas con las mo-
Idernas ideas p e d a g ó g i c a s . 
E l libro e s t á compuesto a base 
de cuentos, p o e s í a s , f á b u l a s y cuan-
to material es propio para poner en 
a c c i ó n la curiouidad y la pintores-
ca f a n t a s í a de los n i ñ o s . 
P a r a los maestros, ha de cons-
t luir un valioso auxi l iar , por la 
gran cantidad de material d i d á c t i -
co puesto a su alcance en las cien 
lecciones de que consta; y hasta 
para los padres ha de constituir 
una buena oportunidad de ofrecer 
a sus hijos un excelente regalo, de 
atractivo insuperable por la ame-
nidad de la lectura y de uti l idad 
trascendente, por la e n s e ñ a n z a a l l í 
contenida. 
E l libro e s t á d ) venta en " L a 
Moderna P o e s í a , " y en todas laa 
l ibrer ía s , a l precio de setenta cen-




S r . D r . A r t u r o C . Bosque . 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s t a tiene por objeto manifestar-' 
le la c u r a c i ó n completa que he ob-| 
tenido usando su m a g n í f i c o prepa-| 
rado . Hace tiempo p a d e c í a de un 
catarro c r ó n i c o que me t e n í a su-
mamente molesto y por el cual to-, 
m é muchas medicinas hoy, gracias' 
a Dios, mo veo libre de tan penosa' 
enfermedad y debo mi c u r a c i ó n a! 
dos frascos de "Grlppo l" que he 
tomado. 
L e autorizo para que haga da] 
esta carta el uso quo crea^ corve-
nionte. 
De usted atento y S . S . 
(f do . ) Eugenio F e r n á n d e z 
S ¡ c , 3 n ú m . 103 . Melena del 
S u r . 
Nota .—Cuidadfc con laa imita-
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto . 
l d - 5 
R E J U V E N E C E N 
E s e eg el efecto de las Pi ldoras 
V i t a l i n a s . L o s viejos desgastados.' 
arruinador f í s i c a m e n t e , se hacen 
j ó v e n e s , fuertes, vigorosos, revorde | 
cen sus a ñ o s , tomando las P i ldoras | 
Vital inas . que se venden en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o E l j 
Cr i so l , Neptuno ;r Manr ique . H a -
bana , s i siente que le fa l tan fuer-' 
zas o vigor f í s i co , t ó m e l a s que lej 
conviene. Se r e j u v e n e c e r á . 
al t 5 ag 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
D E C R E T A R I A 
r-
(Junta General ord inar ia admi'^nistrntlva y J u n t A Goneral extraordi-
n a r i a ) . 
De orden del s e ñ o r Presidente de j Junta General ordinaria , d a r á co-
cMe Cxntro Asturiano se anuncia, mienzo l a Junta General extraordi-
Para conocimiento de los s e ñ o r e s ; naria , en la que se t ra tará acop a 
soriop. que el jueves p r ó x i m o , día i de la L e y de Ret iro y P r e v i s i ó n de 
sois de agoslo, c o n t i n u a r á , en los i los Empleados del Centro Aaturia-
salones d< l pala-'o del Centro G a - | n o de la Habana y de la modifica-
lleiso, la c e l e b r a c i ó n de líi J u n t a Ge- j c lón del a r t í c u l o quinto del regla-
no a l ordinaria administrat iva co-i m e n t ó general en r e l a c i ó n con el ro-
rrespondiente «1 segundo trimestre I glamento do asistencia a 2a mujer , 
d^l corriente a ñ o . E n la Secretaría del Centro &e 
T i iunta d a r á comienzo a las S [*aM*n. » f» d i s p o s i c i ó n de los so-
rfp H ncvhe v para poder penetrar | "orea socios, ejemplares impresos 
n 3 local 'en que se c^ebre será de la L e y de Ret iro , del reglnmcn-
"«nnlRlfo Indispensable prescntn.r a ! to de asisttncla a l a miujer y del i n -
¡ r S o m i U n el recibo que acredite ! formo tr imestra l . 
A T K I N S O N (W) Y B E A L S . 
( E ) E L P O D E R D E R A -
C I O C I N I O . Volumen X de 
sus obras completas. Con-
tiene; Lógica Práctica, 
Ps icología del Raciocinio, 
aná l i s i s lógico, s íntes i s y 
juiclos lógicos . Ley de ana-
logía, de inducción, de cau-
salidad, de deducción, etc. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . $1.25 
M I L L U U (Karl ) S A L U D , V I -
GOR Y B E L L E Z A P A R A 
AMBOS S E X O S POR L A 
GIMNASIA SIN* A P A R A -
TOS. Bciclón Ilustrada con 
45 grabados. Barcelona. 1 
tomo en So. a la rúst ica . . $0.40 
CON'DKSA D E C O L L A L T O . — 
C O R T E S I A Y B U E N TO-
NO. Breves Indicaciones pa-
ra alternar oa la buena ko-
cleded. Barcelona. 1 tomo 
en 8o. rúst ica . . . . . . . $0.50 
DIAZ C A N E J A (Guillermo). 
UNA L E C C I O N D E AMOR. 
Ultima producción. Madrid. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . . $1.00 
F R A N C E (Anatole). PAGINAS 
ESCOGIDAS D E L A V I D A 
L I T E R A R I A . Buenos Aires. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . $0.80 
G A T T I N A ( E . P . della). L A S 
M E M O R I A S D E JUDAS. 
Novela. Buenos Aires. 1 tomo 
en 8o. rúst ica $0.80 
CONRAD ( J ) . E L NEGP.O 
D E L "NARCISO" Novela. 
Buenog Airéis. 1 tomo «n 
8o. rúst ica. . . . . . . . $O.S0 
t V E L L S ( H . G . ) HOMBKES 
COMO D I O S E S . Novela. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o 
rústica . . $0.80 
M E R E J K O W S K Y (D) . T U -
ANKHAMON E N C R E T A . 
Novela. Buenos AL-es. l 
•tomo en 8o. rúst ica . . . . $0.80 
T U R G U E N E F ( I ) P A D R E S E 
H I J O S . Novela. Buenos 
Airas . 1 tomo en So. rúa-
tica $0.80 
S U P E R V I E R R E (Julio). E L 
H O M B R E I>E L A PAMPA 
Novela. Valencia. 1 tomo 
en 8o. rúst ica . . . . . . . $0.60 
Z E V A C O (Mlgusl do). L A 
C O R T E D E LOS MILA-
GROS. Novela, de aventu 
ras . Barcelona. 1 tomo en 
8o. rústica $0.40 
ZEV/^CO (Miguel de). Amo-
res I.ccos. (Segunda parte 
de " L a Corte de log Mi-
lagros".) Barcelona, l to-
mo e" 8o- rús t i ca . . . JO. 40 
SANIN V I L L A (G) H I D R A U -
L I C A . Manual de Instala-
ción de Ruedas Pelton. Me-
dellln. Colombia. 1 tomo en 
4o. enenadornado. . . . . $2.25 
U B X K R I A " C E R V A N T E S - ' , Z>E R, 
VEZiOSO T CA. 
Avenida de ZtalU 63. Apartado 1115 
Teléfono A-4953, HaDana 
m m m 
' ' I / 1 *•••••••• M » • « , M 
L E C H E M A L T E A D A 
N E S T L É 
A d e m á s d e s e r u n a l i m e n t o a d e c u a d o y d e 
p r o v e c h o p a r a l a g r a n m a y o r í a d e l o s n i ñ o s , 
h a a y u d a d o a m i l e s d e m a d r e s a c r i a r a s u s 
q u e r i d o s h i j o s , s a n o s , a l e g r e s y r o b u s t o s . 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S D E S A R R A Y J O H N S O N 
S A L G A - I ^ 
s tar a l corriente en el psgo de la 
cuota social, y el carnet de identi-
f i cac ión . ' 
Terminada la c e l e b r a c i ó n de la 
lÍMbana. 4 de agosto de 1925. 
c 7393 
E n r i q u e d m a . 
Socretnrlo. 
a l t 2d-5 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A P V11A C I B H I R I L .AZAS D E M E D I C O D E G U A R -
D I A E N L A C A S A D E S A L U D " C O V A D O N G A " 
as y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exclusivamente. 
Óarreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
De ordeu del s e ñ o r Presidente de 
pfite Centro Asturiano y por acuer-
do de la Junta Direct iva, se soll-
[ c imn aspirantes para cubr ir cinco 
I plazas de M é d i c o de G u a r d i a , do-
i tndas con el bnbtT mensual do 
$121.00 m- o. y tres plazas de Mé-
idteo de G u a r d i a con c a r á c t e r S u -
pernumerario. 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n a l 
e e ñ o r Director de la Cosa de Sa-
lud "Covadonga", doctoj A g u s t í n 
de Varona . ? n la Oficina de l a Ui-
I recc ión , l a sollfcitud, copla del ex-
; pedlente a c a d é m i c o y r e l a c i ó n del 
¡ e x p e d i e n t e profesional. 
Los aspirantes serán sometidoa a 
¡pruebas de c a r á c t e r p r á c t i c o ante 
el tr ibunal correspondiente. 
Se admiten solicitudes harta las 
cinco de la tarde del d ía í a t o r o e 
de este mes de agosto. 
H a b a n a . 4 de agosto de 1 925. 
C 7394 
Enrtqaei C i m a . 
Secretarlo, 
a l t . 2d 5 
T A L C O 
/ V \ A V f S 
de Vivaiidou, 
D e s p u é s del b a ñ o , use siempre 
el T a l c o Mavis . 
E n los días de la c a n í c u l a , le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C 
Pañi • Srw York 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C n V Ó ' 
Si Ud.. come la ardilla de la jaula, da siempre la enlama vuelta, ño saldrá jamás del drcuío vicioso de su trabajo de rutina: 
•us sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 trabajo de rutina, si SÉ 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curaos 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando cuantos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTALi-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos los 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y política 
R E D A C C I O N D E CÜENTOS Y POTODRAM AS:-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores púa hacerles pen»v, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y<REV1STAS:~E1 hom-
bre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trawjo vale tanto más cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO D E REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es unade laa bates del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Curaos mencionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Están c* 
critos con el propósito de levantar rápidamente al que loa estudia a un plano aupenor de vida, tanto intelectual a 
FACIL FORMA DE PAGO. 
S S O O S T S E S T E CUPÓN T E N V I E L O — X . E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S N U É V A Y O R K 
.Curso A» Perlodirmc. 
. C a n o de Repórter. 
. Carao de Administración 
Clsntíflcft de l a OlrcalMito 
de Diarios 7 Sevistas. 
.Curso do Bodacoión. 
.Curso de Redacción do 
Cuentos 7 Potodramas. 
. Curso do Xfloianci* Mental. 
Kanxaronsok, Nsw York, S . V. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Cúrso tar-
jado con uná cruz. Entiendo que esto rvp me compromete en 
nada y que el Curso está, en castellano. 
Nombre . . . . . . . n 
Apartado postal r . . , . V c t 
Callo y NOm . . , , . , - , . , . . . . „ . . . 
Ciudad y Pafs 
Z.A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A QUM T I E N E E l , M A Y O R N U M E R O E B AI1UICNO8 
E N L O S P A I S E S ' ) E K A B L A ESPAÑOLA 
r+ -c • * ^ * + * * * •* * + • * / •+ * •». • • • * + ,t 
- D I S I P A R -
/ O U A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e 
e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y f o r t i f i c a n t e g e n e r a l , e s s u p e r i o r 
a o t r o s p r e p a r a d o s d e s u c l a s e q u e s e 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e l l e v a l a 
firma d e l D R . U L R I C I . 
Garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Incorporated 
N E W Y O R K 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 ^ S A N M I G U E L 6 3 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
i G X R C I A , S I S T O Y C í a . - T e l é f . M - 5 9 9 1 , c e n t r o p r i v a d o . - T c l e g r a f o : ' S i g l o - h a b a n a 
E N ! E L A N G E L 
L A A S O C I A C I O N D E S A N C A Y E T A N O 
E s t á •próxima una f iesta . 
O r a n fiesta re l ig iosa . 
No es otra que la de la Asoc ia-
c ión de San Cayetano, establecida 
en la Parroqu ia del Angel desde 
que f u é fundada, para engrandeci-
miento de su culto, con fecha del 9 
de Noviembre de 1924 . 
Se c e l e b r a r á el viernes en la 
festividad del Glorioso S a n t o . 
H a b r á misa solemne. 
Con gran orquesta . 
D a r á comienzo a la* nueve de 
Otermln , Carmen B e r n a l de Horts -
mann, Conchita Huidobro de V a l -
divia y M a r u j a B a r r a q u é de S á n -
chea . 
A u r e l i a Sartorio V i u d a de L o n -
goria. Margar i ta R a y n « r i V iuda de 
G a r c í a V é l e z y Juani ta E g u i l l o r 
V i u d a de R a m b l a . 
Isabel R i v e r ó n de Cargadilla, Ma-
ría L u i s a P é r e r de A v i l é s , Carme-
la H e m á n í e r de O ' F a r r i l l , Amparo 
A r l i a de Corvlson, María O b r e g ó n 
de Santa C r u z , Mar ía Cepero de 
m a ñ a n a , oficiando M o n s e f t o r l M e n é n d e z , E s p e r a n z a Zubizarreta 
Manuel Arteaga, Gobernador Ecle -
s i á s t i c o de la A r c h l d l ó c e s i s de la 
H a b a n a 
A bu vez e s t á encomendado el 
s e r m ó n a uno de los Padres de la 
Res idencia de R e i n a . 
L a A s o c i a c i ó n de San Cayetano 
bq encuentra en el m á s floreciente 
de Garc ía y P a t r i a C . de Cantero 
E v a n g e l i n a de la Vega de Cés-
pedes, Y u y ú M a r t í n e z de Qlbbs y 
E n c a r n a c i ó n Berna l de Crucet . 
Digna Manduley . 
Dolores S e l l é n . 
E s p e r a n z a Cantero de Oviea 
Mercedes Marty de Baguer y Ber-
m 
" E l v a l o r e x t r a o r d i n a r i o 6 e 
V e n t a T f t n d e t e m p o r a d a 
l a 
estado, resultando asombroso, en el ta E r d m a n n de J u a r r e r o . 
corto tiempo que l leva de funda-j Manuela B é r r i z de V a l d é s , Aure-
da, el auge y la preponderanc'a l ia Longor ia V i u d a de G o n z á l e z y 
Cocola F e r n á n d e z de C a s s i . 
Hortens ia V l l l a g e l l ú de G á r a t e . 
E u g e n i a OvieB de V l u r r ú n e Isabel 
Bravo de P l a z a o l a . 
C a r i d a d Kemp Viuda de G ó m e z , 
Manuela Bravo V i u d a de Díaz de 
Vi l legas y Rafae la R o d r í g u e z V iu -
da de B a r r e d a , 
Ade la Zaldo de Torrance . 
G l o r i a E r d m a n n de J u a r r e r o . 
Mar ina D í a z de Dav l s . 
Dolores Chauraont V iuda de T o -
fiarely, A l i c ia M a r t í n e z de Macha-
do y E m i l i a O ' F a r r i l l V iuda de 
G u t i é r r e z . 
Piedad D í a z de M a r t í n e z . 
E s p e r a n c l t a Ovies de A n d i n o . 
Y las s e ñ o r i t a s Sarah Méndez 
Capote, L u c e r i t o Weiss , Mar ía de 
losi Angeles Gorost ira , Carmen Cas-
tellanos, E u g e n i a Rosales . Isabel 
F e r n á n d e z y E l i s a V l n e n t . 
Margot de B l a n c k . 
L y d i a R i v e r a . 
E v a n g e l i n a Sotolongo, Sof ía Mi-
randa , Margot de la Torre , Car lo -
ta C a r o l , M a r í a del Carmen C a r r i -
les, A m é r i c a L ó p e z , María de 
L o u r d e s Deschapelle, Josefina Gar-
c e r á n , Mercedes F e r r e r o isabo? 
G á r a t e y B r ú . 
Dulce M a r í a T a r l c h e . 
S a r a h P l a z a o l a . 
Y F l o r M e n é n d e z . María L u i s a 
R i c h a r d y Matilde G i r a l t . 
A m p l í a s e el n ú m e r o con cuatro-
cientos sesenta y tres asociados en 
el momento a c t u a l . 
B a j o la d i r e c c i ó n de M o n s e ñ o r 
Franc i sco Abascal , párroco muy 
querido del Angel , se dejenvuelve 
con vida p r ó s p e r a la A s o c i a c i ó n de 
San Caye tano , 
Celebra cultos mensuales 
Y hace obras piadosas. 
que ha logrado adquir ir 
De regir la s é encarga la Direc-
tiva que componen las damas s i -
guientes: 
Presidentas de H o n o r 
E l v i r a M . de Machado, 
Mar iana Seva de Menocal . 
M a r í a M , de Soto N a v a r r o . 
R i t a L a s a de L e ó n . 
M a r í a Herrera V iuda de Seva. 
A n a Boudet de R e g ü e l f e r o s , 
Leopoldina L u i s de Dolz, 
Dolores M . V i u d a de M i r c t , 
M a r í a Amella B l l l l n i . 
Pres identa 
R a m o n a C a l z a d i l l a . 
Vice-Pres iden ta 
M a r í a Antonia E c a y , 
Secretar la 
M a r í a del Carmen Cabello, 
Vico-Secretar la 
M a r í a L u i s a F i g u r a , 
Tesorera 
Mar ía Olimpia Cabel lo , 
V ice -Tesorcra ^ 
Tomas l ta Alfonso. 
Directora de Aspirantes 
M a r í a Reg la Bri to de M e n é n d e z , 
Camareras 
E l v i r a C . V i u d a de C a l z a d i l l a . 
E l v i r a P é r e z de E c h a r t e . 
C e l a d o r a s . — Mercedes D u r a ñ o n a 
de Golcoechca, Mar ía Teresa Mi-
randa de F igueroa , Mar ía C h a u -
mont de Garc ía V é l e z , Rosa M . de 
Hortsmann, Consuelo Cabello de 
Betancourt , Adr iana Chaumont de 
(Contlnia on la página siete) 
ANUNCIO BE VA DIA 
M o d a s T R E O p a r a 
e l V e r a n o d e 1 9 2 5 
L a s M o d a s T r e o s e h a c e n t o d a s c o n ^ T r e O t e x " 
o c o n e l n u e v o e l á s t i c o " E s t i l o F r a n c é s " , t e -
j i d o a m a n o . S u s m o d e l o s d e s a r r o l l a d o s d e 
a c u e r d o c o n l a s n u e v a s m o d a s i d e a d a s p a r a e 
V e r a n o d e 1 9 2 5 , s o n d e f i n i t i v a m e n t e c o r r e c t a s 
" A l l E l a s t i c " 
PARA MUJERES D E POCAS CARNES 
"Panel Back" y "Brocade Back" 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"Narrow. Alternating Sections" 
PARA DAMAS JÓVENES V DELGADAS 
• • B r a s s i e r e - G i r d l e " 
• RÁCT1CA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
"Alternating Sections Panel Back" 
PARA DAMAS SEMI-GRUESAS 
• M i s s e s G i r d l e " 
PARA JOVENCITAS QUE HACBN SPORTS 
L a s encantadoras "Modas Treo", 
s o n c r e a c i o n e s e s t u d i a d a s y 
d e s a r r o l l a d a s c o n d e t e r m i n a d a 
i n t e n c i ó n y e n s u r e a l i z a c i ó n 
c o m p r ü e b a n l a m a g i s t r a l t é c n i -
c a d e T R E O , s i n s a c r i f i c a r e n n a -
d a l a b e l l e z a n i l a d e l i c a d e z a 
d e l a f a s c i n a d o r a p r e n d a T R E O . 
Representantes Exclusivos: 
B r a n d o n & R o d r í g u e z 
A g u i a r 1 0 5 - H a b a n a 
• ' S a d d l e B a c k " 
PARA DAMAS GRUESAS 
L E C H E 
A l i m e n t e 
C o n c e n t r a d o 
• n envases convenientes. Eso es 
precisamente la Leche condensada 
marca Favorita, con la cabeza de vaca 
en 1». etiqueta. Todas las bodegas vodca 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
9 L a Venta F i n de Temporada en \ 
< los "Almacenes F i n de Siglo" lie- • 
; va a extremos de e c o n o m í a del ? 
l que es expres ión gráf ica y precisa • 
| este dibujo y esta lista de precios. : 
• j 
• E s inútil decir que tales extre- : 
• mos de baratura en nada alteran | 
; el sentido de d is t inc ión que tiene í 
! esta casa de modas. Estos precios, • 
• naturalmente, no guardan propor- »' 
i c ión con las excelencias de las • 
• m e r c a n c í a s . Marcan una norma • 
: de conducta y afecto en las re ía - \ 
• ciones de la casa con la clientela. • 
V é a s e el dibujo que a c o m p a ñ a t 
estas l í n e a s . U n a camisa, un p i j a - ¡ 
ma y un precio tentador. 
• Pues bien: la misma p r o p o r c i ó n ; 
• guardan los precios y los d e m á s j 
j art ículos de todos los departamen- • 
$ tos entre sí, durante el mes de : 
í Agosto; mes en que se l iquidan, a • 
• precios de factura, todas las exis- : 
: tencias de verano, 
j L a re lación que sigue demues- • 
| tra, claramente, la eficacia general i 
: de esta V E N T A F I N D E T E M P O - i 
^ R A D A . 
£ 1 q u e d a 
p r i m e r o . . . 
dice el refrán que el que da pri-
mero, da dos veces. 
A s í ocurre con la gran pe le ter ía 
C A M I S A S D E C A B A L L E R O S 
A $1.55 De batista inglesa, 
blancas. Y a rayas de color sobre 
fondo blanco. 
A $ 1 . 7 5 . — D e Vichy , con cuello 
flojo. B lancas . 
A $ 1 . 9 5 . — ( V é a s e el d i b u j o ) . 
De fina batista, con cuello suelto. A 
rayas de colores sobre fondo blanco. 
A $2 .15 .—De soiselte, color on-
tero, con cuello f i jo. E n blanco, grií 
y beige. 
A $ 2 . 5 0 . — D e popl ín , color ente-
ro y cuello suelto. E n blanco, azul, 
gris, beige. 
A $ 2 . 6 5 . - — D e soiesette, color en-
tero y cuello f ijo. E n beige, lila y 
azul . i 
A $ 2 . 8 5 . — D e Vichy muy fino. 
A listas dibujos desvanecidos— de-
ralle muy en m o d a — . E n lila y azul. 
A $ 3 . 1 5 . — D e soiesette, clase su-
perior, con cuello suelto. E n lila, 
gris y beige. 
A $ 3 . 5 0 . — D e batista. A lista? 
Je seda de colores sobre fondo blan-
co. 
O F E R T A E S P E C I A L 
sette con los adornos de seda; en[ A $ 1 . 8 5 . — C a j a de media doce-
beige, azu l , gris, lila y blanco. 
A $ 4 . 2 5 . — P i j a m a s de pol ín blan-
co, con p u ñ o s , cuello, bolsillos y ti-
ra al frente de color. 
C A L C E T I N E S 
na de p a ñ u e l o s blancos con listas 
de color y dobladillo blanco. 
A $ 1 . 9 5 . — C a j a s de media doce-
na de p a ñ u e l o s de hilo b lanco . 
A $ 2 . 1 5 . — F i n o s p a ñ u e l o s de hi-
lo blanco. C a j a de media d o c e n a . 
A $ 2 . 3 5 . — P a ñ u e l o s blancos, de 
muy buen hilo. Cajas de media do-
cena . 
Dos lotes de camisas para playa, 
<tn b o n í s i m o tejido P a n a m á * 
Lote primero: $1.75. 
Lote segundo: $ 2 . 0 0 . 
P I J A M A S 
A $ 1 . 7 5 . — ( V é a s e el d i b u j o ) . 
Pijamas de soiesette; en azul, lila, 
beige, s a l m ó n y blanco. 
A $ 2 . 7 5 . — P i j a m a s de soiesette 
ton cuello en forma de solapa; en 
beige, gris y l i la . 
A $ 3 . 5 0 . — P i j a m a s de fino soie-
A 30 c e n t a v o » . — C a l c e t i n e s mer-
cerizados; en carmelita, negro y 
blanco. 
A 55 c e n t a v o » . — C a l c e t i n e s de fi-
na musel ina; en gris, carmelita y i , 
blanco. . 
A 65 c e n t a v o » . — Calcetines de « 
, i j r- i- , i i con geme os de esmalte y p lat ino , 
hilo de E s c o c i a ; en carmelita, blan-1 A %o -re r i J ' „ 
A $ 2 . 7 5 . — L í e m e l o s de n á c a r y 
0 A J i C 8 r o ' r , , plata con una fina piedra de lap i s lá -
A 55 c e n t a v o » . — C a l c e t i n e s de n- H ,. l j . i 
, , ,• izul i , en estuche de terciopelo, 
w a de seda en gns, carmelita, ne- A 53 0 0 . - J u e g o s de gemelos y 
gro blanco y champagne i p r c n d S o r de cuello, en plata y es-
A 60 c e n t a v o » — Calcetines de * . . . • ^ ' 
1 u» 11 {malte blanco, 
seda; en negro, carmelita y blanco, 
con cuchil la de distinto color. A $ 4 . 2 5 . — J u e g o s de gemelos y 
A 85 c e n t a v o » . — C a l c e t i n e s de ¡prendedor de corbata; de plata , con 
fina seda, de superior calidad; en ^na. perla p e q u e ñ a en el centro. 
A $ 4 . 5 0 . — J u e g o s de prendedor 
de cuello y gemelos, de plata , con 
una peda en el centro. 
A $ 4 . 7 5 . — J u e g o s de gemelos y 
A 55 , 6 5 , 75 y 85 centavos. — botonadura; de plata y esmalte . 
A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
-Estuche de terciopelo 
jeige, carmelita, gris y blanco 
C O R B A T A S 
Finas corbatas italianas, inglesas y 
francesas, con listas, arabescos y 
otros originales dibujos . 
A $ 1 . 5 0 . —Corbatas de crepé, 
francesas, clase superior. G r a n va-
riedad de estilos. 
P A Ñ U E L O S 
A $ 1 . 1 5 . — C a j a de media doce-
na de p a ñ u e l o s de batista; blancos 
con listas y dobladillo de color. 
A $ 1 . 3 5 . — P a ñ u e l o s de fina ba-
tista blancos con listas. C a j a de me 
dia docena . 
A $ 5 . 2 5 y $ 6 . 5 0 . — E s t u c h e » 4c 
terciopelo, conteniendo l á p i z y cu* 
chilla de dos hojas sujetas por una 
cadena de plata en elegante combi-
nac ión . 
A $ 9 . 5 0 y $ 1 0 . 5 0 . — Estuche 
de fantas ía , conteniendo cuchi l la y 
corta-tabacos, sujetos por f ina cade-
na de plata. 
A $ 9 . 5 0 , $ 1 0 . 5 0 y $ 1 2 . 5 0 . — 
Estuches con elegantes y finas piti-
lleras de plata y esmalte; con una 
chapita en el centro para m a r c a r las 
iniciales. 
E s q u i n a de s a n R a f a e l y A g u i l a 
P A T R I O T I S M O Y J U S T I C I A 
L A S O B R A S D E C U B A N O J O S E M A R T I 
Acaba do ver la luz pública el tomo i pro de la exactitud de la Historia, 
segundo de las obras completas del: Pero esto no '•asta. E s preciso que 
cubano José Martí, publicadas por Ja | a la par que defendamos nuestra his-
editorial Atlántida bajo la direcciOi» ¡ torla de falsas interpretaciones ten 
de Alberto Ghlraldo. L a labor que é s - gamos la valentía y la nobleza de re-
te ha echado sobre sus hombros, jr ooiíocer nuestros errores en la Amérl-
que tan lucidamente lleva adelante, e^jca espafiolai, s irviéndonos esto a la vez 
dificultosa en extremo, a pesar de i para conquistar la confianza y el res-
Ios anteriores trabajos do Gonzalo de j peto de los pueblos americanos y de 
Qnesada (uno de los disc ípulos de a l t í s ima lección aplicable a las tristes 
Historia exige cuentas de la arbitra- Junto por su belleza a la "Lira tnti-
nedad y la inconsciencia de quienes ma", tiene, «n cambio, un extraordi-^ 
sin ningún derecho obraron en su nom- I narlo valor histórico. E n ella encon- ' 
tramos la memorable coa a los eatu- ' 
Es tas expiaciones y rectlfica^lonea dlantes cubanos fusilados por el Go-
.s debemos prodigar más cada día. Memo español en noviembre de 1871. 
Las generaciones nuevas deben sentir Kate hecho y estos versos marcan un 
orgullosas la solidaridad con el pa-1 momento histórico, pues desde el día 
sado digno de su pueblo; pero deben ¡ en que aquellos muchachos fueron 
apresurarse también a mostrar su dls- muert0!J( Cuba e8i>aba moralmente per. 
conformidad con la injusticia y el fIlaa para E8I>afta j „ que ^ juvPen. 
^Vl',.,* A t x I tud es «aerada, y JamAs hubo tiranía 
L a vida de José Martí, expuesta en qvie pudlera 8obrevlvlr al crimen de 
alegante y sucinto resumen por Ghl - atentar contra ella, 
rajdo, nos ofrec í bastantes hechos di 
í l í B í E N E 
" " D E N T A D U R H 
O - - ^ C o p u l a r e s " ! 5 ^ 
E L í X j R o E H T i f R t C d S f l R R f l - 2 5 í 6 
BUENflSJFnRHPCiWS * SCQERi&i' ' 
que ofrece primero que casa al-
guna, sus novedades en calzado 
para señoras y n i ñ o s . 
Var iedad en estilos originali-
dad en la p r e s e n t a c i ó n . 
no tiene Sucursales .—Hermanos 
Alvarez , Neptuno y S a n Nico-
l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
C 7406 I d 5 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Se C o m p r a n y V e n d e n L i b r o s 
D E D E R E C H O . M E D I C I N A Y D E 
TODAS C L A S K S 
B I B L I O T E C A XNTUKNACSO* 
N A L de obras famosas, 27 
tomos. . $20.00 
CODIGO O I V I L D E S C A E -
V O L A , 27 tomoB obra com-
pletamente agotada. . . . $80.00 
L E Y D E lONJUICIAMIENTO 
C I V I L -áe Tísns. 6 tomos. $24.00 
T E O R I A D E L A S O B L I G A -
C I O N E S E N ¡EL D E I R B -
CHO ROMANO, por Giorgi 
9 tomos. $30.00 
L A C U L P A E N E L D E R E -
CHO C I V I L MODERNO. 
por Chironl, 3 tomos. . . . $12.00 
CODIGO P E N A L D E VIAJ3A 
11 tomos. . . . . . . . $3u.00 
D E H E C H O C I V I L por Sán-
chez Román. 10 tomos. . . $50.00 
E P I S O D I O S N A C I O N A L E S 
D E P E R E Z C A L D O S 23 
tomos $40.00 
E L H O M B R E Y L A T I E R R A . 
de El íseo Rdclus. 6 tomos $32.00 
H I S T O R I A DK E S P A R A , por 
Pl y Margall. 8 tomos. . $40.00 
ANATOMIA H U M A N A de 
Testu, 4 tomos. $32.00 
LíTKl /ATURA D E S A L C E -
DO. 4 tomos. $20.00 
M A N U A L P A R A L O S E X A -
M E N E S D E M A E S T R O S . 5 
tomot $20.00 
H I S T O R I A U N I V E R S A L , de 
César Cantú, 43 tomos. . . $25.00 
LOS S E R E S V I V O S D E L A 
C R E A C I O N . 4 tomos. . . . $18.00 
L A P A R T I D A D O B L E . de 
OUver. 2 tomos $12.00 
P A T O L O G I A Q U I R U R G I C A 
de Forglle, 4 tomos. . . . $15.00 
L A CONQUISTA D E A F R I -
CA, 3 tomos $15.00 
L A G U E R R A E U R O P E A , de 
Gonzalo y Calvo, 8 tomos. $20.00 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L . 
10 tomos J50.00 
D I C C I O N A R I O SOPEÑA, pre-
ciosamente encuadernado 
2 tomos. í l l ; ? 0 
Tenffo libros variados; también 
bastantes llhrof, de autores cubanos 
acotados; muchos libros a precio de 
ocasión. 
U B R E RIA I i r P E K N A C I O N A l , 
Ae Manuel Barrueoo 
Martí) a causa de la variedad y dis-
persión de la copiosa obra del pol ígra-
fo cubano. 
Mas que hablar de las poesías de 
Martí que van publicadas, tan intere-
realidades de nuestra vida espaflola 
Reclentemeste se Inauguró en la Bi-
blioteca nacional una lápida "en per-
petuo desagravio Ai la madre Espa-
fta, a la memoria del sabio Francisco 
santes, aunque no fuese más que porl Jos* de Caldas". Este desagravio nos 
los gérmenes de evoluciones poslcr/o. honra, pero también debemos conslde-
los que debemos abominar los espa- Y a pesar de la pasión llbertadoi--,1 
que án ima la obra da Martí, toda olla 
está llena de respeto a España y de A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las ramo-
í e s que en ellas se observan, quisiera 
yo comentar el hecho de que esta edi-
ción se emprenda en Espafla, con ge-
neral benepláclte, en honra / memo-
ria de Martí, el últ imo de los grandes 
caudillos espirituales de la indepen-
dencia americana. 
Los estudios americanistas en Espa-
fla han tomado desde hace aflos ana 
dirección patriótica, tratando particu-
larmente de reivindicar la labor ol-
vil/aadora de Espafla en el Nuevo Mun-
do y procurando destruir la leyenda 
l ú e tradlclonalmente ha venido for-
rar con tristeza que sea Espafla la que 
vea manchada su historia con aquel 
crimen que hizo de Caldas, según fra-
se de Menéndez Pelayo, "víctima nun-
ca bastante deplorada de la ignorante 
flolea de hoy 
Las brutales persecuciones 
maestro Mendive empezaron a templar am0r 1 ^ g,0rU9 de nue8tra raza 
el alma del, héroe cuando solamente! E s que Martí dirigió siempre su»'; P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da 
mas. busto perfecto, hermosura y du-
reza, resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma 
raviUosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
J e Tendeo ea las Droguena« y Botlcaa 
contaba quince aflos, y ya a Jos dle- ata(Jues contra el Gobierno, y por eso; 
clseis, por el delito de haber escrito en 86 c o m p l a c í a en repetir: "No hemos 
unión de otro muchacho una carta de' de olvidar que sí espafloles fueron los 
censura a un compañero de colegio que • que nos sentenciaron a muerte, es-
se habla alistado en nuestro Ejército, paflolas son los que nos han dado la 
pidió el fiscal para él la pena de muer-; vida". Y reconocía que a los pueblos 
te, y por fin fué condenado a seis americanos, aun en medio de sus lu-
aflos de pres idió . Empezó a cumplir chas por la Independencia, lee unía a 
su condena, hasta que fué desterrado ¡ Espafla razones históricas semejantes 
a Espafla, mezclado con criminales i a "aquellas que ligan con los •padres 
vulgares, realizando trabajos forza-1 Ignorantes, descuidados o malos, a los Oleran llegado en su encono, de ser ferocidad de un soldado a quien en' dos pre>,0 con un gmiete que le cau- bljos buenos". , , . ^ 
v i n M , - , . i » M t . , . P la" htt»IUl durante toda su vida. , a ei que nos debe guiar en la Inter- ««píritus. 
Mal podían pensar los hombros des-1 pre^cKjn h is tór ica dt, las guerras ame ¡Quizá todos nuestros males se ex-
provistos de entendimiento y caridad | rlcanas de independencia, que en rea-: pilquen por esta fatalidad g e o g r á f i c a 
que persiguieron a aquel pobre mu-. Hdad podemos considerar como ver-|qUe obliga a vivir superpuestas a dos 
chacho débil y softador. que sólo les ¡ jaderas contiendas c lv l le» . Con fre- Espaftas que acasc nunca lleguen a 
podía oponer la fuerza de su espírl- ' ouencla tomaron part« en ellas espa-1 entenderse', 
dad histórica que ello supone, jqué lee-i tu, que con ello estaban forjando el noles en contra de los Gobiernos, con. 
Jftndosa sobre las taraoteríst lcas de d ó n tan dolorosa nos ofrece este de. ¡rayo, todo Inteligencia y energía, que I CUya t iranía no se mostraban confor-1 y*dro 8 a l " T Itodrignec 
nuestra co onltaclOn E s t a labor esjsagravlo a la memoria de Caldas! Los l había de producir la liberación de Cu-j ni «n la metróplll ni en las co-
dlgna de alabanza, sobre todo por lo Gobiernos y loa hombree paaan y U ba lonlai. L o s españolea que sostuv^rot : D* "m l ibera l" <le Mad.-ld. 
que tiene de rectif icación cientí f ica en'patria queda, y a ella es a quien lal L a " L i r a guerrera". Inferior, en con-' u - » , . T r . - elviles del siglo X I X hu- ' Julio • d , 1926. 
P R A D O 1 1 3 
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Aquí, donde tantas v»ce8 se escala 
el Poder y la representación de la na-
ción por artes de Monipodio y sin la 
menor conciencia de la responsablll 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primet 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está y a de venta. 
Toda persona que remita a «u 
hijo, Manuel Sangui ly y Arizti , 
calle 27 entre Paseo y 2 . Ve-
dado. Habana, este cup<Sn y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peKf veinticinco centavos. 
M E S - D E B A C L E l r : 
¿ N o s l e y ó V c i A y e í j r ^ 
Veinticuatro horas ha, hemos 
d i s e ñ a d o un p e q u e ñ o esbozo, acer-
ca del estado de á n i m o de infini-
tas m a m á s , durante el transcurso 
de este mes. 
Estado de á n i m o muy natural, 
por otra parte, pues las nenas que 
a comienzos del p r ó x i m o Septiem-
bre abandonan las o m n í m o d a s l i-
bertades veraniegas para someter-
se a la disciplina y regularidad de 
las aulas, necesitan aderezarse de 
m u c h í s i m a s y muy variadas cosas 
que las m a m á s , como es l ó g i c o , 
tienen que procurarles. 
Mientras no se llega a vias de 
hecho, todo va bien, mas, al lle-
var a cabo las adquisiciones, so-
brevienen las dudas, los sobresal-
tos . . . Que en esta tienda son ijie-
jores los art ículos , que en aque-
lla que venden mas barato, a c á 
no le atienden a una, allá no tie-
nen s u r t i d o . . . ¡Horrible trance! 
No sufra mas, señora ,no con-
t inúe un solo instante hundida en 
el caos de la incertidumbre; en 
" L a F i l o s o f í a " tenemos a su dis-
p o s i c i ó n , irreprochablemente con-
feccionados, los "Uniformes" de 
los colegios que un poco mas aba-
j o , detallamos. Y tenemos, ade-
m á s , sábanas , fundas, toallas, fra-
zadas, colchonetas, soi 
mosquieros, almohadas M S * 
einturones, chalinas. r¿J-S 
etc. ; en una palabra V > 
tacion completa c ¡ * K 
que sus hijas precisan. ^ 
Nos permitimos 8ometer 
cons iderac ión de usted 1 * 
de los Colegios de ^ * J 
uniformes confeccionador * 
Sagrado Corazón de L-
Nuestra S r a . de Ktfa ' 
E l Apostolado. 
Inmaculada Conceoción 
L a Domiciliaria 
Teresianas 
Ursulinas 
L a Preciosa Sangre 
L a Sagrada Familia 
Dominicas Francesa». 
Nuestra S r a . de las Mercd.. 
Dominicas Americanas 
Santo Angel de la Guardi 
Escuela Normal de Kinderg^, 
Colegio Maria Coromina» 
" A n a María Pajare. 
" Amelia de Vera ' 
" María Luisa Dolz I 
" Paula María Moral,, 
Confecionamos, también, a 3 
dida, cualquier uniforme dt Jm 
tos Colegios, o de todo otro I I 
que usted nos presente muestall 
" T E N G A E N C U E N T A Q U E N O S H A L L A M O S E N A G O f 
T O Y Q U E E S N U E S T R O M E S D E B A C L E " 1 
C A L A D O S P L I S E S Y B O R D A D O S . V d . sabe que a d m i t ú j Presid 
puedan ejecutar trabajos similares a los nuestros; mejores, nó. | g^isís 
Y S A T I 
n í c o l a Í 
¿Por qué?... 
'Por qué debe Vd. comprar nuestro Piano Automático?,.., 
Porque la m ú s i c a es algo Indispensable para que ll 
dicha reine completa en un hogar. 
Porgue la M ú s i c a pone en las almas, aridecidas por el I 
duro bregar de la existencia, una nota de idealidad, dij 
paz y de p o e s í a . 
Porque la M ú s i c a dulcifica las horan de la lucha y i * 
' ce m á s suaves y t iernas las horas del roposo. 
¿ / V qué debe Vd. preferir el Piano Automático 
"UNIVERSITY SOCIETY" {New York)L\ 
Porque r e ú n e las m á s altas cual idades art í s t icas i] 
mater ia le s . 
Porque e s t á equipado con la A c c i ó n Pneumátlci | 
S T A N D A R D , lo que" siguifica una g a r a n t í a del más per-
fecto funcionamiento. 
Porque es el que m á s fielmente t r a d u c i r á , para regalo 
de su hogar, laS m á s exquisitas concepciones musicai«| 
de los grandes ar t i s tas . 
¿Por qué debe Vd. comprarlo AHORA?..., 
Porque le interesa aprovechar la c o n c e s i ó n excepción^ 
que estamos f iac iendo—y que d u r a r á ^)ocos dias—I 
consistente en una G R A N R E B A J A D E P R E C I O S j | 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O . 
¡¡Sólo Veinte Pesos Mensuales!! ¡¡2O.0ú^ 
Visi te nuestro s a l ó n : Z E N E A (Neptuno) ternero 182. 
T e l é f o n o A-9317 
P i d a informes en el Cupón áT ple^ 
T H E U N I V E R S I T Y SOClEtlj 
Inc . 
Z E N E A , 182. H A B A N A . 
Deseo conocer amplio» ta^ffl 
sobre sus Planos y Pleno» •AWjj 
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E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z d e esto* 
m a | o , a c e d í a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e *}iVj?*cf> 
d e i n d i g e s t i ó n inmediatamente, t o m e e l r e m e d i o 5o 
de Humphreys. Lo» remedio» de Humpbrey» ion oonocidísimos ^ 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de su» precios-
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para la iodiáe$tlO'»• 
BI Remedio "5S" produce más rápido alivio 
ií se toma en medio vaso de â ua cilientet. ^^^^ 
A l i v i a p i o n t o l a . 
I N D I G E S T I O N 
/HP/e fÍA TA -A/at/si. 4 . G 
5 
B U E N A S F f l R M M C I f t S 
y F E R R E T E R I i 
G r a t i s p a r a l o s h o m b ^ 
Informaré eflmo curarse v ri 
radical con un tratamiento P ^ 
fama mundlfll Enfermedades r, 
Irritación. Flujos. Oota -M,p 0ít» 
r.lllas. Ardor al orinar, ^..ji, 
Catarro» da Ir Vejlara. Cl»*1 « 
trltls. Envíe bu dirección < 
lio» rojo» al representnn'*' 
1 bas. Apartado 1328. Ha!*»'1»' 
D I A R I O D E L A M A k i M . — A G O S T ü 3 D E 1 9 2 5 
(obre 
« S e 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a se is) 
N I E V E S 
E L S A N T O « E L (DIA 
Tina festividad noy 
v n a - las Nieves, v ñ e s t r a S e ñ o r a de 
í s el santo de las s e ñ o r a s Nieves 
^crt inez de E h n i n g e r , Nieves Gó-
J!ez de Huergo y Nieves S u á r e r de 
Alvarez. 
También es « 
j í u ñ o z 
Gómez uu ítíw"!.-, • 
„n rptralmiento absoluto 
sara en 
santo de Nieves 
joven e Interesante v lu-
i ^ r ' G ó m e z de Molina, que lo pa-
r¿ en un retraimiento absoluto. 
Una ausente. . 
E n viaje de Boda. 
E s la s e ñ o r a de Renedo, la gen-
be l l í s ima p i n a r e ñ a Nena U r -
una de las novias m á s ce-
S 'rTdas de J u l i o . 
otra ausente, la dist inguida da-
Nieves D u r a ñ o n a V iuda de t a l m e n t e 
Goieoechea, que se encuentra e, 
Europa. 
L a s eñora v iuda de L ó p e z . Nie 
García, y su h i ja , Nieveclta L ó 
M I N A P . D E T R U F F I N 
Quiaga 
ipez, la l inda prometida del joven 
doctor J o a q u í n Ochotorena. 
Nieves D a G a m a . 
Genti l y bella c h i l e n a . 
Amante de las letras, culta e in-
teligentet que ha dado repetidas 
muestras de su buen gusto l i tera-
rio con trabajos en fina y amena 
prosa que han aparecido en publi-
caciones d iversas . 
Mi saludo para ella le l leva la 
m á s afectuosa e x p r e s i ó n de mis 
s i m p a t í a s . 
S e ñ o r i t a s . 
. Nieves S á n c h e z . . 
Genti l y m u y graciosa vecinlta 
dt la calle 17, en el Vedado, a la 
que me complazco en sa ludar espe-
L a s R e g a t a s d e l D o m i n g o 
^ domingo p r ó x i m o se ce lebrarán en aguas del Y a c h t C lub , las grandes regatas de ocho remos en las 
que compet i rán las tripulaciones de seis clubs. 
E l entusiasmo para ellas es extraordinario. " E l Encanto", queriendo contribuir a su mayor auge 
y lucimiento, ha rebajado notablemente todo lo necesario para asistir a estas regatas, poniendo así al al-
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ves 
Y tres s e ñ o r i t a s m á s , que son 
Nieves Nagal , Nieves del H a y a y 
Nieves G a r c í a . 
¡ A todas, felicidades! 
I^or separado. 
E n nota especial. 
Pláceme saludar as í cji sus d í a s 
a una dama que es leader de nues-
tra más alta clase soc ia l . 
Dama de rango. 
Airosa y elegante-
M, refiero a la doctora Nieves 
María Pérez Chaumont de T r u f f i n . 
en la que se encarnan m á g i c a m e n -
te k bondad, el talento y la her-
mosura . 
L a bella esposa del muy querido 
presidente del Union Club se en-
cuentra .en un momento de honda 
Batisfacción con motivo del é x i t o 
V I A J E R O S 
Por la vía de Key W e s t . 
En viaje r á p i d o . 
Llegaron ayer en el C u b a el doc-
tor Ignacio del Val le y su esposa, 
la bella y elegante dama Rosa Per-
domo, quienes t tv ieron que desis-
tir de su peregr inac ión a R o m a al 
recibir noticias en P a r í s del esta-
do de salud de la s e ñ o r a Chlch i ta 
Grau de del V a l l e . 
Llegó t a m b i é n en el correo de 
la Florida el hijo mayor de tan 
respetable dama. 
de la r i fa por ella promovida a be-
ne f i c io del As i lo T r u f f i n . 
R i f a de una m a g n í f i c a yegua, de 
pura sangre, donada a l objeto por 
la Marquesa de la R e a l C a m p i ñ a . 
Produjo una buena s u m a . 
7.500 pesos. 
L a papeleta premiada se encuen-
tra entre las vendidas por la s e ñ o -
ra Ofel ia R . de H e r r e r a sin que 
hasta la fecha se sepa q u i é n es el 
favorecido. 
E n su residencia de B u e n a V i s -
ta, a l l í , en V i l l a Mina , r e c i b i r á es-
ta tarde la s e ñ o r a de Truff in . . 
T e n d r á un d ía fe l iz . 
Como bien se lo merece, 
Q U E L L E G A N 
E s el Padre Antonio- Santana . 
De la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Regresa a su p a t r i a d e s p u é s de 
una ausencia de veintisiete a ñ o s 
en E s p a ñ a . 
E l Padre Santana es actualmen-
te Rector del Colegio de los J e s u í -
tas en Oviedo. 
Aunque no a larmante sigue sien-
do de cuidado el mal que tiene pos-
trada a la bondades^ y muy que-
r ida s e ñ o r a de del V a l l e . 
P q r su sa lud se hacen votos. 
Y se elevan preces . 
F U N C I O N D E C A R I D A D 
Gran fiesta teatral . 
Con un fin b e n é f i c o . 
Xo es otra que la del viernes pa-
ra dedicar sus productos a l Bando 
de Piedad de la H a b a n a . 
Se celebrará en M a r t í . 
Con un programa excelente. 
Figura a la cabeza de é s t e L a 
Montería, la siempre aplaudida zar-
zuela, tomando principal parte en 
su desempeño la gentil tiple Con-
chita Bañuls , señora de Baby A l -
•varez. 
Intérpretes de L a M o n t e r í a son 
t a m b i é n E s t e l a Montes, Gal ludo y 
Navarro S o l a . 
Otra obra del programa. L a V e r -
bena de l a Pa loma, la v i e ja y siem-
pre bella zarzue la . 
F i n a l i z a r á la noche con n ú m e -
ros de v a r i e t é s muy divert idos . 
d i r i g i r á P a l l á s . 
Bravo maestro . 
E l honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a ha prometido as ist ir en 
gracia a l cari tat ivo objeto de la 
f u n c i ó n . 
O c u p a r á un g r i l l é . 
D E S P E D I D A S 
Los que salieron ayer. 
Y los que se desdiden hoy . 
Por la ruta de la Florida embar-
caron los jóvenes y distinguidos es-
posos Albert Rouz y Conchita T o -
'raya. 
Tomaron pasaje también ayer en 
el Cuba el popular representante 
.Manuel Castellanos y ¿ s s e ñ o r e s 
•Arturo Armand, Julio Montero y 
Francisco Bravo, a c o m p a ñ a d o s de 
pus respectivas familias. 
Se va hoy Bernabeu. 
E l Rey de la Moda. 
Embarcará en el vapor i n g l é s 
Ortega con dirección a P a r í s . 
Lleva el célebre modisto encar-
gos numerosos para las novias de 
este f inal de a ñ o . 
E l paquebot f r a n c é s C u b a l leva 
hoy hasta V e r a c r u z a, la C o m p a ñ í a 
de M a r t í . 
V a Consuelo Hida lgo . 
L a g e n t i l í s i m a t ip le . 
E n M é x i c o , como en la Mabana. 
t r i u n f a r á con su arte, su gracia y 
su s i m p a t í a . 
V i a j e r o del C u b a s e r á el s e ñ o r 
Ignacio A l c é r r e c a , distinguido ar-
quitecto mejicano, quien regresa a 
su p a í s d e s p u é s de varios meses de 
estancia en la H a b a n a . 
¡ F e l i z v ia je ! 
Sobre los trajes de playa 
O que importa para que un 
traje de playa sea elegante 
es que tenga hechura sencilla, de ias 
llamadas "de sport", y que su coloi 
sea claro, y, con preferencia, v ivo . 
E l material v a r í a . L a gente 
'bien" ha dado una marcada pre-
ferencia este a ñ o a las telas de se-
da—aduce en su favor que la seda 
tiene mejor c a í d a y se presta más 
al buen corte. S in embargo, dentro 
de ese mismo grupo "bien" hay un 
n ú m e r o , conservador de viejas cos-
tumbres, que sigue usando a todas 
horas el vestido de hilo. 
De manera que y a usando un ma 
terial, y a el otro, se puede ir bien 
vestido a la playa el domingo 
Traje s de Sport 
Tenemos modejos encantadores 
para sports. De una sola pieza o 
de dos. E n Crepés de China , Crepé 
Mongol, guarandol, h o l á n y voile. 
Blancos y en tonos vivos. 
Desde $ 1 7 . 5 0 . 
P a r a d e s p u é s de las Regatas 
E l Y a c h t Club da siempre una 
fiesta por la tarde—con mayor o me-
nor entusiasmo s e g ú n quien haya ga-
nado por la m a ñ a n a . . . Pero la da , 
que es lo que importa' 
Nosotros le ofrecemos vestidos 
propios para esta fiesta. 
Vestidos de m a ñ a n a y de tarde r 
Durante todo el mes de Agosto 
continuaremos nuestra l iquidac ión 
de vestidos de verano. 
Los hemos dividido en tres lotes, 
E l primero de vestidos franceses 
de voile, c repé de China y "george-
tte" lavables, y guarandol . Los re-
bajamos de $ 2 0 . 0 0 y $ 2 2 . 0 0 . 
a $ 6 . 5 0 , 9 . 5 0 y 1 2 . 5 0 . 
E l segundo lote es tá compuesto 
exclusivamente de vestidos de seda. 
x \4 
i/ 
Ayer l lovió todo 
hoy seguramente l loverá tam-
bién . E n estos d ías lluviosos 
es necesario proveerse de un 
paraguas o de una capa que le 
evite una mojadura de malas 
consecuencias a veces. 
E n nuestra P R E C I P I T A D A 
L I Q U I D A C I O N P A R A F A B R I -
C A R , encontrará usted por un 
precio muy reducido, cualquie-
ra de estos ar t í cu los ; 
enseguida. 
S O M B R I L L A S en los 
más modernos esti-
los y colores, desde 
P A R A G U A S para Se-
ñoras . Calidades 
rrjagníficas, desde. 
P A R A G U A S para C a -
balleros, desde. . . . 
C A P A S , desde. . . . 
venga 
$1 .60 
$ 1 . 7 5 
$ 1 . 2 5 
$ 6 . 0 0 
MAB A N A - C U B A 
Todos muy propios para funciones | reado, la tela m á s en boga este ve-
a $ 2 4 . 5 0 
de tarde y rebajados considerable 
mente. E n infinidad de colores, 
a $ 1 9 . 5 0 
Y el tercero, integrado por exqui 
sitos vestidos de georgette liso y flo^ 
rano 
€ c e 
I N G U N accesorio, por insigni-
^ ^ ficante que sea, debe ser me-
nos elegante que el traje que acom-
paña , por que es precisamente el 
conjunto de ellos lo que da la medi-
da del chic de una mujer. 
(Contlrúa en la página diez) 
E N C U B A S E S I E N T E 
a todas horas un vivo deseo: el de tomar el r iquís imo y sin rival c a f é 
de " L a Flor de Tibes". Bol ívar 37. T e l é f o n o s A-3820 y M - 7 6 2 3 . 
Sombrillas 
Uno de 
p íe te mejor una "toilette" que una 
cartera elegante? 
L a s tenemos blancas y en tonos 
v ivos . De piel y de seda. 
Abanicos 
S i usted va a las regatas piense en 
el calor que tendrá que soportar. Un 
abanico le será indispensable para 
os accesorios a que mayor'atenuarlo . 
importancia se da es a la sombrilla. 
Nosotros las tenemos en variedades 
infinitas. 
P a r a señoras desde $1 . 0 0 . 
P a r a n iñas desde $ 0 . 5 0 -
Sombreros 
U n a c o l e c c i ó n encantadora de, pe-
q u e ñ o s Bangkok, fieltros en tonos 
pastel, pamelas de p a j a de Italia 
genuina. 
182. 
E . G . E . 
N U E S T R A H I J A 
M A R I A R O S A 
V O L O A L C I E L O 
de dispuesto su entierro para las cuatro de l a tarde 
tín Í día ^ SU3 Padres . hermanos, abuelos (ausentes ) , 
os (presentes y anisentes) y d e m á s famil iares ruegan a 
inorterSOnas de su amistad se s i rvan c o n c u r r i r a la casa 
acó I l a ' calle 7 entre 8 y 10, Reparto L a iSierra, para 
vorlnpañar el c a d á v e r hasta el Cementerio de C o l ó n , fa-
q^e a g r a d e c e r á n eternamente, 
« a b a n a , 5 de agosto de 19 2 ? . 
Pranch de R o t l l a n t ; M a r i o R o t l l a n t ; Mar io y 
Montserrat R o t l l a n t y P r a n c h ; O o n o e p c l ó n Capdevl la; 
Javier F r a n c h y J o s é R o t l l a n t . 
E S Q U E L A S . ) (NO S E R E P A R T E N 
3 3 7 9 0 — I d 
AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859 
S i el f in q u e u s t e d p e r s i g u e a l h a c e r u n ob-
^ q u i o es a p a r t a r s e d e lo v u l g a r , f r e c u e n t e a 
P A R I S - V E N A . T e n e m o s lo n u e n a d i e t iene eu 
o m p r o 
C A D O P R E C I O 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Carteras 
¿ P u e d e imaginarse algo que com-
S 0 L I S , 
G a ü a n o . San Rafael . 
V e a la c o l e c c i ó n encantadora que 
tenemos. 
Desde 5 cts. en adelante. 
No se ponga media de seda... 
S i durante las regatas v a a usar 
zapatos "puramente" de sport, no se 
ponga medias de seda. 
V e a las que tenemos en muselina 
f in í s ima, en varios tonos. 
Desde $ 0 . 6 0 
Y para por la tarde las de seda 
marca "Gotham", en las que hay to-
dos los tonos de m o d a . 
E n dos vidrieras por S a n R a f a e l 
exponemos algunos de estos vestidos. 
Como nota de color 
S i su vestido es blanco o ei, un 
tono neutral, use una bufanda o cha-
lina en tonos vivos, que servirá como 
interesante nota de color. 
L a s tenemos l i n d í s i m a s . 
Proteja su cutis 
Goce de las regatas plenamente 
sin preocuparse de los efectos del 
sol. Use el " R o c í o Novcl ia" que le 
protejerá el cutis perfectamente, 
a $ 2 . 2 5 . 
O la crema "Princesa de las C r e -
mas" que suaviza el cutis y sostiene 
el polvo. 
T a m a ñ o mediano $ 2 . 2 5 . Grande 
$ 3 . 5 0 . 
Y si teme a la irritación que cau-
sa generalmente el polvo de la ca-
rretera o la larga e x p o s i c i ó n al aire 
libre, emplee la L o c i ó n Ant i -Lagr i -
maí que es excelente. 
a $ 2 . 0 0 . 
E N T R I A L G O Y 
S a n Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado 
¡ S U D O R ! 
E l s u d o r y s u s c o n s e c u e n -
c i a s se e v i t a r á n m a n t e n i e n d o 
s i e m p r e f r e s c a l a p ie l de s u 
n i ñ o c o n el u s o cons tante d e l 
P o l v o d e 
pata N i ñ o s 
Jofwvwrv» 
57Í 
D E F U N C I O N E S 
U n a t i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
L lamamos la a t e n c i ó n do las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la T i n t u r a Regina, 
es Inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata, 
cobre y otros m i n ó r a l o s que 
perjudican la salud. 
T I N T U R A R E G I N A es vegetal 5 
tampoco tiene el inconvenien-
te de algunas aguas, jocionas 
y aceites de a c c i ó n progresiva 
que tiene quo estar constante-
mente en contacto con el cue^ 
ro cabelludo, el que absorbe 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
ot ias molestias y manchando 
la almohada, toallas y otros 
a r t í c u l o s do la toilette. 
T I N T U R A R E G I N A t lñe el pelo dej 
hombre y de la mujer , a s í co-
mo e l bigote y la barba Ins-
t a n t á n e a m e n t e , p u d i é n d o s e la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y j a b ó n , no de-
jando por tanto, ni vestigio de 
la t intura, y, en cambio, s í de-
j a un hermoso color natural , 
con el bri l lo y suavidad del 
pelo sano y joven. 
T I N T U R A R E G T X A , la m á s per-
fecta para t e ñ i r el cabello, se 
vendo en todas las farmaciaf? 
y d r o g u e r í a s de Cuba a ? l e" 
estuche. 
A l t . 6 j n . 
F , 
P í d a n n o s sus v íveres este mes y q u e d a r á n satisfechos. 
M E J O R E S M E R C A N C I A S 
M E J O R P E S O 
M E J O R E S P R E C I O S 
M E J O R S E R V I C I O 
Especial idad en productos e s p a ñ o l e s . 
R . z y I O S . , S . E N c . 
Antiguas Casas _ _ _ _ _ 
M A N I N Y J . M . 
M A N T E C O N 
l'nidas _ _ _ _ _ _ 
A 3 6 2 8 
" 5 7 2 7 
O B R A P I A 9 4 - 9 6 - 9 8 
K - A / N I K H * ^ f l N i B N C í O J ^ ^ i o S ' T R U J I L L O MARIN. c 72» i l a l t l o A ; 
R e p a r e F u e r z a s . 1 
e l F r a s c o ^ H I 
£ h s u e n a s f / w m a c i a s I 
U S T E D NO V E N D E R A , SI NO ANUNCIA EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O D E MAYOR C I R C U L A C I O N . 
R e l a c i ó n de las defunciones que 
se han anotado el d ía 3 del mes en 
curso: 
J o s é R o d r í g u e z , de la raza blan-
ca, de treinta y seis a ñ o s de edad. 
Univers idad 6. Tuberculos is pul-
monar. 
Victorino P a r r a , de la raza blan-
ca, de treinta a ñ o s de e^ad. Po l i -
c l ín ica N a c i o n a l . P í e l o nefrit is gra-
v í d i c a . 
Dagoberto G ó m e z , de l a raza blan 
ca, de tres meses de edad . Mart í 
y G ó m e z . I n f e c c i ó n intes t ina l . 
Manuel V a l m a , de la raza blanca, 
de cincueuta y ocho a ñ o s de edad. 
Santos S u á r e z 2 2 . Cirros i s h e p á -
tica . 
Gustavo Camacho, de la raza ne-
gra, de cuatro meses de edad'. 
Hospital Calixto G a r c í a , E n t e r i t i s . 
Bartolo Cabot, de l a raza blan-
ca, de veinticuatro a ñ o s de e d a d . 
Hospital Calixto G a r c í a . T i s i s l a -
r í n g e a . 
Á n d r é s Chao, de la r a z a a s i á t i -
ca, de tre inta y dos a ñ o s de edad. 
Hospital Munic ipa l . T i s i s l a r í n -
gea . 
B r í g i d a H u e r t a , de la raza blan-
ca, de sesenta y dos a ñ o s de edad. 
Arango 16 . E m b o l i a . 
Tomasa M u ñ o z , de l a raza blan-
ca, de ochenta y dos a ñ o s de edad. 
9 n ú m A í o "91. Vedado. Arter io es-
clerosis . 
Franc i sco M a r t í n e z , mestizo, de 
cuarenta y siete a ñ o s de edad . 
Arroyo Apolo 4 . Bronquit i s c r ó -
n ica . 
Eulog io Merino, de l a raza blan-
ca, de' c incuenta y siete a ñ o s de 
edad. A r r o y o Apolo 4. Bronqui-
tis c r ó n i c a . 
J o s é Ramos , de la raza blanca, 
de veinte a ñ o s de edad . L a B e n é 
f ica . Tuberculos is pu lmonar . 
Josjé Prieto , de la raza blanca, 
de catorce a ñ o s de edad. L a B e n é -
f ica . Apendicit is s u p u r a d a . 
J e r ó n i m o P é r e z , de la raza blan-
ca, do cincuenta a ñ o s de edad. Ce-
rro 5 69 . Arter io esc lerosis . 
B lanca A z n a , de la raza blanca, 
de diez meses de edad . E n ú m e r o 
G. Reparto Bat i s ta . Castro ente-
r i t i s . 
Demetrio López , de la r a z a blan-
ca, de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. F . 
Agui lera 12 6, Suicidio por arma 
de fuego, 
Carmen Albo Ael ler , de la raza 
blanca, de diez meses de edad. Do-
m í n g u e z 2 5 . Castro col i t is . 
F é l i x Brl to , de la raza blanca, 
de seis a ñ o s de edad. P o l i c l í n i c a 
Nac iona l . Sept icemia . 
Segundo Aguiar , de la raza blan-
ca, de tre inta y cinco a ñ o s de edad, 
Nueva n ú m e r o 1, U r e m i a . 
F r a n c i s c a G o n z á l e z , de la raza 
negra, de cincuenta y cinco a ñ o s 
de edad, San Rafael 57 , C á n c e r , 
E l v i r a F a s t r o n i a , de la raza blan 
ca, de cuarenta y dos a ñ o s de edad. 
Campanar io 154. Insuficiencia ml-
t r a l . 
L a g r a n v a r i e d a d de telas de v e r a n o q u e u s t e d e s 
h a n v is to en las m e s a s , h a n s ido i n c l u i d a s t a m b i é n e n 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n de A g o s t o . ¡ Y e so q u e y a h a b í a n 
su fr ido u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a e l p a s a d o m e s ! 
L o s a c t u a l e s p r e c i o s - - tan e c o n ó m i c o s — i n v i t a n a 
h a c e r u n a n u e v a s e l e c c i ó n . 
H á g a l a u s t e d lo m á s p r o n t o pos ib le* 
V o i l e s e s t a m p a d o s , a' . . $ U . 13 
V o i l e i de c o l o r entero y e s t a m p a d o s y o r g a n -
d í e s m u y f inos , e n todos los c o l o r e s j 
d o b l e a n c h o , a 0 . 2 5 
0 , 8 5 
0 , 9 0 
V o i l e s p i n t a d o s y de c o l o r e n t e r o , a O 9 0 
V o i l e s suizos f i n í s i m o s c o l o r e n t e r o , b o r d a d o s y 
e s t a m p a d o s , a 0 . 5 2 
V o i l e s c o n f lores e s t a m p a d a s e n tonos fuertes 
y fondo b l a n c o , de f o n d o de c o l o r m a t i z a d o s 
y de c o l o r entero , a . . . 0 , 6 8 
Voi les b o r d a d o s en d i v e r s o s est i los y c r e p é s c a -
lados , a . 0 . 7 0 
E l cor te d e 3 v a r a s , $ 1 . 9 5 . 
C r e p é s de c o l o r entero , m á s d e 9 c o l o r e s y d i s -
t intos est i los , a 0 , 7 5 
L l c o r l e de 3 v a r a s , $ 1 . 9 9 . 
V o i l e c n f f ó n , m á s de 6 0 co lores , a . . . . 
C r e p é s e s t a m p a d o s , c a l a d o s y b o r d a d o s a l istas 
y c u a d r o s . T o d o de ú l t i m a n o v e d a d , a . . 
E l c o r t e d e 3 v a r a s , $ 2 . 4 5 . 
H o l á n de h i lo e s t a m p a d o , g e o r g e t t e s de a l g o -
d ó n b o r d a d o s e i n f i n i d a d d e v o i l e s b o r d a -
dos , a 
E l c o r t e d e 3 v a r a s , $ 1 . 8 0 . 
C r e p é s R o d i e r a l istas y c u a d r o s d e s e d a , cre-
p é s b o r d a d o s y e s t a m p a d o s , t o d o de lo m á s 
f ino , a 
C o r t e d e 3 v a r a s , $ 3 . 9 9 . 
c r e p é s R o d i e r b l a n c o s , b o r d a d o s e n b l a n c o ; 
b l a n c o s b o r d a d o s en co lor y v o i l e s d e f a n -
t a s í a , a 1 6 5 
W A R A N D O L E S 
W a r a n d o l e s d e h i lo y p o p l í n a r a y a s d e s u p e -
r i o r c a l i d a d , a 0 . 6 5 
W a r a n d o l e s de p u r o h i lo , e n m á s d e 7 0 co lores 
y d e 1 V i v a r a s d e a n c h o , a 0 . 9 0 
0 0 
3 5 
W a r a n d o l b e l g a , de c a l i d a d i n m e j o r a b l e , en to-
dos los c o l o r e s , r e b a j a d o , a 
S E D A S E S T A M P A D A S 
F o u l a r e s d e s e d a es-
t a m p a d a , en to-
d o s c o l o r e s , lo 
m á s n u e v o que h a 
l l e g a d o e n e s t a 
s e d a , a . . . 
1 . 1 5 
$ 2 . 5 0 
j e o r g e t t e s , c h i f f o -
nes , c r e p é s de 
C h i n a e s t a m p a -
dos , q u e v e n d í a -
m o ! s a $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 7 5 y $ 5 . 5 0 . 
los h e m o s m a r c a -
d o todos a . . . 2 . 9 0 
U N A V I D R I E R A 
E n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s p o r S a n R a f a e l e j 
h i b i m o s d o s m o d e l o s de ves t idos y a l g u n a s te las p a r a 
c o n f e c c i o n a r l o s : u n o d e w a r a n d o l y o tro d e c r e p é R o -
d i e r , c o m b i n a d o s de m a n e r a m u y s e n c i l l a y e c o n ó m i c a . 
E n u n c a r t e l se d e t a l l a l a c a n t i d a d e m p l e a d a p a r a esa 
c o n f e c c i ó n . D e estas dos c a l i d a d e s d e te la , t e n e m o s 
m u c h o s est i los . 
A X G O N l y A 
C O M P A Ñ I A 
G A U A N D 
Y 
Matilde Alvarez , de la raza blan 
ca, de cuatro meses de edad . A r -
mas 2 6 . Cas tro enterit is . 
E m i l i o V a l d ó s , de la raza blan-
ca , de setenta y siete a ñ o s de edad, 
San Carlos 1 0 2 , Esc leros i s cardio 
vascu lar , 
Rufino G a r c í a , de la raza blan-
ca, de cincuenta y un a ñ o s de 
edad. Sán R a m ó n 45 , F i e b r e ti-
foidea . 
María J , B a j a s , de la raza blan-
ca, de treinta y siete atios de edad 
San J o s é 2 2 2 . G r a n u l i a . 
Antonio S i lva , de l a raza blan-
ca, c incuenta y cinco a ñ o s da 
edad. Aven ida de la 'Presidencia, 
42 , A n e m i a . 
Rosar io Mayo, de la raza blan-
ca, de cuarenta y cuatro a ñ o s da 
edad. Serrano 93 , Miocardit is es-
c l e r ó s i c a , 
Pedro Quintana, mestizo, de tres 
meses de edad, Santa Catal ina 85. 
Ac idos l s , 
í'.erglo Galguera, de la raza blan-
ca, de trece a ñ o s de edad. F o n t s 
4. F i e b r e t i foidea. 
í JAGJ.AA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E ' 9 2 5 A N O X Q i x 
C A R T E L D E T E A T R O S 
tTACIONAL (Paseo de Marti esquina 
a San &afae!) 
No hay func ión . 
P A Y R E T (Paseo de Mar*í esquina a 
San J o s é ) 
yj 1 ay función», 
PlUZfUZPAIi D E XiA C O M E R I A (Ani-
mas 7 Zulueta) 
No hay función. 
A E H A 3 I 3 K A ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compaftí't de zarzuela cubana de Re-
gino López 
a las ocho: Una noche de boda. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los caprichos de las solteronas; Vol-
lá l'Havane. 
M A R T I (Dragrcmes esquina a Zulueta) 
No hay función. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A S T I P L E S D E M A R T I 
CONSiJEIiO H I D A L G O 
Ayer salieron con rumbo a Méjico 
\OH artistas de Martí 
Por fajta de espacio rn tratamós, 
con a extensión que merecía, de Ik 
notable tiple cómica Consuelo Hidal-
go en los ú l t imos "Mosaicrs'' y en la 
función de despedida d*i la Compa-
Ría. 
L a bella y e legant í s ima artista hl-
80, las funciones del sábado por 
la tarce y én las del domingo, alarde 
de jus facultades y reveló que po-
sée una habilidad extraordinaria y 
que con su vis cómica puede impo-
l e r s j en todos los teatros, por exi-
gente y descontentadizo que sea el 
público. 
Dió Consuelo Hidalgo, en la canción 
fox "Lejos de España", ' loe regoci-
jantes couplets " E l Revisor" y " E l 
bastón de Simeón", en el popularísi-
t..o "Fálele ' ' y en " L a viudita ale-
aré" las m i s gallardas pruebas de 
qu*> tiene un talento bril lantísimo y 
una gracia inagotable. 
C'ií'nta la Hida'go Inludablement* 
con todo» los recursos que son nece-
sariots para dominar desde la escena. 
¿Ib espléndida belleza su elegan-
cia -•efinada, la gracia espontánea 
con que encarna los tipos jocosos, su 
"savoir fa lre- de actriz y su inten-
0 nada expresión, la colocan en pri-
mer lugar entre las a r i s t a s cómica» 
Je esc difícil género que ella con tan 
í>uen éxi to cultiva. 
Obtuvo la Hidalgo en toda España 
tnunfos ru idos í s imos . Puede decirse, 
sin temor a errar, que so contaron por 
noches sus resonantes victorias escé-
nica.1! 
E r Madrid, donde es tan raro qué 
so rinda caluroso honunaje a uná 
tiple cómica, porque por los escena* 
l í o s co los coliseos do la Vi l la y 
Corte han desfilado las mejores in-
terpretes de ese género que tiene allí 
antos admiradores, la Hidalgo alcan-
U un succés sin precedentes, entre lo8 
áíici i 'nados, y fué aplaudida entus iás-
tlcanunte y consagrada como una fl* 
gura do méritos excepcionales. 
L^. va l ios í s ima artista que va ahoí 
. Méjico, vo lverá en breve plázo 
a actuar en el Teatro Martí, y en la 
etcera del s impát ico "ode^n" oirá de 
nuevo, con el ruidoso apliuso de sus 
devotos admiradores, el murmullo de 
admiración del público Trlstocráticó 
jue tabe aquilatar su valer a l t í s imo . 
U N A F U N C I O N D E L O S M O N T A Ñ E S E S 
'{XS K U C K O S A N T A N D E R ! " — " D E M A D R I D A l S A R D I N E R O ' 
Para el sábado próximo—día 8— 
sk ha organizado una función, que 
se ce'ebrará en el Teatro Martí, de-
dicáda • la coloftia mOntíiñesa; 
Se estrenará 1* interesante revista 
titul&c.a " ¡ E s mucho Santander!", una 
obra, titulada "De Madrid «al Sardlne-
ro" y un apropóeito que se titula " L a 
moral en pejigro." 
Como si esto no f u e n ya bastan-
te, ha^rá en la función -le los monta-
ñeses , bailes y canciones de su re-
píón que serán Interpretados por ar-
tistas de reconocida apticud y por na-
.urales de la hermosa piovincia es-
pañola . 
.Será, sin duda, un gran aconteci-
•n'.ento teatral la función que los hi-
j^s de la Montaña preparan para re-
cordar Jas bellezas del *errufto. 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A D E L A H A B A N A 
E l nuevo concierto de la O r -
q u é s t a F i l a r m ó n i c a de la Habana 
está anunciado para el próx imo do-
mingo 9 . 
Será., como de costumbre en el 
teatro "Nacional", a las 10 a . m. 
d ó n d e en las m a ñ a n a s f i l a r m ó n i c a s 
se congrega un auditorio n u m e r o s í -
simo y, selecto. 
E l programa escogido para la au-
d i c i ó n del domingo revela el a f á n 
de la F i l a r m ó n i c a por dar a co-
nocer en la H a b a n a las m á s esti-
madas joyas del arte s i n f ó n i c o mo-
derno. Decimos esto por la pre-
sencia en lugar preferente de dicho 
programa del hermoso poema de 
Glasounoft "Stenka Raz ine" , va-
liosa p r o d u c c i ó n musical , m o d e r n í -
s ima -poT su i n s p i r a c i ó n , por su 
c a r á c t e r y su f a c t u f a . "Stenka R a -
zine" ha de gustar extraordinaria-
mente pues en ella se emplean ma-
) glstralmente dellcidsos r i tmos es-
l a v o s , tan sugestivos siempre para 
lós p ú b l i c o s de raza l a t i n a . 
Otro n ú m e r o Interesante del 
programa es el "Idi l io de Sigfredo" 
de W a g n e r . Oiremos, pues, una de 
é s a s p á g i n a s exquisitas del autor 
de " E l buque f a n t a s m a . " 
U n a s i m p á t i c a "sulte" qi e desd* 
ha^e tiempo no toca la F i l a r m ó n i -
c a : la "Casse Noissette", de T s c h a i -
kowcky, compuesta por t í p i c a s y 
pintorescas danzas, constituye tam 
Mén un n ú m e r o saliente de e s t é 
selecto p r o g r a m a . 
Nos part ic ipan de la S e c r c t a r í á 
de la Orquesta que se ha acordado 
poner a la venta los delanteros dé 
cazuela a l precio de cuarenta cerj» 
tavos . 
L a s solicitudes de localidades pue-
den hacerse a la calle de R e i n a n ú -
mero 12, altos, t e l é f o n o A - 8 5 5 8 . 
R I A L T O 
M I R A CON Q U I E N T E CASAS 
Nuevamente irá a la pantalla en 
las tandas de cinco y cuarto y nue-
ve y tres cuartos, esta preciosa cin-
ta, oue sin alardea de granaeza gus-
tó grandemente a cuantos ayer tu-
vieron ocasifin de verla, por su ar-
gumento v lo bien prese-ntaoa lo m-s-
mo que por la actuación de la ele-
gante actriz Florence Dlxon. • 
Mañana, es el día escogido para 
la presentación de la- deliciosa Ma-
rie Vrevost y del apuesto actor Mon-
te Blue, en su nueva creación nena 
de lujo v de un arte « q u i s i t o ti-
tulada Béfinme otra v^z. cinta « t a 
Dtf* al <?ecir de los crí t icos america-
nos 9* lo mejor que ha hecho Por-
ov* adornas de la esplénd da no un-
ción de los artlfitas. ha fcWo *}rV]-
da per oí mago del lienzo Enerts I.u-
l l lFn la función corrid^ d* *&Jf 
nrovectará el estre-no do la intere-
sante cinta por Jack Merrill Velori-
£ S temeraria: la notable ^ t t t o . p ó r 
la renombrada actriz Afí* Melsen. 
pt-rdición. y varias comedlae: 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Hov en las tandas elegantes de 5 
v cuarto v 1» y media Fox F i l m pre-
Lntaan a la génlal ^ X i i B e t t y Blyihe 
en la grand-osa producción titulada 
L a Marca de la Vanidad. 
Tanda de S y media Buck Jones en 
la cinta deacción A l Borde del De-
SÍ Mañana en las tandas de moda dt 
5 y cuarto y D y media Santos y Ar-
tigas presentan a famoso caballo Hex 
en la original película E l Ciclón Ne-
ero es el drama de un Caballo Sal-
vaje que amó, odió y peleó con el 
corazón de un hombre. ^ , T„, 
VierneB 7 la comedia de Gloria Jo> 
titulada Penas de Artistas y la espe-
cial creao-ón intrprtada por Marga-
rita de L a Motte titulada Hijas que 
Pabábdo 8 Cuban Medal presenta a 
la genial actriz Dorothy Devore en 
la archicolosal pel ícula titulada L a 
Mujer Mosca. ( _ „ 
fronto: Que siga la Danza, E l 
Mt-rtirlo- de un Hijo, L a Señori ta de 
Media Noche. 
T E A T R O V E R D Ü N 
Hoy la empresa ha seleccionado un 
programa lleno de atractivos. A las 
7 y cuarto comienza la función con 
una revista v una comedia, a las o 
y cuarto Esposos Modernos, drama en 
7 emocionantes actos por Henry B . 
Walter, a las 9 y cuarto estreno Co-
mo triunfa un Hombre, preciosa obra 
en S actos interpretada por el gran 
actor Earle Will iams y Wanda Haw-
ley y a las 10 y cuarto regio estreno 
Demasiadas Mujeres. Atenderlas a to-
das. Amarlas a todas. Dominarlas a 
todas Esto tuvo que hacer el simpá-
tico í leginald Denny había que ver-
lo en el cabaret con tres lindas mu-
•hachas, atendiéndolas a todas y flir-
teando con todas, sin que elias pen-
saran que no eran la única . 
Mañana: Oro y Plomo, Mandos Cie-
os y L a Novia Cautiva. 
1 4 P U N T O S H A C E N U N A 
P E L I C U L A D E E X I T O 
E L V I E R N E S D A R A C O M I E N Z O L A T E M P O R A D A D E 
V E R A N O E N R P R I N C I P A L 
C O N S T A N T E E S T R E N O D S O B R A S Y V E N T I L A C I O N S I N R U I D O 
bella úl t ima cori\edla de Pedro "Muñoz 
Seca, titulada E l secreto de Lucrecia, 
obra discut idís ima por el .público y la 
Crítica de Madrid, porque por su téc-
nica, tendenca.s y fondo, es como una 
sorpresa amable en la vasta produc-
ción del célebre comediógrafo anda-
luz . 
Desaparece en E l secreto de Lucre-
cia el astrakan, el burdo retruécano, 
la gracia brusca pero sugeridora de 
Muñoz Seca; y surge, en un ambiente 
de luz y de color, sobre un diálogo fi-
namente gracioso y pleno de ingenio, 
la nota sentimental y emocionante. 
E l secreto (Je Lucrecia, es un con-
flicto de amor maternal, hábilmente, 
dulcemente tratado por Muñoz Seca, 
Los Vpos son humanos y simpáticoB, 
de vigorosa espiritualidad y las situa-
ciones intrigantes. E s pues, una obra 
sugestiva que ha de gustar mucho y 
que, por contener en su reparto per-
sonajes que se avienen perfectamente 
a las facultades d^. los artistas de 
Lui s Estrada, la interpretación será 
deliciosa. 
F a f a la temporada veraniega qU* 
comienza «1 viernes, se está hiciemití 
por nuestras principales famiias una 
extraordinaria demanda de localidadeí.. 
Todo promete hacer culminar la fun-
ción de inicio en un grandioso acon-
tecimiento ar t í s t i co social. 
L a s local dades están ya a la venta 
en la Contaduría del Teatro Principal 
do la oCmédia . 
Él viernes próximo. como se ha 
inunciado, empezará lá témporada de 
verano en el Teatro Principal de la 
Comedia. 
í 'ara que esta sea brillante y fecun-
ia en acontecimientos teatrales y pa-
ra que en el cyr.^o de sus funciones 
9] público pueda gozar del máximo de 
lomodidades, se han acumulado pode-
rosos recursos, tanto art ís t icos como 
materiales. 
E n primer 'ugar, se ha habilitado 
el teatro con un modernís imo sistema 
dé venti lación sin ruido que permite 
modificar la temperatura enfriándola 
al grado que se desee; establecer dis-
tintas zonas de temperatura para pro-
curar al espectador el disfrute de la 
que jtuste durante la función; y, pu-
rificar absoluta y constantemente el 
. re contenido eri a sala de espec-
á c u l o s , 
E n segundo lugar, se han prepa-
•£)0o numerosas obras para ser estre-
nadas. E s a s obras, triunfales todas 
•eclenteménte en España, Francia e 
talla, han sido seleccionadas de acuar-
io con la organización y valer par-
ticular de cada uno de los artistas 
del conjunto, de manera, que la In-
terpretación ha de ser adecuada y 
^e l i í s imá. 
Y, en tercér lugar se ha tomado la 
Icfermlnación de variar a diaro el 
rartel . 
Con esas bases es lógico pensar en el 
!'Xlto da la temporada. 
Comenzará con un éstreno: el de la 
H O L L Y W O O D , Ca l i forn ia , jul io 
— ( C o r r e s p o n d e n c i a de The Asso-
ciated P r e s s . ) — I r v i n g Cummings, 
un director de p e l í c u l a s , declara 
que ha descubierto un m é t o d o que 
permite establecer por adelantado 
xas expectativas de é x i t o de una 
nueva p e l í c u l a . Por este medio se-
rá posible reducir a cero los ries-
gos de fracaso, ya que se asegura 
que esas catorce cgndic^nes son 
las que busca el p ú b l i c o en- una 
obra de la panta l la . 
S e g ú n este zahori del c i n e m a t ó -
grafo, una p e l í c u l a que busque 
é x i t o comercial seguro, debe con-
tener un buen n ú m e r o de los in -
gredientes que siguen: en su com-
p o s i c i ó n d r a m á t i c a : a m b i c i ó n , con-
flicto, intriga, lealtad, r iva l idad 
amorosa, codicia, c o n s p i r a c i ó n , 
amor, a b n e g a c i ó n maternal , las dos 
parejas, el premio, la reconcil ia-
c i ó n , sacrif icio y s e d u c c i ó n feme-
nina . 
D e suf ic iente m é r i t o 
p a r a s u a l t eza e i Nene 
Doctores y señoras enfermeras 
lo han recomendado durante 
medio siglo como insuperable 
para irritaciones, salpullidos y 
tantas otras enfermedades cu-
táneas tan frecuentes en el deli-
cado cutis de los n iños como 
desastrosas para su salud en 
general. 
' A M O R I -
T R A G I C O 
N o l d b l e s u p e r p r o d u c c i ó n 
i n l e r p r e t d d d p o r > 
P O L A N E G R I á 
Dirigida por 
E R N E S T L U B I S T C H 
E S T R E N O - A g o s t o 1 9 2 0 y 2 1 
^ I M D E P E N D E N T F I L M E X 
E S T R E N O 
C A M P O A M O R 
5 % 4 E S T R E N O E N C U B A 
2 <& Ozzlj6h72 J^cc fa lp reñez?f61^ 
9 % r 
4 M M /! 
Ancf?iCA 
A-963ñ 
Cf~IOLD YOUQ. BQ^ATA/J 
i/ziéb comccfi^ o í ? ¿•cns'&.ciortGiT ¿¡.relímenlo C 2 Z ? ^ 
mujer cyuc cycA/su psirecCep, ze /anza, aJcppa.o'jo, co* 
rre por la? coTmirsLP ote /oj* eob/sc/OsP', nop m<s7iíicr2<5 
en J'e7?2eró^s/ zhcer/iĉ c/Tnbre i / nos* ¿áce reír ruicfoxa -
mente, inlcrprcféjp > 
D o e 5 T H Y D E V O B E * T E f i H l E R 5 - T ü a Y M A l ! M L 
C U B A / J A í £ D A l F I L M C? — ^ J I / ^ - S O 
: - : C A M P O A M O R : - : 
G S f l N D I O S f t F U N C I O N fl 5 E N E F I C 1 0 D E T E S S I E M O R E N O 
¡ ¡ H O Y ! ! 
T e s s i e M o r e n o 
L A C U B A N I T A D E L B A - T A - C L A N 
P R O G R A M A 
N u m e r o s o s ar t i s tas de los que a n t e e l p ú b l i c o h a b a n e r o h a n o b t e n i d o i n c u e s t i o n a b l e 
é x i t o , c o l a b o r a r á n en e l p r o g r a m a , h a c i é n d o l e suges t ivo e n a l to g r a d o . 
H a r á n sus m e j o r e s n ú m e r o s , en tre o tros , los s iguientes a r t i s t a s : 
M l l e R o s e v a S k e l t o n , d a n z a r i n a y c a n t a t r i z , e s t r e l l a q u e f u é d e l B a - T a - C l a n ; E l b a H u a -
r a , c e l e b r a d í s i m a d a n z a r i n a c l á s i c a ; e l due t to c ó m i c o F r c n c h - I m p e r i a , q u e tan g r a n é x i t o 
h a o b t e n i d o e n la H a b a n a ; l a c e l e b r a d a a c t r i z d e l a C o m e d i a , M a n o l i t a S e r r a ; e l t enor 
c u b a n o , M a r i a n o M e l é n d e z , tan a p l a u d i d o ; R a ú l A g o s t i n i , c r e a d o r de l suges t ivo T a n g o V a -
l e n t i n o ; y , p o r ú l t i m o , l a b e n e f i c i a d a , T e s s i e M o r e n o , q u e nos d a r á a c o n o c e r sus ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s c o r e o g r á f i c a s . 
L a f u n c i ó n , q u e d a r á c o m i e n z o a las 9 . 3 0 d e l a n o c h e , se i n i c i a r á c o n l a p r o y e c c i ó n 
de l a b e l l í s i m a p e l í c u l a c ó m i c a " E l F o t i n g u e r o B e l i c o s o " , i n t e r p r e t a d a p o r R o c a H o w e s 
P I D f t L A S L O G f l L I D f t D E S P ñ R r t E S T f l N 0 G H E 
C A M P 0 A M 0 R 
H O Y G r a n E s t r e n o f^Qy 
5 ¡ 4 L a L i b e r t y F i l m € o . , p r e s e n t a _ 9 1 ^ 
R E E D H O W E S 
E l a r t i s t a q u e u s t e d a p l a u d i ó d e l i r a n t e m e n t e en "9q 
m i l l a s p o r h o r ' " 
' ú s e u l o ' 
Í | 6 n esp( 
e ya r 
iga y c 
W . R A Y J 0 H N 5 T D N pnsvits 
A HARRY J . BR0WN 
PRODUCTIQN 
R e p e r t o r i o L i b e r t y F ü m C o . — H a b a n a . 
E n la d i n á m i c a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a : 
M U S O B E U 
( G E A R E D 1 0 G O ) 
F o t o d r ' a m a de acc ió»- de i n t e r e s a n t e y sensac ional ar-
g u m e n t o . 
T E A T R O M E N D F ' 
Avenida 6i Santa Catalina esquina a 
v. Delcroflo, Albora 
"Para amar y Honrar", es el titulo 
do la super-prodneción de gran es-
l ec láculo , qua -se exhibirá. en las 
tandas tleírant^g de clm-o y cuario 
y nueve v media, y en la ano toman 
Kirte los famosos artistas Betty 
Ccmpson y Beit Lyte l l . 
E n la tanda ti»- las ocho y media 
se llevar.! al lienzo '"El castillo de 
los e spé i t ros" por Wallace Reíd y 
l Un Lee. 
Mañana, juevts, "Lo que dar. las 
imijcres"'. 
Bl sábad i hay un •sfrono que He-
nava, de s'rpnrf-, el teatro: kc trata 
.-le " E l torbollln.) del amor" por L i -
la Lee, James Kirkwjod y Madge Be-
Mamy. Pida con tiempo in localidad. 
L I R A 
Para hoy la Empresa <ío este *f 
gante sal ta cinematográfico ha. 
perado un reffio y selecto programé 
Matlnée corrida de dos y metf/a ai 
cinco y media. Una graciosa conídlae 
en dics actos. Blanco y Martínez pr^ 
sentan eí reglo estreno de la superf 
producción titulada Sombras que m 
san, por un selecto reparto de estríJ 
Uas. L a Universal presenta el rew 
repriss de la gran cinta titulada Til 
secuestro «n alta mar, por el arrw 
gante actor Housa Peters. 
Tanda elera-nte a las cinco y ni 
dia. una comedia en dos actos y ñ 
replo estreno de la super rroducclftl 
Sombras que pasan, por un selecíl 
reparto de estrellas. Por la noctil 
re-gla función a las ocho y medíf 
con el mismo programa de la raít^ 
née. 
M a ñ a n a 
T A N D A S D E M Y M 
I A L T 
L a '"Joya c l á s i c a " P R ' E s E N l A C I O N F E R N A N D E Z 
Toque m á g i c o de E R N E s T L l B I T S C H titulado 
V e z 
VAUDIVILL 'T] D E " G R A n MUNDO" con todo lo "inquietant» 
de la v ida P a r i s i é n . 
MUSICA E S P E C I A L GRAN ORQUESTA 
•r- . . . 
M O N T E B L U E M A R I A J R S V O S T 
¿ Q U I E N M A N D A A Q U I E N ? 
Grandes trousseau, frantasias de la v ida , las luces <Jel 
v a r d , los p a r a í s o s artif iciales, el champagne, el "vaivén , 
fox, las delicias del tango, y un amor r o m á n t i c o , conduce 
"Loulau*' a una grave t e n t a c i ó n . . . 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A 
L a idiosincrasia de Matt Mooro es pecul iar 
U N I C A E N E L M U N D O 
A N O C X I I 1 
P A G I N A N U E V E 
••90 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE, LOAN 
W i r T r ^ r m O S F I R S T X A T I O N'ALi, M B E R T Y TTLM Y U N I V E R -
á P T I S T - t ó ¡ ^ p n ^ I P R E l ' A ^ N GR.%IXJ>E8 E S P I E N O S 
I Una vis i ta a las casas de peli-
l l o » en nuestros deseos de tener a 
t a c t o r e s al tanto de los estre-
K del mes de Agosto, nos dan 
K L t u n i d a d de comprobar que el 
É ) o r t u n i a a u ^ ^ bTlnáSLT mucha 
^ r i e d a d ' a los a^ante^ de las pe l í -
i l 
al ar* 
^ "Li'̂ ty F i l m " h a b r á de ofre-
una serle de p e l í c u l a s extra-
e r í a s entre las que se cuentan 
T r orden reglamentario de fecha 
C estreno en C u b a : 
• " T ^ M . d T e m e r a r i a " , otra pro-
S n d í n á m i c a del « m e y del 
S u l o " F r a n c k M e r r i l . U n a da 
películas predilectas 
•Fotinguero Belicoso", produc-
especial de Reed Howes. de la 
6 ° 4 nos hemos ocupado en esta 
Anica Una p e l í c u l a de a c c i ó n , in-
• ü v magní f i co argumento. 
ZÍI,' ia Metralla", mna produc-
• x J r t A B i l l Patton, primera de una 
• í / ' e f i j a r á este art i s ta pa-
K - A ? r o V . m o s t r á n d o n o s e l Oe9te 
Í . ^ S e f d e l B a r r i o .Chino", 
rnergo I . a r k í n . creador de un 
°rn original de periodista detecti-
l Tina p r o d u c c i ó n de aventura:, 
t e nos muestra " C h í n a t o w n " y sus 
T ' - C o n dos maridos". Una bella pe-
I c u l a que nos expone un problema 
p eran trascendencia soc ia l . E l de-
tn de bigamia, tratado con exqui-
¡ta sutileza con la i n t e r p r e t a c i ó n de 
:eS artistas de gran carte l : Bdi th 
Norton, Barle Wi l l i ams y W i l f r e d 
" E l Fugitivo", que nos presenta 
Ben Wílson, en otra de las suyas, 
frna película de mucha a c c i ó n y no 
L n o s trompadas. . . 
" E l Jinete s in miedo" .es el úl -
timo estreno de Agosto, de la casa 
" L i b e r t y " . Por un art i s ta genial 
en su estilo, creador de tipos del 
Oeste, maravil loso como jinete y un 
m a g n í f i c o i n t é r p r e t e . 
E s t o es solamente io que nos 
ofrece una sola casa . No t e n d r í a m o s 
espacio suficiente para enumerar 
los estrenos de todas en una sola 
crón ica . 
L a ' T i r s t National", h a b r á de ini-
c iar sus actividades directamente en 
el mercado cubano, y la a d i c i ó n 
del Teatro Nacional , a los espec« 
t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s que ya 
existen en l a Habana , a modo de 
Templo C e n t r a l de las prod iucc íones 
e s p e c í a l e s que nos visiten, h a b r á de 
revolucionar el mercado. 
L o s "Art i s tas Unidos", nos prepa. 
r a n estrenos como el de "Gold 
Rusíh", nueva c r e a c i ó n de Char le s 
Ohaplin, en su tipo orig inal del bom-
bín y el " b i g o t í t o " . U n a maravil la 
del genial art is ta . 
" E l F a n t a s m a de la Opera", e s t á 
l lamada a constituir uno de los más 
notables acontecimientos de la tem-
porada . L o n g Chaney, no necesita 
adjetivos pues es bien conocido y la 
c r ó n i c a del mundo entero se ha en-
cargado de hacernos saber que se 
trata de un verdadero e s p e c t á c u l o 
c i n e m a t o g r á f i c o 
Oportunamente tendremos a nues-
tros lectores a l tanto de los estre-
nos de i n t e r é s de otras casas no me-
nos importantes que las que deja-
mos enumeradas. 
rrfOAL^S M E I G H A M F I G U R A R A i B N L O S U O E S I V O , C O M O C X » I P A -
? R O D E N O R M A N T A L M A D G E E \ L A S < U N T A S D E L A " F I R S T 
N A T I O N A L P I C T U R E S C O R P O R A T I O N " . 
lofeph Schenck le h a hecho u n a oferta de diez m i l pesos semanales, 
oferta que no le h a hecho "Famous P l a y e r s " a Tommy y que é s t e no 
e s t á dispuesto a perder. 
UNA H E R E N C I A ¡DE C U A T R O 3 I I L L O N B S D E D O L A K E S 
Confirmada La noticia de* que LiUu»m G i s h " f i l m a r á " p a r a la casa 
"Ufa" en Alemania» I a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a ó p e r a " F a u s -
to", p r ó x i m a a editarse. 
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Thomas Meigham, el actor estre-
,1a de la "Paramount", no renova-
rá su contrato con esta empresa, 
tan pronto expire el que actualmen-
te le retiene filmando en los "stu-
VflloB" de la misma. 
| Una oferta poco degpreaciable. 
hecha por Joseph Schenck, esposo 
de Norma Talmadge, le ha hecho 
anunciar a Jesse L a s k y , que tan 
pronto termine su ú l t i m a produc-
íéión de la Paarmount, se ret ira de 
P íchos "studios" para comenzar con 
wL "First National Pictures". 
I ¡Diez mil pesos semanales! E s e 
*<te el contrato que le ofrece Mr. 
• Schenck, "al actor-estrella que du-
rante los últimos cinco a ñ o s ha ve-
nido figurando entre el elenco de 
primeros actores de la "Famous 
Players Lasky." 
Mr. Schenck desea los servicios 
de Tommy, cuya labor principalmen-
te con Lile Lee es harto conocida 
án nuestro públ ico, para que figu-
|re como segunda estrella de las pro-
iluccioneg de Norma Talmadge. U n 
"leading-man" le hace falta a Nor-
na. y ese "leadlng-man" es Thomas 
l e ígham. Por ello, para que no 
Judíese oponer un solo o b s t á c u l o , 
que la casa L a s k y quería renovar 
contrato, Joseph Schenck le ha 
frecido ¡Diez Mil Pesos Semanales! 
ante esa suma, algo elevada, ca -
ja siete días, Tommy solo ha res-
jondldo con un sí seguro y terml-
|ante, y solo desea terminar su ac-
ial contrata para comenzar a f i -
urar ai lado de la bella esposa del 
lombre que le ofrece tales benefi-
los. 
L a obra en que debutará Tommy 
P la 'First National Pictures", co-
po co-estrellas. se t i t u l a r á "My 
K t t ' ( M | MnJéf>' y los 
gentes de publicidad, de Norma 
Rimadge, ha de reaultar una exce-
?nte obra c inematográ f i ca , 
l mra fines del presente a ñ o , T o m -
E / f ^ m a , comenzarán sus tra-
•ajos juntos. 
NOTICIA O O ^ P I R M A i D A 
Al principio de hacerme cargo de 
e g u / 0 e C : o n l . P o i q u é que era casi 
a?á J r i1111*01 Gish' se « " b a r -
edita?-. L ^ 0 ^ ' con 
líón c L V l e n , a n , a ' Produc-
TNof • gráfica-
luel 'HmĴ  frescas' confirman 
lish. la nrnrín tJl]mar& ' L l l l í am 
K a l l Í T Í Í ? "Fausto", adap-
^ i f i í S V 1 * c a ! f " U f a , • 
|ue Interprete 2 Se,guro' Para 
I Los d e r e c w »1 role de Fausto . 
liam y i S r e m G n t e e d i t a r á n Lí-
cedMÍI , , en Aleinanla, han lkî *s s o l a V e n i Metvô ldwyn 
T E A T R O T R I A N O N 
ít5,,!?-, exhibe la oint1^11"'1»8 elegan-
I Mañana juev»» ^ ^ ^ s . 
flmae Cienfuegof ^ ^ l n , a de la rega-
Mmas por Alma R L E 1 ChW* de dos 
pont. Rubens y Percy Mart-
£1 viernes día ^ 
Pemasladas M u w a l d Denny titulada 
I " gran entusuJ-íf que ha «iesperta-
loamor. uanao Be estrenó en Cam-
I demasiadas , 
t ^ 8 6 Puede cJÜT* es una Película 
E«d^ las maen yrparar con cualqu e-
dcniin»o _ , 
IJO E l TorbellinolaJ8,5 9 cuarto * * ^ ^ " t o i yjV Amor por Ja-
J desame otra y,. Lua- Lee . 
V*\ y Monte b J " , por Marl« P " -
r ^ l a S w a n s í ñ 1 , L a D e ^ a s t ü d ^ por 
h i l ^ J ^ o l e s l™aried 14 d,á de 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto No-
vedades Internacionales No. 63, E l 
mono sabio, por el mono Joe Martín, 
y estreno de la producción joya ti-
tulada E l miagro o E l choque de dos 
almas, hermoso drama basado en la 
novela del mismo título de C . B . Ke-
lland. Interpretada por las conocidas 
estrellas Alma Rubens, Percy Mar-
mont, Cesare Gravlna, Zazu Pltts y 
Andre de Berangcr. 
A las 8 y cuarto E l peleador obs-
tinado por Bil l P a t ó n . 
Maftana .Sombras que pasan, por 
Ivan Mousjoukine y Nathalie Llssen-
ko. 
Viernes 7 v sftbado S Demasiadas 
mujeres, a más graciosa comed.'a del 
conocido actor Reginald Denny 
Domingo 9 L a pródiga venganza, 
nnr T ila I.ee v Thomas Meighan. 
P funes 10 v martes 11 Bésame otra 
/ez por María Prevost y Monte Blue. 
Miércoles 12 Donde comienza el nor-
te, por Rin Tin T i n . 
cen 
B l O G E N O 
/ÍGENTBADOR 
iH VIDA 
j e q l i í í h r i o ^ ^ ^ t ^ u y n t e ; repone los desbastes f i s io lóg icos ; mantiene 
e 't» tanc-rn R nervios; aumenta el número de los glóbulos rojos 
«centuplicad 8' Purificándola Da al ci-erpo mayer -eslstoncia orgánica. 
a I08 hombros- def«f,sas Vitales. Embellece a las mujeres, lortalece 
a las Persona. /,asepura el creclmicrtp de los niños y conserva ági les 
^Idas© en edat1, reteniendo la juventud, 
la» boticas bien surtlóas. 
n 79£2 BAO 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N K L STTPRE^ÍO 
Contra r e s o l u c i ó n del Secretario 
de A p i c u l t u r a 
Visto el recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de ley interpuesto por 
Jul io C . M u ñ o z R o d r í g u e z . em-
pleado y vecino de San J o s é de las 
L a j a s , impugnando el fallo de la 
Sala do lo C i v i l de la Audiencia de 
la Habnna, en el recurso ccnten-
I c í o f o - a d m l n l s t r a t i v o eatabile^ido 
por el recurrente contra la reso-
l u c i ó n del Secretario de Agnlcul-
tura . Comercio y T r a b a j o que lo 
d e c l a r ó ceiaante en el cargo do A u -
xi l iar claso " D " de la E s t a c i ó n 
Exper imenta l A g r o n ó m i c a An San-
tiago de las Vegas; asunto en el 
que la A a d l e a c i é dedlarando con 
lugar la e x c e p c i ó n de incompeten-
cia de j u r i s d i c c i ó n opuesta por e l 
F i s c a l , d e s e s t i m ó l a demanda es-
tablecida por el recurrente comba-
tiendo la r e s o l u c i ó n de la; Comi-
s ió i : del Servicio C iv i l c o n f i r m a -
toria de la antes aludida del Se-
cretario de A g r c u l t u T a . la Sa la 
de lo C iv i l del T r i b u n a l Supremo 
ha declarado sin lugar el recurso 
de c a s p c l ó n mencionado. 
S in l i igar 
L a S a l a de lo Criminal! del T r i -
bunal Supremo ha declarado s in 
lugar el recurso de capación esta-
blecido por el procesado Manuel 
Rodr íg - jez^ D í a z contra el fallo 1c 
la Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
la Audiencia de la Habana , que lo 
c o n d e n ó a la pena de 4 meses y 1 
d í a de arresto mayor, como autor 
de un delito do estafa 
Insustan< iable 
Dicha iScla ha declarado Insus-
tanclable el recurso de c a s a c i ó n 
interpuesto por Rnifael Mendoza 
Ocafia contra el fallo de la A u -
diencia de Santa C l a r a , en cau^n 
que se le s i g u i ó por estafa. 
S K Ñ A L A M T E N T O S E X E L S U -
l ' K E M O P A R A H O Y 
E n lo C r i m i n a l 
H u b a n a . — I n f r a c c i ó n de ley. L o -
renzo Toledo por robo. Ponente 
Pa lma . Le trado Alfredo Mar'H. 
C a m a g ü e y . — I n f r a c c i ó n de ley. 
J o s é Velazco por homicidio. Po-
nente V^.ndama. 
E n lo C i v i l 
H a b a n a - — T o r r a n c e y Por ta l 
contra Decreto Pres idencial de 14 
de nbii l de 1923. Ponente T r a v i e -
so. Letrado J i m é n e z L a n i e r . 
Habana' ,-—Infraicción de ley. 
Amal ia Garr ido contra Atanas in 
Qucrcjeta. Ponerte Portuondo. L e -
trados R í o s y R o d r í g u e z . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
E N L A A U D I E N C I A 
Pleito fie Ta C o m p a ñ í a " U n i ó n procesado J o s é G o n z á l e z B o l a ñ o s , 
A g r í c o l a I n d u s t r i a l " por el suceso de Gloría 7. 
c a r g a r á de su d i s t r i b u c i ó n y exhibi-
c i ó n . 
E m i l j a n n í n g s i n t e r p r e t a r á el ro-
le de M e f i s t ó f e l e s y el director de 
la p r o d u c c i ó n lo ha de ser F . W . 
Murnau , q u i é n d i r i g i ó " L a Ult ima 
R i s a " , actualmente p r o y e c t á n d o s e 
en los cines europeos. 
T a m b i é n nos aseguran informes 
recibidos directamente de los E s t a -
'dos Unidos que caso de que sea i m - i 
•posible el contratar los servicios de 
Novarro, entonces se h a r á n gestio-
jnes para que John Barrymore figu-
j r a r a en el role de Faiusto. L a s ne-
¡ g o c l a c i o n e s para que t a l cosa resul-
te, se vienen haciendo entre los 
magnates de la " U f a " y los de 
" W a r n e r Brothers" , c o m p a ñ í a en la 
que f igura como estrel la Mr Barry -
more. 
Antes de que ILi l l lam G i s h embar-
que para A l e m a n i a a comenzar sus 
labores bajo la d i r e c c i ó n de Mur-
ñ a u , tiene que t e r m i n a r en los E s -
tados Unidos la p e l í c u l a " L a Bohe 
m í a " , en la que f igura en el papel 
de "Mimí" , y John Gi lber t , en el 
de Rodolfo. 
U N A H E R E N C T A D E C U A T R O MI-
LíLOiNES D E P E S O S 
Tomando un lunch en tun restau-
rant de lujo de San F r a n c i s c o de 
Ca l i forn ia , A l m a Rubens , en com-
p a ñ í a de la autora de sus d í a s y va-
r í a s c o m p a ñ e r o s de trabajo , la se-
gunda r e c i b i ó una noticia que den-
tro de la tristeza trae una sonr isa; 
Un buen t ío al morir le ha dejado 
una fortuna de cuatro millones de 
pesos. 
Mitc&ael Hayes . n a t u r a l de la 
ciudad de U n i ó n H a l l , Country Cork 
I r l a n d a , fué un s e ñ o r amante de 
las aventuras, al decir de sus pa 
rientes; y en el curso de esas ave.i-
turas, dando ía vueita a lmundo tan-
I tas veces como se lo permit ieran sus 
reciursog monetarios, un d í a l l e g ó 
a Aus tra l i a , se e s t a b l e c i ó en una 
ciudad de importancia y a la vuelta 
de unos cuantos a ñ o s , se hizo de 
una fortuna est ipulada hoy en cua-
tro millones de pesos. 
Mitchael Hayes era soltero, no 
t e n í a hermanos a quienes dejarle 
su dinero y de su famil ia , solo con-
taba con la madre de Alma Rubens, 
la hermana de é s t a llamada) Mrs. 
Jay O'Brien y la h i j a de a q u é l l a . 
Mr.s Jay O'Brien f u é la persona 
que le trajo la notic ia a Mrs. R u -
bens de la muerte del t í o y que 
é s t e en su testamento, le dejaba 
toda su fortuna. 
Mrs . Rubens ha planeado l levar 
a cabo un v ia je a A u s t r a l i a para 
pirncipios del a ñ o p r ó x i m o y "ver 
sobre el terreno su herencia", se-
g ú n propia e x p r e s i ó n . 
Indiscutiblemente, una herencia 
de cuatro millones de pesos hace 
que cualquier , por muy achacoso 
que e s t é , no vaya solamente a Aus-
tral ia , sino que haga lo que no pu-
do hacer A d m u n s e n : l legar al Polo 
Norte. 
E n los autos del juicio declara-
tivo de mayor c u a n t í a promovido 
por Plutarco Mendoza Pages, 
obrero y vecino do Marianao. con-
tra la C o m p a ñ í a " U n i ó n A g r í c o h i 
I n d u s t r i a l " del comercio de esta 
plaza; autos en los cuales el J u z -
gado d e c l a r ó con lugar la deman-
da y c o n d e n ó a la citada Compa-
ñ í a a Pagar ail actor una renta 
anual de 509 pesos. 85 centavos, 
como i n d o n i n T a e i ó n por accidente 
durante el trabajo, la Sala de lo 
C i v i l y de lo C o n t e n í - i o s o - A d m i n l s -
trativo de esta Audienc ia h a fa-
llado confirmando la expresada 
sentencia. 
E l surero de G l o r i a 7 
L a S e c c i ó n Segunda de la Sa la 
de Vacaciones de esta Audienc ia 
s u s p e n d i ó ayer para el día 12 de 
este mes. la c o n t i n u a c i ó n dril j u i -
cio oral d« la causa ins tru ida al 
E l D r . Manue l Castellanos 
Rumbo a los Estados Unidos ha 
embarcado en v iaje de recreo, 
nuestro distinguido amigo el ta-
lentoso L e t r a d o y batal lador Ro-
presi ntante^a la C á m a r a Df . Ma-
nuel Castellanos Mena. 
A t e n d e r á a los asuntos de su 
acreditado bufete, en tanto dure 
su ausencia, nuestro culto com-
p a ñ e r o en el periodismo (cronista 
jud ic ia l ) D r . J e s ú s A. Portoca-
rrero. 
¡ F e l i z v iaje! 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N I A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
E n lo C r i m i n a l 
Cpntca Manuel P é r e z por h u n o . 
Ponente V . F a u l y . Le trado SainT. 
Contra Pedro R o d r í g u e z por es-
tafa. Ponente, G-racia. Le trado 
Manresa. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A !ac Ei*te y cuarto: tina revista; 
una comedia. 
A ar ocho y cuarto: Esposos mo-
dernos, por Honry D . Walter. 
A as nueve y cuarto: Cómo triun-
fa un hombre (estreno) por Earle 
Williams y Wanda PTawley. 
A las diez y cuarto: Demasiadas 
mujeres, por Reglnald Lenny . 
CAMPO AlUCOSt (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a la;, nueve 
y ninrt<a: Fotinguero belicoso (estre-
no. Presentación de Tessie Moreno, 
fj-.ie bailará varios números . 
De once a cinco: Revista Fox News 
23; la comedí^ Torero con chistera, 
por Tupé Sobrado; el drama en cin-
co actos Los dos caminos, por R i -
chard Través ; Ladrones de frac, por 
Allce Brady y David Powell. 
W H . S O N (Padre Várela y Genera? 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y u las nueve 
,' me.l.'a: Entr amigos, por Norman 
Kerry Ana Q. Nllsson, Lou Telleeen 
y Aíice Calhoun. 
A las ocho: L a farsante honrada, 
;)or Alice Calhoun. 
i N G L A T s n R A (General Carrillo y 
Estrada P a l n a ) 
A Jas dos: Placeres frivolos, por 
Dctty Compson, Hedda Hopper y L u -
Fox; Placeres frivolos, por Collen 
Moore y John Bowers. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: Un beso por favor, por 
Alatt Moore, Dorothy Devore y John 
Roche. 
A las ocho y media: Placeres fr i -
volos . 
P A U S T O (Paseo fio BCartí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l torbellino del 
amor, por L i l a Lee y Jirr.e-? K i r k -
wood; la cinta instructiva I:,dios Na»-
vajos. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos E n el teatro, por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Placeres fri-
volos, por Viola Dana. 
K B P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y nredia: Un beso por favor, por Do-
rothy Devore y Matt Moore. 
A las ocho y media: Kn defensa de 
su amor, por R i n Tin T i n . 
RZAIaTC (Neptuno entre Consulado y 
San Mlg-uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y nr.edia: Mira con quien te c a s a s -
estreno—por Florence Dixon. 
Pe una a cinco y de siete a nueve 
jy media: Perdición, por Asta Nielsen; 
| Velocidad temeraria, por Frank Me-
I rr i l l . 
D o n d e O t r o s R e m e d i o s H a n 
F r a c a s a d o P e r u n a T r a e A l i v i o 
« P I R A M I D E S * 
E N B U E M f l S : 
. y B O D E G A S , 
¡ Q u é M o l e s t i a ! 
E s s e n t í r í a s f o s a s 
n a s a l e s r e s e c a s * 
c u a r t e a d a s , 
a r d i e n t e s . 
M E N T H O L A T Ü M 
l a s s u a v i z a , 
r e f r e s c a y a l i v i a . 
S i e m p r e I m i t a d o : N u n c a U u a l a d o 
— ¿ C ó m o te las arreglas para 
conservar e l cabello tan hermoso, 
E l e n a ? 
— P u e s mixa; uso invariablemen-
te un j a b ó n especial de a l q u i t r á n . 
E n t i é n d e l o bien, de a l q u i t r á n de 
pino, no de a l q u i t r á n de hul la . ¡Si 
vieras q u é maravi l losa espuma .ha-
ce y c ó m o penetra é s t a hasta el 
casco, por m á s abundante que sea 
e¡ cabello! 
— P e r o , ¿ c ó m o logras deshacer-
te de el la d e s p u é s ? 
— ¡AJi!, ahí e s t á precisamente 
la v ir tud de ese j a b ó n . A l enjua-
garse: desaparece inmediatamente, 
dejando el p e r í c r á n e o vibrante de 
salud. E s verdaderamente un j a -
bón m á r a v i l l o s o . 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabón especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán de 
pino (no alquitrán de hulla) y el cual 
posee, propiedades curativas, al mis-
mo tiempo que limpia y se seca fá-
cilmente. 
(50 años de existencia en América) 
1 M E N D E S (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Sellado, Víbora) 
A kis cinco y cuarto: una revista 
en co'ores; Para amar y honrar, por 
Betty Compson y Bert L y t e l l . 
A Ifs ocho y cuarto: E l Castillo de 
los Ebpectros, por L i l a Lee y Walla-
ce R e l ¿ . 
A las nueve y media: una revista; 
Para amar y honrar. 
Fl iOülENCIA (San l á z a r o y San 
Pranciaco) 
A las ocho y media: Mía revista; 
el ¿".rama E l úl'-'mo que ile, por Ken-
ncuh Alo Donald; Lo que dicen las 
Piiijiíres (estreno) por Barbara Bed-
l'ord y Renee Adoree. 
OLIWTPIC vAverJda Wílson esquina • 
B . , Vedado) 
A .as ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: A l borde del 
.leslerto, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ¡nedia- L a marca de la vanidad, por 
B e a y Blythc. 
IiZRA (Industria esquina a San José) 
| Do oos y media a cincr, y media: 
juna comedia; Sombras que pasan; Un 
! ¿ tcuestro en alta mar. 
j A las cinco y media: ur.a comedia; 
i í-omliras que pasan. 
A las ocho y media: una comedia; 
] L"ii secuestro en alta mar; Somtras 
q'ie pasan. 
. G R I S ( E . y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
E l mono sabio; estreno de E l Milagro 
o E l choque de dos almas, por Alma 
Rubens, Percy Marmont, Zazu Pltts 
y Cebare Gravina. 
A las ocho y cuarto: E l peleador 
obstinado, por Bi l l P a t ó n . 
TF.ZANON (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Belantino Torero, por 
Monty Banks; E l Jonooado, por Ag-
rias .A yres. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mfdia: Almas errantes, por Agnes 
Ayres*y Milton Si l ls . 
M a n u e l A r r o n i z a t r ' b u y e a l a Pe-1 
r u n a s u a c t n a ! es tado de s a -
l u d . 
A ú n los resfriados y catarros mas 
persistentes son catados por P E -
R U X A , donde otros remodicys (han 
fracasado. A s í dice Manuel A r r o -
niz, de Mó 
S \ . j i c o , Av. 






4' P o r 
m á s de un 
a ñ o he pa-
decido de 
u n fuerto 
catarro y 
d o l o r de 
cabeza, en-
c o n t r á n d o -
me en muy 
malcp con-
diciones. He probado tantas medi-
cinas que me repugna el ver las ; pe-
ro un d í a al ver el anuncio de P E -
R U N A d e c i d í tomar esta medicina, 
y dos botellas lian bastado paJra 
mentirme nuevo. Dos o trep- d í a s des-
p u é s do empezar a tomar la P E R U -
NA s e n t í mejoramiento y al termi-
nar la pr imera botciila mi catarro 
se encontraba cu iado ." 
Por m á s de setenta a ñ o s la P E -
R U N A ba servido fic-lpiente a hw 
pacientes de resfriados, catarros. 
decaimiento otra^ ^ J ^ * ? 
parecidas, r e c i b i é n d o l e c a r t a » de to-
das partas den mundo y en • J ™ 
idiomas acerca de los maravllloeos 
resultados de esta medicina. 
P E R U N A no contiene ninífuna 
droga las cuales s ó l o permanecen 
en el e s t ó m a g o sin resultado algu-
no. — Kfitá enteramente compuesta 
de cortezas, ra í ce s , hierbas y ho-
jas recogidas en diferentes partea 
del mundo y por esta r a z ó n se as i -
mila inmod latamente ad cuerpo h u -
mano, lo que explica por qué fre-
cuentemente se nota un mejora-
rriiento d e s p u ó s de las primeras do-
s i s . — C a d a uno de estos ingredien-
tes ha sido cuidadosfimente seleccio-
nado por sus cualidades curat ivas 
y su efecto sobre ciertas partes dol 
cuerpo, mezclados todos los cuales 
se obtiene el compuesto P E R U N A 
de inmenso valor y reputado como 
remedio infal ible .—Tenemos cartas 
que prueban su eficacia a ú n en ca-
sos de enfermedades muy antiguas 
de varios a ñ o s y donde el pacienta 
ha perdido toda esperanza bastan-
do solamente dos o tres botellas.— 
Esto explica la gran popularidad de 
P E R U N A como uno de los factores 
d i l hogar. 
Si sufíre usted de resfriados o ca-
tarro ya sen nasa l o que afecte loa 
pulmones o e s t ó m a g o ; s i siente us-
ted cansancio por p é r d i d a de ener-
gía , s u e ñ o o apetito; ei siente us-
ted desgana o decaimiento, prue-
be hoy mismo P E R U N / f y s e n t i r á 
el beneficio inmediato que miles de, 
otras personas de diferentes partes 
del mundo han experimentado. 
N E P T U N O 
U N B E S O POK PAVOR, E N ^ E P r 
TUNO 
Xeptuno ofrece para sun tandas 
elegantes de cinoo y cuarto y nue-
ve y media el estreno de la prodlt^ 
cl('n especial titulada Un Beso ñor 
favor, interp-^tada por Dorothy De-
vore y Matt Moore. 
Para las mismas tandas rr.a re-
vista «fio Novedades Internacionales. 
A las ocho, cintas crtmicas. 
A las ocho y media. E n defensa de 
su amo, ñor 1̂ lamoso perro poli-
cía Rln Tin T i n . 
SAbado y do.nlngo. L a Descastada. 
L A F A M A 
de una cosa se extiende de boca en boca. 
Por eso hay tantas mujeres que se han alivia-
do de sus males turnando 
C o m p u e s t o ^ e g e t f i í 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
[ F l l A l l l Ü I 
S% H o y E S T R E N O H o y 9 3 4 
P A R A C A R B O N 
L E Ñ A O C A R B O N D E P I E D R A 
. M A S L I M P I A S 
O U t U M E S P E J O 
T 
V E N G A A V E R ESTAS 
MAGNIFICAS C O C I N A S 
Tienen 6 hornillas, un. homo de aluminio inoxidable y su 
calentador para agua 
Son muy fáciles de mantener limpias y su consumo es mucho 
menor de lo que el ama de la casa más económica pudiera desear 
H A Y T R E S MODELOS D I F E R E N T E S . 
A V E L L A N O Y C í a 
CASA PRlNClPALi ' SUCURSAL. 
TEU A 832» TEL. M TSSO H A B A N A 
ñ 
( L O V E ' S W H I R L P O O L ) 
Una interesante historia de misterios, aventuras y romance, 
interpretada, por 
J A M E S K I R W 0 0 D , L I L A L E E 
- : y M A D G E B E L L A M Y : -
Repertorio Selecto de la Q. \ A X M E D A L F I L C o . , Agui la 20 
/ \ S H A \ E R J 
j V G C A D O K de otras épocas, por lo arrobador y delicado de 
su exquisito perfume, singularmente atractivo, magnífico. 
E l adecuado tratamiento para beneficiar el cutis femenino, es 
un buen jabón y agua pura y cristalind 
E l Jabón Cas Amere Bouquet de Colgate, ha embellecido 
varias generaciones de hiujeres, manteniendo si ^ ^ T ^ -
cutis fresco, lozano, transparente y perfumado. x ^ A ^ ^ . 
Col<!a/# 6" Co 
Esloblícido» tn J806. 
Dislribuidorís: Slarfej Incorporolírf. Arjenol 2 y 4 • Hobano 
Et empleo constante de la 
N I E V E ' H A Z E L I N E 
x 
(Marea de Fábrica) 
- ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
(Trade MarkJ 
p r e s e r v a l a s a l u d y b e l l e z a d e 
la p i e l . C a d a bote l l e v a ins -
trucc iones p a r a p r a c t i c a r « i 
m a s a j e f a c i a l . 
Botes de cristal ea todas las buenas Farmacias y Perfumerias 
Burrouohs Wel lcome y Cía 
Londres 
Sp.P. 2002 Mi Righu Ruenaá 
" S A N T A I S A B E L O E C E R E S " 
L a historia de una moderna Magdalena arrepent ida . 
L a p e l í c u l a m á s discutida del a ñ o , basada en la interesante 
novela del famoso escritor 
A L F O N S O V I D A L Y P I « A X A S \ 
Xfi K l matador de L u í s A n t ó n de Olmet; el defensor de las m u -
í aperes caldas en el a r r o y o . . 
C A M P O A M O R 
A G O S T O 13 E S T R E N O E N C U B A A G O S T O 14 
Pronto GrandUUfeo é x i t o 
" A M O R T K . U i i r O " . por la Renial P O L A X E G R I 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . L a b r a , 8 2 . 
Pronto 
c 7398 ld-5 C 7400 1 d—B 
F A U S T O 
Aún li^y. todavía cont inúa pn el 
caitel del FaihIo, la«? pref^r-ntacio-
nes de B] Torbellino de] Amor, por 
James Kirkwood y L i l a Lee. Se ex-
hibirá tn las tandas elepante-s de 5 
y cunrto y nueve y cuarenta y cin-
co, seguido do la interesante revis-
ta instructiva en un acto, titulada 
Los Indios Navajos. 
E n la tanda de las ocho, el estre-
no d? la jocosa comedia en dos ac-
tos, Quié descansarln Vida, y en la 
de las ocho y media. Una Noche de 
Amor on Roma. Gran película, de 
Bimcfllo argumento, interpretada por 
Estelle Taylor, Miss Dupont y Tom 
Moove. 
Mañana, E l Hombre que vl6 el 
mañana, y más adelante el mayor 
triunfo de la Paramount, con Rníiol-
fo Valentino, Xlta Naldí y un esco-
pido reparto de actores en ln super-
'••""lA.n Id niuhlo Snnflflcadn-
P O R L O Q U E C U E S T A U N A S O L A D E O T R A M A R C A , 
C O M P R E T R E S 0 M A S M A Q U I N A S D E S U M A R 
4 i 
P O R T A B L E 
Y T E N D R A U N E F I C I E N T E S E R V I C I O E N C A D A D E P A R T A -
M E N T O . I M P R I M E , S U M A , R E S T A , M U L T I P L I C A Y D I V I D E . 
P R E C I O 
$ 9 7 
5 0 
Q U E V E D O , C A B A R G A Y C I A . 
S. E N C . 
Compostela 57 Apartado 1736 
T e l é f o n o A-3028 H a b a n a . 
V E A L A 
Y S A L V E 
D I N E R O 
4d 5 
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H A B A N E R A S 
(Vis le at i t pagina siete) 
A L U M X A S A V E N T A J A D A S 
E l Colegio Perseveranc ia , 
i Modelo en su c lase . 
B a j o la d i r e c c i ó n de laa s e ñ o r l -
'tas G o n z á l e z Croc ler , entendidas y 
i m e r i t í s l m a s educadoras, se encuen-
' tra establecido en la casa do Mi-
r a g r o s 74, en la progresista ba-
r r i a d a de la V í b o r a . 
Acaban de efectuarse los e x á m e -
nes oficiales que se acostumbran 
'cada dos meses en tan acreditado 
1 p lante l . 
Muy gustoso paso a dar cuenta 
de los a lumnos que obtuvieron no-
ta de Sobresal iente . 
F o r m a n un grupo . 
Honor del Co l 
P r i m e r G r a d o : - l a del Busto 
R o d r í g u e z y T o n n í «e l Busto R o -
d r í g u e z . Segundo Grado: Ar turo 
Agul lar G a r c í a . Quinto Grado: 
Ol impia A n t ó n , R o m e r o . 
Curso Preparator io : E l e n a del 
Busto R o d r í g u e z . T a q u i g r a f í a : 
Ol impia F e r n á n d e z Cas t i l l o . 
M e c a n o g r a f í a : Rosa Garc ía V i -
llegas. Ol impia F e r n á n d e z Cast i l lo , 
P a u l a H . F r e í r e s Sarc ia , Ol impia 
A n t ó n Romero y E l e n a del Busto 
R o d r í g u e z . 
¡A todos, enhorabuonar 
O S V A L D O F A R R E S 
T n sa ludo . 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
L l é v e n l o estas l í n e a s en sus d ía s 
hasta el joven Osvaldo F a r r é s , d l -
'rector a r t í s t i c o de " E l A u t o m ó v i l 
de C u b a " , revista mensual de cu-
'yo n ú m e r o de jul io, editado lujo-
' s á m e n t e , prometo hablar con las 
alabanzas que se merece . 
Osvaldo F a r r é s , dibujante dota-
do de buen gusto, e s t á l lamado a 
br i l l ar en pr imera l í n e a en nues-
tro mundo a r t í s t i c o . 
U n a especialidad de F a r r é a . 
L a s s i luetas de mujeres . 
E n ese asspocto es el ú n i c o en-
tre nosotros, pudiera decirse, que 
se acerca a J a i m e V a l l s . 
¿ Q u é elogio mejor? 
U N A F f f i S T A T R A N S F E R I D A 
- ¿ C u á l la fiesta? 
F á c i l es de recordar . 
T r á t a s e de la que estaba orga-
nizada en Guanabacoa para la 
c o n s t r u c c i ó n de la E r m i t a del Po-
. t o s l . 
Por razones plenamente just i f i -
cadas tuvo que aplazarse su cele-
b r a c i ó n 
Acordado e s t á ya ofrecerla . 
E l domingo 16 del corriente. 
T o m a r á en ella parte pr inc ipa l í -
s i m a la n i ñ a Mar ía A u r o r a del V a -
'lle. l inda h i ja de mis queridos 
amigos A r m a n d o del Val le y su 
dist inguida esposa. A u r o r a G a r c í a . 
A p r o v e c h a r é para felicitar a Ma-
r ía A u r o r a , tanto por su restable-
¡ cimiento como por lo que se l u c i ó 
el domingo en los e x á m e n e s del 
! Conservatorio Maten celebrados 
en el h i s t ó r i c o Liceo de Guanaba-
coa . 
E n el Segundo A ñ o de Piano 
obtuvo la nota de Sobresaliente. 
L a r e c i b i ó del tr ibunal . . 
Con una f e l i c i t a c i ó n . 
San Diego . 
E s t á en su apogeo. 
De día en d í a l legan n u e v o » 
.emporadistas al famoso balneario . 
Salen hqf el c a p i t á n E v e r a r d o 
A r r e g u l y su esposa, tan bella, tan 
.genti l y tan interesante, J u a n i t a 
C . de A r r e g u i . 
Instalados en el hotel " C a b a -
r r o u y " p a s a r á n la temporada. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Desde Nueva Y o r k . 
E n v iaje de recreo . 
L l e g ó aye-r en el vapor "Sibo-
! ey" l a s e ñ o r a E l e n a G ó m e z , la 
/oven e Interesante esposa de Mi-
guel de Z á r r a g a , nuestro corres-
ponsal m u y querido en la gran me-
t r ó p o l i a m e r i c a n a . 
Rec iba mi sa ludo . 
C o n l a m á s cordia l bienvenida. 
Breve nota . 
De In terés profesional . 
E l joven y distinguido doctor 
- E d u a r d o J . E le lzegui . pertenecien-
'te a l cuerpo facultativo de la Po-
l i c l í n i c a Nacional , acaba de tras la -
dar su gabinete de consultas a E s -
cobar 14, bajos . 
S é p a n l o sus clientes. 
B o d a . 
E n la Parroqu ia del Vedado. 
Se celebra esta noche, a las nue-
ve y media, la de la s e ñ o r i t a Mui-
ría Mart ínez D u r á n y el joven doc-
tos Victorino Tre l l e s , c a t e d r á t i c o 
do la U n i v e r s i d a d . 
H a sido confiado el adorno ge-
neral del templo a la Casa T r i a s . 
Boda s i m p á t i c a . 
L a pr imera de agosto. 
A l conc lu ir . 
U n a nota tr i s te . 
C a r m i t a L e ó n , la pobre C a r m i -
ta, sufre el m á s grande de los due-
los . 
H a muerto su amante padre, 
don J o s é J o a q u í n León y M a r t í n e z , 
cuyo entierro se e f e c t u ó en la tar-
de de ayer . 
Con C a r m i t a , Identificadas en 
Igual sentimiento, l loran sus a tr i -
buladas hermanas Rafaela y P i l a r . 
Rec iban mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
G R A N D E S _ R E B A ) A S 
E L J U E V E S D I A 6 
C o m e n z a m o s n u e s t r a G R A N L I Q U I D A -
C I O N d e A r t í c u l o s d e V e r a n o 
Nues tros p r e c i o s s e r á n r e d u c i d o s d e l 
2 5 a l 4 0 0 0 
JABON CASTILLA " G O L I A T H 
Destruye la c a s p a . Detiene l a calda del cabel lo . 
D e j a l a piel f in í s ima y Ubre de toda i m p u r e z a . 
V é n d e s e en todas partes . 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
T E R M I N A E L V E R A N O Y N O S E N C O N T R A M O S A U N C O N U N I N M E N S O 
S U R T I D O D E M E R C A N C I A S P R O P I A S D E L A E S T A C I O N 
S I N O S O T R O S C O N S E R V A S E M O S E S T A S M E R C A N C I A S E N N U E S T R O 
P O D E R H A S T A E L P R O X I M O B A L A N C E H A B R I A M O S D E R E B A J A R L A S C O N -
S I D E R A B L E M E N T E , C O M O E S C O S T U M B R E E N T O D A C A S A D E C O M E R C I O 
B I E N O R G A N I Z A D A . 
P O R L O T A N T O , H E M O S C R E I D O M A S C O N V E N I E N T E H A C E R E S T A R E -
B A J A A H O R A M I S M O . P A R A B R I N D A R C O N E L L O A N U E S T R A C L I E N T E L A 
U N O S P R E C I O S Q U E H A R A N E P O C A E N L A H I S T O R I A C O M E R C I A L D E C U B A . 
E S T O S P R E C I O S N O S R E P R E S E N T A N U N A P E R D I D A P O S I T I V A , P E R O D E 
T O D O S M O D O S , A C E P T A M O S C O N G U S T O E S T A P E R D I D A A H O R A C O N T A L 
D E D A R E L B E N E F I C I O A L P U B L I C O Y C O N T A L D E A U M E N T A R N U E S T R A 
I N M E N S A P O P U L A R I D A D . 
C O R R I E N T E M E N T E N U E S T R O S P R E C I O S S O N L O S M A S B A R A T O S D E L 
M E R C A D O . D E S D E M A Ñ A N A J U E V E S S E R A N L O S M A S B A R A T O S D E L M U N D O 
P U E S N I A U N C O M P R A D A S L A S M I S M A S M E R C A N C I A S E N L A F A B R I C A S E P O -
D R I A N O B T E N E R A P R E C I O S S E M E J A N T E S . 
E N T R A N E N E S T A L I Q U I D A C I O N T O D A S L A S M E R C A N C I A S D E V E R A N O 
V O I L E S , W A R A N D O L E S , O L A N E S , C R E P E S , S E D\A S . M U S E L I N A S , 
E T C . V E S T I D O S E L E G A N T I S I M O S . S O M B R E R O S P R I M O R O S O S . T R A J E S D E 
B A Ñ O Y M I L A R T I C U L O S M A S . 
S e ñ o r a : N o d e j e p a s a r e s t a o p o r t u n i -
d a d . V e a n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e 
c o m p r a r e n o t r a p a r t e . 
1/ S M O N T E S ñ ^ 
Todos los d í a s , a l dar las once 
y media, l a a l ta silueta de T e ó f i l o 
B a l a n d r á n , consejero de la Prefec-
tura de Bar-leHDuc. cruzaba el 
antiguo puente de piedra sobre e l 
río O r n a i n y d e s a p a r e c í a por las 
desiertas callea de la antigua c i u -
dad de los duques de L o r e n a . E l 
1 s e ñ o r B a l a n d r á n v o l v í a a su casa . 
' Su existencia estaba compartida en-
• tre l a oficina y el bogar d o m é s t i -
zo. F a l l e c i d a su esposa, v i v í a con 
sus tres b i jas , cuya estatura se es-
calonaba como los tubos corre lat i -
vos de una flauta de P a n . F i l o m e -
na, l a mayor, h a b í a quedado para 
ver.t'r i m á g e n e s . Agata c u m p l i r í a 
sus v e i n t i t r é s a ñ o s en la p r ó x i m a 
primavera, y Matilde iba a tener 
veintiuno. De semblante apagado, 
descolorido, con pupilas leonadas y 
-cejas ruinas, de aspecto uniforme y 
severo, secas, g a z m o ñ a s y m e t ó d i -
cas, estas tres s e ñ o r i t a s p a r e c í a n 
Inseparables como su sombra. A la 
iglesia, a las tiendas, a vis itas. Iban 
-las tres con el mismo paso sacudi-
do , alta la nariz , s in cambiar una 
palabra, s in otorgar una mirada a 
los " i ' i inf.ldp.ntes callejeros. 
De vuelta al hogar 8e ocupaban 
de los cuidados caseros y se suce-
. d í a n en el piano, que h a c í a n gemir 
hasta la noche, con las agitaciones 
f r e n é t i c a s de sus dedos desatados. 
U n d ía . al sentarse â  la mesa el 
s e ñ o r B a l a n d r á n , las dijo: 
— H i j a s m í a s , tengo que daros 
. una noticia. 
L o s servil leteros de madera, con 
las iniciales F . , A . y M. , quedaron 
sobre la mesa sujetando las servi -
l letas de cenefa roja , mientras las 
l miradas de las s e ñ o r i t a s se f i jaron, 
» i n u rrogadoras, en e l s e ñ o r Balan-
¡ d r a u . 
— H e alquilado el gabinete del 
| primero 
í L a v ida era cada vez m á s d i f í c i l 
• para el funcionario. H a b í a que sa-
l car partido de todo. Sus h i jas lo 
« s a b í a n ; pero, no obstante, pregnn-
¡ taron a coro con voz agr ia : 
— ¿ A q u i é n ? 
A un av iador . . . E d u a r d o Du-
' vernet. Claro que he tomado mis 
; informes. E l portero de la Prefec-
• t u r a le conoce personalmente. 
¡ L a cara de las tres J ó v e n e s se 
• c o l o r e ó ligeramente, y casi al pro-
J p i ó tiempo los tres servilleteros 
de madera se posaron con un ru i -
do mate sobre e l tapete de hule, 
y las servi l letas se desplegaron si-
lenciosamente sobre las huesudas 
rodi l las . 
—'Su familia es oriunda de B a r — -
c o n t i n u ó el s e ñ o r B a l a n d r á n — . S o n 
personas muy honorables, que vi-
ven en T o u r s accidentalmente. E l 
joven es muy distinguido y trans-
hice a ¡a legua la excelente edu-
• c a c i ó n que ha recibido. A c e p t ó las 
condiciones que le propuse: ciento 
c incuenta francos a l mes por la ha-
b i t a c i ó n y e l desayuno. 
A l d í a siguiente, E d u a r d o D u -
vernet, con el impermeable a l bra-
zo y una maleta en la mano, vis-
tiendo un elegante temo gris y 
perfumado como un "dandy", se 
p r e s e n t ó en el domicilo del s e ñ o r 
Balandram. E r a hombre de unos 
treinta a ñ o s , blanco, de ojos azules 
y audaces, cabello ondulado y pei-
nado a l a argentina. 
E n tanto que el s e ñ o r B a l a n d r á n 
le a c o m p a ñ a b a a su cuarto, seis 
ojos penetrantes, al acecho d e t r á s 
de la puerta entreabierta del s a l ó n , 
escoltaban a l r e c i é n llegado. 
E l s e ñ o r B a l a n d r á n c r e y ó que 
s e r í a de buen tono invitar a su In-
quilino a comer el primer domingo. 
P u é un acontecimiento. L a s mu-
chachas confeccionaron un m e n ú 
sencil lo, pero sustancioso, que hi -
cieron m á s exquisito los relatos y 
la c o n v e r s a c i ó n amena y jov ia l do 
Duvernet . Roto el hielo, A g a t a y 
F i l o m e n a aventuraron algunas pa-
labras , enrojeciendo hasta los ojos. 
A l fin n a c i ó la confianza. Don 
E d u a r d o (no se le llamaba m á s que 
por su nombre de pi la) h a c í a l e s 
c o m p a ñ í a a lguna vez en e l s a l ó n 
L u i s X V , o y é n d o l a s tocar una M r -
lodia de Massenet o oin Nocturno 
Noches de 
Felicidad con 
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de C h o p í n . Poco a poco se f u é ope-
rando en las s e ñ o r i t a s B a l a n d r á n 
una verdadera metamorfosis. E l 
v í n c u l o que las unía tan estrecha-
mente se r o m p i ó sin ruido, casi na-
turalmente. Se encerraron e g o í s t a -
mente en sus pensamientos, ocul-
taron sus secretos, obraron cada 
una para sí , y cuando se encontra-
ban en el pasil lo, a la hora en q u « 
s a l í a E d u a r d o , l a n z á b a n s e miradas 
inquisi t ivas que s o l í a n a c o m p a ñ a r 
de palabras mordaces. Prestaron 
m á s cuidado a sus personas y a sus 
trajes; a q u í un lazo, a l l í un enca-
je , un poco de c a r m í n en las ore-
jas y polvos de arroz en la n a r i z . . . 
¡ A h , q u é de cosas h a b í a trastorna-
do Duvernet al l iberar esas a lmas 
caut ivas! E n el piano las serenatas 
h a b í a n s ius t l tu ído a los Nocturnos. 
E d u a r d o a d i v i n ó s in esfuerzo el 
origen de esas c o q u e t e r í a s . Se di -
v e r t í a con ello y atizaba malicio-
samente con un gesto, con una pa-
labra, los celos de las tres herma-
nas cuya intimidad se d e s e n v o l v í a 
entre r i ñ a s constantes. 
Una m a ñ a n a a n u n c i ó E d u a r d o 
que t e n í a que ausentarse unos d í a s 
para tomar parte en un campeonato 
de velocidad sobre el a e r ó d r o m o 
de B<uc. 
L a casa del s e ñ o r B a l a n d r a u 
p e r d i ó su a l e g r í a . L a s escalas cro-
m á t i c a s sucedieron a la ligereza de 
los "allegros". Volvieron los d ía s 
grises. Se encendieron velas a Nues-
t r a S e ñ o r a del Buen Socorro; sa l -
taban los nervios de las muchachas; 
una puerta sacudida por el viento 
las h a c í a e s t r e m e c e r s e . . . 
A l volver de la of icina un día, 
el s e ñ o r B a l a n d r á n las l l a m ó . A c u -
dieron presiurosas y vieron a su pa-
dre muy p á l i d o , abatido, sobre una 
s i l la del comedor, con un per iód ico 
ca ído sobre sus rodil las. 
— ; A h , hi jas m í a s ! — e x c l a m ó — . 
jQué desgracia! ¡ Q u é desgracia tan 
horrible! E l s e ñ o r Duvernet . . . 
E d u a r d o . . . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t a r o n ansiosas 
las tres voces. 
— ¡ M u e r t o ! ¡ S e ha matado en el 
a v i ó n ! Se d e s p r e n d i ó un ala del 
aparato y . . . ¡ A q u í e s t á ! ¡ L e e d ! 
F i l o m e n a , Agata y Matilde que-
daron clavadas como tres m u ñ e c a s 
de cera . No pudieron art icu lar pa-
labra, y por la noche permanecie-
ron largo tiempo desveladas en sus 
lechos ahogando los sollozos entre 
las s á b a n a s . 
E l cuerpo del aviador f u é con-
ducido a Bar - l e -Duc para ser se-
pultado en el p a n t e ó n de familia, 
y desde ese momento un gran ve-
lo de tristeza e n v o l v i ó a las hijas 
del s e ñ o r B a l a n d r a u . Siguieron, no 
obstante, a i s l á n d o s e unas de otras, 
impenetrables, guardando para s í 
sug pensamientos í n t i m o s y reser-
vando el motivo de sus sal idas . 
Pero un d ía e n c o n t r á r o n s e las 
tres, con flores en las manos, ante 
la tumba de E d u a r d o . . . 
— M i s queridas hermanas—di jo 
confidencialmente F i lomena , la ma-
yor, cuando v o l v í a n del cementerio 
m a s — , no debo ocultaros m á s 
con los ojos empapados de lágr l -
tiempo la herida profunda de mi 
c o r a z ó n . F i g u r a o s el alcance de mí 
desgracia. E d u a r d o era mi prome-
tido. 
A l o ír estas palabras Agata , la 
segunda, e x c l a m ó : 
— ¡ O h , Dios m í o ! 
— ¿ Q u é ? — i n t e r r o g ó F i l o m e n a . 
— A mí t a m b i é n me h a b í a pedi-
do relaciones. 
— j A y ! Y a mí lo mismo—bal -
buc ió Matilde casi s in voz. 
Comprendieron entonces que D u -
vernet se h a b í a burlado de ellas, 
s in parar mientes en la crueldad 
de su p e q u e ñ a m i x t i f i c a c i ó n . . .Sus 
pobres corazones e n g a ñ a d o s , que 
no t e n d r í a n ya ni el consuelo de 
l lorar en v ida su amor, se aproxi-
maron, se estremecieron, se unieron 
de nuevo en un renacimiento de su 
fraternidad d e s d i c h a d a . . . 
Hupues I íAPAIRE 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
6 / D U O A R T 
K l M a r a v i l l o s o P i a n o 
R e p r o d u c t o r 
C I | E S P U E S de la comida, cuando los 
cJy fatigosos d ía s de calor invitan a dis-
frutar del ambiente del hogar, ¿por q u é 
no hacer estas veladas aún m á s gratas al 
espíritu a m e n i z á n d o l a s con buena música? 
Piense en un P iano que interprete toda 
la literatura musical, desde las FugClS 
de B a c h hasta el ú l t imo Fox-trot; que su-
misamente le deleite con las m e l o d í a s de 
sus óperas f a v o r i t a s — A í d a , Cavalle-
ría, Pagliacci—; que le proporcione 
el privilegio de escuchar, cuando lo desee, 
la soñadora poes ía del mago del piano — 
P a d e r e w s l c í — , la tempestuosa técnica de 
Hofmann, la quieta me lanco l ía de de 
Pachmant), la belleza de sonido de la 
Novaes, la per fecc ión de Friedman y de 
Bachaus; en una palabra, las excelsas in» 
terpretaciones de los grandes artistas do 
nuéstros d ías , e l .80% de los cuales impre-
siona su arte s o l a m e n t e en el OÜO-ART... 
Y cuando el estado de á n i m o lo pida» 
este instrumento le proporcionará la me» 
jor música bailable — Fox-trots, Va l ses , 
Danzones—ejecutada por los más nota-
bles pianistas del género . 
P o r q u é n o h a c e e l p r o p ó s i t o d e a d q u i r i r • 
u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s i n s t r u m e n t o s 
p a r a a l e g r a r s u s n o c h e s d e V e r a n o ? 
U n p a g o i n i c i a l m u y m o d e r a d o y c u o t a s m e n s u a l e s d e i n s e n s i b l e ¿ n p o r t a n c i a 
e s t o d o l o q u e s e r e q u i e r e , 
E i D U O - A R T se instala en Pianos WEBER. STECK, STROUD 
y en el extraordinario 
S T E I N W A Y 
El Instrumento de los Inmortales. 
O ' R E I L L Y 6 ] 
Glrált 
TELFS. A-8336 - A-8467 
H A B A N A 
C H I C A G O C O M O C E N T R O 
D E R A D I O T E L E F O N I A 
C H I C A G O , Julio. (Corresponden-
cia de T h e Associated P r e s s ) . — S e -
g ú n el inspector federal de radio-
t e l e f o n í a , Mr. Beane ," Chicago es 
el centro más Importante del ramo 
en ei mundo, con sus 4 5 estaciones 
trasmisoras y receptoras de prime-
ra clase. Cal i fornia le sigue con 43; 
Pensl lvania 40; Ohio 35; Nueva 
Y o r k 3 3, y Texas 25. 
Durante el a ñ o 1024 se pusieron 
en servicio 20 estaciones dentro de 
la c iudad y en un radio de 40 mi-
llas en torno a C h i c a g o . L a posi-
c i ó n de Chicago en la f a b r i c a c i ó n 
y venta de aparatos de radiotelegra-
fía es igualmente de primera f i l a . 
Ex i s ten en la c iudad siete grandes 
fabricantes, tres manufactureros de 
piezas y 200 firmas menores. 
í 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R R A F A E L R A M O S A L F O N S O 
HA F A L L E C I D O 
( Y dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s a las 
tres de la tarde, los que suscriben, padres y hermanos 7 
d e m á g familiares ruegan a sus amistades se s i r v a n acom-
p a ñ a r su c a d á v e r desde l a Quinta de Sa lud " L a Cova-
donga", hasta el Cementer io de C o l ó n , favor que agradece-
r á n eternamente. 
Habana , 5 de agosto de 1924. 
R a f a e l Ramos; A m e l i a Alfonso de R a m o s ; R i t a , Amd1* 
S a r a y Roberto R a m o s y Alfonso; J o s é Manuel B e 
d r í g u e z . 
3 3 7 9 1 — I d — 5 agot. 
A r o m a s d e l a 
T i e r r u c a 
JABON, POLVOS DE ARROZ, 
LOCION, COLONIA, 
EXTRACTO. 
LA ROSARIO, S. A. 
( S A N T A N D E R ) 
De Venta en ¡as principales Sederías y Perfumerías. 
Representante para la Isla de Cuba: Salvador de Pereda. - Industria Nám. 34, - Teléfono 9/1-2280 
H A B A N A 
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¡ B u e n P r o v e c h o ! Brindis Famosos 
QU E a p r o v e c h e a l o s d é b i l e s , a l o s d i s p é p t i c o s , a l o s c o n s t i p a d o s , a l o s b i l i o s o s , a t o d o s 
a q u e l l o s c u y o o r g a n i s m o , p o r e x c e s o d e á c i d o 
ú r i c o , e s t á m i n a d o y d e s o r g a n i z a d o y — e n c o n s e -
c u e n c i a — r e s u l t a f á c i l v í c t i m a d e m a l e s q u e p u e -
d e n s e r m u y g r a v e s . Q u e l a S A L H E P Á T I C A 
a p r o v e c h e a t o d a s e s t a s p e r s o n a s y l a s l i b e r t e d e l 
y u g o p e n o s o d e l a s m a l a s d i g e s t i o n e s . 
Q u e l e A p r o v e c h e l a S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por ¡os fabricantes de la Pasta Dentífrica ¡PANA 
a ñ o c x r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1925 
P A G I N A ONCE 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L Juventud M o n t a ñ e s a y e l F o r t u n a S p o r t C l u b . — L a v e r b e n a 
i azul de los H i j o s de P o n t e v e d r a . — A l g u n a s j u n t a s . — L a g r a n 
fiesta de los d e l C l u b C o s m o p o l i t a en los j a r d i n e s de L a 
i l l a 
T r o p i c a l . O f r e n d a d e los d e C a r b a l l i n o y s u c o m a r -
c a . . — L o s m o n t a ñ e s e s y la n o c h e d e l s á b a d o 
i M a r t í . — E x i t o s d e L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . P r o J u a n A e d o . L a b o r d e 
los d e E l F r a n c o 
e n 
R e p a r t o 
I l a R O M E R I A D E L DOMINGO D E L A J U V E N T U D MONTAÑESA 
L < ; D E I C E N T R O A S T U R I A S O C E L E B R A R A N L A T E R C E R A 
S E S I O N D E L A J U N T A G E N E R A L . — E L V I E R N E S 
C O M E N Z A R A L A C U A R T A 
jJ\ J I ' V E X T O ) M O N T A Ñ E S A 
L a tan aslBMñiáo. E s t u d i a n t i n a 
la Tuventud M o n t a ñ e s a o r g a n i z ó 
Ihlce días un gran festival social en 
hnnor de loa C a m i n o s del Ftiot 
•mi l en el F o r t u n a Sport Club , asls-tiendo a dicho concierto distingui-
o s íamillafl de sus asociados. 
Demás e s tá el decir c ó m o fueron 
1 n b ^ m a d o s e s t o « artistas en dicha 
Sociedad con toda la caballerosidad 
de gn digno Presidento y Secreta-
rio S e ñ o r e s Ortega y E s t é v e z y por 
el últ imo vocal, todos con gran ce-
lo y atenciones. 
IVfipués de la prp^cntac lón de la 
|Estudiantina por el s e ñ o r B . P a -
checo en nombre del s e ñ o r Cort i -
L c s Presidente de la Juventud 
Montafiesa. el cual no pudo asist ir 
i j acto por encontrarse indispursvo 
L ser contestada dicha presentaiclon 
por el Seoretarlo del F o r t u n a Sport 
Club, nuien entreigd un precioso 
Bono de floree a la s e ñ o r a Bvnn-
igellna Mordra de Igles.ias, h a c i é n -
dolo extensivo a todas las s e ñ o r i -
tas componentes de la E s t u d i a n t i -
na. Dicho ramo fué regado del Cb-
tnité de Damas del F o r t u n a Sport 
(7iib. 
Después del brindis que esta 
(ilirpática sociedad .hizo, que en 
renglones m á s abalo damos a co 
A Y . C A C H I N , C A C H A N , C A C H U M -
K B A , 
A Q U I E S T A N L O S D E L F O R T U -
( N A . 
A Y , C A C H I N . C A C H A N , C A C H l í M -
" CBA, 
A H O R A S I Q U E Y A N O S Z U M B A . 
A R R O Y A F O R -
Q U I E R E T E — T U -
Miedo A - N A . 
F O R - T U - N A 
¡ H U R R A A A H H H ! 
r t U O S D E P O N T E V E D R A 
E l domingo 9 de agosto, y en los 
Jardines Ce " M i r a n a r " ofrece el 
Comité o» F ies tas de la sociedad 
Hijos d i Pontevedra y su Part ido , 
una grandiosa a i a t i n é e - V e r b e n i 
A z u l . 
Dicha-i fiestas han de ser ame-
nizadas por la reputada orriues ía 
M é x i c o J a z z B a n d , que dirlg,» el 
i n t e l i g e r t ' í y apuesto profesor C u l - i 
llermo Padi l la , y la nueva oanda! 
Pontevedra, de M . Mosquera. 
¡ N o dele de as is t ir a estas dos 
fiestas, pues e n c o n t r a r á grandes 
sorpresas! 
Se ha de sortear T R T S G R A V -
D E S Y V A L I O S O S objetos entre 
las damag y damitas . 
l o . p r e m i o : — U n reloj pulsera 
,de s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , con un l a n d * 
necer,, fueron cambiados diferente* i no grabado en p j n a s del R h i a 









nes y la'? distinguidas peñor i tas , 
cam^iándoae diferentes distintivos, 
romo el que portaban todos los 
componentes de la Estudiant ina , 
ronsMente en unos saquitos que 
btgniflca'ban L A F O R T U N A . 
Grato perá para la Direct iva do 
la Juventud Montañesa y para to-
do asociado que estime el progre-
so de esta cole'-tividad con su con-
junto musical, la nueva noticia do 
qne en fecha no lejana, q u i z á s la 
víspera de emnezar til nuc^'o C a m -
peonato sé repetirá ette s i m p á t i c o 
fesüval, organizándose una magna 
volada donde será colocada una ele-
gante corbata blanca y negra a la 
bandera de la .Tuvpntud M o n t a ñ e s a , 
obsequio de lop Campeones. 
Por estos bravos muchachos que 
m elevada dejaron en San] J o s é 
de Costa Rica la e n s e ñ a de la tie-
ra del azuqui+a (Cuba) fueron col-
mados de agasajos todos les con-
currentes a dicho neto y obse<liua-
dos con pastas y licores. 
Damos a conocer Ha inspirada 
poesía del señor Andrés E s t ó v e z , 
| Secretario Social, dedicada a la E s -
I tndiantina de la Juventud Monta-
• fietia con motivo del concierto or-
ftgíinizado pnra dar gloria a su aaui-
• po de Poot Ball . 
Brindis de Andrés E s t é v e ^ a l a 
Roiidalla de la Juventud M o n t a ñ e -
sa, ron motivo de su concierto en 
el Clnl» Fortuna m ce lebrac ión ño 
los triunfos de su equipo de Foot 
B a l l : 
[Mágica rondalla do cuerdas v ibran-
t e s 
Wttií ostentáis el nombre de la fiel 
. ( M o n t a ñ a , 
acjal que os saluden las voces to-
(nantes. 
V os digan las almas, de amor pal-
(pitantes, 
P e sentimos todos en estos instan-
(tes 
de Cuba palpitando a 
( E s p a ñ a . 
Belbs rondallistas que v e n í s ahora 
a rendir la gloria de vuestros l au -
(des 
nuestra aguerrida Hueste 
«•Triunfadora, 
en ajena tierra fué avasal la-
uwÜ i (dora 
• ; 'os apláneos de sus multitu-
d e s . . . 
quern'J 
2o. p r e m i o : — U n magniflcu es-
tuche de esencia, j a b ó n y polvos, 
de C r u s e l l a s . 
3o. premio :—Uno de los ú l t i m o s 
modelos de V A N I T Y - C A S B de la 
casa L a S e c c i ó n X . de Obispo 85. 
E n el intermedio de la Verbena 
h a b r á una e x h i b i c i ó n de tango por 
una conocida pareja , duyos nom-
bres dimos ya a conocer a. mi^á-
tros lectoics . 
E n t r a d a famil iar y personal: U N 
P E S O , con derecho a las DOS 
fiestas 
H o r a : de 2 p . m . hasta las 2 
a . m . 
L 0 3 oremlos estár. e x h i b i é n d o b e 
en L e P n n t e m p s . de Obispo 83. 
— ¿ M a m á me dejas ir a la Verbe-
na del Ciub Pontevedra? 
— ; ; m 
por 
P « t t rondallistas, cerrad vuei 
o dr.d a . (ojos, las cuerdas la preciosa 
m si los bravos e q u i p i c r T 
"enen de conquistas de los labios 
* * * * * la lucha, t e n d r é i s l o " 
de *a*.*t~. (sonrojos 
sentiros todas bajo su conquis-
t a . . . 
|Pero nc 
|C!l su bandera 
Qui<*n s^bo. . . P o r al -
igo Alontafia 
Y en l a aman-
aquestos m M i k - . (t(, clencla guerreros de la brava en-
QQa fueron • . (traHa 
reron invictos en l a t i erra 
tan ( e x t r a ñ a 
Que ante v,, d0s ''n ^sta oarr.pafia 
n e •«esaras plantas c l a m a r á n 
( c l e m e n c i a . . . 
Eolias rondaliutn. , 
"••«listas. M á g i c a ronda-
twnplud ios i , , , .^ ( l la ' 
J8 laudes, y el divino co-
teja los r , ^ . (ro 
Ehora nu- l 0S(V3 tintineos de oro 
,e yo e.levo mi brind'fe so-
Q^é «s c<%«. (noro 
Como « n intenso Canto do 
( B a t a l l a : 
Pedazos il0nr^A] ¡ M O N T A B A ; 
tnv0 ena(ll,ella E s p a ñ a 
y viv/á n ^ P ^ u o Sol 
rt^ad QÍerS! tUa h a 2 a ^ . 
d<1 mi corar* eZClp on l a en traña 
ora20n e s p a ñ o l . . . 
C - ) A . E s t é v o z . 
admirar la YnT « a c i o n e s , 
de: « i .N D E K A Z E R y gl final 
canci es, pudimos 
Y a e s t á a q u í el sugestivo progra 
m a de la bri l lante fiesta que ei 
domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á n los de! 
este club, todo amor a la cu l tura y i 
a la d i g n i f i c a c i ó n del obrero, a be-
neficio de us aulas , en todos los 
jardines de L a Tropica l , quien los 
cede tan generosamente, como siem-
pre, porque en el club Cosmopoli-
ta son casi todog los que t rabajan 
en las f á b r i c a s donde se laboran 
sus m á g i c a s cervezas: 
P R O G R A M A 
M A M O N C I L L O 
Pr imera P a r t e : F o x Trot Oh Jo-
séfeTi; D a n z ó n Machado; D a n z ó n 
F u e r a ; F o x Tro t Oh K a l e l i n e ; 
D a n z ó n Madre; D a n z ó n Padro 
Nuestro: D a n z ó n C a t a l i n a ; F o x 
T o r t E l e o n o r a . 
Segunda Par te : D a n z ó n L a M a l -
diaa Timidez; D a n z ó n L o s J ó v e n e s 
del Silencio; F o x Trot T i t i n a ; 
D a n z ó n No quiero v iv ir ; D a n z ó n 
Mario Mayorca; F o x T r o t Oh la l á ; 
D a n z ó n Hi jo M í o ; D a n z ó n L a C a -
maronera . 
A m p l i a c i ó n 
d e A l m e n d a r e s 
' D o n d e s e v i v e c o n g u s t o 9 9 
? • — ~ 
CALLE DOCE DEL REPARTO AMPLIACION DE ALMENDARES 
G o c e d e l f r e s c o q u e p r o p o r c i o n a u n p a s e o 
e n a u t o m ó v i l p o r e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
d e A l m e n d a r e s . 
F í j e s e e n e l n ú m e r o 
f a b r i c a n d o . 
de p e r s o n a s q u e e s t á 
y C a . 
O b i s p o 6 3 
La Banda Militar de Co-
lumbia dará mañana un con-
cierto en el Parque de la 
Fuente luminosa. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l c ó n s u l dol Uruguay 
A Santiago de Cuba f u é ayer el 
s e ñ o r Calixto Bergnes, c ó n s u l de 
la R e p ú b l i c a Oriental del Uruguay. 
E : f iscal de la Audiencia de C a -
n m g ü e y 
E l doctor Pedro E . Puig , fiscal 
de la Audiencia de C a m a g ü e y , re-
g r e s ó a dicha c iudad . 
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron a C á r d e n a s : 
el doctor Miguel Mar ía Azcuy y 
Corra le s ; e] jefe de t r a c c i ó n de los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos en aquel l u -
gar, s e ñ o r E n r i q u e P o r t e l l ; los se-
ñ o r e s A . M o n t u ñ a ; J o s é M a r t í n e z 
M i l a n é s y Miguel A r a n a . A Nuevi -
tas: el s e ñ o r R a ú l T o r r é n s . A Ma-
tanzas: los s e ñ o r e s Bal tazar B l a n -
co; V í c t o r de A r m a s ; el doctor F e -
lipe G o n z á l e z S a r r a í n . A C a m a -
g ü e y : el teniente del E j é r c i t o Na-
cional Mori l la Cova; la s e ñ o r a v iu-
da de L á m a r ; el s e ñ o r J o s é Be l -
t r á n , su s e ñ o r a y su h l j i to ; el doc-
tor Diego X i q u e s . A l Centra l San-
ta Marta : el s e ñ o r Carlos H e v l a . A 
M o r ó n : el s e ñ o r Alfonso L e l s e c a . 
A B a i n o a : el jefe de aquella esta-
c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s Unidos: 
Pedro L u i s A r o c h a ; el s e ñ o r A n -
d r é s A r g ü e l l e s . A J a r u c o : el s e ñ o r 
J u a n L ó p e z . A Manguito: el s e ñ o r 
Manuel Alvarez y su s e ñ o r a . A 
Manzani l lo: el administrador de 
aquel la aduana s e ñ o r J o s é R o d r í -
guez Bermeo; el jovencit'o Pedro 
L u i s R o d r í g u e z C á s a l a s . A Caba i -
g u á n : el s e ñ o r Ignacio Aguirrega-
v i r r l a y s e ñ o r i l . A l Central Zo-
r r i l l a : el s e ñ o r Amaranto L ó p e z . 
A Sagua la Grande: el s e ñ o r J u a n 
Penton Z a y a s . A Santa C l a r a : el 
s e ñ o r F é l i x M a r t í n e z G i r a l t ; el se-
ñor Antonio C a ñ ó n y su s e ñ o r a ; 
los s e ñ o r e s J o s é G a r c í a P é r e z ; E r -
nesto Dihigo . A Vic tor ia de las 
T u n e s : el s e ñ o r Adolfo F r e y r e . A 
Ciego de A v i l a : los s e ñ o r e s Jus-
tiniano B r e y ; L u c a s D a n a z a r l e , A 
Jovel lanos: el doctor Bernardo R i -
bes; la s e ñ o r a Corzo de G é n o v a s 
de Zayas y famil iares; la s e ñ o r i t a 
Del ia Angulo . 
A Placetas: el s e ñ o r Severiano 
A l v a r e z . A C o l ó n : el s e ñ o r J o s é 
María A b a t . A Quemados de Güi -
nes: el alcalde do aquel lugar se-
ñor Jul io F u n d o r a y su s e ñ o r a . 
T a m b i é n a P lacetas : el s e ñ o r R a -
món N a v a s . 
E l g o b o r n a í l o r de Matanzas 
E l s e ñ o r I srrae l P é r e z , goberna-
dor de Matanzas, r e g r e s ó a dicha 
ciudad a y e r . 
E l brigadier Semidey 
A y e r f u é a Matanzas el briga-
dier J o s é Semidey, jefe de admi-
n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o . 
forme de la C o m i s i ó n de glosa y 
se p a s ó a la del informe trimestral , 
s u s p e n d i é n d o s e la s e s i ó n cuando se 
h a b í a n aprobado varios c a p í t u l o j 
para cont inuar la Junta el viernes. 
E l s á b a d o 8 la M o n t a ñ a reclama de Dependientes del Comercio, un e x á m e n e s f i u r o s c ó p i c o s ; 30 apl ica- el entu¡:la9mo c.reca y el j ú o í i o 
vuestra prosencla en el teatro Mar-] total de 7,436 asociados y de 452 ciones de terapia profunda y 146 hincha de amor los e s p í r i t u s pa-
,tf. " E s mucho Santander" tra? pensionistas. E l total de t U e c l d o a de u l tra-v io le ta . A l frente de esta triotas, que esa amable tarde s e n t í -
Es te programa e s t a r á a cargo de 'para todos vosotros Un c a n ñ o s o | h a sido de dos por ciento. I departamento e s tá el reputado D r . rán que en ellos revive el du'.Cí 
T r e n do C o l ó n 
Por este tren llegaron de Ma 
tanzas los s e ñ o r e s Nemesio U r r ó 
chaga; J o a q u í n Quintana; « M » » 
Arturo R o d r í g u e z v s e ñ o r a , u e pe-
rico: el doctor Virgi l io Santluste . 
el s e ñ o r Fel ipe R • D íaz - D® L a / ; 
denaa; el s e ñ o r Armando Martí-
nez y fami l iares; el s e ñ o r Diego 
R o d r í g u e z , jefe de aquella e s t a c i ó n 
en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a madre; 
y r e g r e s ó t a m b i é n , a c o m p a ñ a d o de 
ella, por la tarde . De Campo F l o -
rido: el doctor Quintero, que tam-
b i é n r e g r e s ó por la tarde . De L i -
monar: el s e ñ o r Gustavo G u x ó y 
su s e ñ o r a . 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
Por este tren fueron a G u a r * 
Francisco' R o d r í g u e z . A Cabezas, 
el s e ñ o r Domingo V . P a s t r a n a 
alcalde municipal de aquel t é r m l 
no; el teniente del E j é r c i t o Liber-
tador L u c a s C a l z a d i l l a . A B o l ó n 
d r ó n : el teniente del E j é r c i t o N a 
c-'-nal, D o m í n g u e z . A l C e n t r a l Lí 
J u . i a : el s e ñ o r A n d r é s G a r c í a . A 
San N i c o l á s : e! alcalde de aqna 
t é r m i n o J o s é V á r e l a . A J a g ü e j 
G r a n d e : el joven Mario B e a t o . A 
N a v a j a s : la s e ñ o r a Angela Delga-
do > la s e ñ o r i t a A l i c i a S á n c h e z . 
T r e n de P inar elle R í o 
Por este tren llegaron de C a n 
de lar ia: el s e ñ o r J u a n J o s é Her-
n á n d e z . De P inar del R í o : el re-
presentante a la Cámara J o s é Ral-
dor; los s e ñ o r e s Juas M a r t í n e z í 
T e ó f i l o C r u z a d o . De San C r i s t ó 
bal: el s e ñ o r Arturo E s p i n o s a . D9 
San Diego de los B a ñ o s : e l seños 
E n r i q u e P a d r ó n . De L o s Pa lac ios : 
el s e ñ o r A g u s t í n C a w l c y . 
T r e n a Colón 
P o r este .tren fueron a Jaru». 
los s e ñ o r e s V í c t o r S i m ó n : Augus 
to S i m e ó n , presidente de aquel 
Ayuntamiento; D o n r í n g o Bat i s ta , 
alcalde del barrio de Ti imba C u a -
tro; las s e ñ o r i t a s M é r i d a Accvedo 
y Zoi la L a b o r d e ; la s e ñ o r a de R a -
mos y las s e ñ o r i t a s Consuelito 
G o n z á l e z y Hortens ia Puente . A 
Matanzas: el general del E j é r c i t o 
e s p a ñ o l : Feder ico de Monteverde; 
los s e ñ o r e s Gregorio Suazo y R a -
fael Ve lasco . A Colón: la s e ñ o r a 
Josefa Alvarez , directora de la E s -
cuela N» 3 de aquel distrito esco-
l a r . A Campo F l o r i d o : el doctor 
T r a n q u i l i n o Bello y su s e ñ o r a ; la 
s e ñ o r a C h i a ; J o s é P é r e z . A su co-
lonia " L a Rofja"', en C o l ó n : el se-
ñ o r Jocelyn Pe layo . A* C á r d e n a s : 
los s e ñ o r e s Franc i sco y R a m é u 
G o n z á l e z y A . A . O r t e g a . 
la muy afamada orquesta que 
rige el s e ñ o r Fel ipe V a l d é s . 
S A L O N E N S U E Ñ O 
Primera P a r t e : Vals S u e ñ o 
amor; Paso-doble Sangre T o r e r a ; ; terno saludo y una amable invita-1 departamento a l reputado D r . J . i E n la farmacia se han despacha-: fesor s e ñ o r Fel ipe V a l d é s h a b r » 
D a n z ó n Mario M a y o r a » ; Habaneral c ión a v i s i t a r l a . | A . H e r n á n d e z I b á ñ e s . | do durante el semestre. 87,50& fór- | pitos, tamboriles f lautas, 'onesni-
llos, g a i ' i s y. demás m ú s i c a s de la 
3 Inte- r e g i ó n . Y que a d e m á n se preparan 
di- recuerdo de la madru y la hermana! E l departamento de U r o l o g í a ha Fel ipe M e n c í a . E n la Sa la de ópe- licor d i la r e c o r d a c i ó n . 
que l loran vuestra ausencia , unlreal izado 359 cistoscoplas, 305 ure-, raciones se han efectuado 923 ope- helios dicho que la fiesta se-
h á l l t o de l a t ierruca, de nuestra troscopias, 18 p i e l o g r a f í a s , 15 ure- raciones de alta c i r u g í a por l o s ' r á de una a siete de la tarde y 
idolatrada madre c o m ú n que espera t r a o r g r a f í a s y asistidos 279 trata- eminentes c irujanos D r e s . P a g é s , ia b a i i j pradera de la Qunlta deí 
impaciente la hora de vuestro re- mientes clstoscopicos y 271 ures- Méndez Capote, Manuel Gonzá lez , obispo Que a d e m á s do la orquesia 
de torno, y para los e x t r a ñ o s un fra- trosplcos. E s t á a l frente de dicho F e r r e r , P ineda y Adolfo G o n z á l e z . | b a i i ^ i g que dirige el noaable pro-
L a Sensi t iva; Schottis De Madrid! 
a Iclelo; F o x T r o t Oh la l á ; Dan-
zón Club del Si lencio; Jota B a t u -
r r l c a . 
Segunda P a r t e : Paso-d'*ile V i d a 
alegre; Val s Bel lo horizonte; Dan-
z ó n D e v u é l v e m e mi cabello; F o x 
Tro t M r . Tokmot; D a n z ó n L a Ca-
maronera; Paso-doble Cielo anda-
luz; D a n z ó n L o s a g ü e r o g del pi-
nar; Paso-doble Club Cosmopolita. 
E x t r a : Jota dedicada por el di-
rector de la banda " L a l í n " a l se-
ñ o r J o s é ^ S á n c h e z , Presidente del 
Club Cosmopolita de Puentes G r a n -
des . 
E s t e programa s e r á ejecutado 
por la muy renombrada banda " L a -
l í n " que con tanto acier^i dirige 
el joven director Faus t ino P é r e z . 
' E s mucho Santander" h a r á en' E l departamento o f t á l m i c o ha m u í a s , 
vosotros el milagro de haceros sen- realizado 13 7 d i f í c i l e s y notables r.iañana daremos nuevos 
t ir la d iv ina e m o c i ó n de la belleza operaciones y ha asist ido a 4,020 resante3 datos del Sanatorio " L a « ^ n ^ 6 3 sorpresas, sorpresas q-ie 
el recuerdo desde que o i g á i s las, asociados. E s t á al frente del De- p u r í g i u ^ C o n c e p c i ó n " para satis- ban de encantar, por lo originaioj 
pr imeras /'notas del himno c á n t a 
bro. 
partamento el reputado oculista D r facc ián .-ie l0g s08io8 de la Asoc ia- y agradables . 
G u t i é r r e z V a l l a d o n . L a C l í n i c u c i ó n ¿ e Dependientes del Comercio E l domingo nueve del actual s& 
de l a r i n g o l o g í a ha realizado 80 6 y conocimiento del p ú b l i c o en gene-; r á una fecha gloriosa p a r a ' los 
operaciones diversas , de alta i™- ral , datos e s t a d í s t i c o s i n t e r e s a n t í - m o n t a ñ e s e s de la H a b a n a , 
portancia y ha asistido 7,095 aso-jEÍnios qx[ts SOn el testimonio m á s No hay que dudar que r e s u l t a r á 
c iados . A l frente de la C l ín i ca es- concluyente de l a notable g e s t i ó n una fiesta como todas las 
tá el reputado D r . C á n d i d o B ' de la g e c c l ó n de Beneficencia que paran los mozucos 
Toledo, c e l e b r a d o ^ l a r i n g ó l o g o . E l tan d{gna y acertadamente preside A d e m á s , con un precio tan mo-
E X I T O S I>E L A Q U I N T A D E D E - departamanto de^ Rayos X ha rea- ie l s e ñ o r EnriqUt, R e n t e r í a . desto: U N P E S O caballeros s e ñ o -
P E N D I E N T E S ; l izado 2.237 r a d i o g r a l í a s del apa-' 
C a n t á b r i c a s m o n t a ñ a s 
con brumas en sus cimas 
y hierro en las e n t r a ñ a s 
y al pió rugiendo e* m a r . 
que pre 
t r i u n f a l . 
rato digestivo; 4 86 del aparato ur i 
Durante los primeros seis mesesUiario; 993 de los pulmones; 204 
de este' a ñ o han sido asistidos en de los senos; 720 de los huesos; 
la C a s a de Sa lud de la A s o c i a c i ó n ' 2 9 7 de la v e s í c u l a bi l lar; 958 
C O M I T E F R O - J U A N A E D O 
L O S M O N T A Ñ E S E S Y L A N O C H E 
D E L S A B A D O E N E L T E A T R O 
3 I A R T I 
Muy grande, como hace mucho 
que no se recuerda en el estuslas-
mo que en la entusiasta y numerosa 
colonia m o n t a ñ e s a ha despertado el 
grandioso festival que se o f r e c e r á 
en l a noche del s á b a d o en el teatro 
M a r t í con la feliz oportunidad de 
estrenarse esa noche por la gran 
c o m p a ñ í a de zarzuela que debuta 
esta semana, l a b e l l í s i m a y sugesti-
va rev is ta " E s mucho Santander", 
la cual viene precedida de grandes 
a labanzas . 
Cada d ía que pata se advierta 
•un i n t e r é s mayor y sabemos que a 
estas horas son muchos los monta-
fiesucos e n r a g é que han separado 
ya sus local idades». 
L a noche del s á b a d o , noche d», 
g'oria para la M o n t a ñ a , v i b r a r á cá -
lida y t ierna e l alma de c a n t a b r i a , 
y a l influjo m á g i c o y poderoso de 
ia e v o c a c i ó n todo c o r a z ó n m o n t a ñ é s 
rec ib irá la car ic ia bienhbchora y 
optimista de una gran a l e g r í a . 
M o n t a ñ e s e s , haced un alto en ^ 
vuestro honrado y fatigoso laborar . 1 
i m i T E A SU AMIGO A COMER 
A LA CASA 
" M A N E N " 
COMIDAS T I P I C A S E S P A D O L A S 
P L A T O S D E I i DIA. 
DOMINGO 
MARTIíS 
M i n R C O L K S 
J U E V E S 
V I E R N E S 
SABADO 
A L M U E R Z O 
Arroz con pollo 
Cocido a la española 
Chillndrón d« carnero 
Parnlao a la v izcaína 
Fabada asturiana 
Buches do bacalao 
Patas a la andaluza 
C O M I S A 
Fabada asturiana 
Mfnudos da ave 
Hlcado a la itallam» 
Ctído gralleRo 
Pierna de puerco al horno 
Fr icasé de cordero 
Purrusalda 
A la orden lo que deseen. S0LICI1E SU MBA POR lüí fONO 
Obrapía No. 90. Teléfono A-5727 
Anuncios: T R U J Í L L d M A R Í Ñ r C 7314 a l t . 6 d-1 
ras y s e ñ o r i t a s gratis, no se puedo 
pedir m á s para una fiesta como 
será la le los m o n t a ñ e s u c o s de la 
Cantidades recolectadas entre loa J u v e n t u d , 
asociados par ael Comitl referido: . Con que a prepararse, chachoa: a 
cios $ 2 8 . 2 5 ; en la de B a r a c o a que ej baiIe hn á e ger de lo 
$16 50, y en la de S ierra Morena jorcito que se Ve ,.n estas fiestas 
$4 .00 campestres qite se celebran en l i 
Y adelante. 
U N I O N T K V K l U i A . P R O A Z A Y 
Q U I R O S 
Anonio P o r r u a $ 1 0 . 0 0 ; Rogelio ^ a b a n a 
M a r a í n e z 1 .00 ; A n d r é s N ú ñ e z 
1 .00 ; Rufino F r a d e 5 . 0 0 ; Elía.s 
G o n z á l e z 1 . 0 0 . 
J o s é L lan l l l o $ 5 . 0 0 ; Aqui l ino 
Calzadi l la 2 . 0 0 ; A n g é l i c o P u e r t a 
1 . 0 0 ; Ignacio Calzadi l la 1 . 0 0 ; 
S ^ S MT*ÍJ¿£1Í1 ^ÍXÍ0 . p ^ ' i T d e agosto a las 8 p. l ia 2 0 . 0 0 E d u a r d o P n d a 1 . 0 U . 0rden d la . Acta 
L a Junta Directiva se c e l e b r a r á 
en el Centro Astur iano el viernes 
m. 
anter ior; 
C o n t i n ú a abierta xa s u s c r i p c i ó n . ! Balance m e „ g u a l : ' Correspondencia; 
H I J O S D E L C O N C E J O D E P O N G A de l a J i r a : Asilnt08 Benera-
C E N T R O A S T I R I A X O L a J u n t a General ex traordinar ia 
t endrá lugar el 5 de Agosto a las 
8 de l a noche, en la casa San MI» Se c e l e b r ó la tercera s e s i ó n de 
guel n ú m e r o 108 . l i a Junta General Administrat iva 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta del Centro" Asturiano, correspon-
anter ior . Asuntos var io s . Una re- diente al tercer trimestre del a ñ o 
n u n c l a . Una p e t i c i ó n de 
Asuntos generales. 
N A T U H A L E S D E E L T I S A X C O 
Pres id ida por D . R a m ó n D í a z y 
actuando el Secretario, s e ñ o r Cam-
poamor, c e l e b r a r á n los Naturales 
de E l F r a n c o una animada Ju' i ta 
General m su domicilio, Amistad 
n ú m e r o 130 . 
F u e r o n aprobadas las actas y 
estados de m o v í m l e n t c de fondos 
y socios, acusando é s t o s un consi-
derable aumento en los ú U i m o s 
mese^ 
Se a c o r a ó hacer constar en neta 
el sentimiento, por haber fallecido 
el asociado D . F a c u n d o Garc ía 
Oliveros, as í como oar el p é s a m e 
a sus f8 millares asociados D . V i -
cente Gnicfa Oliveros y doctor Se-
raf ín García del Cueto . Igualmente 
a los asociados D . Constante Díaz , 
D . santiago g u á r e z y a su esposa 
asociada, s e ñ o r a Mar ía Soler; al 
Alcalde de ' E l F r a n ' o y al C u r a 
I P á r r o c o de L a C a r i d a d , por falle-
'cimiento de famillaros de Iob mVh 
; raos. 
I Se da cuenta de haber recibido 
! informes del s e ñ o r Alcalde y comi-
sionados. Ce que el 19 de ju l io so 
i c e l e b r ó la entrega de la Medalla de 
¡ Oro y Diploma a i.i Maestra D a . 
I C l a r a F o r n á n d e z , para cuyo acto 
j concurrieron las actoridades pro-
I v inciales y de l a comarca, cele-
| b r á n d o s e , con tal motivo, una gran 
I fiesta educat iva . 
T a m b i é n se da cuenta de haber 
j recibido $25 del asociado de Méxi-
co, D . Manuel F e r n á n d e z , y P t s . 
5 00 dol de Cienfuegos, ssfior J o s é 
! F e r n á n d e z , para la s u s c r i p c i ó n do 
j las Escue la s dd la C a r i d a d . 
Se acuerda dar gracias a los so-, 
ñ o r e s c o n i s t a s de varios diario^' 
i que ofrecen sus secciones para la! 
' p u b l i c a c i ó n de los ac.ierdos do la | 
i sociedad, a s í como a la Sociedad de; 
¡ Boa l por las c o r t e s í a s observadas 
! con el Presidente y Secretario del 
esta Sociedad Invitados a la gran-
diosa Tiesta que celebraron rectan-
temente. 
Se ac lerda pasar una C i r c u l a r a 
las familia? de E l F r a n c o rec-ir-
d á n d o l o s o! deber de mandar los 
n i ñ o s a la escuela, ya que muchos 
no lo hacen . 
Se a c o r d ó celebrar como en a ñ o s 
anteriores una gran fiesta de carác- ' 
ter ín t imo , d e s i g n á n d o s e la d;; San 
M i g u e l í n . que s e r á en un lugar es-
cogido -30 las awueras de la ciudad,, 
el domingo 4 de octubre p r ó x i m o . ! 
T r e n C e n t r a l Expreso L imi tado 
P o r este tren rueron anoche a 
Santiago de C u b a : la s e ñ o r a An-
t o ñ i c a M a s c a r ó ; la s e ñ o r i t a C l a r i -
sa Q u i r c h ; el s e ñ o r W . H . F e r -
guson; la s.eñora A lda Costa y sus 
hijos; los inspectores de Hacienda 
Jul io Castel lanos y Antonio L e ó n . 
A l Centra l M o r ó n : M r . E l l i o t , i n -
geniero e lectr ic is ta . A Nuevitas: 
la s e ñ o r a Car idad E x p ó s i t o v iuda 
de G u e r r a ; el s e ñ o r J o s é Soles, se-
ñ o r a e h i j a . A C a m a g ü e y : los se-
ñ o r e s A l v a r o Cueto; B . ' de Pedro 
G o ñ i . A l central Cunagua: el s e ñ o r 
Lorenzo Cabal y f a m i l i a . A l Cen-
tra l Agrmaonte: el s e ñ o r E n r i q u e 
Caula y fami l iares . A San^jfi C l a -
r a : los s e ñ o r e s Salvador F e l i ú ; I n -
dalecio J a r a m i l l i } . A Matanzas: el 
alcalde municipal de aí juel t é r m i -
no Benigno G o n z á l e z ; el doctor J . 
M . Haedo y su s e ñ o r padre Miguel 
H a e d o . A P a l m a Sorlano: el se-
ñ o r Raxn^n L ó p e z . A Zulueta: el 
s e ñ o r F é l i x E n d e m a ñ a . A l Central 
Maceo: su administrador, Boves . 
A H o l g u í n : el s e ñ o r Ricardo P é -
rez F u e n t e . A Sancti S p í r i t u s : el 
doctor Rogelio P i n a . 
T r e n de Santiago de C u b a 
L l e g ó retrasado a l a s . . . y por 
él del Centra l Vio le ta: M r . Nuss-
baumer y s e ñ o r a . De Matanzas: e l 
representante a la C á m a r a J u a n 
R o d r í g u e z R a m í r e z " y su s e ñ o r a ; el 
s e ñ o r Aurel io Amohedo. í ) e San-
ta C l a r a : el joven F r a n c i s c o A l v a -
rez de la C a m p a ; el ingeniero J o -
s é F lores E s t r a d a , a l servicio de 
los Ferrocarr i l e s Unidos; las s e ñ o -
ri tas G u t i é r r e z Mori l lo; el s e ñ o r 
Sera f ín G a r c í a . De Santiago de 
C u b a : el s e ñ o r Miguel Arango 
A r a n g o . De V a r a d e r o : los s e ñ o -
res J . G . R í o s ; E r n e s t o M a z o r r a . 
De Manzani l lo: la s e ñ o r a E u g e n i a 
eVrdes ie de F r í a s ; la s e ñ o r i t a L a u -
reana F r í a s . De C á r d e n a s : el se-
ñ o r F e l i p e Dulza ide . Del Roque: 
las s e ñ o r i t a s Rosa M a r í a y P i l a r 
H i l d a Acevedo, y su hermano D a -
n ie l . De Ranchuelo: el s e ñ o r J u a n 
L ó p e z F u e n t e v i l l a . De T r i n i d a d : 
el s e ñ o r Isidoro R e v i r a y fami l ia ; 
la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Alvarez 
R u e l l a n . De Sancti S p í r i t u s : e l se-
ñ o r Seraf ín M a r t í n e z . De Cienfue-
gos: los s e ñ o r e s Pedro Vicents; 
Jaime T r a v i e s o . De Sagua la G r a n -
de: los s e ñ o r e s R a f a e l G u t i é r r e z 
Q u i r ó s y Abelardo San Pedro y 
Ocejo . De Jovel lanos: el s e ñ o r Se-
verino H e r r e r a y famil ia; el s e ñ o r 
Lope Inchaute . De M o r ó n : e l se-
ñor Manuel Cervantes . 
socorro. 
L A KO.MWKIA VKh D O M I N G O 
social en c u r s o . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Antonio S u á -
rez, a quie n a c o m p a ñ a b a n eu ol 
estrado el Vicepresidente se í íor Ni-
canor F a m á n d e z , el secretarlo se-
Y a aon pocos los d í a s que fairan neral s e ñ e r E n r i q u e Cima, el V i l 
para la gran r o m e r í a t íp ica q j a cepresidente s e ñ o r M a r t í n del T o r -
preparau h p mozuecs de la J u - | n o : y el auxi l iar de S e c r e t a r í a , se-
ventud Montnfiesa de l a H a b a n a . ñ o r s a n t a E u l a l i a . 
A medida que se a j e / c a la fecha' Se t e r m i n ó la d i s c u s i ó n del h -
S O d E D A D C I V I C A " M C H O S Y 
X E G R E I R A " 
L a Junta de Direct iva, se ha 
de celebrar el d í a seis del corrien-
te, a las nueve de la noche, en e\ 
local de costumbre. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anter ior . 
R e c e p c i ó n de la candldautra pa-
r a los cargos del a ñ e venidero y su 
a p r o b a c i ó n . 
U EXPLOSION D E M I E 
i U GUERRA DE LOS ESTADOS 
UNIOOS CON ESPAÑA m 
Por T I B U R C I O P . CASTA-
R E D A 
U n tomo d e 3 3 3 p á g i n a s 
De venta en la Moderna Po«-
• í a . Callo de Pl y Margall 
(Obispe) 
P r e c i o 1 p e s o 
H A G A N SUS PEDIDC.,. 
I A n i i n c i e s e e n e l D i L A \ 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r ( i r c u l a c i ó n 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
I N S T I T U T O d e D M U f í A Q O N C C M E P C I X L e I N D I í S T R I A L d e 
C h a c h a r a 
V I T A L I D A D , A L M A , E S P I R I T U , i los planes del E s t a d o M a y o r — c u y a i 
— J o s é Ortega y Gasset , el m á s oficial idad vive en t o m o ni a l m a — , 
afortunado i n t é r p r e t e del hombre ¡ y supeditados perennemente al man-j 
c o n t e m p o r á n e o — y al decir del hom-1 dato Imperativo del e s p í r i t u o "yo' 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
Bellos Bustos femeninos 
'Pi ldoras O r i é n t a l e » " — ( E n todas 
las bot icas)—Se env ía folleto 
pratls, s o l i c i t á n d o l o a l Apartado 
1.244. 
Casas de L u j o en Modas 
Para que la ropa no se acabe, 
l áve la siempre con J a b ó n L a L i a r e . 
Zapatos finos de hombre 
" K e i t h & P r a t t " — T e l é t o n o A-9414 
— A n g r l P é r e z y C a . 
" l iarry"—Composte ia 1 2 5 — F , D o l í 
y C a . 
Catarro y griper es un mal 
que cura "Anticatarral" 
^Compuesto del Dr . Canelo) 
bre, se dice t a m b i é n de las muJe-
re» que usan C o r s é "Madame Na-
netto". Medias " V a n R a a l t e " y 
Vestidos de " L a L u c h a " — O a l i a n o 
33—o de " L a F i l o s o f í a " — , acaba 
de publ icar un estudio m e t a f í s i c o 
bajo el nombre apuntado. ¿ L o le-
y ó usted, Don J u s t o ? 
— E s t o y en ello. Y s in rubor te 
confieso que esa l ec tura me hace 
t r a b a j a r no poco, pues s i tuarse a 
nivel de lo que Gasset escribe, no 
es tan f á c i l como tomarse un Cog-
nac "Domecq" o fumarse un vuel-
tabaJero de " P a r t a g á s " . ¿ T ú lo en-
tiendes s in esfuerzo? 
— S i n esfuerzo, s ó l o es compren-
sible l a demanda que entre los 
obreros manuales y los campesinos 
tiene el " P a n t a l ó n Minero", debi-
do a que estos calzones resisten 
seis meses de trabajo s in roturas . . . 
P a r a seguir el curso del pensamien-
to de Ortega, hay que despertar 
previamente las entendederas con 
unas l ibaciones del Aguardiente 
"Cuque ira" y mantener el cerebro 
movil izado con frecuentes succio 
que es el P r i m o de ^ v e r a el M a Cum0nt__Vi jS t láoa y 
ceo, el H i n d e n b n r g o e l hoch de l , t a s í a 8 _ p r a d o 88 y 9 6 . 
Maison Versa l l e s"—Altas f a n t a s í a s ' , , » ; « n / S ^ l ( > £ s ' , — O b i s p o y V i l l e g a s -
Prado 71—Stas . Salas y Hnos. | J o s é LA&ao. 
Tan- marca de ¿ a p a t a s 
" B e n i t í n " (para n i i o s ) — T e n i e n t e 
Sombreros de S e ñ o r a 
• E l Gran T r i a n ó n " — A m i s t a d y E s -
t r e l l a — F r a n c e s c h i y C a . 
" L a D a U » » ' — P r a d o l ü 6 — S á n c h e z y u l » ^ b y " — G a i i a n o 
tt - 003 
Hermanos. 
organismo humano. 
— ¡ Q u é l ío , Don J u s t o ! Vert ien-
do a Ortega, no me cite usted m á s 
generales que el C o ñ á "Guerrero", 
que importa de E s p a ñ a Mr . R o u d 
en Composteia 195; y, por lo que 
m á s quiera, fume este veguero de 
" T r i n i d a d y H n o . " tome otra copa 
de Jerez Seco " G i r a l d a " , y ac lare 
esos conceptos, s i desea que lle-
guemos a algo p r á c t i c o . 
Chico, exigente te lias vuelto. 
Y o , pobre de m í , no aspiro a poner 
c á t e d r a . . . T e digo que ta V i t a l l -
dad. s e g ú n Ortega, es el á r e a me-1 
nos va l iosa que t ú y yo tenemos, 
aunque sin sus reservas de fuerza, 
de nada sc irvir íamos, a l modo que 
nada vale un banquete que no sea 
cerrado con los Tabacos de S u á r e z 
M u r í a s " L a R a d i a n t e " . . . L a zona 
media, e q u ü i b r a d o r a y en la cual pianos de fiel r e p r o d u c c i ó n 
se acoplan el rayo creador del ,4yo"| "Unive>"sity Society"—Ncptuno 182 
Rey 2 5 — J o s é Balmonte. 
"Pedro Cortés'.' (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro C o r t é s 
7 0 — C . M á t a l o -
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 1 7 4 — A l i c i a 
F e r n á n d e z . 
" E l Capricho"—Neptuno 2 1 0 — C o n -
suelo F e r n á n d e z . 
Salones de Bel leza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a preferida 
de la buena sociedad; la oasa ú l -
tima que se m o n t ó en la Habana, 
a la a l tura de las de P a r í s y New 
York , dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales. —Obispo 
1 1 3 — T e l é f o n o A-5451 . 
".Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón , etc.—Neptuno 36. 
Cantaréis cual la Barrientes 
si preparáis la gargan'a 
con c o ñ á "1800". 
y las ciegas e n e r g í a s animales, ocu-
pa el lugar donde tu a lma v la 
m í a tienen su ampl ia morada—en 
nes a l Cigarr i l lo "Pierrot" . Y a se tu caso, no poco fr ía , pues sr me 
dijo que s ó l o puede comprender | antoja que hasta Fi l tro-Nev. ra 
bien el que es capaz de i g u a l a r " N e p t u n o " t i e n e - . Y el « e n ero v 
m á s alto piso de l a entidad hom-que 
— M e escandalizas, redactor . Que 
t ú eres listo, bien lo pruebas com-
prando Pantalones y T r a j e s de ni -
ño " E x p r e s o " a tus sobrinos, a s í 
romo usando t ú la R o p a Inter ior 
' A R C " y l a C a m i s a "Boston"; pe-
ro de eso a pretender codearte con 
el I lustre f i l ó s o f o e s p a ñ o l . . . hay 
una distancia que ni en " C a d i l l a c " 
equipado con Gomas "Hood" se 
puede sa lvar . 
— N o ponga usted la horca an-
tes que el reo. Don Justo , que pa-
r a s a í n e t e s basta con " L a Muerte 
de V a l e n t í n , o L a C a r a b i n a de A m -
brosio", estrenado recientemente. . . 
Si l a R o p a Infer ior y p ú b l i c a que 
yo y mis sobrinos gastamos, l a com-
pro s iempre en los Almacenes de 
' • E l Ga l lo"—Monte 205, 307 y 
209—, casa donde l a f i r m a de V a -
lle, L l a n o y C a . canta v ictoria a 
todas horas, es porque no estoy lo-
ro a u n ; y no estando loco, m a l 
puedo yo t ra tar de a l ternar con G a -
sset ni r enunc iar a un Tabaco de 
" E l C r é d i t o " d e s p u é s de cada co-
m i d a . . . ¿ C o n que s a c ó usted algo 
en l impio de esa l ec tura gasetla-
n a ? 
— N o te s é decir . Aunque claro 
¡ E l Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para s e ñ e r a 
"J-a F i l o s o f í a " — N e p t u n o y San N i -
c o l á s — F e l i p e L i z a m a y C a . 
"I>a O p e r a " — G a l i a n o 68 y 7 0 — 
L ó p e z , R í o y C a . 
" L o s Precios F i j o s " — R e i n a 7— 
S á n c h e z y Hnos. 
" l í a z a r P a r í s " (zapatos y equipa-
j e s ) — M a n z a n a de Gómez . 
Pe le ter ías de Neptuno 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o tío—Hermanos 
Alvarez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de Galiano 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o 6 0 — R ó s e t e 
y Díaz . 
" E l R ú e n Gusto"—Gal iano 7 0 — C . 
Matalobos. 
" L a Idea l"—Gal iano y A n i m a s — V a -
lle y Hno. 
Pe le ter ías de Monte 
" L a C a s a D í a z " — M o n t e y — M a n u e l 
Díaz y Hno. ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) . 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 4 7 — J o s é 
Díaz y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a E x p o s i c i ó n — M a n z a n a de Gó-
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i érrez . 
Pe le ter ías de Agui la 
" L a I b e r i a " — A g u i l a ? i 5 — S e c a d e s 
y Hno. 
Pe le ter ías de Obispo 
"Washington" (zapatos ; Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Ig-
nac io—Ernes to Cast i l lo . 
Casas elegantes para caballero 
American Stadlum" — Hatmna y 
A m a r g u r a — M a n u e l López . 
" L a Sucursal"—Monte 1 0 7 — R a -
m ó n L a s a . 
" E l E n c a m o " — M o n t e 2 6 1 — C á n d i -
do F r a g a . 
" L a C a s a Rancher"—Neptuno 135 
— S i e r r a y Rancher. 
" E l Ga l lo"—Manzana de G ó m e z — 
Llano , F e r n á n d e z y C a . 
Tintorer ías ráp idas 
" E l Siglo X X " — M o n t e 1 4 8 — V i c t o -
riano Díaz (sucesor de Sanfos 
B e n n ú d e z ) . 
" I / a F r a n c o " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vi las . 
" L a Pr imera de T o y o " — L u y a n ó 4 
— C é s a r González . 
" L a Amerieana"—Pront i tud y es-
mero en trajes de s e ñ o r a y caba-
l lero—Neptuno 18 — P a s t o r a y 
Rivero . 
" L a Complaciente" — San Rafae l 
1 3 9 - F — V á z q u e z y P é r e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
2 5 1 — M a r o s r t r n á n d e i . 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a G r a n V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z . 
"Luxemburgo"—Monte 1 2 9 — L ó p e i 
y F e r n á n d e z . 
Manuel M e n é n d e z . — M a r c a "Petro-
n l o " — E s t a conocida casa se tras-
lada a Prado 105, a l lado del 
D I A R I O . 
" L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso. 
• • K l Parlamento"—Neptuno 8 7 — 
López y Alonso. 
* L a C a s a G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219 
—Secundino Garc ía . 
Tintorerías conocidas 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Hesser t"—Aguiar 
1 1 6 — P e r e r a y Bor l 
T i n t u r a "Orientlna"—Monte 4 4 — 
" E l Agui la de Oro" 
P a r a corar la caspa 
"Acrol lne"—Obispo 7 5 — J o s é Ma-
nuel P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G o r m l c i d a " — G e r v a s i o 137 
— P a r k Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol -O-Pa lm" — San L á z a r o 4 8 6 — 
G r a y Vi l lapol 
" K í r k " — T r o c a d e r o 7, ba jos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Ant i s ép t i cos 
J a b ó n A n t i s é p t i c o "Renaissanse"-
San L á z a r o 4 6 8 — G r a y Vi l lapol 
•Explorador" — rPntani 
Campello y Pulg 1X16 ^ 
nez. C a . S en C 
F N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
- R a -
- L a -
"Me M u l l e n " — M u r a l l a 9 8 — D p t o . I " R o m e r í a " —Belaaco 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z L l a n o | „ , S A . n c h e z y C a . 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114— Amado 
Paz y C a . 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a -
• nuel L ó p e z y C a . 
" L a C r u z B l a n c a " — Aguacate 124 
— S á n c h e z Valle y C a . 
" V e r a n o " — B e r n a z a 64— F . S u á -
rez y C a . 
Uniformes de todas clases 
• L a C a s a M o n t a l v o - C o r r a l " — G a l l a - j Aceites españoleT 
no 1 0 5 — A . C o r r a l y C a . "Sensat" —Ofic ios 
Conocidas Marcas de Ropa ínt ima i M a c l á y C a 
>aln 10 
S I N I X ) S S l G U I K \ T ¡ ^ r r \ 
S A B L E S F A C T O R E S 
H A B E R B U E N P R O D l c ^ 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22 
m ó n L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 35 
r r a g á n y Quesada 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a , 5» piso—Abelardo 
F e r n á n d e z 
" L a F l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8 — E s -
trada y Salsamendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 b — G . P a -
lasuelos y C a . 
Mantequillas del pa í s 
" L a S i r r a n a " — Marina 3 — L u i s 
Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 7 0 — Aurel io 
F . Masfera 
Leches Condesadas 
"Dos Manos"—Oficios 2 0 - 2 2 — R a -
món L a r r e a y Ca . 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gon-
zá lez y Suárez 
" L o l l t a " — S a n Ignacio 1 8 7 — L l b b y 
Me Neilly L i b b y 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre. i —V 
" C r e m a de A r a « ó n " t» 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa ^ 
afta "í¿t .. _ aa 
3 3 — D í a z y F e r n á n d e z . 
S e d e r í a y Confecciones elegantes 
" L a Epoca"—Neptuno 7 1 — P e ó n y 
Cabal . 
"Bohemia"—Neptuno 67—Albano 
F e r r e r . 
" E l Palac io de l a Moda"—Monte 
358—Amado L a n d a . 
Koyal"—Obispo y V i l l e g a s — J o s é ' do V á r e l a 
U a n o . I " L a Moda de P a r í s " 
P e l e t e r í a s de Jesús del Monte V*™* e Iglesias. 
-Monte 3 9 8 — 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 222 
— C e s á r e o Mart ínez . 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del Monte 
2 9 5 - B — J . V á z q p e z , 
Hules de Mesa 
"Bazar de B e l é n " — C o m p o s t e i a 1411Lineolum de ífoina, para uso d o m é s -
—Benigno Garc ía . tico. A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
Modas y Telas femeninas y H a b a n a — H n o s . Matalobos. 
" L a Glorieta C u b a n a " — S a n Rafael B a ú l e s y Maletas 
81—Bernardo F . C a l b a j a l e H i jo , "^ma^or" (fuertes y b e l l o s ) — C o n -
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 1 4 4 — 
A. G o n z á l e z . 
Modas de caballero 
" L a Rusquol la"—Obispo 1 0 1 — M a r -
cos F . Moya, 
"Novel ty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 8 7 — E n r i q u e R o c a . 
" T h e L a t e s t Fash ion"—Obispo 22-B 
— G a r c í a y Artime. 
bre y m u j e r , e s t á habitado por ¡ Aimnceni>í . . I / a L u c h a " — G a l i a n o ' ^ a , 1 8 5 ^ a l " t ^ P a t o s "Pa la i s j " L a P o p u l a r " — I n f a n t a 9 1 — S e g ú n 
amo y s e ñ o r de la humanidad , por 
ese h i jo predilecto de Dios que se 
l l a m a el E s p í r i t u , prran deleltador 
de los Tabacos de " L a Glor ia C u -
bana", do la Manzani l la " K l C u -
co" y de los s r * * ^ de A n í s del Mo-
no. . . ; .Te enteras? Si te canso, 
come luego Sopa de fideos uTere-
s i ta". 
A L M A S P O R O S A S Y A L M VS 
H E R M E T I C A S , — O r t e g a las re tra - j 
ta melor que l a "Amer ican Photo"' 
Neptuno 43 y es mucho de-
c i r . . . L a s preocupaciones, una in- j 
quietud duradera , el querer y no j 
poder fumar Tabacos de " E l B a -
tey", t an sabrosos, son causas de, 
que el a l m a se repliegue, d e d i c á n -
dose a padecer en silencio sus cui-
tas y pesares. E n t o n c e s es cuando 
las Copas del C o ñ á " P u i g " «e to-
m a n de un trago y cuando en la 
soledad de l a oficina se enciende 
un Cigarro de " T o m á s G n t l é n e z " 
tras el otro. E n los tormentos d.-
una crisis , el a l m a h e r m é t i c a no 
quiere m á s c o m p a ñ í a s que la del 
A n í s Caza l la " F l o r S e r r a n a " y la 
L u i s F . del 
Machado y C a . 
" O s o " — P a u l a y C u b a — C a s t r o , R o 
" V a r s i t y " — s a n Ignacio 8 2 — F r a n 
cisco G a r c í a , 
" A B C " — M u r a l l a 98—Prieto Her-
manos . 
" T o p k l s " — P l a z a U r s u l i n a s — Me-
n é n d e z Pernas y C a . 
" C o m e t a " — M u r a l l a 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royal ty"—Aguacate 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
T e l a " P a l m B e a c h " — ( g e n u i n a ) — 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r l a y C" 
"United Import Co ."—Cal idades su-
per iore s—Mura l la 5 
Te j idos y Confecciones " O k e " — 
Bernaza 49—Olarte . Cuervo y C» 
Marcas de Sombreros masculinos 
" P a j i d a M u n d i a l " — Mural la 6 6 — 
L ó p e z Bravo y C» 
Sombreros de Castor "DaveDa"—' Morcillas y Chorizos Asforia» 
M u r a l l a 6 6 — L ó p e z Bravo y C a . " L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — J } 3 
¡ " K n o x " — O b i s p o 3 2 — F . Col l ía y 
F u e n t e . 
R o p a para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n "Con ( aba l lo s"—Bernaza 
6 4 — F . S u á r e z y C a . 
Ropa "Hapgrade"—Composteia 125 
Dol í y C a . 
za y C a . 
"Insul inde"—Inquis idor 3 0 — J o s é 
Ortega 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
A m i s t a d — J o s é Py, 
A e l la , a m i y a usted, 
que nos den C h a m p á n "Domecq" 
70—Pedro Delgado. 
moso cuarto de h o r a de las m u j ' - F a j a s Abdominales • Marieta" 
res es mot lrado por un estado d e l o ' R e ü l y 7 3 — M . Mon y C a . 
de 1» C a j a de puros 
y l í m p i d o como el A g u a de la Fuen-1 nflai". 
te del V a l , de Mondarlz , el hombre j y en cambio, redactor, el fa 
es hondo y penetrante cual l a fa 
m a de los Tabacos de " J . Monte 
ro"; y recoger l a luminosidad Q ^ j a í m a en e s p l é n d i d a porosidad, por " 1 ^ Casa M o n i n " — O ' R e i l l y 65 
su cerebro derrocha en l a r á p i d a | ese na tura i e Inevitable a f á n que. l-uisa R u i z y H n a . 
a las veces sienten los i " ^ 1 5 » - 1 .lMaison ^ p i ^ ' ^ N o v e d a d e s de 
a n í m i c o s de expandirse, tomar M 8eñora8 _ Neptuno 76 — R u í z , 
sol y rec ib ir v is i tas . Plpeau y C a . 
O l e a D o n Jus to , y hay ter- Medias de S e ñ o r a 
m 6 . „ . t ™ ' c o n o c . ( I o n u . ^ P O ' l - W - M ^ a n a ^ S . U e p U . 202 
ciertos s í n t o m a s , ese cambio de 
a t m ó s f e r a femenina? ¿Se distin-
guen esas temperaturas tan f;í< lí-
mente como el aroma de los TbImít 
eos "Rlgoletfo" o el h á l i t o del Mos-
catel "Heredero"? 
— S e dist inguen, sf; pero para 
dist inguirlas , hay que tener el re-
finado olfato de un Don Juan ves-
tido en "Hnvnna Sport", o la ex-
" L a Verdad" — Monte 1 5 — A n i s 
K h u r i . 
" L a Nueva I s la"—Monte 61—Me-, 
n é n d e z y Hnos. 
Ropa y S e d e r í a 
" L a Glor ia"—lUonte 1 5 — G a r c í a y 
Suárez . 
" L a Nac ional"—Gal iano 3 7 — D í a z y! 
Pego. 
Angel P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n l - | 
ñ o s y Ajuares de N o v i a — A g u i l a 
217 y 219. 
J o y e r í a s 
" L a Mina" — Galiano 72—Relojes , ] I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A ; E L 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para T R A J E D E V E R A N O O D E 1N-
regalos. * V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
F a j a s y Corsets c ó m o d o s JILLA O D E C A S T O R ; l as O A M I -
"Madame Nannette" — Mura l la 4 4 S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A Y D E ¡ 
— M a r t í n e z Castro y Ca . K T I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R 
F i ' l a Oriental " W a r n e r ' s l ' — S a n Ig- A L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S I 
ñac io 8 2 — F r a n c i s c o García . I E L E G A N T E S C O R B A T A S Q U E A R -
R ^ o J « . « Pl iormc I M O N I C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
- i , M i ^ f J s / ' s í f Mieuol C U E L L O S B I E N C O R T A D O S Y L O S " L a Moda F r a n c e s a — b a n Miguel ÑUEIX>S BO>|.ITOS y L A S MEJ 
D I A S D U R A D E R A S, 
I E N C A R G U , F L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
The Gotham Store"—O'Re i l l y 70 
Ben Brojam. Roud ' s- C . 
oord:a 2 2 — F r a n c i s c o Amador. , " T h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e r t g Ginebras Holandesas 
Art ículos de Via je , Paraguas Rouco G o n z á l e z . A r o m á t i c a -vm Ancia — o u n Igna-
h'] Chalet Habanero" (pe le ter ía -1 "Union Club"—Obispo 1 0 5 — C a m - c ío 1 4 u — P é r e z Prieto y C a . 
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s Mar ía 77, y porredondo y C a . Ginebras inglesas 
C o m p o s t e i a — J o s é Sirgo F e r n á n - U v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s " G o r d o n " — n e m a ü — A n g e l y C a . 
dez- " L l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 Vermouths e spaño le s 
Talabarter ías Caninas — R ú a y Hno. 
L a Casa del Perro"—Neptuno y l " L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
• ' P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere 
ahorrar dinero,—use P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de G ó m e z Mena y C a . 
Capas de Agua 
" W a t e r p r o o f — C o n s e j e r o Arango y 
C a r b a l l o — C a . Indus tr ia l "Nep-
tuno" . 
Aperitivos R o p a Infantil de marca 
"Dubonet"—Uu.spo 4 ^ — C a s a Rf.- PantaIones y Utajos de N i ñ o " E x -
Calt ' | preso"—Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge, 
"Domecq"—Edif ic io Cal le — D o J S- en c -
A g u s t í n . García Mier R o p a exterior e interior para caba-
• B y r r h " — R e i n a 21—Angel y Ca Hero y n iño 
"Roto"—Composteia 1 9 5 — M a u r i c e ! " E l G a U o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Monte 205. 207 y 209—Val le , 
L l a n o y C a . 
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Ange l M a r t í n e z y C a . 
Aceito "S irena" -
1 0 — H . S á n c h e f y cCa0aín « 
Pimentones 
" G o r r i ó n " —Empedrado 8 
da y Salsamendi 
Pastas para Sena 
Pas tas 'Pr incesa" -Mercadera 
— j . Gal larreta y Ca 
— R a m ó n L a r r e a y Ca 
Azafranes 
P u r o " L a E s p a ñ o l a " 
Rey 8 — G r a e l l s y Ca. 
y S u á r e z 
M a n l n " — O b r a p í a 90 — R r 
z á l e z y H n ó s . ^ 
" L a F l o r " — S a n Ignacio 39 J 
celino G o n z á l e z y Ca 
" L a s Del ic ias de Colón" — ¡ a 







M O D E R N A S Q U E N l ' N C A T I E N E N 
Q U E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I D E S -
( l I D O S 
Bazares de elegancia mascul ina 
"Bazar I n g l é s " — A g u i a r 84 — R . 
Campa y C a . 
" L r o a d w a y " — O b i s p o 1 3 3 — C r e o yl 
C o r t é s . 
"Havana Sport"—Monte 71: T r a - , 
jes hechos y a medida que slem-j 
pre satisfacen, como los precios 
—Monte 71—Casat y Prego. 
Bazar " E l So l"—Manzana de GÓ-! 
mez, por Monserrate—Cordero 1̂ 
Torre . 
B t z a r " P a r í s " — M a n z a n a de Gómez , 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bi-zar " K l O i s t o " — V i l l e g a s 9 1 — 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" K l C i n c i n n a t i " — E g i d o 2 3 — F r a n -
• cisco Almolna. 
Art í cu los y Novedades Masculinas 
V I T A L I D A D . — L a V i t a l i d a d , que Aguardiente " L a R l v e l r n n a " ^ u c | " V e l m a " — M u r a l l a y H a b a n a — C a s a ! " A c t u a l i d a d ^ 2. C — 
_ „ . „ i , » * , . ^ . „ n „i Velma , b. A . t eferino Saiazar. 
el autor r e s e ñ a antes, es, no obs- sr reconoce a dos k l l ó m e t i os—o el 
m a r c h a certera, no e s t á a l a lcan-
ce de cholas como la m í a . . . Sin 
embargo, d e s p u é s de fumarme una 
C a j e t i l l a de "Carunchi tos" Insplra-
doresi de l ibar cerca de una bote-
l la de Moscatel T r a s a ñ e j o " C a s a 
G r a n d e " y de meditar en la inmor-
talidad de l a cerveza a lemana " L a 
L l a v e " , he podido aprec iar que Or-
tega dlvldp la v ida humana en tres 
zonas I n t e r e s a n t í s i m a s . 
— V e a m o s c u á l e s , con l a ayuda 
de estas copas de reconstituyente 
" T o n l k a l " y mientras damos al 
viento las preciosas volutas de los 
Cigarr i l lo s de "Fonseca" . 
"Snugf i t"—Mural la 98. Dpto. 4a0. 
4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
" V a n R a a l t e " — S a n i L n a c i o 8 2 — 
Francisco García-
Plisados y Bordados 
" L a Casa Feder i co"—Espec ia l idad 
San Miguel 7 2—Feder i co G u t i é -
rrez. 
'M asa P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados / m a r c a s — S a n Miguel 76 
—Pedro . Garc ía . 
—Antonio Barro . 
Trajes y ropa para "ellos" 
"^'a^a L a g o " — R e i n a 1 4 ^ — L a g o y 
García . 
" L a Bos ton"—O'Re i l l y 8 8 — E m i l i o 
C a l v i ñ o . 
" K l E s c á n d a l o " — Monte 2 2 1 — R a -
m ó n L a s a . 
" E l P a í s " — Monte •145 — V i l l a r y 
G o n z á l e z . 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z . 
Sastrer ías y Camiser ías 
"Petronlo"—O'Rei ly 2 5 — J o s é P l -
, ñ ó n . 
"I ;i Ohldad de L o n d r e s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é López . 
" I . a P r i m e r a de Toyo" ( B a z a r ; cor-
te i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 2 6 2 — F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
" E l Capi to l io"—Prado 119—Pablo 
Orcayen. 
"Chicago"—Monto 256—Gui l lermo 
Llosa . 
" E l Centro"—Manzana de G ó m e z — 
N i c o l á s Salz. 
"Stadium"—Monte 8 3 — J e s ú s P é r e z 
y C a . 
" L a Nueva Retreta"—Monte 1 5 — 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t écn icos 
" I / a C a ? a C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s -
t r e r í a . ) — " D e b e haber sastres pa 
deres 
C a . 
Chorizos asturianos 
" L a Montera" —Mercaderes V 
Marcel ino Garc ía y Ca, 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba-
tro Roza y C a , 
Mantecas puras de chicharrói I 
"Ninfa" — B a r a t i l l o 1 — G o n J u 
S u á r e z . 
" L a R o y a l " —Empedrado 8 -tj 
trada y Salsamendi 
" H o j a de P l a t a " —Belascoaín ¡J 
— H , S á n c h e z y C a . 
L A S M E J O R E S B E B I D A S Un 
R A S Y A G U A S MINERALES, 
De tarde y por la m a ñ a n a , 
tomen S i d r a " l i a Aldeana". 
NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A " E x p l o r a d o r ' — Teniente Key 
" I m ^ i l o - l L n Miguel 2 0 1 - R i v o i - L A H O R A P C M A K , M I R E L O 
ra y Ca . ! , * L E H A I>E C O M P R A R 
Vermouths italianos l eg í t imos Marcas famosas de Tabacos 
"Mai tmazz i — c u r a d a — G ó m e z | " P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Car los 
Mena y F a l c ó n 
Tor ino "Carpano"—Reina 2 1 — A n -
gel y Ca , 
"Chambery D o l e n " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Tor ino de B r o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
Avlgnonc 
E N T R E M E S E S 1 C O N S E R V A S 
" B t K ' A T T O D I C A R D I N A L l " 
Salchichas 
" E l Gallo"—wi.iv.ioó i - i i - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y C a . 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — l i í i u y t í u i o i i o ó—ü-strada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Luáo — u i i c i o s 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y Ca . 
Bonito y A t ú n 
Bonito y A i u n > oa-v —Ofic ios 20 
y , 2 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s Del i -
cias de Co lón"—Mfercaderes 3 7. 
—Marcel ino Garc ía y C a . • 
P A R A B A U T I Z O S B O D A S , OM>-
M A S T K O S V F I E S T A S I N T I M A S á ra imperfectos y no imperfectos! Y P U B L I C A S Q U E A S P I R E N ' 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte Q U E D A N B I E N " 
S á b a n a s 
perlencla catadora de los b a b é d o - u ^ ^ t i — M o n i e 64—Manue l López 
res de A n í s " Carabanehe l " y de y C a . 
"-*ZA l " " ^ Cordoner ía y Etectos para Bordar " F l l a d r l i i a " — P r a d o 9 9 — A n g e l Me 
tante. l a zona Inferior, aquel sec-j gusto acendrado de un veterano fu- * J Ü ^ S a * * — - N e p t n n o 164 v 1 6 6 - ! n é n d e z , 
tor de la persona por donde di- mador de Tabacos " E l R i c o Haba- fl0vira y Cabarga, 
r í a n s e indispansables las Medias no", do esos que dejan estela d é l a - Q u i n c a l l a . — R o p a . — S e d e r í a 
•Blon Shoes" tora en el c a m i n o . . . Pero tu na- " ] , . , E leganc ia" (bordados de C a n a " K a y s e r " , los Zapatos 
y el P a n t a l ó n "Con Cabal los". E l r i / . vulgar no puede esperar tales 
arcano de la v i tal idad h u m a n a es é x i t o s . 
a manera de arsenal de e n e r g í a s , — E s o , lo veremos. Así , pues, y 
asiento de l a fuerxa an imal y Be« concretando, el E s p í r i t u es, en 1« 
de de p r o p u l s i ó n p a r a todos los t e o r í a de Ortega , el pr imer actor".' 
arranques . A l m a c é n , en fin. si he — M á s r l autor y director 
de eiftplear metAforas mercanti les , de escena. Mientras alguna de núes* 
de motores "Diesel" o " A B C " — d e i r a s subpersonas fnma, verbigracia, 
p e t r ó l e o , el primero, y e l é c t r i c o el i C igarr i l lo s de " T r i n i d a d y Hno ." o 
segundo—con los que l a maquina- de " L a G l o r i a " ; mientras que a l -
r i a humana pone en juego su po* g ú n segundo de tu organismo sa-
t enc ia . K s a parte de la persona, borea el Aguardiente " L a R l v e l r a -
que es preciso vestir, y a se trate na" , el E s p í r i t u — t u "yo"—vigi la 
de n i ñ o s 
fecdones 
de todas las medidas vende barat í - j o ; les deja que se despachen a mi 
simamente el B a z a r "Boston", en gusto, ya sea fumando Cigarros de 
J e s ú s del Monte 2 5 4 — l a casa tie " E l C r é d i t o " o bebiendo Aguardlen-
los formidables y cautos comer- te " U v a do R i v e i r o " , s iempre que 
clantes Angel M a r t í n e z y C a . — ; j no atenten a la vida que él dirige 
esa parte, digo, constituye a un! con delitos de lesa majestad o r g á -
tlempo el e j é r c i t o de ataque y las j u i c a . ¿ E s t a m o s ? , 
legiones de reserva, pendientes de D O N J U S T O 
138 Gonzá lez r ias )—Neptuno 
l eón y F a r i ñ a s . 
Fa jas medicinales femeninas 
F a j a medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 1 5 5 — D r a . L a u d e l i n a O, Du-
broca. 
N é c ' a r Soda y Helados 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San R a -
fael 1 — N i c o l á s Gayo Parrondo. 
" E l Brazo F u e r t e " — N u e v o S a l ó n de 
Helados—Gal 'ano 132 — Emil io 
F e r n á n d e z y Hnos. 
E l soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
u hombres con las Con- como J ú p i t e r las idas y venidas do ¿ T I E N E U S T E D N I Ñ O S * L O QVK 
. „<1„ . . 8 y ov<on,„S I . ~ . * U U « . . « • . . e r a , aba- ¡ M f ^ ^ ? * ^ ! ^ * * Q l i : M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SON E S T A S C O S A S 
v o t o 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ún ica mente al Apartado 1 , 9 5 3 ) 
Jugue ter ía s preferidas 
" L l Ga l l i t o"—Centro de la Manza-
na d e - G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s . 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
L u i s F a r r é s (juguetes en gene- ¡ ' ' I ^ » M u c h a c h o « " — S o l l l í 7 — T o m á s 
r a l ) . I Jorge, S. en C . 
" L a C o n q u i s t a " . — A r t í c u l o s de Pun- Categor ía en Ropa de hombre 
to, t a m b i é n . L o s mejores precios Francihco L ó p e z S. en C . Altaa no 
" L a Bandera Cubana"—Monte 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z . 
" L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u t i é -
rrez y C a . 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
varez y Barreras . 
Equipajes , Sombreros y Ropa 
" L l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 6 5 — 
Cereceda Hnos, 
" E l Mundo" ( M a d r i d - P a r í s ) — H a ^ 
baña 83—Alfredo F , F e r n á n d e z , 
Bazar "Habana" — Mercado T a c ó n 
34 y 35—Rogel io P é r e z , 
" L l Joven Turco"—Monte 1 3 — I g -
nacio Garc ía . 
"Bazar X " — Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" l i a C a s a del P u e b l o " — E g i d o 1 8 — 
Creo y Cor té s , 
Camiser ías de L u j o 
" V . T . Pereda"—Obispo s>7—V. T , 
Pereda, 
Confecciones de n iño y hombre 
— R e i n a 5 6 — B l a n c o y Hno. 
E n los c a f é s , y a se ve: 
los que arriman a la barra, 
só lo piden "Dubonnet". 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C E L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado "Bi l l iken"—Composte ia 125 
— F . D o l í y C a . 
Zapato In fant i l " E x t r a Norma" 
Mural la 7—Ortega y C a , 
"Molkey S h o e " — E r n e s t o C a s t i l l o — 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Composte ia 126 
— F . D o l í y C a , 
Zapatos "Red R a v e n " y "Rover", 
equipajes, p e l e t e r í a — M o n t e 253! 
— J o s é Menéndez 8, en C , " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabreta " G . L e v o r d a Co, I n c . " — 
T e l . A-9414—Angtd P é r e z y C a . l 
vedados—San Rafae l 3. 
" l l b i ó n V — G a l i a n o y D r a g o n e s — A l -
varez y Hno. 
• L V Dialoque" — Monte 2 2 9 — J o s é 
R . Viña1. 
"Snratoga"—Prado 1 2 1 — M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a . 
"The Qual i ty Shop"—Obispo 8 4 — 
Enrique Edels te in . 
" L a Colosa l"—Mercado T a c ó n 59 
y 6 0 — M é n d e z y C a , 
Camisas a medida 
" L a C a s a L u i s " — A g u i l a 1 2 3 — L u i s ! 
Alvarez. 
Confecciones de caballero 
" L a Retreta"—Monte 3 3 — L a r r a z á -
bal, Hno, y C a , 
" L a Espec ia l"—Manzana de Gómez 
• — C a m p o s y D i é g u e z . 
"\V ashington Sport" — Monte 8 1 — 
F é l i x García , 
"l^a C a s a Ranero"—Monte 2 4 5 — 
Manuel Ranero. 
" E l L a z o de O r o " — B e l a s c o a í n 8 9 — 
G o n z á l e z y Muñir . 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto-
lín Sanz. 
para 
4 7 0 — M á x i m o L . C a r r a l . 
Ropa de Caballero 
" A s t o r l a " — Neptuno 88— 
S á n c h e z 
" C a s a Vl la"—Monte 317—Antonio 
V l l a 
" E l Cielo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A, Membielr. 
"Boston Sport"—Monte 1 9 8 — F e r -
nández y Gonzá lez 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
2 1 4 — J u i z y Hno. 
Camiscr ia s -Sac trer ía -Novedades 
" H i e R i n g " — J e s ú s del Monte 291 
— R o d r í g u e z y Quintas 
" L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 
2 4 4 — N ú f i e z y Pérez 
"Cn«a P ierro t"—Inqui s idor y L u z — 
Gonzá lez y C a . 
">On B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
L u y n n ó 22—Eugenio Olarte 
Sastrer ías -Pe le ter ías -Camiser ías 
" E l G r a n B a m i " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y C a . 
Sombrereras -Pe le ter ías 
" L a I s l a de Cuba"—Monte 3 9 2 — 
Nlstal , Gonzá lez y C a , 
"Víbora S p o r t " — J e s ú s del Monte 
(5 59—Nlsta l . Gonzá lez y C a . 
Pe l e t er ía s -Sombrer ía s 
"Cuba Ubre"—Mon^e 447—Nista l , 
G o n z á l e z y Cía-
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s Casanova 
" L a Violeta"—Monte 3 0 1 — A l v a r e z 
y Hno, 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
604—Morelras y Hno. 
S o m b r e r í a s de Caballero 
" E J E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Miguel 
G u t i é r r e z 
" E l Centro"'—Manzana de G ó m e z — 
Pedro Denls 
"Iw» C a s a D í a z " — M o n t e 9—Manue l 
Dípz y Hno. 
Paji l las , Castores y Gorras 
" l ia t í r a u a d a " — M o n t e 187—Manuel 
S, Cayarga 
Sastrer ía y Confecciones 
" L a C a s a l^oyola"—Aguila y Con-
c o r d i a — E n r i q u e Loyola 
"Standard"—Confecciones de n i ñ o s 
v caba l l ero—Reina 1 4 — M a n u e l 
F e r n á n d e z 
Sidras Champagnes Asturianas 
Danie l '*<^ni« — B a r á t a l o i— Gonzá lez y 
S u á r e z 
M n n í n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y Hnos, 
L a T l e r r i n a " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y C a , 
" P o r L a r r a ñ a g a " — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — C a -
lixto R o d r í g u e z Muuri 
" J . Montero"—San Rafae l 1 8 1 — 
Angue ira , P é r e z y C a . 
Taf.\acos de las mejores marcas 
" T r i n i d a d H n o . — B e l a s c o a i n 1 2 2 — 
Centra l , en R a n c h u e l o . 
' L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8 — E d u a r -
do S u á r e z M u r í a s . 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 6 2 — 
C . Borra jo y C a , 
" L u i s F . del Real"—Revi l lag igedo 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
" F o n s e c a " — G a n a n o 1 0 2 — F , E . 
Fonseca , S . en C . 
" L a Gloiria (Tabana"— San Miguel 
1 0 0 — J , F . Rocha y C a , 
"RIgoletto"—Revil lagigedo 8 — L ó -
pez y C u e r v o . 
" E l Uico H a b a n o " — P , Pernas y 
J , Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n -
dez y Hermanos . 
Cigarros de marca y empresa cubana 
" C a r u n c h i t o " — B e l a s c o a í n y Carlos E l mejor 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y C a . 
" T r i n i d a d y H n o . " — Belascoain 
1 2 2 — C e n t r a l , en R a n c h u e l o . 
"Fcneeca"—Gal iano 102-^- F . E . 
Fonseca , S . en C . 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 6 — C a . 
C i g a r r e r a D í a z , S , A . 
" L a G l o r i a " — S a n Carlos 4 — C a . 
Cubana de C i g a r r o s . 
Aguas minerales extranjeraj 
"Cabeza de L o b o " — Comporyl 
1 9 5 — M a u r i c e Roud, S. en t 
"Apol l inar l s" — O b r a p í a 58 h;| 
E u l e r y C a . 
" P e r r l e r " —Ofic ios 30 —Dusaj,! 
Aguas minerales españolat 
"Cestona" — G a l i a n o 104 —fli« 
y Hno . 
"Solares" — A g u i l a 127 —Peña i 
Mimensa. 
"Mondariz" ( F u e n t e del \A) 
Obispo 4 ^ . — C a s a Recalt. 
"Chesa l ta" — S o l 111—M. Cab 
C a . 
Ginger Ales 
••Canadá D r y " (e l R e y de los 0: 
ger A l e s ) — L o n j a 202-20: 
West Indies S y T , Co. 
"American D r y Ginger A l e " — C J 
postela 1 9 5 — Maurice Roud,! 
en C . 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente Rey U-\ 
Romagosa y C a . 
' E l Globo" — Composteia 195 
Maurice Roud , S. en C . 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc " C a r t a B l a n c a " —Mi 
caderes 1 3 — J , Gal larreta y Ci. 
Cervezas Escocesas 
"Tonnemt's" — H a b a n a 90—Armi 
do M a r e é . 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " —Obispo 4% —0 
Recal t . 
" R e l o j " — M a u r i c e Roud, S en 
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|vo y l 
L A 
Champagnes-Sidra de Asturias 
•Zarracina'—t>an Ignacio 3 9 — M a r - ¡ " P i e r r o t " — Z a n j a 6 6 — C a . Cigarre-
celino G o n z á l t z y C a . r a Diaz, S A . 
• L a A l d e a n a " — Composteia 1 9 5 — | " E l C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 9 0 — C a -
Maurice Roud, S, en C . lixto R o d r í g u e z M a u r i . 
•Covadonga"—Inquis idor 3 8 — T a u -
F á b r l c a y d e p ó s i t o , Guanabacíi 
— H e v i a y N ú ñ e z . 
Envases finos de madera 
E s t u c h e s para Tabacos, Cajas 
Aguas Minerales , Gaseosas y 1 
f rescos .—Tamarindo 62.— Ais 
so M a r t í n , S. en C . 
A I brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rordetft] 
ler, S á n c h e z y C a , 
"Alfageme"— Reina 2 1 — Ange l y 
C a . 
Champagnes franceses 
" P o m m e r y ' — Mura l la 6 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
" L u i s R o e d e r e r " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Morland"—Obispo 4 V i — C a s a R e -
calt 
B E B I D A S CON L A S Q U E E S D I S -
T I N G U I D O C O N V I D A R 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
L A O P E R A C I O N l>K C O M E R . 
" B O . V V I N O L A H A S DB 
H A C E R 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domecq' '—juaaicio C a l l e — Don 
A g u s t í n Garc ía Mier , 
" O ^ b o r n e " — J e s ú s Maria 1 0 — B a r -
barruza y Alvarez 
" G u e r r e r o " — Composteia 1 9 5 — 
Maurice Roud , S . en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello 
y P u i g . 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"— Edif ic io C a l l e — Don 
A g u s t í n G a r c i a Mier 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — 
Angel y C a . 
Cognacs franceses 
• R o b í n " — . u u r a i i a y a — ( i ó m e z Me-
na y F a l c ó n 
' J800"— O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z . iCar ta Azu l"—Obispo 4 % — C a s a 
P a r a paladear sin prisa , 
el Jerez "Marques de M i s a " 
y Hnos. 
"Otard Dupny"—Teniente R e y 1 4 — 
Romagosa y C a . 
"Hennessy"—Tres E s t r e l l a » — R e i n a 
21—Angel y C a . 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenler '•—Uompooteia 19 6 — M a u -
rice Roud, S, en C. 
"Ca l l say"—Teniente Rey 6 — C a m -
ilo y P u i g 
Whiskeys 
"Wlilskey "John n a i g " — R e i n a 2 1 — 
Angel y C a . 
Licores quintaesenciados 
A i r r k o t Brandy • 'S imón A i n e " — R e i -
na 21—Ange l y Ca-
Tr ip le Sec "Cointreau"—Composteia 
195—Maurice Roud, S. en C . 
Vinos portugueses 
Oporto "Mornno"—Lomposte la 195 
— M a u r i c e Roud, S. en C . 
P R O O K ^ V S I>K B K L L K Z A Y 
R E J C V K M ('! M I K \ T O 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
.11,s, CA M I R A R , R O P A I N T E R I O R 
Y S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A -
LI¿ERO Y NTSO, A S I C O M O E X T E -
/ I D O S P A R A C O N F E C C I O N E S 
M A S C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
Vinos puros de Mesa 
" E l So l" — B a r a t i l l o 1—Goni 
y S u á r e z 
"Tres R í o s " — O b r a p í a 11 —He" 
y Ca . 
T in to y Moscatel " E l Globo"—» 
pedrado 8 — E s t r a d a y 
m e n d í , 
"Osborne" — J e s ú s María 10—8 
barruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l G a l l o " —Oficios 21 
R a m ó n L a r r e a y Ca . 
\ 1.-Ha " D e n " — S a n Ignacio 3> 
L a r r a g á n y Quesada. 
Vinos Gallegos 
Tostado "Gala ico" —.Obispo i 
C a s a Recal t . 
"Bodegas de Soto" Obispo P 
Casa Recalt . 
Teniente Rey i 
R o d r í g u e z Borrajo y Ca. 
Vinos de Rio ja 
"Pobes" —Teniente Rey 10* 
magosa y C a . 
" C a . V i n í c o l a del Norte de Esp* ,| 
— L o n j a 2 8 8 — Manuel Mu"01 
C a . -Jjm 
" A ñ o r g n " — Mercaderes 37 
cel ino Garc ía y C a . 
" E s t r e l l a " —Teniente Rey 1*' 
Per fumer ía e s p a ñ o l a s 
P e r f u m e r í a " M y r u r g l a " — S o l 4 8 
Pineda y Garc ía 
Per fumer ía Francesa 
Perfumes "Astra" , de G r a s s e — C o n -
sulado 1 4 4 — T . L u i s y C a , 
P e r f u m e r í a Americana 
"Melba"—Trocadero 7, b a j o s — R o -
dolfo Quintas 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para h o m b r e ) — D r a -
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Bot . ton"—Mural la y H a b a n a — F á -
brica Nacional de C a m i s a s 
" A m é r i c a " —Villegas 8 2 — Cueva, 
Alvarez y C a . 
"Gold C h a i n " — Aguacate 12 4 — 
S á n c h e z Val lo y C a . 
R e c a l t . 
M a r c a " G i r a l d a " , todos los tipos, 
conocidos—Aguiar 1 3 8 — M , R u i z ' * '" i: 1 
B a r r e t o . 
"Manuel S á n c h e z R o m a t e " — L o n j a 
288—Manuel M u ñ o z y C a , 
J e r e z "Guerrero" —Composte ia 195 
— M a u r i c e Roud , S. cu C , 
Manzanillas 
" E l Cuco"—uoiopo — Casa R e -
ca l t . 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del Mono"— E d i f i - I magosa y C a 
c í o C a l l e — J u a n Teixidor Marto- Vinos franceses 
rel1- Sauternes y Burdeos " S b r o ^ 
A n í s C a z a l l a " M o r S e r r a n a " — M e r - s c h v l e r " Inquisidor 30 
caderes 1 3 — J . Gal larreta y C» Ortega. 
A n í s " C a r a b a n c h o l " — San Ignacio! g a ^ p ^ ^ F o r t u n a " —'í)l,• 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 4% ¿ a s a Recalt . 
Aguardientes de U v a Vinos de Mesa españole» . 
" C u q u e i r a " — Teniente Rey 4 7 — . . I j a — B a r a t i l l o 1— 0 
R o d r í g u e z B o r r a j o y C a . 
" L a R i v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y Hnos , 
" U v a do R l v d r o " — S a n Miguel 201 
R l v e i r a y C a . 
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 1 9 2 — Jaime i " i s i a " —Ofic ios 8 
G o n z á l e z M o r á n . y C a . ¡¡o-
Sitges " P r i n c e s a " — Mercaderes 13 " S a n s ó n R B o s c h " —Olidos ' 
— J . Gal larreta y C a , — R a m ó n L a r r e a y Ca. 
"Lo l l ta"—Teniente R e y 6— C a m - . " E l T r a t a d o " — A g u i l a l18 
pello y C a . N a z á b a l y C a . 5 
T r a s a ñ e j o "Casa G r a n d e ' ' — Agui la , "Marce l ino" — San Ignacio 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa . Marcel ino G o n z á l e z y Ca. 
Dorado "Capr icho" — A g u i l a 127—1 " P l ñ á n " — S a n Ignacio H 6 




" L a L u z " 
lez y S u á r e z 
" M a n l n " — O b r a p í a 90 
zá l ez y Hno. 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 10. 
chez y C a . 
Vinos Navarros 
-n. 
S i l 
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^ - - i n d u s t r i a 6 2 — E m i l i o O ó -
f — Romagosa y C a . 
Para d iabé t i cos 
actos "Hendebert" - Obispo 
u ^ C a s a Recalt 
' Natridores infantiles 
. . K e l " — B e l a s c o a í n y Neptu-
S Dr T o m á s O. P a d r ó n . 
Natridores 
^ Avena - S a n W ' - A c o s t a 
9 _ J o s é Manuel Angel . 
Confituras 
Twmes V O h o c o l a t » - S u c h a r t " — 
l e ¿ n J v C a m e l o s " G u n t e " -
* ^ n f i 2 - - F J - de C u a d r a y C a . 
/ c o s t 4 9 - J o s é Manue l Angel . 
Frutas en Conserva 
ño Frutas " B l a í l c h a r d , , — R e i -
• f 01 AnKel y C a . 
^ ^ F . L de C u a d r a y C a . 
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- M . Cabr 
.Caballin y 
v Melocotones - R e d L e t t e r " — 
í i c i o s 5 8 - C a b n l l i n y C a . 
Afrechos 
echo, Chanos y Harina " A P i e " — 
í n Ignacio 14—Mestre y Macha-
i h o ^ i n o , harinoso ^ 1 T r a t a -
^ A g u i l a 118 — M . N a z á b a l 
Ca. 
Almidones 
^llme" — Teniente Rey 8 — 
raells y Ca. 
Harinas de trigo duro 
Coin"—Barati l lo 1 — G o n z á -
- R a m ó n 
P A R A R E C R E A R L.A V I S T A E N 
E L C O L O R Tf B U R L A R 1 A A C -
C I O N D E L T I E M P O 
Pintoras de Patente 
"S>Tioleo"—BMascoain 18—^Alber-
to F e r n á n d e z y C a . 
• íTrue B l u e " — O ' R e i l i y 9 % — F . M. 
G u t i é r r a z . 
" A r c o " — S a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a v a -
na P a i n & Oi l Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 1 1 8 — C a . Comer-
c ia l de C u b a . 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 5 0 — 
O. C Sfappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Po lar "Ury Colours" ( f i jas a la ca l ) 
B e l a s c o i í n 9 9 — L o r e n z o H u a r t e . 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
P o l a r "Vei -minna" (aterc iopelada) 
— B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o H u a r -
te . 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Po lar "Suu Poof" (fachadas exte-
r i o r e s ) — B e l a s c o a i n 9 9—Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
P o l a r "Clementh ide"—Belascoa in 
9 9 — L o r e n z o Huarte , 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
"Teol ln" (probada con é x i t o ) — 
Compostela 6 0 — G e b r s Stork & 
C o . 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N V L L E G A R A T I E M P O 
39 — 
8 — Is la 
-Mes-
.oíd 
Bez y SuáreZ- „„ 
1 Gallo"—Oficios 2 0 - 2 2 -
L,arrea y Ca. 
ireelino" — San Ignacio 
íarcelino González y C a 
^re de Oro" — Oficios { 
[Gutiérrez y C a . 
|ery Best"—San Ignacio 14 
llrc y Machado y C a . . . 
lor de Cast i l la"—San Ignacio 116 
-Piñán y Ca . 
L u i s " _ B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z 
E n » 4b Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca . 
piñán"—San Ignacio 1 1 6 — P i f i á n 
(y Ca. , , „ 
Cantabria" — Oficios 8 — I s l a G u -
tiérrez y Ca. 
Marines de trigo blando 
Luz"—Baratillo 1 — G o n z á l e z y 
Suárez. 
Ploma de P lata"—Of^ios 20-22— 
Ramón Larrea y C a . 
Westre"—San Ignacio 14—Mestre 
v Machado y Ca. 
iui Marcial"—Oficios 8 — I s l a G u -
t iérrez y Ca. 
«mina"—San Ignacio 3 9 — M a r -
^celino González y Ca. 
orona Real"—San Ignacio 116— 
Pifián y Ca. , 
Ar t í cu los de Optica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
. l a v i s t a . Gabinete t é c n i c o . L u i s 
F . Mart í y H n o . — E g i d o 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
" L o h e n g r l n " — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R . Alvarez . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a 
R e l o j e r í a s Cient í f i cas 
" C a n e v a r e « " — P r a d o 110, por Nep-
t u n o — B . G. Canevaree y C a . 
Bicicletas veloces 
"Columbas"—Neptuno 9 7 — C o l u m -
bus Cyrcle Radio Co. 
E L R E O R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
G O M A S V D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol l s R o y c e " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
Cuban Auto Co. 
" ( ^ d l l l a c " — M a r i n a 64—Metropo-
l i tan Auto Co, 
"Perlees"^—Prado 5 0 — S i l v a y C u -
bas, 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i n a 6 4—Metropol i -
tan Auto Co. 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l i y 2 y 4— 
W i l l i a m A . Campbel l I n C 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
ban Import ing Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i lva . 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
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Orema Palaífi'ís "Princesa" — Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y C a . 
Piensos 
lenso "Liborio"—Arbol Seco—Fer-
nández, Fernández y Llu is . 
>nso " E l Caballo Negro"—Zanja 
y San Francisco—Caldwell , Cuer-
vo y Ca. 
IA L A V A R Y ALUtMBRAR, H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
pa blanca. Jabón "Candado" — 
iCrusellas y Ca. 
kve con J a b ó n " L a L l a v e " — S a b a -
jtés y Ca. 
in" un gran J a b ó n — G o n z á -
|lcz y Suái 'ez—Barat i l lo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
ivbatés"—Universidad 20 — Saba-
[tés y C>> 
pai-roza"—Paula y Cuba—Castro , 
|Roza y Ca. 
íl Tratado"—Aguila 1 1 8 — M . N a -
Izábal y Ca. 
.elu"—Oficios 58—Cabal l in y C a . 
Jabones de Marsella 
»minó"—Mercaderes 1 3 — J . G a -
jllarreta y Ca . 
Jabones Amarillos 
yptian"—Universidad 20—Baba-
tés y Ca. 
Jabón para las manos y l a ropa 
Sublime"—Empedrado 4 — Miguel 
Verano. 
Velas y Trabucos 
tian"—Universidad 20—Saba-
y Ca, 
íbatós"—Universidad 20 — Saba-
y Ca. 
S e a g l o t ó n , d e l B o n i t o c o n A c e i t e " L a s D e l i c i a s d e C o l ó n " 
rete"—Neptuno 20 4 — Antonio 
M í r e t e 
' Productos " W h i z " 
G r a s a s y R e n o v a d o r e s — S a n Miguel 
267 .—Mantenga s i r a u t o m ó v i l 
s iempre nuevo con e l los . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g C o . — 
San L á z a r o 192. 
"RepublJc"—Prado 2 3 — J , M. Ote-
ro . 
Art í cu los " F o r d " 
Camiones , Autos y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A l v a r e z Me-
na Corporation. 
Cl ín ica de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 2"9. 
C u b a n A u t o m ó v i l R c a p i r C o . — 5 
pesos a l me3—Vapor 18. 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s D a m b o r e n e a — P i n t u r a s y R e -
ír a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
2 8 . 
I c n d á s y d a . — L o s deja como nue-
v o s — Z a n j a 109. 
Defensas para Autos 
"ila1 elo" m a r c a nacional — Z a n j a 
J . 2 S - C — J u a n R a v e l j , 
" W n r r a n d o F e r n á n d e z ', Patentada 
— Z a n j a 154, e In fanta . 
C á m a r a s imponchables 
"As do Goma", r i v a l del a i r e — I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y C a . S. en C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7 6 — B l a n c o 
y G a r c í a . 
" H o o d " — Marit ia 3 8— C h a m b e l l 
Bros . S. en C . 
" A J a x " — S a n Lá,zaro 9 9 — C o m p a -
ñía de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u m l o p " — O ' R e i l i y 2 y 4 — W i l -
l iam A . Campbel l I n c , 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e U y — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
Hnos . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — N a v a r r o 
y C a . , S. en C . 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t o " — Z a n j a 6 6 — C u b a n 
Automotive Co. 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, S torage—Mario A: G a r -
c ía . 
Vestiduras y Pinturaji de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
probada suficiencia. 
R . C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
— Q u e d a n mejor que nuevos. 
" L a Vencedora"—Neptuno 2 1 7 — 
T o m á s E r e z a — R a p i d e z y garan-
t í a . 
Vestiduras de a u t o m á v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n Miguel 173 
F e m a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y Cor-
t inas—San Miguel 220 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a , 
F e r n á n d e z y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
R u i s á n c h e z y C a . — E s t i l o s modernos 
y c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
"Santa Teresa"—Composte la 6 8 — 
H e r n á n d e z y Hno, 
Grandes Fábr icas de Muebles 
A n d r é s J . Nobregas—Concha 3 — 
Ordenes para almacenes y part i -
culares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a C a s a Codesal" (especialidad en 
J u e g o s ) — S a n Rafae l 5 0 — J o s é 
Codesal 
" L a C a s a Mosquera" (muebles, l á m -
paras, j o y a s ) — S a n Rafael 129 y 
131—Mosquera y C a , 
" L a Victor ia"—Monte 1 9 3 — A p o l i -
nar Garc ía Navarro 
" L a Casa Val le"—Neptuno 1 8 3 — 
Val l e y Mart ínez 
Muebler ías elegantes 
Soto y R i v e r a (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente B e l l a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a 
San Rafae l 127 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s de Cuarto 
y de S a l a — S a n Rafae l 7 0 — A n t o -
nio Poo 
Muebles "Boyles"—Monte 1 6 6 — J o -
s é Boyles 
Muebler ía y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" L a Pred i l ec ta"—San Rafae l 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
— C a b á l e o s y Vilarif io 
Mueb ler ía s importadoras 
" L a E x p o s i c i ó n " — S a n Rafae l 1 3 4 — 
Santana y H e r m i d a 
" L a Francia"—<Neptuno 6 4 — J o s é 
Codesal 
" L a Or ienta l" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y Í 3 1 — F e r n á n d e z 
y L ó p e z 
Fábr i cas de Vidrieras y Mamparas 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mostra-
t r a d o r — Z a n j a 68—Guisando y 
S á n c h e z 
Revuel ta y B l a n c o — Vidr ieras en-
grampadas y Vidr ios grabados— 
San Rafae l 51 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y B a r r a l 
Alquiler de Muebles 
" L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de a lqui ler de 
muebles; C a j a s de Caudales; C o m -
pra-venta, Joyas y Objetos de A r -
te—Monserrate y_ Vi l l egas 6 
Pianos de garant ía "Nuestra Señora de B e l é n " ; efectos T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
"Bohemia" Galiano 27 A Z u - ' religiosos—Compostela 135—Seoane : colorantes "Sunset"—Mural la 
bieta S en C ' y Fernández Mart ínez Castro y Ca. 
' K i m b a i i " ' ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y A p a r a t o s de I n g e n i e r í a 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B U C O 
119—Cachero y Blauco 
L i b r e r í a s 
" L a C e n t r a l " ; efectos de escritorio y j 
religiosos, pape ler ía—Monte 105— j 
Antonio R. Viiela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para «1 co-
mercio—Monte 23—K. Antuñano y 
R e i n a 83—Huberto de Black . 
Rollos para Pianola 
M a r c a "Bomou" — A g r á m e n t e 32, 
Reg la — H e r m a n o s Romeu. 
M a r c a " C u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s -
tin y Moreno (Edi tores de m ú s i -
ca . ) 
Pianos Alemanes 
" G o r y K a l l m a n n " — P r a d o 1 1 9 — 
V i u d a de C a r r e r a s y C a . 
"Hooff", s ó l i d o . — Neptuno 7 0 — 
Gabrie l Prat s 
" R o n i s c h " —Obispo 1 2 7 — C a s a A n -
selmo L ó p e z . 
"Hupfer" — Neptuno 70 — G a b r i e l 
Prat s . 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"•Chassaigne F r e r e s " , de Barce lona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora" —Obispo 89 — C a . Musi -
c a l Exce l s ior . 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a r a " — S a n Rafae l 14 
—Manmel y Gui l lermo Salas . 
Almacenes e instrumentos de m ú s i c a Motores Alemanes A B C 
V i u d a dQ C a r r e r a s y C a . (el m á s | Montalvo y Eppinger 
extenso y selecto) — P r a d o 119. 
P a p e l e r í a Fiansitos y Niveles "Keuf fe l & E s -
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-j ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
torea—Compostela y Obrapía Ca. 
" L a Propagandista"—Monte 87 y , T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
89—Gutiérrez y Ca. m a r f i l 
" E l D a n t e " ; libros del 1%—Monte _, t _ . ^ „ 
Ramiro Suarez—Esculturas, Muebles; Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino " C o n d d " . 
Ca. 
'L ibrer ía 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 




Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de A r o m á t i c a " E L A N C L A " 
D O R E S Y H E R R A M I E N T A S E I M -
P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
A r t . .35. Apartado L . — P a r a !<)« 
hombres, mujeres o n i ñ o s que 
remitan Cupones a este Concur-
so, se dest inan cinco mi l pejes 
Mi electivo, que se. d i s t r i b u i r á n 
en los siguientes cuatrocientos 
noventa y nueve Regalos: uno, 
de 1,000 pesos; otro, de 500 pe-
S O H , otro, de 250 pesos; otro, de 
10O pesos; cinco, de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; clncuonfa, 
de a 10 pesos, y cuatrocicnios 
treinta Regalos , de a 5 pesos. 
A r t . :>5, Apartado M.—Esos nninO" 
r ó e o s Regalos se h a r á n da este 
modo: el (io 1,000 pesos, a la 
persona que «1 final del Ctnour-
ao haya remitido mayor cantidad 
de votos; e l de 500 Y**™' * 
quien aparezca en segundo lusar , 
por lus votos remitidos; I»* "« 
250 y 100 pesos, respectivamen-
te, a las personas que o s l é u en 
tercero y cuarto tngfif&i 109 
cinco d« a 50 pesos, a lo* cin^c 
votcntes que por respectivo or 
den hayan remitido a l Tnstitutc 
cantidades de Cupones iguales c 
que oscilen entre el medio cen-
tenar m á s o menos, siguiendo * 
qvicn ocupe el cuarto lugar; ? 
los diez Regalos de a 25 p e s o » 
Jos din cuenta de a 10 pesos y loa 
cuatrocientos treinta de a 5 pe-
sos, se o t o r g a r á n en la misma 
forma s e ñ a l a d a para los cinco 
Regalos de a 50 pesos. 
L O S Q U E D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
i-indo 10— 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena. 
M o t o r e s üAF 
Motores so ore oajab ae B o l a ^ O ' -
Rexlly 21—Ca. SK-b' de Cuba 
M o t o r e s de p e t r ó l e o 
Motor •Dieseel", de p e t r ó l e o crudo 
I^gido l ü — S l o n t a i v o y Jüppaiges. 
ü i i e c i o s e i e c i n c o s de g a r a n t í a 
• L a Casa Vi iaplana"—U'lte i i ly aü— 
Salvador Puyol 
C O M E R , B E B E R , V I V I R Y T O M A R 
S O N V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
MLA NO S E E N F E R M E N U S T E -
i 4 ^ I : R O S I S E E N F E R M A N , 
SON IX)S R E M E D I O S 
Patentes Medicinales 
ctorai LifantJl "Guerrero"—Mon-
f i J T :"E1 A«ui la de Oro". 
^Imovida" (para la tos y el cata-
rro^-Monte 4 4 — " E l Agui la de 
*r!iCa4t,lfral ^ ^ P n o s t o del Doctor 
Rancio —Aguiar 1 1 6 — P e r e r a y 
Niños sanos 
Mn ! . ' « ^ J t t l "Guerrero" — 
"onte 44- "ei Aguila de 0ro.. 
«w. . iVled,ci,»s infalibles 
En í lr íen( ,<Mas"—Reina 9 1 — 
E n toc^s ^ Farmacias . 
p̂ tA - mak« secretos 
1 oción 504" c„ , . • , 
ta\ \t . (remedio concluycn-
^ - - - M o n t e 4 4 - " E l Agui la de 
Preparación Ant íb l enorrág iea del 
U l l _ ^ ! ^ o , ' - - E g i d o 8 
^ R W ^ S ? ^ ^ ^ E L V N I C O 
p ! S 5 g Q _ S r a NO M U E R E 
w f T ^ de y Comerciales 
no r í ^ J í 0 1 0 Htudios"_Neptu-
- S S r S tMo<^rna"—Aguila 107 
p ^ « g r á f i c a — S i l u e t a s , 
hstudios fo tográf icos 
^ B t ^ : F é r t z m i s t a d 154 -
te 57 f l a t o s a r t í s t i c o s — M o n -
6 5' — J o s é N ú ñ e 2 . 
J ^ ó Núñez ~~Re lna 5' a l t 0 « — 
n ^ " del E s t u d i o — G a l i a -
Co. 3 — H - P• H u t t e r ü y 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S . 
R E S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I -
C A D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A M P A L A 8 ; J U G U E T E S 
M O D E S T O S Y D E L U J O 
Fábr icas de Muebles 
Marlanao I n d u s t r i a l (muebiefl c l á -
s i c o s ) — O ' R e i l i y 104. 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s de oficinas, 
b u t a c a s — L u c e n a 8 y 10. 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S ig lo"—O'Re i l i y y H a b a n a — 
Lorenzo Muguerza. 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 186, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n — 
Gustavo Alonso 
M u e b l e r í a s con 
" L o s Encantos"— 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
c ia—Pazos y Garc ía 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 5 3 9 — 
Fernando G o n z á l e z 
Licores-Viveres Finos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l Aguila"—'Neptuno y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o . — Var ios camiones 
propios para l levarle a l minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a C a s a Paquito"—Neptuno 1 4 2 — 
L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
"San R a m ó n " (Tostadero de C a f é ) 
J e s ú s del Monte 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a . — B e l a s c o a í n 8 y 
1 0 — í j a g a usted sus pedidos por 
t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a do-
micilio 
" L a U f n l ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Aven ida de Chaple 61, V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a l i a n o y Trocadero 
—An^gel Salazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s del Monte"—Je-
s ú s del Monte 305—Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , Vinos , L i c o r e s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í t i -
m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . 
C a f é s importantes 
" C e l a d a " — Reina y B e l a s c o a í n — 
Gonzá lez y Hnos. 
" V i t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno. 
"Café de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z Hno^. 
Restaurants cén tr i cos 
"Bendler"— Prado y N e p t u n o — H . 
Bendler 
" E l A r i e t e " — S a n Miguel y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y Hnos . 
" E l Universo"—Neptuno 8 2 — S e r -
vicio esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l J erezano"—Prado 1 0 2 — F e r -
n á n d e z y Caramés 
" C a r a b a n c h e l " — Consulado y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"S:m C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
fresco. Ascensor d ía y noche 
P a n a d e r í s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de O r o " — R e i n a 1 0 3 — 
Cruz Baguer y C a . 
" L a M a r i n a " — S a n F r a n c i s c o 2, V í -
b o r a — B l a s G o n z á l e z 
"Toyo" L u y a n ó y J e s ú s del Mon-
te Franc i sco Garc ía y C a . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l i y 4 8 — J i m é -
nez y C a . í 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"F lor ida"—Obispo y C u b a — P . Mo-
r á n y Ga . 
Hote l L a f f aye t e—O'Re i l i y y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a I s l a de Cuba"—Monte 4 5, Buen 
servicio, e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
" l í o í Cata lana", T r a n q u i l i d a d v 
buen t r a t o — Teniente R e y 75, 
P laza del Cristo 
Horchater ías 
" L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
Miguel—Gregorio Zat ica 
Grandes Dulcer ías 
" F l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison"—Obispo 5 1 — F a u s t i n o 
L ó p e z , , i r j j 
V í v e r e s finos del Vedado 
" E l A l m a c é n " — 9 y G , V e d a d o — 
M e r c a n c í a patente y buenos pre-
cios • 
Bar-Lunchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y C a . 
Cant ina " A l h a m b r a " — Virtudes y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez 
E L B A N C O D E L P U E B L O : K S T A -
BJÜElOluMIENTOW DOLVDE 1»| jKDK 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M B I O D E J O Y A S , R O P A , M C B -
B L E S , O B J E T O S ÍKE A . R T E , V A -
L O R E S C O T Z L U 1 L E S , AL., Y ES 
L O S C U A L E S S E C O M P R A TODO 
L O D I C H O M U C H O M A S HA H A T O . x n r i A i t u Y AUtJRO; MAXJÜRIALES 
^ U N I T A R I O » i D E UOJMSXRUÜ-
¿ D e s a y u n o con c a f é ? 
Leche Condensada ' A P i é " . 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Conf ianza" — S u á r e z 7, y Co-
rrales — i D í a z y F e r n á n d e z . 
"fija P e r l a " — A n i m a s S i Puen-
tes y C a . 
" E l M o n t e p í o " —Monte S7 ! - - F r e i -
r é y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 27 •—José C a l . 
" L a C o l o n i a l " — S a n R a f a e l 1 6 7 — 
Bonso^o y R o d r í g u e z . 
Compra-Venta , Casas de 
" L a C a s a Cabarcos" — S u á r e z 17 
y 19 — D a n i e l Cabarcos. 
" E l Vesubio" — C o r r a l e s y F a c t o -
r ía — P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 — G e r -
vasio G u i z á n . 
" L a Portectos-a" — A n i m a s 43 y 
4 5—Mariano Rouco. 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Su l tana" S u á r e z 3 — J u a n G u i -
zán . 
" L a L a z o de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 5* 
y 5 8 — L ó p e z y Rouco. 
" E l Orlente" — . F a c t o r í a 9 —Ví* l -
c á r c e l y P é r e z . 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — 
Joyas, mueble?, etc. 
" L a Sociedad" — S u á r e z 3 4 — C a n -
celo y Currá's. 
Antonio Campel lo —Operaciones en 
general del giro — A n i m a s 71. 
C a l y R o d r í g m , / . S. en C . —Abso-
luta reserva — S u á r e z 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez" —Monte 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y Ca.» 
" L a G r a n V í a " —Composte la 114-B 
So uto y C a . 
" L a Comerc ia l" —Neptuno 173 — 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 139 — J o -
sé Rouco . 
"Padrinos" c o m p l a c i e n t e » 
" L a Moderna" — Neptuno 176— 
iSergio Prieto . 
" E l E n c a n t o " —Composte la 129, y 
L u z — J e s ú s C a l Reigosa. 
" E l Capitol io" — J e s ú s del Monte 
26 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a T r o p i c a l " —'Neptuno 139 — J o -
eé Cancelo. 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Prov idenc ia" — Agui la 1 1 2 — 
Benigno V á r e l o . 
" L a A l i a n z a " —Neptuno 1 4 1 — A n -
gel Cancelo . 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8-
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l R a s t r o Habanero" — M o n t e 50 
y 52 — J o s é - F e r n á n d e z Garc ía . 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e Almendras " L e ó n " . 
ciOím; xxixfcüETxíElA-LOCExiiA; V A -jAtt vn V A U V A I J Í I Í Í ; A O U K A Ü Y 
_ .a . .cLO&rVod; j^íjainoHao jjuivxEü-
I I C A t t 
ü e r r e t e n a s - L o c e r i a s - ü n s t a l e r i a s 
"ijet xtt í iua" — Keiua -o — i«o.uoro 
Mart ínez . 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a tíl—Méndez 
y Ca . 
"Xia R e p ú b l i c a " — Galiano 104—Gó-
mez y Ü n o . 
" E l ü a a a r " , Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca. , oucesores de Valüeon 
M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y de cons-
t r u c c i ó n 
P. B a n d í n y ta.—i^ectos e léctr icos— 
Infanta 16 y tían Aligue! 
" L a üorpresa ' '—j:erre i ena-Locer ía— 
Luyan o ó'ó—J. Meucüara y Oa. 
L o c e n a - C r i s t a l e n a - v a j i i i a -
j i e r r e t e n a 
" L a Inglesa" yy—Lo-
renzo ixuaite 
" L a C e n t r a l del C r i s t o " — B a t e r í a s 
T r a p i c h e s 
Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
Arado " L a Crosse"—Teniente Bey 
7—Havana F r u i t Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Aiachinery Có. 
G e n e r a d o r e s * 
Generador Eléctr ico S K P — O 'Beilly 
21—Ca. S K P de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
"Ees tos"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s María 60—O. C. 
Stappleton 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
Correa alemana " B a l a t a " — E g i d o 10 
Montalvo y Eppinger 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c h o r " (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol. 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de Transmisiones por Cajas 
de Bolas—O'Eei l ly 21—Ca. S K P de 
Cuba 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Transportador Eléctr ico S K P — O ' R e i -
liy 21—Ca. S K F de Cuba 
T r a c t o r e s 
"Bes t Tracklayer"—Teniente Bey 7 
Havana i ruit Co. 
M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" K u c h m e r " (alemana)—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de .bolas S K F (y acceso-
rios)—O'Reil iy 21—Ca. S K F da 
Cuba 
M a q u i n a r i a de C a m i n o s 
Maquinaria de Caminos " R u s s e l l " — 
Teniente Rey 7—Havana F r u i t Co. 
P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s 
J u n t o s l o s d o s , b e b e n V i n o N a v a r r o ' ' S a n s ó n R . B o s c h " 
Unlia nolte do tr:g-a n'a eirá 
seg-ún dijo Curros, choraba unha nena: 
es qu'a proMtiña coit&bala a pena 
de que no tenía ya Vino "Cungueira". 
E n las fiestas que dé usted, 
no olvide el C h a m p á n "Domecq". 
Cueste lo que cues> , 
H a r i n a de Trigo "Mestre". 
L a cosa, se deja o se hace : 
o no tome usted vermouth, 
o que és te sea "Martinaazi ." 
No se acuerde u s t é del "Maine": 
fíjese en que el Apr ícot 
sea Brandy de " S i m ó n Aine" 
Vino que. hay que repetir 
siempre: el Aperitivo " B y r r h " 
D a vigor, carnes y savia 
la Har ina marca "Cantabria". 
E s inútil l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n ridicula. 
¿ V i n o Rio j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l lá , del "Norte de E s p a ñ a " . 
De todo mal , d é s e de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
P é r e z , M e n é n d e z y Boves, 
toman Vino R i o j a "Pokes" 
L o que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran V e r m ú "Chamberg Dolin* 
P a r a que alma no pene. 
Sidra Champagne "Alfajemc 
L o mejor, a l regalar 
algo que abra corazones, 
una c a j a de Bombones 
y Chocolates " S u c h a r d " . 
L o dice Rivadene ira: 
para quitar l a morr iña , 
el Aguardiente " C u q u e i r a " . 
E n b o h í o s , palacios, villas 
¡ y a , por f i n í 
hay Chorizos y Morciellas 
de los sabrosos: " M a n í n " . 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a , Q u e s o P a l a g r á s ' T r i n c e s a " 
de Cocina, coza , Jjdmpaiaü y 
cuanto a tañe a las c a p t c m l i ü a d e á í Maquinaria de tonas c lases—Ü'Rei i iy 
del g i r o . — V i l l e g a s » y — M o r e - 91/j—F. M. Gutiérrez 
t ó n y H n o . 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 
—Guzmán, Fernandez y Ca. 
" L a L l a v e " — C a s a Ulavarr i e ta : V a -
j i l las de L o z a y borcelana, Cr i s -
t a l e r í a du Buccarat ; F i l t r o s ' L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de Aluminio 
para Coc ina .—Neptuno 106— 
Ü u s e b i o Olavarr ie ta . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L . Aguiric y c a . — c a j a » de Hie-
rro—Mercaderes 19 
C a j a s de C a u d a l e s 
" B a u m " , iuerto y soiiaa—inquisidor 
au—José Ortega 
"Syracuse"—Isidoro Pelea—Galiano 
F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" S a n N i c o l á s " — . . i o u t e 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
"capitolio''—Buiaacoam —Alberto 
iernandez y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de c a z a , a r m a s 
Sobnuos ae A m b a — u a i i a a y j.24:— 
• 'Ferre ter ía ue .Dragones" 
M a t e r i a l de l a b n c a c i o n i n t e r i o r 
" iáeaver B o u r u " ^entrepaños ue car-
t ó n - t a b l a ) — L u z — J o s é lioanguez 
Niquelaría , Cuchi l ler ía y Armas 
"C'jiaii lk.u*viLi" i^onc u—ja. -la-
r r i d e . 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Champion"—Jkercadcred 1—Gussó y 
Ca. 
" D a y " — A g u i a r 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
" R e a d " — S a n Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r i a p a r a T r e n e s de 
L a v a d o 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricac ión 
nac iona l—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
A c e i t e s y G r a s a s 
"Sua-ve- l in"—O'Rei l iy 7 — Havana 
Agencies Co. 
E n la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l I r atado' 
I X ) I M P E R I O S O E N C U B A : "RE-
P R I G E í R A D O R CJASERO', Í T U J T A 
FRjIA ^ A G U A E M P O L U T A E 
I X O F K N S 1 V A 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , .DONDE 
E S T A N J U J S T A S P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A H C A S Y 
C A B A S U N I C A S , P O R S U üÜjfECIA-
L i D A J J X C A L I U A U 
A l almuerzo para cinco, 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles' 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — Mart í 60 — José F . 
Diaz 
" E l A n g e l " — Mart í 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 77—García y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r de 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero .1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador " — M a r t í 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
"Bohemia"—Mart i i)á—Fernández y 
L'aamaño 
A l m a c e n e s de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " . — M a r t í 116.—Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
C a b a l l e r o 
" C a s a M a r i a n o " — R e a l 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y H o p a 
" L a E l egante"—Rea l 143—García y 
Suárez 
A I pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Restert" 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Calle de Céspedes 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; frente s 
Ja E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
P i é n s e l o usted bien, s e ñ o r : 
en Chorizos y Morcil las 
los de la marca " L a Flor". 
A L T O COMERC1CWDE C I E N F Ü E G 0 3 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Neveras 
"Bohn Sy-phon" —Cientuegos 18—• 
Antonio R o d r í g u e z . 
Filtros-Nevera 
" E l Pa lac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroar ias 
y C a . 
"Neptuno" — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a 
y C a . 
" L a Ing lesa" — B e l a s c o a í n 9 9 — 
iLorenzo Huarte . 
Filtros probados 
"Ec l ipse" (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
fuegog 18 —Antonio R o d r í g u e z . 
"Corona" —Monte 79 — G o r o s t i z a , 
Barafiano y C a . ( G r a n F e r r e t e -
r í a ) . 
M A Q I I X A S P A R A E S T A B L E C I -
MI E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
F á b r i c a propia 
- S a n Rafae l y San 
B t A L M A NO C O M E . N I R E R E . NT 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
Pianos Eléctricos 
'Angelus"—Obispo 8 9 — C a . Musi -
cal Exce l s ior 
Pianos franceses 
'Pleyel", de P a r í s — O b i s p o 1 2 7 — 
Casa Anselmo López 
P a r a oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . G ó m e z de G a r a y . 
M á q u i n a s de Escr ibir 
"Mercedes" —Obispo 17 — P . F e r -
n á n d e z y C a . 
"Mercedes ECéctrlca" —Obispo 17 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
" L , C . S m i t h B r o s " — O I R e l l l y 106 
— H a r r l s Bros Co\ 
Cajas Contadoras 
"San L u i s " — O ' R e i l i y 13 — F e r -
n á n d e z y Mendiola. 
"Michigan" — I n q u i s i d o r 30 —Jo-1 
sé Ortega. 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o IdenP' —'Obrapía 5 8 — C . i 
Eiuler y C a . 
V i t r o i i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, instalaciones ae Horcnatena y 
N é c t a r Soda—Cuba I - — C u b a n Vi-
troiite Co. 
Fábr icas de Toldos y Cortinas 
" L a A r g e n t i n a " — r a f a cnáus par-
t iculares y of ic inaá, ya sean da 
altos o ba jos—San L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y serv ic ios—An-
gel Veloso. 
' L a Indus tr ia l"—Seco y R o d r í g u e z 
—Teniente Rey 104 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a Nueva Venec ia" — lui igenes, 
candelabros—U'ReilJy 'óo—José Ci-
ceraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
"Darling"—JNeptuno -éU—Arroyo y 
bánebez 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
Procediuiento por Erocna ae Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
C o n s t r u c t o r a ? de C a s a s 
Ca. " E l Canadá"—Consu lado tíó, al-
tos—Plan sólido 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i se l"—Salud 2ü—José Abeo, 
fcj. en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
" S p a l d i n g " — Ü ' R e i l i y xo6 — 
Broa Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
"Heracl io Fourn ier '—Alura l la 98— 
Prieto Hnos. 
P e i n e s 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 209S—Ameri-
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro oy4—Jo 
sé María Castro 
f e r r e t e r í a . L o z a , C r i s t a l e r í a 
"Palat ino"—cerro oo¿—A. vmcarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 7»5.—Fer-
nández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro aüií—Manuei 
López 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a B e v o t u c i ó n " — c e r r o & < i — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s Muchachos"—Cerro 8 6 5 — C . 
R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y Ayuntamien-
t o . — C a l y G o n z á ' e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o s o 5 — C u a d r a -
do R u b a l y C a . 
Carmen, L o l a , Pilar y A n a , 
a l pedir, piden A n í s 
de Caza l la , "Flor Serrana". 
A L T O C O M E R C I O D E G U A N A -
B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — ¿ i a r t i ¿ y 4—Juan Ca-
bricano 
M u e b l e s e l egantes 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Imprenta 
" L a Mercant i l" ; pecul iar en L ibros 
Comerciales — T e n i e n t e R e y 1 2 — 
C a r a s á y C a . 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
"Mannos" Mann & Pederlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
" L a Popular"—Pepe entorno 38—B. 
Mart ínez y Hnos, 
ViUar y Maya—Esti los finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de O r o " — M á x i m o Gómez 
88—Faustino Albuerne 
R o p a h e c h a . C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—i'epe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Mart ínez y Hno.—Sedería también, 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
Harria Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Marti 6 
" C a s a Noriega" (Forraje )—Mart i 1 
José Guerra L lera 
A l m a c e n e s de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y a 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran Orlente"—Marti 3—Andrés 
García 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo Xjk."—iVLiianés 58—Sanfe-
liz y P is 
"Waiu: Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
bulís y Sobrino 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
••Zlapico" — independencia by — Ai.a-
nuel J . Zapico 
" B a z a r Ingles"—Independencia 29— 
Prancisco González y Hno. 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s n a " — M i l a n ó s — E m i -
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—tíotorrio y Ca. 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a c a s a Verde"—Independencia tiy 
— S u á r e z y Alonso 
" L a I s la de Cuba"—Jovellanos 16—> 
Angel Eernáudez y Hnos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de esti lo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
E c r m i n Alvarez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — Mi lanés 54 — Juan 
Mart ín 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — W l a n é s 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a Vaji l la"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca " B l o c h " — ¡ S a n Carlos 108 y 
110—Washington y G a n d u x ó 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
Ron " S a n C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160— 
Alvarez y D í a z 
M a r c a s l o c a l e s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos j 
en toda la Is la—Francisco Pérez v 
Ca. ' 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
Camisa Venti lada " O b r e r o " con i 
costuras y toda clase de ropa hechí 
marca "Garma"—Arguel les 114— 
G a m a y Ca. 
D r Q ^ u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 1 1 1 -
A t e n e i ó n personal a cada cliente—R 
de la Arena 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a C a s a b t a n y " — C o n í e c c i o n e s P a 
l entes—Cal le D 'Oc lue t . 
T r a j e s "Schloss B r o s s Co." , de B a l 
t imore—San Car los ¡ 9 2 — G o n z á 
lez y C a . 
Antes de la sobremesa, 
Queso P a t a g r á s "Princesa". 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a « 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 157—Faustino 
Grana 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N P O I 
T O D O S L O S M A R E S 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a Amorl 
cana"—Exce len te trato a l pasa 
je de todaa c lases—San Ignaci i 
5 4 — L u i s C l a s i n g . 
V a p o r e s de C a r g a 
L y k e s B r o t h e r s I n c . — Departa 
m e n t ó de V a p o r e s — L o n j a do Co 
mercio 4 0 5 . — Consignatarios ; 
Agentes . 
"Munson Steamship L i n e " — V a p o r e 
para fletes constantos entre puerto 
de Estados Unidos, Méx ico y todo 
los de Cuba, en combinac ión coi 
Suramérica—Cuba 76 
N i ñ o s r o b u s t o s y s a n o s , s i t o m a n L e c h e " D o s 1 1 ^ 0 ^ 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a O l i v a " — M a r i í y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 





d e l v a l a n t ó 
Oudad o Puebla 
(Estos C u p o n e s deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1 . 9 5 3 ) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
A N O 
Información Tabacalera 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
C o n t i n ú a pasando a terceras ma-
no?, uno y otro d ía , el tabaco de 
fálv, ¡ca de V u e l t a A b a j o . 
E l l o corrobora lo que varias ve-
cea apuntamos en estas notas de' 
Mercado, af irmando que la l e j a 
v u c l t a b a j e r a no era motivo de una 
p r e o c u p a c i ó n ser ia , cual les p r n n-
cím a los tenedores las existencias 
v i e ja s de Jlemedios y la nueva co-
secna de las zonas Incluidas en es-
ta d e n o m i n a c i ó n , sabido el re tra i -
miento de los compradores del Nor-
te ante el problema de los altos pre-
cios. 
E l exportador M a r k A . ^ l a r . k 
c o m p r ó y r e g i s t r ó ayer en los a l -
macenes de Sobrinos de Antero Gon-
z á l e z , u n a vega de V u e l t a Abajo 
cen doscientos cincuenta y tinco 
tercios. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s d e 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e -
r i a s f e r t i l i z a n t e s e n l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s m á s i m p o r -
J u l i o d e 1 9 2 5 
C u a r e n t a y siete de capas de P a r -
tido, vendieron Cano y Hermano íú 
l a b i i c a n t e t a m p e ñ o s e ñ o r E s c ú l a n -
te. 
T a m b i é n a y e r vendieron y unt.'.-
garon los mismos, almacenistas de 
B e r n a z a a R o d r í g u e z y Comas, trein-
ta y cinco tercios de capas finas de 
l a m i s m a procedencia. 
Y otro lote, c^yo total no supi-
mos, vendieron los Cano a S a t ü ' a -
go 7 H e r m a n o , fabricantes de cata 
c a p i t a l . 
manos, 20; para Calixto L ó p e z , 9 8 . 
De L a F é , p a r a las casas que si-l 
guen: 
M u ñ i z H n o , 417; Torres Gencri 
T c t S l l ] TT^ñlU % Be: l a n t e s d e l a r e p ú b i i e a d u r a n -
F e r n á n d e z y C o . 34; C . G o n z á l e z - . « a i 0 7 J « 
c . 208; c . L a Paz . 176; m . o . [ e l a s e m a n a d e l Z ü a l Z / ú e 
Pul ido 255; C . L a n d , 95; A . Gar- fcV 
c ía 215; Cano y Hno. 139; G o n z á -
lez y C o . 1 Ó 0 . 
De Dimas , para los siguientes: 
C u b a L a n d 289; S u á r e z Hno. 
12&; R , M é n d e z 102; J . DI t* 23; 
F . Mant i l l a 6. 
De R í o del Medio, para B . D i g ó n 
105; S . G a r c í a 4 8 . 
De P t o . Esperanza , para los s i -
guientes: 
Foyo y R o d r í g u e z 435; M . Do 
sa l 400; C . G o n z á l e z y C o . 260; 
R , y J u l i e t a 55; M a r t í n e z Co. C 8 . 
De Berracos , para C . G o n z á l e z 
y C o . 40 y para S . Antero 6 8 . 
De R í o Blanco, para S ierra : 
Diez 155; M u ñ i z Hno. 97; L u i s V a 
lio 2 7 . 
R . R u i s á n c h e z 349; S . Antero 
233; J . F . R o c h a , 102; M . Abe 
l ia 56; Foyo y R o d r í g u e z 106; C . 
G o n z á l e z C o . 62 y M . F c n e r 8 2 . 
M e n ó n d e z y C o m p a ñ í a , ant igua 
c a s a de P a r r a , volvieron ayer a l 
mercado para comprar a los Sobri-
n o ó de Antero G o n z á l e z , ciento cu i-j Con esta compra se inic ian las opé-
r e n l a y ocho tercios de sextas del raciones de tercios en esta zona 
C a b a j g u á n , agosto 4, 10 a. m . -
A y e r f u é comprada la importante 
vega de 391 tercios, del S r . Victo-
riano M a c h í n , de la f inca " V i a j a c a s " 
por la f i rma de Beftiheim, a los pre-
cios de 120 pesos capas y quintas, 
100 pesos segundas y sextas, 60 
pesos octavas, manchados y terce-
ras , y 18 y 13 pesos hojas y botes 
Remedios , que a nosotros se nos 
f igura proceden de la cosecha an-
terior 
V e i n t e tercios d^ capas finas de 
Par t ido , compraron Santiago y Her-
mano a Severiano Jorge y Compa-
ñ í a , quienes ayer los entregaron a 
dichos fabricantes. 
Y no otra cosa supimos ayer del 
mercado local . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r entraron las^ partidas si-
guientes : 
De L a s Ovas, para la Henry Clay 
and B o c k , 1 2 7 . 
De E s p e r a n z a , para Constantino 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 110. 
De Remedios par aCano y Her-
manos , 95. 
De L a s Ovas, para l a Henry Clay 
a n d B o c k , 1 0 . 
De E s p e r a n z a , para Constantinq 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 1 0 5 . 
P o r e l vapor " A n t o l í n del Co l la -
do": 
De Santa LucíaJL Para Mart ínez 
y C o m p a ñ í a , 95; para Santos S . 
G a r c í a , 4 7 . 
De L o s A r r o y o s : para R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 289; para So-
brinos de Antero G o n z á l e z , 31; pa-
r a M u ñ i z y Hermanos, 60; para 
M a r t í n Dosa l , 1; para Cano y Her-
Se espera que la vega importante do 
Fel ipe Mazco, de Santa L u c í a , tam-
bién sea adquir ida por la misma fir-
ma que le c o m p r ó a MacJiín. 
B a d a , Corresponsal . 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
M A N I F I E S T O 272.— Goleta Ingle-
sa ISLiAND* HOME, capitán Melene, 
procedente de Puartt) Limón (Hondu-
ras) consignado a la Inter Shipping 
L'onipany. 
E n lastre. 
A A R O Z PA IS , descascarado. Arroba 
Mata.nzas $1.40. Santa Clara $3..&. 
BONIATOS, Arroba. Habana $0.70 
Matanza» $0.70. Cabezas $0-50. co-
lón $0.80. Santa Clara $0.70. 
PAPAS, Arroba. Habana í 1 - 3 0 - ^ a 
t.n'zas $1.50. Cabezas $1.40. Colón 
$0.80. Santa Clara $1.60. 
S A M E , Arroba. Habana $l0-0f>. 
Matanzas $2.50. Cabezas $1.40. San-
ta Clara $1.40. 
p ] í \ T A N O VIANDA, Ciento. Haba-
na $2.250. Matanzas $0.80 Cabezas 
$1.60. Colón $2.50. Santa Clara $1.80 
P L A T A N O F R U T A , Racimo $0.00. 
Y U C A . Arroba. Habana $0.00. Ma-
tanzas $0.80. Cabezas $0.55. Colón 
$0.00. 
M A N I F I E S T O 273.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán Whlte, proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a 
K . L . Brannen. 
D E T A M P A 
Fernández García Co: 6 bultos efec-
tos de hierro. 
D E k E Y W E S T 
G Sánchez: 2 cajas camarón. 
A Ríos: 2 Ide'm Idem, 2 Idem pes-
cado. 
BIuhni« y Ramos: 2 Idem drogas. 
American R Express: 8 bultos ex-
presa. 
FÜIJOL N E G R O , Arroba. Habana, 
$2.40 Matanzas $3.00. Cabezas $2.50 
Calón $2.90. Santa Chira $3.00. 
F R I J O L COLORADO, Arroba. Ha-
bana $2.30. Matanzas $2.50. Cabezas 
$2.50.. Colón $2.50. Santa Clara $8.75. 
MAIZ-MAZORCAS, Ciento. Habana 
$1.00. Cabezas $1.00. Colón $1.00. 
MAX-DESGRANADO, Quintal. Ma-
tanzas $4.00. Santa Clara $1.00. 
MALANGA, Arroba. Habana $0.70. 
Matanzas $1.00. Cabezas $0.50. San-
ta Clara $0.40. 
B E R E N J E N A , Ciento. Habana $2.00 
Matanzas $2.50. Santa Clara $3.50. 
A G U A C A T E , Ciento. Habana $1.50 
Matanzas $2.2D0. Cabezas $1-00. San 
ta Clara $2.50. 
M A N I F I E S T O 274.— Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Pha 
lan, procedente de Key West^ consig-
nado a R . L . Brannen. 
VIVERES: 
M García Co; 10.886 l íos melones. 
C EchevarrI Co: 25 tercerolas man-
teca. 
H Martínez: 10 Idem Idem. 
R Suárez Co: 35 Idem Idem. 
M Nazábal: 20 Idem Idem. 
A Armand e Hijo: 387 cajas hue-
vos. 
F Bowman Co: 400 Idem Idem. 
Swlft Co: 25 cajas tocino, 3- Idem 
Jamón, 50 Idem lomo, 87 cajas puer-
co, 7,100 l íos Idem. 
UISCEJ0ANEA: 
Arellano co: i caja accesorios. 
Metropolitan Auto: 8 huacales ac-
cesorios auto. 
Ford Motor: 44 Idem Idem 6 autos. 
J Fortun: 30 atados hierro. 
S Zoller: 1 caja tejidos, 1 Idem ca-
jas vacias. 
C B Zetlna: 4 Idem cuero. 
Tropical Express: 1 caja loza. 
E Bohmer Co: 2 cajas accesorios I 
e léc tr icos . 
A Rodríguez: 78 huacales neveras I to 
y accesorios. I b RorrliT 
Bandín y Co: 80 Idem tubos. 
ENCAROOS: 
Ward Line: 1 atado etiquetas. 
Co. Cubana de Navegac ión: 1 idom 
tinta. 
Hotel R y Stcamhlp: 2 Idem Impr»*-
sos. . / 
M I S C E L A N E A : 
G Hnos: 2 cajas alambres. 
Ortega Fernández: 1¿ cajas acceso-
rios auto. 
B Ten Co; 1 caja art ícu los de pi-
ralina. 
A Soto: 25 sacos tatcw> 
L tí Ross: 16 cajas esmaltes. 
Compañía M . Nacional: 8 cajas le-
che en polvo. 
Co. Luográf i ca : 40 Idem polvo». 
R Véloso Co: 16 bultos e í e c t j s de 
escritorio. 
M Kuhn: 3 cajas botellas. . 
Arellano y Co: 5 huacales asientorj. 
Vda. Carreras Cu: 1 caja Insuu-
memoa. 
J P: 3 Idem vá lvula* . 
A Rlbis Hno: 1 caja art ículos de 
pirallna. 
Cudahy Packing Co: 7 huacales 
puertas. 
F Figueredo: 7 cajas gabinetes. 
Quevedo Cabarga Co: 17 cajas fo-
nógrafos . 
G H ; 2 cajas empaquetadura. 
F A Larcada: 1 Idem vari l las . 
Muller Trading Co: 31 cajaj ha-
chas. 
E l Sol: 168 atados papel. 
O T : 5 cajas carbones. 
J L : 3 Idem Idem. 
C C C 5 cajas accesorios removedo-
re». 
Rodríguez Hno: 113 bultos llantas, 
6 piezas Idem. 
Martin Kohn: 9 cajas cartuchos. 
Co. Cubana 
hilo. 
Thral l Electrlcal Co: 3 
dos. 
Lañe y Son: 1 fardo tiras. 
Dardet y Co: 15 sacos semilla.-». 
Havana Coal Co: 1 caja papel. 
West India Üil Refg Co: 65 bultos 
materiales. 
Crusel ías Co: 1 tambor acelt-e. 
L B Ross: 8 bultos accesorios ¿u-
Varlas numeraciones: 2 cajas cris-
talería . 
*} A W; 13 cajas tinta y muebles. 
C W B : 31 cajas efectos do vidrio. 
Miranda y Pascual: « cajas crista-
lería. 
í i ?V 3 caJas efectos de hierro. 
, M H A: lu cajas efectos de hierro. 
M E A: 5 cajas Idem, 
Y A: 9 ídem Idem. 
E C P; 1 caja herramientas. 
H U: 45 bultos pintura 
Moore y Moore; 1 caja accesorios 
mayumaria. 
Díaz González Co: 3 fardos paja. 
C A Pesan l : 4 cajas accesorios má-
quinas. 
San Fráncisco Mineral Walter: 10 
cajas tapones. 
V Silva: i auto. 
nQQbatla Cü: 63 bult03 grasa. 
yJ;J 5 cajas tubos. 
(J3: 23 caja spapel. 
auto del ^eal: 5 ca,,as accesorlos 
IlaCo- Mafe. Nacional: l caja valnl-
S f S f c ^r'ez: Ú Idem papel. 
Ocariz Co: 13 Idem Ídem, 
clos bultos vendajes y anun-
K Ohlra: 2 cajas locer ía . 
¿ caja spe l ícu las . 
g " J ; 1 Idem ídem, 
v k ^ x c5Ja8 efectos de celuloide, 
rete Z Marttnez: 1 caja coló-
M E R C A D O S A Z U C A R E ! 
M e r e n d ó ile A z o r a r I nueva zafra do r I 
'Extractamos do la Revis ta azu-'meses futuros en 1 c ^ 
.'drer?; de los s e ñ o r a s C z a r n l Kqq un nivel altn k fi liolsa í l l 
Arouda y C a . , de New Y o r k , cu-, brir los gastos lü* ente DaTl 
correspondiente a l 24 (Je jull.» le do los hay nn l ?obrant.,1 
s fcaloiue: I s o s . cuando iü3CSUfiob? taa 
A estos precios hay mucha TnhA considerables, 1 tencln j-or parte d-' los tenedon-M gozan de una Dr2 meSes 
d^ kxActiteH de Ouba para vcv. ie; ! cares de niaz- ^ sobr do pj{ 
estando dispuestos a esperar la! Durante los nrim 
é p o c a cuando los refinadores v u - i - de 025, el consnm r0S 8e|« 
van a necesitar abastos. Mientras U U . f u é de 328 ?(»ei1 lo8' 
tanto, los a z ú c a r e s de F i l ip inas y m á l s que en 1924 toiiíl 
de Puerto Rico e s t á n supliendo Val and Gray . q u i e n í s ^ S i n 
p e q u e ñ a s cantidades que se neceal- a ñ a d e n que el rn«a' Sln ^ 
tan. 2 . 4 6 S 7 5 c . c f . ( 4 . 2 4 c ) . h s - timos seis meses n 0 ^ 1 
to es l | 3 2 c . por ,debajo del Precio muestre tanto aumento ^ ^ 
a l cual los Cubanos se muestran m dos modos, esta cif r (U 
d i ñ a d o s a vender . i aumento considerable3 ^ 
Desde que se supo oue la produc-l n f ° .^ur0Pa es probabia 
c i ó n azucarera de este a ñ o ^ c e - * " ™ n ' 0 e* el c o n s u ^ fl 
derfa la del pasado, en m á s de tres ¡ ¡ ¡ ^ e^fc3,e pa í s . slmpl 
T O M A T E S , C a j a . Habana $2.00. 
Matanzas $2.00. Cabezas $4.50. Ca-
lón $1.75. Santa Clara 1.40. 
Por vapor americano Gov. Cobb, 
para E . U . , íí. A . Polack, paraj C O U Docena. Matanzas $1.00 
Orden, 10 pacas tabaco. 
San 
P o r vapor americano Orizaba, pa-
r a E . U . C . Pego y Co. . para 
F a b e r and Gragg . 2 cajas tabacos. 
P a r a N . Y o r k , Torres Gener, pa-
ra P a r k T i l for Co. 17 cajas tor-
cidos, 10 cajas picadura, 51 cajas 
tabacos y 25 l ibras picadura en 50 
paquetes. 
P o r vapor americano Cuba para 
E . Unidos T o r a ñ o y Co. , para or 
den 241 tercios y 41 b, tabaco. 
C . Vega C o . para Orden 65 pa 
cas desp. 
Cuesta , R e y and Co. , para Orden 
17 b . y 11 pacas . 
ta Clara $2.00. 
C A L A B A Z A , Docena. Habana $1.50 
Matanza $1.00. Cabezas $1.20. Co-
lón $0.!50. Santa Clara $0.80, 
COCOS D E AGUA, Millar. Habana. 
$0.70. Matanzas $4.00. Cabezas $1.00 
Colón $0.Sü. Santa Clara $0.80.0 
NARANJAS D E C H I N A . Ciento. 
Habai;a $6.00. Matanzas $3 00. Cabe-
do Longr Island pasará por las puertas 
zas $4.00. Santa Clara $4.00. 
P o r vapor A m . V . D . Munson, 
para E . U . Méndez y C o . para J , 
Esca lante a.nd Co. 20 b. 
H e n r y Clay , para Orden. 3 ca 
jas tabacos. 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
:ubano E . C O T E R I L L O , capitán cam-
:1o. entrado procedente de Guantána-
no y escalas, consignado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
D E G U A N T A N A M O 
J . Gumana: 55 cajas confituras. 
Llopart y Thurau: 2 cañas tabaco. 
D E C U B A 
N F de Hielo: 110 barriles bote-
Co. M N : 65 sacos cacao. 
J L l a r c h Co: 19 Idem ca fé . 
Urlbarri Hno: 40 cajas, 20 atados 
re ías . 
Ordeix y Roca: 25 cajas dulce en 
ata . 
Ortega y Co: 2 cajas calzado. 
M Rodast y Co: 4 bultos confltu-
a s . 
H Hlnojosa: 1 caja tabacos. 
M Blanco: 3 atados, 5 cajas cho-
wlate. , 
General Electr ic: 1 caja ventllado-
e v d a . Humara L a s t r a : 1 caja loza. 
T R A S B O R D O P A R A R O T T E R D A M 
Orden: 50 huacales miel de abejas. 
T R A S B O R D O P A R A A M P E R E S 
Orden: 37 barriles miel de abejas. 
D E B A A A C O A 
Prendes López: 1 fardo tejidos. 
Galbán Lobo Co: 1 saco garbanzos. 
J Cama-llch: 1 caja cocos. 
M Columbien 2 Idem frutas. 
J . Rebozo: 8 bultos varios. 
J Fernández Co: 9 Idem Idem, y 100 
tacos cacao. 
N F de Hielo: 31 barriles botellas 
f 3 SIS 
Valea y Co: 135 sacos cocos. 
R Durán: 30 Idem Idem. 
Llamedo y Portal: 40 Ídem Idem. 
P Inclán y Qo: 50 Idem Idem. 
L Muñiz: 10? Idem idem. 
Rodr íguez y Co: 67 Idem idem. 
B Nalda: 70 idem Idem.. 
González y Martínez: 76 Idem Id . 
Fernández Trápaga y Co: 101 Idem 
^ ^ D u r á n y Co: 120 Idem Idem. 
T Puente y Co: 128 Idem Idem. 
Tellechea P e ñ a y Co: 18 tazas ce-
1ro. 
>A Durán y Co: 361 racimos gul-
ieos. 
Rodríguez y Co: 300 Idem Idem. 
V H : 475 Idem Idem y 249 racimos 
jon 6,000 p lá tanos . 
J B Ferrán: 8S5 racimos guineos y 
10,000 plátanos machos. 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano J O A Q U I N GODOY, capi-
tán Avello, entrado procedente de 
Santiago de CuHa y escalas, consig-
aado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E Naviera: 1 saco azúcar. 46 sa-
:os cemento. 
D González: 1 caja efectos. 
S Textlle Corp: 1 caja tejidos. 
V A: 11 bultos varios. 
D E E N S E N A D A D E MORA 
V G Mendoza: 1 caja repuesto má-
quinas. 
O Olivera: 4 envases. 
Orden: 11 bultos sera y miel. 
C Arnoldson: 24 tercerolas miel. 
González y Co: 29,157 pies madera, 
D E C A S I L D A 
Llovera y Co: 2 cajas sardinas. 
Gonzálaz: Ferrer 2 idem aceite. 
V l la : 2 fardos suela. 
Crusel ías Co: 4 barriles sebo, 
J M R: 10 Xriri les agua, 
W India: 8 e.ivases. 
D E C I E N F T J E G O S A P T O . P A D R E 
E López: 2 cajas calzado, 
A G I B A R A 
A Fernández: 24 atados, 48 cajas 
velas. 
A A N T I L L A 
E Fernández: 12 baúles v a c í o s . 
S A Núñez: 16 idam idem. 
A H A B A N A 
R García: 1 mánuiqa coser. 
J A : 1 caja efectos, 3 Idem. 
A García: 4 bultos muebles. 
J Barquín y Co: 1 caja sombreros. 
¿m Montaña y Co: 2 cajas chorizos. 
M González Co: 12 cajas sidra. 
Crusel ías y Co: 20 tercerolas sebo. 
R Dussaq y Co: 25 idem miel. 
Moría Co: 84 envases. 
Orden: 54 Idem Idem. 
C Tivol i : 41 sacos botellas. 
C Lubrlcant: 10 envases. 
W India: 41 envases. 
PIÑA, Docena Habana $0.00. Ma-
tanzas $0.70. Caberas $0!.60. Colóa 
$0.80. Santa Clara $0.80. 
1 caja abanicos cléctri-
J Ulloa Co: 2 autos. 16 bultos a c - , ^ , ^ y Dau5al: o caja3 acc¿soric3 
m"edaleas,E,eCtrlcal R y Co: 39 bulto3 
5 ™ » Central R y Co: 1" idem Id. 
k i . U"idos: 393 lde'» Idem, 
naria v Martinez Co: 9 ídem maqui-
naria y accesorios 
v a r i o ^ Woohv'or^j 351 Idem efectos 
de Pesca: 10 fardos i CEJíTRAliHS: 
piw'.a: í1 ^ultos maquinarla. 
Portugalete: 10 ídem ídem. 
Santa Gertrudis: 1 Idem Idem. 
Soledad: 172 idem idem. 
Conchita: 4 Idem Idem. 
Perseverancia: 9 Idem idem. 
San Cristóbal: 6 Idem Idem 
Mercedes: 2 ídem Idem. 
María Victoria: 5 ídem Idem. 
Cuban Trading Co: 4 cajas tejidos 
m UCi n uu, inaa uo ica . . 0'"i  f-m... 
millones de t o n e l a d a , todos ios £ » f » e r o n mayor * ,el 
mercados han estado bajo la H i - ' ^ n ^ 3 . ! g u e r r a < 
fluencia do este exceso de abasto * * f ° r f todt0 el mundo 
Y de |a e q u í v o c a idea de que el 6Un;endo a * ú c a r . ^ 
consumo no a u m e n t ó lo suflolcn- ' mercado de refino 
te para absorber la p r o d u c c i ó n , i " 0 f , ^ - m u y P0co satisfacto 
ésto b r a ñ t o ' Y á r r 1 7 nu7va" cos^ch^ ^el1 oc|os y al h a ^ f - * » 
hecho de que el consumo ha est:..; J ^ f ^ ^ , Pec ios y uti] 
cajas da-
auto. cesorlos auto. P Alv^rez Mena: 7 Ídem tanques y 
accesorios. 
Cuban Portland Coment: 5,030 ladri-
llos. , 
Klngsbury Co: 49 bultos liquido 
y haquinarla. 
Fábrica de Hielo: 1,200 sacos mal- . 
ta. 
Cortada Co: 920 sacos cemento. 
J A Mlller: 3,409 atados cortes. 
Matanzas Yce y Co: 30,240 bote-
llas. 
Odrlozola Co: 501 bultos hierro. 
C r N T H A L E S : 
Nazábal: 4,484 ladrillos. 
Santa Catalina: 48 bultos calderas. 
Estrel la: 8.500 ladrillo. 
X'ewart: 8,800 Idem. 
San Germán: 23 bultos maquinarla. 
Q W Lung: 1 caja efectos de cue-
Artes Gráficas: 6 Idem sobres. 
(129): 2 rollos cables. 
Gusso Hno. Co: 33 cajas extractos. 
Industrial Alfilerera: 8 barriles alam 
C A R B O N V E G E T A L , Saco. Habana 
$1.80. Matanzas $1.40. Cabezas $1.20 
Colón $2.00. Santa Clara $2.00. 
C E R D O E N P I B (Carne) . L ibra . 
Matanzas $0.40. Cabezas $2.75. Co-
lón $3.25, Santa Clara $0.40, 
M A N T E C A E N RAMA, Libra . Ha-
bana $0.12. Matanzas $0.20. Cabezas 
$4.00. Colón $4.50. 
M A N T E C A F U N D I D A , l ibra. Haba-
na $3.00. C a b e z a $5.25. Colón $4.50 
Santa Clara $0.25. 
Q U E S O D E L PAIS , L i b r a . Habana 
$20.00. Matanzas $0.25. Cabezas $0.30 
Colón $CVj0. Santa Clara $0.18. 
H U E V O S . Por $1.00. Habana $1.00 
Matanzas $0.25. Cabezas $3.00. Co-
lón $3.30. 
P O L L O S . P a r . Habana $1.20. Ca-
bezas $1.50. Colón $1.60. Santa Cla-
ra $1.60, 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
E J V F E R M E I X I D B S D E 
T E R N E R O S 
CCiXfSUILTA. 
E l ^ s e ñ o r Alcalde Munic ipal de 
Victor ia de las Tunas . Oriente, se 
c h i y Rodrlguez: 1 caja b r o - ¡ i n t e r e s a por eaber cuales son los 
A Navarrete: 24 cajas tomillos, jniedlos que se han de poner en 
Cuban Portland Cement: 10 bultos | Practica para combatir una enfer-
materiales. medad que diezma las terneradas 
t M l TJcÍjarsUefáapSIcey« aCCe3Or,05• ^ 103 POtreros de comarca. 
R Magriña Ce- 31 cajas semillas, jCaracterizadas por entristecimiento, 
Carbalk) y Martín: 10 Idem Id. Inapetencia, p o s t r a c i ó n y muerte 
Armand Hno: 4 Idem Idem. en 24 horas . T a m b i é n desea que 
/ • oyó ^ Cuéllar: 8 cajas archivo:,- se le dig enfermedad es otra 
y cartón, 10 cajas presillas y sobres. 1 tn~v ¡¿„ emt;imt!aaa es otra 
López Hno: 9 bultos tanques y ac - ique t a m b i é n aparece entre los ter-
xrAMTTTTTTQTo ?7'? Vannr inei^s cesorios. I ñ e r o s cuyos s í n t o m a s son los s l -
O R T E ^ ^ cifpTtán Jenlls, procedente de i S H Wilson: 1 caja semillas, |guientes: les sale unos chichones 
do absorbiendo el a z ú c a r , a m ^ Í H 5 ¡ i ^ 8 • " | , a s . d e cl'udos en 
da que progresaban las mismas, du J " , '0s b i n a d o r e s son my 
modo que ahora cuando casi l o - ^ V 1 3 3 - ^omParativameiite 1 
das han terminado, no quedan gran muy P0Ca8 compras £ ] 
des existencias en el mundo, t o d a - ' ° a I T * en *Sosto. Las J J 
vía no ha tenido efecto en la ^ re"no ^ue hayan en ] 
mente d , los comerciantes . ™ de c o n s i g n a c i ó n . ^ 
E s t o es en gran parte, una repe- ¡ d q r " r . "U01;10 tiempo; lición de lo que o c u r r i ó en 921, ° e *od.0 és™' ^ demandad, 
cuando el sobrante en C u b a llego ^ naao na sido tan desaléis 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 toneladas. E n aquel la j1"6 . . re"nad oros no S 
l ia fecha nadie pudo ver que e S a ^ t S S K l ^ A ^ 0 i n P ^ r cantí 
grandes existencias en C u b a no te- STandes cmdos para el ( | 
n í a n razón de ser —demasiado en 
una parta del mundo, mientras que 
muy poco en la o t r a . 
E l in ico factor que actualmenta Destino 
tiene todo el mundo que afrontar, 
eti el ex?eso de p r o d u c c i ó n , com0 ' E u r o p a 
1 E R C A D O D E L ESIg 
1025 1934 
f u é el nro en 921 con las gran- j Brltán 85 850 55 859J 1 
des ex'stencias en C u b a . No pare- j a p 6 n J 51M?) 22 464 Í 3 
ce tener n i n g ú n efecto que el c o n - i C h I n a #g,907 ^ * 2M 
sumo mundial , hava a u m e n t a d o . ! ^ »o,ü»á 2^ 
T o t a l : . 290.214 323,424 27!l 
y tado, ¡ 0 ^ 48 146 5 -
q u i z á s en la misma p r o p o r c i ó n quo 
la p r o d u c c i ó n , a estos precios tan 
bajos, como todos los p a í s e s E u r o -
peos e x c e p t u á n d o s e a R u s i a en me No obgtante el hecho 
Jor s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , y la pros cosecha de j ^ 1 ^ ^ J J 
peridad en A m é r i c a a pesar deL abundantQ de estar 
hecho que en el s é p t i m o mes dr l „fA« 1 / _ j _ pri 
Valparaíso y escalas, 
Dussaq y Co. 
consignado a 
S H ilson: 1 caja semillas, 
P T : 2G Idem boterías, 
Co. Dental Cuabana: 23 bultos ma-
teriales. 
A Berenguer: 1 Ibultos 11 rretoria 
y accesorios dentales, 
M Alfonso: 4 fardos reji l las , 
Carbonell y Souto: 13 bultos acce-
M A N I F I K S T O 276.— Vapor amerl-: sorlos para muebles, 
cano H . M. F L A G L E R , capitán Al-1 York Shlply Co: 4 bultos fuelles y 
bury, procedente de Key West, con- accesorios. 
D E B A L B O A 
L Rancoret: 3 caballos. 
signado a R . L . Brannen. 
800 sacos 
M A: 2 caja accesorios auto. 
M A: 28 bultos Idem. 
A Miranda: 3 cajas bolsas. 
F Rodríguez: 25 Idem barnla. 
J Pérez: 16 idem Idem. 
Romeo y Julieta: 4 cajas Jarras. 
R G: 14 barriles pintura. 
W A Campbell: 7 cajas pintura. 
Labadie Fenst&ns: 6 barriles hie-
rro fundido, 
Santos y Artigas: 1 caja pe l ícu las . 
Hermanos Fernández: 11 Idem ac-
F I M I E X T O S . C a j a . Habana $1.20. 
Matanzas $1.20. Cabezas $0.40. Co-
lón §0 .50 . Santa Clara 10.80, 
L I M O N E S , Ciento. Habana $0.40, 
Mata.nzas $0.60. Cabezas $0.60. Co-
lón $0.50. Santa Clara $4.00, 
C E B O L L A S , Axroba. Habana $1.20 
Matanzas S2.00. Colón $1.00, Santa 
Clara $1.40. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Portland Cement 
cemento. 
Crespo y García: 2.100 piezas tu-
bos. 
R Cantón: 1,530 Idem idem. 
L B Ross: 5 autos. 
E Morán: 28,123 kilos gasolina. 
Zaldo Martínez y Co: 1,189 piezas 
madera. 
Cuban Portland Cement: 500 atados casorios fo tograf ías , 
fondos. 
A González: 2,488 piezas madera. 
Tellechea Peña Co: 583 Idem idem. 
J M Fernández Co: 612 '.dem Idem. 
J Morato: 532 Idem . Idem. 
T Gómez: 523 Idem Ídem. 
J Planlol Co: 449 Idem Ídem. 
Banco Canadá: 9,304 tejas, 8 hua-
cales Idem. 
Compañía Ron Bacardl: 227 cajas 
botellas. 
Central Pi lar: 15,000 ladrillos. 
. c i ó n en su p e r í o d o máximo no 
a ñ o . cuando ya han terminado t o - ¡ r e e e experimentarge d i f Q 1 
das las cosechas no hay muy gran |gUna en c a ]a n g 
des existencias de a z ú c a r en n lngu- . os E1 mi 
na parte, mostrando, por lo tanto. 1 nldo lo suficienteniente 
que el consumo o la a b s o r c i ó n ha excluIr la competencla del 
proseguido su curso a medida que de Cuba en Iog mercad ai 
el a z ú c a r se Iba produciendo. ¡ s l e n d o é3te lo ba.o que m 
L o s abastos totales en los E s t a - sarlo para Interesar a los 
dos Unidos y puertos de Cuba , se- del Le jano Oriente, y al 
g ú n el estado que aparece en l a p á j p o demasiado alto para inta 
gina 136, de esta c i rcu lar , son: ; compradores Europeos , quieu^l 
1025 19 den obtener azrúcares de Cakél 
24 g23 1922 1921 e c o n ó m i c a m e n t e . H a sido 
Toneladas . . . 1 . 4 7 6 . 0 9 6 1 .08 ™atn1tJener ,el control de los pw 
202 7 9 9 . 5 6 0 1 . 0 8 7 . 2 6 7 1 .713453 (iebldo a la buena cantidad ínt 
Precio c f . hoy . 2 . 5 0 c . 3 . v e n d i ó mucho antes que empei 
375c . 5 . 2 5 c . 3 . 7 5 c . 3 . 0 0 c . Ia zafra-
L a zafra este a ñ o , en lu 
Con solo una ojeada a l a com-j F i l i p i n a s , ha resultado muy 
p a r a c i ó n anterior d e b e r í a ser su - de y se espera un rendimiento | 
ficlente para Indicar que un exceso 450 .000 toneladas de azúcar 
en el abasto de 467894 toneladas, t r í f u g a . S e g ú n los s e ñ o r e s ^ , 
üe esa enfermedad, consiste en las gobre J924 , 676,546 toneladas so-! and Gray , l a e x p o r t a c i ó n , da 
en las patas delanteras y quedan 
cojos, i n n t i l i z á n d o s e . aunque no les 
causa la muerte. 
O O N T E S T A C N Í N . 
Por la muerte ráp ida de los ter-
neros somos de o p i n i ó n que se t ra -
ta de la enfermedad que se conoco 
con el nombre de septicemia hemo-
r r ág i c a . Desde luego que necesita-
r í a m o s mayor n ú m e r o de conmemo-
rativos y poder hacer el e x á m e n 
post-morten y el b a c t e r i o l ó g i c o de la 
sangre y ó r g a n o s Para poder f i jar 
un d i a g n ó s t i c o preciso 
E l tratamiento, caso de tratarse 
inyecciones del suero e s p e c í f i c o , y 
tratar los s í n t o m a s s e g ú n aparecen. 
E l preventivo consiste en la va -
c u n a c i ó n del ganado con vacuna con 
MANI, Arroba. Matanzas $4.50. 
lón $1.00. Santa Clara $5.25, 
Co 
W . 
D E NIQTrERO 
India: 10 barriles vac íos . 
D E G U A Y A B A L 
W India: 32 barriles ho. v a c í o s . 
Pons Comm. Co; 1 paquete cálza-
lo . 
S . E : 1 p. cintas. 
B Suárez: 1 caja v íveres . 
V Plasencla: 1 Idem drogas. 
A Martlno G : 1 Idenf^zapaterla. 
Jacobs P: 5 Idem sa lch ichón . 
A Salazar: 7 cajas dulce, l idem 
guayaba. 
Crusel ías Co: 12 barriles sebo 
B . García: 1 fardo sacos 
Co . C . Morro: 23 fardos sacos 
, York Shipley: 2 cilindros vac íos 
\ V India: 93 envases. 
L a Nacional: £50 atados, 6,293 n 
tabli l la. r * ^ 
V Cándales: 28,151 pies madera 
Fernández y Co: 6,000 idem Idem 
D E S A N T A C R U Z 
I n t . G . de la Rep . : 1 caja docu-
mentos. 
J M Mourelle: 2 bultos motor y «je 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano A N T O L I N D E L C O L L A -
DO, capitán Alemany, entrado proce-
dente de Santa Lucía y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E S A N T A L U C I A 
W India: 11 envases. 
G E : 1 caja efectos. 
A L a Viña: 3 idem Idem. 
G Maribona: 1 caja tejidos. 
J S Martin: 1 caja pel ículas 
D E A R R O Y O S 
B Alvarez; 22 cueros. 
Romagosa y Co: 2 bultos efeetos. 
A Pulg: 5 pacas esponjas. 
"W India: 9 envases. 
D E L A F E 
F T Co: 1 lio, 2 gomas. 
R Carballo: un cuarto pipa vino 
Fernández Trápaga Co: 1 saco gar-
banzos. 
E N Margarlt: 2 Idem frijol 
R Collado: 2 bultos efectos. 
Vda . Humara Las tra : 2 cajas nln-
íura . 
Y . Gutiérrez Co: 1 saco garbanzos. 
W India: 7 envases. 
D E D I M A S 
F Alemany: 45 sacos carbón. 
A Glmler: 2 sacos cuero. 
González M . Co: 1 caja ropa. 
K Guerra: 2 cajas maleta. 
A Montaña: 1 caja chorizos 
O Saavedra: 20 cajas y barriles va-
c í o s . 
L S: 1 caja efectos. 
C V : 1 envase. 
W India: 3 Idem Idem. 
D E R I O D E L M E D I O 
HoimL?a Co: 1 bulto vino. 
D E P T O . E S P E R A N Z A 
Nuevo y Co: 1 saco ajos. 
G Pastor: 1 caja efectos. 
N Rodríguez: 1 lechón. 
C Miranda: 2 cajas aves. -
C R Mnurl: 1 caja efectos. 
Alonso > Co: 1 saco papao. 
D E B E R R A C O S 
R Collado: 1 caja v í v a l e s 
R Marlinrz: 2 cajas aves ' v efor-
los. / v , 
A J O N J O L I , Arroba. Matanzas $7.50 
G U A Y A B A , Caja . Habana $0.80. 
Matanzas SO.60. Colón $0.60. Santa 
Clara $1.30. 
M A N I F I E S T O 277 
ña J O S E F I N A , capitán Webster, pro 
rédente de Trujil lo, a F é l i x Hernán 
dez. 
Lastre." 
A Eona Co: 3 cajas sombreros. 
P Fernández y Co: 1 caja pastl 
l ias . • ¡tra la septicemia, o. mejor con agre I f ^ h a o ^ p ñ a r o s anteriores 
S Tuna Hnos: 56 barriles aceite. s ina de la ^ ¡ ^ ¿ ^ h e m o r r á g i c a . ' 
aislamiento de los sanos a lugares 
en donde no exista la i n f e c c i ó n , in-
c e n e r a c i ó n de los c a d á v e r e s de los 
afectados que fallezcan, y desin-
f e c c i ó n de los abrevaderos, c o r r a -
P H : ^ cajas accesorios e léctr icos , les, ete. 
F N C: 25 cajas ruedas para bl-1 L a otra enfermedad que ee pre-
Goleta hondure ciejetas-^ . _ ¡ s e n t a a los terneros caracter izada 
bre 1923, y 388.829 toneladas so- enero primero a j u m o 30, llli| 
bre 1922, m á s que equiparan los siguiente: 
precios m á s bajos de hoy. al com-
pararse con aquellos de las mismas 1025 1!1 
Brodell Palnt Co: 10 tambores Id. 
Marieta Paint Co: 5 barriles id. 
E G Abren Co: 10 idem idem. 
S C C: 50 cajas efectos de loza. 
T J : 2 cajas lona. 
A M C: 1 caja sombreros. 
B V C: 3 huacales loza. 
QUIMBOMBO, C a j a . Habana $3.00 
Cabezas $0.12. Colón $1.50. Santa 
Ci^ra $1.60. 
L E C H B , L i t r o . Matanzas $0.10. Ca 
bezas $0.10. Colón $0.10. Santa Cla-
ra $0.09. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
Dirección de Agricultura 
Ot7 ciña de Información 
Habana, Julio 27 de 1925. 
Z A F R A M 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 1 
AGOSTO D E 1S25 
D E 
M A N I F I E S T O 278.— Vapor ameri-
cano S I B O N E Y , capitán Miller, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smlth. 
T O: 1 caja sombreros. 
P G; 1 casco accesorios para agua 
mineral. 
J A Co: 24 bultos azulejos. 
Purdy Henderson: 27 idem Jdím. 
E Ú Co: 99 Idem idem. 
F D Graves: 1 caja libros. 
J J González: 1 Idem cuchi l lón. 
J Olivares: 9 cajas quincalla 
por la i n c h a z ó n de una pata es el 
Carbunclo S i n t o m á t i c o , t a m b i é n l la -
mado " C o j e r a " . E s t a enfermedad 
se evita f á c i l m e n t e vacunando el 
ganado con la vacuna contra esa 
enfermedad. E s t a s vacunas existen 
en diversas formas. L a s hay en pol-
Seis puertos: Centrales moliendo. 
0. Entradas: 9,384. Exportación: 38 
mil C70. Existencias: 497.462. 
Otros puertos: Centrales moliendo-
9. Entradas: 35,641. Exportación: 33 
mil 814. Existencias: 533,143. 
.Totales: Centrales moliendo: 9. E n -
tradas: 45,225. Exportación: 72,484 
Existencias: 1.030,605. 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A , COM-
P A R A D O S CON L A Z A F R A 
D E 1923-1924 
Agosto 1 de 1925: Qentrales molien-
do: 9. Entradas: 4.432,428. Exporta-
ción: 3.383,849. Existencias: un mi 
llón 30,603. n ml 
Agosto 2 de 1924: Centrales molien-
do: 2. Entradas: 3.607,137 Exporta-
ción: 2.922,974. Exis tenc la¿: 641,875. 
E X P O R T A C I O N D B L A S E M A N A 
Norte de Hattcras 
New Orleans . . 
Galvesfon . . 
Savannah 
Canadá 







72.484 H . A . HTMCELY 
J U N T A N A C I O N A L 
D E F í S C A 
V I V E R E S : ' 
Davis: 1 cuñete Jugo de frutas. 
Swift Company: 50 cajas embuti-
dos, 
J Gallarreta Co: 25 cajas gotas 
amargas. 
Compañía Mafg. Nacional: 200 sa-
cos maní . 
Hotel Sevilla: 33 bultos provisio-
nes. 
American Milk Corp: 600 cajas le-
che, 1 Idem anuncios. 
Llamas y Ruiz: 2 cajas chocolate, 
10 huacales cacao. 
S S Freidlein: 750 cajas Jabón. 
A Armand e Hijo: 146 cajas queso. 
Nestle A. S. i l i l k : 26 cajas choco-
late. 1 Idem postales, 3 idem abani-
cos, 3,300 idem. 2 tamboras leche. 
Cardin Co: 1 barril canela 4 bultos 
cacao 1 tambor polvos. 
J R y Co: 30 cajas cerveza. 
M García y Co: 1,000 sacos frijol . 
M Nazábal: 50 cajas queso. 
Estévanez Co: 50 idem Idem. 
Santelro y Co: 50 Idem Idem. 
Mesfre Machado Co: 50 Idem ídem. 
M Soto y Co: 50 Idem Idem. 
A Puente e Hijo: 100 Idem ídem. 
F Tamames: 50 Idem idem. 
González Ferrer: 50 idem Idem. 
R Suárez Co: 50 Idem Idem. 
F García Co: 100 Idem Idem. 
C H C: 450 sacos fr i jol . 
A C: 200 Idem Idem. 
M: 50 cajas queso. 
Swlft Company: 400 Idem Idem. 
W B F a i r : 5 atados Idem. 
B Alvarado: 30 cajas Idem. 
R Laluerza: 50 idem idem. 
Castro Roza Co: 50 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 75 idem id. 
Galban Lobo Co: 50 idem Idem. 
J Calle Co: 50 Idem Idem. 
C M C: 75 Idem Idem. 
C A C: 100 Idem Idem. 
S S Freidlein: 30 Idem mantequilla. 
- W: 3,000 barriles papas. 
A C: 200 sacos frijol . 
V Esquerro: 250 sacos harina. 
Fleishmann Co: 160 cajas levadura. 
1 fardo algodón. 
A P: 500 barriles papas, f 
L B de L u n a : 30 cajas pescado. 
A Cp/npos: 10 huacales Jamón. 
Angel y Co: 25 cajas mostaza. 30 
idem pasta para sopa. 
Hotel Sevilla: 3 barriles carn-v 
Fernández Trápaga Co: 25 terce-
rolas manteca. 
M Co: 10 idem Idem. 
Oarcia: 20 Idem Idem. 
M Góm^z: 120 bultos provisiones. 
C N: 100 barriles papas. 
M Sánchez Co: 200 idem Idem. 
J Dold Packing Co: 6 tercerolas 
P Alvarez Mena: 21 cajas ac:eso- v.0> (como ia qUe se prepara gratui-
^NaUonar Cash Register: 36 cajas ca - ¡ tamente por la S e c r e t a r í a de A g r i -
L o s más pesimistas est iman que Estados Unidos 
en Cuba pudiera haber un sobran-. Puertos del A t -
te de 21300. l500 toneladas^ pero no i l á n t i c o 
e s t á n contando con que los merca-, gan F r a n c i s c o 
dos Europeos, durante e l resto del o . p a í s e s 
a ñ o . tomen muchos m á s azucares 
de C u b a y de los 'Estados Unidos, 
aunque verdaderamente, ese e3 el 
caso . 
N a pasa una semana s in que se 
2 5 9 . 0 0 0 ISÍ.i 
69 . 0 0 0 32.4 
4 7 . 0 0 0 31. 
8 7 5 . 0 0 0 266.' 
E s t o s a z ú c a r e s solamente da 
p e ñ a n u n papel Indirecto en I 
v é n d a n l a E u r o p a cantidades, basta: mercados mundiales, pues viea 
cierto punto considerables, de a z ú - principalmente, a los •Estados" 
cares de Cuba , a un equivalente i des. exentos de derechos, 
de 1 . 6 c . m á s alto que el que r ige | prevalece ^ n a s i t u a c i ó n sin 
a q u í y é s t o es de mayor i m p o r t a n - 1 ^ ect0 a log a b a r e s 
c i a — para embarques tardes, Mauric.a( l0g cUaleg> g0Z.aI1 Uí 
como agoito y aun septiembre, l o , ^ ivilegl0( en l a actualidad, 
cual signifea para l legar en s e p - ! ^ Rein0 Unid0f p0r c u y a " 
fecna ,_ _. í j„_ cunr jas registradoras y accesorios. c u l t u r a l ) , en forma de pildoras y en F Robins Co: 6 cajas accesorios to-, forma l í q u i d a . E s t a s ú l t i m a s son j lag cosechas Europeas se encuen- ^ ege (jegtm0i tan pronto, coinoj 
nógrafos . _ , , _ i las m á s recomendables por ser de tran en un p e r í o d o m á x i m o . E s t o . e ^ zafra en agosto. De W 
no puede tener otra _ s l g n l f l c a c i ó n con lag cifra8 oficia]es. lai %*i^r¿^£i<$SS;i . a j a s ' m á s fác i l a p l i c a c i ó n , porque sien-
discos y accesorios Idem. | do absorbidas m á s r á p i d a m e n t e la 
C F : 47 barriles estearina. Inmunidad queda establecida en 
menos tiempo y por faci l idad de 
paquete 
L E R I O B L A N C O 
Martines Castro y Co: 1 
efectos. 
Muñiz y Co; 1 Idem Idem 
R Martínez: 1 caja a v y 
V M a r U : 2 cajas lunas 
J de la Casa: 2 bultos vicios 
R Cerra: 1 envase. 
W India- i:i reses y cochinos. 
N O T A : L a carga de tabaco que tra-
t a b l e ! ^ ra* r.C0 aparece en la "Sección 
Idem 
E l Presidenae de la Junta Na-
cional do Pesca, ha impuesto a los 
s e ñ o r e s E m i l i o Bass , una multa da'8^'16, 15 ldem nianteca 
$ 2 4 . 0 0 , por i n f r a c c i ó n del Artfoniv Morro Castel Supply Co: 41 bultos 
38 del Reglamento G . n e r a l de P o s T ' T p í r d o : 7 cajas levadura, 
ca al s e ñ o r Pedro Crespo una| National Biscult Co: 4 cajas, 16 
multa de igual cantidad q u i al an baules galletas, 
ter ior y por el mismo concepto; al 
s e ñ o r A u i e l i o Garc ía de esta C i u -
dad una multa de $49 .0o por in-
fringir si A r t í c u l o '¿b y a dicho y 
adentffl ^«r relncidente; a l señor 
Juan L e e de esta ciudad una mul-
ta de $ 3 . 0 0 'por el mismo concepto, 
que lag anteriores y a los s e ñ o r c i í Idem. 
J o a q u í n F r e i r é y Manuel Manr-.lfo 
t a m b i é n vecinos de esta capltr.l, 
una multa de $ 2 5 . 0 0 m. o. a cada 
Uno de dichos s e ñ o r e s por v io lar ia 
veda del pez conocido por Caballe-
re te . 
A Co: 100 barriles papas. 
S D W: 1,300 Idem Idem. 
J R Co: 10 cajas te. 
Aguilera Margaftón Co: 600 
puré. 
Nestle A . S . Mllk: 9,000 Idem le-
che. 
(50): 500 barriles papas. 
Soutghate Iniport Export: 2,000 Id. 
E N : 600 Idem Idem. 
KlnRsbury Co: 200 Idem Idem. 
V)I>DD: 250 Idem Idem. 
AAAA: 250 Idem Idem. 
B B B B : 250 idem Idem. 
C C C : 250 Idem Idem. 
LIbby McNell Llbby: 1,000 cajas 
leche. 
Co. Lltográf lca: 1 caja placas. 
Western Union Telegram: 7 bultos 
materiales. 
L B Ros: 1 caja accesorios a i t o . 
J Rolg: 1 caja efectos dentales. 
L B Ross: 36 autos. 
Miranda y Pascual: 10 cajas efec-
tos de madera. 
A H C: 1 caja efectos de hler-o. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 ata-
dos magazines. 
Carasa Co: 1 caja papel. 
Co. Anunciadora: 26 cajas pintura. 
Cónsul americano: 13 cajas papel. 
Heraldo de Cuba: 25 cajas acceso-
rios maquinarla. 
L a Nacional: 1 caja Juegos cneyo-
nes. 
J B Bouza: 1 caja hevillas. 
Angel y Co: 2 cajas nuez. 
Fernández Martineb: 6 cajas iu¡n-
CaCo. Lltográf ica: 103 cajas papel. 
National Paper Type Co: 0 cajas Id. 
36 bultos materiales. 
A M: 1 caja tapas. 
A C- 3 Idem efectos de tocadnr. 
D I A R I O D'E L A M A R I N A : 1 hua-
cal farretlllas, 1 afija fLccesorlos 
prensa. 
Anunciadora Lumínica: 1 caja acce-
sorios . 
Vaquero Urrecho: 5 fardos rejillas 
National Paper Type Co: 250 ata-
dos papel. 
Interestate Electrlcal Co: 27 bultos 
materiales. 
Crusel ías Co: 10 huacales muebles. 
Nacional de Perfumería: 2 tambores 
esencias. 
J Rolg: 18 bultos materiales den-
i uba Importación y Co: 2 cajas ce-
pillos. 
L B Ross: 16 autos. 
A G Duque: 7 cajas accesorios 
auto. 
Steward Auto Co: 1 pieza accesorios 
camión. 
C P: 1 caja accesorios auto. 
C A: 3 cajas extractos. 
J García Hno: 5 cajas l á m i n a s . 
Fernández Solana Co: 76 atados pa-
pel . 
Rambla Bouza Co: 2 cajas Idem, 43 
atados cartón. 
Co. Impresora Cuba: 2 cajas acce-
sorios maquinarla. 
P Mendoza; 1 huacal estantes. 
P: 87 bultos tinta y quincalla. 
Secretarlo de Obras Públ icas : 15 ca-
jas motocicletas, 1 carro lateral. 
C S S: 4 cajas pintura. 
C M: 43 Idem pernos. 
V Prieto Co: 70 tambores soda 
Ruisánchez Co: 213 bultos camas y 
accesorios. 
S Rlvas: 3 cajas sobres. 
C G M: 1 caja accesorios bombas. 
B Bonlque: 1 caja fusiles. 
Y V: 20 cajas maquinas de escri-
bir. 
Vassallo Barinaga Co: 29 bultos pa-
pel y efectos de sport. 
Harrls Bros Co: 1 caja efectos de 
papel. 
R Karman Co: 3 cajas pasta 
Co. Comercial: 1 caja ".alendarlos 
Steward Auto Co: 7. cajas acceso-
ríos camión. 
H B Co: 23 cajas accesorios eléc-tricos. 
d o s i f i c a c i ó n . De estas V a c u n a s lí-
quidas recomendamos las "Agres i -
nas" noraue la Inmunidad confe-
r i d a por ellas es m á s segura. 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
Antolín del Collado: cargando para 
Vuelta Abajo. Saldrá el sábado. 
Vapor Puerto Tarafa: Llegará ma-
ñana. 
Vapor Calbaríén: Sin operaciones. 
Vapor Baracoa: E n Santiago. 
Vapor Gibara: E n reparación. 
Vapor Julián: sin operaciones. 
Vapor Baracoa: en Cuba. 
Vapor L a Fe: Saldrá hoy. 
Vapor L a s Vi l las: en Cienfuegos. 
Vapor Cienfuegos: en Chaparra. 
Vapor Manzanillo: saldrá el sábado. 
Vapor Santiago: en Tarafa . 
Vapor Guantánamo: l legará hoy a 
Kingston. 
Vapor Habana: en Cuba. 
Vapor E . Coterlllo: descargando. 
Vapor Cayo Mambí: en Manzanillo. 
Vapor Cayo Cristo: sin operaciones. 
Vapor Rápido: en Manat í . 
tiempre u octubre, en cuya , o. s e r á n atraldog en gu mayor P« 
a ese destino, tan prontc ao á x i o . r »LU  ^ gt  
otra s i g n i f i c a c i ó n , ^ con lag cifrag ofIcIa 
sino quo el refinador Europeo con- ta(Jión desde agoSto priiní| 
de Cuba , a l a marzo 27 en tc s idera el a z ú c a r  ,  l  P a - j ^ Y g ;  £ ,  oneladas 
r idad do 2 .60 c . c f . , o suficiente-: ó l a 6l IeI1te 
mente reducida para ellos proveer-1-1 
se para l a é p o c a que tengan que 
entrar en competencla con la remo-
lacha E u r o p e n . 
Con toda probabil idad, l a cant l - • u-
dad total de a z ú c a r e s de C u b a que - ' 
va a E u r o p a , al C a n a d á y a otros ^ Pai5e3 
p a í s e s fuer de los Es tados Unidos , 
antes de finos de a ñ o . q u i z á s no 
1924125 1923|24 192-'j 
40,521 183,626 ítW 
164,380 2,299 
7,861 1.089 
212,762 187,014 210,' 
e s té muy por debajo de 1,300.0001 ^ ^ ^ ^ ^ . 
fra , por lo tnto, fué enviad «i 
¡"erán " e x p o r t ó l a s de los 'Estados I n d i a B r i t á n i c a , e n c o n t r a ^ 
— 1 . 4 0 0 , 0 0 0 toneladas, s i a CDtu| — — . d 
se a ñ a d e n 2 0 0 . 0 0 0 toneladas que fra , por lo tnto, fué enviaQ 
•de c r u - ' s a l i d aen los mercados del 
han Proa3 do., de Cuba , tenemos 1 . 5 0 0 0 . 0 0 0 L o s azucares que „_ 
_ 1 600 000 toneladas de los c in do en el E s t e han sido 1 ^ 
co millones de toneladas de C u b a , i cas i en su totalidad, al 0rlf 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento seña-






Manzanll'o . . ^ . . . . . . 2.184325 
Cienfuegos 2.208940 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
La» compensaciones efeetnadas ayer 
entre los Rpncos asociados al Habana 
Clearlng Hruse, ascenderon a posos 
Í3 .49J, .240.67. 
C o t i z a c i ó n d e l o s 
i l a e x p o r t a c i ó n , ' pero m á s tarde ' en el año 
S 3 S solamente S . 400 . M ¡ ; A u s t r a l i a ^ Maur lc a . s r i . 
3 . 5 0 0 . 0 0 0 toneladas, para los E s - cados a l Reino Uní 
tados Unidos, que no s e r í a n m u -
cho más de lo Que este p a í s nece-
s i t a r í a de C u b a . 
J a m á s puede haber segundad en 
cuanto a las cifras est imadas por 
nntlclnado, del consumo de n i n g ú n 
p a í s . E s necesario, sin duda .espe- N U E V A Y O R K , agosto 4. 
r a r hasta quo las c i fras exactas se ciated Press ) . -—Ayer se 
conozcan antes de saberlo correcta en este m e ™ a d o l 9 • ̂  j ^ 
mente Pero como el mundo quiere do p l á t a n o s de Jamaica, 
saber las cosas antes de quo suce-j St Mary, como sigue: 
dan, pues d e s p u é s de suceder re- | Rac imos de 9 manos, es 
s u l t á n de poco v ^ l — nara los ne- de 1.05 a 1 .72 .1 |2 do 8 m¿ , 
S0¿ |08 — l a ú n i c a forma de n a . v i Ccgfdos, de 0.85.112 a 'j'j 
c i fras es estimar el consumo basa- 7 manos, escogidos de U-
do en la experiencia del pasado . 0 . 7V .1I2 ; de 6 manos a gr 
E l consumo de a z ú c a r ha estado 0.27.1|2 a 0 . 4 0 ; de ^ md̂%v 
bajo influencias muy restr lcthlns | Zagos, do-0.75 a 0.92 . |J;j 
durante los ú l t i m o s a ñ o s , prlmera-l nos,, rezagos, de 0 - 4 5 a " - . 
mente, debido a l a merma en las 7 manos, rezagos, de 0-áU ^ 
cosechas Europeas , con motivo d9i de 6 manos, rezagos, a u.* 
la guerra, y d e s p u é s por los pre-
cios altos a) mismo tiempo que por 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
T,TS LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Canco Nacional . , , . ; . 
Banco E s p a ñ o l . . . .. , 
Banco Sspafiol, cert. ern 
el 5 por 100 cobradr. . 
Banco Español con prlrie-
ra ysejrunda 6 por 100 
cobrado 
H . Upmann 
Nota. •— Estos tipos d 








» ^ d 9 T M t ^ N O T A S D E W A L L S T R 
aparecido cas i totalmente. E l azu-, 
car es abundante ahora, d e m a s í a - 1 
do abundante, s e g ú n algunos; ba^ N U E V A Y O R K , agosto 4. 
ra ta — m u y barata , dicen los c<ated P r e s s ) . — L a Amer̂ \ 
ductores . ' E n este p a í s hay una . ^ ^ ^ g Compaily ha reCibiclo u ¡1 
prosperidad, los Europeos h a n vuel | den p0r loiomotosas. t i F 
to a « u s bases anteriores de consu-j lnñai do 160 toneladas caos 
mo y en algunos casos lo hna ex-| para l a F l o r i d a Eas t Coas1 
cedido. Todo é s t o indica a un con-, vna¿ 
sumo mundial mucho mayor . 
D e s p u é s de to^do. q u i s á s haya j E1 í n d i c e de precios de 
un p e q u e ñ o sobrante en C u b a y los: ^ primera necesidad eu 1 j^J-l 
Estados Unidos, como lo creen al-¡ to t u é do $ 1 4 . 2 4 3 8 , s e g u n ^ p í 
gunos e s t a d í s t i c o s ; pero, a ú n ca'-j tropt, o sea un aumento de *| iü* 
culando un sobrante de 3 0 0 . 0 0 ü j cient0 en el mes de julio J jjjí 
toneladas, u n a buena parte de es- elevado desde noviembre ae jy / 
tos a z ú c a r e s puede venderse fácil-; Siete grupos de art ícu los * .: 
mente en l a Bolsa, para entrega ron los m á s altos Preci0^ r0n1 
desde marzo a mayo de 1926, si el mes. otros 4 se sostuvier 
e.g que se desean vender todos los mes y s ó l o 2 bajaron fra 
a z ú c a r e s antes del comienzo de l a i r a c u t e . 
qo c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
BOLSA D E LA HABANA C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
«»ro flrm* estuvo ayer el . 
^ U l ^ l o r e . . ^ f i j e z a | « 
^ a c e d a d o en las cotizaciones.. 
„ , v principales acciones. 
3 ti^ne el público a la expec-
I ^ n o Que a las acdones de la 
i * Fiectric se refiare. Probable-
t f i S t í o da unos d l a s s e resuel- , 
^ control d e ^ C o m p a f i í a . 
• ' valores i n d u s t r i e s presen-
-v'en aspecto los de la Compañía 
jarcia de Matanzas. 
cap. $300.000. . . 50 110 
Noroeste, capital Oy 
3.000,000 — — 
Panoiera, serle A . , 
cap. ?500.000. . . 100 103 
Papelera, serie JB. 
cap. |800.000 . . 60 6S 
Santiago, capital Cy 
1.500.000 — — 
Toiéforio. capital £ 
2.000.000 88 83 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.600,000. — — 
Unidos capital libros 
esterlinas 3.830,000 80 — 
Uruanlzadora, capi-
tal J2.000.000. . , — — 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
MERCADO DE CAMBIOS C O T I Z A C I O N . D E L F R A N C O 
(Por T i l * Associated Press) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
A C C I O N E S 
_ aCcIone3 de la Naviera ripen 
firmes: al igual que las de Accidentes, capital .oO 
. tipos n • mn nesor. . . 
I ferrocarriles L nidos. 
v bien Impresionado cerró 
Increado. ^ 
C O r t Z A C I O N ^ 1 1 B Ü M I W 
PONOS Comp. Venú 
Comp. Vend, 
tj cuba Speyer . . . 
H cuba D . Hit. - • 
§ . Cuba 4 112 Por 
K." ¿úlja -Morgan 
^ Cuba' Puertos. . 
¿i. Cuoa Morgan 
a Electric R y Co. 
vlnl WectrlC Hipóte-
general.. • • • • • * 
*.an Telephone Co. . . • 



















112 C Unidos • Electric prefs 
Flectric comunes 180 
léfono pretendas. . 
¡éfono comunes . . 
[er Telephone C o . . • 
fv-ieVa prefs 
Ivicia comunes.. . • 
Inufacturera p r o í s . . 
Inufacturera comunes 
lo-u-a comunes.. . . 
Vc'a. preferidas . . 






















COTIZACION O F l C i A J , 
nos 7 Otllbaciones Comp. "Vend. 
n cuua apeyer isot 
cap Cy 35.000.000 100 — 
r Ci'ba, Deuda Itíte-
"rlor 1905, caplKi 
Cy 11.169.00,0.. • 
Emp República de 
Cuba, 1909, capital 
Cy 16.500.000. . . 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan cap. Curren-
cy Í0.000.000. . . 
Rep Cuba 1917 Puer-
tos cap. Currency 
7 000.000 97% 99 U 
Rep Cuba 1923 5%. 
capital Currency oO 
millones 101% 103 
Ayumamiento Habana 
la. hipoteca, capi-
tal Cy 6.183.000 . 100 — 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.655.000. -
Banco Territorial, ca-
pital 4.000.000 . . 
Calzado capital 400 
• mil pesos . . . . • • 
cervp.-era. capital Cy 
2.000.000 
Cieso de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . — 
Clenfuegos, capital pe 
sos 1.500.000 . . . — 
I Curtidora, capital 300 
mil pesos ,. .:. . . . . — 
Gas cap. Cy 4.000,000 110 
üloaia, capital' Cu-
TTíncy 349,000 . . — 
Havaiia Eletiric'Con-
sol Hado s, cap.- Cy 
. 8.972.561 . . . . 
Havana Electric, Hi-
poteca general, ca-
pital Cy 25.000.000 
Liconra, capital pa-
sos 2.500.000. . . 
Manbíac'pTera. caui-
tal 2.600.000 . . . 
Matadero, capital pe-
sos 500.000 . . . 















Agrícola, cap. $320,000.. — 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 40 — 
Banco Ttírritorlal, oenf., 
cap. $6.000.000 . . . 1% — 
Calzado, prefs., capl'ai 
Cy 400.000. 15 — 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500.000 74 — 
Ciego de Avila, Currenoy 
1.200.000 — — 
Clenfuegos, capital pesos 
l.OOO.COO %— — 
Constancia Cooper. capi-
tal $l.o3C,0o0 — — 
constructora, prefs., c y 
2.000,000 . . — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Cana prets, cap. Cy 
50.000.000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 50.000,000 . . . . — — 
Cuba R . R . capital C y . 
1Ü.000,000 — — 
Cuban Central, prefa., "a 
pital Cy . 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . ., — — 
Cuban Tira, prefs., cap. 
$781,700 — — 
Cuban Tire coms., ca-
pital $2.563,400. . . . — — 
Curtidora, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, capital Currency 
400,000 — — 
Ha vana Electric prefs. , 
cap. Cy 21.000.000. . . . 112% 113 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 183 188 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 — — 
Jarcia, prefs., capital 
52.500.000 99% 102 
Jarcia, cerrunes, capital 
$3.500.000 41% 44 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 3% 4% 
Lonja, prefs., cap. C y . 
200.000 100 — 
Lonja, comunes, capital 
Cy 203,006 175 — 
Manufacturera , profs. , 
cap. $5.000.000 ,8% 9% 
Manufacturera, com Jies, 
cap. $6.000.000 . . . 2% 3% 
Matadero, cap. $1.000,00'J ~ - — 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000.000 70 79 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 18 24 
Nueva Kábrlca de Hielo, 
cap. i3 .000.000. . . . 372% 469 
Perfumarla, prefs., capi-
tal $1.400.000 60% 70 
Perfumería comunes, ca-
pital $1 850,000 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.000 105 — 
Pesca, «,omunes, capital 
$1.500.000 28 36 
Préstame s. capital pesos 
600,000 — — 
Santiago, •capital Curren-
cy 1.600,000 — — 
Sancti opír i tus , capital 
C y . 39,800 — — 
i Teléfono, prefs. capital 
$2.000.000 108% 110 
i Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 6..000.000 . . . 135 — 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.000 133 135 
I Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, Jcpital Ibras aj -
terlinas 6.859.970. , . 100 101% 
'Jnion-" v i l . capital pesos 
I.000.<)00 . . 9% 12 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 . . . . . . 78 — 
Unlfln Nacional, comunes, 
cap. $750.000 . . . . . . 1 — 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.600,000 . . . . — — 
ürbanizadora , comunes 
cap. 53.000,000.. . V — — 
i O C I A C I O N D E H A C E N D A - ' E X P O S I C I O N C U B A N A E N 
) S Y C O L O N O S D E C U B A N E W Y O R K 
¡Esta Asoc íae ión ha dirigido a 
ls asociados la siguiente comuni-1 
Ición: 
iHabana, julio 25 de 1925 
I s r . . . . . . . . . I 
Muy tseñor mío y distinguido 
ingo: 
Permítame la libertad de l lamar, 
• atención a l hecho de que, ha-
endoíe terminado la zafra, la1 
Iota V O L U N T A R I A de U N D E C K 
•O DE C E N T A V O por cada saco 
Bborado durante la misma, e s t á al 
lbro4 | 
[Siondo completamente voluntarla; 
Ka contribución, no se p a s a r á r e . 
JO alguno hasta que l a cantidad 
|n que. se contribuya haya l l ega- í 
* a nuestras manos. 
Necesitamos m á s que nunca sos-
lr![,nUestra Asoc iac ión , c u y o s ' 
p i d o s a la Industria Azucarera,1 
L !!!,s ^ c i a d o s especialmente, | 
[ 1 i ín7alliaWe8. aunque mu-' 
b s V *es de índole conf idencial . ! 
m ! t han sido considerables 
f o p e S d ó n ' D m 0 fiÍemPre' •,COn 8U¡ 
lrTaenn?^SIque Proseguir l a buena 
cual es absolutamente 
í c o Z i r 6 T 0 D 0 S l08 interesa-; 
K l V b U n y a n COn sn Parte pro-1 
hmon3a;;adPaOr(iU0 s i* ^ 0 3 no 
bie^n f*0 ha sl(!o maIo poro 
era n l í 0 10 que pedimos' ^ ¿ « o 
UTV * nuestra A s o c i a c i ó n , bien 
W f a f m ! - qUe nuevos impuestos. 
P e a S Veces mayores que e3-
*** d i e r a n J 
e.Uloegp0n!.f POr tant0' encarecida-! 
ísibíe c / l f ^ la mayor brevedad 
h o f i c i n a ? 0 ^ Voluntarla a nues-
fe .1 n , ; ^ r e G 0 r d A n d o l e a la 
f n t r i b u v e n . r " 5 ^ le d a r á al 
I Junta r n Voto adicional «n 
X o v ^ ? 6 ^ 1 ^ c e l e b r a r á 
Con n e pr0xlmo. 
I S í a r í Srtegl,ridad de que usted 
r u i n Hacendaaos y 
•> 0 s ^ B í a . Albe . t ln . , 
tesorero. 
Ramón J . M a r t l n c - , 
Pres idente . 
P A R A H O Y 
^ n a ^ S ^ ; 4 . _ D I A R I O . 
| s 7 a. m f i J S r í 0 del tiempo mar-
t 0 n o r S ' ^ J e M é j i c o y A t l á n -
prómetro altn s buen tiempo, 
F l Esto al Rnrt ^ ^ n t o s moderkdos 
h P o . L S S eroM^ Caribe bpen 
lentos dol Nn"^ 0 casl normal, 
í ^ d o s . PronrtSH te,al Sudeste mo-
Í hQy y el m í " 0 ? Isln : buen Uem-
fe8 turbonadag 0les' vientos varia-
0b8erva t«P io Nacional . 
Convocada por el doctor Pedro 
P . K o h l y , Presidente cJía Ja F e -
d e r a c i ó n Nacional de Cor pora clones 
Económica i j de Cuba , se c e l e b r ó en 
la tarde del pasado lunes, d ía 3 del 
actual , l a r e u n i ó n anunciada para 
tratar de la E x p o s i c i ó n Que se esta 
organizando bajo los auspicios do 
la C á m a r a de Comercio Cubana en 
Nueva Y o r k con el p r o p ó s i t o cío 
dar a conocer en los Estados Uni-
dos el progreso de nuestro pa í s on 
todos los ó r d e n e s y demostrar nues-
t r a potencialidad e c o n ó m i c a , 
A la mencionada r e u n i ó n del 
Consejo de la F e d e r a c i ó n de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s , asist ieron los 
s e ñ o r e s Aurel io Portuondo, Direc 
tor de la Cámara de Comercio C u -
bana en New Y o r k , que I n f o r m ó de 
los trabajos que se e s t á n realizando 
por dicha C á m a r a y R a f a e l Martí -
nez Ibor, Jefe de l a Oficina de Co^ 
mercio E x t e r i o r de la S e c r e t a r í a de 
Estado , manifestando ambos sefio 
res que para la r e a l i z a c i ó n de dicho 
proyecto se contaba con el concur-
so de l a S e c r e t a r í a de Es tado y del 
Gobierno, ofrecido, en su nombre, 
por el doctor Car los Manuel de 
C é s p e d e s . 
D e s p u é s de un cambio de impre-
siones en que todos los s e ñ o r e s 
presentes demostraron los deseos de 
cooperar a l buen é x i t o de la E x 
p o s i c i ó n Cubana en New Y o r k , fué 
tomado el acuerdo de constituir, 
con la c o l a b o r a c i ó n del Gobierno y 
Autor idades , u n a c o m i s i ó n com-
puesta de las clases productoras d t l 
p a í s , en los diferentes ramos ln« 
dustr iales que se explotan, empre-
sas de transportes terrestres y ma-
r í t i m o s ; hoteles, e s p e c t á c u l o s , cen-
tros regionales, sociedades deporti-
vas y de fomento del turismo, clubs 
rotarlos , e t c . , e t c . ; cuya c o m i s i ó n 
r e a l i z a r á todos los trabajos necesa-
rios a fin de que la "Exposición al-
cance el mayor lucimiento para 
C u b a . 
E n cumplimiento de este acuerdo 
el doctor Pedro P . K o h l y , Pres i -
dente do la F e d e r a c i ó n c o n v o c a r á 
a una gran Asamblea que se cele-
b r a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 12 
del actual a las 4 p . m . en el sa-
l ó n de actos de la L o n j a del Co-
mercio . 
R E V I S T A DE 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , agosto 4 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l mercado del 
crudo se e s t á reafirmando a medi-
da que las r e f i n e r í a s sienten la ne-
cesidad de hacer nuevas compras 
para cubrir sus requerimientos del 
mes en curso. Con este motivo los 
vendedores han llagado a man'ff-s-
tarse un poco m á s indiferentes. L a s 
re f iner ías locales compraron 24.000 
toneladas de F i l i p i n a s a 4.30 cen-
• av t í . , mientras un operador com-
praba 4.000 toneladas de F i l i p i n a s , 
entrega en la primera quinsena tle 
octubre a 4.36 centavos. Una refi-
n e r a í de fuera del puerto, que se 
supone sea de B a k i m o r e , p a g ó 4.30 
centavos por 2.0CO toneladas de F i -
lipis:'S, a Hote, r u m o r á n d o s e la «^is-
toncia Ae crudos de Puerto Rico y 
de Cuba a base de 4.30 centavo.; 
entrega. E l precio local f u é de 4.30 
centavos entrega 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó irregular , desde 2 puntos m á s 
bajo a 2 m á s alto, y cerró desde sin 
cambio a un punto m á s alto, con 
ventas de 41.000 toneladas. Hubo 
muy poca a c c i ó n en las operaciones 
de ia m a ñ a n a , pero d e s p u é s del me-
dio d ía las casas azucareras comen-
zaron a real izar compras contra ven-
í a de a z ú c a r e s actuales, y esta de-
manda f u é causa de que aumenta-
ra la l i s ta y promoviera algunas 
transacciones de los baj is tas para 
cubr irse . Se e x p r e s ó libremente la 
o p i n i ó n de que los futuros e s t á n 
demasiado bajos, pero a l mismo 
tiempo la i n a c c i ó n en el mercado de 
costo y flete y de refinado p a r e c í a n 
haber desterrado todo movimiento 
agresivo de c o m p r a . 
Agosto 245 
Septiembre . 255 256 254 255 255 
Octubre . . 261 
Noviembre 
Diciembre . 272 272 269 271 271 
Enero . . . 274 274 271 273 273 
Febrero . . . . . . . . . . . . 
Mnrzo . . 277 278 275 278 278 
Abril 
Mayo . . . 285 287 285 287 287 
Junio 
Julio . . . 293 296 293 296 296 
N J E V A Y O R K , Agosto 
Inglaterra ; L ibra esterlina, 
V KOl . 
Libra esterlina cabla . . . . 
labra esterlina vista 
España: Pesetas 
Francia: Francos v i s t a . . . ^ 
Francos cable 
Suiza: FrancoS . 
Bélgica: Francos 
Italia: L i r a s vista 
Liras cable 
tíuecia: Coronas. . . . . . . . 
'.lolanda: Florines 
Oréela: Dracmas 
Noruega: Coronas . . 
i .i3"namarca: Coronas 
I Uhecoesíovaquia: Coronas. 
Vugoeslavia: Dinares .' . . 
Uumanía: Le is 
Polonia: Marcop 
Alemania: Marcos oro . . . . 
Argentina: Pesos . . . . . . . 
Austria: Coronas . . . . 




P L A T A EN B A R B A S 































Se dice que en los c í r c u l o s del 
a z ú c a r refinado que A r b u c k l e ha 
aceptado todos los negocios que se 
le han ofrecido a 5 . 2 5 centavos, 
pronto embarque y que l a F e d e r a l 
ha aceptado parte do los negocios 
ofrecidos a 5 . 2 0 ; pero que no se 
han realizado compras a 5 . 4 0 cen-
tavos . L a s ref inerfis e s t á n muy aca-
readas dando cumplimiento a las 
grandes ventas de la semana pasa-
dí¿, l a mayor parte de las cuales se 
hicieron para embarque en una se-
mana o diez d í a s . 
B O L S A 2>£ líAVUIO 
MADRID, Agosto 4. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: * 
Llora esterlina: 32.90 pesetas. 
Franco: 33.59 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Agosto 4. 
E l dollar no se c o t U ó . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Agosto 4. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
ares. 
Renta del 3 por 100: 45.10 f r s . 
Cambios sobre Londres: 102.43 frs . 
Emprést i to del cinco por ciento: 
57 frs . 
E l dollar se cotizó a 21.08 frs . • 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 4. 
Consolidadoos por dinero: 56 Ifa. 
UnUed Havana RaHwd.y: 97 1¡4. 
Emprést i to británico uel cinco por 
100: 100 1|2. 
Emprés t i to británico del 4 112 po; 
J(0: 95 1|4. 
BONOS D E L A L X B S B T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 4. 
Libertad 3 t\2 por 100: Alto 100.25; 
bajo 100.21; cierre 100.VI. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin Cotizar. 
Primero 4 l ^ por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.23: cierre 101.2o. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.20; cierre 100.21. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.9; cierre 101.10. 
Cuarto 4 1!4 por 100: Alto 103.4; 
Lajo ;01.30; cierre 102. 
tT. t!. Treasury 4 por 100.—Al-
to 102.27; bajo 102.24; cierre 102.24. 
U . S. Treasuiy 4 1|4 i;or 100. Al-
io 10b.6; b^jo 106.6; cierre 106.6. 
ínternacicra! Telegraph and Teleh 
;ione Co.—Alto 137 1|4; bajo 134 1|2; 
cierre 135. 
v a l o r e s c u n a : : o s 
N U E V A Y O R K , Agosto *. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Kxtsrior 5 1|2 pur 100 1953. 
—Alto 100 5|8: bajo 100 118; cierre 
cierre 100 1|2. 
Deuda Exterior 5 li2 peí 100 1904. 
Cierre 98 3|4. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1943.— 
Cierre 9a 3¡8. 
Deudr. Fxtenor 4 1,2 por 100 1949. 
Cierre 86 1|J8. 
Cuba Rsilroad n por 100 d« 1952.— 
¡Alto 93 112; bajo 93 1¡2; cierre 93 1^. 
¿lavan* M cions, b »,or iU0 d* l^of 
Cierre 93 1¡2. 
BONOS EXTRANJEROS 
N J E V A Y O R K , Agosto 4. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 di 
I 1919.—Sin cotizar. 
Ciudad de Lyon. 0 r>nr ¡00 de 191S. 
| -Vito 84 1¡4; bajo Si; cierre 84 114. 
Ciudad ne Marsella, o por 100 1919. 
Alto 83 7|8; bajo 83 314; cierre 83 3¡4. 
Emprésnto alemán del 1 por 
de 1949.—Alto J6 3|4; bajo 96 112; 
rre 6̂ 112. 
Empr^srito francés .doi 7 
[de 1949.—Alto 90 314; bajo 
1 Cierre 90 314. 
Empro^tuo holandés del fl 
ide 1954.—Alto 103; bajo 102 
r-e 103. 
Emprést i to argentino oel 6 por 10! 
ide 19i7.—Alto 96 l U ; uajo 96; cierre 
96 1|4. 
Emprést i to de la Repflbilca oe Chllf 
del 7 por 100 ce 1951.—Alto 100 l|4r 
•ajo 100 1|4; cierre 100 1J4í ' 
Emprést i to de t'hecoesiovaqula de, 
3 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
lOG; cierre 100, 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , Agosto 4. 
American yugar Rer-.ning Co. Ven-
tas 24500. Alto 69 518; bajo 68 114; 
oi'-rre 69. 
- Cuban American Sugnr Company. 
Venias 300. Alto 27 518; bajo 27 1|4, 
.'ierre 27 114. 
Cuba Cañe Sugar Company. Sin co-
tizar. 
Cuba Can^ Sugar preferidas. Ven-
tas 3-iOO. Alto 48 718; bajo 47 314; 
cierre 48 718. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
2300. Alto 35 718; bajo 34 3;8, cierre 
36 s i a r 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c ierre d e l m e r c a d o 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
1 4 C E N I / i M O S 
por c a d a do l lar 










L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L A S V B N T A S A L BOR M A Y O R Y A L CON-
T A D O f D A Y E R , 4 D E AGOSTO 
Aceite: 
Oliva, latas 23 libras, q q . . . . 
Semilla' de algodón, oaja, d« 
15 a 
Af rocho: 
Fino harinoso qq. de •¿.75 a 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , agosto 4. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l mercado de fu-
turos en c a f é estuvo m á s bajo hoy 
a causa de las l iquidaciones y de 
las ventas por cuenta de casas ex-
tranjeras , debido principalmente a 
los esfuerzos por parte del B r a s i l 
de vender c a f é en esta ciudad y a 
la indiferencia por parte de los com-
pradores que, evidentemente, e s t á n 
bien abastecidos. E l mercado abr ió 
desde 19 puntos m á s bajo a 10 m á s 
alto y c e r r ó de 20 a 40 puntos neto 




Octubre . . 
Diciembre . 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 
Ju l io . . . . 
18 .00 
1 7 . 0 0 
1 5 . 9 2 
1 5 . 2 5 
1 4 . 5 7 
1 3 . 6 6 
13 .05 
C O M B A T I E N D O L A 
P I N T A D I L L A 
Ajes: 
Cappadres morados 32 man-
cuernas de 1.0C a . . . . 
Cappadres bañols.s, 32 man-
cuernas . . . . . . 
Primera, 45 mancuernas. . . . 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon ¡aigo número 1 qq--
SomUia S Q quintal 
Siam Garden número 1 q q . . 
Slam Gaarden extra, 5 por 100 
quintal 
.-Mam Carden extra 10 por 100 
quintal . . 
Siam uniloso qq. de o.i'C a 
Valencia leg í t .mo quintal . . 
Amencanii upo Vaiencia qq. 
Americano partilo q u i n t a l . . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.55 a . . 
AzVicar: 
Refino i a . qu:ntal 
Refino l a . hershey qq 
Turbina 1j Providencia <iq.-. 
Turbinado oorrieate qumt:il. 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . 




















quintal . . . . , . 
Menos refinad-; quintal . . . . 
Compuesta quintal 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 112 libra, qq. 
de 71 a . . . 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíz: 
Argentino co lorólo qq . . , 
Argenli.i.i páMdo quintal . . 
J>e lo: Kstados Unidos, q q . . . 
Del país quintal . . 
Papas: 
E n barriles Virginia . . 
E n sacos americanas . 
E n sacos is leñas . . . . 
E n tercerolas Canadá . . 
Semilla blanca . . . . 
Pimientos: 
Españoles :|4 caja. 
Queso: 
l 'atagrás, crema entera, quin-
tal, de 37.00 a 
Media crema quintal . . . . , 
S a l : 
Molida saco 
















Noruega c a j a . . . 
Escocia caja . . 
Aleta negra caja. 
Bonito 7 a t ú n : 





Puerto R i c i quintal de 41 a 
Fals quintal de 33 a 
Centroaménca qq. de 36 a . 
Brasi l quliUai de 33 a . . . . 
Calamares: 
Caja, de ?9.00 a 
Cobollas: 
Medios huacales Isleñas . 
E n huacaie í 
Jín huacales gallegas.. . 
i'ill huacales Islas 
Kn sacos americanas. . . , 
país 
edloss huacales gallegas 
Chícharos: 
Quintal . . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones do azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de loa apartado? primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siculentes: , 
Aduana del Marlel: 10,711 sacos. 
Destino: Now Orleans. 
Aduana de Xuevltas: 22,950 sacos. 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Xuevitas: 34,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Guantánamo: 20,000 sa-
cos.. Destino: Xuova O r k a n s . 
Teniendo conocimiento Til r*jcre-
tar ía de A g r i c u l t u r a que en los ba-
rrios de L o s Arabos y Macaguii.j 
del t é r m i n o munic ipal de C o l ó n , Be 
han desarrol lado brotes de la diez-
madora enfermedad de los cerdos, 
denominada Pintafi i l la o sea el Có- | 
lera Porcino, el s e ü o r Subsecretario1 
general Manuel Delgado, de acuer-
do con lo propuesto por l a S e c c i ó n 
de V e t e r i n a r i a ha dispuesto que 
un t é c n i c o »de l Departamento se 
traslade a aquellos lugares con el 
objeto de que lleve a cabo la va-
c u n a c i ó n de las p iaras que se en-
cuentran expuestas a la in fecc ión 
donde han estallado esos focos de¡ 
la enfermedad enunciada. 
E n el d ía de ayer s a l i ó para Co-
lón el doctor A . Meana, Veterina-
rio desicnado p a r a ver i f icar la va-
c u n a c i ó n que sea necesaria efec-
tuar en ios barrios L o s Arabos 7 
Macagua, de aquel t é r m i n o en don-
de la P in tad i l la causa sns estragos, 
l levando 65 60 gramos de suero .m-
t l c o l é r l c o del cerdo para real izar 




Negros país quintal 
Negros orilla quintal . . . . 
Negros arr.befios quintal . . 
Colorado i largos amcriLiinjs, 
quintal 
Colorado^ chicos quintal . . . 
Rayados largos quintal „ . . 
Rosadqs California quintal . 
Carita quintal de 7 a . , . . . . 
Blancos medianos quintal de 
4/76 a 
" láñeos marrows europeos, 
qq. de 7.00 a . . 
Blancos marrows Chile q q . . . 
Blancos marrows americanos, 
qt í lnm, 
Colorados país, quintal . . . . 
Garbanzos: 
bordos sin cribar quintal. . . 
Harina: 
De trigo, según marca, su.20. 
de 8.70 a ... . . 

























Espadín Ctub 30 m|m c ; ' a . . 7 75 
Espadín planas 18 m'm caja. ' 
Tasajo: 
Surtido quinta!. . . , ; 17 50 
Pierna quintal 21.00 
Tocino: 
Barriga quintal 28.00 
Tomates: 
Españolas natural I¡4 c a j a . . 5 25 
Puré en 1|4 caja 4 75 
Puré en ]|3 caja de 2.75 a . . 3'.25 
Natural «tr.crlcano un ki lo . . 4.00 
M E R C A D O D E A L G O D O N 





Enero (tjfM) . . , 23.35 
Marzo (1926) 23! 65 
Mayo (1926) M ^ « « 24.00 
J a m ó n : 
Paleta qa. de 23.50 a . . . . 
Pierna Quintal de 34 a . . . 
Manteca: 




Revista de Bonos 
N U E V A Y O R K , agosto 4. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s transacciones 
en eí mercado de bonos carecieron 
máa bien de i n t e r é s , habiendo ejer-
cido un efecto restrict ivo la pers-
pectiva de un alza en el I n t e r é s del 
dinero y el temor de grandes l iqui-
daciones por parte de las institu-
ciones financieras cuando aumente 
la demanda comercial de fondos. 
D e s p u é s de abr i r firme, los em-
p r é s t i t o s del gobierno de los E s t a -
dos Unidos perdieron terreno, ofre-
c i é n d o s e l iberalmente var ias emisio-
nes de la L i b e r t a d . L a s obligacio-
nes extranjeras se movieron dentro 
do estrechos l í m i t e s y Oslo del 6, 
Copenaghen del 5.112, R í o Janeiro 
dgi 8 y Chi le (Jeí 8, ganaron terre-
no. 
L igeros cambios ocurrieron en-
1 tre las obligaciones ferroviarias es-
peculativas, c a r a c t e r i z á n d o s e sus 
transacciones por l a fuerza de los 
bonos ajustados del 5 de la Inter-
national Great Nortern. New Y o r k 
Centra l del 4.112 y Minneapolis y 
St. L o u i s del 4, a lcanzaron peque-
ñ a s ganancias. 
P a n American Petroleum del 6 
p e r d i ó un punto en s i m p a t í a con la 
baja de. las acciones. 
L a nueva prueba del poder ab-
sorbente del mercado lo d i ó la 
pronta venta de l a e m i s i ó n de la 
Tokio E l e c t r i c L i g h t Company, de 
2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesos. 
R E V I S T A DE 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , agosto 4. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s acciones indus-
triales de al ta c o t i z a c i ó n estuvieron 
a la cabeza de otro movimiento de 
a-za en la s e s i ó n de hoy. E l avan-
ce, que f l u c t u ó de 1 a 7 puntos en 
muchas emisiones, se ver i f i có a pe-
sar del alza del i n t e r é s del dinero 
y ele los ataques bajistas contra las 
emisiones de la Pa>- ^ ••'orioan, que 
perdieron 3 puntos cada u n a . 
L a s comunes uu ia, ^ . m t d States 
Steel ganaron 1.3¡4 puntos a 120.1|2 
debido a compras atribuidas a po-
derosos intereses f inancieros. E n 
vista de que los c á l c u l o s prelimina-
res s s ñ a l a r una p r o d u c c i ó n de 
100 .000 a 200.000 toneladas en las 
ó r d e n e s sin ejecutar correspondien-
tes al mes de jul io , se concede gran 
s i g n i f i c a c i ó n a la compr ade estas 
emisiones. 
L a s l lamadas "acciones de ricos" 
que han estado avanzando reciente-
mente, volvieron a establecer hoy 
nueas cotizaciones j n á x i m a s para 
el a ñ o . American C a n se c o t i z ó a 
21ü .7|8; Mack T r u c k a 187.3|4; Du 
Pont a 201; Internacional Telepho-
ne a 137.1|4; United Drug a 133.1|2 
y At lant ic Coast L i n e a 182 .1 | 4 . 
L a mayor parte de ellas cerraron a 
la c o t i z a c i ó n m á x i m a . Nash Motors, 
que se e u d i ó ayer a tan bajo pre-
cio como 381, p a s ó hoy de 423, 
con una ganancia neta de m á s de 5 
puntos. 
Excepto el anuncio de nue H e r -
bert G . W y l i s h a b í a d i m / J o como 
presidente y manager de la Pan 
Amer ican Petroleum and Transport 
Corporation, no hubo noticias que 
just i f icaran la debil idad de las emi-
siones P a n American, cerrando las 
acciones A. cerca de 3 puntos más 
bajas a 67.1|4 y las B de 3.3|8 a 
67.1 |8 . E n algunos c í r c u l o s estas 
ventas se consideraron como un pre-
ludio de la oferta de acciones co-
munes de la P a n Amer ican Petro-
leum, que r e t e n d r á la propiedad de 
la Doheny Cal i fornia , y en otros co-
mo Indicio de que la p o i í t i c a df los 
dividendos de la presente c o m p a ñ í a 
no será tan l iberal como cuando se 
halaba bajo el control de l a Stan-
dard O i l de Indiana . 
L a p u b l i c a c i ó n de varios jnfor-
mes favorables acerca de las ut i l i -
dades suminis traron motivo para el 
a lance de muchas especialidades. 
C c r t a i n Teeds Products se c o t i z ó a 
55.718; Simmons Company a 48; 
Coca Cola a '140.7|8: Publ ic S e i -
ice de New Jersey a 85.7|8; Colum-
bia Gas and E l e c t r i c a 64.5]4; New 
Y o r k á h i p b u i l d i n g a 37; New Y o r k 
Cannes a 52.1|2 y South Porto R i -
can S i |Tar a 8 0 . 
E l nuevo avance de Genera l Mo-
tors, que a l c a n z ó una c o t i z a c i ó n m á -
xima a 92.318. c o n s ^ u y ^ un antici -
po de la d i s t r i b u c i ó n de un di 
d'jnao extraordinario en la próx i -
ma r e u n i ó n . White Motors, F i s h e r 
Body, y Hayes W h e l estuvuieron 
fuertes. 
La. pesadez de las acciones f ^ j n a -
te i ia l ferroviario se d e b i ó a l poco 
i n t e r é s del informe semestral de la 
Amreican Locomotive C o m p a n y . 
B r o w n Shoe p e r d i ó cerca de 5_ nun-
tos. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo abrie-
ron a l 4 por ciento y avanzaron des-
p u é s al 4 .1 ¡2 por ciento. 
Ercepto un nuevo avance en los 
currency de Dinamarca y Noruega, 
hubo pocoscarabios de importancia 
en el mercado de giros. L a deman-
da de la l ibra esterl ina se c o t i z ó a l -
rededor de $4.85.318 y los francos 
franceses a poco menos de 4.75 cts. 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry. . . . . 
American Ice 
American Locomotiva 
American Smeltlng Ref 
American Sugar Ref. Co. . . 
American Woolen 
American For Pow 
• Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchison 
1 Atlantic Gulf & West .1 
Atlantic Coast Line 
I Baldwin Locomotive Wors . . 
1 Baltimore & Ohio 
i Bethlehem Steel 
I Beechnut Pacing 
iCalf . Pet 
Canadian Pacific 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohlo Ry 
C h . , MIlw. & St. Paul pref . . 
|Chlc . & X . W 
C . , Rock I & P 
Chile Copper , 
j Cast Iron Pipe 
Coca Cola . . 
Col Fuel . . . . 
Consolidated Oas 
Com Products 
Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . 
Endicott Johnson Corp 
Elec . Llght Pow 
Famuus P^ayers 
F isk Tire 
Ceneral Auphalt 
General Motors 
Goodwich . . ^ . , 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
International Paper 
Internatl . Mer. Mar. pref. . . 
Tntf-rnat'l T e l . & T e l . . . . . . 
Independent Olí & Gas 






Missouri Pacific Railway . . . . 
Missouri Pacific pref 
Marland OH 
Mack Trucks Inc 
N . Y . Central & H . RIver . . 
N Y N H & H 
Northern Pacclfic 
National Bisouit 
Norfolk & Western Ry 
Pacific Oil Co. 
Pan Am. Ptel . & Tran Co. . 
Pan A m . Pt . class " B " . . . . 
Pensylvannia 
Plerce Arrow 







































































M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
Phillips Petroleum Co 
Royal Dutch N . Y 
Reading •• •« " 
Republic Iron & Steel . . • • 
Standard OH California . . 
St. Louis & St . Francisco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific 
Southern Ral lway 
Studebaker Corp • 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar . . . . • • 
Stewart Warner . . . . . . . •• 
Savage Arms 
Standard Gas & E l e e . . . . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co.. . . •• 
Transcontinental Oil . . . . . . 
Tobacco Prod. . . 
Univ. Pipe Com 
Union Pacific 
United F r u i t 
U . S! Industrial Alcohol . . . . 
U . S . Rubber 
U . S. Steel 
Vanadiun 
Wabash pref. A 4 
Westlnghouse 
Willys-Over 
Wll lys-Over pref 
Whlte Motors 




































P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
JUi promedio oficial, de acuerdo con 
c decreto número 1770 para la libra 
re azúcar centr í fuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 













Manzanillo . . . . . . . . 2.175656 
Clenfuegos 2.204047 
Quieto rigió ayer el mfreado local, 
de cambios con una operación de 
r.ancos cable a 4,74 y 5,000 libras ca-
He a 4.86 1|8. 
E l Banco de la Reserva Federal de 
New York empezó sus operaciones en 
el día de ayer con los Bancos locales 
,x 1|10. sin tener en cuenca para nada 
ul 1|4 por ciento del impuesto pre-
v-íUo en ia Ley de Obris Púb l i cas . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r í a s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N o r i C I A L D E L SXJ 
4 S E AGOSTO 
CAMBIOS Tipos 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable 
New York vista . . 
(Londres cable . . . . 
l.nnc'res vista . . . . 
Londres 60 días . . 
Taris cable 
Taris vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España c a b l e . . . . 
España vista . . . . 
Ital ia cable 
Italia vista 
lirurKlas cable. . . . 
''•.ruselas v i s ta . . . . 
Zurich cable 

















Amste'dam cable 40 
Ainsterdam vista 40 
Toronto cable 3 
Toronto vista 
Hong Kong cable 57 
























S I E . Unidos cable. . 
S1E. Unidos vista . ¡ 
Londres cable . . 
T ondres vista . . . . 
Londres 00 d¡v . . . 
Par ís cable 
París vista 
Bruselas vista . . . . 
España cable . . . . 
• Ospaña vista . . . . 
Italia vista 
gurich vista . . . . 
Copenhagui v i s t a . . 
Chrlstianía v i s t a . . 
(Ostokolmo vista . . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . . . 
Hong Kon¿r v1«ta . . 
Amsterdam vista . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio ^«Far J».odr, 
guez. 
Para lii'.^rvenlr en la cotización ofi-
cial de la Bolí'a de la Habana: Raúl 
E . Argüe l l e s y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno. A . R . Campfia, Sírdlca 
Presidente. — Eugenio L . Cararol, 
Secretario contador. 
% P 










8 116 P. 
I M P U E S T O D E L E M P R E S T I T O 
ESTADO COMPARATIVO D E L A RECAUDAOIOX DEL. IMPUESTO 
E S P E C I A L DEL, E M P R E S T I T O DURANTE L O S M E S E S D E 
J U L I O D E 1924 Y JUL IO D E 1935 
M e r c d o L o c a l d e A z ú c a r 
L icores . 
Sellos . . 
Conciertos 
Multas . , 
Totales 
j u n o 1924 
$ 9 5 . 8 8 8 . 2 2 
2 2 9 . 1 1 5 . 6 5 
2 9 . 3 3 3 . 3 7 
6 4 8 . 5 0 
$ 3 5 4 . 9 8 5 . 7 4 
Ju l io 1925 
$ 1 1 6 . 1 2 2 . 5 7 
2 4 0 . 7 8 5 . 4 1 
3 3 . 7 1 0 . 6 9 
4 . 8 2 8 . 3 0 
$ 3 9 5 . 4 4 6 . 9 7 
E n completa quietud p e r m a n e c i ó 
ayei el mercado local de a z ú c a r , ' I n g r e g o p0r todos conceptos en Julio de 1924 
sin que se hubiera anunciado ope- ¡IngreSO p0r todos conceptos en Julio de 19 2 5 . 
r a c i ó n alguna durante el d í a . 
Di ferencia 
de m á s en 
Jul io 1926 
$ 2 0 . 2 3 4 . 3 5 
1 1 . 6 6 9 . 7 6 
4 . 3 7 7 . 3 2 
4 . 1 7 9 . 8 0 
$ 4 0 . 4 6 1 . 2 ? 
$ 4 2 9 . 8 4 1 . 6 4 
$ 4 5 0 . 0 8 9 . 8 3 
E l s e ñ o r H . A . Hlmely a n u n c ' ó 
que el movimiento de a z ú c a r en la 
pasada semana en los puertos de 
la R e p ú b l i c a , fué como sigue: 
A r r i b o s : 4 5 . 2 2 5 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n : 72 .4848 tons. 
Ex i s tenc ias : 1 . 0 3 0 . 6 0 5 tons. 
, . ! E S T A D O C O M P A R A T I V O D E L A R E C A U D A C I O N 
L O S M E S E S D E M A Y O J U N I O Y 
L a s exportaciones de a z ú c a r has-
tai el d í a primero del mes acutal 
ascendieron a 3 . 3 8 9 . 6 4 9 tonela-
das. 
E l merc.ido de New Y o r k , r i g i ó 
quieto, a n u n c i á n d o s e una venta de 
1 .000 toneladas de F i l i p i n a s a 2 
17|32 centavos l ibra, costo, seguro 
y flete. 
Muelen actualmente 8 centrales. 
O B T E N I D A 
J U L I O 
E N 
Mayo de 1925 $ 2 9 8 . 5 0 7 . 4 5 
Junio de 1925 3 9 8 . 6 8 5 . 9 9 
Jul io de 1925 _ 4 5 0 . 0 8 9 . 8 3 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 4 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C 1 N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTaRJO ABOGADOS 
EDEFIOIO: 
DAKOO OOMEROIAL D B CUBA 
m 73. Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k -
B O N O S 
$ 9 , 1 0 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 3 1 1 , 1 0 0 
Los c h e c k s c a n j e a d o s 
»n e l C l e a r i n g H o c s e 
í e N e w Y o r k , i u p o r -
taron; 
s e i o o o . o o c 
BANCO DEL COMERCIO 
D E P A R T A M E N T O D £ P L U M A S D E A G U A 
A los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p e r s e r v i c i o s d e a g u a d e l a C i u d a d . 
S e ñ o r e s : 
No h a b i é n d o s e p o d i d o p o n e r a l c o b r o el p a g o v o l u n t a r i o p o r 
c o n c e p t o s d e s e r v i c i o s de a g u a h a s t a e l d í a 1 6 de j u l i o p p d o . 
en l u g a r d e l 6 c o m o p o r decre to d e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
h a b í a s ido d i s p u e s t o ; y h a b i é n d o s e p r o d u c i d o t a l d e m o r a p o r -
q u e a l c e s a r e l B a n c o E s p a ñ o l e n sus func iones c o b r a t o r i a s n o 
se h a b í a n u l t i m a d o los de ta l l e s de l a e n t r e g a , en t a l v i r t u d , e l 
B a n c o d^l C o m e r c i o , que a c t u a l m e n t e t iene a su c a r g o l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s de A g u a , no q u e r i e n d o 
i r r o g a r l e s p e r j u i c i o s a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s , les c o m u n i c a 
p o r este m e d i o q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o s d e l segundo tr imes tre d e 
1 9 2 5 , se a m p l í a h a s t a e l d í a 1 4 d e l p r e s e n t e m e s de agos to , e n -
t e n d i é n d o s e q u e p a s a d a d i c h a f e c h a , q u e d a r á n los m o r o s o s i n -
c u r s o s e n e l r e c a r g o de l d i e z p o r c i e n t o , c o m e n z á n d o s e e n segui -
d a c o n t r a e l los e l c o r r e s p o n d i e n t e p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o , se -
g ú n d e t e r m i n a l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s v igente . 
H a b a n a , A g o s t o 3 de 1 9 2 5 . 
( f . ) R A F A E L P E R E Z , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
C o n f o r m e : J . M . D E L A C U B I A , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
V t c . B n o . í f . ) F R A N K S E I G L I E , V i c e - P r e s i d e n t e . 
: 7 3 8 7 ' 4 ^ 
A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAi 
a l e t o i a j e j n ™ F i e s t a s p o r l a O r d e n 
i D o m i n i c a n a a s u F u n d a d o r O T R A G U E R R A C O N T R A P O L O N I A 
P A R A R E C O B R A R S U S M I N A S 
F o r W . J . T . M a s ó n , Corresponsal las manos de A l e m a n i a , pcrmancz-
de la United Presa , R . L . . -
I . a e v a c u a c i ó n del R n l i r por la 
F r a n c i a d e s p u é s de dos a ñ o s y me-
d i ó de causairle d a ñ o a Alemania , 
p o s e s i o n á n d o s e del á r e a minera del 
t r a n s - R h l n , m a r c a el final de los 
esfuerzos de los industriales fran-
ceses para dictar a l Gobierno su 
p o l í t i c a ex tranjera . 
L a hventura del R u h r f u é em-
prendida en beneficio do los mag-
natf-s franceses. quienes c r e í a n 
que p o d r í a n acabar con las indus-
tr ias a lemanas r ivales , transf ir ien-
do la propiedad dol Ru.hr a manos 
de l a F r a n c i a . 
L a invasdón no ba beoho m á s 
que costarle a l a F r a n c i a muebo 
dinero s in que se baya adelantado 
nada en el camino de las repara-
ciones y de la reconstruicc ión-
E s cierto que F r a n c i a ba becb > 
que Alemania pague los gastps do 
la i n v a s i ó n , pero esto s ó l o signifi-
ca que A l e m a n i a tiene ese dinero 
menos para paigail las indemniza-
ciones de g i u r r a . E l R u b r albora 
ba vuelto a manos de los alemanes 
can en poder de Polonia . 
A l baber adquir ido el control de 
nuevo en el R u h r , l a d l p l ó m a c i a 
alemana d e d i c a r á todas sus ener-
g í a s a recobrar el á r e a c a r b o n í -
fera de S i l e s ia . 
L o s estadistas franceses que tan-
to d a ñ o causaron a Alemania , insis-
tiendo en que é s t a cediera las ml-
nas de Si les ia a Polonia , se dan 
cuenta ahora de quq Polonia no 
posee poder bastante para cuidar 
debidamente aque l t err i tor io . 
E s cierto que el gobierno ale-
m á n no e s t a r á en p o s i c i ó n , por lo 
menos en diez a ñ o s , do l levar a 
eCecto ningua medida uC fuerza 
contra Polonia 1 E s posible que pa-
sen dos d é c a d a s , pero a l g ú n ' d ía 
Alemania e s t a r á en d i s p o s i c i ó n de 
recobrar sus minas por la fuerza de 
sus armas o por la de su diploma-
c i a . 
L o s polacos, que no demuestran 
mucha experiencia en la p r á c t i c a 
do los asuntos de su p a í s e s t á n 
montados en una s i t u a c i ó n milita-
r i s ta exagerada, que t e n d r á que dls 
muir a medida que disminuya el 
apoyo vn-nAmion v mil i tar de la 
T R I D U O . - - F I E S T Á P A T R O N A L . - - A L M U E R Z O . 
Con frecuencia se suele l l amar i durante ic« tres día.s h u b » los s> 
a N. F . Sto. D o m l u g ) e>l ^Queru - ) guleútcf l ( u l t ó s : 
bu-, de Caleruega", del mismo modo i j \ % y media misa solemne, 
iiue a l gran P a t r i a r c a ' de la Um-1 ^tc- i ;retando ftl c o n , bajo la ñx1 
b) ía se le da el nombra d é "Se- j j)t.rta (Urgcción fi 1 P. E u g n i i o P é -
raf ín de A s í s " . Mas s i contempla-1 reZ) escogidas misa.-í de los g iau -
mos atenta y definidam'-nto ¡a in - det .naebtros y otras coniposido-
cumparable f igura do nuestro glo- neg 
ri'/so fundador v^moá que le í a b e 
muy bien el calif icativo de "Que-
r u b í n - S e r á f i c o " , p vafn bien ?1 <lc 
" S e r a f í n - Q u e r ú b i c o " ya que el 
grandiosa ' fuego" do s í "amor" 
fué la causa y fuente de donde di-
A las 5 y media rosarte, leta-
n íao cantadas, ejercicio del triduo, 
s e r m ó n terminando con los gozos 
del Santo Fundador . 
E l segundo d ía como primer do-
quien en todos estos actos pone a 
d i s p o s i c i ó n de la r e l i g i ó n su del i -
cado y a r t í s t i c o trabajo. 
L a Parte Miurioál estuvo bajo la 
acertada d i r e c c i ó n del Rdo . P . 
Eugenio . 
So Interpretaron preciosas com-
posiciones y escogida misa. 
Tomaron parte entre loa c a n -
tante» R e n t e r í a . Araco y Fuentea . 
T e r m i n ó la fiesta con el gran 
Himno a Sto Domingo, mientras 
ei p ú b l i c o besaba la rel iquia del 
Santo Fundador 
e c o n ó m i c o y W e. 
y estos se e n c o n t r a r á n en buenas F r a n c i a oue dentro de poco tiem 
„o„o HVAAl«iir er.n los po se v e r á obligada a real izar é s t a condiciones para riva/lizair ^ n los 
capitalistas franceses. 
F r a n c i a no iba logrado m á s al 
cruzar el R b i n qne aprender que 
los Industriales son muy malos 
g u í a s en la d i r e c c i ó n de las re la-
ciones extranjeras . 
E l R u b r irá adquiriendo su i m -
portancia industr ia l poco a poco, 
pero nunca p r o d u c i r á bastante car-
b ó n para satisfacer l a s exigencias 
de la p r o d u o c i ó n alemana, la que 
t e n d r á que permanecer baldada 
mientras Has importantes minas de 
'Si les ia , que fueran arrancadas do 
po 
S i Alemania declarare la guerra 
en el futuro a Polonia, para re-
cuperar les mines de Si les ia , es 
cierto que t e n d r í a que v é r s e l a s con 
F r a n c i a en el R b i n solamente, por-
que si invadiese a esta n a c i ó n so 
e n f r e n t a r í a Ipso facto con la G r a n 
B r e t a ñ a . 
S i Alemania logra poder mante-
nerse a l a defensiva contra F r a n -
cia y a r r o j a r todo su poder ofensi-
vo contra Polonia , la al ianza fran-
co-polaca se r o m p e r í a y ella logra-
ría a l cabo l a r e a d q u l s i c i ó n de sus 
minas . * 
P e r j u i c i o p o r e l n u e v o . . . 
(Vieine de la primera página) 
importador. Pero todos los p a í s e s 
no se encuentran a la misma dis-
tancia de Cuba , ni todas las expor-
taciones las bacen estos fabrican-
tes bajo las mismas condiciones de 
pago. Cuando se gira, por ejemplo, 
de 3 a 60 d í a s a los Es tados Unidos 
o a cualquier otro pa í s que se halle 
a igual distancia y con el cual exis-
ten las mismas facilidades de co-
m u n i c a c i ó n , p o d r á ser posible jus -
tif icar dentro del plazo de 90 d í a s 
fijado en el Reglamento el recibo 
del importe de lo exportado; m á s 
cuando el giro se haga a esos paí-
ses a 90 o a 120 d é a s , o a Ing la -
terra, A u s t r a l i a , Argent ina, Chi le u 
otro p a í s de la A m é r i c a Meridional , 
a los cuales no puede girarse a 
menos plazo de 60 y 90 d í a s ¿ c ó -
mo v a a poder, just i f icarse el rec i -
bo y el reingreso de las cantidades 
que representan esos giros en el 
corto plazo de 90 d í a s que s e ñ a l a 
el citado Reglamento? 
H a y otros casos, s in embargo, en 
que los fabricantes no bacen giros 
para el reembolso del va lor y gas-
tos de las m e r c a n c í a s que exportan, 
pues algunos de ellos tienen clien-
tes con c r é d i t o abierto, a quienes 
les l levan una cuenta corriente, en 
la que les cargan el va lor de los 
embarques m á s los gastos y les abo-
nan las dist intas cantidades parc ia-
les, y a en cheques o giros que de 
ellos reciben, y en estos casos los 
reembolsos no se reciben en plazos 
determinadas fechas f i j a s . 
Y veamos ahora el caso de E s -
p a ñ a . L o s fabricantes de tabacos 
exportan sus productos a ese pa í s 
mediante los contratos que 'tienen 
celebrados con la C o m p a ñ í a A r r e n -
dataria , en los cuales se est ipula 
que todos los tabacos que se le en-
v ían los recibe d icha 'Compañía pa-
ra su venta en c o m i s i ó n . No cons-
tituyen, por lo tanto, esos e n v í o s , 
una venta en firme cuyo va lor de 
factura puede cobrar el fabricante 
en mayor o menor plazo, sino que 
son comercialmente embarques en 
c o n s i g n a c i ó n , a l iquidar s e g ú n se 
vaya vendiendo l a m e r c a n c í a . 
Con arreglo a esos contratos, los 
fabricantes que losrBUScrlben e s t á n 
obligados a mantener en los d e p ó -
sitos de la C o m p a ñ í a Arrendatar ia 
existencias suficientes para el con-
sumo aproximado de seis meses, y 
de acuerdo con las ventas efectua-
das cada mes en sus estancos la 
C o m p a ñ í a e n v í a al fabricante, 60 
d í a s d e s p u é s de real izadas a q u é -
l las, una l i q u i d a c i ó n de las mis-
mas y entonces paga el Importe de 
los tabacos con arreglo a los precios 
consignados en las ' facturas . 
E n v i r tud de lo estipulado en 
siu contrato, un fabricante, por 
ejemplo, que hoy tiene, por s u 
cuenta, en poder' de la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a tabacos por valor de 
$ 5 0 . 0 0 0 y este mes le e n v í a una 
partida ascendente a $10.0(30 m á s , 
lo que r e c i b i r á dentro de los no-
venta d í a s del plazo que f i ja el R e -
glamento de la L e y de Obras P ú -
blicas, es decir, a los tres meses de 
su ú l t i m o embarque a la Compaiñía, 
no es una l i q u i d a c i ó n y pago de los 
tabacos comprendidos en ese em-
barque, sino una l i q u i d a c i ó n de ven-
tas correspondientes, en parte, a 
ios tabacos qme y a t e n í a en su po-
der la C o m p a ñ í a , y en parte, ta l 
vez, a los que r e c i b i ó por valor fac-
turado de $10 .000, pues esas l i -
quidaciones no las hace nunca d i -
cha entidad por facturas completas. 
D E L A I G N O R A N C I A A L A 
M U E T E , U N P A S O 
T H E D A L L E S , O r e g ó n , j u l i o . — 
(Correspondencia de T h e Assoc ia-
ted P r e s s . ) — U n viajero sediento 
se h a b í a detenido a beber 
manantia l vecino al Hood R I v e r , 
cuando f u é detenido a tiempo por 
el Ingeniero de caminos que a c e r t ó 
a pasar por a l l í . Cuando se le In-
d icó el letrero puesto a l l í por pre-
v e n c i ó n : 
— ¿ Q u é clase de agua mineral es 
é s t a ? — r e p l i c ó el hombre con la 
mayor indiferencia . 
E l letrero d e c í a : " E s t a agua es-
tá contaminada ." 
E l Ingeniero hizo cambiar la ad-
vertencia por una que dice: 
" E s t a agua es p é s i m a . No s irve 
para la b e b i d a . " 
E L S E N A D O A P R O B A R A 
L A E N T R A D A D E L O S 
E U . E N E T R I B U N A L 
: c r e e que s a l d r á v i c t o r i o s o 
e l p l a n de C o o l i d g e r e s p e c t o 
a l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l 
W A S H I N G T O N , agosto 4.—• 
{ P o r la United P r e s s . ) — L o s se-
nadores Swanson, de V i r g i n i a , y 
Leroot , de WInsconsIn , dieron hoy 
el a lerta respecto de que s i se in -
tentaba comprometer o alterar la 
p r o p o s i c i ó n del presidente Cool id-
ge sobre la p a r l l c l p a c i ó n de los E s -
tados Unidos en el T r i b u n a l de la 
H a y a , dicha p r o p o s i c i ó n s e r í a de-
rrotada en «1 Senado. 
L a d e c l a r a c i ó n de ambos congre-
sistas s i g u i ó de cerca a las noti-
cias llegadas de Swampscott a l 
efecto,.de que Coolidge d e j a r í a el 
asunto casi por entero a l Senado. 
E s t a I n f o r m a c i ó n fué dada poco 
d e s p u é s de la v i s i ta hecha a l pre-
sidente por el senador Pepper^ de 
Pennsylvanla , que es favorable a 
las enmiendas que pretenden l : v 
cerse al plan de Coolidge. L o s tres 
citados congresistas son miembros 
del C o m i t é de Relaciones Exter io -
res del Senado norteamericano. 
Tanto Swanson como Lanroo t 
predicen qne el plan de la admi-
n i s t r a c i ó n s a l d r á victorioso. Jfl se-
gundo m a n i f e s t ó que los que se 
oponen a l T r i b u n a l de L a H a y a es-
t á n procurando suscitar la convic-
c i ó n de que solamente por un com-
promiso p o d r í a llegarse a una ac-
c ión favorable al plan, en la certe-
za de que los d e m ó c r a t a s se opo-
nen a todo compromiso y no vota-
r ían con los que lo desean, derro-
tando en tal forma a l p lan . 
Swanson dijo que basta las dos 
terceras partes del Senado v o t a r í a n 
por la p r o p o s i c i ó n del Ejecut ivo si 
Coolidge se mantiene firme contra 
toda enmienda o reserva de la 
misma. 
DE INSTRUCCION PUBlj 
SUBASTAS 
P a r a Informar de las subastas 
del Departamento a l s e ñ o r presi-
dente de la R e p ú b l i c a , a c u d i ó a 
Palac io , a y é r , el s e ñ o r secretario de t hQ ha timbrado 0i 
ordenado los r&eWit el «. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , b i b l i o g r á f i c a s etc ' 
doctor F e r n á n d e z M a s c a r é , con e l ! r a organ izar ' l a n l í nece3a«3 
tores cubanos, a fin A 
mar y remit ir a GinnK 
b i b l i o g r á f i c o del año t ? H 
mero de septiembre 8 ^ 
2 » — S e 
s e ñ o r subsecretario, doctor L a m a -
dr id , quien e x p l i c ó V jefe del E s -
tado todos los part iculares relacio-
nados con este asunto, siendo por 
el general Machado muy celebrado 
el pliego de condiciones dispues-
to a l efecto. 
'egaclon' 
S ' — L a De legac ión ha 
do a las Comisiones 
ber iniciado sus 
s l ó n Nacional de Cuba U 
A la subasta para material gas-
table de la S e c r e t a r í a de Ins truc-
c i ó n P ú b l i c a acudieron diecisiete 
l icitadores, siendo rechazados ca-
torce, por no a jus tarse al pliego 
de condiciones. 
L o s tres restantes — F e r n á n d e z , 
Solana y C o m p a ñ í a , Arroyo y Cué-
l lar y Carosa y C o m p a ñ í a — s e r á n , 
pueg, los provisores del Departa-
mento en los a r t í c u l o s en que, res-
pectivamente, han ofrecido m á s ba-
jas cotizaciones. 
Hoy se e f e c t u a r á la subasta pa-
r a la a d q u i s i c i ó n de modelos im-
presos y efectos de escritorio. 
Ocho son los l icitadores que han 
depositado f ianza para e l l a . 
L A G R A N D I O S A F I E S T A D E L O S D O M I N I C O S . — U N G R U P O D E L O S C O N C U R R E N T E a 
su "ciérnela" y su "'apos^' mingo do mes hubo a d e m á s de los 
y no v iovcr . sa , J V r o co-j cultos expresados E x p o s l c i ó ^ d«l 
rr.ii nabn 
tolado", 
mo la Inmensa m a y o r í a de los i b S a n t í s i m o y reserva 
a l i e s , a ú n b-s cultos e i lustrados por | L o s sermones estuvieron a car-
otros conceptos, se contentan con' ^ dos P P . J u a n L i n a r e s , F é l i x 
las apariencias, s in profundizar M a r t í n e z v Salvador V I H a l b a O. P . 
mucho en las e n t r a ñ a s de las co-1 D u r a n t ¿ este triduo a c u d i ó a los 
esto es, s e g ú n se le hayan remit i -
do los tabacos. 
A la c lara c o m p r e n s i ó n de usted 
no se le e s c a p a r á , seguramente, 
d e s p u é s de conocer cuanto dejamos 
expresado, que no le s e r á posible ' " _ ^ _ S n , n -0is 
al fabricante exportador jus t i f i car 
en el plazo de 9 0 d í a s que s e ñ a l a 
el Reglamento tantas veces acudi-
do el recibo o reingreso de nume-
rar io valor de sus exportaciones, n i 
por lo que respecta a E s p a ñ a , n i 
en cuanto a los recibos de cantida-
des procedentes de giros hechos a 
90 y 120 d í a s , y a 30, 60 o 90 d í a s 
a p a í s e s tan lejanos como A u s t r a -
l ia , Argent ina , C h i l e y los d e m á s de 
Sur A m é r i c a . Y o c u r r i r á entonces 
lo que no se ba tenido el p r o p ó s i t o 
de hacer a l c r e a r el Impuesto del 
cuarto por ciento a que se contrae 
el a r t í c u l o X V I I de la l lamada L e y 
de Obras P ú b l i c a s , y es que resul -
t a r á gravada la e x p o r t a c i ó n de pro-
ductos de la indus tr ia nacional , tan 
sobrecargada de impuestos y tan 
necesitada de p r o t e c c i ó n oficial, 
como la que representa esta C o r -
p o r a c i ó n . 
As í , pues, y en vista de la Im-
posibil idad ep qne se h a l l a n los 
fabricantes en cuyo nombre habla-
mos, de c u m p l i r estrictamente lo 
que dispone el a r t í c u l o 39 del R e -
glamento de 15 de jul io en curso, 
y en m é r i t o , a d e m á s , de las razo-
nes qiue dejamos aducidas, acudi -
mos a usted para rogarle, que te-
niendo en cuenta esas razones, y 
como obra , de jus t i c ia , proponga a l 
Honorable Pres idente de l a R e p ú -
bl ica la m o d i f i c a c i ó n del citado Re -
glamento en cuanto al plazo de 90 
d í a s fijado en el mismo para que 
a todo exportador que justif ique el 
reingreso de su e x p o r t a c i ó n le sea 
hecho el reembolso correspondiente, 
e«- el sentido de que jj^e plazo se 
a m p l í e a 180 d í a s y que la jmstl-
f l c a c l ó n de los reembolsos, no se 
exi ja como equivalencia del valor 
de factura d e t e r m i n a d á , sino que 
baste jus t i f i car que se ha recibido 
en ese plazo remebolsos cuya s u m a 
equivalga a l Importe de l a factura 
pendiente de l i q u i d a c i ó n , aunque 
no procedan exactamente de e l l a . 
Esperando q u é reciban buena 
acogida nuestras razonadas alega-
ciones, y que en consecuencia sea 
atendida, por ser jus ta , la p e t i c i ó n 
que tenemos el honor de dirigir le , 
nos reiteramos. 
Respetuosamente de usted, 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s de Tabacos y 
Cigarros de la I s l a de Cuba , 
(f.> M a r t í n D O S A L , 
Pres idente , p . s . r . 
sas, hechos, instituciones o perso-
nas, de a q u í que y a desde el prin-
cipio so conociese a Nuestro Padre 
con el nombre de " Q u e r u b í n de 
Cnleruega" o el. " A p o s t ó l i c o Sto. 
Domingo", a causa de estar canac-
terizrida la v ida p ú b l i c a y exterior 
de este gran A p ó s t o l del siglo X I I I 
por un "celo e v a n g é l i c o " sin p r e -
cedente en la h is tor ia . E m p e r o s! 
bien es verdad que s u v ida púb l i -
ca f u é . plenamente apc is tó l i ca , no 
es menos / k - r t ó que su v i d a ín í i -
m a y oculta fué; toda una l lama-
rada f e r v o r o s í s i m a do amoir divino 
que inrendialba todo su ser; a u n i u e 
por otra parte no aparec'iese al 
exterior con signos tan sensibles o 
demostraciones tan manif iestas co-
mo las que s-o leen en las vidas de 
P a r a convencernos 
de e í l o basta recordar alguno.s he-
chos de su vida tomados del pro-
ceso de c a n o n i z a c i ó n . Dice pues el 
pr imer testigo: " L a mayor parte 
de la noche estaba en o r a c i ó n y a 
menudo derramaba abundanle,; lá -
grimas en la o r a c i ó n . ' T e n í a esta 
costumbre—aimde—que c i u n d o los 
frailes d e s p u é s de completas sa l í an 
de l a iglesia para I r a dormir, 
F r a y Domingo se r e t i r a b a . a la 
Iglesia para o r a r ; y - c o m o yo . qui-
f-ipra saber lo que hac ia en la igle-
s ia , pues me daba m u c h a dovoció-i 
«1 verlo, muchas veces me e s c o n d í 
tn la iglesia y le v i orar con gran 
clamoir y l á g r i m a s , y c í a tanto lo 
que se m o v í a a l lanto y gemidos 
que los frailes que estaban cerca 
durmiendo despertaban del s u e ñ o 
y algunos de ellos se m o v í a n a lá-
grimas". 
"Cuando cantaba í a Miso, dice 
otro testigo^ derramaba . muchas 
l á g r m a ? . ; y cuando yo le ayudaba 
tn el oficio de la Misa lo miraba 
v, su cara y v e í a las l á g r i n v i s co: 
rrer por ella en tanta cantidad'que 
cultos 
Heles. 
numerosa concurrencia de 
F I E S T A P A T R O X A u 
L l e g ó el d í a 4 y con é l la ce-
l e b r a c i ó n de la fiesta principal del 
Santo Fnndadcxr. 
Muy de m a ñ a n a pasamos a la 
iglesia parroquiall de la a r i s t o c r á -
tica barriada, que dicho sea (lo 
paso, con las nuevas obras l leva-
das a t é r m i n o Interior y exterior-
mente, iba f-Ido benroí inacta. 
A las 7 y media de l a m a ñ a n a 
I misa do c o m u n i ó n general en la 
i nue o f i c i ó Mons. Alberto M é n d e z 
TciTciarlo Dominico y S.ecratario 
del Arzobispado de l a HabaTia. 
-Durante el acto el P . Eugen io 
e j e c u t ó preciosas audiciones tr.ubí-
calos. 
A l momento de la c o m u n i ó n i 
acercaron los terciarlos do la ü ^ l g g 1 CalV0 y el Hn0- A m e r de L a 
den do S in to Domingo v d e m á s | a e- ' Jo V i . 
arcluco r a o í a s que rad ican eg l a J u a h Iser& J o s é Mu,gica) nUeS. 
P cqu | tro redactar g r á f i c o Sr . B u e n d í a y 
L a bolla y bondadosa s e ñ o r i t a i ](^ croni3tas c a t ó l i c o s ; Sres . Gq-
C i r m e n Herdoz c a n t ó durant.3 la|]>rif>] planeo del D I A R I O D E L A 
c o m u n i ó n una preciosa Ave-María'MARTISrA v Eugenio Blanco V i l l a r , 
de manera magistral y otros i i io- - |de « . ^ prensa". 
I n i c i ó s e a las 11 pl desfile que 
f u é hermoso y contiruacio. 
A las 1/4 tuvo efecto el almuer-
zo que o f r e c i ó a los concurrentes 
el Vicar io , P . V í c t o r y e l P r i o r 
P . Herrero . 
L o presidieron Mons. L iberato 
TostI , Audi tor de la D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a , con el D r . M. Arteaga, 
Adminis trador de la A r c h i d i ó c e s U 
de la Haibana; Mons. Alberto 
M é n d e z , Bas i l io G u e r r a , Comisar io 
de los franc'scnnos; los P P . V í c t o r 
( P r o v i n c i a l ) . Herrero ( p r i o r ) , .T. 
R u i z ( subpr ior) de los dominicos 
y el que suscribo en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Sub Dlrectoi* (Director en fun-
ciones) del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . L d o . L e ó n Icbaso, que no 
pude asist ir . 
Tomaron t a m b i é n aeaento, el 
Hno. Casiano. F r a y J o s é Vicente. 
Cas imiro y T ir so ( carme l i ta s ) , L o -
bo y M a r í n (escolapios) . Servando 
Aramburo v F . Mateos (pasionls-
tas ) , H e r n á n d e z y B a r q u í n - ( p a ú -
les ) , los P P . Issac F e r n á n d e z . Ce-
lestino L u c i o , S. R u b i e r a , E u s t a -
sio F e r n á n d e z , Rafae l G o n z á l e z . 
Virginio Rodrigo, capeWán del Ma-
P a r a l a s o b r a s d e l . 
(vieine de la primera página) 
T O M A D E P O S E S I O N 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
jefe dei Negociado de Registro y 
Archivos de la S e c r e t a r í a de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a el comandante 
J o s é Vicente Alonso, nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o de T R e d a c c i ó n . 
C O M I S I O N A D O D E O B R A S 
B L I C A S 
PU-
A y e r v i s i t ó al s e ñ o r secretarlo 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el Ingeniero 
s e ñ o r J o s é Alejo S á n c h e z , designa-
do por la Secretarla de Obras P ú -
blicas para que Integre la Comi-
s i ó n de edificios escolares, a la que 
pronto c o m e n z a r á a prestar sus 
servicios t é c n i c o s . 
A l cambio de Impresiones que 
con e l doctor F e r n á n d e z M a s c a r é 
sostuvo el Ingeniero S á n c h e z , asis-
tratar del anunciado arribo a este!1,6 el s e ñ o r Jhoanet , jefe del Ne-
puerto de mn barco bolsevlque. Igoclado de E s t a d í s t i c a de la Secre-
A u n cuando nada se contesta ca- I t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ad-
t e g ó r l c a m e n t e a las preguntas de 
los reporters, e s tá resuelto no per-
mi t i r desembarcar a la t r i p u l a c i ó n 
de dicho barco . 
Tampoco se p e r m i t i r á n las v i s i -
tas ni festejos de ninguna clase con 
motivo de su arribo. 
R E T I R O S 
ba 
' una gota no esperabx la pft-a"; Guailaibacoa, asistido d 
con tanta d e v o c i ó n d e c í a l a ora-
c ión dominical en . la Misa que 
bien p o d í a n entender los quo estaT 
t ¿ n cerca su grande fervor". 
De a q u í quT j a m á s hablara fr i -
volidades; por- oho di.-v otro testi-
go: "No me recuerdo haberle o'ldo 
Talabra ociosa, ni de rencor r i de 
l i sonja, ni ofensiva a nadie; antes 
bien, yendo por el camino a todos 
quer ía proponer la palabra de 
Dios, y en sus conversaciones pri-
vadas "no hablaba s i r u de Dios y 
ocn Dios". 
Abora bien: s i es V e r d a l qno 
"de la abundancia d d cora.íóri bn-
bla lx boca", ¿ n o podemor. l ó g i c a -
mente dddiacié. de rodJ lo dicho 
que su c o r a z ó n estab.i, convertido 
m "im horno encendido del amor 
d iv ino?" Puefi precisamente esta 
es, s e g ú n iáto T o m á i y l a m a y o r í a 
de los t e ó l o g o s , l a nota caracte-
l í s t l c a del "Scc-afín". 
E s t a es, pues. l a f lsonomfi mo-
ral del Santo F u n d a d o r 
<etes, corno O. Sa lutar l s . 
L a r g o tiempo d u r ó el Banquete 
E u c a v í s t f c o . que f u é m u y n u m i -
roso. 
A las í i>os dirigimos a l:i igle-
sia parroquia l para as i s t i r a la 
fiesta patronal . Nos r e c l b ' ó a m a -
blemente efl P á r r o c o y v icar io do i 
los dominieoí» .P. V í c t o r F e r n á n -
dez de la R i v a . j 
A las 9 y cuarto d l ó principio | 
la solemne misa a toda orquesta. 
E n e l la s i rv ieron el a l tar , s e g ú n 
costumbre, los Rdos . P P . F r a n c i s -
canos. 
Of ic ió el P . Benito A¿ua , V icar io 
del convento de franciscanos de 
los P P . 
CMestlno 
Sea para los P P . Dominicos unn 
¡ s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n por este her-
l moso homenaje a l gran Pred ica -
I dor Sto. Domingo de G u z m á n y 
i particularmente a los P P . Vicar io . 
¡ P r i o r y Subprior. V í c t o r , Herrero 
ly Ru iz . 
L o r e n z o B L A N C O 
A T A C A N L O S F A S C I S T A S L A V I -
V I E N D A D E U N E X - M I N I S T R O 
S O C I A L I S T A 
A r c á n g e l • MIchelena 
Zabala. 
F u n g i ó do maestro de ceremo-
nias F r a y Pedro, s a c r i s t á n del tero 
p í o , y de a c ó l i t o s los j ó v e n e s M ¿ -
n u f l y J o s é Pere l ra y Car los Croo 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del 
í í d e . P . Buenaventura Salazar, 
G u a r d i á n del Convento de F r a n c i s -
canos de la Habana , quien de ma-
l i c ia grandilocuente hiziv •*! pane-
g ír i co del Santo F u n d a d o r , t o c ó 
los puntos m á s culminantos de su 
vida, d e m o s t r ó la hermos.i labor 
¡biViida a efecto por el gran prc-
("'-ador y los I e.oficios que a l 
muncio hicieron sus hijos Xtli domi-
iiiro3, ya en al V inp lo , y a en lu 
c á t e d r a , ya en la escuela, y a en 
í a s misiones para convertir infie-
les. 
E l I lustre franciscauo f u é u n á -
."wvnemente felicJiado p-ír su bello 
discurso, que r e s u l t ó una verdade-
ra joya l i terar ia . 
N A P C Í L E S , agosto 4. — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) .—Numerosos fascistas 
atacaron hoy la vivienda de A r t u r o 
L n b r i o l a , /ex-mlnistro d e l tVabajo 
de f i l i a c i ó n socialista. 
E n t r e alaridos y risotadas los 
asaltantes trataron de echar abajo 
las puertas, pero la oportuna lle-
gada de los carabineros r e s t a b l e c i ó 
el orden. 
E l adorno floral, r e s u l t ó hermo-
us hijos, los R R . Dominicos so y a r t í s t i c o . 
del Vedado, c e l é b r a l o i grandes 
cultos r a r a honrar lo en su tiesta 
Patronal . 
D l ó 
T R I D U O 
pv,ncIpIo el día primero y 
P r o f u s i ó n de flores y numerosas 
arecas en c o m b i n a c i ó n de mult i -
tud de b o m b i ü o s daban a l a l tar 
un aspecto b e l l í s i m o . 
T r a b a j o e s l í v-xrificado por el 
s a c r i s t á n del templo. F r a y J'edro. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
h o t e l mm 
A G U I L A I I P 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
Grandes reformas en el Resfau-
rant. Departamentos para fanjilia, 
precios barat í s imos . 
N O T A . 
P a r a que los señores h u é s p e d e s no 
• timen obligatorio comer en el ht • 
t d el servicio de* restaurant queda 
suprimido hasta el m<» de Septiem-
b;c, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en Jas saiitas del 
Hotel . 
Servicio de elevador d í a y noche, 
agua caiiente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restauran! Cos-
mopolita. 
P o r decreto presidencial se 
d l spues t : 
—Conceder retiro a los vigi lantes 
de la P o l i c í a Nacional Gonzalo A l -
fonso F e r n á n d e z , Pedro Jul io E s p i -
nosa y E lad io R u i z Si lvera. 
—Conceder retiro a los capita-
nos inspectores del propio, cuerpo 
J o s é VIcénte , Rogelio Mora y M i -
r a n d a y J ua n V a l c á r c e l . 
— A u t o r i z a r al teniente retirado 
de la P o l i c í a X a c i o n a l t a m b i é n , L u i s 
J . W a h l e m b e r g para ausentarse de 
Cuba por un a ñ o . 
— C o n c e d e r una p e n s i ó n de no-
vecientos siete pesos con noventa 
centavos a la s e ñ o r a Rosa J u s t i n a 
de la Caridad R o d r í g u e z , como v i u -
da del teniente Emi l io M e n é n d e z . 
— A c e p t a r la renuncia del doctor 
Pedro F a n t o n y como secretario par-
t icu lar del Secretario de J u s t i c i a 
y nombrar para sust i tuirle al s e ñ o r 
Manuel R o d r í g u e z Valiente. 
O B R A S P U B L I C A S 
i 
L l a m a d o por el Jefe del E s t a d o 
estuvo ayer en Palacio el Secre-
tarlo de Obras P ú b l i c a s . Tenemos 
entendido que se t r a t ó del resu l -
tado que a r r o j a n distintas invest i -
gaciones realizadas en var ias J e f a -
turas de Oibras P ú b l i c a s . 
B A N Q U E T E P O L I T B a O 
E l Presidente del Ayuntamiento, 
s e ñ o r Cisneros, l l e v ó ayer a l Jefe 
del Es tado el presupuesto de gas-
tos para un banquete que en breve 
o f r e c e r á e l Genera l Machado en los 
jardines d é " L a T r o p i c a l " a los 
Presidentes de los C o m i t é s L i b e -
rales del t é r m i n o de l a Habana . 
I jOS BONOS D E L C E N T R A L 
ESPAÑA 
L o s Secretarlos de Jus t i c ia y H a -
cienda vis i taron ayer a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a para dar-
le cuenta de una nueva r e u n i ó n ce-
lebrada con los representantes de 
los Bancos que poseen bonos hipo-
tecarios del central E s p a ñ a , a f in 
de proceder a la venta de los mis-
mos en p ú b l i c a subasta. 
junto a la C o m i s i ó n de edificios es-
co lares . 
V I S I T A 
A y e r vis i taron a l s e ñ o r secreta-
rlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a los doc-
torea A r t u r o R . de Carr icar te y 
E m i l i o Roig de Leuchsenr ing , de la 
C o m i s i ó n Nacional de C o o p e r a c i ó n 
Intelectual , a quien dieron cuenta 
de los trabajos ya realizados y en-
tregaron una copia del siguiente 
m e m o r á n d u m , que han presentado 
a l jefe del E s t a d o : 
1 ' — P í a sido enviado a todos los 
p e r i ó d i c o s una c ircu lar , acompa-
ñ a n d o una s ú p l i c a a editores y au -
4 ' — E s t á en la \ U r 
la presenu1.!! d a r á listo en 
el folleto contentivo 
c i ó n de Principios 
mente, l del 
5 ' — E n t r e g a la minuta A 
unlcaclon a l Presidente -m 
m i s i ó n 
le 
U N A A F O R T U N A D A N I Ñ A 
S E L E C C I O N A D A E N T R E 
1 8 . 0 0 0 S O L I C I T A N T E S 
G r a c i a s a s u b e l l a s o n r i s a , 
s e r á p r o h i j a d a p o r u n 
m i l l o n a r i o f i l á n t r o p o 
H a y d i s g u s t o e n . 
(Vieine de la primera página) 
i * ' 
Hoy se p r i v ó de l a vida, a h o r c á n -
dose, en su establecimiento de za-
p a t e r í a , el honrado vecino do este 
pueblo s e ñ o r Rufino A l a r c ó n Ro-
d r í g u e z . 
So Ignoran los m ó v i l e s . 
Alonso, 
C o r r s p o n s a l . 
F A L L E C I O C \ A NIftA Q U E F U E 
M O R D I D A P O R U N P E R R O H A -
C E U N M E S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas, agosto 4 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
Anoche f a l l e c i ó en l a casa Daoiz, 
n ú m e r o 12 y medio, la n i ñ a Mar-
garita de la L u z , a la que hubo de 
morder un perro rabioso hace mes 
y medio. Como m u r i ó en un estado 
de nerviosidad, d í c e s e que la rabia 
f u é lo que d e t e r m i n ó su muerte; 
pero el doctor Beato, que la asis-
t i ó , no cree tal cosa, y m a ñ a n a se 
h a r á la autopsia a l c a d á v e r para 
remit ir las visceras a l Laborator io 
Nac iona l . 
Se e s t á viendo en la Audienc ia 
P o r Robert D. L u s k , Corresponsal 
de l a United Press . 
U n a sonrisa ha ganado para la 
P e q u e ñ a inmigrante Mary Spas un 
hogar suntuoso y un porvenir lle-
no de todas Has atracciones que 
pueden proporcionar- el afecto y 
los millones do E d w a r d N . B r o w -
ning. 
Pero la sonrisa de M a r y — d e s -
de el martes .por l a m a ñ a n a se l l a -
m a Mary L o u i t e B r o w n i n g — n o es 
una sonr isa ord inar ia , s ino algo 
que naciendo en lo m á s í n t i m o de 
su ser Cándido o inocente, se re-
vela en una d i s p o s i c i ó n amable y 
Branca. 
Y por eso, c e g ú n su padre adop-
tivo. Ma' ' f u é seleccionada entre 
18.000 solicitantes para ser la 
h i ja adoptiva de Mr. Brovrning y 
la c o m p a ñ e r i t a de Dorothy Sun-
flhine B r o w n i n g a que t a m b i é n 
adoptara el rico negociante en 
propiedades urbana^ y r ú s t i c a s 
•hace varios añrvs'. 
— Y o cre í que esto s ó l o s u c e d í a 
en los cuentos de hadas—-dijo Ma-
ry d e s p u é s que fueron f irmados 
los papeles de a d o p c i ó n y se h u -
bo trasladado desde la modesta 
casa de sus padres en A s t e r i a a 
la regia m a n s i ó n del mi l lonario 
que la adoptaba.—Yo siempre he 
s o ñ a d o con tener muchas cosas 
para m í , Pp|ro esto que me pasa 
ahora es demasiado bueno para 
creer que sea verdad. 
Mary . que tiene 16 a ñ o s de edad, 
r a c i ó en Praga , Bohemia, y vino 
a los Es tados Unidos cuando con-
taba apenan Un a ñ o . 
la causa contra el m é d i c o del pue-
blo de Mart í , doctor F a v i l a Regojo, 
que a s e s i n ó en aquel la local idad al 
Joven Leopoldo S i l v e s t r e . Unos 
m é d i c o s opinan que e s t á loco; 
otros que c o m e t i ó el delito bajo la 
a c c i ó n de las drogas heroicas; y 
los propuestos por el f iscal decla-
ran que e s t á perfectamente cuer-
do. E l ju ic io , que c o m e n z ó ayer, 
t e r m i n a r á pasado m a ñ a n a . 
Gómez , 
Corresponsa l . 
OTRO SUICJJHO 
. ( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa, agosto 4 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — Habana. 
— E n la cal le de C a m a r e r a , n ú m e -
ro 10, se a h o r c ó el ciudadano Ge-
rardo P e ñ a Carrero , de veintiocho 
a ñ o s de edad y vecino del mismo 
l u g a r . L a madre del suicida esti-
ma que é s t e p a d e c í a del cerebro. 
M a ñ a n a le s e r á practicada la a u -
topsia al c a d á v e r . 
don Internacional "tLÍ6.1»! 
la e l e c c i ó n y d i r e c S 1 ? 
:egado y otra transcribie"/ 
Ha a l secretarlo en Ginebt 
E l doctor Carricarte nn; 
tó para su publ icac ión la R 
nota, -para su mayor div '̂1 
A L O S A U T O R E S Y ] 
C U B A N O S 
A l constituirse la Comía 
clonal #de Cooperación W 
I n t é g r a m e de la ComisióV 
nacional adscrlpta a la Social 
las Naciones, asume, entr« 
deberes no menos importa,,, I 
de formar un índice biblin;1 
de T O D A S las obras que se 
en Cuba , para remitirlo com.! 
f o r m a c i ó n a la Oficina Centnl 
Ginebra , Ja cual se encarga d j 
le vas ta publicidad, a la y J 
el Delegado en Cuba transcrL 
l ista b i b l i o g r á f i c a a todas'y 
m á s Comisiones Nacionales 
mundo. No existiendo en Cni 
oficina l lamada técnicamente 
p ó s i t o de Publicaciones," pañi 
mar esa l ista tan completa 1 
debe serlo, e,l Delegado de Cakl 
lo cuenta con su propia diligj 
pero apela a ía buena voluntj 
los autores y editores 
s u p l i c á n d o l e s que le envíej 
ejemplares de las obras que i 
la estampa, d e s t i á n d o s e uno J 
Biblioteca de Ginebra y el otro/ 
r a ut i l izarlo la Comisión Nati 
que e s t u d i á n d o l o con el maíor] 
lo s e l e c c i o n a r á , entre todas m 
cibldas, las obras que correspojj 
a l cupo de C u b a y deban 
como las mejores en la teh 
que anualmente publica conoj 
xo a s ü " B o l e t í n de InfonsáJ 
U n i v e r s i t a r i a " la Sociedadiil 
Naciones, debiendo enviarseij 
forme antes del primero 
t iembre. 
A los autores y editores que 
cualquier c ircunstancia no desi 
donar los Indicados ejemplares,! 
Delegado dj? Cub?, suplica ena 
cidamente, por el prestigio dtl 
patr ia , que se dignen notificarl| 
t í t u l o de la obr^ y lugar de 
Ijara a d q u i r i r l a a sus expena 
los fines expresados, 
L a D i r e c c i ó n del Delegado <| 
s iguiente: A r t u r o R . d é Can 
te. Apartado n ú m e r o 1949 . -1 
b a ñ a . 
HOTEL BRISII 
R E S T A U R A N T 
S a n Rafae l y Amistad—Haba 
C a b l e y Telégrafo—Brisotál 
D R O G U E R I A f 
S A R R A I 
L A M A Y O R 
«URTC A'TOOAS LAS FARMACAíJ 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS Y 
MARTES TOSA LA HOCHK. 
F A R M A C I A S Q U E E S T i 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
R I c b a n ú m a r o 
S. F r a n c i s c o No. 36 (Víbojjl 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 61* 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 35* 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a Hermosa 14-B (Cer™' 
Pa lat ino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32. / 
Neptuno y Qquendo. 
San L á z a r o y CampanarK»' 
E s c o b a r y Animas . 
20 entre 15 y 17 (Vedad"'' 
Benjumoda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 
Consulado y Trocadero. 
San M ^ u e l y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Villegas, y Progreso. 
Tenerife' n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio No. 130, esq. ^ * 
A g u a Dulce n ú m e r o 17 
Habana y San Isidro. 
San R a f a e l y San FranCl^' 
2 n ú m e r o 148 (Vedado). 
Santa A n a y Guasab.icoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
J u a n Alonso e Infíui2^11* . 
3 0 de Octubre n ú m e r o bS 
F A R M A C I A T DBOOTTÍ*^ 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A N O T J8ANJ*c;íJ 
A B I E R T A TODA X̂ A ^ 
L O S S A B A D O S 
Telé fonos: A - a i 7 l : A-íl^S; 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
CENTAVrf: S E C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Hatana. 
Agencias: ,Cerro y Jesús del Monte. 
1-1994. Márlanao. Columbla. Almen-
dares. Buen Retiro. Qiiernados y Po-
golotti. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Es ta Asociación es la ünlca que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf lcas y la Información local 
aue en este D I A R I O se publiquen. 
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ÍOE APLAZADA LA 
PRIMERA SESION 
DEL PLEBISCITO 
a c o m i s i ó n , e n v e z d e cener 
' . v e r su p r i m e r a s e s i ó n n o l a 
e f e c t u a r á h a s t a h o y m i é r c o l e s 
D E S C A N S A R A E L C O M I T E 
C O M P L O T C O M U N I S T A P A R A 
A S E S I N A R A L P R E S I D E N T E 
D E C H E C O E S L O V A Q U I A 
)ershing p r o n u n c i a r a 
discurso i n a u g u r a l , 
c o n t e s t a r á n os 
el 
a l que 
d e l e g a d o s 
E L P E R U B U S C A C A S A 
o Se sabe a ú n si este p a í s ^ 
sol ic i tará m a y o r e s g a r a n t í a s 
que las es t ipuladas p r e v i a m e n t e 
ARICA. Chile, agosto 4. — ( P o r 
Vstocatéd P r e s s ) — E n una reu-
9 nformal de los miembros de 
ñsión del plebiscito de Tacna 
- O b r a d a ayer, se e f e c t u ó un 
Impresiones y se d e c i d i ó 
PRA<tA, Checoeslovaquia, 
agosto 4 . (Associated P r e s a ) . 
— L a p o l i c í a de esta capital 
anuncia haber descubierto Ja 
existencia de un complot en-
caminado a a s e s l n a r ' a l Masa-
r i k por orden de la T e r c e r a 
Internacional de M o s c ú , por 
cuyo motivo detuvo a l doctor 
Mouser, secretarlo del partido 
comunista, y a un escritor co-
munista l lamado Statsny . 
L a prensa sostiene que los 
conspirados recibieron instruc-
ciones especiales de M o s c ú , 
mediante un mensajero espe-
c ia l enviado por B e r l í n a l doc-
tor Houser, siendo designado 
Statsny para l levarlas a la 
p r á c t i c a . 
EANÍASIAS DE LA 
L o o c u r r i d o a l A n t o n i o L ó p e z 
no t iene, c o n m u c h o , l a g r a v e d a d 
que se e m p e ñ a r o n e n a t r i b u i r l e 
L S 
L a m u e r t e de Nico la ides e s t u v o 
a p u n t o d e o c a s i o n a r a G r e c i a 
y B u l g a r i a u n a s a n g r i e n t a g u e r r a 
R E L A C I O N E S M U Y T I R A N T E S 
S e e s p e r a q u e l a s i t u a c i ó n 
se r e s u e l v a d e a c u e r d o c o n 
los deseos d e los gr iegos 
G R I E G O S A LA F R O N T E R A 
E l g o b i e r n o gr iego e s t a b a 
d e c i d i d o a o c u p a r las p l a z a s 
de B u l g a r i a e n l a f r o n t e r a 
A T E N A S , agosto 4'.— ( P o r U n i -
tfd Pross ) .—Not ic ias llegadas des-
de Sof ía , comunican que ed Gobier 
no b ú l g a r o sy e s tá apresurando a 
detener y a juzgar a los presuntos 
asesinos del subdito griego Nico-
laides, cuya muerto hn estado a 
punto de (hacer que este p a í s in i -
c iara las hostilidades contra B u l -
garla. 
L a s relaciones entre ambos paí-
ses c o n t i n ú a n tirantes, peto se es-
pera que el ini.idente de Nicolai-
des sea resuelto de acuerdo con 
los deseos del gobierno grieso-
Crec ía en v ir tud de la act i tud 
despectiva de Bulgar ia . haciendo 
De n u e s t r a ' r e d a c c i ó n en Nueva 0ílSo omiso de sus reclamacioner, 
Y o r k , Hote l Alamac, Broadway and haíbía aumentado su fuerza sobre 
71St. Street. la frontera y so p r o p o n í a invad ir el 
xTiniTr vrvDT^ A J ne territorio b ú l g a r o en represal ia a N E W Y O R K , agosto 4 . - L O S P H aquel]a actitud b j 
r i ó d i c o s americanos a u n siguen co-
C A R E C I O D E I M P O R T A N C I A 
T o d o se r e d u j o a q u e v a r i o s 
d e los a l i s tados lo h i c i e r o n 
p a r a l l egar a los E . U n i d o s 
mentando y fantaseando sobre el1 l J e J \ L 5 ' ('e, ^ Naciones, or-1 blico 
tan desagradable incidente ocurri - ganlsmo ante el cual tiene esta-
u e ^ p H m ^ r a ' s e s i ó n oficial de la 
U i s i ó n se e f e c t ú e m a ñ a n a y no 
como se hab ía anunciado. 
b0VEl T n e r a l John J Pershlng. 
.residente de la Comis ión que ha 
e supervisar el plebiscito para 
etermlnar la s o b e r a n í a de las pro-IfncZ que discutan ^ h i l e y e l 
? e r f declaró que la r e u n i ó n de 
iver fué de lo m á s cordial . 
En la ses ión de m a ñ a n a pronun-
SUrá fn breve discurso de apertu-
r f e l general Peshing a l quo con-
testarán probablemente A g u s t í n 
Edvards y Manuel F r e y r e . presi-
lentes de las delegaciones de Chi le 
Perú respectivamente. 
Las proposiciones y reglas de 
procedimiento americanas ya con-
feccionadas por los expertos s e r á n 
entonces sometidas a d i s c u s i ó n y 
iprobación. 
Se tiene entendido que los dele-
gados peruanos, que l legaron a 
Irica a bordo del transporte pe-
aano Ucayall en el d í a de aye i . 
jesembarcarán tan pronto como 
[puedan alquilar un local para sus 
)ficinas y Para res idir . 
E l general Pershlng y los d e m á s 
..liembros de la d e l e g a c i ó n ameri-
:ana acudieron ayer tarde a bordo 
iel Ucayali para devolver la visita 
jue el señor Freyre h a b í a hecho a 
Jos americanos en las primeras ho-
ras del día . 
Alberto Salomón, ex-minlstro de ( r a ¿ e obtener una orden de prislfin; bnhiendo f l̂do despachadas por el 
stado del Perú, uno de los exper - | coutra ei c a p i t á n del buque, s e ñ o r Gobierno griego, d e s p u é s del ro-
U N P R O F E S O R D E L A U N I V E R S I D A D D E L O N D R E S 1 0 1 A P A C A R O M I A C * 
S E D E S A T O C O N T R A E L P R O T E C T O R A D O E S P A Ñ O L ! | " | \ / \ | j / \ 5 n K U M L A u 
W I L L I A M S T O W N , agosto 4.— 
(Ui ¡ l t ed P r e s s ) . — E l profesox. A r -
nold J . Toynbee, de la universidad 
de Londres , en una conferencia pro-
nunciada en la s e s i ó n plenarla del 
Instituto do esta ciudad sostuvo la 
tesis de qu» E s p a ñ a debía abando-
nar en favor de F r a n c i a la zona de 
Marruecos sobre la que ejerce el 
protectorado y que F r a n c i a t e n í a 
derecho a rec lamar dicho abandono. 
, No cree el citado profesor que 
F r a n c i a acepte dicha empresa por-
que mantiene la creencia de qUe el 
RI f f l o g r a r á su Independencia y. 
que se e x t e n d e r á en el territorio 
que ahora se encuentra sobre la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , y a d e m á s por-
que la Gran B r e t a ñ a p o d r í a oponer-
se a que F r a n c i a adquiriese m á s l i-
toral sobre el A t l á n t i c o . 
E l Profesor s e ñ a l ó la causa de 
la debfl íHad francesa en Marruecos 
en el hecho de que en el c o r a z ó n do 
Marruecas ex i s t ían muchas tr ibus 
que no h a b í a n aceptado la domina-
c i ó n de aquel la nac ión , y opina que 
t r a n s c u r r i r á n muchos a ñ o s antes de 
que la pac i f i cac ión de aquel terri -
torio sea un hecho logrado. 
L a tesis del profesor acerca de 
la r a z ó n que tiene F r a n c i a a apode-
rarse de 1h zona e s p a ñ o l a , es mera-
mente f i l o l ó g i c a pues se basa en 
la dist inta i n t e r p r e t a c i ó n que en los 
idiomas f r a n c é s y e s p a ñ o l tiene la 
palabra "Pertenencia", palabra que 
estatuye el derecho de E s p a ñ a en 
dicha zona al part ir del Tratado 
do 1912. E n esa palabra y su alcan-
ce basa toda su t e o r í a el profesor 
Toynbee y aducs que otra de la-
razones de los actuales disturbios 
en l a zona francesa son debidos a 
la mala s i t u a c i ó n de la zona espa-
ñ o l a . 
L a s e ñ o r i t a K e i t h C l a r k , que pro. 
feua historia en la Univers idad do 
Carlenton en 3-Tlnnesota e s t u d i ó los 
lineamientos h i s t ó r i c o s esenciales 
de Marruecos y a n u n c i ó que en tra-
bajos sucesivos los d e s a r r o l l a r í a en 
toda su e x t e n s i ó n . 
E 
US EXPÜLSIONES 
D i c e la l e g a c i ó n p o l a c a e n 
W a s h ing ton q u e a q u é l l a s no 
t i e n e n r e l a c i ó n c o n S i l e s i a 
A L E M A N I A N O L O C R E E A S I 
E l g o b i e r n o a l e m á n no se h a 
d e c i d i d o a ú n a e x p u l s a r a los 
p o l a c o s que h a y e n e l p a í s 
RELACIONES ENTRE 
M E m L O S E E J . 
S o n a h o r a m á s sa t i s fac tor ias 
q u e antes d e las d i f i c u l t a d e s 
a que d i ó lugar M r . K e l l o g g 
NEGOCIACIONES 
CON LOS MINEROS 
A n o c h e se d i p p o r t e r m i n a d a 
l a c o n f e r e n c i a c o n los m i n e r o s 
d e a n t r a c i t a s in h a b e r a c u e r d o 
E N S E P T I E M B R E . L A H U E L G A 
E l p r e s i d e n t e de los m i n e r o s 
h i z o c o n s t a r la i n t r a n s i g e n c i a 
d e m o s t r a d a por los p a t r o n o s 
N O A C C E D I E R O N A Ñ A D A 
No s ó l o se n e g a r o n a l a u m e n t o 
e n los j o r n a l e s , s ino que les 
d i j e r o n q u e los r e b a j a r í a n 
L A O P I N I O N D E C O O L I D G E 
D i c e que l a a c t i t u d pos ter ior 
m e x i c a n a f u é m o d i f i c a d a c o n 
a r r e g l o a la n o t a a l u d i d a 
W A S H I N G T O N , agosto 4 . (Un í -1 S W A M P S O O T T . agosto 4. — ( P o r 
ted P r e s s ) . — L a L e g a c i ó n de P o - ¡ U n i t e d P r e s s ) . — L a s relaciones di-
l o n í a en este pa í s ha hecho pú- p l o m á t i c a s entre M é x i c o y los E s -
en el d ía de hoy unas ma- tados Unidos son ahora m á s satis-
h i ^ M o nnd - r ^ i * o nlfestaciones donde se define y se f a c t o r í a s que antes de la cris is pro-
do anteayer a bordo del vapor ° l f ^ ; a a « » * r e c l a m a c i ó n con. refC. , jugtiflca la r a j ó n de polonia ^ movidas por la sdeclaraciones de 
Antoio L ó p e z , de la C o m p a ñ í a Tra- ¡ ai sracus « e ios ciudadanos j ordenar Ia e x p u l s i ó n , en determi- Kel logg , el actual Secretario de 
s a i l á n t i c a E s p a ñ o l a , en cuyo barco &r'e*;os en ü u i g a w a que se ^n- ; nada parte de 8U territorio, de los Estado y las consecuentes del P r e -
vinieron de la Habana , alistados vo-1 Cl ien5anj amenazados ^ de _ Peraer | cludadan08 aiemanes> sldento Calles respondiendo a aque-
h'ntaria y p a t r i ó t i c a m e n t e , unos:sus Propiedades ante las exigencias 
ciento cincuenta e s p a ñ o l e s para p e - j ^ l . Gobierno b ú l g a r o , pues deben 
lear en Marruecos en contra de los " l i r de es^ p a í s antes dol d ía 16 
moros. Todo aparentemente marchó1 d^ octubre rie acuerdo con un 
bien hasta que el barco l l e g ó a Nue 
va Y o r k , donde seis de los presun-
tos legionarios intentaron fugarse. 
Inmediatamente fueron encerra-
dos a bordo, pero no f a l t ó gente pia-
dosa que llamase la a t e n c i ó n de las 
autoridades americanas ante la ex-
t r a ñ a s i t u a c i ó n de los prisioneros. 
Tampoco f a l t ó a l g ú n abogado que d a t M p r e s s l . — L a s tropas griegas 
nm vc convonio sobre i n m i g r a c i ó n 
Tigente en Bu lgar ia . 
L A S T R O P A S G R T K G A S S E H A N 
P U E S T O E N OAMTVO D E !LA 
. F R O N T E R A 
P A R I S , agosto 4.— ( P o r Asso-
A T L A N T I C C I T Y , a-gosto 4.— 
( P o r L'nlted P r e s s ) . — E l martes 
por la poche. y no pudiendo lle-
gar.so a un acuerdo entre mineros 
y patronos, q u e d ó terminada la 
confere-noia que ven ínn sosumie-n-
do ambas partes contendientes, so-
bre aumento de jornales , y hoy el 
p ú b l i c o queda en espera de una 
huelga exi los. campos de antracitn, 
s e ñ a l a d a para el primero dt? sep-
tiembre. 
L a s negociaciones fueron termi-
nadas bruscamente por John L . 
L e w i s . presidente de la U n i ó n de 
Mineros de A m é r i c a , con la decla-
r a c i ó n por parte de los mineros "tíe 
que los patronos no s ó l o .habían 
rehusado concederles n inguna de 
sus demandas que, entre otras 
cosas, s u g e r í a n un aumento do 
jorna l , sino que b a b í a n expresado 
e n f á t i c a m e n t e la necesidad en que 
se encontraban de rebajar dichos 
jornales. 
L a s dificultades entre a m b i s 
partes que resultairon en 'la fene-
cida conferencia t e n í a n por eje la 
demanda de los mineros de un 1 
por 100 de aumento en sus j e m a -
les, pero a d e m á s los patronos se 
halbían negado a concederles la 
í .bo l i c íón de las " p é r d i d a s parcia-
les" del j orna l bajo cuyo estable-
U N F U R I O S O T E M P O R A L S E 
E S T A D E S A R R O L L A N D O E N 
P A R T E D E I T A L I A 
R O M A , agosto 4. (Associa-
ted P r e s s ) . — S o b r e la parte 
septentrional de I ta l ia , a t ra -
vesando la n a c i ó n de lado a 
lado, se d e s e n c a d e n ó hoy un 
furioso temporal que puso en 
grave peligro a infinidad de 
b a ñ i s t a s en la R i v i e r a Italia--^ 
na y pasajeros que v ia jaban 
en g ó n d o l a s | por los canales 
de V e n e c i a . 
Del lado del A d r i á t i c o , fue-
ron muchas las g ó n d o l a s v é n e -
clanas que zozobraron a conse-
cuencia de la violencia del 
oleaje, cayendo al agua sus 
ocupantes, muchos de ellos m u -
jeres, que fueron salvadas mi-
lagrosamente traja heroicos es-
fuerzos. E n el T irreno , el 
temporal no t a r d ó en dejar 
desiertas las playas de la R i -
v iera i t a l i a n a . 
DE ALIVIAR A SOS 
A g e n t e s d e l g o b i e r n o e s t á n e n 
W a s h i n g t o n y t r a t a n d e c o m p r a r 
o f i c i a l m e n t e m u c h o s a l i m e n t o s 
L O S V E N D E R A A L C O S T O 
B a l d w i n q u i e r e r e v i v i r las 
tar i fa s p r o t e c c i o n i s t a s p a r a 
las m a n u f a c t u r a s i n g l e s a s 
LA F A L T A D E T R A B A J O 
E 
E x p l o s i ó n de gas o c u r r i d a e n 
e l l a b o r a t o r i o m u n i c i p a l de 
N e w Y o r k , los o b l i g ó a el lo 
$ 3 0 . 0 0 0 D E P E R D I D A S 
L a d e c l a r a c i ó n dice como sigue: l ias 
L a s presentes expulsiones no He- Se ha dicho hoy aquí i en la r e . 
nen r e l a c i ó n con lo ocurrido en el sidencia veraniega del Presidente 
plebiscito de la Si lesia Superior en c<)olidge> que este t r i b u y e este 
1921 L o s polacos y los alemanes mejoramiento de las relaciones con 
que h a b í a n quedado fuera del p a í s el paég vecin0i a aqUeiia discutida 
de su origen, cuando f u é t razada nota de Ke l log pues la act i tud Ic , ( ío Precepto las c o m p a ñ í a s m í n e -
la l í n e a fronteriza de la S i les ia , ' pOBterj0r del go'b¡erno mexicano 
adquirieron a u t o m á t i c a m e n t e la fé modlficada de aCuerdo con ella, 
nueva c i u d a d a n í a basada en su re- L a vis i ta de Sheffierd qUe re-
sidencia a un lado o a l otro de la cientemente estuvo a q u í como hueg. 
frontera . P o d í a n haber renuncia-
do 
ped del Presidente, no s ignif ica 
A N T 
ta*d—Haba 
fo—Br¡sotí!| 
5s legales de la d e l e g a c i ó n perua-
ia. declaró a los periodistas que las 
presentes Intenciones del P e r ú era 
participar en el plebiscito, pero que 
tal participa-rión estaba s u b o r d í n a -
la a las garant ías que se adopta-
ran. 
No quiso njanifestar el ex-minis-
Iro S a l o m ó n si la de legac ión pe-
puana sol icitará mayores g a r a n t í a s 
|ue las estipuladas en el laudo ar -
litral del Presidente Coolldge o sí 
K limitaría a pedir el extricto cum-
•llmiento de las disposiciones anun-
ciadas pdT el Presidente de los E s -
tados Unidos. 
a d í a . pero muy pocos l o h i - ; n i n g ú n cambio en • laB relaciones 
sal iera a de í endor leu y hasta trata- se dirigen a la frontera b ú l g a r a . , cleron, debido a que ambos g o b i e r - a m b o g palgeg ni fué objeto 
' nos aconsejaron a sus naturales^que :de disCygión entre e l presidente y 
no tomasen semei inte acuerdo |¿1 Embajador> la s i t u a c i ó n ' d e M é -
Amant i Musiera. A pesar de los ln- cienfp asesinato del chidadano M. 
t e ñ t o s para l iberfat a los seis rec lu- Nk-olaldos, en S tan imaka . Bu.lga-^ 
tas castigados el aludido abogado ría, que s e g ú n se afirfna se di'jbló 1 Posenania y m á s de la Pomeranla , 
no lo c o n s i g u i ó aunque m á s tarde ni t f i ror l smo quel e s t á n desenvol-
por d e c i s i ó n del propft5 c a p i t á n f u e - i v í r - n d o los griegos contra los b ú l -
rou puestos en l ibertad en vista de garos en la frontera, 
la actitud hosti l de los d e m á s re- se ]ian rK:iMclo noticias en esta 
cintas. Como nuestros lectores «a-i capital procedentes de Atenas ln-
ben ya, a poco de estar en l ibertad, | f o r n a n d o que pl Gobierno e s t á 
los seis castigados con dos m á s in: ¿ i sr )nes to a 0CUpar ias ciudades 
ras d e d u c í a n del j orna l de cada 
minero el importe de Ha cuota de 
su grotnio. 
D e s p u é s de una s e s i ó n que d u r ó 
cuatro horas los mineros propu-
sieron suspender la conferencia "t'.no dio. su je ta a la c o n v o c a c i ó n 
por cualquiera da las dos partes 
por medio de su presidente". E s t a 
m o c i ó n f u é secundada por los pa-
tronos y la conferencia se d i ó por 
terminada. 
No pairee que ninguna de las 
dos partes tengH la IntenJC-ión de 
RA 
i olas v i 
CHE. 
E E S T A l l 

















Hj APLAZAAHRNTO D E L A R E ü -
m)iS D E L A C O M I S I O N D E T A C -
ÍA-ARTCA P E R M I T E D E S C A N S A R 
A L O S D E L E G A D O S 
ARICA. Chile, agosto 4 . — P o r 
Issociated Press) . — L , a determina-
iión de celebrar la primera r e u n i ó n 
jficial de la comisión plebiscitarla 
le Tacna y Arica en la m a ñ a n a del 
pximo miércoles , en lugar de ha-
¡erlo hoy, dió a los tres c o m i s i ó n a -
los la oportunidad de descansar 
mtes de acometer la ardua tarea y 
tupervlsar la v o t a c i ó n que d e t e r m í -
iará la soberanía d e f i n t í v a de las 
os provincias que Ohlle y e l Pe-
fu se disputan. 
^ 1 ^ f ^ e n t e de la C o m i s i ó n , 
^enerai Jobn J . Pershing y el Jefe 
InSe ^ S a c i ó n chilena, s e ñ o r 
^ustin Edwards , conferenciaron 
'oy con sus t écn icos acerca de 
reatos de rutina; pero nada de 
X f ' 1 ^ 8 6 trat6- E l r e p r e s e n - . 
Z Perú cerca de la comí- ] 
S L fi0r Manuel F r e y r e y San-
S s n J U e lleg6 ayer a ^ r d o del 
ansporte peruano Ucayal l , puso 
endn l SUs visltas d i p l o m á t i c a s , 
ao_a bordo del crucero chileno 
^de fué saludado con 
búllgaras de \ñ frontera» como re-
p r e s a r a pol- la muerte de M . Ni -
colaides, a menos de que se pa-
guen reparaciones. 
Aunque las noticias de B u l g a r ; a 
dlcfn que no se han recibido fa-
vorablemente las demandas de re-
pnraclones formuladas^ por Grec ia , 
que el 
Gobiprno ha contestado 
tontaron escaparse a r r o j á n d o s e al 
a.gua. A cinco de ellos c o n s i g u i ó 
c a p t u r á r s e l e s inmediatamente, dos, 
unas horas m á s tarde y el ú l t i m o 
d e s a p a r e c i ó . I g n o r á n d o s e hasTa el 
presente su paradero. E l Antonio 
L ó p e z s a r p ó esta m a ñ a n a para Cá-
diz y Barcelona, l levando encadena-
doá a los que intentaron fugarse. 
Me e n t r e v i s t é con uno de los altos "n oosp^cho de iSofm dic 
empleados de la C o m p a ñ í a T r a s a - , « " l ' ^ r n o ha contestado n la comu-
t l á u t i c a E s p a ñ o l a qu^.en, comentan-' nicnci611 griega lamentando el ase-
do el suceso, c r e í a que el incidente r-in^0 M Nicolaides y prome-
no tenía la importancia que la sen- ü e n d o que adoptara todas las rae-
sacionalista prensa americana le ha- |d idas del caso para cast igar a los 
bia dado. "Gente que deserte de los culpables. 
barcos ocurre con m u c h a frecuencia, Los' funcionarlos do las L e g a -
de toda clase de nacional idades" me clones de Grecia y B u l g a r i a en P a -
<jjj0 ,TYo no le doy a esto otra im- r í s dicen que no existe t irantaz en-
portancia que la de unos cuantos! tre los dos p a í s e s , agregando que 
e s p a ñ o l e s Ique deseando v e n i r a I perturbaciones de e^a» clase en la 
Nueva Y o r k y careciendo de dinero, frontera son frecuentes en los 
so aventuraron a a l i s tarse en l a le-j que v e r í a n con asombro que se 
g l ó n extranjera de Marruecos como, paicaI1pS Mnnlfestaron t a m b i é n 
ú n i c o medio de v i a j a r gratultamen-; produjcrá- un ronfiicto por el inci-
ta, pensando-que a l l legar a este dent(? 
puerto h a b r í a n de poder desembar-i M Dendren,ig( delegado griego 
car libremente, a pretexto de v i s i tar a la do la8 Na(.ioncs y m i n t e J 
la p o b l a c i ó n . " ^ . ^ ^ ^ - . r I tro de Grec ia en Suiza, ha d e r l a - ' 
" L a mayor parte de los expul- ixjco 
sados alemanes lo han sido de la l ' 
i     l  l . ! . E l Presidente Coolidge ha deci 
mientras que los polacos objeto de dido no actuar en referencia a l in- : 
a n á l o g a medida r e s i d í a n en el Sreso de esta n a c i ó n en el T r i b u - ¡ 
R u h r . adonde fueron a t r a b a j a r i n a l Internacional de la H a y a , , negociaciones a q u í y 
/Minnrln Ij, n r n n a e i ó n francesa " Ijando que el Senado l ibremente sea renn"oar las negocmciones a q u í y 
cuando la o c u p a c i ó n f rancesa . en {av0r o en contra | si se l leva a cabo alguna _otra re-
" E l Gobierno de Polonia no ha de esta c u e s t i ó n , 
protestado de la e x p u l s i ó n de los] . 
ciudadanos polacos del territorio Pepper, que es el leader en el 
a l e m á n e ignora por q u é el Gobier- Senado de esta medida, y que es- ; tUal COnvenIo de trabajo que pxpl 
no a l e m á n procede de distinto m o - í t u v o a q u í recientemente tiene e l | l a el ú l t i m o día de agosto, dicha 
do " ¡ p r o p ó s i t o decidido de l l evar la a d e - | roUniíin t e n d r á efecto por la me-
" E u cuanto al m i l l ó n de alema- iantex y de que se adopte el plan f: iación dcI gobierno federal o del 
nes que recientemente han V¡\Íl Estado En e55tp Últira0 CaSO pr0' 
rido la c i u d a d a n í a polaca y que } 7 de d^lembre, fecha que ^ b.ablemCnt6 mpdiará pnra intentar 
son muy estimados y considerados W a d a en el anterior Congreso p a - | Un arrpglo P] sobornador de Penn 
u n i ó n para tratar de evitar la 
huelga con que amenazan los mi-
neros para cuando termine e'l ac 
del resto de la n a c i ó n , no corren 
n i n g ú n peligro y deben temer la 
e x p u l s i ó n tanto como sus concluda-
nos de raza p o l a c a . " 
ra la dec i s ión ace 
portante asunto. 
de tan im sl lvanla. 
E L G O B I E R N O A L E M A N N O 
Q U I E R E E X P U L S A R A L O S 
P O L A C O S 
E l Presidente se Incl ina 
que una m a y o r í a de Senadores, tan-
to Republicanos como D e m ó c r a t a s , 
son partidarios del Ingreso de los 
Es tados Unidos en ese organismo 
al que ya pertenecen 48 naciones 
del mundo, por medio de un acta 
(Assoc iated'de a d h e s i ó n . B E R L I N agosto 4 
P r e s s ) . — E l Gobierno a l e m á n va - i 
ella a ú n en expulsar a los polacos : —— 1 
? r n l d : n í v o r e n d e A 1 p ^ n i i t e n V ^ ' Y A E S H E N R Y F O R D E L P R I -
biscito de 1920-21. celebrado en la j M E R N A V I E R O D E L M U N D O 
Al ta Si les ia y las regiones oriental 
y occidental de P r u s i a y que noj W A S H I N G T O N , agosto 4 r — 
han cumplido la orden de aban- epor United P r e s s ) . — A l fin Mr. 
f n a L S o P ^ ^ Cl Prlm0r0 H c n r y F o r d l l e g ó a ser e l . primer J c o m l t é conjunto 
de agosto. naviero del mundo, hoy. cuando 
E l Ministerio prusiano anuncio la coro!f.i6 naviera a c e p t ó su puja 
de A l e m a n i a 
i tr  e rec ia e  iza ,  aeria 
B A K K r i X . | rad0) c ^ n nn despacho de G i n c - ' hoy que la d e c i s i ó n ae A L V U I V U I * ^ ^ 700.000.00 por los 200 bu 
d e p e n d e r á de que Polonia a r r o j e , SaCados a p ú h i i c a subasta. 
dl -
•—• — ' jbra . que s í la respuesta de Bulara-
C O M P L E T A D O S L O S P R E P A R A - rin no fuera completam-ntr satls-
T I V O S P A R A L A A L I A N Z A I N l fartoHa para pl Goh ie ,nr *rie< 
T E R N A C I O N A L 
E S T O C O L M O , Suec la , agosto 4. 
— ( P o r Associated P r e s s ) . — S e 
han completado los preparat ivos 
para la conferencia de la a l ianza 
internacional de amistad entre las 
iglesias, que c o m e n z a r á sois sesio-
nes m a ñ a n a en esta capital . 
/ E n la agenda f iguran problemas 
como el rac ia l , e l tratamiento de 
las Minor ías é t n i c a s , la diplomacia 
secreta, la c o o p e r a c i ó n con la L i g a 
de las Naciones y el T r i b u n a l Per -
manente de Jus t i c ia Internacional , 
pero acaso el mayor i n t e r é s se ha 
y P^uanorfespectlvamente.' ¡ c o n c e n t r a d o en la d i s c u s i ó n sobre 
mLfn l  i l  
f ! h • / 0 n d e fué saludado con 
1 d e w ' f A 6 ordenanza. E s t a tarde 
« S S ? ^ ! ? Peruana < * W * i orna 
í u r p t n T i a en 'ia que u i -
£ i i i 5 'i00116, el Geiieral Pershlng 
.ores F d i n.Una C01nlda a 1^ se-
ante dPl ¿ Lat imer , coman-
^ochester U<:e,or >uorte-americano 
's crucerní V u * comandantes de 
Uleno v n L Í H-lggln3 y Ucaya l l , 
go. 
é s t e a p e l a r í a a la L i g a de las Na-
ciones. 
Mr. Wi iu 
N n i c o G. Dennis, pr imer 
8ro lega^ . ^mericano ? « o a s e -
rershins h u 6 ^ 1 del Genera l 
los demás amvb,é° una comida 
íacione* l l l ,mlembros de las dele-
5 I>eruana y chilena. 
ñero 
el protocolo de g a r a n t í a s de Gine-
bra acerca de la seguridad de F r a n -
c ia y Alemania . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
P ^ O T A U N P O L V O R I N E N 
B U L G A R I A 
I L O N D R E S * * 
V ^ J ^ - S e r ñ . ag0st0 4- (United 
i0 (lesde Sofín Un, desPacho envia-
Puljo muohoo a la Central News, tiaSu 
K cuando * m , l e r t 0 8 y her,d08 
a b ^ munlciones nHen quo 80 guar-
l exni ix guerra. 
íerrcvlaria0 d e ^ ^ u y ó la e s t a c i ó n 
81.—Llegft Edam, V I C O , Julio 
dft ih Habana. 
N U E V A Y O R K , Agosto 4.—Llega-
ron el Santa Eulal ia , de Antl l la; el 
Drizaba, de la Habana: el Essequlbo, 
de la Habana; el Metapan, de San-
F I L A D E L F I A . Agosto <•—Salló el 
G u a m á n s m o , para la Habana. 
B A L T I M O R E , Agosto i . — Lleg* 
e Maidenhead, de Dalqulr í . 
S A V A X N A H , Agosto 4 .—Llegó el 
Glenaola, de Sagua. 
N o S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N 
B O M B A " P R A T I I 
C U R I O S O R A S G O D E U N A L -
C A L D E 0 U E Q U I S O P R E D I C A R 
C O N E L E J E M P L O 
S C H O E P P E N S T E D T , Alemania , 
agosto 4.— (Por Associated Press^ 
— E L Burgomaestre de esta v i l l a 
H e r r B a r ó n , es hombre p r á c t i c o . 
E s t a noche d e s p u é s de pronunciar 
un elocuente discurso en la inau-
g u r a c i ó n de una nueva pisc ina de 
n a t a c i ó n const lruída por el Muni-
cipio, haciendo resal tar los bene-
ficios riel aLlctismo y en especial 
ñé los deportes a c u á t i c o s , f u é él 
el primero en Inaugurar la piscina 
t i r á n d o s e a l agua con ?ombrero de 
, sacados a p ú b l i c a 
por l a fuerza a J08 f ^ a í f 8 J U « ^or d e c i s i ó n u n á n i m e , y a que 
votaron a favor de A l e m a n i a en el ^ de 16 
plebiscito y que c o n t i n ú a n t o d a v í a 1 1 J 
. . . . . . L a L e g a c i ó n a"ho-
Gifíord! Pinchot. 
R O T A S L A S N E G O C Í A C I O N E S 
E N T R E M I N F J I O S Y P R O P I E T A -
R I O S D F M I N A S D E A N T R A C I T A 
A T L A N T T c C I T Y , agosto 4.— 
( P o r Associated P r o s s ) . — A las 6 
y 30 de la tarde de hoy quedaron 
rotas las negoiciaciones que v e n í a n 
celebrando en esta los propietarios 
de minas de antracita y 'Jos mine-
ros de las mismas, p a j a d ir imir 
una c u e s t i ó n de salarios. 
L a s u s p e n s i ó n de las negociacio-
nes por tiempo indefinido f u é pro-
puesta por C . J . Golden, presldento 
del distrito n ú m 9 de la U n i ó n de 
Mineros, secundada por varios pro-
pietarios de minas y aprobada por 
L o s conferen-
cistas informan que se ha l lan en 
completo desacuerdo respecto a 
las demandas lifiohas poir los mine-
ros y al parecer es i n ú t i l proseguir 
las negociaciones. 
T u v i e r o n que d e s n u d a r s e 
p o r q u e los gases , en c o n t a c t o 
c o n los ve s t idos , q u e m a b a n 
N E W Y O R K , agosto 4. (Associa-
ted P r e s s ) . — E n el laboratorio del 
Colegio Municipal de la c iudad de 
Ne^ Y o r k se produjo hoy una ex-
p l o s i ó n de gas f o p g é n i c o que hizo 
entrar en i g n i c i ó h a' otros cuerpos 
q u í m i c o s dando lugar a un incen-
dio que c a u s ó p é r d i d a s por valor 
L o s c o n t r a r i o ^ d e B a l d w i n 
d i c e n q u e es u n p a s o e n o r m e 
h a c i a e l s o c i a l i s m o d e l E s t a d o 
P o r Thomas L . Stokes, Correspon-
s a l de l a Ü n l t e d Press . 
V . ' A S H I N G T O N . agosto 4 .—Se 
encuentran a q u í algunos agentes J e l 
encuentran a q u í algunos agentes del 
s ibi l idad de hacer por ese gobier-
no compras de alimentos al por ma-
yor en eŝ fe p a í s , para venderlo a l 
costo a los consumidores en Ing la-
terra , plan ú n i c o que p i e n í a l levar 
a efecto el ac tual ministerio de la 
Gran B r e t a ñ a . 
L o que se propone con esto el go-
bierno de B a l d w i n es crear un sen-
timiento favorable a é l que le per-
mita rev iv i r las tarifas proteccio-
nistas para las manufacturas , resol-
viendo de este modo el problema de 
los hombres s in trabajo que pade-
ce Ing la terra de modo muy preo-
cupante. 
E l s ó l o anuncio de que las tar i -
fas proteccionistas d e b í a n volverse 
a Implantar como a n t í d o t o a la fal-
ta de trabajo , hizo caer en 1923 el 
primer ministerio B a l d w i n , suce-
maduras 4 bomberos y dos estu-
diantes de q u í m i c a . 
de $30,000, recibiendo graves que- dk;udolo d p a r t i d o laborista, a cu 
ya cabeza estaba R a m s a y Mac Do-
nald, que s o s t e n í a que el proteccio-
nismo e l e v a r í a el costo de los al i -
L a e x p l o s i ó n y la i r r u p c i ó n del méritos , 
gases subsecuente a la misma, hizo A h o r a , pues, se encuentran aqu í 
sal ir precipitadamente del laboratp-J ios agentes de B a l d w i n , estudiando 
rio a toda una clase estudiantil que ia s i t u a c i ó n ac tua l del mercado de 
en él h a b í a . L o s bomberos que pe- carne y granos. E l gobierno no ha 
decidido a ú n si a d o p t a r á o no ese 
plan, que s e r í a apartarse de la . po-
l í t i c a conservadora de la G r a n B r e -
t a ñ a , pero los informes de los agen-
tos s e r á n estudiados concienzuda-
m.traron en el edificio fueron tam-
bién repelidos por el gas que^ sa-
turando sus vestidos, les quemaba 
la piel. 
Uno de los bomberos, que duran-
te la G u e r r a Mundial t o m ó p a r t e ¡ m e n t o 
en varios ataques con" gases, se' l o s que se oponen a l plan de 
a c e r d ó de que lo m « j o r era despo- Ba ldwin lo atacan sobre la base da 
jarse de las ropas. L o s d e m á s si- . que es un paso enorme hacia el so-
guieron su ejemplo. A los pocos mo-i cial ismo del estado. Af irman, ade-
mentes los bomberos, completamen-j que las ventajas que pueda re-
te desnudos, entraban y s a l í a n en portar la compra al por mayor de 
cl edificio por breves turnos. Aj aiimentos a q u í se p e r d e r á n a l ser 
meo ida qu e s a l í a n los h e r ó i c o s in-i administrados ineficientemente por 
dividuos otros m á s , provistos de I ei gobierno para su d i s t r i b u c i ó n , y 
mangueras , proyectaban sobre ellos q-je ai fin de la j o m a d a el tesoro 
gruesos chorros de agua para l im-
piarles el cuerpo de los á c i d o s a 
él adheridos. 
L o s bomberos tardaron 40 minu-
tos en extinguir la c o n f l a g r a c i ó n y 
evitar m á s explosiones, que hubie-
sen sido fatales. 
L a p o l i c í a tuvo que luchar de-
sesperadamente para contener a la 
inmensa mult i tud de curiosos aglo-
merada ante el colegio. 
L A C O N F E R E N C I A D E W A S -
H I N G T O N P U E D E S O L U C I O N A R 
L A P A Z D E L P A C I F I C O 
que 
en territorio - ^ . ^ ^ l Aunque mu-hos de los barcos 
polaca en B e r l í \ b a . d e ^ a d ° d ' s o » ya anticuados, si F o r d puede 
hasta ahora no se ha expulsado » " ; , . menoa cincuenta 
nadie por la fuerza de A l e m a n i a . 1 " ' 1 ^ de ellos, s e r á d u e ñ o de una flota 
considerable que puede emplear en 
el comercio con Sud A m é r i c a . H a -E L A L M I R A N T E P H E L P S S E 
M U E S T R A S E G U R O D E Q U E N O ^ ^ ^ J ^ d e V o d " ^ 
O C U R R I R A G U E R R A C O N E L 
J A P O N 
L A C O M I S I O N M I X T A D E 
R E C L A M A C I O N E S M E X I C A N O -
A M E R I C A N A T R A B A J A D E 
A C U E R D O 
W I L L I A M S T O W N , agosto 4.— 
( P o r United1 P r e s s ) . — E n la con-
ferencia sobro el desarme general 
qr.e se e s t á celebrando en el Ins -
tituto de P o l í t i c a de este lugar, el 
A lmirante W . I'helps miembro del 
Comi té Naval de los Es tados Uni -
dos y aatlguo jefe de Es tado M a -
. : yor p a s ó revista a^los acontecl-
m rntos h i s t ó r i c o s que h a b í a n pro-copa v frac para demostrar la ver 
ciiuiaganos. , crpía p0slble lina guerra con el 
' ~ ~ i . T a p ó n sobre l a que tanto se ha 
L O S E S T A D O S U N I D O S A G R A - ! fantaseado, Ppr<ine ^ t ™ * ^ 0 de 
Washington h a b í a resuelto de una 
vez la c u e s t i ó n del P a c í f i c o , aso-
WASHIINGTOiN, agosto 4 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — E l agente auxi l iar 
buques ref' igeradores parr. trans- f 6 1 / 6 ^ 6 , 8 / 0 ^ " ^ de M é x i c o ante 
portar a u t o m ó v i l e s a Sud A m é r i c a la C o m i s i ó n M xta de Reclamacio-
y traer de a l l í frutos tropicales. iíV53 Jent,:e ^ l Pals y los Es tado 
S ó l o cincuenta buques pUede I Ln . ld°s ha llegado hoy a é s t a des-
F o r d conserva.4 intactos, va qnt;:P"es de pasar un mes en la Ciudad 
s e g ú n tü contrato de compra l o s ' d e .México' conferenciando con su 
d e m á s llenen m í o ser desarmados i ^ ' " " O - t , , 
y s ó l o aprovechado el material L D * * ^ * q;uf eI e f í i b l e c l m l e n t o y 
Primo. E n eV.o d i f i r ió la oferta de I ÍramÍtaC1?.n def 7c lamac lones pro-
F o r d de la de una C o m p a ñ í a m o - l j ^ satisfactoriamente y espera 
t a l ú r g l c a de Boston que e x i g í a en ^ V O S dlaS restant,e1s deI1 ' " f , „„ „„ Aa ̂ á&iJZZm „ „ „ i„" lactuai haya una gran af luencia de! 
reclamaciones, por expirar el 31 de | 
agosto el plazo fijado para la for- i 
.mulac ión do las m i s m a s . R e f i r l é n 1 chazaoa por la C o m i s i ó n que puso 1 
iW'EL L L A M STOWiN, Mass. , agos-
to 4. — ( P o r Associated P r e s s ) . — 
L a conferencia de "Washington acer-
ca de la l i m i t a c i ó n de los armamen-
tos s o l u c i o n a r í a completamente la 
paz en el P a c í f i c o , s e g ú n declara-
ciones hechas hoy por el contral -
mirante W . W , Phelps, miembro 
de la Junta N a v a l de Washington, 
en el Inst i tuto de P o l í t i c a . E l pac-
to de las cuatro potencias, agre-
g ó , ha asegurado la integridad de 
nuestras posesiones. 
"No creo en una guerra con el 
J a p ó n , — d i j o . "Ambas naciones co-
m e t e r í a n una soberana locura sí 
promovieran un conflicto. Creo que 
una nueva mental idad se e s t á des-
arrol lando y que el comercio e s t á 
ganando terreno entre las dos na-
ciones. L a conferencia de Wash ing-
ton h a desvanecido los temores que 
se h a b í a n abrigado respecto a ar-
mamentos. 
I n g l é s s u f r i r á un dé f i c i t . Se cita el 
ejemplo de B é l g i c a para probar las 
distribuciones de que se encarga el 
estado fracasan. B é l g i c a , poco des-
p u é s de la guerra i n a u g u r ó un sis-
tema de d i s t r i b u c i ó n de al imentos 
hecha por el estado. L o s a r t í c u l o s 
se vendieron baratos a l pueblo, pe-
ro los gastos que o c a s i o n ó produje-
ron a l cabo u n d é f i c i t que hubo de 
ser pagado por el pueblo mismo." 
M R . B R I A N D N O P U E D E T R A S -
L A D A R S E P O R A H O R A A I N -
G L A T E R R A 
ciated P r e s s ) . — E l Ministro de E s -
tado Mr. B r i a n d tiene tan ocupado 
actualmente el tiempo en P a r í s que 
no cree probable que pueda tras la -
darse a ¡Londres por lo menos hasta 
pasados siete o diez d ías , s e g ú n se 
ha sabido hoy. Se tiene entendido 
que el gobierno ha decidido y a que 
haga el v ia je a Inglaterra , donde 
c o n f e r e n c i a r á con el .Secretario de 
E s t a d o Mr . Chamberla in sobre el 
propuesto pacto de seguridad entre 
las naciones occidentales y Alema-
n i a . S u part ida s ó l o exige una oca-
s i ó n favorable . 
Mientras tanto c o n t i n ú a las ne-
gociaciones entre P a r í s y ¡Londres 
con el fin de l legar a un acuerdo 
acerca de la respuesta a la segun-
da nota de A l e m a n i a respecto al 
propuesto pacto de seguridad, que 
f u é entregada a los aliados e l 20 
de ju l io . 
su pliego de condic-'ones que las 1 
maquinarias , calderas, etc.. pudle-
l a n vendarse. E s t a oferta f u é re-
objeciones a echar al mercado 
cantidad de maquinaria . 
D E C I D O S A L J A P O N 
. dose a la v e r s i ó n de que M é x i c o 
estaba tratando de dar exagerada 
magnitud a sus reclamaciones, el 
— ' s e ñ o r 'Rosas dijo que nada m á s na-
I N G R E S O E N E L H O S P I T A L M I - : t u r a l (lue las reclamaciones norte 
»nTTTXT^m^xT . j i gurando la integridad, de las pose-
W A S H I N G T O N , agosto 4 ( l / n l - *Í0nes norteamericanas en é l A ñ a -
^ / . i ^ l ' T n r ^ n ^ í de fsta- d i ó que üos a larmistas que predo-Í \ ^ l VÍ' ^ r t ^ sncrm causaban un gran cargado de negocios de los Estados' ^ J v / 
Unidos en Tokio E d w i n L N e v i K i d a f i 0 en a * P SeS-
que exprese al gobierno j a p o n é s el 
L I T A R E L S E C R E T A R I O 
A G R I C U L T U R A 
D E 
agradecimiento de su gobierno por ¡ N U E V O G O B E R N A D O R A M E R I 
el exquisito comportamiento del Ja - i U A M r . 1 a c tci a c x / m / T M i r o maa-o 
pón con motivo de la muerte del C A N O D E L A S I S L A S V I R G E N ^ b ; m a ? 0 -
Embajador Bancroft . mtaotTixTr.T./-wxT A / i 
L o s actos efectuados .por el ft* f ^ ^ B j ^ ' % Í $ f " 
blernos j a p o n é s Inc luyendV el t a n s - ' í ' ^ J ^ £ S J J ^ ^ f ? " 0 
porte del c a d á v e r del e m b a j a d o r . E - rrench ha reclbldo ho>' 6 r d e i ^ 
desde el Japón a los Es tados Uní- de SalIr Para laS 181x18 v lr8eneS 
dos a bordo de un crucero j a p o n é s como Sobernador de las milsm&s 
'son todos profundamente aprecia- e:"1,st,tuycDdo a l Cap. Ph i l l ip W i -
dos por el gobierno y ei pueblo de lllam8 o c u p ó el cargo durante 
los Es tados Unidos" dice la notal 3 a ñ o s y tiene que regresar ahora 
que ha de trasmitir Nevll le a l g o - j a los Es tados Unidos por mot i lo 
bierno n i p ó n . ]de BaiUd. / 
W A S H I N G T O N , agosto 4.— ( A s -
fociated P r e f « 8 ) — E l Secre tar lo 'de 
Agr icu l tura de los Estados Unidos, 
Mr. Jardine. i n g r e s ó en el hospi-
ta l mil i tar W a l t e r Reed para aten 
der a una 
americanas sean mucho m á s gran-
des que las mexicanas. 
U N A C O R O N A A L S O L D A D O 
D E S C O N O C I D O D E I T A L I A 
R O M A , agosto 4 . — ( P o r United 
P r e s s ) . — L o s doctores C a s t r u c c í o , 
¡ n T r m e d a d de e 6- 1**™°^™^ *Co^ 
los cuales son poseedores de la me-
dalla de oro i tal iana por la guerra 
europea, y quienes representan a los 
L L E G A N A T A S M A N I A C U A T R O !ex-COmbatlente8 d e í s t a de New r P ü r r P H Q M r r D A C M n D T r | Y o r k y Chicago , colocaron hoy una 
t í \ U L L t \ U O L l U L K U o I N U K I L - , c o r o n a f ú n e b r e en la tumba del 
soldado desconocido, teniendo A M E R I C A N O S 
H O B A R T , Tasmania . aigosto 5. 
— (Por Associated P r e s s ) . — H o y 
han fondeado en este puerto 4 c r u -
ceros ligeros de la esicuadra nor-
teamericana. 
por 
guardia de honor durante el acto 
a la mi l i c ia fascista. 
Se encontraba presente un nutr i -
do grupo de representantes de la 
a s o c i a c i ó n de combatientes fascis-
tas extranjeros . 
H O T E L M M C 
B R O A D W A Y Y C A -
L L E 71 
N E W Y O R K 
E l preterido por la 
Bolonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados dt 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
a tenc ión especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, cl señor 
Antonio A g ü e r o . 
1 R A Q U E L M E L L E R V A A A P A -
• R E C E R E N L O S E S C E N A R I O S 
N O R T E A M E R I C A N O S 
P A R I S , agosto 4. — ( P o r U n i t e d 
' P r e s s ) . — R a q u e l Meller, l a famosa 
¡ c a n z o n e t í s t a e s p a ñ o l a y n i ñ a mlma-
jda de P a r í s , acaba de f i rmar un 
1 contrato con empresarios norte-
americanos en v i r t u d de los cuales 
dentro de poco tiempo a p a r e c e r á en 
distintos circuitos teatrales de los 
¡ E s t a d o s Unidos . 
L a preciosa ac tr iz e s p a ñ o l a e s t á 
constantemente ante los ojos del 
i p ú b l i c o . Recientemente f u é a R o -
ma a pedirle p e r d ó n a el P a p a por 
haber cantado ciertos couplets que 
|es p ú b l i c o y notorio que causaron 
la protesta de Su Santidad. Poco 
i d e s p u é s a n u n c i ó que ser ía la m a d r í -
:na de los soldados franceses en 
Marruecos . 
Se dice que se ha exigido aína 
f ianza a la Meller para el cumpli-
miento de su contrato pues varias 
veces, a pesar de sus contratos, ha 
dejado de c o n c u r r i r a los teatros 
norte-americanos para los que es-
taba contratada. 
EL JABÓN DE LA TOJA 
PRODLCE A LA PIEL SUAmAD Y FRESCURA ;. 
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E D I T O K I A L E 3 S 
E l " D I A R I O D E LA MARINA" EN 
C A M A G U E Y . 
L a provincia c a m a g ü e y a n a ha al -
canzado en los úl t imos años un 
desarrollo (extraordinario. E n el 
primer lustro del siglo, el Ferroca-
rril de C u b a , conocido generamen-
te por el Ferrocarr i l Centra l , al 
atravesar de Este a Oeste la pro-
vincia por su parte media, unien-
do 'a C a m a g ü é y con la Habana y 
Santiago de C u b a , abr ió a la v ida 
de la p r o d u c c i ó n y del trabajo re-
giones m y y poco pobladas hasta en-
t ó n e o s . Mucho m á s recierjtementc, 
el Ferrocarr i l del Norte, obra mag-
na del corones! Miguel J . T a r a f a , 
l l e v ó , con la facilidad de comuni-
caciones, o] progreso y la riqueza 
a la banda Norte de la provincia, 
casi deshabitada hace ocho o nue-
ve afios, y en la cual se levantan 
hoy algunos de los m á s grandes 
centrales del mundo. 
Efl ú h i m o ferrocarril citado, ex-
t e n d i ó recientemente sus paralelas 
hasta S a n t a C r u z del S u r , y en la 
ac tua l id id prolonga sus l íneas por 
la provincia de Santa C l a r a . 
- E l desarrollo de C a m a g ü e y , en 
c\ d ía la provincia que fabrica m á s 
a z ú c a r en C u b a — p a s a del mi l lón de 
toneladas—se ha producido en la 
úl t ima d é c a d a en su mayor parte, 
eji per íodos de inestabilidad, pre-
dominando a l principio m u y altos 
precios. Cuando vino la c a í d a del 
valor del a z ú c a r a fines de 1920, 
los salarios se redujeron, produ-
cirridose, al mejorar algo la situa-
c i ó n , los movimientos obreros y las 
huelgas de .los dos ú l t imos a ñ o s , 
para lograr un reajuste en lo con-
cerniente a la clase trabajadora. 
A l abrirse en gran escala la re-
g i ó n a la siembra de c a ñ a , en a ñ o s 
en que los negocios rendían gran-
des beneficios, los contratos entre 
c o m p a ñ í a s azucareras y colonos, se 
efectuaron sobre bases menos v é n -
tajosas para los úl t imos que las que 
prevalecen en las provincias de H a -
bana, Matanzas y Santa Clara , ge-
neralmente. No obstante, la oportu-
nidad excepcional que entonces se 
presentaba, permit ió a los produc-
tores c a m a g ü e y a n o s de c a ñ a obte-
ner ganancias considerables, con los 
contratos antedichos. 'La s i t u a c i ó n 
ha cambiado al descender los pre-
cios del a z ú c a r y al comenzar a 
producir menos las tierras, por lo 
cual existe muy hondo malestar en-
Ire los colonos, que se organizan 
con fines a un reajuste, que los co-
loque, en sus negocios con las com-
p a ñ í a s , sobre una base semejante a 
la de los colonos habaneros, m a -
tanceros y v i l l areños . Este movi-
miento de a s o c i a c i ó n y organiza-
c ión de los colonos; se "halla ahora 
en pleno p e r í o d o de actividad, de-
b i é n d o s e celebrar juntas de produc-
tores en M o r ó n , Ciego de Avila y 
la capital de la provincia. 
E l in terés nacional de los proble-
mas c a m a g ü e y a n o s ha determinado 
«j D I A R I O D E L A M A R I N A , aten-
to siempre al desarrollo de los mis-
mos, a enviar a uno de sus redac-
tores edifjorialistas,, el doctor ¡Ra-
miro G u e r r a , a hacer un recorrido 
d»1 algunos d ía s por la provincia, 
con el propós i to de que observe y 
estudie directa y personalmente, 
algunas de las cuestiones de ma-
yor importancia entre las mencio-
nados. E l D I A R I O , en su oportuni-
dad, dará a conocer el resultado de 
las observaciones y estudios del doc-
tor Guerra en esta misma s e c c i ó n . 
LA J U S T I C I A C O R R E C C I O N A L -
V a amos a hablar de una vieja 
c u e s t i ó n , mi l -veces tratada estéri l-
mente: la justicia correccional. 
j L a s Cortes correccionales! E l 
asunto, conforme hemos dicho, es 
v iejo; data d é l " e s t a b l e c i m i e n t o de 
esa forma atrabiliaria ' de justicia 
por la Orden 213 de 1900. del G o -
bierno interventor. Desde entonces 
la justicia correccional, mala esen-
cialmente por razones que a nadie 
se ocultan, ha venido descendien-
do paulatinamente, s u m i é n d o s e ca -
da d í a m á s en un deplorable esta-
do de entequez jurídica y é t i ca . 
Ultimamente ha c a í d o tan bajo que 
no hay nadi^ y a — n i juiisconsulto 
ni profano^—que se atreva a rom-
per lanzas por los fueras de esa 
justicia unipersonal, absolutista e 
inapeüable, ostensiblemente a n a c r ó -
nica en é p o c a s , como la presente, 
en que se ha llegado a democrati-
z a r la adminishracióui de just ic ia , 
hasta el er^íTemo de conceder al 
pueblo, por medio del jurado, la 
facultad de juzgar al ciudadano 
delincuente. 
U n a breve visita a cualquiera de 
nuestros juzgados correccionales en 
horas de audiencia, basta para que 
se nos haga repelente esa forma de 
enjuiciar. Porque el mal no estri-
ba en la persona del juez—^ue es, 
en algunos casos, un magistrado 
respetable y probo—sino en las re-
g ías procesales del juicio. S e tra-
ta, en primer término , de un juir 
c i ó s u n i a r í s i m o ; algunos apenas du-
ran tres minutos. S i n embargo, en 
juicios de tan corta durac ión , pue-
den imponerse penas de pr ivac ión 
de la libertad y no son raras las 
condenas a 180 d ía s de arrestos que 
dictan verbalmente nuestros jueces 
correccionales. No es, pues, que la 
brevedad dependa de 'la ..rapidez de 
jas transgresiones que en ésas Cor-
tes se juzguen, sino que es esen-
cial al procedimiento, carac ter í s t i -
ca de él. ¿ C ó m o es posible, salvo 
contadas excepciones, percatarse en 
tres minutos de la culpabilidad de 
un individuo y condenarlo, por in-
apelable sentencia, a 180 d ías de 
arresto? A ñ á d a s e a esto la escasez 
de pruebas que suele -jportarse a 
estos juicios. A menudo basta la 
d e c l a r a c i ó n de i r pol c h para en-
carcelar a un ciudadano, Y por úl-
timo, en cuanto al e s p e c t á c u l o , es-
te no puede se; más degradante. 
Se coloca en fila a los enjuiciados 
a fin de no perder tiempo. E l juez 
va despachando los turnos: a éfte , 
cinco pesos, a aqué l 30 d ías , a otro 
60, al de m á s allá 180. Son nu-
merosas las ocasiones—especialmen-
te cuando se trata de gente igno-
rante y astrosa—en que apenas 
han comenzado los acusados sus 
descargos, el j'uez, severo y omní -
modo, les . interrumpe para conde-
narles antes de oírles cumplida-
mente, como procede aun en el de-
recho más rudimentario. S i por aca-
so r l infeliz protesta, se lamenta o 
pide misericordia, las « .cnsecuencias 
son peores, porque el po l i c ía de 
posta ê s a c a r á a empujones de la 
sala, o el magistrado, si es de esos 
malhumorados e intemperantes, que 
se encolerizan por poca cosa, L 
a u m e n t a r á la condena por e s c á n d a -
le, falta de respeto, desobediencia, 
r e b e l d í a , etc. etc. 
E s l ó g i c o que contra tan absur-
da modalidad de la justicia se re-
bele a cada momento el ciudadano. 
Son numerosas las querellas que se 
presentan contra Jos jueces correc-
cionales. A unas se les da curso, 
otras son desestimadas; pero sea 
cualquiera el móvi l que las deter-
mine y la resolución superior que 
sobre d í a s recae, todas ellas son 
d e m o s t r a c i ó n del descontento públ i -
co por esa forma tan irracional y 
rudimentaria de juzgar. 
L a justicia correccional debe ser 
esencial y formalmente modificada 
o sustituida por otra que ofrezca 
m á s garant ía s y e s t é m á s a tono con 
las corrientos jur íd icas del siglo. 
Y a que existe una C o m i s i ó n Codifi-
cadora y una Ofic ina de Proyectos 
Legislativos, integradas por perso-
nas competentes y con á n i m o de 
trabajp, ¿Por q u é no emprender una 
reforma tan importante y necesaria 
como é s t a ? . • 
; . E L FIN D E L I N T E R V E N C I O N I S M O 
A M E R I C A N O ? 
L a . e v a c u a c i ó n de, Nicaragua por 
los ciento cincuenta guardias mari-
nas que v e n í a n ocupando esa R e -
públ ica desde hace cas i trece años , 
¿ será , en efecto, como proclaman 
las agencias norteamericanas de m-
formac ión , indicio de que los E s -
tados Unidos se hallan firmemente 
resueltos a inhibirse de intervenir 
por la fuerza de las armas en la 
pcllítica interior de Jos p a í s e s do 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a ? 
T a l , repetimos, parece ser el sen-
tido que se le atribuye oficiosamen-
te a la e v a c u a c i ó n aludida. P a r a 
mayor abundamiento de prueba, se 
hace referencia a la retirada de las 
tropas americanas en ¡Santo Do-
mingo, efectuada hace un a ñ o , y 
hasta se ins inúa la probabilidad de 
que, "antes de la p r ó x i m a prima-
vera"—esto es, - dentro del término 
de otro a ñ o — s e adopte una medi-
da -similar en lo que se refiere a 
Hait í , que t a m b i é n ha venido su-
friendo una o c u p a c i ó n militar nor-
tieamericana, fundada en l a presun-
ta o real necesidad de garantizar 
el orden interior en aquella repú-
blica de las Antillas, 
i E l cambio de pol í t ica que se di-
ce implican esas medidas, no ten-
dría en verdad nada de e x t r a ñ o ni 
de é s p o n t á n e o . AJ ampajro de la 
Doctrina de Monroe, que los Esta-
dos Unidos han interpretado desde 
fines del Siglo pasado, si no de un 
modo caprichoso, ciertamente uni-
lateral y nacionah'simo—de acuer-
do, d e s p u é s de todo, con el carác-
ter de la Doctrina misma—, los E s -
tados Unidos se arrogaron en todo 
tnomeato el derecho de intervenir 
por la . fuerza de las armas en las 
situaciones interiores de las repú-
blicas hispanfiamericanas cuantas 
veces» juzgaban que el orden polí-
tico se h a b í a subvertido, al extre-
mo de poner é n peligro Jas vida: 
o los intereses norteamericanos. 
Reiterados pronunciamienfos por 
parte de la Canci l ler ía de Washing-
ton se esforzaron por cohonestar, 
ante la op in ión h i spánica y el De-
recho de Gentes, las razones de esa 
pol í t ica intervencionista, a tr ibuyén-
dole, m á s o menos exp l í c i tamente , 
a los Estados Unidos, una obliga-
ción y un derecho de paternal v i -
gilancia sobre la conducta de aque-
llos, al menos, de los p a í s e s hispa-
noamericanos incluidos dentro del 
radio defensivo del Norte. L a zona 
del Caribe y la zona del Canal 
c a í a n , pues, de lleno bajo la fisca-
l i zac ión yanqui . Pero nunca d e j ó 
la A m é r i c a E s p a ñ o l a de protestar 
si no oficialmente, al menos por bo-
ca de sus intemacionalistas m á s dis-
tinguidos, contra esa actitud dog-
mát ica que los Estados Unidos asu-
m í a n , so pretexto de un vago dere-
cho de propia defensa extraterri-
torial y haciendo violencia a los 
sentimientos de independencia y de-
coro de los pa í ses afectados. A l ca -
bo, estas protestas arreciaron al 
punto de hacer comprender a los 
estadistas de Washington que no 
p o d í a n entretener esperanzas de 
permanente amistad cordial con 
los pa í ses de habla e spaño la , cu-
yos mercados ofrecen tantos y tan 
provechosos alicientes, a menos que 
renunciasen a aquella a s u n c i ó n de 
paternalidad fiscaliíüadora. L a po-
l í t ica que ahora se ins inúa , muy 
bien pudiera representar, pues, el 
triunfo a la postre del criterio po-
l í t i co -mercant i l sobre d pol í t ico-
militar. 
No nos apresuremos, sin embar-
go, a cifrar desmedidas esperanzas 
en Ips aludidos intí icios. L a evacua-
c ión de Santo Domingo y de Nica-
ragua, y la de H a i t í si llegara a 
realizarse como secuela inmediata, 
no implican necesariamente la re-
nuncia a toda futura posibilidad 
intervencionista, antes parecen en-
derezadas a justificar, mediante una 
o s t e n t a c i ó n de tacto y de inmanen-
te respeto a la soberan ía de esos 
p a í s e s , la p e r p e t u a c i ó n de la vie-
j a po l í t i ca paternalista. S e a ello co-
mo fuere, f e l i c i t é m o n o s de que on-
dee de nuevo sobre Managua y Co-
rinto la bandera de la hermana re-
p ú b l i c a guatemalteca. 
LAS S U B A S T A S P U B L I C A S Y E L 
C R E D I T O D E LA ADMINISTRA-
C I O N . 
L a s reiteradas promesas de mo-
ralidad administrativa, lanzadas a 
todos los vientos por el Primer M a -
gistrado, han dado motivo pára 
que la o p i n i ó n p ú b l i c a acogiera 
con s impat ía el advenimiento del 
nuevo r é g i m e n y se dispusiera a 
;rspaldarlo. 
1 V.non las clases productoras, 
icpresentadas por la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Industriales de C u b a " , 
las primeras que ofrecieron secun-
dar la a c c i ó n bienhechora del Go-
bierno, y con el noble propós i to 
de ayudarle en el desarrollo de 
sus planes de fomento, todos nos 
hemos mostrado propicios a aceptar 
el sacrificio que implican los im-
puestos creados por la reciente L e y 
de Obras P ú b l i c a s . 
No cabe dudar de la buena dis-
pos ic ión en que se halla el pueblo 
en virtud de las esperanzas que 
le ha hecho alentar el Jefe del E s -
tado. S i algo lo demuestra, es la 
indiferencia con que se reciben cier-
tos ataques s i s t emát icos . A l E j e c u -
tivo le interesa que no encuentren 
eco en la conciencia de las masas 
esos ataques, y para lograrlo tiene 
que mantener con . inquebrantable 
firmeza, una estrecha re lación en-
tre sus palabras y sus actos, o lo 
que es igual, cumplir sus prome-
sas. 
Innegablemente son muy sanos, 
elevados ^y patr iót icos los deseos 
que mueven al Primer Magistrado, 
y al parecer marchan de acuerdo 
con él sus colaboradores. S in em-
bargo, si nos atenemos a quejas 
que hemos recibido sobre la subas-
ta de Sanidad por suministro de pe-
tróleo, que ha dado lugar a un re-
curso de alzada, en todas las S e -
cretar ías no siempre se practican 
las nobles gestiones moralizadoras 
que recomienda el Jefe de la Na-
c ión , y por lo que indican los he-
chos, o existe negligencia por par-
te de algunos secretarios para des-
arraigar ciertos males que afecta-
ban a la A d m i n i s t r a c i ó n , o só lo teó^ 
ricamente comparten esa idea aque-
llos funcionarios que los dejan re-
toñar. 
No queremos reproducir las cita-
das quejas, porque, aunque correc-
tas, en el fondo son . amargas, y pu-
dieran contribuir á sembrar des-
confianza hac ía los procedimientos 
del Gobierno. Concretamente se re-
fieren a la subasta a que hemos alu-
dido y en tanto el Ejecut ivo no di-
ga la úl t ima palabra, rectifican-
do el error o castigando la mala 
I r , s e g ú n lo que arroje el examen d é 
los hechos apuntados, nos parece 
prudente esperar. No entra eñ' nues-
tros cá lcü los proyectar sombras so-
bre los funcionarios que han inter 
venido en los asuntos que motivan 
estos comentarios, sino que, por el 
contrario, tenemos e m p e ñ o en que, 
para bien de ellos y de todos que-
den desvanecidas las tal vez in -
justas sospechas que perjudican el 
crédito concedido al actual rég imen , 
con la garant ía de sus promesas do 
orden y moralidad. 
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L . \ S E l L A S D E L O S J O V E N E S C A T O L I C O S , 
ultimo p u b l i q u é en estas mismas 
E l concordato cntve la S . Sode metales y de piedras raras , dlaman- condiciones una i m p r e s i ó n sobre el 
y Tugoeslavia , del cual os be h a - t e s , por trabajos de e^cultuia, c in -Congreso do la Higiene de la iLeche. 
blado m á s de una vez, ha sido la- celado y tejidos; a l l í se e n c u e n t r a n ; A p r o v e c h é esa cirounstancia para 
b o r i o s í s i m o , habiendo sido tormi- anil los pastorales y cruces de cr i s - s e ñ a l a r el defecto del aludido Con-
Jiado, no sin fatiga, hace pocos d í a s , ta l y de oro macizo dadas a la ba^ greso y me Incl inaba a s e ñ a l a r un 
No e s t á (odav ín aprobado por el s í l l c a en diversas é p o c a s , candela- problema de más urgencia y de in-
gobierno de Belgrado, pero se pre- bros de Col l ln ig del Pol laiolo , ser-'discutible i n t e r é s general de la vi-
v é quc no se p r o d u c i r á n gravea di- violo de mesa y adornos de g r a n d í - i v i e n d a aéknitma ni en B é l g r a d o so simo precio . E n t r é todo esto se' Bueno s e r í a recordar mis pala-
p r o p o n d r á n variedades profundas conserva el manto que l l e v ó C a r i o ' b r a s . D e c í a Pntnneps- " L a leche 
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acecho encuentra en 
del conventillo la más 
t u a c i ó n . L a pobreza, la w 
suciedad en que se v i v ? 8erl> 
contubernio, son explotad 
ofertas i m p ú d i c a s . 
1̂ . 
(Continúa en la 
Pagina 
vez muy pionto s e r á n codificadas las le l a ñ o 800. cuando f u é coronado em 
relaciones entre el estado balcáni - ! perador del reconstruido sacro ro-
cO y el Vat i cano . !mano imperio 
como 
la vlvletfda a n t i h i g i é n i c a . L a leche 
sin higiene hace v í c t i m a s a i s ladas . 
L a v ivienda a n t i h i g i é n i c a hace vlc-
Arrett a inra iNiincio on i - a n » , en r a ««.ikí. „ „^ , 
la s e c r e t a r í a de los asuntos e c l Q - S t e í t o ^ n í v f f ^ P Í Í le ,an0 
s i á s t i c o s extraordinarios , y H a f a D e r £ ^ 
narte de Belgrado han venido a R o - ' 3 P ™ P,0^ [<>* luteranos a 
italianos estamos avergonzados do manos del presidente del Departa-
en nuestras fllaij un n ú m e r o m e n t ó Nacional de Higiene, doctor 
Sesto v o » n a t M o „ s e « o r U o r p ' ^ . »<>* celoso cuidado y bo'quo se p n v a de sol, que ee pr iva de 
S B u e a Sucesor ^ los curlosos (lue » » ' K M * » nue se priva de taz... Pero 
I V C í ^ h o a ' C o c i ó on P a r V ¡n ' t 'T ^'Z1": S '™°r° ™ Wt*$ í « - " ' « - e n c í a s . P idueta C M 
- - de demuela y ley que orsanice la nue-
o f u é t a forma de v i v i r . Y y a veremos 
eranu» « los:que' ia c iudad h i g i é n i c a no p o d r á 
ma dos expertos de p o l í t i c a „ Carlos V Per.mit^ el saqueo consumir otra leche que aquel la 
t ranjera entre los mejores . E s t o " ; , . / ; 0 ' " ; 1 ' ,eu W f » Entonces que no sea c i e n t í f i c a m e n t e sana y 
en un signo de la importancia Que (1U0Za ^ de lat fá: ^ " v a . " 
Yugoes lavia ha dado a las t r a n - ! ^ „ Sln c™barSo. el tesoro actual; E s o dije en estas mismas co lum-
sacciones do esto concordato. i ^ t r H ^ « g W . ^ M . t « h o r a -hago hincf lp ié en lo 
Mientras tanto los delegados y^- r i n « ¡ S r .Imag'nad cón10 toda <*ta mismo. L o hago para traer al mis-
goeslavos han partido en estos d í a s ,a;, ' ^ d las tr iradas de ló s mo tema nuevas sugerencias, 
para Belgrado donde s o m e t e r á n e l j j ^ j V ^ ' ^ 3 que nOSOtr0.8 » • ] 'Me permi t í hacer l legar a las 
concordato a l propio gobierno. Res- te ' 
pecto a l texto del concordato no S3 " ¿ a n d A » 
tienen noticias concretas; pero se K'^nae . , . j(}regorio Araoz Alfaro . quien lo 
puede afirmar que na sido asegu-i Hasta ayer se pensaba , que el te-jera t a m b i é n de! Congreso de la H i -
rada la l ibertad a la r e l i g i ó n cató-'801*0 estuviera seguro, entre otras,giene de la Leche , el n ú m e r o men-
l ica. ya en el presente y eu la po- razones por que todas las uoches|clonado de] D I A R J O D E L A M A -
eibiJidad de propaganda venidera e^ta (le ronda una pareja de g u a r - | R I i N A . Con gentileza muy propia 
en el porvenir . ;dlas. porque las ventanas de l o s » l o - | d e é l , me ha acusado recibo en esta 
L o s concordatos son una cosa ^ I c s e s t á n defendidas con fuertes forma: 
pesada de l a . c u a l en el presente y, uerros f Porque sobre esta sala: ".Departamento Nacional de H i -
en ciertos casos parsce que no pue- ^a.v estancias en una de las cua les^ iene . Pres idente . Gregorio Araoz 
de prescindirse . 'Sspcramos que ""^.'"e un vigi lante. Pues bien. Alfaro saluda muv atte. al s e ñ o r 
esta vez el concordato con l a Yuv P a s a m e n t e por una de estas es-jCÍarcía H e r n á n d e z , ' c o r r e s p o n s a l del 
goeslavia p e r m i t i r á K e s t a c i ó n de tancias nan penetrado los ladro- | imp0rtante v prestigioso D I A R I O 
fuertes n ú c l e o s c a t ó l i c o s en medio ncs- Puestos de acuerdo c ó n ' a l g n - j D E L A M A R I N A , de la Habana , le 
r la ortodoxia oslavn . "os Pintores que esperan, de c o n - ¡ a g r a d e c e mucho la r e m l a í í n del n ú -
t , n u ° e' trabajo de la b a s í l i c a rlmoro v el comentario hecho por é l 
i • q e tIonen deposito los . ú t i l e s de;s(>br Conferencia de la L e c h e 
Hace tres noches í e produjo en s,, oficio en las estancias sunerio-1 i onierencia ue ia i .ecne 
0 ¡y se permite enviarlo algunos tra-
insistido so-
c u e s t i ó n de 
tan acertada-
mente se ocupa. Atto. y s. s. 
Y ya lo ves, lector . E l eminen-
te higienista argentino la l l ama 
" i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n d « l a v i -
vienda". 
Y ya lo creo que lo es. 
L a p o b l a c i ó n de Buenos Aires no 
v ive . R e s p i r a en una a t m ó s f e r a 
adulterada por la promiscuidad de 
D E D I A E N 
Vel*tlu 
Haba 
robada ;• por audacia do los ladfo- e s p e c t á c u l o »debe haber sido para 
nes ha conmovida a todo el mundo siif ojos, (n el claror de la luna . 
c a t ó l i c o . 'bril lo de tanto oro y el fulgor de 
Analizando bien el hecho, debo los bri l lantes! 
deciroe que a l lado de la B a s f i ^ i , Log ladroneg COgjeron lo que leg 
surge una c o n s t r u c c i ó n de bellas parec{a de ,mayor valor - de máa 
p r o p o r c i ó n e s e construida hacia el t&eü Y o n U y pudiei.on s ^ i r sln sor 
fin del siplo X V I I I Por P í o V I niolegtado9 8in ue n l no adv ir . 
( B r a s c h i ) . E s t a c o n s t r u c c i ó n s irve tl el ^ ño TXXm0T 
para la f a c r i s f í a . para los sacerde- , d , v p, fiiRenatn de^ habitaci6n. 
te« aue -elebran misa en San Pe- fia 1 .estupor'y el i V S K ? E l doctor Araoz Alfaro —conoc i -
ies que .eieuran t u oan x . |og can6nigOS y m o n s e ñ o r e s a l d ía . . _ _A_ . QV%a„ j _ 
dro, para los c a n ó n i g o s y los bone- iente! feTamybié el Vat lcano i ' n t l í . ^ t . t Cnt 
ficiantes que a l ) í recitan los oficios e hurto r dei>iorado COn un sen. i*ado de ^ ^ ^ J r ^ ^ a ^ J ' 
divinos en las horas c a n ó n i c a s del t í m i e n t o de £ n t la au- a S S l * ^ ^ H ^ 
d í a . E s : a c o n s t r u c c i ó n e s t á adosa- üe los ladrones, y a por W*"* 86 r e u n i ó en esa c iudad, - m e 
da a] lado derecho de. la b a s í l i c a y / ^ de obrar 'c0mo sacr í . | fubra>'a Párra fos en los res ^olle-
e s t á unida a la misma r-or un porti- j profanadores del templo. & ^ e J « e n ; í a - f E n . e , t l t l ^ ° 
co baio o] cual se ver'f ica el paso . P r o t e c c i ó n a la i n f a n c i a ' — e n la 
de los carruajes que se dirigen al R o n c e a mtervmo la p o l i c í a del es üna en id l ta especialidad el 
Vat icano lS9tado j ta l iano que t o m ó a empe-¡T10nibrado m é á i c o _ me s e ñ a i a la 
E n el ' primer rellano de esta j10- verdaderamente laudable, echar á llia 27 Dlce as{ . . . o t r a de lag 
f a h H c a c i ó n bajo una c ú p u l a que, as ™anos a tiempo para [ ^ « ^ é í t i o n e s que m á s directamente se 
i ^ i b T í a 1 i'z da 0 alto e s t á la sa!a a d i s p e r s i ó n de los preciosos ob-:reladonan con el bienestar del n l ñ o 
d t la A c r M i a - al lado hav o t r a j ' ,'0to3 • Y he a q u í que uno de os ^ ^ j h a b i t a c i ó n . " 
salas para el d e p ó s i t o do, l ¿ s a t r i - , ^ ^ Dar a las clases trabajadoras y 
butos sacros y, para l a s . v e s t i d u r a s ^ habitaciones h i g i é n i c a s . 
e en-
aire 
v iv ir , 
lenciosa plaza de S . Marta , 1 ' * ™ , ^ : : : " D ; e c i o s 7 s " V f iefe de noHcía !es de una importancia capital para 
da U m b l L d e la s a c r i s t í a toda, pero rnuy espe 
tres salas distintamente ^AndeS; en tando de ' ^ ne iacionpg pa.[cialmente para ' 
las cuajes se gujt;da el D a ^ f | ^ la compra de objetos robados. '1 ^ue. aparto 
"Tesoro de S- T e d r o " . 
E l tesoro-es una c o l e c c i ó n 
la p o b l a c i ó n infan-
de crecer m á s fuer-
ñ(k o h j A l d ía s l g ú l l ^ W f ü l ^ ^ i r e i r í ^ * * * * G N M E Ñ [ 0 ^ v o r a b l c , se 
de oo-i , V . J^J,- _s — - i v e r á en buena parte s u b s t r a í d a al 
Atando cabos—cabos sueltos y 
dispersos— se llega a la conclu-
s ión , hasta donde es discreto resu-
mir actividades d ip lomát i cas , que !a 
gran operac ión conjunta en el Ri f f 
no entusiasma a nadie. S i % a ella 
se llega s e r á por el imperativo de 
'las resoluciones extremas; porque 
no hay otra salida ni otra so luc ión . 
No es necesario conocer a fondo las 
condiciones g e o g r á f i c a s , po l í t icas y 
sociales de Marruecos para com-
prender que no es fácil una guerra 
en el Riff . Basta recordar a gran-
des rasgos la historia de las luchas 
m a r r o q u í e s : P r i m . O D o n e l I . S i l -
vestre. . , 
Hasta d ó n d e puedan atarse los 
cabos de referencia, se ve que la 
gran operac ión conjunta se prepa-
ra con precauciones extraordina-
rias. Todo está planeado, pero to-
do no es tá dispuesto. Petain afir-
ma que no hay en Marruecos todas 
las fuerzas apetecidas. Primo de 
R i v e r a recibe y oye a delegados de 
Alx i -e l -Krim. L a s actividades so 
posponen para finos de agosto. Con 
o t o ñ o v e n d r á n las lluvias que i m -
pedirán operar en las m o n t a ñ a s : lu -
gar en donde ha de decidirse la l u -
cha. E n mea y medio de c a m p a ñ a 
ha de rendirse una labor í m p r o b a . 
S e atan^ cabos, pero la madeja no 
parece. 
Leamos, pues, entre l íneas . ' Se 
— i „ „ i „ , . A A c n ^ j e f e p o d í a ya identif icar, s i no a 
jetos'tireciosos por el va lor s u s , ^ ^ ladro cierto a l may6r d e l e t é r e o contagio material y mo-
' de ejjog ra l que la estrecha y sucia vivienda 
en cmie e s t á expuesta a todas las 
Y as í s u c e d i ó que con ú n a h á b i L contaminaciones de l a enfermedad 
maniobra el l adrón f u é preso en su y e] v ic io" . 
casa con tina maleta en la cua l sej MUy bien, doctor. i 
hallaba la mayor parte de los ob- como v é el lector, se t rata tam-
jetos robados ai tesoro de S a n P e - ! b ¡ é n de un problema de moral No 
presume—dicen de r a n s — q u e el d r o . E s t e l a d r ó n h á b i l m e n t e lnte-je3 pogi^e que en una misma pie-
rrogado, d ló noticias de otro cóm-iZa convivan padres e hijos , expues-
plice que f u é t a m b i é n arrestado, tos a e s p e c t á c u l o s Ingratos E l 
consiguiendo Recuperar otros obje- conventillo denigra a la Argent ina 
t o s . . . . E n suma, se asegura esta R e b a j a gu condIci6n de aci6n c i . 
noche que casi todo-el hurto fue, 
recuperado y que s ó l o algunas de-
cenas de millares de l i ras s e r á n per-
didas . 
Y , s in embargo, puedo deciros 
de buena fuente que he tenido no 
caudillo moro ya sabe las condicio-
nes de paz que le ofrecen los go-
biernos español y francés y que, no 
está dispuesto a aceptarlas a cau-
sa de que entre ellas no figura la 
completa independencia del Ri fr . 
Se cree en los c írculos oficiales que 
Abd-el -Krim no se encuentra en 
condiciones de rechazar c a t e g ó r i c a -
mente las proposiciones. L o s fran-
ceses y e s p a ñ o l e s no desean, natu-
raJmente. aparecer s ó l i c i t a n d o la 
paz, presentando formalmente con-
diciones a Abd-e l -Krim . 
E l moro no acepta. . . pero no 
rechiaza. E s p a ñ a escucha. . . pero 
no inicia. . . Diplomacia. Luego, 
posible arreglo. O guerra posible. 
Y en h duda, grandes' preparativos 
bé l icos y largas, hasta el l ímite 
m á x i m o , dilaciones. D e s p u é s de to-
do son de aplaudir los procedimien-
tos. No p o d r á culparse a nadie, en 
esta hora de responsabilidnlcs con-
jwáifaí, de inexperiencia e jmpul-
s ibüidad. S i se concierta la paz, 
será un arreglo muy meditado, y, 
por tanto, muy discreto. S i la gue-
rra se produce será d e s p u é s de pre-
verse sus contingencias y asegurar, 
hastia donde las seguridades pue-
dan dominarse, sus resultaflos. 
L o bueno de la s i tuac ión marro 
quí , aparte de lo malo que se ha 
puesto, es el grado eminente a que 
al i lus tre 
Se e n c u í i m a en la , 
Mflor J o s é Ingenieros n 
« a d o r argentino que aquí 
centrar campo de acc ión ' ^ 
c i tar sus facultades- ia IíaK ^ 
efecto, da mucho que Pens a % 
j e r o . Solamente el indígena> 
Piensa en e l la; y a fé ¡** H 
bastante. 8e H 
Comentaristas por obligaci, 
todos los sucesos notables i 
hablando en d ía s sucesivo^ / 
cosas que diga el s e ñ o r m ^ J 
en r e l a c i ó n con é s t o nuestro7 
tinguido h u é s p e d . 
H a s t a ahora solo ha dioho 
por sa l i r del paso. Por ejenipi0 
se e x t r a ñ a de que la Habana i ] 
haya dado a ninguna de sug 
el nombre de iRubén Darío , I 
es cierto; pero crea el señor w 
nieros que ha sido una verdad 
casual idad que el poeta se escan 
sin una calle, cuando el cambio ] 
nera l de nombres rec ién ultlinj 
Tendremos, s in embargo, en n j 
siu r e c o m e n d a c i ó n para cuando J 
guna v í a urbana lleve ya baetatJ 
tiempo l l a m á n d o s e como en la 
tua l idad . S e r á , seguramente, an 
de que se construyan las nuenj 
avenidas. 
O t r a cosa, q u i z á s dicha por I 
c í r algo, por tan eminentes lablJ 
es esa de que Wi l son "engañij 
nuestra A m é r i c a con los 14 pus 
que no i n t e n t ó cumpl ir" y qQ9| 
p e n s a r á "mientras exista la Enulal 
da P la t t" . Por cierto que ahortul 
toca a nosotros e x t r a ñ a r n o s tnal 
al s e ñ o r Ingenieros, pues si 
muerto Mr. W i l s o n . ser ía luja 
reconocerle s inceridad en los c«. 
ees puntos, el venidero día enf*| 
fuera e l iminada l a Enmienda, í!i| 
que é l , naturalmente, influyeri pa| 
r a nada en esa e l i m i n a c i ó n . 
A d e m á s , s e ñ o r Ingenieros, qml 
E n m i e n d a Plat t . manca ha sidocot-
s iderada por nosotros los oubanoi| 
como un punto. Siempre la hea 
t e n d i ó por una i n t e r r o g a c i ó n . Tl 
verdad, l a m e n t a r í a m o s habeniJ 
equivocado t a m b i é n en una cosap 
tan de cerca nos afecta. 
. De todos, modos, y pequeñas iki 
c r e p a n c í a s aparte, saludamos al cé-
lebre p s i c ó l o g o y le rogamos noij 
dispense el trabajo que vamos 
darle , si es que se propone estudli 
nos. 
E l ex-Presidente de la Repúblla| 
doctor Ailfredo Zayas, ha dlri) 
a n/uestro calega " E l Mundo", 
siguiente cablegrama que apan 
fechado en C a n a d á : 
"Ruego publique unas líneas i 
presando mi agradecimiento nnn 
rosos amigos que de todas prírt 
c ía s , f e l i c i t á r o n m e ayer por otiobíi 
tivo. Alfredo Z a y a s . " 
¿ H a b r á que leer entre líneas: 
los numerosos amibos que de/té 
provincias debieror. felicit.n me «Ti 
por mi o n o m á s t i c o " ? 
No debe olvidarse que la sátl 
es el fuerte de ese (hombre teí 
p u é s hubiera sucedido 
Mons. M e r c a t l . 
' E r a de una piedad y de un can-
dor de costumbres angel icales . Ce-
ticiaa de que los ladrones no han lebraba como im santo . . 
restituido una c ierta canudad dcj u i t i n ^ ^ n t e a t e n d í a por encar-
piedras preciosas las cuales so Wl*\¿0 personal do P í o X I a la rc im-
ean t o d a v í a en R o m a y fuera ^ « ^ ¿ ¿ ^ e l breviario del C a p í t u l o 
Roma entre las manos de infames] Vat .cano Y f u é ta] 1¿ di l igencla y 
deterftadores. el ardor con que puso para cumplir 
Mientras tanto, la not ic ia de que|8U deber que myiTÍÓ sobre las ú l t i - disfrazado de poeta, l ír ico • ^ 
los ladrones han sido presos y re-lmas p á g i n a g recl inando la cabeza coso. 
e l b i r á n e l justo castigo, y de que un golpe dc a p o p l c g í a i H a b í a 
el tesoro ser ía reintegrado, ha pro-i Id ^ p ^ l a iutonci6n MDri,nopnci. 
ducido en Roma l a m á s grata lm de gervlr a jeSUCriglo | Noticias de Marruecos , 
p r e s i ó n . E l sumo P o n t í f i c e se mos-| E r a Un gablo ^ h a c í a honor ¿ "Log franceses e s t á n usando1 
t r ó muy satisfecho y a s í ™ s m o el ^ Iglegia y a I ta l ia Y o ¡erdo con ¿ ^ j tan(iue en sug operadol 
cardenal Merry del va l , arc lp i isto é l a l 4g r.do e ilu8tre maes. r i f e ñ o s " 
do la Bar. í l ica de San Pedro tro, a l quo se h a b í a presentado can- 1 * h -
E n Xtalxa el robo ^ o d u j o descon-, d.dato a , a Univers idad de F r i b u r J De los moros no se dice n* 
ter.to, hablando de ct l» 'oaos .03 jo y hublera qUerido haber sido en- pero, por lo visto, tienen un tañí 
p e r i ó d i c o s . Se W ^ W ^ W ' l f ( v l á d o a A m é r i c a , a una univers idad en acc5ón aue ,lo e s t á n emple» 
religiosas reparadoras del acto sa- d j m0 la de I ta l ia en acc On que 10 e s ia" " , 
c r í l e g o . , ¡ c u á n t o me entristezco, cuando ba8tante bien- Nosrefer inK 
A vosotros doy l a not ic ia de attejvoy a l Vat icano, mo siento en una tanque de pensar ." 
si el tesoro ^ P ^ , ^ S a n n f í e ^ ° , mesa de l a Bibloteca. y no le veo "Concentraciones sospechosas 
hubiera sido destruido, no por eso , 
n ú c l e o s rebeldes en el Norte 
iUarga ." 
Nosotros los c a t ó l i c o s i ta l ianos i De egta c a i i f ¡ c a c i 6 n de sospe^l 
el verdadero tesoro d e j a r é a de exis-
t ir , porgue un grap n ú m e r o de ob-
jetos entre los m á s preciosos, por 
valor i n i r í n s e c o y por valor de arte'b(>m0g sabido con g r a n d í s i m o pla-
f do n iátor ia se encuentran custo- ¡Cer que un sabio de p u r í s i m a fe y sas para esas c o n c e n t r a c u » -diados en lugar bien seguro, no se de nuestras filas ha sido nombrado responsables los s e ñ o r e s f r a n ^ 
muestran a l p ú b l i c o nuj ica 
H a muerto s ú b i t a m e n t e Monse-
ñ o r Marco Watasso, escritor de la 
Bib l lo te )a .Vat icana . uno de los sa- tis Gaetano, que e n s e ñ a en l a Un i -
por honor y m é r i t o , profesor de l a qUe t o d a v í a no conocen l>ien a 
Univers idad do Oxfoid. la m á s an- É Ha elloí 
t igua e i lustre sede del saber de nfenos ^ ^ s p e o b a n de 
I n g l a t e r r a . E s el profesor Desanc- cualquier simpleza-
'Confirma " L e Temps de 
los 
bios m á s i lustres que decoraban l a l v e r s l d a i de T u r i n , y quo h a . a d q u i - r{g e] A b d . e l - K r i m ha W 
S . Sodo. T e n í a 56 a ñ o s y h a b í a ; r i d o una fama mundial por ^ o - , de varios aeroplanos." 
L o cua l no es verdad. Son 
u n a del tiempo o de ' 'Le TemPS 
empleado 23 a l servicio del Vat i - l numental "His tor ia de 
cano, habiendo sido l lamado a Ro- | r ,o s" . 
ma por el famoso padre E l i r l e , ac-l E l profesor D e s a c t í s 
t u a l m e n í o cardenal , en el tiempo i l u s t r a c i ó n de la c iencia i ta l iana y cierto eg qUe Abd-el-Ki'in» 8 
del p o n t í f i c e L e ó n X I I I con objeto Como estudioso dc la h i s tor ia ro- . , , . npcesi 
de que coadyuvara an el trabajo dc;mana ha superado a cuantos hasta hecho a sí mismo, sin ^ 
reorganizar la Bibl ioteca Vaticana,1 abora r.i han ocupado de este t e - e c h a r mano de las piezas 
1 L-Ul e>€*im.t*» - '.MUW.» ...v.» „ ^ _ , -
hacer de ella un centro de cu l tura! ma, no excluyendo a l Monnseum acr0pianos. Y hasta ahora. " 
i! j • • r> Ide nrimer orden y abrir lo a l púb l i - a l e m á n a l P a í s i tal iano y tantos v>arn «»p ve Q11* ,1 
ha Uegado su cns.s. Por esta vez ^ Joctog y de los hombres; otros, :ncluso P e r r e r o . t a m b i é n 6rado ^ l a r • P^JL LniM 
dieron de codo a patr io ter ías . se dieron de codo a 
impulsividades, h e r o í s m o s frenéti-
cos y susceptibilidades. A d e m á s , a 
las rencillas entre pueblos. L a paz 
que venga, por las buenas o las 
de ciencia de todo el mundo a f in | i ta l i ano . Sus v o l ú m e n e s de his to-comprende que no puede 
dc que vieran que la Igles ia no s ó - j r i a gon una fuente formidable de en ei aire 
lo no era enemiga del progreso sino^ erud¡cÍ6n y logran decir la ú l t i m a 
que» le f a v o r e c í a con todos los me-'palabra sobre este asunto . 
dios . a nosottos nos place s e ñ a l a r e - - ^ • ftn la c¡nt» 
u n hombre de mos que produjeron la « 
"Unos art istas de cine. los " 
sos. U n a paz que asiente en Afr i ca 
y se disfrute en Europa . L a paz que 
requiere un problema tocado, co-
mo dijo recientemente el presiden-
E l Vaticano hizo bastante bien'te honor concedido a  . y i u u i u u i» ~ . )|r 
su parte d i s t i n g u i é n d o s e con mu- i08 nuestros porque es c a t ó l i c o y! C a s a de la T r o y a " , fueron 
ichas publicaciones que le val ieron ha sido bastante mal tratado por ei¡ r a fiimnr otra lla 
malas , / sera una paz rica en deta- la amistad de un gran n ú m e r o do gobierno m a s ó n i c o dd I ta l ia , hace y ., 
lies, limitaciones y t érminos precir d0CtO3 n0 s610 Ital ianos , sino eu-|a;gUno8 a ñ o s . ! ^03 ^ e s uei . 
ropeos y americanos. E r a un p a ^ Desanctis deb ía h a b e r cido prisioneros de ADd-ei-ivrii" 
l e ó g r a f o de gran valor a quien se transferido de T u r i n a Roma, y a ¡ t i e n e detenidos en Axdlr." 
deben las más bellas descripcloncsi qUe los profesores do la Univers ' - „ann t a m b i é n de busc»»-
de los c ó d i g o s vat icanos que, como dad de R o m a lo hatt^an nombrado; i g a n a uctiuuid 
s a b é i s , son entre los m á s preciosos colega suyo en la c á t e d r a de Histo- p e l í c u l a ! ( 
i e -ic imPortantes que se conocen. ¡ r ia a n t i ^ i a , pero el ministro secta- Por cierto que muchos d 
tm j^i n . ^ f • - i • ' , Sw. C u l t , U u a / 311 n iér l t0 han rio dc catolices n o m b r ó en su |nfPiicPo c ó m i c o » comenZ'1"" „, 
te del Uirectono e s p a ñ o l , que inte-1 do bien alabados por tres p o n t í f l c e V a : País . ^ ue se dice «*ea m a s ó n i c o I •menees c ó m i c o » , ium ^ 
Orr ir ípn^i iqu0 lc demostraron gran venevolen-j Km vez se ha liecho iust ic ia icreer que no supieron ei 6 „ 
'" ' c ía . a l no hubiera sido tan modes- rowr: i m Monrna^iA- L i „a„0r,-t.i« « o m filmar eU Pn resa a la c iv i l i zac ión 
amenazada pol í t i ca , religios 
g r á f i c a m e n t e 
Si  i er  si  t  os- c o r t r a (fl u s u r p a c i ó n el escenario para filmar B 
a y geo- to. h a b r í a sido prefecto de la Vat i - ; ¡ L á s t i m a que lo hagan los e x - L i n t a menog Dara ellofl. 
Icana antes que Mons . Rat t l , que trnnjeroa! ;cinta ,a i menos, paia 
i d e s p u é s Uogó a ser P a p a , y des-1 L u í s B E R R A l f u é Tr0>'a' f u é en A*̂ *' 
i C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o c x i r r D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
T I L D E N Y J Q H N S T O N F U E R O N D E R R O T A D O S A Y E R P O R R I C H A R D S Y W I L U A M S 
" " Z A C H ^ ^ y i A I L E E N M G O m F A M O S A N A D A D O R A A M E R I C A N A D E F A M A M U N D I A L S E E N T R E N A E N L O N G B E A C H j j ^ Q g Q | / \ ^ J $ 
E R R O T O A 
L O S T I G R E S 
a de ellos se lo d i e r o n e n el 
segundo i n n i n g . h a c i é n d o l e 
dos c a r r e r a s . 
T U V O S I E T E P O N C H E S 
fcl manager B u c k y H a r r i s d io dos 
hits b iangulares y dos s e n c i 
l íos en c u a t r o v i a j e s . 
Z A C H A R Y ^ T R T R A G U E O M 
(Asso-
contu-
W\SHlNGTON. agosto 4. 
uüji Press) —Tom Zachary 
Kn al Detroit en cuatro hits y los Se-
ñores ganaron tres de los cuatro 
madores s . c _ o. Zachary 
iuegoB con el de hoy. 5 
6 o permitió tres hits en el segundo 
ínmng. pero éstos con un error dieron 
lo- Tigres dos carreras. E l pitcher| 
a. Washington ponchó a 7 bateado- j 
dló un trple e hizo dos carreras. 
' anager Bucky Harris dió 2 do-
singles en 4 veces al bate, 




I del juego: 
D E T R O I T 
V. C. H. O . A . L" 
Haley Sb. . . 
[O'Kourke 2b. 
Kothergill If. 
Manush cf. , 
Hcilman rf. 
Blue Ib. . . 
Taveney ss . . 
Woodall c . . 
Wiiilehill p. 
Totales . . 29 2 4 24 9 2 
V/ASHINOTON 
V. C. H. O. A . E 
Me Nally cf 4 0 0 3 0 0 
Harris 2b, 4 0 4 1 3 0 
S. Bictí rf 4 0 0 2 0 0 
tíoelfr lf 4 0 0 2 0 0 
| J . Harris Ib 4 0 0 11 0 0 
Jluege 3b, 4 0 2 0 2 0 
>cck ss 4 1 1 1 2 0 
.ereld c 3 2 2 7 0 0 
iachary p 2 2 1 0 3 1 
Totales 33 5 10 27 10 1 
Anotación por entradas: 
Detroit . . . . 020 000 000— 2 
Washington . . 001 010'300— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: S. Harris 2, Seve-
Ireid. 
Three base hits: Zachary. 
Sacriflce: O'Rourke. Zachary, Blue, 
Quedados en bases: Detroit 4, Was-
lington 5. 
Bases por bolas: de Zachary s . 
Struck out: Zachary 7. 




P I E R D E N C O N 
E L S A N L U I S 
H o m s b y n o p u d o j u g a r e n este 
e n c u e n t r o p o r es tar s u s p e n d i -
d o p o r tres d í a s . 
B E L L D I O U N J O N R O N 
Y ese b a l a z o p r o d u j o dos c a r r e 
r a s y l a v i c t o r i a d e los C a r d e -
n a l e s , por 4 a 2 . 
C C O N E Y J U G O L A S E G U N D A 
S T . I^OÚIS, agosto 4. (Associated 
Press) .—Jugando sin el manager Ro-
g'rs Hornsby, que se encuentra sus-
pendido, los Cardenales gaviaron la 
tercera contienda de la serle, vencien-
do a los Gigantes del Nueva York 
en el ú l t imo juego. 4a 2. Un circuito 
de Bell en el octavo inning, con un 
hombre en base, puso fin al empate 
y dió la victoria al San L u i s , «u 
f!y alto cayó en un rincón del pane-
Ilón del left fleld valiendo por un Jon-
rón. 
1J03 »Jar(3enales carecieron de su m.i-
nai;er y estrella del bat a causa de 
Ibs tres días de suspensión que se le 
impusieron a Hormsby en el Juego 
de ayer por haber disputado una de-
cis ión del umpire Sweency, Jimmy 
Coonry jugó en su lugar en segunda. 
V é a s e a continuación el score: 
ITEW Y O R K 
V. C. H. O , A . 13 
l a r r y G r e b n o q u e ó e n e l 
c u a r t o r o u n d a E d . S m i l h 
KANSAS C Í Í Í T agosto 4 . -
[Cr2 t ,UnIted P r e s s - ) — H a r r y 
C n / e l molino de P i t t s b n r g V 
^ u e ó 4 E d . Smlth. en el 
V I N C E N T R I C H A R D S Y 
N . W I L L I A M S G A N A N E L 
M A T C H 2 . ° D E L A S P R U E B A S 
T i M e n j u g ó a y e r c o n m e n o s a g i l i d a d que en s u m a t c h d e l l u n e s . 
H O Y S E J U E G A E L U L T I M O M A T C H 
F O R E S T H I L L S , N . Y . , agosto mer set . E l modo de restar de W i -
4 . — ( P o r la Associated P r e s s . ) — f i l í a m e f u é algo verdaderamente au-
Vincent R i c h a r d s y R . Norr is W i - ; d a z y espectacular, 
lliams volvieron hoy las tornas pa- • E l tercero y ú l t i m o match de 
r a W i l l i a m T . T i l d e n y W i l l i a m s ! l a serie se j u g a r á m a ñ a n a entre 
J.Btamot en plena época de natación, de hacer vida Junto al mar para ha.'Jar censuólo al calor estival que nos abrasa, en la frescura de bus aguas. 
Por eso ver una foto como esta nos ac. la sensación de estar disfrutando do una hermosa playa, de los deleUes dti baño do mar. l ia hermosa 7 
at lét ica muchacha que aparece en esta foto, a la izquierda primeramente, y después lanzándose al espacio mostrando la forma de un ave do una 
golondrina, es nada menos que la famosa campeona de natación mundial, ¿a amerlcanlta Aileen Riggin, que no deja de realizar todo* los días su 
training en Iiong Beach, una playa neoy .-rqnina, dondo invierte largas horas gozando en las aguas y haciendo las figuras m á s graciosas y elegan-
tes en e* diving. BeáUza también largos paseos sobro la arena o el Boardvralk E n la hermosa piscina del Oiympia donde la muestra el graba-
do, enclavada Junto a la playa, nada y hace divlnjj también, lo mismo que en la playa abierta. Y cuando se r/insa del agna toma sus dnbs de golf 
y realiza práct icas sobre la arena o bien en los lihks m á s cercanos, siendo slompre bien recibida y admirada, b ó t a s e en el grabado de la izquier-
da, donde se encuentra a cuerpo entero en una instantánea, la gracia exiiulsica de esta muchacha que puede «xhiblr con orgullo Tanqnllandla como 
el más hermoso ejemplar de mujer «ttlética. A formar estos tipos excepcionales tiende ahora Oampuzano en ia Playa do XXarianao dando todo 
género de facilidades a las Undas h a í U t a g que por centenares acuden to dys ios dias a los baños "lia Concha". 
' L A A C T U A C I O N D E L A P O L I C I A E N U N I O N D E L O S F U N C I O N A R I O S 
D E L A L I G A D E L P A C I F I C O P A R E C E R E H A B I L I T A R A H O R A A B A N 
J O H N S O N D E L A H U M I L L A C I O N Q U E S U F R I O C U A N D O S E L E S E P A R O 
D E L C O N S E J O S U P R E M O D E B A S E B A L L P O R E L J U E ' 
G R A Y 
ound dp — ; — • « c"31-'0 ¡ J o h n s t o n , en el segundo match de ambos teams, 
iquí on! ^ vPe . a .<;elebradn boy , double8 de las pruebas pre l imina 
roui'ds designada a " dios 
con su v í c t i m a d 1-
res de la Copa Davis , ganando un 
encuentro a cuatro sets por 13-15, 
6-4, 6-3, y 6-3, 
T i lden j u g ó con menos agi l idad 
y d e c i s i ó n que ayer, a l parecer sa -
tisfecho y a .por la admirable e i m -
- presionante labor que. hizo el pr i -
v y j061" round lo puso fsro'¿'\ » e r d í a . W i l l i a m y R i c h a r d s se 
21 cuarto lo m a n d ó a dor- 1 provecharon de la ventaja que les 
Greb acabó 
S i l 0 8 í 0 8 P ^ r o s rounds. y se-
Podo o!0 íuera ^ 1 alcance de 1 
porosa derecha de Smlth 
^apHcadn derechazo Perfectamen- j presentaba el decaimiento 
^ barba 61 puuto 'P1"6^30 de ¡p ión nacional y ambos j i 
G A N O E L 
M A T C H A U N Q U E 
F U E R E L E V A D O 
E n e l ú l t i m o a c t o se d e b i l i t ó y 
f u é m a n d a d o a l b a ñ o d e j a n -
d o l l enas las b a s e s . 
A u n q u e no se h a n e f e c t u a d o arres tos , f u e r o n d e t e n i d o s u n o s v e i n t e J T M T I P P I M F P 
i n d i v i d u o s q u e f u e r o n l l e v a d o s ante e l P r e s i d e n t e d e l a L i - « - 1 1 L L I I M I V l L l X 
ga , y a m á s de u n o se les h a p r o h i b i d o l a e n t r a d a e n los 
t errenos d e l c i r c u i t o . 
( C R O N I C A D E M J 0 E v V I L A ) 
E n los singles "round Robin ," 
John H e n n é s s e y , de Indianapolis , 
d e r r o t ó a George Dott, J r . , de C h i -
cago, por 7-5, 7-5, 5-7 y 6-3; y 
H o w a r d s Kinsey , de Cal i fornia , 
v e n c i ó a Cranston Holman, de la 
Univers idad de L e l a n d Stanford, 
por 5-7. 12-4, 6-2, 6-4 y 6-3. 
7 H I T S E N 8 I N N I N G S 
del cham 
ugaron un 
tennis maravil loso d e s p u é s del pr i -
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
*• wew York 2 
U a A A M E R I C A N A 
Cleveland 1; New York 4. 
San L.uis 10; Boston ". 
ChlcaBo 3; Flladelfin f. 
Wash.ngton 5; Detroit 
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B A T T L I N G S I K P R O M U E -
V E U N G R A N E S C A N D A L O 
N E W Y O R K , agosto 4 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — B a t -
tl ing S i k i , el pintoresco sene-
g a l é s f o r m ó un gran e s c á n d a -
lo con los f a n á t i c o s que lo es-
taban presenciando esta tarde 
cuando h a c í a su p r e p a r a c i ó n , 
para una pelea, a diez rounds, 
contra Joe Sl lvanI , la estrella 
i ta l iana; la pelea scr3, en el 
Commowealth C lub , en el ba-
rr io de H a r l e m , el s á b a d o , por 
la noche . 
E l e s c á n d a l o c o m e n z ó cuan-
do sus c o m p a ñ e r o s de training 
se encontraron indispuestos, y 
o l v i d ó que eran muchachos, 
d á n d o l e s dos o tres golpes 
que los mandaron a d o r m i r . 
D e s p u é s del training, el ne-
gro pretencioso d e c l a r ó que se 
s e n t í a a la campana para su 
pelea. 
B a u n g a r t n e r , q u e se h i z o c a r g o 
d e la s i t u a c i ó n , e n t r ó b i e n y 
a c a b ó e l ^ r a l l y " . 
S I M M O N S D I O U N J O N R O N 
' F I L A D E L . F I A , agosto 4. (Associa-
ted Pres s ) .—Los Atleticos de F i l a -
delfia batearon hoy duro y ganaron 
el segundo Juego de la serie con los 
Whlte Sox del Chicago, 9 a 3.. Grav 
pitcheó bien, obteniendo su undécimo 
triunfo de 1 temporada, pero se de-
bilitó ^n el noveno Inning y fué re-
levado con las bases llenas y ningún 
out, por Baungartner, quien contuvo 
el rally del Chicago. Simmons dió su 
décimo sépt imo jonrón de la tempo-
rada, anotando un corredor delante de 
é l . 
N E W Y O R K , agosto 4. (United 
press) .—ei presidente Johnson, de 
la L iga Americana, fué abandonado 
por todos sus colegas cuaredio el af>o 
parado, acusaba a varios y determi-
r.atíos elementos bien conocidos en los 
c írculos beisboleros, como jugadores jen dos hits, ambos debido 
profesionales, de estar actuando de unljoneSi ei veterano tercera 
do los Senadores, L a causa de su sa-
tisfacción ha sido el magnifico pit-
ching de Walter Johnson contra los 
poderosos bateadores del Detroit el 
Domingo por la tarde. 
E ] Sueco poderoso dejó a ios Tigres 
a Bobby 
base. 
dos señores aludíd os, al prin-modo vicioso en los juog-os de base | Lo 
oall que se celebraban en la L i g a del j clo de este apartado, hablan estado 
Pacifico. A pesar de que ofrecía P™e: muy ^reocUpadog con la manera de su 
ba documental de sus afirmaciones., LB pn el departamento de pitchers y 
sus colegas rehusaron respaldar y , ,a ¿reocuipacl/in. les duraba ya. m á s 
autorizar lu actitud acusadora de j de un mes b i caballero habla pade-
Johnson. cido influenza y tonsilitis y en su 
Johnson insitla e'i que sus agentes1 primera aparición en el box, hace y a 
hablan obtenido Ir /ormación completa j diez días, fué duramente tratado por 
sobre las comblnr.ciones £ que se ha-j los batsmen contrario^, 
bían prestado los clubs Ce dicha Üga 
y de la actuación en ella de cierto 
miembro muy famoso de los cé lebres 
'Black Sox". 
A C T O S A C A R O N 
A U N _ P I T C H E R 
M o r r i s o n s a l t ó d e l b o x s in h a b e r 
p o d i d o s a c a r u n out en e l e p i -
sodio i n i c i a l . 
cf , Southwonh 
Fr i sch 3b 4 
Youlig rf 4 
Meusel lf 4 
Tony 3b 4 
Kelly 2b 4 
Farre l l s s , . . . . 4 
Gowdy c 4 
Dean p 3 
Totales 34 2 9 24 9 
ST. IíOUI» 
V. C. H . O . A . H 
Smith cf 4 
Toporcer ss 4 
Cconey 2b , , 4 
Bottomley 
Hafey lf . 
Mueller r f , 
Bell 3b. , 
O F a r r e l l < 
Sherdell p. 
Totales 
I b . 
31 4 10 27 16 2 
IZ P I T C H E O A C I N C O 
Y los c i n c o b a t e a d o r e s le s o n a -
ron s endos h i t s , p r o v o c a n d o 
su b a ñ o p r e m a t u r o . 
Anotación por entradas: 
New York . . . 000 010 010— 2 
. S t . Louis . . , 100 010 02x— 4 
S U M A R I O . 
Two base hits: Cooney, Young, Meu-
sel, Dean. 
Three base hits: Terry . 
Home run: Bel l . 
Sacriflce hits: Bell, Hafey. 
Doble plays: Mueller, Bottomley, 
Sherdell, ©"Farrell, Toporcer; Shar-
dcJl y Bottomley; Bell, Cooney y Bo-
ttomley 2. Dean y Terry; Farre l l y 
Gowdy y Terry; TerryI una as stencla. 
Bases por bolas: de Shedell 1, da 
Dean 2. 
Struck out: por SherdeU 1, por 
Dean 1. 
Quedados en bases: S t . Louis 7, 
New York 6. 
Umpires: Moran, O'Day y Sweeney. 
Tiempo 1:45. 
EL F I L A G A N O LA S E R I E 
tros cnances cel vcasnington para P I T T S B U R G H , agosto 4. (AasocU-
repetir su hazaña del aüo pasa-'o, sin t e ¿ F r e s ) . — E l Filadelfia ganó tres 
Walter en toda su efectividad son | de los cinco jueg08 COn los Piratas del 
mucho menores que con él. en activo. , piUsburgh> adueñándose del jueg0 fi: 
V E A N S E M A S S P O R T S E N 
L A S P A G S . 2 0 , 2 1 Y 2 2 
E l Presidente ^ ^ ¿e l P*cU \FA juo£ro de eSte el otro ^ habrá celebr'do ^ 8a 4. Los phül ¡e 
Dco. Harry A AMUiams, acusó a Vado a Griffith y su manager Harris ^nií,rnn ' hnv „ MhrJ««v. ,-. 
U n a p o b r e e x h i b i c i ó n d i e r o n 
a y e r l o s C u b s y l o s D o d g e r s 
g a n a n d o l o s p r i m e r o s 5 x 2 
•MM1 drán contar con él en la lucha rabio-• ^ * , ^ ~ ^ , A - L •«. L ' i • i 
Tal fué la algarabía que SelEa qne sostendrán contra l^s E l c f a n - ' d ü 8010 out-.Sheehan- ^ lo «us- U s b o m e p i t c h e o m u y b i e n h a s t a 
cf 
Ptrds . .133136148150152100,561721 
_ J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Rr^ , tn Cinclnnati 




L e t r : i t en New York 
Cleveland en Filadelfia 
San L u i s en Washington 
Chicago en Boston 
c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
Nacionai . 
J - v . c . 
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J . V. C, H . Ave. 
¡spexkor, C ! e . . 
K.c^. S. L . , 
í l e l lmann, Det. 
Ccbb Det . . . 
















G E O R G E G O D F R E Y L E 
G A N O A T I N Y H E R M A N , 
P I R K . 0 . T E C N I C O 
L O S A N G E L E S , agosto 4 . 
— ( P o r la United P r e s s . ) — 
George Godfroy, heavy weight 
negro, se a n o t ó un knock o ü t 
t é c n i c o sobre " T i y " H e r m á n , 
en e l coliseo de Vernon , esta 
noche a q u í , en el tercer round 
de una pelea que t e n í a n con-
certada a diez rounds . 
H e r m á n r e c i b i ó un knock 
en el segundo, y cuatro en el 
tercero, . antes que el referee 
parara la pelea. 
E l peleador negro siempre 
tuvo la delantera en la bata-
lla , y r e p a r t i ó todos los golpes 
que quiso; fueron a l c l lnch 
tre inta y cuatro veces antes 
que el referee p a r a r a la ba-
t a l l a . 
Score: 
Mostll, cf . 
Mallonee, 
Davis, es . . 
Collins. 2b, . 
Sheely, I b , . 
Falk, U . . . 
Hooper. r f . . 
Kamm, 3b. . 
Crouse. c . . 
Thurston, p. 
Cvengros, p. 
Harris , x . , 
E l sh , xx. 
C H I C A Q c 
V . C . H . O. A. E . 
Johnson de malicioso y de que pro-j ,!n ^uave calor de esperanza, pües po-
movla ese escándalo en pro de 
intereses 
produjo con estos dimos y . diretes. 
QUe el Juez Landl^ tuvo qu* humillar 
a Johnson sep irándolo del Conseje 
Supremo del base ball organizado. 
L a Associated Press e / i ó el Domin-
go por iri noche la slguiante Informa-
ción tí ve!c Los Angeles: 
" L a policía actuando en unión del mdtico de la vitalidad de este 
los funcionarlos de la l i g a del Fac í - ! nacional. 
íica, han dado el primer paso paral Los .Piratas se encontr?ban a la 
d^truir lo que según s-ues propias pa. cabeza de la Liga. coTi un ligero mar-
Inoras describen cerno una organiza- gen sobre log Gigante*. L a concu-
ciCn viciosa de jugadores pro les lona- ¡ rrencia acudía a los juegos segura d 
les que se hablan apoderado de aquel | presenciar la derrota de lo 
hicieron saltar del box a Morrison 
el primer Inning sin haberse realíza-
les Blancos. 
Desde el principio de la temporada, 
no ha ocurrido ningún hecho mín, slg-
nificatlvo que el sucedido el SAbadc 
en el double-header celebrado entre 
los Piratas y los P h l l l i e s „ E l es slnto-
port 
tituyó, estuvo efectivo, excepco en el 
i cuarto inning-. Fué relevado en el oc-
tavo por un bateador de emergencia 







Leach, cf , . . . 
WVightsujne, I r . 
Harper, rl» . . . 
Henliiu-. c . . . , 
Totales . . 
x -Bateó por Svengros en el 
x x - B a t e ó i'or Harr i s #»n el 9» 
¡de Fletcher. Los apostador^s ofrecían S S c k . ^ 
no se han practicado | logros a favor de los Piratas i< r-berg "b 
arrestos, fueron detenidos multitud de: Fletcher util izó a Decatur y a R l a c Mltcheli. p,V 
individuos que se encontraban en el jen el box. Ambos acabar. n con lo! 
B!ran Ktand >' entre ellos fueron solee- célebres s íuggera de los Pirata^ v 
I 3 7 24 11 1 clonados una veintena de jugadores'campo los 
profesionales sospechosos que tueron 
V. H . O. A . E . 
el o c t a v o i n n i n g , e n e l c u a l se 
d e b i l i t ó , 
secundó de un modo bri-
P H I I . A D E I . P H I A 
V , C . H . O. A. S , 
Bishop, 2b 4 
Lámar, l f . . . , ' . . 5 
Cochrane, c b 
Simmons. cf 3 
Hale. 3b 5 
Poole. Ib 5 
Miller. rf . . . . . . 4 
Galloway, ss 4 
Gray, p 4 
Baumgartner, p. . . 0 
Totales . . 
A c o t a c i ó n por entradas 
conducidos ante el Presidente 
L i g a para ser Interrogados. 
"De resultas, de dicha información, 
a más de uno se le ha prohibido la 
entrada en los terrenos del circuito 
y se supo que las apuestas que se cni 
zaban en algunos de los juegos loca-
les alcanjjabaii a l a suma de ?75.000. 
Johnson tendrá a estas horas la sa-
t i s f a c c i ü i de saber que los funciona-
ilos de la Liga del Pacíf ico no sólo 
lo habrán rehabilitado sino qu^ coo-
Peran con él en su empeño de expur-
39 9 16 27 9 o!Bar «el base ball del elemento no de-
seable . 
Totales. 88 8 12 27 17 1 
de i a | ( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) ( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
C H I C A G O , agosto 4. (Associated 
P r o s s ) . — E l Chicago empató la serltj 
de cuatro juegos con el Brooklyn, ga-
nando el úl t imo hoy 5 a 2, Osborne 
pitcheó de manera excelente hasta el 
octavo inning en que se debil i tó. E J 
juego de hoy fué una pobre exhibi-
ción de base ball, contribuyendo loa 
errores dos carreras de los Cubs y un 
wilct pitcher a la tercera. Un error 
tamb én ayudó a los Robins en su ano-
tación , 
Anotación por entradas: 
C. H. H, 
Brooklyn . . 002 000 000— 2 9 4 
Chiccgo . . , 020 100 02x— 5 7 3 
Bater ías : Osborne y Taylor; Alexan-
der y Churry. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R j 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 








' O n n i i n u a en l a o á e i n a v e i n t i d ó s ) 
\ e w Orleans 60 
Atlanta ^ i 
¿lei . iph.s 0 , 59 
\ a s h \ i l l e . . 56 
Pocos hombros habrá m á s felices Moolla ' . . 55 
en el base ball de las grandes Ligas Chat anooga 52 
en estos días como Clark Griff ith y U i t t e Rock 5? 
presidente y manasrer' Üinninghara 4!) 

























joronto. . , , 
i-uffaio.. . . 
iteadi^g , . . 
iloc'iester . . 
.Urse. City , 
f^rovldence . 
Syracuse . . 


























A S O C I A C I O N A M E B t C A N A 
Clubs 
I.ou c v ' ü e . . 
indfan.ípolls 
rjt. P a u l . . , 
Kann^s City 
M.nn»-apolls. . 
•Vinwaukee . . 
P. Ave. 
. . . . 57 
. . . . 55 
. . . . 55 
. . . . 54 
. . . . 48 
i'i-lodo 4 0 

















D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 5 D E l v ¿ 
V I C T O i S E L O U l S V I L L E 
Q u i n t a n i t a a y u d ó a l a v i c t o r i a d e l t e a m c o n u n e x c e l e n t e f i e ld ing 
y u n o p o r t u n o h i t . — E l s c o r e f u é d e 9 x 8 
E . P A L M E R O E X P L O T O E N E L 1 . ° 
Cinco carreras que hicieron Iok 
playors del Columbus en el noveno 
inn ing del juego celebrado c o n t r i 
oí L o u i s v i l l c el pasado d í a 31 de 
jul io , hizo posible c u e los Corone-
les perdieran su cadena de victo-
rias consecutivas, pues momentos 
d e s p u é s , con ol score empatado a 
ocho carreras , los compañeros1 de 
Pa lmero y Quintanita se desataron 
contra las curvas del pitcher T i n -
cup del I ,oulsvi l le y le acumularon 
los tres hits necesarios para ano-
tarlo la c a r r e r a de la v ic tor ia . 
Rafael Quintana , el p e q u e ñ o tor-
pedero cubano que tantos laureles 
eistá conquistando este a ñ o en cd 
Norte, v o l v i ó a l juego activo en es-
te match, y aunquo no estuvo en 
su verdadera p o s i c i ó n ( j u g ó la ter-
c e r a ) , su fielding no de jó de sar 
bri l lante y a c e p t ó tres lances sin 
la menor sombra de error. Ademas, 
en el uso del bate Quintani ta p e g ó 
un single en las dos veces que ofi-
cbilmente f u é a l homo p ía te . P a r t i -
c i p ó en dos doble plays. 
Pa lmero , que f u é el primer pit-
cher que c o l o c ó el Columbus en la 
"lomita:', tuvo q u e , abandonar el 
box en el pr imer inning, debido a 
Una fur ia de hits que los playerg 
del Lou i sv i l l e descargaron contra 
él . 
E l score final del encuentro f u é 
de 9 por 8 a favqr del Crulumbus y 
listo s a l v ó a E m i l i o de una derro-
ta que y a el scoire le había anota-
tío : 
G O f e t M B U S 
V b H . O. A. 
C'bell , s s . 3b . . . . 5 1 0 3 
Murphy, r f . • . . . . 6 3 2 0 
Tlussel l . l f . . » \ . . 6 2 4 0 
Bescher, cf ñ 0 0 0 
Orlmes , I b 4 2 17 1 
B a i r d . 3b 1 0 0 2 
Quintana, 3b 2 1 0 3 
W e r r e , p . . . . . . . . 1 0 0 0 
Pegan, 2b 4 2 2 6 
B i r d . c 4 2 5 ü 
Palmero, p 0 0 0 0-
Niles. p . .,, 3 0 0 0 
Nirolais , ss 2 0 0 0 
i ü r b a n 1 1 0 . 0 
L O U I S V I L l ^ E 
V b H . O. A. 
Bal leng'r , ' 3'b, 
Guyon, r f , . 
Anderson. lf 
Tywon, cf • • 
Sbannon. s s . . 
Cottcr, I b . . 
Betze!, 2b. . 
M^yer. c . . . 
Wl lk ineon. P 
Dawaon, p . . 
Kocb , p . . . . 
T incup , p . . . 
! Rednian . . • • 





y LE Si Al 
S o d i o s 
42 13 30 13 
Totales 44 14 30 15 
•¡Bnteó por Quintana en el 9o. 
Í l5nteó por T i n c u p en el 10o. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a » : 
Co lumbus . . . 000 010 025 1—3 
L o u l s v i l l e . • • 4 20 000 110 0—8 
S U M A R I O : 
E r r o r e s : Cimpbol l , Ruseel l , Re -
gar . Tyson , Shannon, Meycr. 
T w o base hita: Guyon 2; Ander-
son; R u s s e l l . 
Stolen bases- Campbel l ; Guyon: 
Bctzel . 
Snicrtfip* Üitrn: R^gan; W i l k i n s o n . 
Double play?: Regan to G r i m c s ; 
Campbell a E l r d a R e g a n a G rimes 
a Quintana a Campbel l a B i r d a 
Quintana a Grlines. . 
Quedados en bafes: Louisv i l l e , 
8; Columbi.s . 12. 
BiiPefi por bolas: Palmero, 2: 
Wi lk inson , 4; Ni les , 1; Koob, 1; 
T incup . 1. 
Strtick out: P o r Wi lk inson 7; 
por Ni l fs 2. 
H i t s : A Pa lmero 4 in 1-3 inning, 
a Wi lk inson , 12 en 8 2-3 Inn'ijgs; 
a NMns 9 en 8 2-3 inning^; » Daw-
son 1 en un inn ing: a Koob 1 fin 
2-3 inning. 
Passed bal l : Meyer. 
W i n n l n g plteher: W e r r e . 
TiOsIng pitcher: Koo'b. 
TJmpires: F i n n e r a n y F r e e m a n . 
Tiempo: 2:20 . 
mu 
t í o s f o ^ r o l i s i a s ^ 
~ - - ^ . ^ í v ^ r b p ^ 7 
S í . G ü f / i ) o 
P a i t o H e r r e r a y J o s e i t o R o d r í g u e z j u g a r o n h o r r o r e s al 
p e r o e n e l b a t t i n g e s t u v i e r o n inertes . ^ E l vete 
A C T U A R O N E N 
I-os 15.000 espectadores que asis-
tieron el pasado día 30 al desaf ío ce* 
lobrado entre el Woroefter y el 
Sprlngfleld, vieron cómo los Ponles 
erai\ derrotados por los muchachos 
de Casey Stengel con score de 5 por 
1, después de nueve Innlngs de lu-
cha. E l pltchr Goldsmith, del Wor-
^cester, jugrt, casi por decirlo así, cor. 
los playera del Sprlngfleld quienes 
no pudieron darle más de siete' hits; 
dos de los cuales al ser dados en el 
primer Inning hicieron posible que 
cristalizara »\i única anota^^n en 'el 
des-a fio. 
Sten^el y sus muchachos, por otra 
parte, castigaron (lurain<í»i<p. las bo-
la* del pitcher Braxton, t i primero do 
lá Liga , y le acumularon 11 hits «luo 
con un error que cometió el inicia-
lista Oberc de los locales, llevaron 
cínce carreras a su score 
Paito Herrera, aunque se portó in-
mejorablemente al campo, donde acep 
W seis lances sin la menor sombra 
de un error, estuvo también domina-
do por el pltching de Goldsmith y só-
lo legró conectarle un hit de una 
baso en las cuatro veces que fué al 
píate. Mientras tanto, Joseito Rodrí-
guez, que defendió la Inicial del Wor-
cester, resiultó ser el único player 
de los visitantes que no pudo desci-
frar las curvas de Braxton y «n 
cuatro excursiones que hizo al home-
plate, no pudo conectar una sola vez 
de hit . 
Ambos cubanos, sin embargo, f l l -
doaron primores y tomaron parte en 
tres double plays. 
E l score: ' ^ 
3 D O B L & P L ^ ^ 
v b c a 
W , O'Nell. cf, 
Herera, 2b. . 
Strintíaert, 3b. 
Bockcr, r f . . • 
L e Beau, lf. 
Ozerc, I b . 
Benes. ss. . , 
Niederkorn, t . 













32 1 7 27 xX 
REMINISCENCIAS D E L T U R F 
U p a m a r i l l e n t o p r o g r a m a a c o t a d o y l a br i l l an te i n a u g u r a c i ó n d e l a 
t e m p o r a d a d e S a r a t o g a d e 1 9 0 7 . — U n a m a n í a f e m e n i n a y l a 
v i c t o r i a d e l c u c h i l l o en l a c a r r e r a d e o b s t á c u l o s d e l d í a de l 
d e b u t . — J o s é M a r í a M o r a f u é e l i n s t r u m e n t o q u e nos t r a j o 
. e l t ip d e F a i r P l a y , e l g r a n e j e m p l a r d e A u g u s t B e l m o n t . 
U n a l l a v e a b i e r t a p r o d u j o los cons igu ien te s m a n t e c o s o s a l 
v e n c e r i n d i r e c t a m e n t e R u n n i n g W a t e r en e l S a r a t o g a H a n -
d i c a p 
ter, potro descendiente! de Kniffht 
c f the-Thi . s t le v Candle , que f u i 
el primero de sn edad. 3 anos, oa 
ganar el c l á s i c o Saratoga Handi-
cap a l correrse a la resperablc 
d i s t a n - ¡ a de r.-illa y cuartt,. 
O C U U K K N C L X S F E M E N I N A S 
MI madre t e n í a , y conserva la 
m a n í a , q^i• l l a m a r é femeniu-i, de 
j r g a r a los caballos de acuerdo 
con sus nombres m á s o menos 
bien sonautos, s in í : jus tarse para 
nada a sus a n í e r l o r e s demostracio-
nes de la temporada, ganando por 
lo tp.nto una fortuna el dm que 
v e n c í a n Vic tor ia B , E x p l o s i ó n y 
R í o Grande, pnra perder todo lo 
que l levara l a tarde en que obtu-
vieran el tr iunfo Nagnzam. T h é 
Wrostlc<r y Ptarmigan-
I'or lo tanto, me p a r e c i ó muy 
plausible desde el pr imer momento 
que fuera debido a l consejo do 
"Irene", que m i padre cogiera a 
E l Cuchi l lo , 3 a 1. en su victoria 
por nar iz sobre Thtetledale, St. 
Voilma, McKit tredge , Al far , Pa lm, 
Pagnn Pey, B u m e t t y Grandpa. 
T a m b i é n pronto me e x p l i q u é l a 
otra a c o t a c i ó n puen F a i r Plav, ¿1 
gran hijo de Has t ings 7 F a l t y 
Gold, que |ha producido a monu-
nientos h í p i c o s do la talla de Man 
O'War , Mad Hat ter y Mad P lay , 
era propiedad de Augus t Belmont. 
y. esa grandiosa f igura del t u r f 
americano guardaba r e g l o n e s ¿ le 
gran int imidad con don Gui l lermo 
Zaldo, por ser ambofi. entro otras 
cosas, banqueros y existir una m u -
tua s i m p a t í a . 
J o s é M a r í a Mora, e l m á s re-
r o m l r a d o f o t ó g r a f o de. su é p o c a , 
y que por ' su s i m p a t í a personal y 
arrogante f igura pudo babér sido 
por derecho propio millonario y no 
moramentc amigo de los mismos, 
a lmorzaba en el G r a n d Union con 
/ í a ldo , siendo el que nos puso on 
antecedentes qi'e Mr. Belmont le-
n í a gran fe en E a i r P lay . cotiza-
do 5 a 1, p a r a derrotar a J i m 
Gaffney y a B o y a l Tour i s t y A d r i a -
na, la pare ja de H a r r y Payne 
W h i t n e y oue ocupaba la p o s i c i ó n 
de f a v o r i t í s - i m o s . de los leones 
6 a 5. 
D K S O I E K A N D O l i l i M I S T E R I O 
L a nota f ina l de "No hay mal 
que por bien no venga" puesta a l 
lado dP'l nombre de McCarter , 
ganador del Saratoga Handicap en 
el m a g n í f i c o tir>mpo de 2.05 3-5. 
siendo el record de la pista de un 
segundo m á s r á p i d o solamente, no 
supe como dije antes su signifi-
cado hasta ayer. 
M a r t í n S a l a z a r y mj h"irmn,no 
Alherto, los entonces j ó v e n e s del 
grupo sentado a nuestra mesa, ha-
b ían bajado precipitadamente del 
cuarto que ocupaban en cornún . y 
terminado el a lmuerzo y la disec-
c i ó n del programa del d ía , r n fir-
me no se h a b í a llegado a m á s con-
c l u s i ó n que apestarle a E l C u c h i -
l lo y F a i r P l a y . 
Antes do turnar el cocbo que 
nos c o n d u c i r í a a las carreras , 
M a r t í n Salazar so h a b í a dirigido 
C O N L A P E L E A D E L S A B A D O S A B R A N 
L O S F A N S . S I A R A M I S E S E L D E A N T E S 
¡ A g o s t o 5 de 1907! Hace hoy 
precisamente 18 a ñ o s y no s o ñ a b a 
ro entonces con que a la vuelta 
de ese espaf-o de tiempo fuera el 
Secretario de un Club H í p i c o ni 
mucho menos poseedor de un ejem1 
piar como Awplng , que aanque de 
muy modesto v a l í a , no deja do ser 
m nuestros muy p e n c ó f i l o s lares 
un é m u l o de Mad Play . una copia 
-n miniatura del caíballo del sig'io 
Man O 'War . 
F n esa fecha que he citado, 
l u n c h á b a m o s en el viejo G r a n d 
[Tnion Hote l de Saratoga( un en-
fuslasta grupo de cubanos que en 
nquella buena é p o c a anualmente 
nos d á b a m o s c i ta a l l í , para tren— 
dlrle1 homenaje a su Majestad el 
pur fang los m á s , y a las aguas 
de Congreso y Hawthorne los d's-
l é p t l c o s y enfermos del e s t ó m a g o . 
Guil lermo D í a z , el que fuera 
solvente c a t e d r á t i c o de nuestra 
Universidad Nacional y que hoy 
vive alejado do Cuba por desgra-
cias de fami l ia , y M a r t í n Salazar . 
nno do los m á s entusiastas turf-
men cubaros , e l que durante la 
[ 'migración, en plena guerra, l l e -
gó a convertirse en un verdadero 
cxp^ito Hp'^o, siendo actualmente 
f i í lmi ius trador de un grupo de cen-
! rali es, c o m p a r t í a n una gran mesa 
fn aquel enormo patio central del 
Grand TFnlon con mis padres y her-
n ¡ a n o s mayores, d e d i c á n d o n o s du-
rante la coinida a discutir los 
m é r i t o s de los respectivos o jenpla-
res que h a b í a n de competir aquel 
d í a en l a Jornada Inaugural del 
S i ra toga Associa l ion del cual ora 
Presidente Thomns Hitchcooic y 
Posadoo* o í i c i a l el conocido funcio-
nar l > del Cuba-Arnerican Jockoy 
Club , Mr. Corneh' ton . 
T V M A G M F I ' O P R O G R A M A 
Tres grandes eventos se discu-
t í a n en el curso de la tarde" E l 
Saratoga SfcpepUc.*we Para caba-
llos de o b s t á c u l o s . T h e F l a s l i Sta-
kes para los b e b é s y el Saratoga 
H a n di cap para los par sangs de» 
primo cartello. 
A l ojear el amarlillento progra-
m a que he conservado por la so la 
r a z ó n de contener los nombres do 
los h é r o e s equinos, a los cuales en 
mi Infancia veneraba con la misma 
u n c i ó n con que los n i ñ o s de gene-
r a d o r e s ya olvidadas vetan a Ber-
nardo del Caspio y a Bolando y 
los m á s modernos a John L . S u -
l l ivan y Babc R u t h , ,he observado 
algunas notas ya bormsns ail lado 
dol nombre de los ganadores, que 
me ponen de manifiesto como mi 
padre tuvo l a fortuna de acertar 
el t r ío de triunfadores en los c l á -
sicos del d ía . 
E r a a f i c i ó n por apuntadlo todo 
la he heredado, a s i es que mg ex-
plico muy bien que al lado dol nom 
hre de E l Cuchi l lo , ganador del 
Saratoga Ste^plechase, aparezca l>i 
a c o t a c i ó n : 'ocurrencia Irene", 
y enlazado con el de F a i r Play, 
" f u é tip de Zaldo y J o s é M a r í a " , 
pero hasta ayer nunca supe inter-
pretar debidamente la nota "No 
hay mal que por bien no venga", 
que saltaba a l costado de M c C a r -
El Víbora S. C. para Vencer al 
Sporting de Batabanó reforzó con 
dos jugadores de primera categoría 
U N I C A M E N T E A S I P O D I A E L " O N C E " V I B O R E A ) D E S Q U I -
T A R S E D E L A U L T I M A D E R R O T A . — A S I S T I O P O C O P U -
B L I C O . — L O S A R B I T R O S N O C U M P L I E R O N . — E L R E S U L -
T A D O D E E S T E M A T C H F U E 2 x 1 . 
E l ga l legui to F e r n á n d e z es p r o -
b a b l e n o t enga la c a b e z a tan 
d u r a cerno l a d e l s o l d a d o 
F r o n t e l a , p e r o es s in d u d a u n 
h u e s o m a l o de roer . 
E l V í b o r a Sport C lub y Sporting 
F . C . de B a t a b a n ó fueron l o j con-
tendientes en un partido do fú tb o l , 
que se j u g ó en el " c u a d r i l á t e r o " 
de "Surgidero P a r k " . 
E l V í b o r a S. C . que como saben 
al cuarto a buscar un p a ñ u e l o y 
se lo e n c o n t r ó inundado, pues mi 
querido hermano, en su apuro. ,lia-
"bía dejado abierta la Wa.vo del la -
vr»bano/3 en donde se afeitaba, y el 
egaa corr ía por la a l fombra como 
si aquello fuera la laguna del A r l -
guanabo en é p o c a de crecida-
Y de esa llave mal cerrada , o sin 
cerrar en absoluto, m i c l ó ei tip 
para el Saratoga HandlcaP^ pues 
M a r t í n , con su Inteligencia siem-
pre despierta y "creadora", se acor 
d ó de que R u n n i n g W a t e r corr ía 
en di c l á s i c o en c o m p a ñ í a de Me 
C á r t e r portaitdo los colores mora-
dos, con banda blanca y gorra ne-
gra! del Newoastle Stable. 
L A A P A I I K I O N D E M A B T I X 
Saltando los escalones tres a 
tres, b a j ó Mart ín la escalera, d e s -
p u é s de c e r r a r ' l a l lave y taparlo 
la boca con una buena propina a 
l a orlada encargada de l a limpie-
za, para informarnos que ya t e n í a 
el ganador seguro del Handicap. 
explicando lo sucedido que a c e p t ó 
cada cual con s u correspondiente 
granito de s a l . 
Tr iunfadores E l Cuch i l l o y F a i r 
Play. l l e g ó el Handicap y a p a r e c i ó 
favori ta de los l ibros Dandellou, 
et! gran hijo H a m b u r g y Pansy, 
propiedad de Mr . HItchcock, Pres i -
dente de l a A s o c ' a c i ó n H í p i c a de 
Samtoga. teniendo l a c o t i z a c i ó n 
de 6 a 5. 
E n cambio, el entry del Ncw-
castle Stable estaba 9 a .', yendo 
guiado McCarter por Mil ler . el 
Sande de nqucllos felices d ías que 
granó la fr iolera d^ 340 carreras 
en la temporada de 19 07. 
Supersticiosos como buenos cu-
banos, se acordaron todos d t l tip 
a c u á t i c o do Mart ín Salazar , y j u -
garon a R u n n i n g W a t e r y su com-
p a ñ e r o de cuadra . 
E n un tremendo duelo que d u r ó 
la cas i totalidad de la recta final, 
l a superior monta de Mi l l er hizo 
tr iunfar por cabeza a', hijo de 
K n l g h t of the I b i s t l í sobro la des-
cendiente de S i r Dixon, cuyo nom-
bre había sido la base de part ida 
de nuestro tip. pero la suerte quiso 
que fuera vencida precisamente 
por su c o m p a ñ e r o do cuadra , que 
t i grupo de cubano<i cobrara su 
tercera .conarcutiv i apuesta del 
d̂ R y que quedar-i satisfactoria-
mente explicada l a borrosa nota, 
"No h'jy mal que por bien no ven-
ga- «(.ue. escrita por l a * paterna 
r uno en un amaril lonto programa, 
t a r d ó este servidor de Vdes. die-
cisifite a ñ o s en desci frar . 
S A I A A T O R 
nuestros lectore© ha heioho, en el 
campeonf-to que acaba de f iaa l l -
zar un.'í pobre e x h i b i c i ó n de lo 
que es el deporte del b a l ó n redon-
do, p e r d i ó todos los encuentros 
en que t o m ó parte, y para acabar 
'de completar, el domingo antes pa-
usado f u é vencido por el S p o n i n g 
| 2 x 1; la misma a n o t a c i ó n con que 
¡ s a l i e r o n victoriosos hoy; recono-
ciendo que el equipo de las lomas, 
¡para poder vencer a los sportin-
Iguihtas tuvo que traer dos "equi-
jplers", dos buenos " c q u l p í e r s " de 
i primera c a t e g o r í a , capaces do deci-
dir un campeonto entre lo* dos 
m á s igranles r iva les F o r t u n a - H i s -
pano de la Habana. 
Nosotros cuando llegamos al 
"local" social del once de Bataba-
n ó , y vimos esos elementos d á b a -
mos por descontada l a derrota 
del "team" que manlchea Corsino 
Acebal . 
D e s p u é s de todo nos a legramos; 
7 nos sentimos orgullosos, porque 
se ha puesto una vez m á s de ma-
nifiesto que el Sporting de Bataba-
n ó , es un equipo temible, muy' en-
trenado y acoplado, y muy digno 
de tener c.n cuenta como rlv . j l en 
la c a t e g o r í a Inferior. 
L a labor que han desplegado 
los once muchachas "sportinguls-
ta?" es digna de todo encomio, a 
pesar de haber sido vencidos 2 x 
1. Demostraron que conocen m u -
cho foot-bal'l, pues estuvieron 
í imarrando muy corto a sus adver-
sario?, no p e r m i t i é n d o l e s nad.i m á s 
que perforaran dos veces la puerta 
loj i -blanca. 
A los quince minutlos do comen-
zar el partido A g u s t í n a b r i ó el 
marcador de un enorme shoot por 
el á n g u l o que e | goalkeeper no 
pudo iutetreptar. 
E l dominio fué v l 'ooreño aun -
que con un ligero dominio. E l V i -
t o r a minutos d e s p u é s e 'rpata el 
mntc.h, y con jugadas colosales que 
lineen los de pr imera c a t e g o r í a , 
que son los que se distinguieron 
ano'an el segundo tar to . E n el se-
gundo tiempo, no hubo a n o t a c i ó n , 
pues ya v e í a m o s un empar-j cuan-
do P.amonín driblando la lineu y n 
ir«3 metros <h distancia, no puedo 
Urui a goal por el charco ds agua 
que la pelota no q u l « o p-isar, y 
que el defensa deireclvi d e s p e j ó a 
fa-.if. evitando asi el peligro 
L o s á r b i t r o s no cumpl ieron, pi -
raron offsldes que no existieron 
nada m á s que en la menta de los 
mls7noá. 
A s i s t i ó muy poco p ú b l i c o , y el 
ñ o c o que a s i s t i ó . p r e s e n c i ó el 
match, a la "mod i *, "a pie" como 
Machado. 
I.os " v l b o r o ñ o s " ó n l c a m e n t e con 
¡ d o s jugadores de pr imera catego-
ría pudieron v>nc>r a los sportin-
gulstas y a s í y todo, pasaron pu 
"anurito". 
Sentimos n<̂  podf-r r e s e ñ a r el 
partido, como <jra;i nuestros dc-
recH, pues debido a l poco tiempo 
de que disponemos, y los asuntos 
T.a noticia de que Aramia del Pino, 
jel más popu'ar de los Hffht wel&hts 
I cubante, reaparecerá el prflxlintt sá-
| Vado en el rlnír de la Arena Colón, 
ha sido recibida con intensa alegría 
ucr tedos los fanáticos del bóxéó, que 
va echaban de menos al bravo "mos-
queterb", y se preguntaban con alar-
ma si habría decidido retirarse defi-
altivamente de la "vida act iva." 
Aramls, como se sabe, estaba pe-
leando cada vez mejor y cada día eran 
Mayores y mejor fundadas sus proba-
bilidades de ceñirse la corona de 
champion, cuando tuvo la desgracia 
de lesionarse la mano derecha, al des-
cuibarcar un swing sobrt; la montaña 
de granito que usa el ex-soldaj|o 
Fiont^la a guisa de cabeza. Este 
contratiempo obligó a del-Pino a re-
nunciar por algún tiempo a sus acti-
vidades; pero la mejor prueba que 
puede ofrecerse de que nunca tuvo 
la intención de abandonar el pugilis-
nio -ietinitlvamente, la tenemos en el 
hecho de que, apenas curado, apresu-
rase n manifestar al match-maker de 
Ja United Promoters Association sus 
deseos de volver al ring. Y al ring 
volverá en la noche del sábado, para 
tenérselas tiesas con un adversarlo 
que está perf€Ctamento capacitado 
para hacerle pasar el cuarto de hora 
.nás amargo que Jamás haya pasado 
un Tr>osquetero. 
Este adversarlo no es otro que E u -
genio Fernández, el valiente gallegui-
to que a fuerza de valor, constancia 
y voluntad ha logrado ir abriéndose 
p.iso hasta colocar su nombre entre 
los más ilustres de su grupo. 
Es tán en un erroir los que suponen 
que n este muchacho ha de encon-
trar Aramls del Pino una "ph.loma." 
Nosotros tenemos la certeza de que 
Jamás paloma alguna ha tenido más 
aspecto de gavi lán, y de ello puede 
dar fe el ex-soldado Díaz, a quien la 
'•Cándida y dujee palomita" del cuen-
to estuvo a punto de infligir una de-
rrota aplastante, en reciente pelea 
que será siemp/e recordadr- por cuan-
tos Uvieron la dicha de presenciarla. 
Arrmís , no nos cansaremos de re-
petirlo, bien puede encontrar su Wa-
'erloo el próximo sábado a manos de 
Eugenio, que se ha preparado para 
osta pelea sin descuidar el menor de-
talle. 
que tenemos pendientes, nos Imul-
den n a r r a r lo© hechos ocurridos 
en el " c u a d r i l á t e r o " del Surgidc-
'o. Eti nuestra seceU' i " B a t a b a n ó 
Sportivo" hay comentarios. 
L a c o r r e c c i ó n y cxqui sUe i del 
publico de !3alabanól f u é la nota 
cumbre del (ncuent.ro. L o s "equi-
piers" v i b o r e ñ o s fueron objeto de 
muohas a t o n d ó n o s , pueden estar 
Satisfechos del buen comportamlen 
to de los sportingub'tas. 
Lo-t Jugadores d> la c a t e g o r í a 
pupprloir van satisfechl^mos de la 
' lucn« labor '|ue doa^.rrol!6 el Spor-
ting. y e s t á n convencidos de que 
ta fama que tiene ^s'f once en la 
Habana, es just i f icada. 
E l próxim.o domingo J u ^ i r A n 
los equipos Hispano del Centra l 
J u l i a , y Sport ing d.- B a t a b a n ó . 
Del resultado dert mismo dare-
mos cuenta detallada a nuestros 
lectores. 
E l á r b l t r o designado para esto 
match, es nuestro estimado com-
p a ñ e r o " J u e z , de L í n e a " , que l l e -
gará a esta localidad, a la una y 
media de la tarde. 
P r e p a r é m o n o s a recibirlo, como 
muy bien se merece. 
A d i ó s . 
B A I i O N T T P 
Hoy comienza el 
campeonato local 
i l e l a Y J . C . A . 
V O R C E S T E X 
Vb. C H O A E 
Thomas, 2b. . . . 5 1 3 3 4 0 
Stengel. r f . . . . 4 2 1 0 0 0 
V.'rlg-ht, .Ib. . . . 3 1 2 1 3 0 
Eayus, cf 4 0 1 1 0 0 
Sperber, lf. . . . 4 0 1 4 0 0 
Rodríguez, I b . . . 4 0 0 12 1 0 
Kibbie, ss 4 0 1 2 5 0 
Cronln, c 4 1 2 3 0 0 
Goldsmith, p. . . . 4 0 1 1 4 1 















Rorty. Tiempo, 1 h. 30 m. 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E 
Anotación por entraflas 
JVorcester . .. . . 100 2oo fl • u i n 0 Sí 
S p r m g í t e m . . . . . 100 r,0o M J ó hac 
~ 1 relea 
n di < 
apI cate 
Two bíure hits: Goldsmith, n K coWie 
mas, 2; W . O'Nelll. < ^ H ^ K o 
runs. Thomas W l ^ . t . Doubl. H ^ m e n 
Benes. Oberc v Xlcdorkorn; i j T vei 
y Herrera; Wight y ^.drIm,ez ^ 1 ^ 0 3 
cadoa en bases,: TVorcester 6. 8™, » . mlsmí 
fleld. 7. Bases por bolas, Go ld2Í fpchO S 
(S) Becker, L e Beau, Braxton K r rcei 
Braxton (2), Stengel, Wight. s ' J K n i P O d 
0Ht8( por Goldsmith ( i ) , Stand ' i vctadi 
por Braxton (4); Wight, Baprs, j E e s t a r á 
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\tR UP 1 
lúe Loi 
fó últli 
X A T A O I O X Y D H I N Q 
Se cita por este medio a 
los delegadas de los clubs, 
tos en este organismo que pn 
quen este deporte para la junta?!! 
se ha de efectuar hoy miércolai 
las cuatro de la tarde en el leal 
de esta U n i ó n , Obrapía 49, alto!, 
P o r tratarse asuntos de impon», 
c í a se le ruega a todos los delfi|. 
dos la m á s puntual asistencia, 
Car los Morales Jt 





LOS D E LIRONB 
P A R A G A N A R L O S J O V E N E S C R I S T I A N O S T U V I E R O N Qli 
R E C U R R I R A L L E V A R P L A Y E R S E S C O G I D O S E N T R E 1 
L O S S E M I P R O F E S I O N A L E S 
L o s baske tbo l i s ta s d e l a ca l le d e 
E g i d o h a n p r a c t i c a d o c o n v e -
n i en temente y e s p e r a n d a r r e -
ñ i d o s j u e g o s . 
E s t a noche a las 9 p. m. ten-
drá efecto en el amplio floor de 
V\ Y . M. C . A . la i n a u g u r a c i ó n del 
campeonato local con que la s im-
pát ica sociedad de la calle de HJgi-
do quiere comenzar su per íodo bas-
k e r b o l í s t i c o .de este a ñ o . Serán 
contendientes en esta noche inau-
gura l cuatro de los ocho teams 
que componen el campeonato, los 
cuales se b a t i r á n tn lá siguiente 
forma: eil team n ú m e r o uno con-
t r a el n ú m e r o ocho en el primer 
juego de la noche y el n ú m e r o dos 
contra el n ú m e r o siete en el co— 
rrerpondieute a la s e c c i ó n aristo-
c r á t i c a . 
E s t o s cuatro teams, que han 
practiicado ya lo convenientemente 
para el campeonato, esperan desa-
r r o l l a r esta noche cu?nto saben 
para sa l i r gananciosos en sus jue-
gos. E l primero de ellos, o sea afl 
n ú m e r o uno. •que a l decir de I03 
" c r í t i c o ? " e* el "toro" del campeo-
nato y por ende ei probable con-
quistador de las medallas con que 
l a C o m i s i ó n de Sports de l a socio 
dnd espera premiar a ?os ganado-
res, p r e s e n t a r á un fuerte line up. 
donde Fernando M a r t í n e z , eí. cen-
ter del team S é n i o r y Ruperto 
P.ustamanto lucen 1 como Tlguras 
prinoipales. 
Sud contrarios <;ios dol n ú m e r o 
ocho) que t a m b i é n tienen un buen 
conjunto presen tarán] un quinteto 
tan potente, que es muy probable, 
casi seguro, que lo? augurios de 
victoria heeho por el team de Mar-
t í n e z se estrellen ante el empuje 
de los componentes do este team 
que capitanea l^uls Val la l ta . 
E n d segundo turno, como di-
j imos anteriormente, se presenta^ 
¡rún 'b'fl teams 2 y 7 y como esto. í 
dos equipos, a l Igual que los dos 
anteriores han practicado y \ lo 
suficiente para predecir un buen 
juego de basket, podemos desdo 
- h e r a augurar que los f a n á t i c o s 
que concurran esta noche al borne 
de la ealle de Bgldo p r e s e n c i a r á n 
r e ñ i d o s e interesados juegos en el 
sport de la cesta. 
Dos alicientes t e n d r á esta noche 
inaugural y ellos son el quo R a -
m ó n A z c ó r a t e , efl popular "mej i -
cauito" del team S é n i o r , v o l v e r á a 
reaparecer eiij las lides spoirtlAras 
como referee y el segundo el quo 
L u i s V a l l a l t a , el ex popular miem-
bro del team s é n i o r del Centro de 
Dependientes, que desde l iar ía dos 
n ñ o s no tomaba parte en c a m p e o -
nato de basket, hace su pr imera 
a p a r i c i ó n de la temporada. Jugan-
do el "running guord" dfl team 
"ocho" l levando a Tora K i l l a n de 
c o m p a ñ e r o . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n los proba-
bles Une ups para tata noqhe, en 
el que loa fans del sport de c©sta 
v e r á n los nombres do nuestras 
m á s salientes figuras en el sport: 
P r i m e r Juego: 
T e a m n á m . 1: Fernando Mart í -
nez, center; Carlos Fournlefr y J . 
J . del V a l l e , fowards y Fel ipe 
Conforme habíamos anuncíjado, ©1 
domingo ppdo. se l levó a efecto el 
desafio entre la Y . M . C . A . y el 
Ironbeer, resultando un reñido Juego, 
s egún se puede apreciar por el score 
que a continuación insertamos. 
Los muchachos de la Y . M . C . A . 
so presentaron reforzados por Zuao del 
Ai lé t i co de Cuba y Prieto del Fortu-
na, y a pesar de eso solamente pudie-
ron anotar por tres veces, debido a 
los errores cometidos por la segunda 
base. 
Entre los concurrentes al Juego pu-
dimos ver al entusiasta Gerente de 
la Cuba Industrial, Sr . José J imé-
nez. Durante todo el desafio los mu-
chacbos de ambos teams tomaron 
Ironbeer. 
Y . M . C . A . 
V . C H. O . A , E 
Moiño 3b 4 1 2 2 2 0 
Alvarez Ib 4 0 0 11 4 0 
J . Prieto cf 4 0 0 2 2 0 
G . Zuao 4 1 3 2 2 0 
González 2b 2 1 0 0 1 0 
Cañal rf 3 0 0 0 0 0 
Ferro c 4 0 1 2*1 0 
Ceballos s s , . . . . 3 0 1 1 3 3 
L . Suárez p 2 0 1 3 5 0 
Herrera ss 0 0 0 0 0 0 
Double plays: Ceballos a líoíío, 
Bases robadas: Prieto 1 y F . Gtoíl 
zálea 1. 
.Struck outs: por Padrón 7 por 
rez 3 . • 
Bases por bolas: Padrón 3, Suirt 
X, ' • 
Tiemoo: 2 horas 5 minutos. 
C o m o v a n l o s d e m á s 
C i r c u i t o s 
Totales 30 3 8 23 20 3 
ZBONBZSSB 
V. C. H . O . A . E 
Cantillo 3b 4 0 1 2 4 0 
Muzaurleta I b , . . 4 0 1 8 2 t 
Padrón p 4 0 0 0 0 0 
Parrado ss 4 1 2 3 4 0 
F . González lf. . . 3 0 1 2 2 0 
Santaná c . 4 0 2 9 2 0 
Echevarría 2 b . . . 2 0 1 1 1 0 
Cabarrocas 2b.. . . 3 0 0 0 1 2 
Insua rf 3 0 0 0 0 0 
Toledo cf 1 0 0 1 1 0 
Totales 32 1 8 25 17" 3 
Y M . C . A . . . 100 200 00— 3 
Irombeer . . . 000 001 00— 1 
S U M A R I O : 
Two base hits: Castillo. Parrado, 
Santana y G . Zuao. 
Á r n e B o r g , e l n a d a d o r s u e c o 
b a t i ó s u p r o p i o r e c o r d 
U P S A L A , Suecla, Aosto 4.—(Asso-
ciated Press ) .—Arne Borg, campeón 
«ueco de natación, nadó hoy los mil 
r.otros en 13 minutos y 19, segun-
dos, l-atlendo su propio record mun-
dial ce 13 m. 24 315 s. que establec ió 
• r. Febrero del presente año en Mia-
ra 1, Florida. 
A g u i l e r a y Ruperto Bustunian-e. 
gr.ards. 
T e a m n í lm. S' L u i s J . Semana' , 
center; Antonio Maceo y E m i l i o 
Fuentes , fowards y T o m K Ü l a n y 
L u i e Va l la l ta , guaras . 
Sfgurictb juego: 
Team n ú m . 2: Rolando V i l l a r l -
i o center; E v e l l o Crespo y J o s é 
E s p i n o s a , fowards, y Mario C u r í e -
lo y E n r l a u e F e r n á n d e z , guarde. 
fef im nAm- 7: Juan L e ^ n , cen-
ter; D a r í o Seljaj? y L u i s Perdices , 
fnwards y Artolfo G o n z á l e z y R a -
miro V a l d é s D a u s s á , guards. 
Como pueden ver los lectores, 
los cuatro teams e s t á n perfectameu 
te eqiulparados y todos t e n d r á n 
que l u c h a r muy fuertemente) para 
podet* conquistar en esta primera 
noche basketbollstica el campeo-
nato local de la Y . M. C . A . 
L I G A D E T E X A S 
G. 
F t . Worth . . 21 8.11 
Houston 18 10 
Wich . F a l l s 18 11 
Dallas 15 11 i l 
S .Antonio . . 13 13 .Ü 
Shereveport 11 17 •« 
Waco 8 18 
Beaumont 7 21 .8 
Z J O A D E L A T L A N T I C O 
G. P.JW| 
Charlotte 58 2Í 
Spartanb'g 51 37 
Macón 47 41 
Augusta . . 46 41 
^.sheville 43 4S 
Greenvllle 40 48 
Columbla 38 49 
Knoxvllle 28 61 
L I C A P I E D M O N T 
G . P -
Durham . . 
W . Salem 
Greensboro 
52 35 M 
55 38 
52 40 
Ai A Raleigh * . 
Sallsbury 3 ! H 
D^nville 36 ' 
L I O A D E L A S T R E S "I" 
G. 
Peoría 56 
. 63 T . Haute 
Evansvi l le 
















D . Molnes 
Okla City 





L I O A D E L PACIPICO 
G-
S. Francisco 
Satl Lake . . 
Seattle . . . 
Li . Angeles 
Portland . . 
Oakland . . , 
Sacramento 
Vernon 
74 41 - J 
64 60 
62 54 i 
43 7* 
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a n o c x r a D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1925 
P A f J N A V E I N T I U N A 
AL CATCHER S T E V E O l l L L 
P a i t o H e r r e r a a u n p u n t o 
d e l l e a d i n g a l b a t e d e l a L i g a 
d e l E s t e 
al 
I ve terano r e c e p t o r i n i c i a e l p e r í o d o d e r e o r g a n i z a c i ó n 
W t e a m d e C o l . R u p p e r t . 
e n el 
P j t f V A S C A R A S P A R A 1 9 2 6 
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K ó n que tan-
veces nos 
u*arara Ml-
r H u g g i » 3 ' 
piloto de 
33 Yankees, 
o men zó a 
en tlr se en 
'us efectos 




ulno se anun 
15 hace d ías 
reléase ú r 
n di cío nal ^ p T t c h e r ' W e Q'NeiU- E s t e es 
e1 ca1¡C I repetimos, de nn lar-
r e o r g a n i z a c i ó n y po-comlenzo, 
t 5 per a ¿ t ¿ 3 de fin de teiapo-
^ f T e r e m o í a un grupito de v . -
^ ' o , saTar del team Yankee de 
íranos qU0 ahora l i han 
r l ^ S c o a WUr y O'Neil l . P . r a 
16 r e e m P l ^ d o s por SelPC;0 J d " muchachos j ó v e n e s quo 
TUP? ñor el deseo del triunfo. 
S a r f a ^ al team de 
la que actualmente 
del At lanta es ligero en Vif bnses 
¿ a l mismo tiempo posee una ha-
bilidad extraordinaria para enviar 
las bolas en d i r e c c i ó n a las gra-
das, que es lo que entusiasma 
grandemente a Ruppert y a Miller 
Hugg ins . 
De los regulares, podemos decir 
que E r n i e Johnson, el ex torpede-
ro de las Medias Blancas , que e s t á 
t u r n á n d o s e con Wanni i iaor , en el 
campo corto del team y ciu ;̂ posee 
un porecntage de 315, luce como 
futuro miembro del tear.i regular, 
s u c e d i é n d o l e otro tanto ,1 .loe D u -
gan y Gehrlng, .que e s t á n i-or los 
30S de porcentage. 
Meusel, que en todas las tem-
poradas fué un seguro bateador de 
trescientos, ahora e s t á en 2 86, pe-
ro eso no le h a r á sa l tar del team, 
pues aparte de que el bravo mu-
chacho de Cal i fornia posee el me-
jor brazo de las mayores, su hit-
ting es tan oportuno que posible-
mente no hay n i n g ú n player en el 
circuito americano que lo haga me-
jor que é l . De R u t h no tenemos ni 
qué h a b l a r . Cierto que el Bambi -
no e s t á bateando solamente 2 7 5, 
pero ni aun cuando su porcentaje 
uppert, que -g-g decadencias j fuera de 200 los Yankees pensar ía 'n 
tán presut-uy 





1 que practtl 
la junta cij 
miércoiti n 
' en el loaj 
a 49, altoi. I 
de importuj 
s los delifrl 
istencia, 
erales ji, | 
ó n y 
O'Nelll ya era un verdadero ve-
rano cuando vino a los Yankees . 
¡a n ineún novato. Su a c t u a c i ó n 
V e ^ indios de Cleveland a 
S primeramente p e r t e n e c i ó fué 
rea y ya ú l t i m a m e n t e d ió mues-
as de decaimiento. Speaker se 
vendió a Huggins «orno re l i -
la" y como tal ha resultado. A l 
inciplo ¿Amostró a l g ú n i n t e r é s 
or el juego y en los cuarenta y 
juicos de juegos que t o ^ 0 . f ^ 1 ^ ^ -
[eó por un average de 323 , pero 
Seipués fué decayendo poco a po-
co y Benny Benngough el recluta 
Be la Liga Internacional, tuvo que 
ir en su auxilio en multitud de 
ocasiones. . 
Los Yankees. por lo visto se ven 
la necesidad de reformar 
el momento íl team, y este es 
oportuno para hacerlo s i es que 
juieren tei;n)lnar en buen lugar a 
fin de temporada. O'Neill no es el 
eido para Huggins. Wal ly Pipp es 
¡ »tro de los que deben sal ir del l i -
le up regular. Sobre todo, ahora 
jue Lou Gehring, que lo sustitu-
yó últimamente está demostrando 
poseer condiciones de liga grande. 
El ex colegial de la Universidad de 
Dolumbia ha actuado lo suficiente-
nente bien para garantizarse en su 
?uesto y sus últ imos batazos cua-
Irangulares han dado un buen n ú -
a líoíío, mero de triunfos al team para que 
y F. GMvtluggms lo olvide f á c i l m e n t e . 
Gehring es' un nuevo h é r o e de 
Yankees, batea largo y muy se-
ré y todo parece indicar que es-
a punto de convertirse en uno 
lo^ más temibles sluggers de l a 
ga Americana, al propio tiempo 
e uno de los más dignos rivales 
i l o m á e Rf1 Bambin0' 611 1° Que acumular 
UClmlS E n r o ñ e s ge refiere. Su carrera ba-
bolera, es relativamente corta, 
ro puede decirse, sin temor a 
uivocaciones posibles que su tra-
jo ya está compenetrado con los 
más componentes del team, asi 
mo con los demás players y pit-
era del circuito. 
ombu, otro de los nuevos pla-
del team, e s t á causando la 
nsación en la liga y su hitting de 
9 le garantiza como uno de los 
guiares para la próxima 
da. Paschal 
Por lo menos por 
: r o n # 
; n t r e 






a h o r a . . . 
Waningeer e s t á bateando 262 y 
eso ha obligado a Huggins hacerse 
de los servicios de E r n j e Johnson 
como torpedero. E l muchacho es 
un buen fielder pero a mediados de 
temporadas habrá s i y n p r e que dar-
le un descanso pues da muestras 
de cansancio . C o n - é l . Johnson y 
Koen ing , el nuevo r e b u t a que com-
praron al S t . P a u l , los Yankees 
p o d r á n habilitarse fuertemente para 
la temporada que v iene . A a r o n 
W a r d , el v irg inal l s ta del team, lu-
ce probable candidato a l banco. 
Su a c t u a c i ó n en la presente tem-
porada ha sido mala y desde los 
meses su hitt ing no pasa de 247. 
E n las oficinas Yankees se dec ía en 
estos ú l t i m o s d í a s , que Wanninger 
o c u p a r á su puesto en el resto de la 
temporada hasta que veng# Koe-
ning, que será en definitiva el nue-
vo v irginal l s ta del t eam. W a r ó 
tnico veterano qfe queda en el nunca f u é un bate seguro, pero te-
ieam y esto no debe ser descono- n í a gran oportunidad a i batear y 
al iperder esa •cualidad ha perdido 
lo que lo m a n t e n í a en el Une up 
regular . 
De los pitchers, ni hablemos. 
Bas ta con decir qu3 no hay nin-
guno que tenga Un porcentage de 
m á s de 500 . Jones que es el me-
jor de todos, tiene catorce victo-
r ias y quince derrqlas , mientras 
que Fergunson, que le sigue, tiene 
tres y cuatro en lo que va de tem-
porpda. Pen-iock tiene die?. victo-
vias y doce derrotas, Shocker ha 
ganado seis juegos y perdido diez. 
Hoyt, que ú l t i m a m e n t e d ió mues-
tras de estar mejorando su pit-
cher, tiene ahora cinco victorias y 
nueve derrotas y por ú l t i m o el •vie-
jo Shawkey. que fué objeto hace 
d ía s de una ardua c r í t i c a por par-
te de los p e r i ó d i c o s neoyorquinos 
y que ahora e s t á dando muestras 
de estar entrando en forma. 
— " L a r e o r g a n i z a c i ó n del team 
Y a n k e e es necesaria —dice H u g -
gins—y los f a n á t i c o s o b s e r v a r á n 
nuevas caras cuando la L i g a Ame-
r icana abra su c a m p a ñ a en la tem-
porada de 1926 . Hemos estado per-
seguidos este a ñ o por la mala suer-
te y no es culpa nuestra el nave-
gar, como lo hacemos actualmente 
en los ú l t i m o s p e l d a ñ o s de la l i -
tempo- ga . E l team se r e f o r m a r á y las sa-
que s u s t i t u y ó con' l í d a s de Evere t t Scott, Steve O' 
Paito Herera, el valioso player cu-
bano, es tá a pumto de alcanzar los 
honores de la liga del Este obtenien-
do el puesto de honor entre los cin-
yo primeros bateadores del circuito. 
Desde hacia varias semanas el cuba-
no venia 'persiguiendo de oerca a l 
leader, que lo era, Eddie Sarys. del 
Worcester, y ahora vemos con inmen-
sa a legría que sólo un punto de di-
ferencia separa al cubano del player 
de Casey Stengel. 
Un de cuatro-tres, que batee el cu-
bano, es suficiente para alca/zar el 
puesto de leader, pues Earys, a juz-
gar por sus ú l t imos scores, e s tá 
atravesando un slum y muy dif íc i l -
mente podría batear en estos momen-
tos tres hits en un juega 
J Vb C H Ave 





70 247 42 90 
91 364 64 132 
52 170 31 60 
62 244 42 86 
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Hartford. , . . 
Albany. 
Springí ie ld . . 
Hridgeport, . . 
New Haven. . 
Worcor/ter. 
PiUsfield 31 
I O S P R I M E R O S JONROI7EROS 
I-A LIO-A S E I i K S T E 
Schinkel, Hartford. . 
Stengel, Worcester. . . . \ 
Herrera,Springfiold 
Purcell. P l t t s f l í l d \ \ 
Stapleton,, Waterbury 
Oberc, Sprlngfield. . . . . i 
Standaert, Sprlngfield. . *. ' ' 
Hermann, Albany. 
Phillips, Worcester. . . 











Y como a c o n t e c i ó el domingo pa-
sado sucede cada vez que juegan 
equipos de primer orden con otros 
de importancia secundaria 
to a Ruht durante la enferme- Neil l , Bea l l y otros indican ei prin 
•d de éste, está bateando 354 y ' cipio de esta r e o r g a n i z a c i ó n que 
Jo le hace candidato t a m b i é n a d a r á a n u e ^ o team un nuevo im-
oaraar el puesto de utilitv en la ¡ p u l s o para volver a conquistar los 
t o r a d a «ig 1926. E l ex player i honores de la L i g a A m e r i c a n a . " 
Se nos asegura que el C a n a r i a s 
va a entrar en la F e d e r a c i ó n . No 
ei Canar ias de antes, sino otro que 
integran .un grupo de mu-chachoa 
animosos que desean estar repre-
sentados en las contiendas balom^ 
p é d i c a s . Su i n t e n c i ó n era entrar en 
P r i m e r a C a t e g o r í a , ' p e r o ' p o r lo que 
hemos dicho ya, resulta imposible. 
No obstante, creo yo que esto no 
ha de desalentar a loa c a n a r i o s . 
Si es cierto que ellos cuentan con 
un buen equipo, ganar.án f á c i l m e n -
te en Segunda C a t e g o r í a y des-
p u é s p o d r á n hacer lo mismo en la 
Serie de P r o m o c i ó n con el team que 
quedo en ú l t i m o lugar del grupo de 
Pr imera C a t e g o r í a . Conseguido es-
to, entonces h a b r á n ganado por de-
recho su estancia entre el grupo 
de los buenos y, al mismo tiempo, 
le h a r á n un favor muy grande a 
esa jus ta , pues la r e f o r z a r á n nota-
blemente con su presencia y a que 
consiguieron e l iminar a unos de 
los equipos flojos de esa c las i f i -
c a c i ó n . 
E s algo que le a g r a d e c e r á n a los 
de las Afortunadas los f a n á t i c o s y 
la misma F e d e r a c i ó n . 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n e l c i r c u i t o d e l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
C. H . B. 
Mlnneapolis ^. . . 1 6 1 
Toledo 5 9 3 
Bater ías : McGraw, Greene y Ains-
mith; Lyons y Gastón. 
C. H . E . 
S i . Paul 9 16 2 
Columbus 5 > 4 
Bater ías : Roettger, Merritt y Co-
lllns; Leverette, Niles y B i r d . 
C. H . E . 
, Kaneas ICty 6 12 1 
¡ Indip.napolis 10 16 1 
Bater ías : Keenan, Peterson, Messen-; 
I ger y Wheat; Henry y Robertson. 
y C. H . 
| Milwaukee - . • • * 7 12 
Loulsvilla 8 H 
Bater ías : Sanders. McCracken 
Sldff; Holley. Dawson y Meyer.. 
C h e o R a m o s a y u d ó a l a v i c t o r i a c o n u n tr iple y u n s ingle , m i e n t r a s 
a l c a m p o no d e j ó p a s a r n a d a . 
A D E M A S A N O T O D O S C A R R E R A S 
3 
P U E R E V O L V E R CON L A S R E P O .^MAS. — Ha aqní a l jcven pitcher 
Oeorgo Piparrass, que perteneció en .¿s tomporadas de 1922 y 23 a los 
New York Yankees y que después fué enviado a i Atlanta de la L i g a del 
Etar, para que se "educara", baseboleramente hablando. Pipgrass ' e s t á 
obteniendo tan-boj éx i tos en la Llffa (*cl 3ur que ya se le señala su nuevo 
injpxso en las filas Yankees como causa a la reorganización del team. 
U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s 
d e C u b a 
P E L O T A A M A N O Y J A I AX^AI 
P a r a m a ñ a n a Jueves a las cinco 
de la tarde se cita, en el local de 
esta U n i ó n Obrap ía 49, (a l tos) a 
todos los delegados de los clubs 
inscritos en este organismo. Se lo 
suplica a todos los delegados la más 
puntual asistencia. 
Mauro R o d r í g u e z , 
Comisionado de Pelota a Mano y 
J a i A l a i -
E l R i c h m o n d , de la L i g a do V i r -
ginia, hizo una nue^'a ap?.r:fción en 
11 temporada en los terrenos de 
Rocky Mount y los locales fueron 
torr íb l eracnte apaleados durante 9 
Innlngs para obtener un score de 
diez por cero, en eu contra. Todos 
los players del R ichmond batearon 
df hit, excepto el pitcher y la ter-
cera, que resultaron los ú n i c o s do-
minados por los lanzadofes del Roc-
ky lyiount. 
Nuestro compatriota Cheo R a -
mos, que n c t u ó por e l Richmond, 
j u g ó excelentemente y c o n t r i b u y ó 
con un tribey y un single a la rea-
l i z i c i ó n de tros c a r r e ñ a . A d e m á s 
él a n o t ó dos e i m p i d i ó con su buen 
fielding que los contrarios se sa l -
varan de las nueve argollas. . 
E l player Cárter , del Richmond, 
b a t e ó dos jonrones, siendo é s t o s los 
n ú m e r o s 14 v 15 do l á temporada 
al mismo tiempo que su 3 y 4 con-
secutivos. 
Joliff, (A. pitcher de los Colts , s ó -
lo p e r m i t i ó seis h i t s aislados a los 
vencidos. 
R O C K Y M O I N T 
RICHMOND 
Vb C . H . ' O. A . E , 
Ramos , r f . . 
I-.acy, 2b . . . 
Malonee, lf. . 
W » a f e r , I b . . 
Cárter , c f . . 
Stack, 3b . . . 
Mooers, s s . r 
Abbott, c . . . 

















V b C . H . O. A. E 
SPORTFOLIO 
¿Cuál es el team de las Ltgras Ma 
yores que ha arañado el campeonato i 
mundial mayor número de veces? ¡ N u e v a m e n t e Chr i s ty Matthewson, el 
Cuál ea y quién posee el record ̂ r a n " B l g Six", el inolvidable lan-
para velocidad obtenida por un botfe-¡za(ior. hal la luchando desespera-
mator? ' Idamente en un sanatorio de esta 
¿Quántas voces ha granado B l l l ; c i u d a d , contra la terrible e Impla-
Johnson el campeonato de temnis do]cable tuberculosis, 
loa Estados Unidos? Recientemente su s e ñ o r a , en unas 
¿Cuál es el record que tienen las declaraciones hechas a los repor-
E l g r a n s e r p e n t i n e r o q u e tantos d í a s d e g l o r i a d i ó a los G i g a n t e s 
d e J o h n M e G r a w c o n t r a j o e s a e n f e r m e d a d en los c a m p o s 
d e b a t a l l a . — A l g u n o s de ta l l e s s o b r e l a c a r r e r a br i l l ante d e 
" B i g S i x " . 
N U E V A Y O R K , Ju l io de 1925 
mujeres Para las compet«tncia3 de la 
media milla? 
¿Cuántos son los players que tie-
nen jugando en Ligras Mayores 
veinte años o más? 
KESPIESTAS A LAB PKOEGTTNTAS 
SU AYER 
Los Artléticos de Flladelfla adqui-
rieron los servicios del célebre out-
fielder A l l Slmmons, directamente 
del club Milwaukee de la Ass. Ame-
ricana-
L a Universidad die Harvard es la 
que ha grana/do mayor número de ve-
ces las oomptetenclas Intercoleírlales 
quo acostumbran celebrar anualmen-
te las distintas universidades ame-
5-lcanas». Sus teams son chámpions 
en casi todos los sports. 
Jim Corbett cuando peleaba man-
tenía un peso de 190 libras cuando 
teros de los p e r i ó d i c o s neoyorkinos 
que hubieron de entrevistarla, d ió 
a entender que el estado de sa lud 
del grandioso ex-lanzador de los 
"Gigantes" no era en extremo gra-
ve. 
E l G r a n Matty, conocido por la 
m a y o r í a de los amantes del base 
a d q u i r i ó a los "Braves" , de Bos-
ton, en la L i g a Nacional , siendo en 
la actual idad su presidente y pro-
pietario pr inc ipa l . A r a í z de la a ^ / 
qiuis ic ión de este equipo por Matty, 
McGraw, gerente del "Gigantes" 
t r a s p a s ó al Boston su short stop 
Bancroft , quien fué nombrado in-
mediatamente gerente del equipo, 
todo lo cua l d i ó lugar a que c ir -
cu laran rumores acerca de quien 
era el verdadero propietario del 
club, a s e g u r á n d o s e que Matthew-
son no era sino una pantal la, tras 
de la cual se e s c o n d í a M c G r a w . 
Grandes visos de verdad daba a es-
tos rumores la conocida amistad 
C r u m p , r f . . 
K e l l y , r f . . . 
K c l l e r , 3b . . 
Anderson,i I b . 
Habby, I f . . 
R e í s , cf . . . . 
Hi l l er , 2b . . 
Womack, c . . 
White . s s . . 
Marshalll, p . . 






Tota les . . . 36 10 16 27 
A n o t a c i ó n por entradas: 
R . Mount . . . . 000 000 000— 0 
R i c h m o n d . . . 302 111 02x—10 
S U M A R I O : 
T w o base hits:' C r u m p , Cárter, 
Ke l l er , L a c y . 
Three base h i t s : Ramos . 
Home r u n s : C á r t e r ( 2 ) . 
Raorlfice hits: Malonee ( 2 ) . 
Stolen base: Reis . 
H i t s batters: K e l l e r , R e í s , Cár-
ter. • 
Bases por bolas: Marsha l l 2. 
Struckt out: Jol i f f : 6; Marahal'l: 
una. 
Quedados en bases: Richmond, 7. 
R o c k y Mount, 7. 




6 24 11 1 
M-433!l 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
bali ya estuvo anteriormente r e c l u í - ¡que siempre h a unido a M c G r a w con 
do por espacio de dos a ñ o s en un 
sanatorio de Saranac L a k e , del 
cual s a l i ó curado, en apariencia, 
pero esTa nueva r e c a í d a prueba que 
su c u r a c i ó n no f u é tan completa 
como en un principio se supuso . 
L a dolencia que padece Mattew-
son la contrajo en los campos de 
batal la de E u r o p a , cuando fué en-
viado como c a p i t á n Instructor del 
E j é r c i t o Americano, a l asp irar los 
gases venenosos arrojados por los 
más, en tanto que el peso resnlar de i e j é r c i t o s alemanes 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
G. P^jl 
. 52 35 | 
. 55 38 
. B2 40 
. 42 « 









36 51 " 
33 56 
61 44. 




I.' 45 5» 
43 56 
42 SS 
t r i c o 
(A CARGO DE PETER) 
^ - L i m i t a d o a 8 el n ú m e r o d e C l u b s de P r i m e r a C a t e g o r í a 
M é t o d o s v e d a d o s que se u s a n en e l F o o t B a l l . 
" ' - E s t a laborando l a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a d e l I b e r i a . 
ÍrAarMh0f?Ub8 ha "mltado la F e -
u p^de0CpC!?enta l^ l ^ u p o de 
• rat i f i^ P r m e r a C a t e g o r í a . A s í 
radl . en la ú l t l m a ^ u n i ó n co-
P r o n n í V 5 6 o r ^ n i s m o , y a que 
S e n t 6n faabla sid0 hecha an-
g r a n d e a0Uerdo las dlficulta-
en ina „ , a cabo campeona-
. n m&s de ocho, s e g ú n los i tan grande que existe aberra P o r j u j ^ 
Que hacer las j u s - j e l f ú t b o l . E s m á s , nosotros somos1 
ffiorar mis ^ y e8to contribuve a d é o p i n i ó n , de que d e b e r í a n efec-
índas m, la cuenta las con- 1 tuarse los campeonatos con ese n ú - ! n0'g guardametas de golpear e^ Da 
l emás h 68 muy Perjudic ia l . |mero de teams indicados por el or-j1An con iao dos rnanoa en_un 
traste o*! -f,18.0. peor' ^ dar ía 
C a t e g o r í a , todos los clubs que quie-
ran hacer su ingreso en la Fede-
r a c i ó n t e n d r á n que hacerlo en Se-
gunda C a t e g o r í a , y ú n i c a m e n t e po-
d r í a n hacerlo en Pr imera , dado el 
caso de que los c lubs que hubiera 
en ella, no l legaran a ocho. 
E s esta una gran medida federa-
t i v a . H a y que procurar que las 
E s del dominio del p ú b l i c o af i -
cionado a l f ú t b o l que muchos J u -
gadores, siguiendo el ejemplo de 
algunos profesionales — especial-
mente b r i t á n i c o s — contr ibuyen! 
eficazmente al triunfo de sus eqül - ¡ 
pos v a l i é n d o s e de tác t i cak prohibi-j 
das pero que gracias a su habi l idad i 
logran hacer pasar desapercibidas,1 
a ú n a los á r b l t r o s m á s sagaces. j 
E s o s procedimientos son funes-
tos y perjudiciales para el depone, 
por lo que es necesario que el p ú ^ 
blico se d é perfecta cuenta de su 
importancia. 
Uno de los m á s dis imuladoa yi 
f á c i l e s do poner pn p r á c t i c a con-i 
slste en sujetar al jugador contra-
rio por el jersey del uniforma 
cuando va a sal tar para dar a l ba-
l ó n con la cabeza en el curso de 
un "cornsr" . 
Algunos delanteros han logrado 
en ocasiones que se concediera un 
"penalty" a favor de s u equipo va -
l i é n d o s e oel sencillo m é t o d o de 
dejarse caer a l suelo dentro del 
área del marco contrario y s imular 
que ha sido v í c t ima de un golpa 
i l ega l . Si el árb i t ro e s t á lejos y 
el delantero cerca de dos o m á s 
jugadores c o n t r a r i i s . el efectlo ea 
sorprendente y en ocasiones de re-
sultados positivos. 
Sigue en orden de i m p o r t a d a ei 
p i s o t ó n , que consiste en golpear 
suavemente el t a c ó n del jugador 
que va corriendo con el ba lón , 
quien generalmente pierde el equi-
librio por un momento. 
L o s "medios" suelen a veces 
lanzar la pelota d e s p u é s dt un 
"out" colocando la ma^o derc- i 
cha a p o y á n d o l a en el b a l ó n c o m o ¡ 
si fuera a lanzar una piedra, d á n - | 
do lé así mayor impulso y fuerza . 1 
t a m b a n fre<-uentpmeníe cometidos, | 
Otros procedimientos ilegales,: 
det.'it«r con disimulo la pelo-
Jim Je f fr íes durante gu apogeo pu-
erllfBtlco era de 220 libras. 
Fred Hoffman, aquel receptor que 
actuO durante tres temporadas como 
r.cerundo catcher del team de los New 
A su regreso a los Estados U n i -
dos, terminada l a G r a n G u e r r a , 
Matthewson no pudo volver a de-
dicar snls actividades a l base bal l , 
teniendo que rec lu irse en los lagos 
l o r k Yankees, ae encuentra jugan- de Saranac, para someterse a un 
do actualmente en el club St. Paul ¡culdad(>so lan de cun i H a l l á n d o -
cío la A s « . Americana después de 
haber estado retirado del base ball 
por espacio do mes y medio. 
Boscbor, un player del Ctncinnat-
tl en la temporada de 1911, robó 80 
buses en la Llera Nacional, lo que se 
considera el record de las lipas ma-
yores para robos realizados en una 
temporada, 
r j | A M A L A X A : S P O R T F O L I O . 
Copyright 1925, by Public Ledger 
Company. 
se en aquel sitio en 1921, se pen-
s ó que Matty, ya en vía8 de conva-
lescencia, p o d r í a presenciar las Se-
rias Mundiales ñ e este a ñ o ; pero 
sus m é d i c o s se lo impidieron, ale- Es tados Unidos a la 
{ . inda que t o d a v í a su c u r a c i ó n n o i t á n d o s e Matthewson, 
su ex-lanzador. 
Matthewson d ió a los "Gigantes" 
sus mejores d ía s de gloria, siendo 
dicho eqaiipo el ú n i c o en que mi l i -
t ó durante su carrera basebolera 
profes ional . E n las Series Mundia-
les del a ñ o de 1905 se puede de-
cir que los neoyorquinos obtuvieron 
el triunfo sobre l o s "Athlet ics" de 
F l lade l f l a , propiedad de Connie 
Mack única y exclusivamente por 
la labor de Matty. E n dicha serie 
el formidable lanzador del "Nueva 
Y o r k " se a n o t ó tres asombrosas 
victorias sobre el equipo de la L i g a 
Amer icana , d e j á n d o l o en blanco en 
esos tres juegos 
A ñ o tras a ñ o dió a los "Gigantes" 
Innumerables triunfos, hasta el d ía 
en que f u é traspasado a l "Cinc in -
nati Reds", en donde d e s e m p e ñ ó el 
puesto de gerente, s in é x i t o a lgu-
n o . A c o n t i n u a c i ó n entraron los 
guerra, al ls-
embarcando 
era completa. I hacia E u r o p a , en u n i ó n del E j é r c i t o 
son: 
ta con las manos, practicado conl destreza por algunos jugado-. 
justas m á x i m a s de b a l o m p i é r e s u H "obstrucción Ilegal en los mo 
<en lo más interesante posible pa-
cuando ira no dejar enfr iar ese entusiasmo meatos 
, de peligro para su equipo 
la facultad de gr i tar a todo pul-
n "offside" cuando un defensa 
h avisto pasado por un delante-









1*% y es^el Ü éXÍt0 de Un c a m p e ó -
l e por SeriesS?ade qUe € f ( * t u á n -
f caían en * * Justa' a lo ine-
f- Cataluña J S U ? 0 P o * u » * > V l -
fUpQ, Hisn» y en otro 
ventad a T u h I IberIa' 01imPia' 
lea «i ví " ana y otro e^ulP0' 
Ilnagínen8e Aotro cua lquiera . 
encontríaU e! 68 la "botelllta" 
ganismo antes citado, pero hac€r- iner ' . sin dir ig ir ambos p u ñ o s a un 
lo en forma el iminatoria para que;inismo sitio, son t a m b i é n taitas que 
— la Pr imera V u e l t a sal ieran de j i08 á r b i t r o s d e b e r í a n cast igar con 
evitar abusos fuera ao 
reglamentos por los que 
cast igar 
la ju s ta los equipos f lojos . De es-1 r igor para evj , ta loa^0nSnr ,na 
ta manera, como ya se hizo en otra 
o c a s i ó n , p r e s e n c i a r í a m o s una (Se-
gunda Vuel ta dl^na de esa grande 
a f i c i ó n que ahora tiene el deporte. 
y e v i t a r í a m o s de paso cosas tan 
"extraordinarias" como aquella 
« once blanqul-no-ique le s u c e d i ó a l F o r t u n a el a ñ o 
- dUert© n 0tro que tuviera I Pasado que p e r d i ó un Campeonato 
, é n h a b r í a ^ e anfemano se sabr ía i Por perder un juego con un once 
ínier * r , * Ser el vencedor del des segundo orden con quien la suer-
te estuvo aquel la tarde hermanado. 
Y los cuatro clubs que, fuesen 
eliminados c e l e b r a r í a n entro s í una 
Serle, y el vencedor de ella j u g a r í a 
al f inal con el vencedor del r\'TO 
grupo una definitiva Serle que no 
de tres 
las leyes y 









9 I ' 
fctttdo eaS'., ^lentra3 que en el 
|a ^ ^ ' ^ una lu-
8ruPo Por lo i 4a Para 103 de 
f8 los teams 800°"*mo que casi to-
P r<*Petable Una Potencia 
Pfctr las n,Jxi A3Í 68 Que, para -
el fra ngacione8 y evitar ¡ d e b e r á de ser .de menos 
K Ia F e d e r a o M S V e las confien- Juegos. 
el acuerdo d i - idental adop-1 Si se hic iera esto y a v e r í a n us-
1n*To í e club mitar a ocho elltedes cómo ganaban en i n t e r é s 
f al campeona? qU6 'po<irían op- nuestros campeonatos f u t b o l í s t i c o s . 
I^e manera J í j e n s o . c ó m o el domingo pasa-
n ú m e r o de qUe- mlentras haya do, que j u g ó F o r t u n a contra Vigo, 
eqmpos en p r i m e r a | i a a f i c ión br i l l ó por su ausencia . 
L a g e c c i ó n de 
Iberia e s t á realizando una 
magna en beneficio de la misma. 
Todos sus componentes e s t á n 
trabajando sin descanso,, por au-
mentar al mayor n ú m e r o posible l a 
l i s ta de socios. Actualmente pasan 
de quinhntos , y todos contribuyen 
mensualmcnte a medida de sus es-
fuerzos a l engrandecimiento de! 
Club , pero esto no es lo suficiente. 
E l Iberia, es q u i z á s una de las so-
ciedades que más socios tiene de 
aquellos l lamados de "glorieta", y 
la S e c c i ó n de Propaganda se propo-| 
nc que todos estos socios que sim-i 
p a í l z a n con los dobles ' leones"! 
Ibér icos , Zormen parto do la socle-, 
dad a fin de que é s t a en fecha noj 
lejan^. pueda flgUTar a la cabeza 
de las sociedades deportivas d©; 
C u b a . 
L o s P r i n c i p a l e s J o n r o n e r o s 
d e l a s L i g a s M a y o r e s 
Rogrer Kornr ty , da los Cardenales en 
la JM. Nacional y Kom, WUliams 
d« los Browns, en la Americana, 
continúan manteniéndola do l«aders. 
Véase a continuación el estado ac-
tual de los principales jonroneros de 
las Lilgras Mayor«s, donde puede ver-
se fác i lmente la ventaja que Roger 
Homsby, el temible leader de los Car-
Jenales, les lleva a los demás pelicu-
leras de su circuito. Asimismo podrán 
ver los fans la diferencia enorme yue 
existe entre el número de batazos da-
dos hasta la fecha en la presente ttm-
t.ojada y el número que por esta épo-
ca se habla bateado en la temporada 
anterior: 
XZCtA NACI O NA j 
Homsby, St . Louls 27 
Hartnett, Chicago 24 
Kelly, ew York 15 
Bottomley, St. Louis ]$ 
Foumler, Brooklyn 15 
E . Meusel, New York 14 
Harper, Philadelphia 13 
Wright, Plttsburg jg 
Wrighstone, Philadelphia 11 
Cuyler, Plttsburg 12 
Snyder, Xew York 10 
Brooks, Chicago 10 
Bladea, St . Louis 9 
Jackson, Xew York g 
Terry. New York g 
Grimm, Chicago g 
3UOA AlOSKZCAZrJk 
Williams, St. Louis 24 
R. Meusel, New York 22 
Slmmons, Phlla 16 
Goslln, Washington 12 
Cobb, Detroit n 
Jacobson, St. Louls n 
Robertson, St. Louls 11 
Ruth, New York n 
Speaker, Clevelanw n 
Gehrig, New York n 
Myatt, Cleveland 10 
McManus. St. Louls 9 
Todt, Boston 9 
Sisler, St . Louls 9 
Judge, Washington 
U n a ñ o m á s tuvo Chr i s ty qiue ver ¡ E x p e d i c i o n a r i o , y en los campos de 
t ranscurr i r desde su forzoso retiro i batal la de E u r o p a , f u é donde cen-
antes de presenciar una Serie Mun- ¡ t ra jo l a implacable enfermedad quo 
dial , pero ya en la temporada s i - | ahora le aqueja, 
g u í e n t e la m e j o r í a del notable l a n - 1 E s de desearse sinceramente qiue 
zador p e r m i t i ó <iue los m é d i c o s lo ¡el gran Matty logre recuperar sus 
dieran de alta, pudiendo presentar- | e n e r g í a s , pues su vida, tanto en el 
se s in n i n g ú n peligro, en el campo diamante como fuera de é l , ha s i -
de juego. do un ejemplo digno de ser referido 
Dos o tres a ñ o s ha Matthewson a la juventud de ahora. 
T A S D E L 
(Por 21 Juez De Ruta) 
E i éxito obten'do por el Club Hí -
pico de Cuba en la celebración de su 
dfclmo-cuarto día de carreras, tanto 
monetaria como sportivamente, viene 
a demostrar que la primera tempora-
da veraniega marcha viento en popa. 
E l éxito obtenido el pasado domingo 
fué tal. que aun cuando existieron sus 
c a ñ e r a s en las que una rápida arran-
caba hizo poa'ble el triunfo fácil de 
Sommerby y Confederacy, el numero-
so púbico allí congregado sal ió sa-
tisfecho del programa efectuado y en-
cantados de haber nacido con los pá-
piros ganados. 
Una de las carreras que más entu-
s iasmó a los fans, fué el handlcap o 
evonto estelar de la tarde, donde Cae-
sar, el soberbio hijo de Kit ty F r a s -
ser y Stedfast, se aprovechó de una 
Imprudencia de Pelaez. qUe guiaba a 
Awnlng le robó la carrera después de 
sostener un terrible duelo en los úl-
timos furlongs. 
E s t a carrera de Caesar y Awivng, 
es muy fácil que se reproduzca el pró-
ximo domingo pero a una distancia 
de seis furlongs y teniendo a KIdnap 
a Occidenta y al propio Pepperette 
de contendientes. 
E l Racing Secretary ha obtenido un 
nuevo triunfo al conseguir que una 
de las más Importantes cuadras de la 
república Panameña, haya venido a 
Cuba, a contender en nuestro meeting 
por su cuenta y riesgo. Durante los 
diez años de temporada americana, 
siempre la empresa tuvo que dar ga-
rantía a los ejemplares que a Oriental 
Park eran env.'ados y esta es la pri-
mera vez que una cuadra viene de 
fuera sin más garantas que las noti-
cias que de nuestro meeting ha obte-
nido. 
Aunque esta, cuadra a que hace-
mos mención l legó ayer tarde, aun no 
sabemos los nombres de los ejempla-
re;:. Son tres, eso es lo único que po-
demoE decir por ahora, as í como que 
también han llegado dos jockeys m á s | 
y un trainer. 
Por Gregorio ( K i d ) Rejos . 
¿ Q U I E N S E K A E l . S U C E S O R D E 
P A N C H O V I L L A ? 
JJÜ inesperada muerte del va-
liente pugi l i s ta filipino Pancho 
V i l l a , cuyo cuerpo reposa en el seno 
de su t ierra natal , ha venido a croar 
un nuevo problema que tiene que 
icso lver la C o m i s i ó n A t l ó t l c a del 
Estado de Nu"va York?. 
Se trata nada menos que de en-
contrar a l pugil ista digno de os-
tentar ¿ a corona del c a m p e ó n , y ov 
verdad que el trabajo es á r d u o , 
tal vez mucho m á s di f íc i l do lo que 
f.c cree, pues la d i v i s i ó n de prfio 
de mosca, que es la m á s p e q u e ñ a 
en ol pugi l ista. e5tá formada, eu 
su gran m a y a r í a , por muchachos 
"óvenes que aun no han airan z a -
de su complelo desarrollo y que, 
al cabo d>? uno o dos a ñ o s se eu-
cuentran con qu*1 y a no les es po-
sible pesar 112 l ibras, -quo es el 
l ími t e de esa d i v i s i ó n . 
I / O S D E P R I M E R A L I N E A 
Veamos Quienes) son, ' actual -
mentc, los pugil istas de peso de 
mosca, l e g í t i m o s , que se encuen— 
tr.m en <-l primor lugar de esa di-
misión. A h í tenemos a F r a n k i e 
Genaro el diminuto p ú g i l italo— 
í i n v r x ' a n o cuyo pepo m á x i m o es de 
110 l ibras , s u estatura no mayor 
de 5 pies una pulgada y quo ha 
sostenido encuentros coi' los mejo-
res boxeadores no s ó l o de su di-
mis ión, sino que t a m b i é n de peso 
bantam. E n t r o sus v í c t i m a s so en-
n i c n t r a el mfemo Pancho V i l l a , a 
^ / i e n a r r e b a t ó el campeonato ame-
ricano en 19 23 y d e r r o t ó en otra 
o c a s i ó n , s e g ú n critPi io de los o"o-
nistas deportivos. E s e os un ver-
dadero -'peso de mosca'' y sobre 
ól probablemente r e c a e r á el peso 
de la corona. 
P E R D I O E C O M E R C I O D E 
R E G L A 
E l club que encabeza estas l í-
neas t e n í a concertado un d e s a f í o 
con l a potente novena Invencible 
Star en los terrenos de este Club 
en la tarde del pasado domingo 2 
y no se presentaron en el terreno,, 
perdiendo el juego í o r f e i t . , 
Avisamos esto a todos los clubs 
para que sepan q u é clase de nove-
na es y rehusen jugar con un club 
que no cumple sus compromisos, j 
E l Invencible desea jugar con 
todas las novenas de su calibre,1 
tanto de la Habana como del inte-
r i o r . P a r a concertar juegos d i r -
girse a Lorenzo G i m é n e z , L u i s E s -
t é v e z y J u a n Delgado, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-4299. 
Ahora bien, si extraordinario fué el 
programa efectuado el pasado domin-
go, las condlcj'cnes confeccionadas por 
el Racing Secretary para este próxi-
mo, son superiores y auguran un día 
hípico más regio que el ofrecido el 
domingo anterior. 
Para que los rans puedan apreciar 
la calidad y figura 1 de los nuevos 
miembros del meeting, por el Club Hf. 
r oo se ha dispuesto que entre la cuar-
ta y quinta carrera del próximo do» 
mingo, los caballos en cuestión' sean 
conducidos al paddock para curiosidad 
do los fans. 
S 
Primeramente encontramos en el 11-
bry de Condiciones del próximo domin-
go cinco carreras reclamablee. una de 
purse y el conslgu'ente handlcap que 
este domingo ha sido nominado Orien-
tal Handlca-p. 
Carlota, la popular yegilita del D r . 
Inclán, parece estar entrando en for-
ma en el Hipódromo de Tistledown. 
E n pu ú l t ima salida l legó cuarta dea-
p u é j de luchar duramente contra un 
fuerte grupo. L a hija del Harmoni-
que y Lady Jane Grey term/nó vigo-
rosamente su carrera a medio cuerpo 
de diferencia del ejemplar que quedó 
en el show. 
aOXAX. DB BATAZOS DADOS 
1925 m < 








E n este evento, que será cubierto 
en una distancia de seis furlongs, es 
muy probable, casi seguro, que tomen 
paite a más de los ejemplares señala-
dos anteriormente Suzuki y Caribe, cu-
yas úl t imas victorias le hacen ya, d'g-
nu contendiente a una carrera de cla-
se. 
Al debut del jockey Ramírez, quien 
el pasado domingo hizo su primera 
aparición de la temporada en Oriental 
Bark guiando a Remily y a Mili Gate 
en la cuarta y quinta carrera respec-
tivamente, seguirán otros debuts de j i -
netes entre los que se encuentra un 
muchacho cubano, cuya licencia e s t é a 
punto de ser aprobada por loa Ste-
wards. 
Esto sin contar con los dos ionkevK 
que trajo la cuaara Panameña, 
Aunque no se tiene nada por segu-
ro, es muy probable que para el pró-
ximo domingo tengan efecto las pro-
j'eotadas carreras de obstáculos entre 
los militares. E n estas competencias 
habrá de premio al vencedor una co-
pa 'Je pura plata que donará el señor 
Presidente de la República General 
Machado, así como otros premios pa-
ra los oflQ'ales que queden en segun-
do y tercer lugar. 
Todo esto si Madame L a Lluvia nos 
deja descansar ñor un momento. 
Actualmente so encuentran <'n 
NlioYn Y o r k dos pugil istas de pe-
so de mosca que t a m b i é n han 
c;iusado s e n s a c i ó n por su notabl»-: 
manera de polcar. E l l o s son Al 
B.rown, p a n a m e ñ o que desde 19 21 
ha sostenido catorce peleas en 
rings americanos, ganando nueve 
de ellas por la convincente v ía de 
k. o., en menos de cinco rottnds, 
cuatro por d e c i s i ó n , y perdiendo 
f ó l o una , t a m b i é n por d e c i s i ó n , te-
niendo por contrario a J immy 
Russo . 
Otro buen pugil ista do peso de 
mosca es Rln^k B i l l , c a m p e ó n de 
Cuba , quien h a ganado todos y 
'7da uno de los encuentros en qui1 
lin tomado parto, y en quien com 
fían los c r í t i c o s deportivos pnrn 
ocupar un lugar muy prominente 
en su d i v i s i ó n , B i l l es un pugilista 
de color, no es blanco, pero cuan-
do se trata de pegar fuerte y con 
rapidez, a h í tenemos a B l a c k B U 
quo indudablemente puede dar ven 
tnja a I03 m-Vs veloces hombref 
del r ing , y ganarles .ron amplio 
nargen . B r o w n t a m b i é n es muy 
moreno y su estilo de pelear es 
tan eficiente como el de B i l l , de-
biendo resul tar sumamente intoro 
fante u n encuentro entre ambos. 
K I D P A N C H O F L O R E S 
Tzzy Schwartz , pugil ista j u d í o d? 
Peso de moscgi, t a m b i é n tionf de-
recho a part ic ipar en un torneo, 
si es que la C o m i s i ó n A t l é t i c a de 
Nueiva Y o r k celebra uno, a s í con o 
.Timmi Rus?o . si es que este mu-
chacho puedo reduc ir su dosplaz-i-
miento hasta las 112 l ibras do lí-
mite. Actualmente no conocemon 
a l g ú n otro pugil ista en di E s t e , 
que tenga derecho a ser conside-
rado como do pr imera d i v i s i ó n , 
poro por estos rumbos se encuen-
tra el inimitable K i d Pancho F i o -
nra, pugi l i s ta mexicano de poso de 
n.osca, quien Indiscutiblemento re 
p r e s e n t a r í a m a g n í f i c o papel en un 
torneo, pues a d e m á s do que po-
see un "pun^h" formidable, su ra-
pidez V experiencia p u g i l í s t i c n lo 
colocaJi a la par de los buenos pft-
eos de mosca. 
E s verdad quo K i d Panc,ho ho 
sido puesto fuera de combate va-
r ias veeps, pero debe considerarsr 
que siempre que tal le s u c e d i ó , 
f u é a causa do meterse en un r i n ^ 
con pugil istas m á s grande^ y de 
mayotr peso quo él y estamos por 
aso.gurar, sin temor a equivocar-
nos, que el pugil ista sanantonianc 
no r e p r e s e n t a r í a un mal p a p e l 
cambiando p u ñ e t a z o s con los pmgi 
l istas que a r r i b a hemos mencio-
nado. 
A u n no se sabe lo que hará la 
C o m i s i ó n A t l é t i c a de Nueva Yor i ; 
respecto a la vacante que ha de-
ja de. Ja sensible d e f u n c i ó n de Pan 
cho V i l l a , pero es indudable ^uí 
si otorga el t itulo a F r a n k i e Gena-
¡ro, todos y cada uno do los púg; . 
les de esa d i v i s i ó n p o n d r á n el gr í 
to en el cielo, y «con sobrada r a z ó n 
pues tienen t a n t ñ o m á s derech: 
que los pugi l i s tas de peso ligero 
entre) quienes se cdebrC un tor-
neo para encontrar al c a m p e ó n . 
Por lo tanto, cabe preguntar: 
•'• Quien s e r á el sucesor de Pan<3h( 
V i l l a ? " 
L O S C O R R E S P O N S A L Y E A V I A D O R C Ü R T I S 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a los s e ñ o r e s c o r r e s p o n s a l e s d e 
este p e r i ó d i c o en e l inter ior de l a R e p ú b l i c a , s o b r e e l h e c h o d e 
q u e este D l A K l ü no les p i d i ó que p r e s t a r a n d i n e r o , ni a y u d a 
a l g u n a q u e s i g n i f i c a r a d i n e r o , a l a v i a d o r y p i loto a l e m á n , s e -
ñ o r C u r t í s y s u m o t o c i c l e t a en d i r e c c i ó n a S a n t i a g o de L i i b a 
T o d a a y u d a p e c u n i a r i a y de o t r a í n d o l e s e r á a s a l d á r s e l a y 
a g r a d e c e r l a e l m e n c i o n a d o pi loto . H a c e m o s e s t a a c l a r a c i ó n p o r 
h a b e r n o s e n t e r a d o que Curt i s h a h e c h o p e t i c i o n e s de d i h e r o a 
n o m b r e d e este D I A R I O , p a r a lo q u e no h a s ido f a c u l t a d o 
ñ o r #»k}^ a r l m i n i s t r a r i n n 
P A G I N A V E l i N i i D O S D I A R I O U L LA Ívíáíaíivh.—AdüSÍO 3 D E 1 9 2 3 
M u y h w c o n t r o l h a a t e n i d o C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
l o s p i t c h e r s e n l a S e r i e d e 
" C l e y e l a n d " y " N e w Y o r k " 
D E C E N T R O G A L L E G O 
E l partido Termouth f u é una 
nueva victoria para Leonardo de 
E n n i n g u n o d e los j u e g o s h a h a - Codlna. que j e n c l ó a Antonio P a r -
6 i i i i • do, 50 para 30 en 70 entradas , 
b ido n e c e s i d a d d e c a m b i a r a E n €i 8egundo, J e s ú s Matalobos 
los p i t c h e r i . 
N U E V A Y O R K , agosto 4. (Assocla 
tod F r e s s ) . — L o s Yankces ganaron con 
M a d a m e S c i o n f r a c a s ó e n s u J a c k D e m p s e y a l f i n s e 
i n t e n t o d e a t r a v e s a r a y e r 
e l C a n a l d e l a M a n c h a 
se g r a d u ó como ganador a l derro-
tar a Franc i sco L á z a r o , 50 para 
41 en 54 entra-das. ^ ^ 
E n el partido j n u e ' 
el de hoy tre, de los cuatro Juegos; nuevamente Jul io Rocl"gU®Z;ílqr q 
con los Indios del Cleveland. E l seo- d e j ó a Antonio Rey en 33 para 
re fué de 4 a 1. Un rally en el s é p - j e n 64 entradas . . , 
timo innlng que produjo tres carreras | L o s tres partidos fueron de ios 
para el New York contribuyó grande-,1 clasificados como ^ a e n ° ° _ / n _ £ . n . 
mente a la derrota de la tribu dê  senciados por numerosa concurren 
Speaker. E l w-lld de K a r r y el Jue-
go a veces poco consistente del ln-
fleld del Cleveland, contribuyó a la 
victoria. Shawker estuvo en el box 
por los Yankees, manteniendo al Cle-
veland en siete hits diseminados. E s -
ta serle ha ofrecido la particularidad 
de que no se ha cambiado a ninguno 
do los pitchers que comenzaron, du-
rante ninguno de los juegos. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
,ievcland 
New York 
010 000 000— 1 7 1 
000 001 30x— 4 9 0 
Bater ías ; K a r r y Myatt; Shocker Y 
Schang. 
c i a . 
L a s noenes ^ l a r I s í l c a * / * t á " ^ 
ciepdo furor y la ^ ^ l l d a ^ ^ 
los j ú n i o r a por 1* o p c i ó n a la copa 
de la victoria , cada d í a toma ma 
vor incremento , , . . j . nri_ 
3 E s t a noche s e r á n ™ c l b ! d a * p0I 
la c o m i s i ó n las medal las de oro y 
esmalte para los segundos luga 
^ N o s dicen que son v a l i o s í s i m a s . 
P A R T I D O S P A R A H O Y 
A las ocho: Antonio F u g a vs . 
Modesto P é r e z . nn-n-7iter 
A las nueve: Alfonso G o n z á l e z 
*8 Manuel F e r n á n d e z . 
A las diez: Antonio G o n z á l e z 
r s . Faus t ino Matalobos . 
L a n a d a d o r a f r a n c e s a t u v o que 
a b a n d o n a r su e m p r e s a a c u a -
tro mi l las de la c o s t a ing l e sa . 
C A B O G R I Z , F r a n c i a , agosto 4. 
— ( P o r la United P r e s s . ) — Mada-
me Scion, la nadadora francesa que 
fué la primera en inaugurar su 
tralnlng para la t r a v e s í a del canal 
de la Mancha, ha sido, t a m b i é n , la 
primera en fracasar en esta tenta-
tiva, pues estaba a una mil la y 
cuarto de Dover cuando a b a n d o n ó 
este e m p e ñ o . 
Madame Scion c o m e n z ó la trave-
s í a a las ocho y diez de la m a ñ a -
na, siendo presenciada la part ida 
por misa E d e r l e , la nadadora ame-
r icana que t a m b i é n tiene el p r o p ó -
sito de real izar esta h a z a ñ a y que 
ha estado posponiendo sus ejecu-
c i ó n de un d í a para otro. L a se-
ñ o r i t a Harr l son , la argentina que 
Moore 2b. . . , . . 6 
Carey, cf 6 
Cuyler, rf 8 
hace pocos díag i n t e n t ó real izar es- |Wrlght , ss B 
ta empresa, Iba en el bote que Traynor. 3b 
e n f r e n t a r á c o n H a r r y W i l l s 
e l d í a 4 d e j u l i o d e 1 9 2 6 
L O S A N G E L E S , agosto 4 . — 
(Por la United P r e s a . ) — J a c k 
Dempsey se e n c o n t r a r á con su re-
tador H a r r y Wi l l s el d í a 4 de Ju-
lio do 192 6 en Michigan C i t y , 
E s t a pelea le p r o d u c i r á , s e g ú n 
ha anunciado F . Fi tzss imons , un 
m i l l ó n neto a l champion . F i t z s s i -
mons eís el promotor del bout. 
E l champion se c o m p r o m e t i ó a 
f irmar con é s t e d e s p u é s de estar 
conferenciando durante todo el d í a 
con sus consejeros. 
E n e l p r i m e r a c t o 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
P I T T S B l r o h 
V . c . H . O. A . E . 
Batting Average de la liga del fste 
aito H e r r e r a , d e l S p r i n g f i e l d y E d d i e S e a r y s , d e l W o r c e s t e r , s i -
g u e n d i s c u t i e n d o l a s u p r e m a c í a d e la L i g a . — E l c u b a n o es e l 
q u e m á s hits h a b a t e a d o en l a t e m p o r a d a , m i e n t r a s s u 
c o m p a ñ e r o B r a x t o n es e l c h a m p i o n p i t c h e r 
más sacrifices ha dado en la tempo-
rada, con 26 a su haber y al propio 
tiempo es el playor de la liga que más 
Véase a continuación el batting ave-
'rage oficial d* la L iga d*! Este, don-
de los fans podrá-n apreciar la grao 
"labor que estA realizando este año en hits ha producido, 
el Norte, e»5 modesto pero valioso 
player cubano que responde por el ™ ^ 0 (le lo* f 1 " ^ a l / a t , e ' ^ 
nombro de Palto Herrera. E l Padre como el batting de los demás players 
de Familia, e* el segundo bateador 'a Hga. son los que siguen. (Vean 
I, -. , _ . . . , , , los fans aue Joselto Rodríguez apa-
'üú circuito, separándolo solamente 13 |108 lítIia M 
puntos del lugar c¡e honor. E s el que i r ce bateando 241. 
B A T T Z i r a DE LOS CLUBS 
J Vb C 
Worcester. . . 
Aibany 
Waterbury . . 
New Hoven ^ 
Springfield . . 
Pittsfleld., . , 



































T B Ave. 
BATTZKO INDIVIDUA!. 
) — 
Earys, Worcester 6* 
Herrera, Sprlngt'leld 85 
Wilson, Worcester 67 
SUngel, Worcester 47 
Oleasen, New Ilaven 23 
Fraser, Hartford . , 3* 
Standaert Springfield. 79 
Purcell, P i t t í l e ld 7* 
Macklln, New Haven S5 
Buller, Aibany 88 
Taylor, Aibany 88 
Heimann, Aibany 6< 
Donahue, Waterbury 69 
H , Thomas, Worcester . . ' 62 
Fhllllps, Worcester SC 
Coml&key, Hartford 88 
Crconin, Worcester c l 
Bedford, Pittsfield 48 
llmmerlch, Aibany 88 
Partrldge, Waterbury ^-
l>&víes, Nemr Haven <8 
W . O'Nell, Springflled s< 
Long, Pittsfield 85 
Hauk, New Haven 85 
Genln, Aibany . . 88 
Leary, Watesbury '1 
Müler, New Havon 65 
Heltman. Hartford 65 
llelgeth, Waterbury 86 
I. eBeau, Springfield . . 85 
Torphy, Pittsfield c* 
Drew, Brldísreport 
Bntch, Brldgeport 59 
Wotell, Bridgeport 90 
Henzes, Brldgeport 86 
Wojack, Hartford 53 
Starr, Brldgeport 47 
Wlght, Worcester 40 
Sperber, Worcester t>0 
Nlchols, Now Haven 35 
Belanger, Aibany ''5 
Shay, Hartford. 69 
Koberts, Bridgeport 31 
MacPhee. Pittsfield 85 
Mayor, New Haven 80 
Cosgrovo, Waterbury <5 
Moore, New Haven s6 
McCÓrry, Aibany . . 51 
Hesse, Hartford "1 
Martín, New Haven 73 
So'.omcn, Aibany f8 
McCarthy, Waterbury. , ?" 
Post. Springfield ][ 50 
C . Thomas, Pittsflled ' 80 
Vordy, Waterbury 87 
Berger, Níw Haven , E l 
Kí-nns, Hartfora '.. ' / 82 
Schauffel, AVaterbury .'. 60 
Owen, Hartford 26 
Snover, Pittsfield . , . . ?5 
Burke, Brldgeport \ \ 82 
Niederkorn, Springfield . . 77 
Biecker. Sprinfield * [[ 73 
Mullen, Hartford ' '* [m 68 
Schinkel, Aibany ' 8E 
Benes, í*p«"lnfleld 53 
Colllns, Pittsfield .* *." *; ** 48 
Army, Brldgeport , ] 42 
Johnson, Hartford 30 
Mrinn, Altany ' 47 
Chrlsty, Brldgeport [\ 44 
Fuller, AVaterbury é' ] 28 
Stapleton, Waterbury ] ' S2 
J . O'Nell, Sprlngfl-ld [[ 26 
Fortune, Springfield 25 
Borae,* Sprlnjrfleld .** |,* 6C 
Kc»drigruez. Worcester 84 






























































































































































RECORD DE XOS PITCHERS 
Braxton, Springfield.. 
Owen. Hartford 
Caflrey, Brldgeport .. 
McPhce, Waterburv. . 
Johnson, Hartford. . . 
Fuller, Waterbury. . . 
Woock, Worcester. . . 
Van Alstyne, Aibany . 
McKenty, New Haven. 
Davles New Haven . . 
Morrell, Ne<iv Haven . 
Hlnkle, Aibany. , ^ . . 
Anderaon, Worce-stcr. , 
Dalley, Hartford . . . , 
Horan, Brldgeport.. . 
Odenwald, Aibany. . . 
Bishop, Waterbury. . 
Mills, Pittsfield.~ . . 


























































































































































































































































































































a c o m p a ñ ó a madame Scion 
E n el lado f r a n c é s del canal ha-
bía ca lma y la nadadora yudo ha-
cer progresos considerables; des-
p u é s de las doce se encontraba ya 
a doce mil las de La costa francesa; 
pero, por la tarde, como las co-
rrientes cambiaban, tuvo que aban-
donar la empresa a cuatro mil las 
de la costa inglesa. 
Hace dos a ñ o s madame Scion 
tuvo que ret irarse cuando, a una 
milla ya de la costa iaglesa, laa 
corrientes la obligaron a desistic 
habiendo estado en el agua cator-
ce horas y media. 
De las tres mujeres que se pro-
p o n í a n real izar esta empresa, la 
ú n i c a que no tiene experiencia an-
terior es la Eder le , porque la H a -
rrlson i n t e n t ó atravesar el cana l 
hace dos semanas . 
E l corbnel Fr i eberg , un i n g l é s , 
ha sallflo hacia Dover en una mis-
teriosa t r a v e s í a a nado, para efec-
tuar la cual l l e g ó aqu í inesperada-
mente, habiendo entrado en el agua 
a las dos y veinte y s i g u i ó la di-
r e c c i ó n de madame Scion, que ha-
bía marchado dieciocho y diez mi-
nutos antes . 
Mamade Scion se d i ó por veni 
cida a consecuencia de la baja 
temperatura que prevaJec ía en el 
agua y fué subida a bordo del re-
molcador que la s e g u í a , virando en 
redondo y regresando a F r a n c i a . 
Aunque f r a c a s ó en su intento, 
madame Scion e s t a b l e c i ó un record 
femenino de n a t a c i ó n en el canal , 
puesto que las nadadoras q u é t ra -
taron de cruzar el Paso de Ca la i s , 
la que m á s cerca l l e g ó de la costa 
inglesa fué a cinco m i l l a s . 
F u ^ é s t a la argentina miss L i -
ll ian Harr i son . que el 16 de jul io 
se l a n z ó a l agua en el cabo Gris 
N'ez en demanda de Dover . Como 
madame Scion, se v i ó obligada a 
Tanto el tiempo como el estado 
de la mar eran favorables cuando 
abandonar la empresa a consecuen-
cia del f r í o . 
a las ocho y diez de la m a ñ a n a de 
hoy madame Scion e m p e z ó a nadar 
en el cabo Gris "N'ez. * E n el mar re i -
naba una "alma inusi tada, y la I n -
t r é p i d a mujer n a d ó , continua y v i -
gorosamente, durante todo el día y 
hasta una hora avanzada de la no-
che . A l medio d ía h a b í a llegado 
ya a la mitad, aproximadamente, 
del trayecto; y a l c errar la noche 
se hal laba a cinco millas de los 
muelles de Dover . 
E l m a r p e r m a n e c í a t o d a v í a en 
calma pero, la d i r e c c i ó n adversa de 
la marea e n t o r p e c í a el avance de 
la nadadora . Desde esta se dlstin 
g u í a ya perfectamente el remolca-
dor que la a c o m p a ñ a b a lentamente. 
Madamo Scion l u c h ó denodada-
mente contra la m a í e a . A las nue-
ve menos cuarto de la noche ha-
bía logrado ponerse a cuatro mil las 
de su objetivo. E n ese momento 
e m p e z ó a. llover, aumentando las 
dif icultades. No obstante, madame 
Scion s i g u i ó luchando con l a costa 
a la v ista , y r e c o r r i ó otra media 
mi l la . A l llegar a l l í nadaba, al pa-
recer, con gran vigor, t o d a v í a dis-
puesta, a todo trance, a cruzar el 
cana l . 
E l ú l t i m o y desesperado esfuer-
zo la puso a mi l la y cuarto de Do-
ver; pero la subida de la marea y 
la frialdad del agua la obligaron 
a darse por vencida y fué izada a 
bordo del remolcador, 'que no a tra -
có al muelle de esta eiudad, sino 
que r e g r e s ó inmediatamente a 
F r a n c i a . 
Madame Scion s a l i ó del agua a 
las nueve y cuarenta p. m . , ha-
biendo nadado durante trece horas 
y treinta minutos, lo que constitu-
ye un nuevo y formidable record 
l e i n m e r s i ó n . 
Barnhart, If 4 
Mclnnla. Ib 8 
Smlth, c ,2 
Spencer, c . . . . . . 2 
Morrlson, p 0 
Sheehan, p 8 
Rawlings, x 1 














Totales. . . . 36 4 9 27 13 1 
z -Bateó por Sheehan en el 8» 
Anotación por entradas 
Phlladelphia 400 300 010—8 
Plttsburgh 000 102 010—4 
S U M A R I O 
Two base hits: Henline, Fonseca, 
Spencer, Wrlghtstone. 
Threa base hits?: Leach, Traynor. 
Sacrlflce: MUchell, Kimmick. 
Double playa: Sand a Frlberg a Fon-
seca. 
Quedados en bases: Phlladelphia 7; 
Plttsburgh 9. 
Bases on hall: MUchell 4; Shee-
han 2. 
Struck out: Sheehan 2; MUchell 1. 
Hits: Morrlson 5 en no innlngs (pit-
ched to five batters); Sheehan 8 en 8 
Innlngs; Cullotton 1 en 1 innlng. 
Pitcher perdedor: Morrlson. 
Umplres: McCormlck y Rigler. 
Time: 2 horas 9 minutos. 
G r a y g a n ó e l . . . . 
(VIeno de la p á g i n a diecinueve) 
E l p i t c h e r P a r k s b l a n q u e ó 
a l P r o v i d e n c e e n s u p a t i o 
p e r m i t i é n d o l e c i n c o h i t s 
Uno de los Juegos más interesantes 
de los celebrados ayer en el circuito 
de la Liga Internacional fué el de los 
teams Syracuse y Providence en los 
terrenos de este últ imo club. E l pit-
cher Parks, quien fué quien actuó en 
el centro del diamante por los visita-
dures del Syracuse permitió nada iná.s 
que cinco hits, tan diseminados, que 
no produjeron nltiguna carrera, que-
dándose los locales más blanco en 
la anotación que una bola de billar 
que no sea el mingo. 
E l lanzador Faulkner, conocido de 
ios fanáticos cubanos, ganó un Juego 
contra el Rochester con anotación de 
3x1. También permitió a sus contra 
rloi nada má» que cinco hits. 
Véanse a conVnuación los resulta-
dos de los juegos celebrados en este 
circuito: 
C H . E . 
Rochester 1 5 0 
Jersey City 3 9 0 
Bater ías: H . Thormahlen y LAke, 
Faulkner y Frel tag . 
C. H. E . 
Syracuse 6 15 
P r o idenca . . ..' <> 5 1 
B.itertas: Parks y NelbergaJl; Ma-
ttlson, Tomlln y L y n n . 
C. H . £ 
6 14 3 
13 18 1 
Tcronto 
Reí\dlng 
Baterías: Glaser, Standlfoid, Englls-
hman y Styles y Wlll lama; McNama-
ra y McCarty. c H ^ 
. . . . 1 8 3 
. . . . 5 « 1 
Jones y HUI; 
Buí fa lo 
Baltimore 
Bater ías: Proffitt. 
Thomas y McKee. 
L a a c t u a c i ó n d e l a 
( V i e n « de la p á g i n a diecinueve) 
OanU arrancando aplausos a loa es-
n ftaxfores. 
Si nos fijamo3 en el hecho de que 
Sand. Jusador de los PhlHles rehusó 
en una ocasión aceptar una oferta 
para entregar un Juego a los Glgan-
<s, debemos felicitarnos por el cs-
Acrzo realizado por Fletcher que ga-
rantiza de un modo Indudable la vi-
talidad del Emperador de los Depor-
tes. 
E E S C O L A R Y 0 U N G S T R I -
B U N G N 0 Q U E A A J O H N L ' 
L E E E N E L S E G U N D O 
R O U N D 
S U M A R I O 
Two base hits: Lamara, Mlller. 
Home runs: Slmmons. 
Stolen bases: Galloway, Mlller. 
Sacrlflce: Blhsop. 
Double plays: Hale, Bishop y Poo-
le. 
Quedados en bases: Chicago 8; Phl-
ladelphia 9. 
Bases on baAl: Thurson 1; Cven-
gros 1; Gray 5. 
Struck out: Thurston l ; Gray 4. 
Hits: Thurston IB en 6 1-3 Innlngs; 
Cvengro» 1 en 1 2-3; Gray 7 en 8; 
(none out ln 9th): Baumgartner nin-
guno en un innlng. 
Hrts by pitcher: Gray (Mostll) . 
Wild pltch: Thurston. 
Passed ball: Cochrane. 
Pitcher ganador: Gray. 
Pitcher perdedor: Thurston. 
Umplres: Connolly, Nallin y Orms-
by. 
Time: 2 horas 8 minutos. 
B E T I J A I V A S C O C L U B 
Un caballero de Missouri, que posee 
y corre pur-sangs en muchos hlpódro-
pios de los Ffitados Unidos, fué arres-
tado el otro día en el hipódromo de | 
(""'«•veland. acusado de usar dtoga. 
| indo lo llevaron a la Corte se de-
I [ró culpable. 
"Sí, yo la tenía", dijo a l Comi-
sionado Federal", •ts parte de todo 
equipo hípico. Yo se la pongo a mis 
caballos para qn.̂  ganen y se la doy 
a mls Jockeys para animarlos". 
C s una creencia aceptada que mu-
chos trainera utlU?an la cocaína y 
otras drogas análogas para correr sus 
caballos. Nunca había sido este he-
cho confirmado de un modo oficial a 
pesar ce que uno de los más conno-
Uidos tralners de las pistan norteame-
ricana» y canadienses era conocido 
coa el nombre de " E l farmacéutico", 
poro nunca se le pudo coger con las 
manos en la masa. 
Ahora se ha comeniado... 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
V b . C . H . 2b 3b H r . A v e . 
Cal le Ocho entre T e r c e r a y Quinta , 
Programa oficial de los partidos | (¡OHIO C S l á b a t e a n d o 
que en opc ión del Campeonato Ama-
teur de Pelota V a s c a a cesta se j u -
garán en la cancha de esta sociedad 
en la noche de hoy m i é r c o l e s 5 de 
agosto de 1 9 2 5 . 
A las 8 y m e d í a p. m. 
Primer partido a 30 tantos. 
Irar lucea y MaestrI, Blancos , 
contra 
Suárez y M o i s é s , Azules . 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Segundo partido a 30 tantos. 
Comesafias y R o d r í g u e z , Blancos, 
contra 
Maurlz y Molina, Azules . 
A sacar ambos del cuadro 8. 
Tercer partido a 30 tantos. 
Abelardo y~Munguia , Blancos , 
contra 
Velasco y B u e n d í a , Azules . 
A sacar ambos del cuadro 10 . 
Cuarto partido a 30 tantos. 
Couce y Furquet , blancos, 
contra 
Guillermo y Blanco, Azules . 

























242 32 84 15 2 3 .347 
52 5 18 0 0 0 .346 
77 9 26 2 0 1 .338 
9 0 3 0 0 0 .333 
320 51 103 14 11 6 .322 
812 68 98 17 5 2 .314 
228 26 66 7 3 2 .289 
67 10 19 2 0 1 .284 
199 34 56 9 10 7 .281 
172 19 47 16 4 0 .277 
185 30 60 6 1 3 .270 
279 40 75 17 4 1 .269 
311 44 82 5 1 1 .264 
C6 5 17 1 1 1 .268 
126 11 32 8 0 2 .254 
121 9 29 4 1 1 .240 
190 45 8 4 0 .237 
124 0 25 5 0 0 .202 
0 0 0 .194 
1 0 0 .187 
1 0 0 .143 
0 0 0 .143 
0 0 0 .000 
0 0 0 .000 
67 2 13 
32 0 6 
24 0 3 
14 0 2 
8 0 0 
1 0 0 
N O D A R S E Y P O U S dm ^ T ^ J T Z ^ r 
N U E V O S T R I U N F O S A L 
J E S U S D E L M O N T E 
G R A D E S R E P R E S A S 
P R E H I S T O R I C A S 
V e i n t i d ó s victorias son las obte-J 
nidas por el magnifico club seml-' C O L D H I L B , Utah. Julio. (Corres-
juvenl l J e s ú s del Monte, i n c l u y e n - L ^ e n d a a© The Associated Press) , 
do las dos alcanzadas el pasado Algunos exploradores de la Sociedad 
domingo 2, sobre los clubs B i n j e M m o c r U l o a han descubierto en 
Franc i sco y San L u i s . Sprlng Valley, estado de Nevada, una 
E n el primero de dichos juegos,j S);.rle d(l scl8 grandes represas de gra-
celebrado en el Invencible P a r k , n|to y hormig6n, que se calcula fue-
o c u p ó el box del J e s ú s del Monte istruída3 no hace menos de cln-
C I U D A D D E L L A G O S A L A D O , 
U l a h , agosto 4 . — ( P o r l a Associ • 
ted P r e s s . ) — John Strlbl ing, de 
At lanta , n o q u e ó a Johnny Lee . de 
Chicago, en el segundo round de 
un match a diez celebrado a q u í es-
ta noche. 
Stribl ing ipesaba 176 l ibras y 
mi'dia, y L e e i f 6 y un c u a r t o . 
D i c k i e K e r r p i t c h e r d e l o s 
W h i t e S o x h a v u e l t o a l t e a m 
p o r u n a d e c i s i ó n d e L a n d i s 
C H I C A G O , agosto 4 . — ( P o r la 
United P r e s s . ) — " D i c k i e " K e r r , 
pitcher de los W h i t e Sox. qr»' aban 
d o n ó el team d e s p u é s de la aerie 
mundial de 1919. acaba de ser re-
admitido en el baso ball organlA.-
do por una d e c i s i ó n del juez s u -
premo de dicho organismo, L a n d i s . 
E s t a d e c i s i ó n pe t o m ó en v ir tud 
de una sol ic i tud del jugador que 
h a b í a sido Informada favorable-
mente por el presidente Johnson. 
K e r r se u n i r á a los White Sox in-
mediatamente. 
el invicto pitcher estrel la del club, cucta mll afios a t r á s . 
Lorenzo Nodarse, el cual supo ano-i Los niuro8 de laa represas son 
tarse su octava Victoria ¡triangulares y varían de "na altura 
Se distinguieron en esto juego: de ^ u ^ s pulgadas a 15 metros de 
E . Pous que de cinco veces c o n e c t ó fundl(lad L a represa so extiende 
dos two baggers y dos sencil los; A . L n una anchura ^ 60o metros a tra-
V a l d é s que bateó dos sencillos 7 nn véB M valle y sUs eXtremo8 se en-
tubey de cinco ocasiones; F e r n á n - rU6 e-ndontados en los cerros, 
dez que b a t e ó de 3-2 y santos q u e . , , muroB mlsmos cn a , ^ -
de dos veces d ió un tubey. | tes un e r de Ecl9 metro8 
Fi ldeando sobresal ieron: G a r r i - y m&s ^ Pun metro en otros 
do yAlonso del San F r a n c i s c o ; y ,tjog 
C . Pous, Ant ich , H e r n á n d e z Ro- , ^ represa8 dan ^ ,m vallo 
d r í g u e z y Gottardi de los 
qui-negros 
'blan- que debld ser antes fértil, y donde se 
han descubierto depósitos de carbón. 
E l m a s n í f l c o short stop F e r n á n - Alíruno8 excépt icos atribuyen la con-
do Gottardi h a c í a su r e a p a r i c i ó n formaci6n de, valle a ]a acclrtn de ]os 
d e s p u é s de una larga enfermedad, hielos do antlgU08 slaclareS; pero loS 
y supo demostrar lo mucho que¡eXpedlclonarl0s &rguycn que no pne. 
Va . . . |d<; creerse que la naturaleza hiciera 
A n o t a c i ó n por entradas: L H i reIJresajs s , s tcmát lcamente igua-
v . **• « . w 




E n urna cueva de las rocas calizas 
¡que quedan mé/t >/rlba de las repre-
sas se .han descubierto algunos uten-
L a nota más sensacional del ^ l ^ & S Í S Primitivas, entre ella« 
gundo 1u..go fué el excelente W ^ - S J L 2 «"esorte- que se dispa-
d í n g de R a m ó n C a r c a s que ^ t ó o ^ ^ S ^ t T e—bado-
dió el campo corto del J e s ú s del J ^ d l l " * i ? ?V Re crM 
Monte, donde tuvo nueve ^ « f » ^ S J S T i á d t lnvenc,6n áel arco 
mos lances sin el m á s m í n i m o error.] 
Jul io H e r n á n d e z hizo fi l igranas 
defendiendo la tercera almohadil la 
de los blanqul-ncgros, donde se 
e n r e d ó con todo lo que por a l l í pa- dió un home run de faldeta y ma-
saba, «sacando en p r i m e r a . r u g a . 
'Enrique Pous, el maravil loso | 
lanzador del J e s ú s del Monte f u é j A n o t a c i ó n por entradas: 
el encargado de acabar con ^ ^ S a n ; ^ H . E L u i s y ^on su humeante carabina 
no les p e r m i t í a nada m á s que rol ly8| 
ai short y tercera . ¡ San L u l a 9 9 1 
Oscar "el pitcher del San L u i s . l ^ s ú s del Monte 12 13 1 
L a c o m i s i ó n d e b o x e o a h o r a 
d i c e q u e n o c o n c e d e r á m á s 
l i c e n c i a a J a c k D e m s p s e y 
E l C a m p e ó n no p o d r á b o x e a r en 
N e w Y o r k m i e n t r a s no lo s ea 
c o n t r a H a r r y W i l l s . 
N E W Y O R K , agqsto 4 . — (P01 
la United P r e s s . ) — L a C o m i s i ó n 
de boxeo de New Y o r k ha adopta-
do respecto a J a c k Dempsey una 
nueva p o l í t i c a m á s significativa 
quo la de estar disputando con el 
llamado champion acerca de si é s -
te acepta o no, el reto presentado 
debidamente ante la C o m i s i ó n des-
de el pasado mes de marzo. 
Antes de que el c a m p e ó n saliese 
para Europa , la C o m i s i ó n , en v i r -
tud de no querer é s t e aceptar el re-
to de la Pantera de New Orleans, 
10 hab ía colocado en la l ista negra 
y le h a b í a retirado su licencia pa-
r a aparecer en un r ing del Estado 
de New Y o r k . 
A pesar de la promesa reciente 
de Dempsey de enfrentarse contra 
el negro, la C o m i s i ó n ha decidido 
Ignorarlo totalmente. 
Hoy por la tarde se hizo públ i -
ca esta r e s o l u c i ó n , y se espera que 
lag otras Comisiones estatales ac-
t ú e n de acuerdo con la de Nueva 
Y o r k . 
E n cuanto a desposeer a l cham-
pion de su t í t u l o , la C o m i s i ó n , se-
g ú n ha dicho el presidente de la 
misma ( F a r l c y . ) no tiene poder pa-
ra ello y, pqr lo tanto, ha adopta-
do la p o l í t i c a de ignorarlo en lo 
futuro y no concederle l icencia pa-
ra boxear en este Estado, hasta 
que no acepte el reto de Wi l l s de 
un modo satisfactorio para la Co-
m i s i ó n y para el p ú b l i c o depor-
tivo . 
L a Comis ión dec id ió adoptar es-
ta tác t i ca a ú n antes de leer la car-
ta de Dempsey, donde és te se dis-
culpaba de su no comparecencia, 
en v ir tud de tener que atender a 
otros negocios urgentes" referentes 
al arreglo de su disputa con J a c k 
K e a r n s . 
Asimismo no quiso aceptar la 
Comis ión la oferta de R i c k a r d , el 
que sostuvo ante la misma que él 
era el representante de J a c k y que 
aceptaba en su nombre el reto del 
negro, para una pelea que se efec-
tuar ía en el p r ó x i m o j u l i o . 
L a C o m i s i ó n pues, ha declarado 
que Dempsey no existe para el la. 
E n cuanto a l asunto de Mickey 
Walker , la C o m i s i ó n d e c i d i ó espe-
rar hasta el día 14 de este mes pa-
ra su r e s o l u c i ó n definitiva, pues 
como saben los lectores, se hal la 
en un a s i t u a c i ó n a n á l o g a a la del 
J'amado champion de peso comple-
to, pues tiene pendiente un reto 
de Dave STTacle, y le anda jugando 
la cabeza. 
U N C H O Q U E A U T O M O V I L I S -
T I C O Y S U S E F E C T O S 
M A L A O P O R T U N I D A D P A R 
I R S E D E B O X E O 
SI algunos de Vdes. tuviera sus 
dudas acerca de I» a f l o l ó u que 
siente Mickey W a l k e r hac ia el bo-
xeo, se les recomienda que sosten-
gan una pequr í la entreVeta, ' con 
cierto driver de c a m i ó n que ejerce 
su p r o f e s i ó n en el E.Htado de New 
Jersey, que tt.vo lu enorme* des-
grncia de terer un ohoque haco a l -
gunos d í a s cor/ una lujosa c n ú n 
de la propiedad del sonriente man-
tenedor del t í t u l o . 
S^gún reza la historia. c>l Indig-
nado dr iver y W a l k e r saltaron ac-
to continuo de " sus respyct'.vos 
psientos y s in cambiar un.i sola 
palabra , el chauffeur, que pesaba 
en los alrededores de 200 l ibras y 
que t e n í a una gnin r e p u t a c i ó n por 
su fortaleza, p r o c e d i ó a I r w de 
derecha con la quijada del cam-
p e ó n . 
E ? o es lo ú l t i m o <jue recuerda 
nuestro h é r o e i n c ó g n i t o , pncg el 
Mfin cuidado propietario de la m -
iia e n t r ó en acc'ión y su adversario 
e m p e z ó a salta? para qrriba y pa-
r a abfjjo en el pavimento con la 
m h i r a ligereza que una l e g í t i m a 
de g i t t a p e r r h a . E l gigante Mtaiba 
en un estado desastroso cuando 
di 1 t é r m i n o l a Jornada. 
V n a mult i tud que se h a b í a reu-
nido para presenciar una pelea 
que nunca f i g u r a r á en el l ibro de 
Records del r ing , e m p e z ó a chotear 
al g r a n d u l l ó n por la faci l idad con 
que lo había vapuleado el chiqui -
t ín . Finajlmente, ei vonoido se atre-
v i ó a pedirle a su oponente que le 
•mostrora su l icencia, y se q u e d ó 
n o m b r a d o cuando l e y ó el nombíre 
J . " 
E l drivor, d e s p u é s ĉ c condoler-
se de su poca viveza a l no reco-
nocer al que h a b í a tenido la mala 
ocuirrencia da poner su m á q u i n a 
en contacto con l a suiya. &e v iró 
h a d a los mirones, se i r g u l ó y d á n -
dose un golpe de s a t i s f a c c i ó n en 
el pecho, d i jo: 
— B u e n o , no he quedado del to-
do malí al durarle t r r s minutos a l 
mantenedor de la fa ja . 
S i d T e r r i s v e n c i ó a 
G a l i a n o p o r d e c i s i ó n ^ 
u n b o u t a d o c e r o u n d j 
E l b o x e a d o r neoyork ino ^ 
d e m a s i a d o inteligente y 
p a r a e l s u r e ñ o . 
N E W Y O R K ^ o s t o 4 _ 
la Associated Press ) — V i (í1 
ligero de New York , Sid t ^ 
d e r r o t ó hoy, por decis ión a T 1 
Gal iano, de New Orleans al l5J 
-e t n bout a doce rounrú ^ 
do a q u í , por ¡a n o c h e . ' o a ia?'1'1 
tuvo a punto de ser noquéo.01 
el s é p t i m o round ^ « d o , 
E l boxeador neoyorqu:Uo 
t ó demasiado ágfl y d e m . ^ i J 
tellgente para el RiirAf,rt .uc h t ll t   l su efio a „ 
a b r u m ó con jabs cruzados dJ 
quierda y derecha. Hubo * 
momentos en que Terr i s 0011^' 
naz resistencia a su c o n t r C í 
no pudo mantener su ventaja 
T e r r i s pesaba 130 y media liv 
y Galiano 130 y un cuarto. '* 
Vicente S á n c h e z , de Eanañn i 
126 l ibras , p e r d i ó a seis rounV 
re inos de Arno ld Ryan, ríe v,, * 
Y o r k , de 128 l ibras . 
S i e t e c a r r e r a s l e h ic ieron 
a l p i t c h e r O s c a r F u h r ayer 
l o s B r o w n s d e l S a n l i 
E n e l t e r c e r ac to f u é el desasfn 
U n d o b l e y u n j o n r ó n dier» 
c i n c o c a r r e r a s . 
D E C L A R A C I O N E S J ) E D E M P S E Y 
A L C O N O C E R E L F A L L O 
L O S A N G E L E S , C a l . , agosto 4 . 
— (Por la United P r e s s . ) — H a r r y 
Wil ls . la Pantegra Negra, s e r á el 
p r ó x i m o adversario de J a c k Demp-
sey en el r ing, a pesar de la acti-
tud asumida hoy por la C o m i s i ó n 
de boxeo del Estado da New Y o r k , 
declarando que no I n t e r v e n d r í a en 
este m a t c h , 
— " T o d a v í a Insisto en que me 
e n f r e n t a r é con W i l l a ; y s i New 
Y o r k me Impide que se celebre la 
pelea a l l í , voy a abrir una propo-
s i c i ó n para cualquier promotor del 
p a í s que logre inducir a Paddy Mu-
llens, el manager de W i l l s , a que 
concierte el m a t c h . " 
"Sostengo mi act i tud ante la 
C o m i s i ó n , a pesar de que no le han 
prestado ninguna c o n s i d e r a c i ó n a 
mis cartas y t e l e g r a m a s . " 
BOSTON, agosto 4. (AssocUtu 
Pres s ) .—Los Browns del San Luiijj 
naron los tres juegos de la serle «j 
los Red Sox del Boston, derrotiafc 
los hoy por un score de 10 a 7, ¡ 
desafío se decidió en el tercer 1^ 
cuando a F u h r le hicieron siete car» 
res. Dos batazos dieron cinco carrtm 
en ese Inning, cuando McManurt fe 
bld con las bases llenas y entrí ?• 
home con un Jonrdn de Jacobsoi 1 
las cercas del left fleld. 
Anotacidn por entradas: 
CHE 
Sf. Louls . M . 017 100 001—10 » ¡ 
Boston . . . . 010 010 401— 711 1 
Bater ía s : Gastón y Dixon; ftkr, 
Ross y Blschoff. 
I I M 3 3 J 
E s e i n ú m e r o d e l t e l é f o n o 1 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s k\ 
D I A R I O D E L A M A R I 
1 , 
u o n s t a n t e m e n t e e s t o y e j i ^ m u n i c a c i ó n c o n e l C o m e r c i o 
!lli'il>NII|NI|||IIN|l|l||||l||lll|>lll|||IIIIIH|||lll|l{ 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t j | 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A-óW 
L a s siguientes casas, cuya re lación se da por orden a l fabé t i co , 
me honran ya con sus anuncios y suplico al p ú b l i c o en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la Industria Azucarera Agular. 71. 
Blnco OlJonés Je Crédito. Corrida, 48. Oljdn. (España) 
Capín y García. Casa d< Prestemos - L a Regente". Neptuno, 39. To-
léíuno: A-4376. , V i imo 
rentro Gallego. Fiado y ban José,- A-1270. 
CrSsellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Safirea". cerro. .68. Te-
»E1 S I S u w ' V v S u Jo Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de T a -
MB1 Mundo-7. P é l e f e ' m y ' Equipajes (de José Pérez y C ía . ) Reina. 33. 
••El p'enslmiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte. 2-J. 
GlSutí y LUno Automóviles l e lujo, para paseos y ei.uerros. Prln-
GonzCl?e\ ^Ces^rea.^Fábrica üe cajas plegables de cartón. Amistad 
H a v ü i a F r u i f c o . Tractores e implemento» agr íco las . 'ler.iente 
Hotefy'Restaurant- -Manhattan". San LAzaro y B e l ^ I n . M-7924. 
? L a M^mr Moda* de Sombreros para Señoras lnaa"r 'a- a11í2/lnn|, 
• i a 8 FlUpiñas". Almacén importador de novedades y electos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. , ^ n o t»1 A.dnea 
Muñoz L»r Emilio P . , Ortopédico. Manrique,138 T61:o A"9'&8 • 
Padrón, Di". T . C Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoain. i 4 . T s -
P e l u q u e a "MaítVnez-, (Depósito de lo» producto» de belleza -Miste-
no") . Neptuno. 81. A-5ÜS». 
Restaurant •Bendler". Prado y Neptuno. A-1Z66. .„n , .ar ina 
Rodr Kuez. (Antoato) Neveras "Bohn Syphon" y efecto» aanltarlos 
en general, f^enfuegos 20 y 22. A-2881 . 
Standard Sanltary Mfg. Co. Efecto» sanitarios. Oficinas: Binco 
del Cin.ida. 417. .u-a341. « 
Stowers John L . Planos y autopíanos . San Rafael, 29. A-396¿. 
Teatro "Méndez" (de •-anclsco Méndez ) . Santa Catalina, (Víbora) . 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonófra fos 
" B r u n s w i c k . O ' R e l l l y . 102. M-4241. 
The National City b-nk of New York, O'Rellly y Comyostela. 
Thomas F . Turul l y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 2 
y 4.' M-6985. , ^ ^ . 
tTfitversal Muslo *. Corr.mercial Co. san Rafael. 1. A-2930. 
Vlllarino. Gaspar Casa de Préstamos Pvs ZUla". Sucres. 45. A-1598. 
Viuda de Carrera!? y Cía. Aimacén de Música y Pianos. Prado, 119. 
Teléfono: A-3462. 
Los per iód icos para quienes 
trabajo publicidad, son los qu< 
siguen: 
D I A R I O DK L A MARINA 
E l Mundo 
E l País 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l Imparclal 
E l Día 
E l Combate (Santiago de Cub»/ 
Heraldo de Cuba, 
L a Prensa 
L a Discus ión 
L a Lucha 











No cobro ni más r 
nos que lo que 
tarifas vigentes de 
per iód icos , 
N O T A : No quite a nadie o»' 
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A N O C X I I x D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1925 
P A G I N A V E l N T I T R E S 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E L 
P A L A C I O D E P E D R A L E S E N 
I L I R C E L O C S ' A 
, imDreslón que causa el Inte-
^ d e T edificio, decorado y a con 
rlor de1 eu' , R e a i c a s a , coloca-
^ c u a d r o s procedentes del 
doS « del Prado, algunos orlglna-
MUSe o t r Í excelentes copias, a l pie 
le» Y 0tI~lp3 Se loen las firmas de 
^ l a S OU VelázqueZ, Menya, Guido 
Pantp0¿uni y otros maestros de la 
de ReuI1' Í e _ d l d a 3 las l á m p a r a s de 
^ ^ d o Bacarat , cuyas luces se 
crlsW n m u l t i p l i c á n d o s e en las lu-
^ " ^ los espejos biselados, en los 
1188 5 a de las consolas y sillones 
d0rf 0Hô  de r i q u í s i m a s sedas de 
tftpÍZ rf de variados dibujos y co-
desde el rojo carmes í , a l ama-
Horado y en los relucientes 
rill0 dorado ^ deramente faft-
parquets, es 
^ f i n m b r a el v e s t í b u l o destinado a 
^ada Í Balida de las personas 
^ L c un gran farol y adornan las 
reales. ^ cuadros. dos paisa-
^rev?SUs de TÍvol i y dos figuras. 
^Hprecha e izquierda, se encuen-
dTependencias del alto personal A 
tran 
Pal¿Íntecho del hal l , decorado por Del tecuu l á m n a r a una gran l á m p a r a 
focos, y 
corresponden a la 
& r d o e r a d 
^ e r T d " Primer piso, desapare-
f e í bajo una especie de c e l o s í a s do-
comedor ha ^Ido objeto de 
J c a í e s reformas. & atresonado 
" T e estilo L u i s X I I l . los aparado-
trinchantes son de mármol 
adornos de bronces y 
es 
res y 
f o f espejos^blselados, lo propio que 
\al tres magní f i cas a r a ñ a s , y las g -
índo^as colocados sobre las repl-
L y en 1^ mesas a - ^ 1 1 ^ ? 3 SOn 
^ c r i s t a l de Baocarat y gusto ver-
sallesco A d e m á s , el s a l ó n e s t á do-
J o d e ü u m i u a c l ó n Interior Aire-
dador del s a l ó n corre un arr imade-
ro de roble con bronces cincelados 
v zócalos de m á r m o l obscuro y las 
^ d e s están tapizadas de -Damas-
S amarillo. L a mesa de nogal ta-
llado y de gusto f r a n c é s , ha sido 
raída de Par í s , lo mismo que los 
cincuenta sillones también de nogal 
tallado, estilo L u i s X I I I . L o s cor-
tinajes que cubren los huecos son 
de terciopelo de seda, de color do-
rado, que armonizan con el Da-
masco que recubre las paredes. 
L a biblioteca, ha sido t a m b i é n 
objeto de algunas modificaciones, 
entre ellos el tapizado de las pa-
redes E n uno de los testeros se 
destaca la cé lebre chimenea g ó t i c a 
de Jaca, qu> f iguró en el Mar y 
Cel el palacio-museo, que constru-
yó en Sitges el multimillonario yan-
qui Mr. Deering, h a b i é n d o s e l e do-
tado de un art í s t ico tapahumos, de 
bronce con el escudo de E s p a ñ a , 
repujado. 
Las librerías son copia de las que 
existen en la biblioteca escurialen-
se, los sillones de terciopelo de se-
da, de fondo amarillo con flores 
negras. Llama justamente la aten-
c i ó n una íneslta decorada a mano, 
con Incrustaciones de marfi l y un 
medallón, que representa Diana ca-
zadora. Una mesa de nogal tallado 
con labradas chambranas y fleje de 
hierro, y una lámpara de pie, de 
acero, con nueve faroles, uno de 
ellos surmontado por la corona real 
y varios tresillos de piel de dife-
rentes colores completan el mobilia-
rio de la biblioteca, en la que se 
han colocado macizas vidrieras de 
roble con aplicaciones de bronce y 
critsales biselados. 
E l antiguo comedor ha sido con-
vertido en salón de b i l lar . L a s pa-
redes se hallan forrados de r i ca 
tela de seda labrada expresamente, 
y la iluminación consiste en dos 
hermosas lámparas y en apliques 
bronceados, grandes butacones in-
gleses forrados con cojines de da-
masco, se alinean a lo largo de las 
paredes, viéndose, además , c incuen-
ta sillones con las mesas para j u -
gar al mah-jong. bridge, apedres, 
tresillo, etc. E l billar, que es una 
hermosa pieza, ha sido construido 
en esta ciudad en los talleres X I -
fré. 
E l decorado de las paredes, que 
era de tonos obscuros, ha sido sus-
"tuído por otro de tonos grises; 
se ha divido la habi tac ión en com-
partimentos por medio de vidrieraa 
y Para el alumbrado se i n s t a l ó u n 
hermoso farol de guato versallesco, 
uei salón de billar, arranca una 
escalera, que ha sido construida 
^amblén ahora, de roble, que ser-
Para que log reyes puedan i r 
^rectamente desde «us habitacio-
cTJr^?™* al saWn d« Juego, eomedor y biblioteca. 
n i í ? ^ 3 estable<:ido t a m b i é n comu-
ación entre las g a l e r í a s de fa 
Planta baja y la escalera 
ras C,0l(>ca\d0 ™ los huecos 
iaa de1 caoba maciza 
J rpm/tal y l í s t a l e s . 
^ o r d ^ t í r ^ : l a Casa R e a l 1Ie-
^ l a s 36 han contado las 
redes. 
Los zócai 
^'oLT de raárm&1- Una de 
s o n V 6 má8 llaman Ia a t é n -
r " terní^ü ventanales con vidrie-
can. l¿0}ZT*f™ »aa que se desta-
adorno del s a l ó n , donde sobre pe-
destal de m á r m o l , se a lza un busto 
de Fernando V I I . 
Vienen luego los despachos del 
R e y y de la R e i n a y el s a l ó n de 
recepciones, é s t e con mamparas de 
terciopelo rojo, adornados con bron-
ces; una chimenea con a r t í s t i c a pla-
ca de bronce, espejos y un s o f á y 
butacas de terciopelo c a r m e s í . 
j í n el testero del s a l ó n se des-
taca el retrato, de cuerpo entero, de 
la emperatriz E u g e n i a con la s i -
guiente leyenda: iDonne par l'em-
pereer. 1859". 
E l despacho del R e y so hal la 
amueblado con gusto exquisito, 
v i é n d o s e una mesa estilo (Luis X I V , 
E n el antedespacho, el mobi l ia-
rio lo constituye un s o f á y var ias 
butacas de seda r o j a . De las pa-
redes pende un cuadro de Cusachs , 
representando una escena mi l i tar . 
E l despacho de la R e i n a ha sido 
objeto de algunos trabajos da em-
bellecimiento h a b i é n d o s e repintado. 
U n a chimenea de m á r m o l sobre 
cuya repisa descansan un reloj es-
tilo imperial y dos candelabros de 
plata. E n el gran s a l ó n han sido 
colocados los bustos de la re ina 
Isabel, de don F r a n c i s c o de B o r b ó n 
y de la R e i n a Regente. 
E l cuarto de b a ñ o del R e y se 
hal la revestido de m á r m o l e s , en el 
dormitorio se ven una cama y una 
c ó m o d a de estilo isabellno, y la ca -
ma de la R e i n a es de estilo Imperio. 
P inturas del Vigata decoran las 
paredes del dormitorio de la R e i n a , 
en el que se ve. a d e m á s , un San 
Franc i sco de Guido, de R e n u l . 
E n el cuarto de la iReina v é s e 
un espejo de gusto I n g l é s de cr i s -
tal tallado con un marco de metal 
con primorosos calados; en el bou-
doir, se han colocado mesas y fa-
roli l los de gusto oriental y en el 
tocador una mesa forrada con da-
masco y con adornos de bronce, un 
armario de tres cuerpos, un secre-
taire lacado, un d i v á n turco forra-
do de seda», y un espejo probador, 
t a m b i é n de tres cuerpos y otro de 
estilo L u i s X I V sobre la chimenea 
de m á r m o l . 
Siguen luego las habitaciones de 
las Infantas con el s a l ó n de juegos 
y los de los Infantes, donde se han 
sustituido las antiguas cama por 
otras laqueadas con aplicaciones de 
bronce, habiendo sido reemplazadas 
t a m b i é n las l á m p a r a s por otras de 
cr is ta l de Bohemia y de jaspe y 
bronce. T a m b i é n se ha habil itado 
para el m a r q u é s de V l a n a un des-
pacho con muebles de caoba y ador-
ha y adornos de bronce! 
C u b r e n el suelo de las habita-
ciones principales, r icas alfombras 
de la R e a l F á b r i c a de tapices, a l -
gunos de ellos fabricados expro-
feso. • • 
E n los jardines es donde se nota 
m á s « trans formac ión rad ica l sufr ida 
en pocos d í a s . E l terreno barranco-
so con p e q u e ñ o s m o n t í c u l o s ha he-
cho precisos grandes trabajos de 
desmonte c a l c u l á n d o s e en 500.000 
metros c ú b i c o s de t ierra los que han 
tenido q u é removerse. 
Distribuidos en el j a r d í n hay 30 
faroles, tres fuentes luminosas, u n 
gran lago, una pintoresca glorieta, 
con una fuente rodeada de macetas, 
un p a b e l l ó n para tennis, con una 
h a b i t a c i ó n para tomar el t é . 
A d e m á s se han levantado de 
nueva planta un p a b e l l ó n para ga-
raje , otro para cabal lerizas y un 
edificio para la m a y o r d o m í a . e l cual 
comunica por medio de u n a g a l e r í a 
con el palacio, a fin de que el Jar-




biselados. L a s 
estucado las pa 
los de las paredes es-
M I G U E L M I H U R A 
E n E a n S e b a s t i á n f a l l e c i ó repen-
tinamente el aplaudido autor y no-
table actor Miguel M i h u r a . 
Hace y a a l g ú n tiempo que Mihu-
r a , que supo hacerse una persona-
l idad como actor en Apolo y en L a -
r a , a b a n d o n ó esta m a n i f e s t a c i ó n 
a r t í s t i c a , alentado por sus é x i t o s 
como autor . E n c o l a b o r a c i ó n con 
G o n z á l e z del Toro y A n d r é s de la 
Prada , e s t r e n ó muchas obras, entre 
las que recodamos L a Cos ta A z u l , 
L a n i ñ a de los besos, I j a re ina de 
las t intas, M a m á suegra, L o s cam-
pesinos y Mi marido se aburre . 
T a m b i é n fué Miguel M i h u r a un 
activo e Inteligente gestor de nego-
cios teatrales . R e g e n t ó el C ó m i c o y 
el R e y Alfonso en las temporadas 
de Losada , f u é p a r t í c i p e de los ne-
gocios de la c o m p a ñ í a R a m í r e z -
Z o r r i l l a , y en la actual idad era con-
socio de Valer iano L e ó n en sus em-
presas. 
Con esta c o m p a ñ í a se hal laba en 
San S e b a s t i á n . 
S O B R E JfSA H E R E N O ü A 
E L T E S T A M E N T O ODE L A V I U D A 
IDE P A U L A R E S 
Ildefonso y Santa 
tribuna, es de nogal 
bronces y el escudo 
Victoria. 
• $ l coro. o 
de España. 
Tre3 \imr. 
instituyen ^ r a ? y ocho apliques 
Pilla y el «u1 a!umbrado de la ca-
lo neo-clási!^1' provisional de e s t í -
teinPlo. E n *i ,COmo 01 resto del 
de 0nd0 se destaca un 
A c e n s o d¿ i ^ p r e s e n t a n d o 
E l . . i x - - J ? Cru ai salón h jT w uZ • 
[ [ ^ ^odifici^0110 apena3 ha 8U-
[as a« crista? H nes- Dos l á m p a -
? ^ n a v a i e s L 6 * a « c a r a t de e s t í -
^ d a s d e d a L t 3 han sido ^P1" 
íj |?Ww. S S ^ r Carmesí- E l bal -
¡ S C * binados11*1 86 hal lan 103 • es de " — 
E l sacerdote don J u l i á n R o l d á n , 
ú n i c o albacea testamentario de la 
s e ñ o r a v iuda de P a l í a r é s , ha hecho 
var ias Interesantes manifestaciones 
a " E l Imparc ia l" , de Madrid , acer-
ca del testamento, que, a su juicio, 
es muy claro y sencil lo. 
" E n r ea l idad—ha dicho el s e ñ o r 
R o l d á n — , los herederos son los po-
bres de Madrid y su provincia, co-
mo fué siempre el p r o p ó s i t o de la 
testadora y -de su difunto esposo. 
Y o estaba dispuesto a no rect i -
ficar los f a n t á s t i c o s informes, pe-
r i o d í s t i c o s , aun cuando haya lamen-
tado su d i f u s i ó n . SI lo propalado 
hubiese sido cierto, c laro e s t á que 
h a b r í a que resignarse y cumplir re-
ligiosamente la voluntad de aquella 
respetable s e ñ o r a . Pero es total-
mente Inexacto, y por ello no me 
parece correcto l l evar y traer el 
nombre de una v ir tuosa s e ñ o r a que 
se hizo notar de un modo extraor-
dinario por su sencil lez y amor a la 
clase humilde. 
Una c l á u s u l a del testamento dice: 
"Del remanente de niis bienes, 
derechos y acciones Instituyo por 
herederos universales a los pobres 
de Madrid y su provincia, con 
.siguiente a c l a r a c i ó n f en la 
C a i q u e e x p o n d r é : en las C u a r e n t a F a 
f-1 
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y £ N T O D A S P A R T E S . 
de é s t e , a su fal lecimiento; 50,000 
| pesetas en m e t á l i c o a cada uno de 
eius parientes don A n d r é s y don Je-
s ú s (Molinero. 
ral1 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d S & o s . 
DIAl DE LA M i l 
la 
forma 
a ,n el ealón^H b0rdad0s a mano. 
I , 1 * 8 M » S l £ dne m ü s l c a el color 
e a n V e una P f l a - E n el tes-
pe-to. con ^ COnsol£ 
otro COn rlca"!0",1^ 00n un ^ran 
E s interesante consignar que, 
respetando la voluntad de s u di-
funto e-sposo, el cual l e g ó toda la 
fortuna a su v iuda, que acaba de 
" ¡ f a l l e c e r , mantiene cinco pensiones 
anuales y vital ic ias , de 5,000 pese-
vincla, a lae cuales se les ha de fa- tas cada una, a cinco primos del di-
ci l l tar e n s e ñ a n z a , educaci -ón. 8Ub-jfunto s e ñ o r P a l l a r é s , dos de los 
venir a las necesidades que tengan <.u,.lies h a b r á n de recibir, a d e m á s por 
otorgamiento de la testadora, diez 
a S S . Ü M 
Si?!1116 ^ n q S e ° i Ía l lano' v l é n d o - ' n e g a r u^n^asno^para doscientas ni -
"'^os de 8ed« i . d ° r a d a s con los ñ a s h u é r f a n a s , de Madrid y su pro-
"nor 
del 
i r ^ n i f l e o 
«k61"0, doa « S S 1 de c a d e r a de 
C í e 3 de B S ^ -
y e n s e ñ a r l a s , a d e m á s , las especia-
lidades a que la m u j e r se dedica en 
la actual idad". 
.A/demás se otorga una p e n s i ó n 
v i ta l ic ia de diez pesetas diarias a 
una antigua doncella; dos legados 
de 5 .000 pesetas anuales y v i ta l i -
cias para dos sobrinos, el usufructo 
de lOO.OQO pesetas para su sobri-
l e i d o 
no don L u i s Rascones y los hijos |tad de la mitad' 
mil pesetas, tambtfr v i ta l ic ias" . 
E l s e ñ o r R o l d á n q.ue la for-
tuna dejada por la ^ u a del s e ñ o r 
P a l l a r é s se eleve a la c i fra de 4 5 
millones de pesetas que se ha dicho. 
A l efecto, recordó el r e f r á n que 
dice: "De dineros y bondad, la ml-
D O L O R E S D E C A B E Z A C A U S A -
D O S P O R R E S F R I A D O S 
E l L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
alivia el dolor de cabeza curando el 
Resfr iado. E s un remedio eficaz y 
probado. L a firma de E . W-
j G R O V E se halla en cada ca j i ta . 
T e n g a 
o r g u l l o e n 
s u c u t i s 
No importa lo bellas que sus fac-
ciones sean. Vd. no podrá ser ver-
daderamente atractiva con una piel 
áspera, tupida, manchada ó sucia. E i 
Ungüento Resinol. ayudado por d 
Jabón Resinol, es lo que Vd. necesita 
para ayudarlo a vencer estos males. 
Las cualidades suaves pero de podet 
limpiador poco usual, del Jabón Resi-
no!, unidas a las propiedades calman-
tes y curativas del Ungüento Resinol, 
tienden a hacer la piel tan limpia jr 
saludable que no puede menos de se» 
bella. E l tratamiento ideal para tod* 
cutis. 
"Siempre pida Resinol." 
R e s i n o l 
t n e s t a f e c h a v a a l a 
i m p r e n t a n u e s t r o p r ó -
x i m o D i r e c t o r i o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e a n u n c i o s e n l a 
S e c c i ó n C l a s i f i c a d a d e l 
D i r e c t o r i o 
E S C R I B A N O S H O Y 
E B el Directorio Comercial más completo 
que se publica en la República, con una cir* 
culación garantizada de 8 3 . 0 0 0 ejemplarec. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ITALIA 
Una grande obra social catól ica 
Tal es la obra del Cardenal F e r r a -
ri, ejecutada en tres años escasos mer-
ced a la abnegación y generosidad de 
los catól icos de la ciudad de Milán. 
L a idea de su fundación surgió en 
Ja mente del benemérito Cardenal al 
contemplar, terminada la guerra eu-
ropea, el desbarajuste social que se 
iba extendiendo por las ciudades In-
dustriales, causando Inmenso daño en-
tre las clases obreras. E n la forma-
ción de su obra mucho intervinieron en 
primer lugar su mismo secretarlo, se-
ñor Rossi, la nueva congregación que 
lleva el nombre del Apósto l San Pa-
blo, y muchos generosos catól icos que 
dieron más de un millón de dolares. 
Son cuatro los edificios, cada uno 
de seis pisos, en los que se albergan 
las diversas obras de la gran institu-
ía delegación m á s numerosa a la 
asamblea. 
"A Iniciativa de la juventud cató-
lica de Colombia, se pasó un cuestio-
nario a las agrupaciones estudianti-
les cató l icas de los países die Améri-
ca, sobre las materias que deberían 
tratarse en la reunión. L a Asocia-
ción Catól ica de la Juventud Meji-
cana y la Federación de Agrupacio-
nes Juveniles Católicas de los Es ta -
dos I'nldos. fueron las primera» en 
contestar y proponer que se. escogie-
ra como asiento del Corgreso la ca-
pital* de Buenos Aires, en vista de 
haber visto con simpatía la idea el 
Goblierno argentino. 
"No Bolamert»e proposiciones ten-
dientes a la oonstltuclin de una L i -
ga de Juvientudes Americanas. . se 
discutirá en el Congreso. L a s ba-
ses para una común acción social 
c ión. Los cuatro edificios están con-1 catól ica en el Continente y la unl-
tiguos y situados en lugar céntrico de ficaclón de medios educativos par-
la ciudad. Todas las necesidades d61 ticulares, serán objeto también de 
la vida obrera encuentran en ellos su sefíalada atención. 
correspondiente inst i tuc ión. L a ofi-
cina de colocaciones, que tiene reco-
nocimiento legal, colocó en el primer 
año de su funcionamiento a 11.000 
trabajadores. E l Estado le ha encar-
"Seg^ún sa nos Informó, un Carde-
nal español que próximamente será 
designado por e l Vaticano, inaugura-
rá el Congrrcso, al que as i s t i rán de-
legados de Estatfis Unidos, Méjico, 
gado actualmente distribuir los soco-j Chile. Colombia. Argentina. Perú 
rros, en caso de paro, a los obreros | Cuba, Ecuador y Uruguay, 
de la reg lón . Tiene cuatro restaurant»; i "Del Canadá. Irán representantes 
uno para obreros, otro para obreras, con voz Informativa pero sin voto, 
y los otros dos para empleados y es- debido a que la Asociación Católi-
tudiantes de cada sexo; y en ellos a» 
sirven más de 3.000 comidas diarla» 
a un precio módico. 
Además del Pensionado, que ocupa 
tres pisos de uno de los edificios, tie-
ne esta casa del pueblo un secretarla-
do benéfico, un conemltorlo jurídico, 
que ac túa como ó y a n o de concilia-
ción, un secretariado de previs ión y 
otra? nrovechosís lmas Instituciones. 
Pero quizás la obra principal de «¡s-
ta organización social es la enseñan-
za. Vienen en primer lugar las escue-
las complementarlas para niños y ni-
ñas, que duran tres años ; sigue luego 
el Instituto Técnico con siete cursos; 
y por fin la Escuela Normal con otros 
siete cursos, conforme a los planes se-
guidos en las escuelas del Estado. 
Hay también escuelas especiales pa-
ra Institutrices, 'enfermeras y escuelas 
de lenguas vivas, de estenograf ía , do 
secretarlos de ayuntamiento y otras. 
Los obreros que carecen de trabaje 
tienen también su propia escuela gra. 
tulta, cuyas enseñanzas duran tres 
meses, y en las que se dan cursos de 
contabilidad, de lenguas, de dactilogra-
fía y de estenograf ía . A los alumnos 
más aprovechados se les premia con 
cierta cantidad de dinero; y todos que-
dan capacitados para aspirar, con pro-
babilidades de éxito, al empleo de que 
carecen. 
Todas estas escuelas cuentan hoy 
con 6.431 alumnos y con 171 profeso-
res. 
Todavía existen otras escuelas que 
l lamaríamos de profesiones especiales. 
Hace poco estableciéronse en los a l -
rededores de Milán un Instituto Indus-
trial para tejedores, otra escuela de 
arte aplicado, otra para albafliles, otra 
para montadores, otra para t ipógrafos, 
subvencionada esta ú l t ima por el E s -
tado. Y para ¿el gran teatro católico 
qua se e s tá construyendo existe un 
ateneo musical donde se preparan los 
elementos para una gran orquesta. 
Sus publicaciones periódicas son: 
" L a Festa", semanario Ilustrado en 
que colaboran los principales escrito-
res catól icos de Ital ia; " I I Carrocclo", 
revista para los jóvenes; "L'Alva', re-
vista para la mujer; "Plccolo", publi-
cación Infantil. 
E s verdad que obras como ésta no 
se mantienen sin mucho dinero; pero 
tampoco serían posible sin la abnega-
ción y el celo apostólico de Oda una 
legión de sacerdotes, de religiosos y 
de seglares consagrados heroicamen-
te a l apostolado religioso y social. 
A R G E N T I N A 
Grat í s ima nos ba sido, como espe-
ramos será para nuestros lectores, 
la noticia que en los ú l t imos díaa de 
Junio daba la prensa mejicana: "En 
Buenos Aires tendrá lugar el próxi-
mo mes de octubre nn Congresa de 
laa Juventudes Catól icas de Améri-
ca. E n este sentido, se nos Informó 
yer en ¡os centros .religiosos, don-
de ge lleva a cabo intensa propagan-
da con objeto de qu© Méjico tnv íe 
ca oe la Juventud Francesa comisio-
nó a la canadiense para informar so-
bro los acuerdos adoptados en los 
Congresos Internacidpales celebrados 
en Eurcpa". 
R 0 3 I A 
E l d í a de P e n t e c o s t é s en l a l í a s í l l c a 
V í i t i c a n a 
F u é uno de los d ía s m á s solem-
nes del A ñ o Santo, y a Ü \ solem-
nidad contr ibuyeron todos los r i -
tos c a t ó l i c o s , que, unitninie.-:. ele-
varon su s ú p l i c a al cielo en el cen-
tro de l a cr is t iandad. 
~̂ 1 Credo de la Misa f u é un mo-
mento de solemne e m o c i ó n a l r e -
sonar en las b ó v e d a s de la g r a n 
B a s í l i c a Vat i cana la c o n f e s i ó n de 
fe de los Padres de Nicea, cantada 
en las dos lenguas, lat ina y griega, 
por Jos representantes de todos los 
ritos c a t ó l i c o s . T a m b i é n se canta -
ron en las dos lenguas el Evange l io 
y la E p í s t o l a . 
As is t ieron a l a c a n o n i z a c i ó n del 
C u r a de A r s y del Beato Eudes , I sa 
50,000 personas que pueden r e u -
nirse en San P e d r o . E s t a b a n a l l í 
los peregrinos de E s p a ñ a , A u s t r a -
l ia , Yugoes lav ia y F r a n c i a . E n t r e 
é s t o s f iguraban numerosos sacerdo-
tes franceses, 95 de los cuales, p á -
rrocos de Iglesias pobres, h a b í a n 
hecho el v ia je a expensas del Papa . 
E n t r e los i lustres 'personajes es-
taban el ex-rey Jorge de Grec ia con 
su consorte, el Duque Fe l ipe A l -
berto de W u r t e m b e r g , el p r í n c i p e 
J a v i e r de B o r b ó n . el p r í n c i p e P a -
blo de Grec ia , Ja archiduquesa I n é s 
de Toscana, con sus dos h i jas ; los 
hermanos y sobrinos del P o n t í f i c e , 
y el Cuerpo D i p l o m á t i c o completo. 
A l terminar la Misa , el presi -
dente de la A c c i ó n Cató l i ca de I t a -
l ia , o f r e c i ó a l P o n t í f i c e en un co-
frecito e l ó b o l o de 7 0 0 . 0 0 0 l i ras 
recogido en diversas naciones. 
L a i l u m i n a c i ó n exterior de l a gran 
B a s í l i c a r e s u l t ó e s p l é n d i d a . D u r a n -
te la noche p a r e c í a que las fiestas 
religiosas se h a b í a n trasladado a 
las calles, por las cuales numerosos 
grupos de peregrinos d i s c u r r í a n a l -
ternando el canto de las horas l i -
t ú r g i c a s con sus himnos religiosos. 
C a l c ú l a s e que p r e s e n c i a r í a n la I l u -
m i n a c i ó n unas 500,000 personas . 
P r e s e n c i á n d o l a estuvieron t a m b i é n 
de i n c ó g n i t o la R e i n a do I ta l ia con 
sus hijos, que fueron en a u t o m ó v i l 
a la plaza de San Pedro. 
E n medio de tanto movimiento y 
de tanto g e n t í o compuesto de tan 
diversas naciones y razas, no sa 
r e g i s t r ó ni el m á s Jevo incidente. 
ococA 
ESTA ES El 
O i g a s i e m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G O N O C O L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
C o n , f l u j o s - C r ó n i c o s y B l e i m p . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así le justifican. 
L O D I R A V D M I S M O 81 L O U S A U N A S O L A V E Z 
Apunte el nonjbne e ^ a [ |0N0C0L j no admita sustituto?. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 
Del Reparto Las Cañas 
M O E O D E L C E R R O 
E l baile celebrado por esta pro-
fresista sociedad el s á b a d o l o . re-
¡ultó bri l lante. 
'Entre la concurrencia pudimos 
m o t a r : — 
E n pr imer lugar la encantadora 
r i g u e ñ a . A n a L u i s a Vl l laverde . 
L a bella damlta V i r g i n i a P é r e z ; 
Vngél ica Zubieta; Matilde R p d r l -
Jaez; Carmen P é r e z ; Ofelia, C o n -
hlta y F l o r l n d a Ort iz ; M a r í a L u i -
« Quintana; Dolores A c e b a l ; I s a -
>el A n t ó n ; Margar i ta G o n z á l e z ; E s -
her y Margar i ta Q u i ñ o n e s ; Mar-
;ot del B a r r i o ; Mar ía G o n z á l e z ; 
ruana G^mez; Carmel ina M e l é n d e z ; 
Culalia Medina; Conchita V e g a ; 
í u c a F e r n á n d e z ; Rosa S a r n é ; A r a -
T i l a F e r n á n d e z ; Rosa María Gon-
á l e z ; M a r í a C r i s t i n a F r a n c o ; J o -
e-fina V a l d é s : E s t h e r Moreno; A m -
í a r l t o V a l d a b a ; Conchita G a r c í a ; 
l i t a F i e l ; Minervina y Teresa T e -
res; Nena A y a l a ; Carmel ina V a l -
laba; A u r o r a Díaz , y otras muchas 
iue nuestra memoria no recuerda. 
Un aplauso a l Sr . F r a n c o y de-
n á s miembros de la direct iva de! 
'Liceo del Cerro" , por el é x i t o ob-
enido. 
O F E L I A H E R N A N D E Z 
E l p r ó x i m o domingo y en los 
nlones del "Liceo del Cerro" , se 
e l e b r a r á un e s p l é n d i d o baile en 
lonor de esta b e l l í s i m a damlta. 
E x i s t e gran a n i m a c i ó n para asis-
ir a esta fiesta. 
D E A M O R 
Nos hacemos eco de tres "enga-
;ements", qiue cuentan con nues-
ras s i m p a t í a s . 
Mar ía L u i s a R o d r í g u e z y Manuel 
¡ o n z á l e z . 
Nena Quintero y Roberto R o d r í -
;uez. 
M a r í a Antonia Paz y Manuel 
arrebola. 
Nuestras felicitaciones a estas 
i m p á t i c a s parejas. 
N O M B R A M I E N T O 
Nuestro estimado amigo y com-
tañero Alberto F . M i r a n d a , ha si-
lo nombrado cronista de " L a P r e n -
a" en el Reparto " L a s C a ñ a s " . 
M u c h o i é x i t o s deseamos a l com-
iañero . 
" C E R R O U N I O N C L U B " 
P a r a el d í a 15 tiene s e ñ a l a d o un 
(ran baile la sociedad "Cerro 
Inión Club" , en sus espaciosos sa-
o n é s , de Sto. T o m á s No. 3. 
" iUDlSON S P O R T C L U B 
E l d í a 22 de los corrientes ofre-
e r a un m a g n í f i c o baile en siu nue-
a casa de Zaragoza No. 13. 
T R A S L A D O 
Nues tra dist inguida amiga la res-
ietable dama Caro l ina C ó r d o b a 
V'da. de Garc ía B a r b ó n y sus hijos 
los J ó v e n e s esposos Hortensia C . 
B a r b ó n y D r . R a m ó n H . Ruiz , nos 
part ic ipan haber trasladado su re-
s idencia para Quinta No. 36. Ve-
dado, s e ñ a l a n d o como d í a s de re-
cibo los Jueves terceros de mes. 
Agradecemos, la c o r t e s í a y lo po-
nemos en conocimiento de sus n u -
merosas amistades 
U N V A S T A G O 
Nuestros queridos amigos E u f r o -
s ina J i m é n e z de C a s t a ñ o y C é s a r 
L u i s C a s t a ñ o , c a p i t á n del E j é r c i -
to Nacional , han visto colmado de 
a l e g r í a s su venturoso hogar con la 
a p a r i c i ó n de una preciosa n i ñ a , ve-
n ida a l mundo con toda felicidad. 
Nuestras congratulaciones pof 
tan fausto acontecimiento. 
" E L B A I L E D E L O S GROlNUSTAS" 
E l d í a 12 de Septiembre y en los 
elegantes salones del "Liceo del 
Cerro" , o f r e c e r á n un m a g n í f i c o bai-
le los cronistas de p e r i ó d i c o s capi-
talinos en el Cerro y Rep. " L a s 
C a ñ a s -. 
Dado el entusiasmo que se ad-
vierte, es de augurar un resonante 
triunfo para los "chicos de la pren-
sa' . 
L a orquesta encargada del pro-
grama bailable, s e r á la insuperable 
del maestro Gui l lermo Padi l la . 
C I N E " I D E A L " 
Amablemente Invitados por e l 
atto, amigo Pedro G u r i d i Admor. 
de "Cerro G a r d e n " , tuvimos el gus-
to de as is t ir el s á b a d o pagado a la 
i n a u g u r a c i ó n del cine "Idea l" en 
San J o s é de l,as L a j a s , del cual es 
empresario el Sr . G u r i d i . 
U n a concurrencia selecta a c u d i ó 
a l l í , a presenciar la e x h i b i c i ó n M 
las p e l í c u l a s qiue pasaron por el 
lienzo 
'Deseamos a los Sres. G u r i d i y Co . 
el mayor é x i t o en su nuevo espec-
t á c u l o que lleva gran a n i m a c i ó n a 
San J o s é de las L a j a s , ofreciendo 
muy buenas funciones, los Jueves, 
S á b a d o s y Domingos. 
N E C R O L O G L A 
H a fallecido en el Cerro la S r a . 
F l o r i n d a Pego, hermana p o l í t i c a 
del Sr . L i n a r e s , presidente del "Ce-
rro U n i ó n C l u b " . 
E n v i a m o s el p é s a m e a 'los fami-
l iares de la extinta. 
T a m b i é n enviamos por este me-
dio, la e x p r e s i ó n de nuestra con-
dolencia al amigo T o m á s R . Riva8, 
secretario del "Lioeo del C e r r o " ; 
por el sensible fal lecimiento de su 
peqiueña sobrinita Hi lda . haciendo 
extensivo nuestro p é s a m e a los fa-
mil iares todos de la m o n í s i m a n i ñ a 
desaparecida. 
E m i l i o M O L I N E R 
C O N S U L T A S AGRIGOLñS 
(Viene de la p á g i n a catorce) 
I N T E R E S A A L O S 
O R I E N T A L I S T A S 
U N G R A N A R C H I V O D E L A 
G U E R R A 
Eesuoltas por la E»taoióa Experimen-
tal de Sa.ntiasro de las Vegas 
DATOS D I V E R S O S S O B K B 
A V I C U L T U R A 
Consulta: 
E l Sr. Carlos Ducassl, Reparto 
"Xaranj. ío", Habana,, nos pide ln-
foimes respecto a los siguientes par-
ticulares de Avicultura: / 
1. _ ¿ Q u ó postura anual le calculan, 
en buenas con.llclone-s de higiene, al i -
mentación, etc., a las Gallinas Legr-
horn y Catalana de Pratt? 
2. ;.Qué pollos son m i s fáci les de 
criar de esag razas? 
5 .—¿Desde quó mes se puedo empe-
zar a Incubar con éxi to? 
4. ¿Qué Incubadora me recomien-
da y si cree valga la pena hacer ese 
gatto o criar con cluecas? 
5. —Como los alimentos balancea-
dos son caros, le suplico me dlca la 
composición y proporción de ellos pa-
ra prepararlos yo. 
Contestación 
Muchos son los defensores y mu-
chos los detractores que tienen cada 
una de estas razas. Algunos dicen: 
L a s Leghorn producen 120 huevos al 
año; otros dicen que la Leghorn no es 
ni más ni menos productora que la 
Catalana de Pratt, etc. Todo depende l 
Je que, para la producción de huevos 
es necesario no solamente la raza 
sino también la estirpe dentro de la 
raza. Gallinas Leghorn, Menorcas, 
Catalanas, etc. de buena estirpe, bien 
alimentadas, (calidad no cantidad) 
ponen un promedio de 100 huevos al 
año. 
Hay que tener presente, así mismo,, 
que las áves importadas sufren, ne 
aquel en que no hay pertuibación at-
mosféri »i, tales como truenos, gran-
des variaciones de temperatura, etc. 
cs ío en cuanto a la incubación artifi-
cial . 
Para la incubación natural el me-
jor tiempo es cuando la gallina se 
encuentra en verdadero estado de clue 
quez y en cuya ave se pueda confiar, 
que generalmente es después do la 
postura. 
4.—De las incubadoras que hemos 
experimentado, la Cypher, la Rcl la-
hlo y la Gem, nos han dado buenos 
i exultados. E l éxi to de la Incubación 
artificial depende, má-s que de la mar-
ca de la Incubajdora, de la buena ca-
lidad y vigor del huevo y de la ob^ 
servación extricta de las reglas que 
han de seguirse durante él proceso 
de la incubación, principalmente atén 
dei al grado higrométrlco que debe 
do haber dentro df, l a cAmara, pues 
el defecto de humedad trae consigo 
el que la evaporación dentro del hue-
vo se verifique muy rápidamente y 
n:uera el gérman. 
L a Incubación artificial resulta una 
verdadera necesidad en las grandes 
explotaciones avíco las cuya base prin-
cipal reside en las razas de gallina» 
al lamente especializadas para una exa 
gerada producción de huevos, pero 
desprovistas d;l instinto de empollar 
y do criar por si mismas, sus pollue-
los, como sucede con las gallinas de 
la raza Leghorn. 
E s Indudable que desde el punto de 
vista económico, ias ventajas de la 
Incubación artificial son muy numero^ 
sas. Dn primer lugar, la implantación 
de este sistema envuelve una notable 
P A L O A L T O , Ca l i forn ia , ju l io . 
L E N N I N G R A N D . (.RtUJ»). W'0- « - ( C o r r e s p o n d e n c i a , de T h e Asso-
— ( C o r r e s p o n d e n c i a de T h e Asso- clated p r ^ s ) . — L a Univers idad de 
ciated P r e s s . ) — L a Academia de s tanford . gracias a una d o n a c i ó n 
Ciencias declara oficialmente que del Secretario de Comercio Mr 
un antiguo manuscrito descubierto |Herbert Hoover. ha podido reun ir 
la m á s completa c o l e c c i ó n de do-en la biblioteca de L e n i n g r a d (an-
tes San Petorsburgo.) os el origi-
nal de las famosas narraciones de 
Oriente de " L a s mi l y rma noches." 
Desde el siglo X V por lo menos, se 
cre ía que dicho manuscrito h a b í a 
sido destruido. 
Precioso hallazgo ha ido a e n - ¡ l e n g u a s 
riquecer el Museo Nacional ruso de 
Moscow. 
Libras 
cumentog y escritos relat ivos a la 
guerra mundial, s i se e x c e p t ú a el 
Musee de d u e r r e de P a r í s . Has ta 
ahora la Biblioteca de la G u e r r a 
Californosa cuenta con 44,500 l i -
bros y folletos en cas i todag las 
12,000 entre ellos e s t á n 
eacritos en ruso; 10,000 en fran-
c é s ; 9,000 en I n g l é s . G r a n n ú m e r o 
de impresos e s t á n en Ital iano, h ú n -
garo y otros Indlomas. 
L a Biblioteca fué establecida en 
1919. y muchos de los documentos 
que ha logrado coleccionar son de 
un valor ú n i c o . No hay en A m é r i c a 
otro archivo que ofrezca tantas fa 
0 cilldadeg al investigador de la his-
• ^ . I t o r i a de la guerra mundial . 
cesariamer.le. una merma en su pro- ' f0™0™** en ^ P 1 * ^ 0 3 - ^ ™ P o V 1*" 
ducclón por lo menos el primer afto, ^ f ' 81 Se col" ,dcr» ^ una sola in-
como efecto de los desórdenes funclo- ^ J o r A con capacidad para 500 hue-
Afrecno M 0 
Aceite 0.50: 
Harina de semilla de linaza . . 0.50 1 
Gluten • • 
Avena molida 0 
Harina die mafz 2 .£5j L a Biblioteca iba reunido hasta 
Piltrafa de carne 1.50 j la fecha 65,000 documentos no im-
presos oue se refieren a la guerra 
Libras ¡ m i g m a o a l perf0d0 ^e reconstruc-
• ¡ c ión subsiguiente.. Oomo comple-
mento de esto se ha coleccionado 
Afrech0 2-00|un diario oficioso de c a d a p a í s be-
Harina de Alfalfa 0 • 50 , l igerante, y dos p e r i ó d i c o s de opo-
Harlna de maíz I - 5 " s j c i ó n . uno del lado conservador y 
f5alvado 1-50!otro del r a d i c a l . A d e m á s se cuenta 
ZAFRA DE CÜBA m j f f i 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos Io$ D 
Is la , en la semana que termina en J u l i 0 2 5 (fe 1 9 2 5 ) y totEJe' 
esa fecha 
Harina de cebada . . 1.10 
Habichuelas molida 1.10 
Queso molido 1.00 
con algunos valiosos papeles pr i -
vados de personas que tuvieron 
parte importante en el poder dura n-
te la guerra. 
m l n i s t r a c i ó n del colegio. 
rales concomitantes a la adaptabili-
dad al rnedlo. 
Tambión es necesario el que las ga-
llinas sean hijas de gallos proceden-
tes a su vos de gallos buenos recoinis 
de producción. Esto es de tenerse en 
cuenta, pues es uin error ©n que se 
incurre frecuentemente el creer que 
una gallina btiena ponedera ha de 
Salir otra . >galllna tuena ponedora. 
El lo no es así sin embargo. Las ex-
periencias demuestran que es el ma-
cho el que trasmite a la hembra la 
caracter ís t ica de producción. 
2. — L o s pollos flé raza Catalana de 
Fratt . sen m á s fí lcl les de criar que 
los Leghorn,, por ser é s tos más re-
sistentes a nuestro clima, ellos cre-
cen bien y so muestran Finnamente 
precoces, ademán ;|on perfectamente 
adaptables para hacer de ellos Capo-
nes, alcanzando, una vez cebados de 9 
a 10 l ibras. Xo queriendo decir por 
e.vto que los pollos de la raza no pue-
dan criarse con resultados prActicos; 
olios son m á s exigentes, por lo que 
necesitan mayores cuidados que los 
de la raza catalana. 
3. — E l mejor tiempo prwa la Incu-
bación es aquel en que las condlclo-i una ración bien proporcionada. L a 
nes del medio lo permiten o séase l mezcla se puede dar húmeda o seca 
vos harA un Uabajo Igual al de 36 a 
50 gallinas Por otra parte resultarla 
Imposible obtener el número de Galll 
ñas en disposición de incubar en el 
momento necesario. Todo esto sin 
contar qué por cuidadosas que sean 
las gallinas, siempre rompen algún 
huevo, al echarse en el nido y estro-
pean y matan con sus patas los polli-
tos al nacer, circunstancia que tien-
de a reducir el promedio de pollos. 
E] empleo de las Incubadoras debe 
de hacerse cuandto las aves pasen de 
50, de lo contrarin no será práctico 
su uso. Sólo es recomendable <\ el 
caso de una explotación en gran es-
cala. 
L a s siguientes son fórmulas para 
raciones balanceadas que pueden pre-
pararse en Cuba: 
Ración de California: 
L a Estación Experimental de Oi l l -
fomla recomienda las dos combina-
ciones que a continuación damos; E s -
tán calculadas para 100 gallinas por 
d'a, y sí se les suplementa con 9 o 12 
libraa de grano, de acuerdo con el 
peso de las aves, y con yerba, hará 
" E s bueno que a cada mezcla de 
esas se le añada como una onza de [ Mr. Hoovpr se g r a d u ó en Stan-
sal . Algunas veces se les puede po-|ford en 189 5 y es a l presente uno 
ner Pimienta. L a carne fresca puede i de log miembros de la j u n t a de ad-
eustltutlr las piltrafas y entonces se 
upa tres cuartos de la fresca. Kl que-
so puede también sustituir la carne; 
pero entonces ê echará 2.25 de pil-
trafa y 1-75 de queso. Por conve-
nlenclfA «e da la equivalencia en l i -
bras en lugar de cuartillos". 
(Tomado da 
Troductiva). 
la obra "Avicultura 
E l siguiente es un ensayo de ra-
ción para gallinas ponedoras del tipo 
de 3-5 libras de peso bruto, calculada 
fobr^ la base de peso bruto, total de 
100 lloras. 
Clase de alimento Peso bruto Iibs. 
O X F O R D S E P R O C L A M A 
I N V E N T O R D E ' 
T E L E S C 0 P I 0 
Maíz 
Oirasol. . . . . . 
Piltrafa 
Zanahorias . . . 
Harina de maíz . 
Total. 10 
(Tomado de la Obra 
ra er; los Trópicos". 
" L a Avlcultu-
L e adjuntamos la Circular de Ins-
trucción No. 9 del Servicio de Vulga-
rización de este Departamento, que 
contiene fórmulas experimentales de 
al imentación del Avicultor Da!agarde. 
O X F O R D , Inglaterra, julio. T-rsntro 
de la vieja universidad ha nacido la 
teoría de que el telescopio es inven-
ción de un antiguo miembro de su 
facultad, y que lo único que falta 
por probar es si el Inventor fué Ro-
gtrlo Bacon o el f i lósofo Leonard Dig 
pertenecíante al periodo dé la 
Reina Isabel. 
Los partidarios de esta teoría dicen 
que Gallleo fu4 "el gran reclamista 
del teléscoplo", pero que seguramente 
6l no lo inventó, ni tampoco los ho-
landeses fabricantes de gafas, que 
fueron los primeros en ha^er del te-
lescopio un artículo de comercio. 
F n apoyo de este parecer se cita lo 
eferito por Rogerio Bacon en el ál-
glc X I I I : "Puede fabricarse crisitai 
las estrellas 
nos antoje". 
Por lo demás todos admiten que no 
hay por ahora posibilidad dfe demos-
trar positivamente que Bacon fué el 
Inventor del telescopio, o solamente 
¿ Q • el descubridor de la teoría que s irvió 
materia tan diáfana que se» posible I Para la íabrlcaclón de vidrio de 
vei log objetos m á s remotos ni a l - a1"1161110' 
cauce de la mano, y también que po- E n cuanto a la posibilidad de que 
damos leer una letra pequeña a una Dlgges, un miembro de Oxford, fuera 
distancia Increíble; que nos deje se- el Inventor se dice que él descubrió 
parar y contar cosas diminutas y ver'e-n el siglo X V I un manuscrito desde 
P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E ) A L 
M A R N A 
S E I S P U E R T O S 















573 1 Anterior 61.809 
Total hasta la fecha. 1.611 
O T R O S P U E R T O S 
C. uioilendo Export. Coasniuo 
Nuevltas 
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Anterior •2.183 1.629.714 
Total hasta la fecha. 235.910 701.737 
T O D A L A I S L A 
Export. ( C. moliendo Arribos. 
Semana 100.501 
Total nasta la lecna 313.365 65.238 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924. 1922-1923 
O. moliendo Arribos. Export. Consumo 




>l Hilo 2.760.855 22.421 
NOTA Jonsumo, ríxlere al azúcar llegado a los puertos y tomado pj, 
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en (l ̂  
terior sin haber entrado en loe puertos y que puede ascendtr 
anas 30,000 toneladas por añe se dará, cuenta al final de la ntn, 
Habana, Julio 25 de 1925 
Cuba 76-78 Apartado ll 
E . A. HXXEIY, 
entonces perdido en que Rogerljfc 
con presentaba su teoría fipü»,, 
lándo&e por él se puso a fabri« 
el insitrumento. Dlgges murtó t(* 
v ía joven, sin terminar su obra, H 
tocó a su hijo Tomás reclamar ln 
derechos de Inventar para su padn, 
Según él. Dlgges demostraba con h 
fiuencla su hallazgo a sus amigos 
medio de alguna moneda que m 
)&ba lejos, y cuya inscripción él 
a distancia con su anteojo. 
como 
P o r q u e e ! D I A R I O D E L A M A R I N A e d i t a u n p e r i ó d i c o d i a -
r i o t o d a s l a s m a ñ a n a s d e 2 8 a 4 8 p á g i n a s . 
P o r q u e el D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
q u e t i r a d o s e d i c i o n e s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s p a -
r a s u s s u s c r i p t o r e s . L a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e l 
- D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o m á s q u e 
s e r e g a l a a l o s s u s c r i p t o r e s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M O T A t i e n e d o s h i l o s d i r e c -
t o s q u e f u n c i o n a n d u r a n t e l a s 2 4 h o r a s d e l d i a 
p a r a r e c i b i r s u i n m e n s o s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A a d e m á s d e s e r m i e m -
b r o d e l a P r e n s a A s o c i a d a y d e l a U n i t e d P r e s s , 
c u e n t a c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r a f i e o s d e 
l a M a d r e P a t r i a . 
P o r q u e e l D I A R I O D S L A M A R I N A t i e n e c o r r e s p o n s a l e s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e R e d a c c i o n e s e n 
M a d r i d , N e w Y o r k y P a r í s . 
.••.4« 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a e n t r e s u s c o -
l a b o r a d o r e s a l a s m á s i l u s t r e s p l u m a s d e E u r o p a y 
A m é r i c a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e u n a s e c c i ó n s o -
c i a l c o n s i d e r a d a c o m o l a ' l í d e r " d e l a S o c i e d a d 
e l e g a n t e C u b a n a . 
f o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a t r e s o c u a -
t r o p l a n a s d e s p o r t s a c a r g o d e e x p e r t a s p l u m a s 
c o n n o t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r a s 
J o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a d o s p l a n a s 
d e a s u n t o s m e r c a n t i l e s c o n i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
c a d i a r i a d e l a s B o l s a s e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o 
m o r a l . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o i n -
d e p e n d i e n t e . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
e n C u b a q u e i m p r i m e u n a s e c c i ó n e n r o t o g r a b a d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A s o l o c u e s t a $ 1 . 6 0 e n 
l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 e n P r o v i n c i a s a l m e s . 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E A L M - 8 4 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTOR 
D r . J O S E I . R L V E R O 
FUNDADO EN 1 8 3 2 
PRESIDENTE 
C O N D E del R I V E R O 
ADMINISTRADOR 
J O A Q U I N P I N A 
H A B A N A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
P R O V I N C I A S 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
I a ñ o 
$ 1 .60 
4 . 8 0 
9 . 0 0 
8 . 0 0 
1 m e s $ 1 7 0 
3 I d . 5 . 0 0 
6 I d 9 . 5 0 
1 a ñ o „ 1 9 . 0 0 
m e s e s 
I d . . 
E X T R A N J E R O 
. . . $ 6 . 0 0 
a n o 
1 1 . 0 0 
2 1 . 0 0 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
C O R R E O E S C R I B A A L A P A R T A D O 1 0 1 0 
Jatea a 
A f í o o g n D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O ' 5 D E 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I C T N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
— ^ ^ 7 7 1 ^ 7 altos. Z a n j a , 8, casi 
f a,qullaa ¿ L " ° - ' a b n c a c i ó n m 0 ' 
r ' ^ M s h a b i t a c i ó n » , b a ñ o mter-
' " J o .aleta al fondo. Informes. 
32977 7 ag. 
Í B I ^ - ^ ' i " » «Ito» Y bajos, acabados 
t u D llndoSc:fia?8comDdor. trei. cuar_ 
I fabricar. ^ ;V^0 miercalado. calen-
l ^ ' "l3/Tlaía6 e n a No 8 46, altos. 
U ^ ^ o f a c ^ d ^ ^ 
Ros altos ^^aJc0u8;rto3. baño compl«-
U t a esquina, ¿ n ^ p - -
Lirfena y ^ barrio buouo, buen 
P''r toCOmpurtíde ^ " e » lodaa horas, 
fe ? e l . F-2444. o 52858 9 ag 
t maderas se ^ r n e n d a ^ Calzadtt de 
t, Ferr<>oarm • d3 lerreno con 
fristlna 7,000 ne .r fl y 
L magnifica " . Valverde, 
Cra oíiclnaó2ÍníTeT6fonos F-4171. 
I número 32J. leie3I366o._7 Ag. 
calle Compos;ola enire fli.lnaí} 
de Lamparilla. 83693_8 ag 
lABA Es„|,f^rlrca del Mercado Unt-
| Monto 302. caminos. Tiene 
¿ J á f m m l i Z superficie Doy 
feraío. informan e n ^ g g ^ 
b"?OMPOSTEr.A 71 ESQUINA A 
P ^Tio «Talnullan dos accesorias 
fc^oSaro^stableclmicnto y un 
partamento en los alto^. __7 ag 
TTÓÜILA E l - SEGUNDO PI «O 
u ^ t S industria 168 compuesto 
i ^ a . 8Tleta. comedor al fondo, ba-
t^tercalado cinco hermosos cuar-
cuarto y servicio de criados in-
renendlente. l l Havé e Informes en 
r b a j o s . Almacén ^ 3 3 ^ 0 -
ÍÉ" ALQUILAN. SOL " ^ U Y 
ante 2 cuartos, etc en $70 Hn cle-
lartamento en San Lázaro 224 en $45. 
'edad™ en Línea gran edificio dos 
Pos nuevos en $S0 y $98. Precios de 
WcWn. A-4729. g375o_8 
r";\N LOCAL 768 METROS C U B I K U 
fes. *en Zapata 22. pegado a Infanta, 
iroplo Para parag*. almaoén. indus-
riw funeraria etc. L a llave en ja 
odepa. Informan en calle J No. Ib . 
^ad0- U O 33726-8 ag. 
^ • e N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
t0"111* de frall«. oasa nueva, se a l -
inlf) el lujoso último piso alto, con 
elcones a. dos calles. Incluyendo *»-
triamento y lavaderos en la azotea, 
edp verse a toda» horas. Llaves en 
misma casa. Informa: Sr . Juan 
ilaz. O'Rellly 19. 
33751—11 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
Se alquila por separado los dos pi-
sos de la casa calle 27 No. 437 en-
tre 6 y 8, compuesto cada piso de: 
sala, saleta, 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado y comedor al fondo, ga-
rage para cada piso. L a llave en la 
calle 6 esquina a 25. ( D r . Arango) 
Informan en los T e l é f o n o M-8379 
y A - 2 9 1 3 . 
U H 33783—7 ag . 
E N L A P A U T E A L T A D E L V E D A -
do, a wna cuadra del Parque Medina 
calle 27 er.tre D y E No. 94 se alqui-
lan los modernos altos, compuestos 
de sala, cuatro cuartos, bafio interca-
lado, saleta de comer al .fondo, coci-
na, cuarto y baño de criados. Precio 
$80 Informes K-í)42S. Dr.. González 
33699—S ag. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A P L A N -
ta alta del chalet Paseo 257 entre 25 
y 27. lo más alto de la loma del Vo-
clado. tranvía doblo al frente. Iglesia 
en la «."quina, .leis habita.:ioneE, dos 
hartos intercalados, magnifico come-
dor, y todo bu»no y nuevo. Informan 
23 No 3S3 entre 2 y 4. L a llave en 
los tajos. 
33683—7 ag. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarioe: A . V i l l a n u e r é 
Este es el hotel mejor, por U t 
siguiente» razones: Por su situa-
c ión , que da f í e n t e a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y f iescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tolo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S i n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—30d-l 
J E S U S D E L MONTE, V I B ü K A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuetíto do una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet e s t á s l -
uiíxio en lo mks alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3856 y M-8404. 
C R Ind 16 J l . 
SU A L Q U I L A UNA S A L A Y UN C o -
medor propia para oficina o para con-
sultorio médico . Escobai- 79, altos, 
entre Neptuno y C9ncordia. Teléfono 
M-1613; informes en el 81, a l 
lado, persona moral 
33656.-7 A g . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E tTNA J O V E N ESPAÑO-
la cara criada de mano y una buena 
manejadora, muy práct ica y buenes 
referencias de casa particular. Telé-
fono M-8792, 
. 33707—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e-spafiola de criada de mano. Entien-
de un poco d« cocina, lleva tiempo en 
el pa í s . Informan en Paula No. 10. 
Departamento No. B. 
• 33711—7 ag. 
S E O F R E C E M U C H A C H A ESPAÍíO-
la Para criada íte niano. Infanta 44. 
Pregunten por la encargada. 
33712—7 ng. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mamo o ma-
nejadora^ Tiene referencias. Infor-^ 
man. Inquisidor 23. 
33713—7 ag. 
S E O F R E C E N 
UNA ESPAÑOLA S E COLOCA P A R A 
cocinar. Cocina a la criolla y espa-
ñola, si es para un matrimonio haca 
todo el servicio. No duerme. Reina 
No. 22. altos 
33755—7 ag. 
URBANAS 
B U E N A COCINCMA R E P O S T E R A D E 
color desea colocarse con familia qu<? 
coman bien. Cocina a la criolla y 
amerlcariH. Quiere buen sreldo. I n -
forman en San Lázaro 478, bajos, .casi 
esquina a N . 
33787—7 ag. 
DI S E A C O L O ' i A R S E JJNA MIJCHA-
cha «spañola dp cocinera o de criada 
('h cuartos o de mano. Tanibl6n ce 
colera para c l ínica . Informan en la 
Calzada de Vives 155, habitación 10 
Te.'éfono A-2034. 
337 85—7 ag. 
V E N D O C A L L E J O V E L L A R E N T R E 
Espada y S. Francisco, casa de 10 por 
30'75 dos; accesorias de saia y 2|4, pa-
i sillo al centro con 5 habitaciones in-
teriores, las accesorias de azotea 
I $10,500, otra gran esquina de fraile 
con chalet y 1145 metros, 425 fabri-
cado cerca do la calzada de Luyanó 
$20,000. Informa el señor González. 
I Calle de Pérez, 50, de 2 a 6. Teléfono 
1-553*. 
s o l a r e s y e r m o s V A L I O S A P I N T U R A D E 
E S T O S I E S N E G O C I O S E G U R O ^ j J - f Q g f j flUEVO M E X I C O 
^ l a r en el Reparto Alm^ndares «le 
10x47 al pie de 'a oficina de CoiTWH 
punto alto y a media cuadra de dobla 
vl.v de tranvías a $3.75 vara, v*»-
nvr>7.. Teléfono I-2&50. Churruca 23. 
Cerro. 
33725—9 ag. 
V E N D O C A L L E 10, N U M E R O 8, V í -
bora, gran casa jardín portal, gara-
ge, 4 cuartos, lujoso haño, servicios 
onado, comedor al fondo 9x30 metros, 
11,500 o se cambian por dos chicas 
otra Tamarindo con 3|4' 5,000, otras 'i 
Santa Ana 4,500 pesos, informa el 
sef.or González. Caüe Pé icz , 60, de 2 
a 6. Teléfono 1-5533. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n el hermoso ropa-to Ampliación de 
Almendares, Ensanche del Vedado, 'o 
vendo varios solares de variar medi-
das. También le fabrico a plazos sn-
bro los mismos. Para más Infortn"}» 
v planos vayan a Fuentes No. 14. 
ef-qulna a 7, Reparto Almendares. To-
léiono »*O-Í097 a todas horas. 
33746—9 B K . 
Desea colocarse una cocinera. Coc i -
na e s p a ñ o l a , criolla, es repostera. 
Hace p laza . No tiene inconveniente 
si es casa de comercio. Informan: 
T e l . M-3946 . 
33766—7 ag . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano. Te-
léfono 1-2420. Peleter ía L a República 
Informe» JesOs del Monte 310. 
33715—7 ag. 
H O T E L L U Z 
SANTOS S U A H E Z 3 1|2, S E A L Q U I -
ian los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cuarto de criados, cecina y ser-
vicios. L a llave en el 3, altos. I n -
forman Teléfono F-2444. 
U O 32858—ü Rg 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN L A 
Lema de Chapls, Tiene jardín, garage 
portal, tala, hall, tres habitaciones, 
biiño Intercalado comedor, cocina y 
pantry, cuarto y servicios dn cria-
dos. Informan en el T e l . A-0519, 
U. O. 33407 10 ag. 
S E A L Q C I L A K N L O MAli A L T O 
do la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, holl central, íb's habitacio-
nes dormí rrloa, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cuadra del colegio de niños 
"Champañat" y a dos cuadras del d# 
niñas "Nuestra Señora <\2 Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
ALQUILAN LOS COMODOS Y 
tlen situados bajos de Consulado 24 s 
ntdia cuadra del Prado. Son muy 
escos y constan de zaguán, saleta, 
¡a. comedor, tres amplias habitaclo-
baño con calentador, cocina de 
as y criolla, cuarto y servicio para 
Hados, patio y traspatio. Informan 
los mismos, el portero. 
33658-14 ag. 
P A R A PROFESIONALES U 
OFICINA 
esquina de fraile,, casa' nueva, se» 
Inuila la planta baja de Habana y 
Tuarteles. Puede verse a todas horas 
laves en la misma. Informa señor 
Han Díaz. O'Rellly 19. 
33752—11 ag. 
ff. ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
pn Mcolás 66 casi esquina a Nep-
Jiro. compuestos de sala, comedor. 3 
•¡anos, baño completo y cocina do 
T '•c , 583 • Informan en la Casa 
%761 e- N>ptuno 74• Teléfono: 
33778—7 ng. 
ie alquilan los bajos de la casa 
i le Neptuno 307, compuesta de: 
la, saleta, tres grandes cuartos, 
medor al fondo y baño intercala-
cuarto de criados con sus servi-
10S- -V1 l '^e en la Carpintería de 
calle Neptuno entre Infanta y 
^ M-8379. A.2919 
U H 3 3 7 8 2 - 7 ag 
[ V S ^ L ^ L ( i K D O 155. S E A L -
í8é 1*4. entr* ,e,tra H ' 3* San 
r^i lez , con ¿ i ? " 0 * ^ y M a r q u é 
lr lon^ sal"n d«' Ea-,6ta' t r " habi-
l i t o y doble Í S J S ^ ' cuarto de 
Potador. info!irvlcl0 sanitario con 
b r r « 22, a i to3m¿,Sr- Me? 
f* 'a llave. E1 ^P"51 á'ce donde 
33758—8 ag. 8 ag. 
í í ^ H Y B A R A f n A S r 
rvl^z'' No. i * 11cal,« ^ "Agustín 
| pontón y ¿ A ""a cuadra del Nua 
kMtl61? "so, ^nde B ^ c o a i n , toda 
l0sM,nltarioB mort*6 gas y eervi-
fe^1^* Me^ol£rnos- informa -1 
^ e e ^ ^ - J t o s . E l 
J.S750—8 ag. 
b a ^ U a ^ A S 104 
{ ^ « 0 3 " d l 0 8 ^ ^ de dicha casa, 
|frr^servífios T^f *n l a azotea v 
tndRderp•» 22 aitnoí0rnia- Sr. Alvarez 
r * esti la Ha,1"8' E l paPei dice 
33760—8 ag. . r r ; jó ib o—8 
. - . n ^ O S l Ñ M i s i o Ñ 
H 1t 5?; a,tos. v i r • Alvarez. Mer-
'a llave. tA Papel dice donde 
33761—8 .ag. 
K r e , Inrorma f(>r,do 7 demás ,er^ 2? ,orina Sr Ái 5 oe se • ¡SvT a,tr>s > i • Alvnrez. Mer-
^ Papel dice donde 
_ 5 ^ 2 - 8 ag. 
v e d a d o " 
['., A l - Q n L T ^ 
I " ^íae.CUatro ¿ , L 1 4 - , Vedado 
I^Ple t . ; cotnedor ^ " ( l e s habitado-
I r a ^*<\nk T * * O T * f03 habita-
F v ^ o n c n • ,1oble s^Vví .<"i"a- cuarto 
l?bada"Cd a?'^a a b f ^ t e etc. Slom 
| l a r de ^pil,-tar lnaan,^ y ^t.'tn 
ftoria6 en frente La8 "aves W el 
• 0- Pregunten por 
• r a . ^ l e B Xo0 P ^ bodega, m -
1 e«ciuina a Ter-
23695-io t * „ 
S e a l q u i l a , a l f o n d o d e L a M o n -
t a ñ e s a , d e T o y o , u n l o c a l p a r a 
ta l l er d e m a s i l l a . I n f o r m a n , en 
l a m i s m a . 
33183—5 Ag. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y H E U 
mosa casa Concepción 26, entre Bue-
naventura y San Lázaro, en la Víbo-
ra, compuesta de portal, sala, saleta, 
4 cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina, patio y vtraspatlo. L a 
llave al lado. Informan por el Telé-
fono FO-7429, da 9 a 11 y de 1 a b. 
33623—7 ag. 
V I B O R A . E N 575 S E A L Q U I L A Mo-
derna casa de Andrés No. 20, toda de-
corada, compuesta de jardín, portal, 
recibidor, tres cuartos, baño intercu-
latio, cocina, cuarto y .«erviciog do 
criados, patio y garage. L a llave en 
la misma de 7 a 11 a. m. y de 1 a •> 
p. m. Teléfono F-1043. 
33737—8 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
136 entre Octava y Porvenir. L a l la-
ve en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles 15. „ . 
38670—14 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A , F R E N T E P A R A D E -
ra "Rabel", se alquila bonito piso, 
buen baño completo, servicio criados 
v garage en «l só tano . Informan: Te-
léfono FO-1691. 
33682—7 ag. 
V A R I O S 
F I N C A S E A L Q U I L A E N C A R H E T E -
ra a una hora de la Habana con ca-
sas, gran arboleda .terrenos para 
siembras y crias, agua abundante, luz 
eléctrica Pitra informes llame al Te-
léfono U'-2450. 
33(547—10 ag. 
C A S I T A D E M A M P O S T B R I A $25.0J 
Portal, sala, dos habitaciones, cocina 
y servicios. E l lugar más fresco de 
Cuba, esquina del Sanatorio L a Espe-
ranza. Informan: Ramón Larrea y Ca 
Oficios 20. 
33732—9 ag. 
C A R N I C E R I A L O C A L N U E V O . CONS 
truído expresamente para ella, con 
todog los requisitos sanitarios, mos-
trador, nevera y parfedes de mármol, 
ganchois, reja hierro, etc., $85 men-
suales. Barrio grande. Arroyo Apolo 
al lado de bodega. Oportunidad para 
hacer dinero. Se da contrato. Tiene 
al lado casa para viv ir . Ramón L a -
rrea y Cía. Oficios 20. 
33730—9 ng. 
Nuevamente abierto al público dev 
pvés de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
I-iermoso panorama que domina toda 
la bahía. Np <;« necesita ir al Norte 
KB la c.asa más frasca de la Habana. 
Amplios salones de recibo E s una 
verdadera ganga los precios de csia. 
casa. Cuartos con baño y con comida 
det'de 90, 100, 120, 150 y 180 pesos. 
Por días desde 1 a 5 pe«os. L o s tran-
vías ep la esquin.i para todos los la-
doí. de '.a Ciudad. Oficios 35 esquina 
a Luz. Teléfono A-3994. 
. 33745—S stp. 
EN CONSULADO 73. ALTOS, SE AL-
qullan espléndidas habitaciones, fres-
cas, con asistencia. Háy te léfono y 
buen servicio a una cuadra de Prado. 
. 3á777—8 ag. 
P A R A M A T R I M O N I O S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con agua corriente, 
comedor con cocina de gas y servicio 
completo, frescas y buen patio. Ville-
gas 41, bajos. 
33720—7 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N b Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar. Buen sueldo. L u -
yanó, 132-A, altos. 
/ 33671.—7 A g . 
S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N BA-
ra cocinarlé y limpiar a hombre so-
lo. S<Ó prefiere que lleve poco tiempo 
en el país, tiene que dormir en la co-
locación. Edificio Andino, tercer .pi-
30, apartamento número 2. 
33668.-7 Ag . 
N E C E S I T A U N A CATADA D E 
mano y una cocinera. Sueldo f30 ca-
da una, ropa limpia para la criada. 
Informan en la ^alle Habana 126, ba-
jos. 
33689—7 ag. 
C R I A B A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
lüN SAN M I G U E L 159, BAJOS, E N -
fre Gervasio y Belascoain, se solicita 
una loven española para la limpieza 
y qye sepa cocinar. 
33657. -7 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
EN M A L E C O N 76. A L T O S , E S Q U I N A 
a Manrique se necesita un segundo 
criado blanco, 
83727—7 ag. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 47« 
altos, una muchacha española que s»-
pa cocinar bien y ayude en la lim-
pieza. Tiene que dormir en la colo-
cación. Se da muy buen sueldo, mu-
f oí mes y ropa limpia. T e l . U-1808. 
3376T—7 ng. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C o -
cinera repostera que sepa hacerlo muy 
bien y traiga buenas referencias. Si 
no es así que no so presente. Para 
iruy corta familia. Sueldo *40. ISn 19 
No. 239 esquina a F . , Vedado. 
33718—8 ag . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular «to criada de m.-mo o de 
cuartos en casa de moralidad. E s for-
mal y serla y sabe su obl igac ión. P la-
za del Vapor, por Gallano 38 . Telé-
fono M-2610. Pregunten por Rogella 
López. 
33734—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española; l leva tleirtpo en el país , 
para criada de mano. También hay 
otra recién llegada que desea colocar-
se de manejadora con buena fami-
lia. Informan en Suárez 77. 
33741—7 ag: 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o ma-
nejadoras «n casa de moralidad. Tie-
nen referencias. Informan: Teniente 
Rey 77. T e l . M-3064. 
39763—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
en casa de moralidad. Tiene buenas 
referencias. Informan en Suárez 102 
Teléfono M-5636. 
33728— 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o para todo 
para casa de poca familia. Entiende 
algo de cocina. Informes Sarabla 25, 
Calzada del Cerro a tres cuadras de 
Tejas . 
33700—7 ag. 
A V I S O 
Decea colocarse una joven española, 
de criada o manejadora o cocinar y 
limpiar para un matrimonio. Sabo 
coser bien. Tiene quien responda por 
ella. E r trabajadora y honrada. Te-
léfano 1-5575. 
33747—8 ag 
I /nA I O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocr*»'- de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Desea ca-
sa de moralidad. Informan Desagltw 
No. 18. T e l . U-4069. 
33776—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano, 
o mí'.nejadora E s car iñosa con loa 
n'ñoo y trabajadora y tiene quien la 
recomiende. No tiene pretensiones d»i 
ning'una clase. Informa Cuba al -
tos . 
33774_7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de criada <Je mano o ma 
nejadora. Informan T e l . F-IG22. 
33734—7 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cuartos o comedor, tiene 
referencias, no se coloca menos de 30 
ptsos. Informan en 23, número 259. 
Teléfono F-4074. 33649.-7 A g . 
S E L E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro, sabe de repostería . Informan: Ce-
iro, 627. 83675.—7 Ag. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA D E 
mediana elad1 para habitaciones y "ío-
ser. Tiene referencias. Aguacate 32. 
33704—7 ag. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O B L A N -
CO del pa í j para casa huéspedes o co-
mercio con recomendación. Intorma: 
A-ÍOl'O. Callo Maluja, 53. 
33678.-8 Ag . 
VftNDO C A L L E D E ACOSTA, E N TJJÍ 
Habana, c a í a antigua, tiene sala, 6 
cuartos, comedor y servicios 5.80x30 
en $12,500, otr.i moderna en Curazao 
2 plantas $13,500, otra esquina a 
fraila en San Rafael doa plantas mo-
dernas 35,000 peños. Informa el se-
ñor González, (."alie de Pcrez. núme-
ro 50, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
R U S T I C A S 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, e spaño l , para casa par-
ticipar o de comercio. Tiene refe-
rencias. E s hombre solo. Cienfuc-
gos 14. T e l . A - 3 0 9 0 . Pregunten 
por Antonio. 
3 3 7 0 6 - 8 a g . 
COCINERO JOVEN DE C O L O R del 
país, desea empleo en casa particular, 
casa huéspedes u hotel. Teléfono M-
G591. Monte, 22, bajos. 
33679.—7 Ag . 
C K A U F F E U R S 
C H A U F F E U R S E D E S E A C O L O C A R 
en casa particular o de comercio, con 
relerencias. Para Informes: José Ba-
ilará, Poclto, 16, Habana. 
33669.—7 Ag. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
.ioiál:co, cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particu-
lar. Teléfono M-8702. 
33650.—7 Ag . 
C H A U F E U R ESPAÑOL S E C O L O C A 
e.n ct.sa particular o de comercio. Tle 
ne inmejorables referencias particu-
lares y comerciales. E s respetuoso y 
desea casa serla y estable. Informan 
Teléfono M-5771. 
3374.2—7 a s . 
C H A U F F E U R MlSCAini :0, Bf.ANCO, 
se ofrece. Xnfófnui Kairión. en la Com 
pañfa de Accesorios de Automóvi l e s . 
Teléfono A-7143. 
337C9—7 ag. 
V A R I O S 
SEÑORA V I U D A Y C O M P L E T A -
mente sola, se ofrece para cuidar a 
sesfiora. caballero o niño y repasar 
ropa de hotel. Tiene referencias e in-
forman en Estrel la 110, altos. 
33600 7 ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL Q U E L L E -
va tiempo en el país, se ofrece para 
cuidar solar. Para Informes: Factoría 
7, altos, habitación número 24. 
33677.—7 A g . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
encontrar una casa para encargada, es 
perDv na de moralidad y tiene quien 
itsponda por el'.a. Obispo." númerp 2, 
pregunten por María An.do. 
33659.—8 Ag . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para portero o el cuidado y limpieza 
de una oficina siendo una persona se-
rla, tiene quien lo gara.itlce. Para 
Informes: 1-4063. ^3653.—7 Ag . 
V E N D O H E R M O S A CASA C A L L E D E 
Pérez, a la brisa, cerca do Toyo, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos muy 
hermosos, comedor al fondo, gran ba-
ño, cocina $8,800, otra «jerca de Toyo 
con 3|4, patio, traspatio 6,700, otras 
dos ep Santa Ana a t5,0,)0. Informa 
el señor González. Calle de Pérez 50, 
entre Ensenada y Atarés de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 3279-.,- A . . 
y i N C A R U S T I C A D E S E A M O S TO-
:r.ar en arrendamiento de media a una 
cabaUtría de terreno Con casa de vl-
vionda, no importa que sea de made-
la. ' Duarte y Uriarte. Habana, nú-
mero 50. Habana. Teléfono M-9378. 
33624.—10 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
SI usted desea venJn- sus casas y co-
lares o tomar dinero sobre la^ mis-
mas propiedades, en los Repartos 1 .̂ 
Sierra. Almendares. Columbia y Bue-
na Vis ta vaya a Fuentes 14 esquina 
a 7 en el Reparto Almendares. T*Ié-
/no FO-1097. 
• 33746—9 ag. 
S E D E S E A A R R E N D A R U N P U E S -
to que venda oe 12 pesos en adelan-
te, rimprendldo entre Belascoain y 
el muelle. Antón Recio, 86. 
33666.—7 Ag. 
P A N A D E R I A , PEQUEÑA C A N T I D A D 
de contaOo y el resto en plazos cómo-
dos, le entrego una con mucha clien-
tela, en barrio grande, cerca de la 
Habana Oportunidad para ,hacer di-
'nero. S r . Díaz . Cerro 486, altos, des-
Ipués de las 6 de la tarde. 
33731—9 ag. 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N J U N T A S 
o separadas en Oqucndo 118 y 120, 
cempuestns de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Pisos de 
mosaicos y cielos rasos. Avisen al 
A-0213. 
33698—14 ag. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
Vendo casa de dos plantas, calle Man-
rique, cerca. San Lázaro, renta $00: 
precio $12.000. Escobar, cerca de San 
Lázaro, 2 plantas, 210 metros $30.000 
Concordia, cerca Belascoain $14.000; 
Inmig'tria, tres plantas, renta $210 en 
$28.000. Otra cerca San Lázaro, mo-
derna, renta. $19«. tres plantas on 
$23.500 v otr^s m á s . Campanería. 
Hí-bana 6f>. Oficina, 
C A S A S B A R A T A S . 
Aguila cerca Monte 180 metros $12.000 
Corrales, dos plantas, moderna, cerra 
B'dascoain $9.500. Gloria, antigua, 
-50 metros, cerca Belascoain iflu.oOO; 
Pleuras, cerca Monte; dos planta», 
rv-raa $100, 512.000. Animas cerca de 
Pr ído , dos plantas, renta $130.00 en 
$16.000 y otras m á s . Campanería. 
Habana 60, Oficina. 
Brillante oportunidad. Manera de 
hacerse por poco dinero de una in-
dustria conocida y bie í i acreditada. 
Solo $ 1 5 . 0 0 0 pueden servirle para 
adquirir un negocio brillante y que 
está* andando. No se trata con co-
rredores. Informa: S r . Cordero, de 
2 a 5 . T e l . M-8404 . 
C . R — 8 ag . 
H U E S P E D E S Y H O T E L E S 
Vendo varias en la Habana. Tengo de 
varios precios. Informes Zar j a \ 32. 
I-itnjamín. 
33779—7 ag. 
V E N D O 
Oficios, tres plantas, 340 metros, ren-
ta $300, $35,000; Aguila, cerca Nep-
tuno $17,500. Otra dos plai í las, lü.» 
metros $30.000. Otra una planta 130 
metros ^17,000. Monte, dos plantas, 
270 metros, renta $270 en $38.000. 
Consulado, moderna, tres plantas en 
$39,000. Calzada Columbia, cerca Pa-
radero vendo solar 800 metros, precio 
$6.000. Campanería. Habana 66. Ofi-
cina. 
33709—7 ag. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero 
en hipotecas. Habana 76. frente al 
Parque de S a n J ua n de Dios. De 
2 a 5 . 
3 3 7 3 6 - 6 ag . 
S E O F U E C E H O M B R E ESPAÑOL P A 
ra jardinero, portero, criado para ofi-
cinas, sirviente clínica, «. reno o cual-
quier otro trabajo: práotico en todos 
esos quehaceres y tiene recomenda-
ción. T e l . A-4r92. 
3"690—7 ag. 
SEÑORITA E X P E R T A E N P I Z A -
ras telefónicas, ofrece sus servicios, 
sin pretensiones. Te l . FO-1214, seño-
rita Margot. 
33G96—11 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuar-
tos o cocinar a corta familia en casa 
de moralidad y «abe coser un poco y 
tiene recomenoaciones de la casa don-
de ha estado. T e l . F-1950. Desea co-
locarse en el Vedado. 
33716—7 ag. 
S E O F R E C E SEÑORA DE MEDIANA 
edad, limpie, sarla y trabajadora, pa-
ra criada de cuartos o comedor, es 
independiente. E n la misma se coloca 
otra para cana de comidas. Sabe de 
cocina. Inf irman L a Perla del Mue-
lle. San Podiro No. 6. T s l . M-5394. 
33740—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para cuartos y coser o para 
los quehaceres die un matrimonio. Tie-
ne buenas referencias. Informan E s -
trella 6 1|2. 
33754—7 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Gaspara Rodríguez Losada, que ha-
ce tres años habitaba en la Habana 
y quien lo solicita es su hermano José 
Ramón H. L . Santo Suárez . Calle 
Sai; Julio, número 70, entre Santa 
Énnl ia y Zapotes. 
33652.-7 Ag . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A 
ñola para la limpieza de una casa chi 
ca y ayudar «u la cocina un poco. 
Trato inmejorable y sueldo conven-
cional. Cristo 22, bajos entre Tenien-
te Rev y Muralla. 
• 3371(;—8 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Edificio Palacio", Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos citables. Confort, 
orden y moralidad; balcones a las 
mejores calles. T e l é f o n o A-1058. 
Ind. 2 ag 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
en San Lázaro 256 y Malecón y Per-
severancia. Se pueden ver a todas ho-
ras Precios $120 a $150. Elevador 
día y noche. Todo de primera. Infor-
mes T e l . A-5298. , 
U O 31696—3 ag. 
Se alquilan Prado 123 entre Monte 
y Dragones habitaciones interiores y 
vista a la calle, para matrimonios 
con o sin muebles, con comida y 
desayuno; para hombre? solos con 
cama y comida desde $35 en ade-
ante. 
33723—9 a g . 
S O L I C I T O S U B A L Q U I L A R A P A R T A -
do de Correo o derecho a recibir co-
rreETondencia e«n Apartado y recibir 
«jKunoB recados por teléfono. Escr iba 
a socio No. 45926. Centro Gallego. 
ai 3 0 33722—7 ag. 
UNA i í U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
sea colocars-o para cuartón o mane-
jadora. Jesüs Peregrino 106 esquina 
a Infanta, segundo piso, departamento 
No. 2. 
33770—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de Criada de cutrtOH <> co-
medor Tiene referencias y quien la 
garant icé . Informan en Castillo 76, 
moderno. Te l . A-0224. 
3376S—7 a » . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T A UN MUCHACHO PA-
fa la limpieza. O'Rellly 49. Restau-
rant- 33744--6 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
¿ « a - Á C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
I r a s ^ ^ r x s & & i s : 
b F k , ! A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
loven española i-ocién lie-
S nforman" J e s ú s María núme-
altos. 33665.-7 Ag. 
5 E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
d,. mediana edad, limpia y trabajado-
- es formal, si es poca gente ayu-
de' a !a limpieza. Téner í í e número 3. 
38Ó67.—7 Ag. 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 4 2 
S« alquila un departamento que da a 
la calle con do«? habitaciones 5* otros 
amplloa V ventilados desde $20 a $25. 
Elevador, Uir, agua V te lé fono. 
33651—14 ag. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -
pnrtamento o habitación sola, con vis-
ta a la calle, casa moderna, hombr-s 
solos o matrimonio sin niño». Tam-
bién una chic-i on la azotea, propia 
para ¿<-»s hombros. Módico precio. 
Reina 55, altos. 
33771—7 ag . 
Se solicita una cr iada peninsular, 
que eniñenda de cocina y que ayu-
de en otros quehaceres. Es casa chi-
ca y corta famil ia . S a n L á z a r o 474 
altos, primer piso. 
3 3 7 8 8 - 7 ag . 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
p i r a orlada de mano. Informan; Cam-
panario, 117. Tintorería. 
33655.-7 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Informan T e l . A-900fi 
• 33685—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
espafiola de criada d« mano o mane-
jadora, fienj» ref-rencias. Informan: 
Lamparilla 4G, bajos. 
SSCS7—7 ag., 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O Q U E ha 
servido en las mejores casas de la 
Habana donde lo recomiendan como 
criado fino y muy práctico en el ser-
vicio de mesa y en todo trabajo de 
!a casa, serio M trabajador. Informes: 
Colón, 31. Teléfono M-2013. 
336 1 4 . - 8 Ag . 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O P A R A 
casa particular u hotel. E s práctico 
en el servicio de mesa- Habla el fran-
c é s . Tiene buenas referencias. L l a -
men al T e l . F-1712, de 7 a 12. 
33708—7 ag. 
C R I A D O CON P R A C T I C A Y R E F E -
renclas da las casas &n que trabajó y 
útil para cualquier trabajo se. ofreco 
Teléfono M-7057. 
33648—7 ag. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, CON 
referencias, práctico en el trabajo y 
perviclo de mesa, solicita colocación 
sin pretensiones. Informan bodega 
L a Mundial. T e l . A-2494. 
88783—7 ag. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
a p a ñ ó l a de cocinera o Criada de ma-
Po rA^a corta familia. No duerme en 
\ \ colocación. Informan Luz 39. Te-
léfono M-1784. 
33721—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera reportera, e spañola . L l e v a 
tiempo «n el pa ís . Hace plaza. Sabe 
cü^npMr con su obl igac ión. Informan 
Alt arriba No. S letra A . Víbora. 
33748—8 ag. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para casa de moralidad. Tiene 1» 
año» de p r á c t l e v Para la cocina bo 
Uniente. Duerme en el acomode, 
Arosta 35, altos. Habana. 
33764—7 ng. 
f'NA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E 
'•'lana edad, habla Inglés, desea, colo-
rarse. Informaft Escobar 121 entro 
Salud y Reina. Pregunten ppr Carmen 
38740—8 ag. 
UN iSEÑOR J O V E N Y fíRACTICO 
en cobros y agendas do Sociedades 
Benéficas, desea encontrar cobros buo 
nos con sueldo n buena comis ión . 
Cuenta con casa para poder poner de-
lefacióf, si el caso lo amerita. Tie-
ne referencias. Informes Espada 17, 
por Concordia, A . 
33702—7 ag. 
SE O F R E C E ESPAÑOL D E 26 A SOS 
conocedor de la Habana y repartos, 
con garantías, para cobrador, de cn^a 
bsnearia o del comercio. Es bachi-
ller. Informan Tel . A-2.,.84. 
33735—7 ag. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N H O M B R E 
de mediana edad, de fregador o renar-
tidor o portero •recién llegado de "Es-
paña. Tiene otilen responda de su 
oonduota. Inqulídlor 43, altos R . A . 
y^pifiero. 
33757—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N M E 
canógrafo. sin r>snlraclones. Infor-
mes Teléfono A-1554. 
33756—7 ag. 
Si'. O F R E C E N DOS J O V E N E S A L E -
maos para cualquier servicio d(? íiin-
pieza en caféb o restaurn.nts. Muy tra 
bajadores y comfpetentes. Hablan es-
pañol. Domicilio Habana 185, altos. 
Pregunten por Danlto. 
33772—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
asturiana para los quehaceres de un 
matrimonio o coi't)» familia. Infor-
man Apodaca 71. T e l . M-4875. 
33786—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañot para fregar mánu.inas en gara-
ge o particular o ayudante de chauf-
feur en cualquier giro. Tiene buenas 
referenclas. Llamen al Te l . M-fiGGl. 
Virtudes 163. 
33780—7 ng. 
V E N D O H E R M O S O C H A L E C I T O 
E n el Reparto Almendares y con Irc-tv 
te a los tranvías . Se compone de por-
tal, con jardines, sala, gabinete, co-
medor, 3 habitaciones, cuarto baño 
completo, cocina, cuarto y servicio ríe 
criados, patio cementado y garagu. 
Precio $11.000; $5.000 de contado y 
$6.000 al 8 0|3. Su dueño en Fuentes 
No. 14 esquina * 7, Reparto Almen-
dares. Te l . FO-1097. 
33740—9 ag. 
B O D E G A , V E N D O 
Una en $6.500, cantinera en la Haba-
na, vende $50 de cantina y vendo 
otras más en el barrio de Colón. I n -
formes Zanja 32. Benjamín . 
33779—7 ag. 
C A F E , V E N D O 
Cinco cafés de varios precios, unp en 
$6.000 y tengo otro de $11.000. I n -
fcimes Zanja 32. Benjamín . 
33779—7 ag. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana, una en 
$18.000 y otra en $25.000. Informes: 
Zar.ja 32. Benjamín . 
33779—7 ag. 
A L B U Q U E R Q / U E . Estado de Nue-
vo M é x i c o . — C o r r e s p o n d e n c i a de 
T h e Associated P T e s s ) . — E l Padre 
H a r t m a n , c a p e l l á n del Orfelinato 
de San Antonio , dice haber hecho 
uno de los descubrimientos a r t í s t i -
cos m á s importantes . E l hallazgo 
consiste en un cuadro que represen-, 
ta a Cristo de t a m a ñ o natural , en 
la iglesia de la M i s i ó n de Is leta, un 
pueblo indio del estado. 
E l Padre Hartman ha tenido oca-
s i ó n de ver los Cristos de los pr in-
cipales museos del mundo, y ase-
gura qrue el de Is leta les supera a 
todos. L a pintura es parte en re-
lieve, y la a r m o n í a de tonos es no-
table . Cree el Padre que el cuadro 
sea obra de un pintor de la E r a 
B izant ina , anterior por lo tanto a 
las escuelas europeas conocidas. Se 
ignora el nombre del art is ta que lo 
p lnt . Su o p i n i ó n respecto del ad-
venimiento del cuadro es que f u é 
t r a í d o a A m é r i c a por los misione-
ros que a c o m p a ñ a r o n a los conqruls-
tadores e s p a ñ o l e s en sus excursio-
nes por este terr i tor io . L a iglesia 
de la m i s i ó n data de hace trescien-
tos a ñ o s . 
L a p intura fué sacada de la igle-
sia apenas los padres se dieron 
cuenta de su gran valor, y se e s t á 
viendo manera de ponerla en sitio 
seguro . 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDEN MUY B A R A T O S 1 C A -
mión de 2 1|2 toneladas, uno de 3 ll2 
y uno do 5. También se liquidan plo-
mas de repuesto. Amargura 48. Tele-
fono A-2505, 
33688—7 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E I S M I L P E S O S A L 7 P O R C I E N -
to o cinco mil a l 7 y medio, doy en hi-
poteca, con buena garant ía . Informan: 
Vl'legas, esquina Amargura, efectos 
sanitarios d-e 3 a 5. 
33564.-8 Ag. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica . Lección 
diaria $8 al mes. Lección alterna $5 
al rnes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altoa. Dj 7 a » p. m. 
27871--2 ag. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Industria, tres plantas $37,000; 
Leal ta , 3 plantas y media, 140 me-
tros $ 3 2 . 6 0 0 . Escobar, 2 plantas, 
210 metros $ 3 0 . 0 0 0 . Concordia, 3 
plantas, renta $300 en $33 ,000 . 
Sitios, casa antagua, 252 metros en 
$ 1 5 . 0 0 0 . Crespo, dos plantas en 
$ 1 3 . 5 0 0 . Evel io Martinez. H a b a n a 
No. 76, frente al parque d? S a n 
Juan de Dios, de 2 a 5 . 
33729—6 a g . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D i ' 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente. . . No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empioce llevando un juego completo 
Je lloros, pues es ciencia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
rías» ecnf usas. Garantizo curso y ex-
pcrkncia en' tres meses (También 
líor correspondencia). Tizol. Perito 
Contador Públ ico . M-4061. Nueva del 
Pilar número 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
33515.—11 A g . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende un^ moderna y bien cons-
truídk casa en San José entre Lucena 
y Marqi és González, compuesta de: 
sala, sále la , tres habitaciones, salón 
do comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Inforn^r, 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 2-', 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cie en hipoteca. 
33763—S ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ma'jrimcnio joven, e spaño l , desea co 
locarse. EÍIa es buena cocinera; él 
es un buen criado de mano. Saben 
su o b l i g a c i ó n . Tienen buenas refe-
rencias de las casas que han traba-
jado. L o mismo van al campo. I n -
forman por el T e l . A-6394 o por el 
F O - 1 0 7 3 . 
3 3 6 7 2 — 7 ag . 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tongo casas desd^. jfi OOO 
lint-ta $25.000. TamblAn tengo en la 
parte alta de Cotos repartos, ios me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la i-rovincin 
do la Habana y otra en Matanzas Si 
necesita casa o terreno pnra fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emil ia 79 entre Paz y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
í-5472. 
P O 32372—12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, sin com-
promiso, para cocinar para corta fa-
milia o criada le mano o también va 
de viaje comj manejadora a cualquier 
punto. Informan Hotel Gran Conti-
nental, Oficio» 54. 
33739—7 ag. 
A V I S O I M P O R I A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si nsted desea vender alguna de sus 
propieOadea, si usted desea comprar 
o si usted di-sea hipnerar puede us-
ted llamarme o eso.riMrrr.o que •.en-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cnalqi.'lcr ope-
ración por difícil que Bea. Nuestro 
lema cp seriedad y honradez Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafa-?1 
y Belascoain. T e l . A-006J. Sardiñas 
32258 IV ag. i 
H A G A S U P R O Y E C T O # 
Vendo en la Tercera Ampliación do 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
•San Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio oara el que quitia í'a-
l)r;car, establecimiento y varias casi-
tns, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 nutres y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes en Santa 
Emil ia 70 entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 32371—12 ag. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - ing lés . Garantizo buen empleo. 
Un'u cg Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
31616.-3 Sep. 
C U B A C 0 M M E R C O A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista, a mies Li as 
clr.p^; a cargo de experimentados pro 
f esores, garantizándole éx i to . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
-dolartados. Clases por corresponden 
oia Se otorga t í tu lo , informes Caba 
No 113, altos. 
33081—3 sept. 
P A R A L A S D A M A S 
a E v'ENDE UN S O L A R E N L A C A -
Uo San Bernardlno, Reparto Santo» 
Suárez, acera de l a brisa, parte alta. 
S\'¿i varas. Más informes Hodrigucz 
No. 10. T e l . 1-5499. 
33738-12 ag. 
R E P A R T O M I R A M A F 
i 
Vendo con facilidades, el solar que 
usted necesita. E l i j a el suyo hoy. 
1 . — E s q u i n a de fraile tercera ave 
nida y calle 6, 6 . 2 9 . 4 8 x 5 3 . 0 6 va-
ras. Superficie 1 . 5 6 4 . 2 0 varas a 
$10 v a r a . 
2 . — C a l l e 24 e n í r e Quinta y T e r -
cera Avenida a 40 metros del par-
que de la Glorieta 2 3 . 5 8 x 5 3 . 0 6 
varas a $ 8 . 0 0 la v a r a . 
M A D A M E M A R Y P E R A N D O N E S 
Diecínula del Instituto Je bel'eza de 
Muduine Rossi de Madrid Masaglsta. 
Üusa je facial científ ico, tratamiento 
moderno dedicado exclusivamente a 
ía. restauración de la cara y busto, 
ÜL-feclos f í s icos en general dejándoles 
i;n cn^s divino por medio de jugos 
nutritivos garantizando lo. desapari-
ción de las arrugas. También garan-
tjaar.'-os la desaparición del pelo y be-
'Jo por medio del lacre. Se atiende a 
domicilio. Consultas gratis. Teléfo-
no M-S249. Este servicio es exclu-
afnrpmmte para señoras . Bernaza, 46. 
Hotel. 33663.—8 Ag . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de aleiranisco, f inísimo, 
a 75 centavos. Tápeles para mesa fi-
n í s imos r $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al -
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Conjcrdla 9, ea-
milna a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS camorap, completas, c l « e 
superior a 9S cts. cada una. F u ñ í a s 
media cameras a 30 cts . : fundas ca-
mérks n 40 cts. ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.26. 
Subrecaman medl-n cameras, f in ís imas 
a $2.00; Almohadas medio camera». 
70 cte. Colchonetas, muy finas, ca-
ñ e r a s $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aful la . Habana M-38i;8. 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
V E N D O POR L A M I T A D D E S U 
costo, varias neveras alemanas con 
su motor eléctrico, propias para ho-
teles, restaurants, lecherías y bode-
gas, est.|n equipadas para producir 
refrigeración y hielo, últ imo modelo.. 
tSó ofrecen baratas por haber Insta-
lado es*a casa una planta de refri-
gerac ión. Tenemos también neveras 
para familias. Obispo, ^01. 
336S4.—12 Ag. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E es-
cribir Underwood en magníf icas con-
diclones y una enciclopedia encuader-
nadr. en 3|4 tafilete en la calle B , nú-
mero 281, Vedado. 
33622.—7 Ag. 
VICTROLA VICTOR MODELO V . V . 
80, color caoba, nueva, por embarcar 
se da barata. Se puede ver a todas 
horas en Prado 29, bajos. 
33733—7 ag. 1 
M I M B R E S 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. 1 'o 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa L i f e . C . F e r n á n d e z . Progreso 
No. 2 5 . T e l é f o n o M - 3 1 2 2 . 
33703—19 a g . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood. completamente nueva, por 
causas especiales en la vida, regálase 
$60; una Remington moderna $30, 
Máximo Gómez 59, entre Suárez y Fao 
toría. Hasta las 12 112 solamente. 
33717—14 ag. 
V E N T A D £ A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
VENDO MOTORCICLETa H A R L E Y 
Davldson del 20 con coche o sin é l . 
ü t l i n o precio 150 pesos. E s t á fla-
mante y con gomas nuevas. Real, 152, 
Marianao, al lado del Teatro. Teléfo-
no F-O-7423. 33654.—9 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
O J O ! ¡ O J O 
Propietario, el único que garantiza la 
coiupleta ext irpación del comején, 
contando con el mejor procedimiento 
y gran práct ica . A . P iño l . Recibe 
aviso. Avenida 10 de Octubre, núme-
io Zdi. Teléfono 1-3302. 
336,76.-3 Sep. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S COMPRAMOS, P E Q U E Ñ A S 
y grandes partidas, nuevos y de uso. 
Reo:.sernos a domicilio. Prensa His -
pana. Maloja, 15. Teléfono M-3179. 
33681.-9 Ag . 
M A Q U I N A R I A 
3 . — L o t e de esquina S é p t i m a Ave 
nida y calle V e i n t e . 5 3 . C 6 varas de 
frente por igual fondo. Superficie 
2 . 8 1 5 . 3 5 varas a $ 8 . 5 0 la v a r a . 
4 . — E s q u i n a ¿ 2 fraile. Quinta 
Avenida y caile Ocho. 29 .48x53 .06 
varas. Superficie 1 . 5 6 4 . 2 0 varas . 
E n $ 2 5 . 0 0 0 . 
Informa: Nico lás G , Mendoza . 
Amargura 2 3 . T e l . M-3462 
33705—9 a g . 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a, o5 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguua. Habana. M 3328. 
CPvEA D E H I L O flnfrlma. doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batistA oxtruflna. doble ancho, 
pieza de 1l 1-2 varas t i . 6 0 . Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso sábana. $1.60. 
mosquiteros camera $2 25; pañuelos, 
mudias, eto. grande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. Habana Te-
léfono M-382S. 
CASIMIR un corte completo ciase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 cts. 
Tela troideal f inís ima, coi Le compie-
10 87.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
32755 19 ag 
A los d u e ñ o s de ingenios. S e vende 
una grúa de vapor, de l ínea , , con 
l o c o m o c i ó n propia de 25 toneladas 
de capacidad. Se halla en perfectas 
conaiciones de uso. Está preparada 
para convertirla en draga y para 
hacer trabajos de c o l o c a c i ó n de pi-
lotajes para mudlles. P a r a informes 
diríjase a Alvarez y C o m p a ñ í a , S a n 
Ignacio 2 5 . 
33765—9 ag . 
M I S C E L A N E A 
V E N T A D E O C A S I O N 
Se vende una potente máquina de ara? 
de 50 caballos completamente nueva 
a la .mitad de su precio, con la misma 
Si el comprador desea se venden tres 
juegos de arados de lo m á s modierno 
Los hay de varios discos y uno auto-
mático que lo domina el hombre solo 
desde la misma máquina de cuatro re-
ja 5;. todo se ontrega trabajando per-
fectamente y a precio de ganga. Tn-
fcvma de todo el señor L u i s Qulan, 
Aéministrador de Correos en el pue-
blo dft Aguacate. 
33691—19 sir. 
V E N T A D E O C A S I O N V " 
Se •venden dos carretas cotjj S1]S cn&, 
drlllas dft bueyes equlpa#aa de todo 
para 'trabajar. T a ^ i é n um caballo 
áoradüo de siete .t-uartr.s. joven y mar-
chador, se verfae todo b&rato. Infor-
ma el sejJol- Luis Quián. Admlnistra-
uor de. Correos en el pueblo de Agua-
ca te . / ^ 
33692—19 ag. 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
P A G I N A V E I N T I S E I S J A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 A N O 
( V l e n é ^ d e la pág-lna dieciocho) 
Por eso me preguntaba yo que 
c ó m o se hablaba de la higiene de la 
<leche cuando la p o b l a c i ó n descono-
c ía la higiene del hogar . E s a es 
la higiene de base, la que convie-
.ne empezar . L a c iudad h i g i é n i c a 
— y a lo digo •— r e c h a z a r í a la a l i -
m e n t a c i ó n que no estuviera en su 
estado aceptable. 
Pero hoy es r e d í c u l o pensar r n 
la higiene de la leche. 
E n el folleto que me remJtn el 
doctor Araffz A l tárb , l lega a decir 
•con una d e s o l a c i ó n imprecat iva: 
."Mientras no le saquemos de ese 
estado inferior, mientras no le 
arranquemos ai Alcoholismo que !e 
degrada y le hiere en sus hijos 
mientras le dejcnio; v iv i r en \ \ ? 
ciedad y en la 3)romisculdad del 
rancho miserable. HU".?áo en la i o-
< he de su crasa ignorancia, seguire-
mos siendo, por culpa de los d i r i -
gentes, un pueblo pobre, enfermo, 
infel iz ." 
A h í ha estado definido en cuatro 
l í n e a s las consecuencias de la for-
•ma en que tiene que v iv i r la pobla-
c i ó n . E l conventillo o sea el cas i -
l lero en que se encierra a los habi-
tantes, apaga todo a f á n de mejora-
miento soc ia l . E n esos h a b i t á c u l o s 
inmiundos, especies de cuevas os-
curas ¿ p u e d e vigorizarse una r a -
za? ¿Se ha pensado en el nroblema 
de moral que origina esa forma de 
v i v i r ? ¿Se p o d r á responsabil izar a 
. l a sociedad de la c o r r u p c i ó n desen-
f r e n a d a que se l l eva? 
" Por eso me p e r m i t í y a q u í lo 
ratifico, s e ñ a l a r el error del Con-
greso de la Higiene de la L e c h e . 
Primero bay que hacer la base para 
levantar el edif icio. No es esta obra 
de congresos. E s , obra de piqueta, 
como dije . 
E s incongruente que Buenos A i -
res ostente m a g n í f i c o s edificios, 
suntuosas mansiones, palacios de 
gran v i sual idad, si a las espaldas 
del gobierno agoniza una p o b l a c i ó n 
-en medio de la m á s sucia vivienda. 
E l corresponsal conoce a Buenos 
A i r e s . H a conocido sus l lagas y 
las s e ñ a l a y ha conocido sus belle-
zas y las exalta día a d ía . 
E l doctor Araoz Alfaro , gran im-
pulsor de la higiene y de lag es ta-
ciones sani tar ias para la e s t i r p n c l ó n 
de epidemias e n d é m i c a s , ya lo ha 
-dicho: hay que dar viviendas h i g i é -
nicas 
' Se e s t á n construyendo m a g n í f i -
cos edificios en la capital de la A r -
gent ina. R iva l i zan con los mejores 
de E u r o p a . S ó l o se resisten a caer 
los conventil los ya que sus propie-
tarios rea l izan una renta conslde-
.rabie con s ó l o a lqui lar esa-s maz-
morras infectas que mezclan inqui-
linos y confunden razas. 
Has ta por e g o í s m o d e b e r í a n des-
aparecer esos edif icios, insalubres 
• que se levantan como í n d i c e s do 
muerte en la urbe que se agita por 
un progreso fuerte, audaz y « a v i -
lecido por la fiebre del oro . L a pl-
aqueta h a r í a una obra grande en 
''Buenos A i r e s . Cuando caigan esos 
•oscuros antros, p o d r á s o n r e í r la po-
b l a c i ó n , . . P o d r á entonces decir la 
ciudad que ha entrado la primave-
r a . 
E s t a primavera se l lama higiene. 
Jul io , de 1925. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
a > N G ] « E G A C I O N l>K I / A A M N-
C I A T A 
L a C o n g r e g a c i ó n Mar iana de la 
Aminciat:'. ha celebrado su r o u u i ó n 
mensual ul domingo .interior. 
A !aa sU-t; y media autos meri-
diano se r t U ' j I o i r n en el s a l ó n do 
juntr . i de U :«',l«.5a del C o r a z ó n de 
Jesrtv . 
E l Padn; C n r . a r e r o , Director de 
la Congregrtc ióu re^adn^ Loa pre-
ces ivg lanie: i»ar l ; i s , dK; Ctteiltá a la 
Junta de la muerte de los congre-
grntes Gregorio Mavi l la y Juan 
C o r d o b é s , haciendo resal tar las v i r -
tudes c r s t i a n a s que los adornaban. 
Cumplido este deber de caridad, 
i n s t i u y ó a los congregantes so.bre 
sus deberes con respecto a las so-
ciedades sobre las cuales Nuestra 
Santa Madre la I f l c r f » l*]ml?¿ 
sentencia de e x c o m u n i ó n . E l c a t ó -
lico que a ellas se afi l ia deja J e 
pertenecer a la colectlnridad ca tó l i -
ca v no puede r e i g r f s a r mientras 
no Abandone la sociedad excomul-
gada. . 
Con n i n g ú n pretexto puede ati-
liaree. , . 
E n la juventud es c o m ú n nacer-
lo por el incentivo del sport. 
" • Q u é le importa a l hombre ga-
r a r todo el mundo t i pierde su a l -
m a ? " 
E s t a e x c l a m a c i ó n de Jesucristo 
za y d i r e c c i ó n espiritual de los as-
pir-antee a l sacerdocio. 
No pudo, a pesar do M resisten-
cia, negarse u complacer a los fie-
les oue le esperaban. 
E l desfile d u r ó largo tiempo. 
A la e s t a c i ó n t a m b i é n concurr ie -
ron a despedirlos numerosas perso-
^ L a Misa y C o m u n i ó n í u ^ armo-
nizada por la capi l la muslcafl del 
templo, bajo la d i r e c c i ó n del rnaos^ 
tro Azpiazu . 
T o m ó parte como afecto a l P a -
dre Ribas el Padre L a r r e a . 
Mucho nos c o m p l a c i ó la despe-
dida que los fieles dispensaron a 
los tros religiosos J e s u í t a s . 
E l l o es una prueba de que nues-
tro pueblo ama a Cos rellgloBOS, 
aunque é s t o s sean J e s u í t a s . Y de-
cimos "aunque sean J e s u í t a s " , por-
que son los que los enemigos de la 
Igles ia presentan a l puebio con ca-
racteres m á s nefandos que a las de-
m á s Ordenes Rel ig iosas . 
Pero el pueblo ve la a b n e g a c i ó n 
del religioso y le ama. Y cuando 
uno parte de su seno siente viva 
pena, 
¡ B i e n aventurados son los que 
arrancan l á g r i m a s do grat i tud ail 
pueblo! 
L á g r i m a s se derramaJron por ml -
l'aros de personas. 
L á g r i m a s m; de l a b i a y desespe-
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PUOCURADOR 
Bf hacen can?o d« toda clase de asun-
toB Judiciales, tanto clvllen como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Burote. Progreso, 28. Teléfo-
nos A-6024 a I-3ft93. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. telefono A-9S12. 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067 
batudlo privado. Neptunn 220. A-4360. 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E LA Q U I N F A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo do su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas banta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de sn 
clientela el doctor Manuel Gcnzáleg 
A Ivarez. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DB L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTJTé 
Consultas de 2 a 4. martes. J u c e a y 
* .Cdrd1e5V?B' 46- alt0». te léfono 
A->102. Lomlclllo: Caile í. nümero 
l í . entre a y U . Vedado. Teléfono 
C6480.—Ind. 16 .11 
rlobMi tenerla presente cuantos por 
í l e os temporales. rfl,eifln, s i n ó de amorosa gratitud diversiones o bsne 
unen a Ins expresadas soclt du-
des. 
P O L A C O S Y A L E M A N E S E N 
E L B A L T I C O 
D A X Z I G , ju l io . (Correspondencia 
ue The Associated P r e s s ) . — L o s co-
merciantes de la c iudad l ibre de 
Danzlg esperan algunas ventajas pa-
r-i si de la r iva l idad que existe en-
tre el comercio a l e m á n y el polaco 
coa los nuevos estados del B á l t i c o , 
que eran parte del viejo Imperio 
Ruso . Se espera que a consecuencia 
do esta guerra e c o n ó m i c a el c a r b ó n 
- de ia A l t a Si les ia encuentre coloca-
c i ó n en L i t u a n i a y F in land ia , y que 
do es ta 'manera todos se beneficien: 
' los polacos t e n d r á n un nuevo mer-
cado, los estados del B á l t i c o p o d r á n 
adquir ir c a r b ó n a m á s bajo precio 
que el i n g l é s , y el puerto de Danzig 
g a n a r á con este comercio de t r á n -
sito. Con tal objeto el mundo mer-
^cantli de Danzig se afana por con-
- seguir que la maquinarla para em-
barque de c a r b ó n obtenga las me-
- joras necesarias que han de permi-
t i r l o aumentar su capacidad actual 
de 30,000 toneladas de c a r b ó n por 
': mes. 
L o s alemanes, deseosos de ganar-
so c i mercado de Danzig han con-
-cedido Ubre entrada a "los g é n e -
I r o a de f a b r i c a c i ó n originaria de 
Danzig", permitiendo a d e m á s la ex. 
p o r t a c i ó n sin derechos a la Ciuda ( 
L i b r e . Pero como no existen eso« 
a r t í c u l o s fabricados en Danzig, su 
comercio no gana con la e x e n c i ó n , 
a no ser cuando pasa sus compras 
•en A l e m a n i a _ p a r a revenderlas en 
Polonia , donde se pagan mejores 
precios. 
Hace notar que la l lamada "Aso-
c iac ión de" J ó v e n e s Cr i s t ianos" es 
d» f i l i a c i ó n protestante, y que por 
ende n i n g ú n c a t ó l i c o puede en ella 
Ingresar. A d e m á s que ha 
comulgada por él Ob spo de la H a -
bana M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s -
trada, hoy Arzobispo de Atal ia . 
Pudo agiregar que lo ha sido a s í 
misn.o por la Santa Sede, poco 
tiempo d e s p u é s de haberlo sido por 
el Prelado habanero. 
D i m a n ó la de la Santa Sede "On 
motivo de las actividades ant icris-
tianas entre l a juventud i ta l iana, 
para contrarrestar la cual i l lamó a 
los Caballeros de C o l ó n . Que dos-
plegaron una a c c i ó n c n t ó l i c o - s o c l a l 
que ha merecido los m á s altos elo-
gios y gratitud de la Sede A p o s t ó -
l ica. 
Hizo p r é s e n l e a los congre-gan-
tf.s que la C o n g r e g a c i ó n de la Anun-
clata no era para formar r a t ó l l c o s 
s i n ó para conservartos y adelantar-
loa on la e d u c a c i ó n c i n s t r u c c i ó n 
religiosa. 
Aquellos que carecen de toda ins-
frucc'Bn religiosa no pueden ingre-
sar hasta haber adquirido esa ins-
t r u c c i ó n . 
E x h o r t a a los congregantes a la 
u n i ó n y a lab-^icr porque se extien-
da esa e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n re-
ligiosa, base Indispensable de U 
Moralidad pr ivada y p ú b l V a . 
Pasaron a las ocho al templo. 
DI Padre P l á c i d o Delgado, S. J . . 
expuso e) S a n t í s i m o Sacramento, 
c e l e b r ó la S i n t a Misa , d i s t r i b u y ó la 
Bagrada C o m u n i ó n y reeervó el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
L o s fervorines de p r e p a r a c i ó n y 
a c c i ó n de gracias fueron dirigidos 
por el Padre Jorge Camarero , S. J . 
L a Parto m i u i c a l f u é Interpreta-
da por la capi l la musica l del tem-
plo, bajo ia d i r e c c i ó n del maestro 
s e í í o r Torlblo A z p l a m . 
A s i s t i ó eran concurso de congre-
gantes y f:<?les. 
De sentimiento por la s e p a r a c i ó n 
de aquellofl que con sus obras a l -
canzaron el c a r i ñ o s o afecto de las 
muchedumbres. 
Que el S e ñ o r les bendiga para 
que sigan laborando por su gloria, 
sido ox - |nne no es otra que la salvac'tón de 
las nümas. 
C U L T O P A T O L I P O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a i en las Repa-
radoras. 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de cestumbre. 
K Í L K S I A D E M O \ S E R R A T E 
Hoy a las nueve polemnes hon-
ras f ú n e b r e s por el eterno descanso 
del Vicepresidente de la Arohico-
fradía de los Desamparados, doc-
tor Marlai.o D o m e ñ é y P e r ó n . 
I n v í U el Presidente doctor Ig -
nacio PIA. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O O T Ü I N 
NA DI L A H A H A N A 
Celebra Vig i l i a el 2o. T u r n o en 
el templo del E s p í r i t u Santo, en la 
noche del 5 a l 6 del actual. 
Se apl ica por e l eterno descanso 
del s e ñ o r Manuel Cuadrado Garc ía , 
Pr imer Presidente de l a S e c c i ó n . 
P R I M E R V T E R X E S D E M E S 
Recordamos a los c a t ó l i c o s que 
el 7 del actual es el pr imer vier-
nes de mes. 
E s d í a de a d o r a c i ó n y repara-
c i ó n al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-
s ú s . 
Cuantos en ese d ía ee lo p e r m i -
tan bus obligaciones, comulguen, 
oigan Misa y vis iten a J e s ú s Sacra-
mentado. 
E l C o r a z ó n augusto de J e s ú s nos 
lo pide por su slervti Santa Marga-
r i ta Mar ía de Alncoque. 
No desairemos la divina p e t i c i ó n 
U S C A T O L I C O . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
¿an lernuclo, 40. altos, entre Obispo 7 
Obrapfa. Teléfono A-.t701. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOOADOU 
Buf*t0 y Nof-aría 
Manzana da UOmtz. 622-24. Teléfono 
M - m i 
C5038.—Ind. 27 My 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Acular 78. 4o. pino. Telf. M-4ail . 
21/(7._2& Ag-
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENISIIO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de Arquitectos de 
la Habana. Aaaoc. M. AM. Soc. C . 
£ . , M . S. C . 1. l i m e ñ o en Indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número UO; telé/uno i l - Z i l t . 
Ca:','?.—J^u. i4 My 
L J C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Medico de la Aeoclaclón Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
iiü-medades dol alaterna nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculobis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
ui Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I -
1040. También recibe aviaos en Jesús 
aci Monte útiJ, esquina a Vista Ale-
« r e . Teléfono 
3367.J.—31 Ag.. 
D I A B D E A G O S T O 
Esto mes está consaRrado a la 
AsnnclAn de Nuestra Seflora. 
E l Circular e s t á en las Repara-
doras. 
Nuestra Señora de las Nieves. San-
tog Emlgdlo y Osvaldo, mArtlres; 
Casiano, confesor: santas Afra, már-
D i : . T F S I ' S M A R I A V tlr, y Nona, madre de San Grego-
J O S E rio. 
Santa Afra, mártir. Durante la 
cruel persecuslón suscitada contra los 
cristianos por el emperador Dlocle-
clano, prendieron 'a una mujer lla-
mada Afra . Condujéronla a la pre-
sencia del juez, y tuvo lugar un cé-
lebre Interrogatorio, despué.s del cual 
pronunció el juez la sentencia. 
Al momento se apoderaron de ella 
los verdugos y la llevaron a una 
Ula que forma ©i rio Llcur , cerca 
do la ciudad, donde la amarraron a 
un poste. Alrededor de éste prepara-
ron la hoguera, y durante los pre-
parativos as í como después de haber-
le regado fuego. A f r a no cesaba de 
dirigir al cíelo fervorosas oraciones, 
de gracias por la merc»d aue el Se-
ñor lo dispensabn. 
P R O Y C O N T R A 
L A H O M E O P A T I A 
E l anterior domingo Ee ha cele-
brado solemne f u n c i ó n a la Virgen 
del Carmen en el templo parroquial 
de J e s ú s , Mnría y J o s é . 
F u é costeada por la péñora C a -
ridad Salns de M a r l m ó n , la cual es-
tuvo representada por la s e ñ o r i t a 
Carmen Campos. 
A Ims ocho y media antes mer i -
diano o f i c i ó de Preste en la Misa 
solemne el P a d r e Estanis lao S u -
deupe. Pái;. 'oco de l a f er igre s ía , 
asir.tido de los Fadres Gayol , C a -
p e l l á n de la Quinta Covadonga y 
Mr.gín It lbalta. C a p e l l á n de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad. 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o de la 
Virgen del Carmen el Reverendo 
Padre F r a y J u a n de la C r u z , C . D. 
Orquesta y voces bajo l a direc-
c i ó n del laureado Maestro Rafael 
Pastor , Interpretaron l a Misa de 
R i t m a n , A v ? M a r í a de) G u e r r a y 
despodida a la V irgen del C a r m e n . 
E n t r e los cantantes figuraba el 
s e ñ o r T o m á s de la C r u z , Redactor 
r a t ó l l c o del "Correo E s p a ñ o l " . 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e 
engalanado y profusamente I lumi -
nado. 
L a numerosa concurrencia fu<s 
obsequiada con piadosos recordato-
rios. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-08«tl. Tratam ontos por es-
pecialuttas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolal. 
Cunaultas de 1 a i de la larae y de 
i u •' de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
i.rjicf u.caudes del eslómugu, Intesti-
no», bigauo, p&ncreu, curazóu, ri&ón y 
pulmone». eniermeuude« de seáora* y 
uiáus, do la piel, sangre y v ías uri-
narias y p<trtos, ooertiuad > cnflaque-
cuniento, aiecoluma nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, uanx y uidud. Consulta* ex-
tras üeconoc imientos ti.vv. Com-
pleto con aparatas |6.uu. Tiatumientc 
mudeinu üt ia sltillH, blenonugia, tu-
oerculosls, asma, diabetes por 1m 
nuevas inyecciones, r^UMiatlsiuu, panl-
ilsis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neos&ivarsan), Ra-
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
te* eléctricas, tmedicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (complete 
l i ) ; sangre, (cunteo t teacciún n 
»Vaserman), esputos, hec«« fecales > 
liquido céfalu-raquldeo. Curaciones, 
pai;os semanales, (a plazosj. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X, Badium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
i , w p ^ m - Teléfono A-504». Paseo 
Martí, número i"3. Habana. 
P.—GÓd-H J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Sefloraa. 
be Da trasladado « Virtudes 141 1|1 
A-903«S U S : d« 2 a Teléfone 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consulta* de 2 a 4. E n Agustín;, y 
Laguerucla. Víbora, teléfono 1-30lí. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
seCoras. de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 1̂ 6. entrada por A r -
geles. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospl'.ai Mercedes 
Médico del Centro Ralt-ar 
Tratamiento de Iraciurus y defor-
Vildades. 
Consultas. Martes. Jueves y Sába-
dos. de i a 3 p. m. Neptuno 211. Te-
léfono U-:.C23. ^ w « s a . _ i 3 Ag . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del coraxón, pulmones, es 
tOmago e inteollnos. Consultas lo ¡ 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
pedales previo aviso. Salud, ¿i telé-
lono A-&4]*. * 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
R W « C I A U S T A D E V I A S URINA-
KLAS D E L A ASOP1ACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Ncoealvarsan. Vías 
urinam.s Enfermedades venéreas, 
tlstoscopla y Cateterismo de los uré-
leree. Domicilio. Monte M4. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man. 
rique 10-A. aitoa, te,¿fl,no A.5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARCJANTA. N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
Uientea Consultas de 4 a 8, lunes, 
n.lércoles y viernes, lealtad. 12. te-
lefono M-4372, M-3Ü14 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad do Parla, Nariz. Garganta y 
Uldos. Visita a domicilio. Consultar 
Qe 3 a 5. Campanario 57. csQuina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
i numeio 205. teléfono E-223«. 
P ?0 d 16 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenoiragia. 
impotencia y reumatismo. Electricl-
uaa Méalca y Rayoo X lirado. 62, es-
quina a Colón. Consultas ue 1 a fr. 
Teléfono A-3344 
C 1639 Iikí 15 my 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C1UUJANO D E LA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Alecclunes venéreae, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
veH y saoados. de 3 a 5 p. m. Oora-
pla 43. altos, teléfono A-1364. 
D r . J U L I O C E S A R P U S E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a b p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono l<-175ü. 
32620 5 sP 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medid 
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulme nares y di-
gestivas. Consulta^ de 2 a 4. Indu.i-
u i a 16, teléfono A-S324. 
28574 6 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consultas do 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
eftomacai y duodenal. Precio y Horas 
convencionales, laiiuuaruia 74, altos. 
2S163—j a t . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Eapecidlista en las enfer-
medades do los nidos. Médicas y <4ul-
rú/g icas . Consultas do ia a ¿. O, uü-
meru 116 entre L.lnea y U .Veuauo. 
Teléfono P-4233. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. H A L ü N A 
la Liga contra «1 cáncer, dolo l» cues-
ta un peso al aüo . Ayudara non ello a 
los fines ae prcpagauua Contra esa ea-
ttrmedad y i-3<jioira adeiuas informa-
ción *omtre la manera vt prevemrse 
contra »as azoie üe .a aumuiuüaa. 
C56ai .—i^u. iu Jn. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . b I F I L I S 
Curación de la uretr'.tls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz d»r la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 3H. I jo va a domi-
cilio. C68ai.—30d-20 Jn 
D R . J . L Y 0 N 
De ia Facultad do Parla. Especialidad 
en ia curación radical de las hemo-
trüldes, sin operación. CousuUas de 1 
a 3 P. m. dianas. Correa «syulna a 
>an Indalecio. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
Enferrr.sdadts de señoras, tratamien-
tos dUtérralc© y eiectro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
c iruj la abdominal. <:onsalUs du 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a i» 
t;«7m,uSan MlKuel. Teléfono A-
5487. Haoana. 'i'J¿00. i* Ag . 
D R . f . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAUiS. LU.N-
D U E S X i i K H U S 
Curación de estas enfermedades por 
medio de loa efluvios dt> alta frecuen-
cia. Tratamiento eticas para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
TeiéfO'fiA A-46o^. Consultas de 10 a 12 
y rio 4 a 6. C líim Inri ) nD 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Universidad ue la Habana. Medicina 
interna, .especialmente alecciones del 
Corazón. Ccnsuilus de 2 a 4 lunes y 
viernes ftn Campanario, o¿, alius, l«-
letonos A-13Z7 y a - z l W 
G72íü.—3Id-lo. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en general. E s -
pecialista pura caua enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas tie 1 a 6 de la tarde y de 7 
a D de la noene. Consultas especiales, 
(.Os posos, iveconocimtentos (3.00. E n -
Urnieuuues ue seAoraa y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (UJv>). Enfer-
uiedadei nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
daues ue la piel, blenorragia y sl-
líiia, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberouiosis. 
obesiüad, partos, he morro i a es. diabe-
tes y eni'.trmedaaes m*utales, etc. Aná-
lisis en general. RajTtj X . masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
VU6233. 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L U S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N ¿ W Í O R K 
Tratamiento ue las entermedadea dsl 
estómago, hígado o IntesUuos, por ios 
métodos mas modernos. Anál i s i s del 
Jugo gástr ico y examen a los Rayos 
X, de todcu los pacientes, horas de 
2 a 4. Esccbar 47. Telé'.ono M-167a. 
2 a ü U . — 8 Ag. 
P R O F E S I O N ^ 
" O C Ü U S T A S 
D R . A - C P 0 R T 0 O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y om,.. 
l a 4; para pobres l08,- r-«n% 
™ e s . _ S a n _ M c ! ^ 
E L ^ u l ^ 
i d i l i o 4 r ^ . d r - n t e loi 
Especia fc.ta del Centr 
NARIZ. GAUOANTA* ^«ih. 
Calzada 0.1 Monte, s l ^ 
« a 4. Teléfono M^gWtJ 
C L I N I C A D E E N F E R M É 
D E L O S O J O S 
"«léfono 
^ ¿ « 2 65 
Prado No. ios Ta1í# 
Consultas Ce 9 a Í2 y d« ?0 M|a 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " [Jr 
QUIROPKDISTA ' " 
a i ieó- ,^ ' 
C O M A D R O N A S F A C U L í í 
lli 
M A R I A NUNE2 
Facultativa en partos Com^ 
Centro Balear. Con¿ulta^ drí"l« 
asociadas y particulares de 1 
Espada 10o bajos. Tel. U-i , a Si 
G I R O S D E L E T R A S 








D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z lf.. M-1644 I1AUANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Sen-ano, Jesús dei Monte.. 
1-1040. Medicina Interna. 
N . G E L A T S Y COMPANlI 
103, Acular 103, esquina a A n 3 _ 
Hace pagos por el cable 
tas de crédito y tiran ¿agn. 1 1 
ble; giran Jaras a corta v i,PW| 
ta aoore todas las cap i ule, . ^ J 
oes importantes de lo« hl̂ J ^ 
| cos, Méjico y Europa tai ^ * 
bre tocJop los pueblos de llnT' 
cartas de créd . to ' sobr, 
Ue^eKña.Par l8: S i l 




i en nuestra bóveda. „, Wend?< u 
todos los adeiantoi ^ ini6r.cv de os y las alquilamoa I 
dar valores d? todas c laaSfcJ 
propia custcula de los toíuS 
todos ¡ a E n esta of i. ina"dayemüü8S 
D R . R A O L ' L R E M I R E Z A N D R E 
Mh'DlCO Citt 'JJANO 
Ex-mterno dei Hospital Mercedes. Es -
pecialista en enfermedades de o íaos 
y ae I r * v u * digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los nobres los lunes, 
miércoles y viernes CaUart* det Ce-
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operacldn, radical proce-
almlentu, pronto alivio y curación po-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
clones diarlas v sin dolor. Consultas 
d« 1 a b P. no. Sudrex 32, Policlí-
nica P. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Plladelfla, 
York r Calixto García. 
New 
Especialista 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visuai de la uretra, 
vejiga y cateterismo de ios uréteres . 
N E P T L N O 34, de 1 A > 
C « Í 3 4 . — a i ü - l o . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
B E R L I N , Jul io . — OCorresponden-
.cla de T h e Associated P r e s s ) . — E l 
famoao profesor B i c r , el c irujano 
"que o p e r ó a l ex-presidente E b e r t y 
»al ^u l t i ru l l l onar lo Hugo Gtinnes, 
'ha levantado polvareda entre la 
hermandad de los m é d i c o s a l ó p a t a s 
con 8iu d e c l a r a c i ó n de que en su 
p r á c t i c a profesional ha obtenido 
algunos buenos é x i t o s con el empleo 
de la h o m e o p a t í a . 
- E n el curso de la ú l t i m a s e s i ó n 
^de la Sociedad M é d i c a , el profesor 
B i e r r e c i b i ó censuraa de varios 
miembros, que consideran inmoral 
que el profesor B i e r patrocine la 
causa de l a h o m e o p a t í a . Otros co-
l e g a s declararon que la h o m e o p a t í a 
es un error, debido a que sus ad-
-herentes la consideran un sistema 
en vez de una c ienc ia . Por lo tan-
to, debe c o n d e n á r s e l a como aiste^ 
. m a . 
E l profesor B ier r e p l i c ó a esas 
^objeciones sin inmutarse, diciendo 
te era un problema que s ó l o 
p o d í a resuelto por medio de 
c o n t l n u o 8 \ ¿ J P f r l m e n t o s - T e r m i n ó 
declarando q u S ^ £ g P u é s de un cu i -
dadoso estudio de obras de S a -
muel Hnhnemann, el d^Biftubridor de 
5a h o m e o p a t í a , h a b í a l legado a la 
c o n c l u s i ó n de que sus l ibros conte-
n í a n cosas muy sabias y t a m l í í é c 
las cosas m&s disparatadas. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
I . A T>ESPET>TDA A l , P A D R E E S -
T E T . A X RTVAS' , S .T. 
L o mucho que en In Habann ¿e 
apreciaban las dotes de v ir tud y 
s a b i d u r í a quo adomnn ail Padre E s -
teban Ribas , Superior quo ha sido 
diirnn'-e dos a ñ o s de la Residencia 
do la CompaftfA do Josus de la H a -
bana, se ha visto evidenciado el lu -
r.es anterior con motivo de su par-
tirla para Sagua ln Grande,, n c u y a f 
d u d a d va destinado como Rector 
del Seminario Menor, que por man-
dato de la Santa Sede vg a estable-
cer la C o m p a ñ í a de J e s ñ s en Sa-
g r a . 
A l i s ocho de la m a ñ a n a le f u é 
ofrecida por pl Apostolado una Mí-
en du C o m u n i ó n , en la que é l f u é 
ccOrbrante, asistido del Hermano 
S a c r i s t á n Celestino D u r á n t e z y los 
a c ó l i t o s C a r l o s F e l i p y Armando 
F e r n á n d e z . 
L a C o m u n i ó n f u é distr ibuida an-
tros y d e s p u é s de la Misa. Antes de 
é t t k y d e s p u é s de l a primera co-
m u n i ó n f u é expuesto el S a n t í s i m o 
Sacramento, que se r e s e r v ó d e s p u é s 
de la Misa , volviendo a darse la 
C o m u n i ó n . 
Como ya dojamos expresado dló 
comienzo a las ocho y siendo la Mi-
sa rezada c o n c l u y ó a las nueve y 
mr<'la antes meridiano. 
F u é la C o m u n i ó n una digna 
ofrenda del Apostodado de la Ora-
c i ó n , al que pe unieron loa d e m á s 
'•Asociaciones del templo y numero-
sos f i e l e s . 
E n . la sa la do juntas aquel la mu-
^hedu;nbre a l c a n z ó a despcd-irse del 
Padre Rlbns , a quien a c o m p a ñ a b a n 
los Padres R a m ó n Díaz v P l á c i d o 
Delgado, s . .T., qne van a compar-
tir con é l las tareas de la e n s e ñ a n -
. F E L I P E R I V T J ^ O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o s a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 ( M M 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DH. C A R L O S B A R A T E BUU 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-24Í4. 
Dr . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l k 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Eapeclalinento enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a •>, en Avenida 
de Simón £o l l var (Rolna), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
do Simón .Bolívar (Ruinu) 88, bajos, 
telefono M-93¿. . 28801.—8 Ají. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiogratfas a do-
niiclllo. Antiguo gabinete "Aiamllla" 
San Miguel ilti. De 2 a tí 
32773.—29 A g . 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis de 
Monte 4ü a Monte 74, entre Indio j -
San Nico lá s . Especialidad en enfer-
medades de seftoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con-
sultas pagas, de 3 a S> P. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teléfono U-2256. 
33223—31 Oct. 
D r a . M A R I A G O V i N D E P L K L Z . 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la ¿uinmia. Escuela 
práctica y iiospitai tí-co^ ue F a r l s . 
oei.oi'us, uiños, partos, uil ugia, elec-
troterapia, u<aiermia, músase y gim-
nasia. ue iva«iu bo. Tcicfoiio A-Odbi. 
C HVHÍ ind. «A 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sulta»: lunes, miércoles y viernes, da 
2 a 4, $5.oo. Dos martes de 2 a 6, 
gratis para pobres. San. Lázaro. 217. 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
D R . R E G U E Y R A 
Mtd'Clna Interna en general, «on es-
peclalidao en el artrltismo, r^amatls-
mo. piel, eczemas, barios, úlcd-as neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhldrla, acidez, colltli». Jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antisrua 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno* 
tragla, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y dr 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compórtela taléfono F-2144 y A-
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A POR OPOolCIÜN D E 
ANATOMIA TOPOÜRAPICA. M E D I -
C I N A Y C I R U J I A 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 1& J l , 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T 
P A R I S 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en RerMn. Estómago e intestinos. 
Consultas df, 2 a 4, manea, Jueves, 
sábado. Virtudes, 70, esquina a San 
Nico lá s . Teléfono F-loüit. 
32222.-26 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 de Ja tarde. Teléfono A-4425. Prado 
60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mérelo 
ToUfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 Jl . 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuatoa civiles y mercantllea, Dlvor-
elos. Rapidez en el deapacho da las 
eacmurws. entregando con Bu le«al l . 
tación consular las deatlradaa al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
loa, de documentos en Irglés . Oflct-
tms: Aguiar. 6C. altos, telefona M-
6679- C. 1000 Ind 10 t. 
PEIAÍ0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
plao. Aboyados, Aguiar 71 
fono A-2I94. De 9 • 





D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpoto-
curtos: rapidez en el darpacho da laa 
escrituras con su leirallxacidn Nop-
tuno. £0. altos. Teléfono A-8602. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No baca 
vlsitaa. Teléfono 11-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATOUIO COVA-
DCNOA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 136. teléfono M-7287. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia -
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión. Irastornos nervio-
ios (neurastenia, histerismo, de-
pres ión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos), atrasados, r a q u í t i c o s in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
ep i l ép t i cos , vért igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades c r ó n i c a s rebel-
des, Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. rn. 
$5.00. L o s domingos, de 4 a 6, T e - D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
l é f o n o A-8549. L a s consultas por medicina, i n t e r n a 
del interior. se 
D R . M I G U E L V I E T A 
^ 1 I-. T A L i i - T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. E s t ó m a g o e intes-
.vi . ^ ~ r i j . , x i i 2uj ue 2 a 4. Con-
•twfra Cô job especiales conven-
cloni l . Consultas por correo debo ad-
: « i r v i.) importe. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
cjatearatlco titular ce la iTscueia Oq 
Medicina. Enfermedades tropicales 7 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
li<-A, teléfono A-0367. 
P. 16 M 
D R . E M I L I O j . R O M E R O 
M E D I C O CUU'JA.XO 
Catedrático de la Umverbidad Nacio-
nal. Méuico ae vlsiUt gü ia Quinta 
Covadonga, bub-Diiecior á t i Sanato-
rio W ;uilaKrosa, tían Haíael 113, al-
tos, teléfono - U - l i i . . i^ntermeaadea 
ue señoras y mnos. Cirugía geue-
tuJ. Consultas du 1 a 3 p. m. 
C iUóÜ» .id d 26 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pcf oposición 
de la Eacuitad de Meuicna. especia-
lidad: Parios y enlerstcUades ue se-
ñoras . Consultas lunes y viernes, de 
i a 3 en b^i iv. Domicilio: 16, «utre 
J y K , Vedado. Teiétouo P-ltto2. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado. Cl:uJIa general. 
Cirugía de especialidades, i.'artos. ita-
yos X . Teléfono E-1184. 
27t»ú3.—1 Sep. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la ¿iscue-
ta de Medicina. Director y Cirujano 
ue la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Cervaslo, 126, altos, entre £>an Kafaei 
y ¡San José. Consultaa de 2 a 4. Te-
ii-lono A-4410. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar do ia Eaculiad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico > qulrúrgicL de laa 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las vias 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jús'.ia, Teléfonos: 
A-»121 e 1-2681. 
CC422 16d-4 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antlgjas, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aitman. Dr. Jorge Wlnkelmann, espe-
cul i s ta alemán, 25 anos de expenen-
tiiis. Obispo. a7. a todns horas del 
d ía . 3315^.—1 Nov. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Vln operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, p'i* 
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Uayoa X, corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.0ü. Consultan de 1 a á 
p. in . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
'ISsa-V "uojvi^j ofi i"»-» 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MKDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria F?. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultaa todos ios días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna eapeclal-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Tartos yentertnodades de nIAoa. Con. 
Milado. 20. teléfono M-i;671. ) 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D L S 
MKDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con 3& aftos de práct ica profe-
aanjíre. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B K h K A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Caso» incipientes y avanzades de tu-
berculosis pulmonar. Ha traslidado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(hitos*, ^eléfono M-1660. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabat ^cas y Ayala, Leal-
tad 122, entre ¡áal/id y Dragones. Con-
su.tas y reconocimientos ae 8 a. m. 
a 7 p. m. ( l .uu ; Inyección de un á.ní-
pula inuavenoba, J l .uo , inyecc ión de 
un ntimero cíe neosalvarsán. $2.00; 
Anál i s i s ^n general. $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Uayos 
X, de huesos, $7.00; hayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C i r . U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M L H G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
ien.iedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías ur'^arias. Consultas de lo a 
12 y de 3 a & P. ni. en la calle de 
~an Lázaro 25 4. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
\apido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la letdón. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 8 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, Juevas y f-ábarios M-703U. 
Uiies que se deseen. 
N . G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Q 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y/á 
Hacen giros de todas clasa 
todas las ciudades de lispañ» j * 
pertenencias. Se reciben aeptota. 
cuenta corriente. Hacen pagos poi 
ble, giran letras a corta y larg» íi 
ta y dan cartas de crédito sobre U 
Ires. París , Madrid, Sarcelon» 
New York. New Orleans. Filidellii 
demás capitales y ciudades di I 
Estados Unidos, Méjico yEuro;* i 
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J . B A L C E L L S Y CO. 
5 . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 33 
Hacen pagos por el cal» le y glru 
tras a corta y larga vista sobri! 
York, Londres, París y uobrt ti 
las capitales y pueblos do ¿Vpaíi 
Islas Baleares y Canarias. Agentet 
la Compañía de Seguros contra 
cendlos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de nl-
fios. Medicina en {jeneral. Consóltas 
de 3 a 4. Sscobar 142. T e l . A- l33«. 
Domicilio: Calzada de la Víbora t>86. 
Tfcl4fono 1-2974. 
C 801i Ind. 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca e.i general. De 8 a . m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Xelé-
iouo A-1558. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: oarle dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
lU'do í.ue esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisoterapia bucal. 
Hora l i j a a cada cliente. Consultas de 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz . 
32684—28 ag. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialisia en afecciones de la na-
ris, garganta y oiuos. ouranle el ve-
rano ia ctnsuUa es le í clio a once 
di la mafia na. Genios, 13. Te lé lono 
M-2783. inoiiOiarios Í 1 0 ; . 
28768.-7 Ag. 
• D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
ebtómago intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas da l a 
3. Para pobres, lunes. miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sic ión de ia Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto Carcía". Tre» aftos de Jefe 
Encargado de las Salas de Eníermo-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. FstArr;-
go e Intestinos. Consultas y itconocl-
mlentos $5. de 3 a B, diarias pn San 
Lázaro, 4 02, altos, es-juina a San V rail-
cisco teléfono U-1391. 
D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria. 130. Teléfjno M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas ue porcelana (.porc. • 
lain Jacket cromus) Inlf.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana ^continuos gum; llora f i ja . 
2Ky6l.—8 Ag. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad on enfermeda-
des do la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82. altos. 
30218.—17 Ag-
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para eTtracciones. 
Eacilidudes en e! pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio, horas espa-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente a l café E l D í a . Teléfono M-6395 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgrárica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga, Clrugli 
general. Consultas do 2 a 4. Calle N 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
s io ia l . Enfermodades de la 
pecho, eeftoras y nlílos, rurtos. T r a - I fono A-3344. 
uvniiento especial curativo do la» afee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
A^n^n V wn,e8- LeaUad ?3. Teléfono A-02JU. l lábana. 
' . 30S1Í—1S as-
correspondencia 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
31895 24 a cr 
Completo, 2 pesos. Prado 02 esquina 
a ColOn. Laboratorio CUnico-QuImlco 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
O 9t)76 Ind 32 d 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clruaío. Con preferencia 
partos enfermedades de nlAos, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
ARular 1. teléfono A - i'n88. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia nümero 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-855:. 
Dentaduras de 15 a 3ú pesos. Traba-
jos s* garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a S p . m. Los domingos 
hasta las des <\o la tarde. 




















' C O M P A Ñ I A D E L PACIFIOT 
E l 
' M A L A R E A L INGLESA" 
hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
Je 3 8.800 toneladas de desplaíaBU1 
Saldrá F I J A M E N T E el día | 
AGOSTO, admitiendo pasajeros P»" 
V I C O , C O R U Ñ A . SANTANDER. 
L A P A L U C E . R O C H E L L E 
Y LIVERP? 
COMODIDAD. CONFORT, BAP^ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S SALIDAS 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A , 5 de Aposto. 
Vapor OK1TA. 19 de Agosto. 
V apor OROPESA, 9 de «eP '«JJ 
Vapor OROYA, 23 de SeiHjB 
Vapor OUIANA, 7 de 0 ^ 
Vapor ORCOMA, ^l^de^Octu^ 
Vapor O R T E G A 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires, 
Vapor OROYA, el 0 de M0j!^ 
Vapor E S S E Q U I B O . el l ^ f i í 
Vapor ORIANA. el 23 de A»̂  
Vapor ORCOMA, el 6 de Sep" 
Vapor E B R O . 14 de Septiem^ 
Vapor O R T K G A , 20 de SeP1' 
Vapor O R I T A , 4 de Octut"^ 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d« " 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuale<i por _'0?fq'iÍ 
trasat lánt icos EBrtO y ^j5 
Servicio regular para carKanU;rtii, 
con trasbordo en Colón, a P" | 
Colombia, Ecuador. Costa y ^ 
caragua. Honduras. Salvador 
témala. „.rtrS 
P A R A MAS INFORME3 
los 
Oficios. 30. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
baña. De « a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general San LAzaro 
SI 8 v 3?() Teléfono 
D U S S A Q Y CA-
Teléfonos A* 
A-7218 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
oconomla rapidez, pues son las tres 
cualidadea que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.-nl Yance, como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida ñor». 
E l Dr. José M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -t bus clientes y amigos el 
traslado de .«u Gabinete de Consultas 
, de la calle de Juan Clemente Zenea, 
Catedrático d̂e operaciones di» la F a - número 137. antes Neptuno, a la ca-
Con»ultac, lunes, I lie de T3niqua Vllluendaa número 
D i J o s é A , P r e s n o y B a s t i o n y 
cuitad d« Mediclp 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pa»»-
étono 1 
C ind 22 d. 
11, 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a f l á n ^ 
Í J N E A R A P I D Á " P A j ^ 
N O R T E D E ESPAÑA 
E l vapor „ 
" A L F O N S O X I I I n 
sa ldrá para CORU5JA. 
S A N T A N D E R , r 
20 D E A G O S T O DE ^ 
Admiie carga, pasaje y 
antes Concordia, donde seguirá pres-j ciencia. 
procesionales. ! 







































t. LA . ' a : . i > A . 
- i r 
aHEA D E M E X I C O 
s M o n t e v i d e o " 
a \Ari para V E R A C R U Z -
el 17 D E A G O S T O 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
|,ondcncia P"blica-
i ,flS Salidas para V E R A C R U Z . 
ü f f l A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e fec tuarán a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
Telé fono» A-6588 y A-7900 . 
Habana 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
ají pEDBO, 6.—Dirección Telogrtfloa: eMPRF.NAVE. Apartado 1041. 
^ 8 A-5316.—Información General. 
T E L E F O N O S : 
A-4730.—Depto. üo TrAfloo y P íe te* . 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A 3966.—Septo de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer Kopigún de Paula. 
A-5634.— Segundo Xspiffón de Paula. 
T » m n V D E L O S V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A R G A E N EST13 
j j L A C i u ^ PUKKTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor PUEHíTO T A R A P A 
, - * «1 viernes 7 del actual, para: N U E V I T A S . MANATI , P U E R -
T0 PADUE y C H A P A B B A -
Vapor "XA&ZANUMJMO" 
con1 
^ ' & % \ J X X T A X A M O , ( l íóauerdn) y SANTIAGO D E C U B A . 
recibirá carga a flete corrluo, en combinación con los 
Este buqiia 
eulontes 
Ú P ^ P g ALEGRIAS, li*bJ&L' ' ^ B 0 0 NUMEHO UNO. A GR AMONTE UIPA, LAS 
C O S T A S U R 
?UNAGENSENADA * D E MORA y ' SANTIAGO* D E CUBA. 
^ ' Vr.por joaqtjht qodoy 
Saldrá de esta puerto el viernes í del actual, para los puertos arriba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOIi IK D E L C O E E A D O 
c ÍAT-A cíe. esto puerto los días 5, 15 y í!5 da cada mes a las ocho de 
Sa¿d nart IOS d* B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E l l -
^^cpttkan'ZA. MALAS AGUAS. 3 / ^ T A LUCIA—Minas de Matahambro 
I r I O B E L MEDIO. DIMAS. AUROÍOS D E MANTUA y L A E E 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor IMA PE • 
coidríl todos los sábados de este pueito directo para Calbanen. red 
v, J i , ínrea a í le te corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdi 
b e ^ r r o í e f hasta la nueve do la mañana del día de la salida. 
6 L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DK P A S A J E R O S V C A R G A 
PxovlBtoa de telegrafía inalámbrica 
Vapor "GUAKTANAMO 
. m. directo 
TO DOMIN-
J U A N . PON 
De Santiago de Cuba, paldrá el sábado 22 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
«Snidri de esto puerto el próximo sábado 29 de Agosto, a las 10 a . m. 
flf^cto wara 3 U AN TAN AMO (Boquerón). S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
PLATA (R. D.) SAN JUAN, AGUADIELA, M A Y A G U E Z Y PONCK (P. 
K). De' Santiago de Cuba saldrá el sábado L d>e Septiembre a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e íectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
d» embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudlers» ocasionar a la 
áemás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida los Fábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loe que la ha-
tan los viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la ballda-
H A HOLANDESA A i 
(LA P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
El vapor correo holandés 
Saldrá fijamente e l 12 d e A g o s t o 
Dara: V I G O , C O R U J A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
'"ara Vigo, C o r u ñ a , S a n t a n d e r y | 
Rot terdam 
Japor LEERDAM 12 aeostn 
raDor SPaaov^ agosto. 
& ^ ? i > A M - " S i e m b r e . apor SPAARNDAM -
âpor MAASDAM —1 -25 noviembre. 'apor E D A i T ' ^ T — 1 6 ^ic'embre. ^u^m..—e enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto 
Vapor MAASDAM.—21 agosto 
Vapor EDAM .—13 septiembre. 
Vapor L E E R N D A M . — i octubre. 
Vapor S P A A R D N D A M . —23 octr.bre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . — 7 diciembre. 
todos''Tno6^ P®88̂ ?1"08 de prlmsra clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
Amplias p0,"}0*11"1»*!6» espetlales para los pasajeros de Tercera Clase, 
•ola neraonnQ ? con laidos, camarotes numerados para dos. cuatro 7 
«ouaa. Comedor con asientos individuales. 
BXOELf iNTE COMIDA A I iA ESPASüDA 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S 3 A Q . S . en C . 
Te lé fonos M-5640 y A-563, Licios No. 22. 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind . ¿ My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJ0 C0NTRAT0 P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E i 
M U E ? ? t c 0 n n V A P 0 R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
EMBAPmic „ S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
A ^ U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor 
correo francés "CUBA" f i ldrá el 3 de Agosto. 
,. " L A i - ' A Y E T T E " saldrá el 3 do Sepuembre 
"ESPAGínK. saldrá el 17 de Septlembr» 
"CUBA", saldrá el 4 de Octubre. 
Octubre. '•ra CnPriOA" " "LAFAI 'e t tE , saldrá el 17 de 
v» GIJ0N« S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
s NOTA. 0^60 france8 "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 del día. 
•1 rtt»Francisco o^vv^u (le bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
Caí»7414 d» Aen«^ í c h l n a (en donde estará atracado el vapor), solamente 
toom... mano y h° td6 8 a 10 de la mautna y de 1 a 4 de la tarde. E l equl-
•"wato del eniha,Í0S Peiu^^cs los p drdn llevar los señores pasajeros al 
vapor c oar(lue el ola 16 de A;csto de 8 a ht de ia mañana. 
corr^ francés " L A F A Y S T T E " saldrá el 15 de Scptlombre. 
"ESPAONE". saldrá 30 de Septitmbre. 
"CUBA*, saldrá el U de Octubre. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 de Octubre. 
^ara L I N E A D E C A N A R I A S 
SANÍAQCnUZ D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
VaPor c T 5 P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
"eo francC-s "DE L A S A L L E " , sttidrá el 12 de Agosto. 
SESin ei1* C0In*<'a a ^* española y camareros y cocinero* españole» 
E S T A 3 C n L ? N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
v-uMPañía, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
U n e I M P O R T A N T E 
e^DAEgenEW Y 0 R K A L Ü a v S Í T p L Y M O U T H Y BURDEOS. 
Co« írancege '4^* expiden Pasajes por e s U Unea peí los lujosos trasat-
v* i ' A R l s . F R A N G E . L A S A V O I E . D E G R A S S E . etc. eto. 
Para más informes, dirigirse a : 
0'ReiUy nún. « E R N E S T G A Y E 
y aUlnero 9. , T e l é f o n o A-1478. 




E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " d e dob le 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o s y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
comodidades pos ib le s p a r a el confor t 
d é l o s p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los' trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. L a s hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de laa 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-! 
mente al que lo solicite. 
Precios especial.es para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oñcios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R x S M I T r f , Agente G e n e r a l 
L I N E A D W A R D 
M I S C E L A N E A 
V E N T A S D E O B J E T O S 
Liquidación de juguetes y quincalla 
por cambiar de giro. Vea precios. 
También tenemos muebles, loo mejo-
ref. precios de plaza. Escaparates a 
$20 con lunas desde $35, coqvetas a 
$15. L a Casa Cabrera. Aguila 131. 
casi esquina a San José . 
33587—6 ag. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l p a -
r a d a r a l cabe l lo desoe 
el co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
bas ta c o n f r i cc ionarse es-
ta idea l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
un a g u a de toc- .dor. 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a de l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f rasco . $ 2 . 0 0 . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E b ¿ Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
M I S C E L A r 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a í a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de i a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde-
pendientes , a tendidos p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o , 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
xnutituto de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l e f o n o A - 0 2 i a 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su giro. 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , rcianicurc, 
m a s a j e , c e j a s , cor te de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. mr 
" E L P E D A L " 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
Accesorios para las ml snas y para 
máquinas tU> coser. 
G r a n T a l l e r de R e p a r a c i o n e s 
Precies sin comneiencla 
Ramón banebez: Aguacate, 60 A-3780 
C635S.—15d-23 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa <le 
Bemillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren sil 
siembra, empleando estas semillan 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porta pedidos do 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industriaj. ÍJ. A . Cuba 62. Haba-
29197.—9 A g . 
Obispo 113. Telf . A:5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidoe peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. S c h a m -
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artíst icos peinados y 
postizos. Per fumer ía de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 j l 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. Kste 
será su peluquero ideal. 
Las seiioras dientas da la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muebaj, se lea pre-
sentan. 
£ n la Peluquería Martínez todo son 
exqulsl tetes. .Oomina completamente 
en el curte y cuidado dei cabello, se 
ondula a ia perfección ¿a forma In-
desrizable, se hacen postaos de arte 
que dan la Ilusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo da to m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcaon los productos de belle-
za en general poaie io» aiejores que 
existen en el mer« vdo naunaiai. Mag-
níf icos tintes Inofensivo» y de bellí-
simos coló .es , lociones, cremas cutá-
neas, et"!. etc. 
Miles di' señoras tienen a n ó t a l o en 
lugar cr t í erente el nombre de 
P E L U Q U E A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81 . Telf . A-5039. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1 my 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN CON-
formador de sombreros de uso en 
muy buen estado, infanta o Avenida 
Meñocal, uúmcic 20, casi esquina a 
San Rafa?! . 33487.-6 A g . 
Hab ana. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n noes -
tras c u a s de T e n i e n t e R e y y» H a -
bana , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i ta l i&uo. 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
o i s a » l a a i » jt. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o i c h o n c s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y bajos , desde $ 7 . 0 ü . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l e s " ) 
de s eda , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 , 5 Ü . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $1 ^ 5 . 
Mosqui teros d e punto y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 3 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sueltos, p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. T e l l . A - 7 Ü 3 4 . 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenou y selec-
cionados de las demás peiuqenas de 
la Habana. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinado co.i ondulación Mar-
cel. . . : J1.50 
Coi te de melenitas redondas. JO.60 
Cortada a lo Garzón o soml 
Garzón y NinOn JO.SO 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . J1.00 
¡ liizada la melena, para ocho 
d.a.s de duración. $1.00 
Kizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procecimiectos 
modernos y garantizado pa-
ra el c i e ñ e de Iok poros, 1 y J2.04 
Manicure cou mucha práctica, 
í . a n c e s i JO. 80 
(.'elai; depiladas con mucho 
arte. JO. 60 
Champí especial JO.30 
Tintura.-. KNVtí rápida apli-
cación J5.00 
Ai;ua iíiza.'Ora instantánea, es-
tuche . J3.00 
JLsta casa trabaja los domingos. 
Septuno númoro 38, Teléfono «üinero 
A-3034, 
S E C C I O N D E SOAIBKEROS FINOS. 
PAUA SEÑOHAri Y NIÑAS 
L A VlENliSA 
Son tan elegantes onftcc'cnados loa 
sembrtros de esta .-asa .y de tan ex-
ijuisito gasto, que se recomiendan por 
si «oíos y no hay na^a igual entre 
la calidad y precio. "Vi.sta hace fe". 
E A V I E X E R A 
MCPTUNO NUM. 38. 
T K L F . A-7031 
23412 SI ag 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
H O S P I T A L E I G U E S I A 
P A R R O Q U I A L 
SAN F R A N C I S C O D E P A U L A 
V I B O R A 
E l -próximo miírcoles día 5, a -as 9 
a. m. . se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial la festividad anual en ho-
nor de Nuestra Síñora de las Nieves. 
Ocupará la sagrada Cátedra el R. P. 
Fray Bsttlgno de San Buenaventura, 
Superior ¿e los lidos. Padres Pa sio-
nistas de esta c i u á í ú . 
Habana, Agosto ¿ de 1925. 
33536—6 ag. 
P R I M I T I V A R E A L Y M U L 
I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l primer miércoles día b, r, las 9 
de la mafiana, se celebrarán solemnes 
honras iúnebrog por el alma del doc-
tor Mariano Domeñé. Vice-Presidente 
de esta Corporación. 
Ruegan a los saáores hermanos su 
Htiittencia a dicho acto. 
Dr Ignacio Pía, Presidente. 
Mco lás G . Díaz, Secretarlo. 
Dr . José M. Domeñé, Mayordomo 
33ol&—5 ag. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
rla de Instrucción PübUca y Bellas 
Artes. Habana, 27 de julio de 1925. 
Secretarla de Instrucción í Bellas Ar-
tes. Anuncio. Hasta las diez y me-
dia de ia mañana del día seis de 
agosto de mil novecientos veinte y 
cinco, se recibirán en esta Secretarla 
proposicicnef. en pliegos cerrados para 
las obras d*; adaptación ue parte del 
antiguo ed.flclo de la maestranza, pa-
ra la instalación do la .itcretarla do 
Instrucción Pública y B a l a s Artes", 
y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públ icamente. Se darán 
pormenores a quienes los soliciten en 
el local Hctua! de la Secretarla, si-
tuado en la calle República del Bra-
s i l . (Teniente Rey) y Mercaderes, (f) 
L . Lamadrld. Subsecretavio de Ins-
trucción PObllca y Bellas Artes. 
C7054 3d-2/ J l . 3d-3 Ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 31, A L T O S , 
a tres cuadras de Prado con sala, 
ontondla, cuatro habitaciones, baño, 
comedor al fondo, servicios etc., ade-
más tiene dos habitaciones altas. L a 
llave: Consulado 62, altos. 
33G2S.—7 Ag. 
A L Q Ü I L E R E S D E C A S A S _ 
E N L A C A L L E U N I V E R S I D A D 8, 
ai fondo de la sociedad del Pilar, se 
alquila un solar bastante grande con 
(-?.rte de colgadizo, entrada para ca-
rros, barato Informan en San Joa-
quín 20. También en Oquendo 42 se 
alquila este solar como nara depó-
sito o cosa análoga. Informan en 
San Joaquín 20. 3r609 7 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA H A B A N A 
72, bajos. Informan en los altos. Te-
léfono A-1712. 
33617 9 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
rruy frascos bajos de Malecón 77, es-
O'ilna a Manrique, hall> sala, come-
dor grande, cuatro cuartos, buen ba-
ño, cocina muy grande, cuartos, buen 
l-año cocina muy grande, cuarto y 
sorvh-.io de criados. Informan y la 
Llave en los altos. Teléfono A-4470. 
33626.-9 Ag. 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 106, A L -
tos, a 3 cuadras dol Prado, con sala, 
antesala, tres hjbitaclones, baño, co-
medor al fondo etc., además tiene dos 
habitaciones altas. L a llave: Consu-
lado 62, altos. 33629.-7 Ag . 
S E A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O o 
Uvlenda los amplios bajos de Infan-
ta número 125, entre San José y San 
Rafael . Informan: Espada, 22-C, al-
tos. Teléfono U-3003. 
33674.-7 Ag. 
H A B A N A E S Q . A C H A C O N 
Para establecimiento se alquila un 
buen local, sirve para cualquier ne-
pocio Se da buen contrato. Informes 
en Ntpíuno, 104, altos. Te'éfono A-
0345. se puede ver a todas horas. 
33638.—7 Ag. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los a l tos y 
los b a j o s d e l a c a s a B l a n c o , 1 3 , 
entre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a de s a l a , co -
m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H e r m a n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 ; la l l a v e se 
e n c u e n t r a en l a C o m p a ñ í a A c c e -
sor ios de A u t o m ó v i l e s , en G a l i a -
no y S a n L á z a r o . 
336S2.—11 Ag. 
SK A L Q U I L A 3 5 E L E N S A N C H E D E 
tu Habana, calle de L i g a r e ñ o casi 
esquina a Pozos Dulces, casas de re-
ciente construcción, dos pisos bajos, 
compuestos d.s portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas. L a llave en la esquina 
de Pozos Dulces y Lugareño altos. 
Informan también en san Ignncio 130 
entre Jerús Muría y Merced. M . Car-
cas. E l precio de alquiler es oe JG0. 
Nb se rebaja nada. 
SK A L Q U I L A . EN E L E N S A N C H E D E 
la Habana, OÉÜtS de Lugareño casi 
esquina a Pozos Dulces, un piso alto, 
compuesto de terraza, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado y 
cocina de gas. L a llave en la esquina 
de Pozos Dulces y Lugaref/) altos, 
Informar, también en San Ignacio 130, 
entre Jesús María y Merced. E l pre-
cio $65. No se rebaja nada. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L ü -
gareño entre Luaces y Montero, fren-
te al Parque del Ensancho de la Ha-
bana, casas do reciente. construcción, 
estilo rústico, un piso bajo, compues-
to de portal, sala, tres habitacioneá, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
con cuarto y servicio para criados y 
cocina de gas. L a s llaves tn la esqui-
na. Informan también en San Ignacio 
130. M . Carcas. E l precio es de 80. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Lugareño entre Luaces y Montoro, 
frente al Parqus del Enganche de la 
Habana, cuatro pisos altes, chalets 
de reclenito construcción, estilo rús-
tico, compuestos de terraza, sala, tres 
habitaciones, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
criados y cocina de gas. Su precio $83 
Las llaves en la esquina. Informan 
también en San Ignacio ISO. M . Car-
cas. 
?3520—11 ag. 
P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A E L 
amplio local de J e s ú s María, núme-
ro H de moderna construcción, mon-
tado todo sob'á columnas, tiene gran 
capacidad y el local se presta para 
la implantación do una Industria por 
tener conectado en su interior la co-
rriente ñléctricjt de alta t ens ión . 
33469.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo No. 1, la casa más fresca de 
lu Habana, compuesta de 5 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor al fondo, 
servicios completos y de criados. Tie 
ne en la azotea dos habitaciones con 
servicio. Precio $95. Infr-rman A-4131 
33526—8 ag. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L U 
gareño. entre Montoro y Luaces Re-
parto Ensancho de la Habana, un mag 
nífico piso bajo, casa de reciente 
construcción, compuesto de portal, sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, baño In-
Uj-caladó, comedor al fondo y cuarto 
y servicio para criados. L a llave en 
la esquina. Su precio es $100. No se 
ii baja nada. Informan también en 
San Ignacio 130. M . Carcas. 
r;35!ÍO—11 ag. 
S E A L Q U I L A E N CUB V N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, baño intercalado, ti es cuartos, 
cocina y cuarto dé criada con sus 
servicios Tiene todos los adelantos 
modernos. Informan all í . 
33485.-8 Ag. 
Para a l m a c é n se alquila loca de 350 
M2 sobre columnas con protusa cla-
ndad y vent i lac ión y su palio bien 
aprovechable, cubierto de techo de 
cristales. Informes: P l á c i d o (antes 
Bernaza) No. 16. 
33270—9 ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA »USIO* IOS 
compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos. Poco alquiler. 8 1*1 
néndez y C a . , S. en C , Muralla 8. le-
tra C- 33548—6 ag. 
S e alquila en Consulado 53 esquina 
a Refugio una casa con tres pisos, 
nueva con sala, saleta, tVes cuartos, 
cocina de gas, bastante agua. Infor-
man en la bodega o carnicer ía . 
33525—10 ag. 
S E A L Q i r i L A E L E L E G A N T E P R I -
mer piso de la casa Aguiar 105, entre 
Muralla y Sol, compuesto de sala, co-
medor,, dos habitaciones, cecina de gas 
y un lujoso cuarto de baño. Son muy 
frascos y v e n t í l a l o s . Tiene servicio Pa 
ra criados. Informa: S r . Menéndez. 
Muralla No. 8, letra C . 
33547—6 ag. 
Prado 8 . S e alquila con tres pisos, 
acera de la sombra, esquina de frai-
le, tres cuartos de b a ñ o , todos los 
pisos de m á r m o l . Informan en la 
misma y en los T d é f o n o s A-6249 y 
A-5023 . 
3 3 5 4 0 - 9 ag . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Crespo 27 entro Trocadero y Co-
lón, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y baño Intercalado. L a 
llave en Crespo 60, bodega. Para m á s 
Informes olrljasa a Angeles Ib Mue-
blería o llamo al T e l . A-9757.' 
33357—12 ag. 
H a b a n a . S e a l q u i l a e l t e rcer p i so 
de la c a s a S a n J o s é n ú m e r o 7 , e n -
tre A g u i l a y G a l i a n o ; c o m p u e s -
ta de s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
d o . 7 5 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u b a , 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
3293D.—7 Ag . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piáo de la casa Aguacate, 63, 
esquina a Muralla. Informan: Cueto 
y C a . E . en C . Teléfono A-3516. 
33432.—9 Ag . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabadas de construir, con 
vista al pasio del Prado. Informes 
en la misma. 334o9.—6 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega Maloja r Gervasio, en 60 pe-
•ÍOS, fabricación moderna. 
33463.—3 A g . 
A L Q U I L O A L T O S , F R E S C O S , E S P A -
ciosos. San Lázaro 101, ca.-íi esquina 
a Onllano con gran sala, comedor, 2 
hF><.icione8 grandes, baño 5100. L l a -
ve bodega esquina Gallano. Dueño: 
B 242 entre 25 y 27. Vedado. F-4147 
33312—6 ag. 
A L Q U I L O L E A L T A D 151 E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos, tres habitaciones altas, 
balcón a la calle. Llave bodega Lea l -
tad y Reina. Dueño B 244 entre 25 y 
27, Vedado. F-4147. 
33311—5 ag. 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 71 1-2 a dos cuadras, poi 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos d i 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, te lé fono, 
ascensor d í a y noche y sereno en el 
interior. 
33062—10 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-
lanta Nc. 106 casi esquina a San Ra-
fí.el. compuestos de 4 hermosas habi-
taciones, gala, saleta, magní f ica te-
rraza, un departamento en la azotea, 
baño intercalado y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altoi 
33047—8 ag. 
E n A b i s p o 8 7 , a l tos d e Nove l ty , 
se a l q u i l a u n a a m p l i a sa la pro-
p i a p a r a gab ine te m é d i c o o den-
tal T e l f . M - 5 4 1 6 . 
33266—6 Rgt. 
Se alquila la casa O b r a p í a No . 56 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de doi 
plantas. Informa el S r . Fraga . Com-
póste la y Mural la , c a f é . V e d la casa 
de 9 a 11. 
31977—9 ag . 
¡SE A L Q U I L A N L O S A L T O S ACA-
I bados de fabricar de San José, nú-
i mero 146, esquina a Hospital, con sa-
la, dos cuartos, baño Intercalado., co-
medor al fondo y abundante agua, co-
cina de gas. Precio 60 pesos. L a lla-
ve en la bodega. Informan en la mis-
ma. Teléfono U-2617. 
33492.-6 Ag. 
HERMOSOS Y E L E G A N T E S A L T O S 
Se alquilan los altos de Escobar 168, 
son lujosos, baño intercalado, gran 
sala y gran recibidor, amplios cuar-
tos. Informan Vives 99. Te l . A-2090. 
33004—8 ag. 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de novienaote de 19914, 
E l dueño del Ingenio ^Jaice Nombr* 
entregó al señor Sebastian Aivarez un 
theck intervenido y i i rmadí por el 
¿¿anco The Bank of Comerce por va-
lor de 353.üo cuyo ene .U fué cudo-
bado a mi nomore y evviaelo coa un 
sello ráp:ao el día 3 ¿e uíoiemure do* 
mismo . el que ao Ue. aparecido. Le 
que hago público para general conocí-
miento. San Francisco uuuieru T, Ja -
cinto Valle. M a t a n z a . 
C602á 30d-2a 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emil iano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
oa?a Sdl 60, tiene grandes comodida-
des, propia para tma buena indus-
tria -o establecimiento Tiene buenos 
servicios sanitarios. Informan en la 
bodega de la esquina, en San Igna-
cio, ó9 o su dueño, San Miguel 80. 
33604 14 ag 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad, 39, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina baño intercalado, cuarto y ser-
vicio para criados y un cuarto en la 
tüote-i. Informes: San Pedro, 0, Te-
léfono A-5394. 33630.—9 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
Nicolás 99. opiMl esquina a Monte, 
compuestos de sala, comedor, 4 habi-
taciones, cocina de gas y baño com-
pleto. Preci j 70 pesos con buen fia-
dor. L a Pavo en la botlega de en-
frente. Para informes en E l Gallito. 
Mercado Tacón, 39, ^0. Teléfono 
A-2429. 33482.-11 Ag. 
N E P T U N O 22 E N T R E CONSULADO 
e Industria se alquilan los altos. L a 
llave en loa bajos e informan en loa 
mismos. 
33517—6 ag. 
A L O S D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
Próximo a desalquilarse la nave d« 
San Francisco 17 entre San Rafael 
y San Miguel, con una capacidad dí 
S E T E C I E N T O S M E T R O S , con s-un pi-
sos completamente nuevos, abundantí 
agua y todos sus s-Tvlcios de acuerde 
con lo ordenado oor Sanidad, alquila-
mos la misma pa: i garage u otra cual 
quier Industria. Informes en la mis-
ma. 
S304C—8 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PA-
seo 273, entre 27 y 29, con cuatro 
habitaciones, terraza, sala, comedor, 
cecina y servicios de criados. Infor-
man en la tienda de ropas, teléfono 
A-r40í . 32926 10 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E D E 
H . 'Upmann No. 8, a media cuadra 
del tranvía de Infanta, lugar muy sa-
no y fresco. T i í n e : sala, comedor, 3 
cuartos. (3t4), bocina, bf ño y demás 
ficrvicios. L a llave y otros Informen 
en el No. i da la misma calle. Telé-
fono M-7411. 
33504—8 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N MAN-
rlque entre Malecón y San Lázaro. 
Tiene recibidor, sala, tres cuartos dor-
mitorios, magníf ico, cuarto de baño 
con agua fría y caliente, comedor y 
cecina; cuarto de criado con sus ser-
vicios. Elevadeir día y noche. Precio 
módico. Puedj» verso a tedas horas. 
Informa E . Aivarez. San Ignacio 10! 
Teléfonos A-6249. A-3023. 
' 33541—P ag. 
C A M P A N A R I O E S Q U I N A A VIR-
tfdes se alquila el piso principal com 
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, 2 baños y cocina. Esta 
hprmosa casa es esquina de- fraile, 
nueva, todo moderno, gran \entllac(6n 
L a llave en la bodega de enfrente 
Informes Neptuno 10C. 
__• 335r9—7 ag. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E -
mente, los bonitos bajos, derecha < 
izquierda, do Cárdenas No. 5. Darás 
razón Zulueta 36 G . , altos 
33036—10 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar 38 (entro Animas y Lagunas) 
son grandes, cómodos y frescos. L l a -
ves para verlos en el No. 27, altos. 
33037—8 ag. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISC 
de la casa acabada de fabricar dí 
Lamparil la 43 entre Aguacate .y Com-
postela, acera de la bris.i, muy amplij 
y con totüas las comodidades moder-
nas, agua en abundancia. Precio mó-
dico. L a llave en los bajos Vidriería. 
Informa R-snaud. Contaduría Banc* 
Nacional. 
33239—5 a » . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas . Se alquilan lo> 
altos do Misión 10 derecha, con sala 
comedor, tres habitaciones y demát 
servicios. Informa Sr. Alvaroz. Mor-
cafieres 22, altos. E l papel dice dondi 
está la llave. 
?,3071—14 ag. 
SK A L Q U I L A UNA GRAN S A L A CO!1 
vista a ia calle y una habitación pa 
ra familia en Villegas f i , altos. 
33212—6 ag . 
el tercer piso de San Lázaro 162 con 
sa la comedor, 4 cuartos, baño Inter-
ca la ío , cuarto y servicio de criado 
Informan en la bodega. 
33389—0 ag. 
A L Q U I L O E N $50 A L T O S S U A R E Z 
No. 1S7, compuestos de Hala, dos cuar 
tf.s. comedor, baño" y demáp servicios 
informan 1-2601. Llave en la bodega 
al la el o. 
33580—7 ag. 
E N MODICO P R E C I O Y CON F I A 
dor, se alquilan los amplios y ventl 
lados altog de Aramburo y San R a 
fnel. L a llave e informes en la bodê  
ga de los bajos, por San Rafael. 
33271—6 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS "S 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. L a lla-
ve en el 119, t intorería . Informes; 
Linea, 85, esquina a 4. Teléfono F-
6100. 33152.—9 Ag. , 
- ¡ K G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1 9 2 5 A f l O X c i T ] 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I O S 8 8 - B 
Se a l q u i l a e l t e r c e r p i s o de e s t a casra 
f o m p u e s t o Üe sa la , s a l e t a , 8 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y t e r v i c l o s de 
c r i a d o s y c o c i n a , casa n u e v a y m u y 
f r e s c a p o r e s t a r s i t u a d a f r e n t e a 
A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n en loa 
Imjofi, a l m a c é n . 
33551—8 agr. 
B N $30 SE A L Q U I L A C A S I T A DE: 
sa l a , c o m e d o r , u m h a b i t a c i ó n , p a t i o 
y o e m á s s e r v i c i o s . E n Ornea y F e r n á n 
d i n a , b o d e g a . 
33537—7 a p . 
fclí A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
p o n l c K i n , a c a d e m i a , c o l e d l o o soc ie -
d a d , l a m a g n i f i c a casa c a l l e de C a m -
n a r . a r l o 1 0 4 . P a r a v e r l a , e l p o r t e r o . 
33379 I I a í í 
ION L A C A L L E D E S A N L A Z A U O 344 
y 346 e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , se 
a l q u i l a u n p i s o a l t o , m o d e r n o y m u y 
f r e s c o í v e n t i l a d o . Se c o m p o n e de sa-
l a , c o m e d o r , 4 g r a n d e s e v a r t e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas 
c u a r t o , s e r v i c i o y s a l i d a i n d e p e n d i e n -
te de c r i a d o s . Puede v e r s e de 10 a 12 
y de 2 a 4 « i n f o r m a n en e l B u f e t e . 
A g u l a r 19, ba jo«3 . 
33281—8 a g . 
E D I F I C I O A J U R I A ^ 
H a b a n a 86, e s q u i n a a J u l i c de C á r d e -
nas , se a l q u i l a n l o s a m p l i o s y f r e scos 
b a j o s de d i c h o e d i f i c i o , m u y p r o p i o s 
p a r a u n g r a n c a f é , e x p o s i c i o n e s u o f i -
c i n a s de i m p o r t a n c i a . 475 m e t r o s c u a 
d r u d o s . A l q u l e r $475 m e n n u a l c a . be 
da c o n t r a t o . P a r a m á s n f o r m e s s e ñ o r 
M é n d e z . D e p a r t a m e n t o 209 . 
31106—5 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I O S 
Se a l q 
c u a d r a d o s , 
t e l é f o n o 
S E A L Q U I L A U N L i O C A L P A R A 
f o n d a y u n o p a r a u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s . I n f o r m a n : Cuba , 
n ú m e r o 83, e s q u i n a S o l . 
33141 .—6 A g . 
P e r s e v e r a n c i a 9 . S e a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a i z q u i e r d a . T r e s c u a r t o s , sa-
l a , s a l e t a c o r r i d a , b a ñ o c o m p l e t o i y 
c o c i n a . L l a v e e n l a m i s m a s e ñ o r 
F a c e n d a . I n f o r m e s D r . C h i n e r , 
A m a r g u r a 1 1 . D í a s h á b i l e s . 
3 3 1 6 5 15 a g 
S E A L Q U I L A E N D E S A Ü L E 60, U N A 
casa a l t a c o m p u e s t a de sala c o m e -
d o r t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o n 
sus* a c c e s o r i o s y c o c i n a de gas P r e -
c i o 45 pesos . I n f o r m a : D i . A l e j a n d r o 
C a s t r o . C a m p a n a r i o , 236. T e l é f o n o 
A - 2 5 0 2 . 3 2 8 2 0 . - 5 A g . 
F t l é f o n o A - 1 0 6 5 . 
33232—7 a g . 
a despensa , g a r a g e p a r a dos 
a u t o m ñ v l l e s , dos c u a r t o s y J*™]*™* 
de c r i a d o s . I n f o r m a n M y 13 T e l é f o -
* * F -3149- 3 3 0 4 0 - 5 n g . 
V K D A P O . !JE A L Q U I L A U N A C A S A 
a l a b r k a y a m u e b l a d a c o n t o d o s los 
enseres de u n a casa, gas y t e l é f o n o . 
T i n . , , "s.-ila, g a b l n o t o . r e c i b i d o r , c o m e -
d o r 4 c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o 
v s e r v i c i o s do c r i a d o s y c e c i n a de gas 
P r e c i o $110, dos meses en f o n d o , ^e 
puedo v e r do 4 a 7 p . m . en 6 e n t r e 
23 y 25. L e g a c i ó n D c m l n l c a n a . 1 r a -
t a r en B ^ f l o s U f ^ ^ ¿ ^ L r 1 a g . 
S E A L Q U I L A E L SEÜUInDO P I S O 
de G l o r i a 22, m o d e r n o . D a ñ o I n t e r c a -
l ado L a l l a v e e I n f o r m a s , en M o n t e , 
5 a l t o s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
• 3 2 S Ó 0 . — 9 A g . 
S e a l q u i l a n los b a j o s y a l t o s i n d e -
p e n d i e n t e s d e S a n R a f a e l ( G e n e -
r a l C a r r i l l o ) 2 7 9 , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s u j e t a , c u a t r o c u a r t o s y ser-
v i c i o s , c o n a g u a a b u n d a n t e . P r e -
c i o 7 0 y $ 7 5 . I n f o r m a n e n 15 e n -
t r e H e I , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
3 3 4 0 1 6 a g 
A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
t'.e' M a n r i q u e 22?, c o n sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c l o n o s . c q c j n a >' s e r v i c i o s 
B r i i n t a x i c s . I n f o r m a n en J e s ú s d e l 
M e n t e 085. 33402 7 a g 
S E A L Q U I L A U N L O C A ^ D E 840 
p i e t r o s p r o p i o x,a.ra. a l m a c é n en San 
I g n a c i o n f t m e r o 5 4 . I n f o r m a n : t e l é - : 
f o n o A - 1 2 2 9 . 23413 .—18 A g . 
N e p t u n o 3 4 2 , a l t o s , e n t r e B a s a r r a -
t e y M a z ó n . S e a l q u i l a n . C o n t i e n e n 
8a la , s a l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , c o c i n a d e gas , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s e n 
l a a z o t e a . A g u a e n a b u n d a n c i a p o r 
t e n e r t a n q u e y b o m b a e l é c t r i c a a u t o 
m á t i c a . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
3 3 2 5 9 — 6 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V A -
l l e 5-C. ' au l l a v e s en l a bodega de 
V a l l e y fcspada. I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A - 1 8 9 4 . 3243o .—5 A g . 
P a r a f i n d e J u l i o , h e r m o s o l o c a l , 
p a r a a l m a c é n t o d o d e c o l u m n a s d e 
h i e r r o c o n e s t a n t e r í a , s i t i o c é n t r i c o . 
S e d a c o n t r a t o . P a r a v e r l o y t r a t a r 
d e l m i s m o , C o m p o s t e l a 8 0 e s q u i n a 
a M u r a l l a , D r o g u e r í a a l p o r m a y o r 
d e G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d 
q u e se t r a s l a d a a M o n t e n ú m s . 2 4 6 
2 4 8 y 2 5 0 , f r e n t e a l M o r c a d o U n i c c 
2 8 7 9 4 12 a g 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
e n t r e A g u l a r y Cuba , se a l q u i l a en 
m ó d i c o p r e c i o . T i e n e 280 m e t r o s cua -
d r a d o s de s u p e r f i c i e . I n f o r m e s y ! • 
l l a v e en M a n z a n a de G 6 m e z 260. T e -
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
32206—11 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
ñ o s n ú m e r o 169. V e d a d o , c o m p u e s t o s 
de sa la , c o m e d o r , t r e s c u a i t o s , c o c i n a 
de gas y s e r v i c i o c o m p l e t o . I n f o r m a n : 
D«.1BX8. 327S1.—6 A g . 
V E D A D O . C H A L E T D E S O T A N O Y 
doa p i sos , m o d e r n o c o n g a r a g e , t r e s 
c u a r t o s , dos p a r a c r i a d o s . H 140 en -
t r e Id y 17 . I n f o r m a n H 144. 
33207—1 1 i g -
V E D A D O . E N L A C A L L E D C A S I 
e s q u i n a a 23. se a l q u i l a l a casa n ú -
m e r o 227 c o n p o r t a l , sa la , c o m e d o r . ¿ 
h á b l t a c i c n e s . b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o , c o c i n a p a r a gas y 
c a i b 6 n . P r e c l j $90 . L a l l a v e y l o s 
i n f o r m e s c a l l e 23 N o . 278 1-2 c a s i 
e s q u i n a a D „ „ „ , „ . 
33240—5 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S / . S H A B I T A C I O K f S 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . 
S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a J o s é A n t o -
n i o Saco f r e n t e a l C o l e g i o " N u e s t r a 
S e ñ o r a de L o u r d e s " p,ara n i ñ a s y a 
u n a c u a d r a de " L o s M a r i e t a s " p a r a 
v a r o n e s , ce a l q u i l a h e r m o s o y f r e s c o 
c h a l e t , de B a m p l i a s h a o l t a c i o n e s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s que p u e d a t e n e r 
u n c h a l e t n v d e r n o y c o n f o r t a b l e . L a 
l l a v e : L u z C a b a j l e r o n A m w o 7 . I n -
f o r m a n : San B e n i g n o , n ú m e r o 73 . T e -
l é f o n o 1-5754. 3 3 4 7 3 . - 6 A g . 
H A B A N A 
S E A L Q J I L A U N A P R E C I O S A C A -
sa t o d a decorada , en l a c a l l e de L a -
g u e r u e j a , e n t r e E s t r a d a P a l m a y L i -
b e r t a d , c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , o u a t r o c u a r t o s , c u a r t o 
y s e r v l c l o - j de c r i a d o s , b a ñ o I n t e r c a -
l ado , coc ina de gas y c a l e n t a d o r . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en 5 a . A v e -
n i d a , e n t r e 14 y 16, R e p a r t o M i r a -
m a r . T e l é f o n o F - O - 1 6 4 5 . 
3 3 4 9 6 . — 6 A g . 
L U Y A N O . C A L L E O U A S A B A C O A . 
n ú m e r o Í S . a m e d i a c u a d r a de l t r a n -
v í a , se a l q u i l a l a m o d e r n a casa de 
p o r t a l , ga la , 3 hab l t ac lo . ' . c s , c o m e d o r , 
c o c i n a , r ; e r v ' o l o r c o m p l e t o s , p r e c i o 60 
posos . I n f o r m a n en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . T e l é f o n o 1-5221, l o c a l 2 2 . 
3345 . ; .—11 A g . 
U N G R A N C H A L E T E N $90 E N A N -
t c n i o Saco en t r f t S a n t a C a t a l i n a y M i -
l a g r o s . Sala , an teBa la . c o m e d o r , c'ua-
t r r c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o y s e r v i -
c io s de c r i a d o . G a n a b a $125 . 
33342—5 a g . 
V E D A L O . SK A L Q U I L A N L O S A L -
tos de l a casa I I 148 e n t r e 15 y 17, 
Sa la , c o m e d o r . 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n : 
U 144. 
33206—11 a g . 
V K D A D O , C A L L E 15 Y A . N o . 339, 
a l q u i l o casa c o n j a r d í n *y n o r t a V co-
r r i d o , sa l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , e l do 
c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e 
ve r so do 2 a 4 p . m . 
* 33579—11 n g . 
D E O C A S I O N 
Se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o a m p l i o , ven -
t i l a d o , c o n f r e n t e a dos c a l l e s . Cas-
t i l l o 45 . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
: i 8 4 2 — 5 acr. 
M A L E C O N 817. L U J O S O P I S O . S A L A 
h e r m o s o c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e 
de c r i a d o s , e l e v a d o r , s o l a m e n t e p e r s o -
nas de m o r a l i d a d . I n f o r m a n A - 4 2 0 1 . 
31496—7 a g . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
N e p t u n o 172, de u n a y dos h a b i t a c i o -
nes, sa la , c o m e d o r , coc ina , c u a r t o de 
b a ñ o I n t e r c a l a d o con a g u a a b u n d a n t e , 
c a l e n t a d o r de gas, I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca desde $60 h a s t a $80 . H a y e l eva -
dor h a s t a l a s dos de l a m a ñ a n a . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s , d e p a r t a m e n t o 206 . 
33273—5 A c t . 
D E O C A S I O N 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o I n -
d u s t r i a , a dos c u a d r a s de M o n t e y 
Sel M e r c a d o U n i c o , u n a e s q u i n a c o n 
su v i v i e n d a . I n f o r m a n : C a s t i l l o 45 . 
33280—11 A g t . 
C o n s u l a d o 4 6 , b a j o s . S e a l q u i l a l i n -
da c a s a u n p a s o d e l P r a d o , i d e a l 
p a r a m a t r i m o n i o . S a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o . C a s a 
f r e s c a a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m e s : 
S . G a r c í a . H o t e l I n g l a t e r r a . 
3 3 2 6 1 — 6 a g . 
N E P T U N O , 3 4 0 . B A J O S 
e n t r e B a s a r r a t e y l í n z ó n . Se a l q u i -
l a n : C o n t i e n e n sa la , s a l e t a . c u a t r o 
p r andes h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o , ce-
r i n a de g a s y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a B o d e g a . 
33260—6 A g t . 
N E P T U N O 3 4 2 , A L T O S 
e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . S e a l q u i -
: a n . C o n t i e n e n s a l a , s a l e t a , 4 g r a n -
des h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o m o d e r n o 
n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , d o s g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a . A g u a en 
a b u n d a n c i a p o r t e n e r t a n q u e y b o m 
Da e l é c t r i c a a u t o m á t i c a . I n f o r m a n : 
en l a b o d e g a . 
3 3 2 5 9 — 6 a g . 
V E D A £ € 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25, 
- . ¡ ú m e r o 261, entres E y F , t i e n e 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s a l a , s a l e t a , j a r -
d í n y d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e en 
v F . b o d e g a . I n f o r m e s : M - 1 7 8 2 . 
3 3 6 4 3 . - 8 A g . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 27, E N T R E 
6 y 8, 30 a l q u i l a en 50 pesos casa m o -
d e r n a c o n j a r a t n , p o r t a ! , s a l a , c o m e -
do r , dos c u a r t e a , c o c i n a y c u a r t o de 
b a ñ o c o m p l e t o . T e l é f o n o F - 4 4 7 9 . L a s 
l l a v e s en 27 y 8, b o d e g a . 
3 3 4 6 8 . - 7 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S B A -
Jos, c a l l e F , r . f i m e r o 219 e n t r e 21 y 
23. V e d a d o , c o m p u e s t o s ae sa la . h a l l , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r co r r i de . c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a l a s e r v i d u m b r e . L l a v e e I n f o r -
m e s e n l o s a l i c i l . 33483 .—8 A g . 
E N $50 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
d e l c h a l e t c a l l e A y 27, V e d a d o . E n 
VEDADO, C A L L E H . E N T R E 9 y 11 . 
a m e d i a c u a d r a de l a l i n e a , se a l q u i l a n 
l o s ba jos 95, h e r m o s o p o r t a l , j a r d í n , 
h e r m o s a sa la , r e c i b i d o r , . : a l l y 6 ha -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s «le a g u a co-
r r i e n t e , c o m e d o r , b a ñ o , dob le s e r v i c i o 
s a n i t a r i o t e r r a z a a l t o n d u , h e r m o s a 
c o c i n a y "en l o s b a j o s g a r a g e y p a t i o 
c o n dos h a b i t a c i o n e s , siíb d u e ñ o s y 
l a l l a v e : C a l z a d a -67 , b a i o s . 
3 2 8 : 8 . - 7 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
a l t o s de 17. n ú m e r o 318. c o m p u e s t o s 
de sa la . 5 h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s de 
l u j o y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - o v U i . 
3296 t i .—10 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O de l 
Vedado , " F " , e n t r é 27 y 29. a c e r a 
s o m b r a , casa n u e v a , dos c u a d r a s 
t r a n v í a , 23 c o n t e r r a z a , v e s t í b u l o , sa-
l a , h a l l , se i s h a b l t a c t o n e b , dos b a ñ o s 
f a m i l i a , c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , b a ñ o 
c r i a d o s , a m p l i o g a r a g e , c u a r t o c h a u f -
f e u r . L a l l a v e en l o s b a j o s . L o s a u -
t o m ó v i l e s p u e d e n e n t r a r p o r 27, en -
t r e E y F . A l q u i l e r I 5 ü pe sos . I n -
f o r m a n : A - 4 3 5 8 . M - 6 2 6 3 . 
32333 .—6 A g . 
V E D A D O , C A L L E Q U I N T A . E N T R E 
D y E . se a l q u i l a n l o s a l t o s 44 con 
h e r m o s o p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t e r r a -
za, 3 c u a r t o s , c o m e d o r , • c u a r t o de ba-
ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s y p a t i o a l f o n -
d o . I n f o r m a n : C a l z a d a 167, b a j o s . 
3 2 8 2 7 . - 7 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L i -
b e r t a d y San A n t o n i o V í b o r a , a c á » 
badon de f a b r i c a r , c o m p u c s i t o s de sa-
la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a , s e r v i d o s c o n b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
I n f o r m a n en l o s b a j o s o en e l n ú m e -
r o 16 de San A n t o n i o . " ZÍ999 7 a g 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c i s i t a a c o n sa-
l a , d o s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e $ 4 5 . I n f o r m a n e n 
e n l a m i s m a . T e l é í o n o I - I 2 I 8 . S o n 
m o d e r n a s . 
I n d 1 0 j l 
S E A L Q U I L A N E N $00 Y $70 I l E S -
p e c t i v a m e n t e dos h e r m o s o s c h a l e t s s m 
e s t r e n a r , en l a c a l l e de J u a n D e l g a -
do, R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , a u n a c u a -
d r a de l C i n e M é n l e z , e s t á n d o t a d o s de 
t e d a s las c o m o d i d a d e s necesa r i a s y 
m o d e r n a s . L a H a v e en Ir, casa d e l 
l a d o . I n f o r m a n T e l . M - 7 9 1 8 . 
31581—7 a g . 
G R A N S A L O N A L T O 
Se a l q u i l a en l a A v e n i d a S e t r a n o 2, 
S a n t o s S u á r e z , de 50 v a r a s de l a r g o 
p o r 15 de a n c h o , m u y c l o r o y v e n t i l a -
do, se. p r e s t a p a n c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
c o l e g i o o s o c i e d a d . I n f o r m a n en e l 
m i s m o . T e l . 1 -3x21 . 
32025—9 j l . 
L A G U N A S 68, E N T R E B E L A S C O A I N 
y G e r v a s i o , se a l q u i l a n dos m a g n i -
f i c a s h a b l t a c l o n e p i n t e r i o r e s c o n ser -
v i c i o s a n i t a r i o y p a t i o . E n t r a d a I n -
rtepondlente. ! « , l l a v e en l o s b a j o s . 
I n f o r m a L u i s S a n t e l r o T e l é f o n o A -
2134. 33601 D a g 
£.E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
20 pesos a m u e b l a d a s c o n s e r v i c i o s de 
r o p a y l i m p i e z a en A g u a c a t e , n ú m e - -
r o 47, a l t o s de l D a n d y . x 
33637 .—12 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a s V i l l a s . P r a d o 119. T e l . A - 7 5 7 6 . 
S* a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a $30. $35 y $40 p o r p e r -
Bona. S61o se a d m i t e n p e r s o n a s de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . E n l a a l t o s de l a 
J o y e r í a L a N o y a d e l P r a d o . 
33013—15 a g . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
3 3 6 6 1 . — 1 1 A g . 
E N C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
l o n dos h a b i t a c l o n o s c o n h a l c ó n a 1» 
c a l l e , j u n t a s o s e p a r a d a s Son a m p l i a s 
y v e n t i l a d a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
C r i s t o 16, a l t o s . " 
3 3 5 1 8 - 7 a g . 
M O N 8 B R R A T B 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p t a , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s y l a v a b o de 
asma c o r r i e n t e a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
M á s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
- 33576—11 a g . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D B P A l t -
t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
crtn a l a c a l l e . T i e n e I n s t a l a d o u n f o -
g o n c l t o dA g a s . E n l a m i s m a una h a -
b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o l o s . T e n i e n t e 
R e y 102, f r e n t e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
• 33581—6 a g . 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
hab l t ac lone .8 a l a c a l l e e I n t e r i o r e s 
g r a n d e s Y f r e s c a s a dos c u a d r a s d e l 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e , l u z t o d a l a noche , e spec ia l e s 
p a r a o f i c i n a s u hombreas s o l o s do 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
33585—10 n g . 
I n d u s t r i a 1 3 8 a l t o s . L a m e j o r c a s a 
p a r a f a m i l i a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a d 
F r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
s u b a ñ o p r i v a d o , a g u a f r i a y c a l i e n -
t e , s i t u a d a e n l o m e j o r d e l a H a b a -
n a f r e n t e a H i * v a n a P a r l e . B u e n a 
c o m i d a y b u e n t r a t o . T e l . A - 9 2 4 9 . 
3 2 3 1 2 - 6 a g . 
b l f l A l A i U l L A N H A B I T A C I O N E S D E 
l i o a $25 en O f i c i o s n ú m e r o 10. C á r -
denas 2 - A . V i r t u d e s 1, a l ' o s , c a l l o D 
n ú m e r o 4 y c a l l e F n ú m e r o 8. en e l 
V e d a d o . H a y a g u a a b u n d a n t e y bue -
nas l a m i l l a s . 
32219 6 A g t . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o y s i n b a ñ o d e s d e 
$ 4 5 . $ 8 0 , $ 1 2 0 y $ 1 5 0 m e n s u a l ; 
p o r d í a s , h a b i t a c i ó n y c o m i d a p a r a 
u n a p e r s o n a d o s pesos e n a d e l a n t e . 
S e h a n h e c h o g r a n d e s r e f o r m a s ; 
n u n c a f a l t a e l a g u a , g r a n d e s t a n -
q u e s . H a y c a p i l l a e n l a c a s a , m i s a 
l o s d o m i n g o s a las 9 . S e h o s p e d a n 
v a r i o s s a c e r d o t e s . E x c l u s i v a m e n t e a 
p e r s o n a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a d ; l o s 
t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a p a r a 
t o d o s los l a d o s d e l a c i u d a d . M á x i -
m o G ó m e z 5 ( a n t e s M o n t e ) , e s q u i -
n a a Z u l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
3 2 8 3 1 — 1 4 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
G A L I A N O 109. A L T O S , L A M E J O R 
c a r a df. h u é s p e d e s de l a H a b a n a p o r 
su c o n s t r u c c l r t n m o d e r n a , h a b i t a c i o n e s 
c o n bafto p r i v a d o , aguo c a l l e n t e , c o -
m i d a e x c e l e n t e . 
3 2 2 8 ' — 6 a g . 
H O T E L O B R A R I A 57 . H A B 1 T A C I O -
nes c a l l e , p a r a dos, desde 80 pesos ; 
I n t e r i o r e s , p a r a u n o , desde 35 pesos ; 
o t r e s p l a n e s de3de 25 pesos p o r p e r -
sona c o n toda a s i s t e n c i a . Re r l edad ab -
s o l u t a 32357 17 a g 
S E S O L I C I T A N D O S M A T R I M O N I O S 
s i n h i j o s , o dos h o m b r e s so lo s p a r a 
h a b i t a r dos h a b i t a c i o n e s en casa p a r -
t i c u l a r , a m u e b l a d a s o s i n a m u e b l a r , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a , n u e v a s , s i n es 
t r e n a r . v e n t i l a d a s . I n f o r m a n en " E l 
A l m a c é n " T e l é f o n o F5263 y F1010 
L i n e a y C . V e d a d o . 
33034—5 a g . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O ESPAÑOLA 
c o c i n a r p a r a t r e s 
l i m p i e z a , d o r m i r en >7dar « 
S u e l d o 23 pes0s y r o p í ^ 
f o r m a n : C o m p o s t e l a i ^» 11 
Coló 
E N A G U I A U 95 S E A L Q U I L A U N 
d e i o a r t a m e n t o c o m p u e s t o de d o s a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s a l a 
c a l l o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Es p r o -
p i o p a r a c o m i s i o n i s t a - r e p r e s e n t a n t e . 
P r e c i o $65 . I n f o r m e s : G a r c í a T u ñ f t n . 
A g u l a r y M u r a l l a T e l . A - 2 8 5 6 . L a s 
l l a v e s en pode r d e l p o r t e r o . 
3;; 101—5 a g . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e A v e n i d a 
d e A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , c o m -
p u e s t o s d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . 
L a l l a v e e n J e s ú s d e l M o n t e 6 6 1 ; 
b o d e g a . I n f o r m e s : A l o n s o y C o m -
p a ñ í a S . e n C . I n q u i s i d o r 1 0 , T e -
l é f o n o A - 3 1 9 e . 
3 2 4 4 0 — 5 a g . -
S E A L Q U I L A P U A D O 3 1 . A L T O S A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , dos h a b i t a c i o -
nes p r o p i a s p a r a m a t r l m c n l o s en $70 
y fí)0. t o d a a s i s t e n c i a , a g u a a b u n d a n t e 
f r i a y c a l l e n t e . Casa do f a m i l i a . 
33358—7 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S M o -
de rnos »y f r e s c o s a l t o s de I r c a l l e L í -
nea e s q u i n a a Se i s . T e l . F - : 1 8 7 . 
32647—6 a g . 
S E A L Q U I L A 
S u t p o s a r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a ca -
l l e M e s q u i n ^ a 27 en l a p a r t e m á s 
a l t a de l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
V I B O R A . A M E O I A C U A D K A D E L A 
C a l z a d a se a l q u i l a u n g r a n c h a l e t V i -
l l a Ce l i a , s i t u a d o »n M l l r . g r o s e s q u i n a 
a D e l i c i a s , dos p l a n t a n . 1 000 m e t r o s 
de j a r d i n e s , 8 c u a r t o s , p r r t a l , s a l a , 
c o c i n a . . 2 b a ñ o s luz y a g u a a b u n d a n t e , 
g a r a g e ; g a n a 5175. I n f o r m a n M-5487 
o I - 2 S 2 1 . T e n i e n t e R e y 7 1 . a l t o s , o 
D e l i c i a s e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a -
g r o s a l í o n d o de d i c h a Q u i n t a N o . 28 
So. 2 8 . 
32579—6 a g . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A -
sa V i l l a N i e v e s , p a r a f a m i l i a , s i t u a d a 
en e l m e j o r p u n t o d e l R e p a r t o M e n -
doza, V í b o r a , en S a n t a C a t a l i n a es-
q u i n a a J u a n B r u n o Z a y a s . T i e n e a m -
Se c o m p o n e d j sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , p i l o p o r t a l c o r r í l o p o r las dos f a c h a -
$50 se a l q u i l a n l o s b a j o s de l a m i s m a 5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , u n i d a s , m u y b u e n a d i s t r i b u c l f i n en t o d a s 
M á s i n f o r m e s en f r e n t e . 
3357 -7 a g . 
S E A L Q U U - A N D O S C A S A S I G U A -
le s e n 15, *ntcb 2 y 4, Vedado , en 120 
pesos c a d v u n a c o n c u a t r o c u a r t o s , 
dos de c r i a d o s , dos s e r v i c i o s , sa la , co-
m e d o r , c o c i n a Xja l l a v o en f r e n t e . 
I n f o r m e s . t e l í í ( no 1-2060. 
3 3 4 o 0 . — i l A g . 
A C A B A D A D E T E R M I N A R S E A L -
q u l l a l a f r e s c a y c ó m o d a p l a n t a a l t a 
de l a casa 13, n ú m e r o 13, e n t r e 6 y 
8, V e d a d o , c o m p u e s t a de sa la , t e r r a -
za, h a l l , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m p h t o , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
T o d o t e r m i n a d o c o n e s m a r o . c o m o 
p a r a p e r s o n a s de g u s t o . I n f o r m a n : 
O ' R e l l l y 5 2 . D p t o . 3 0 1 . T » l . M - 1 5 4 8 . 
L a l l a v e '¡n l a o b r a c o n t i g u a . 
3345;, _ g A g . 
: . n l a g r a n ca sa S a n N i c o l á s 7 1 , 
s n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s a 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s so los d e m o r a -
i d a d . P r e c i o s b a j o s . 
3 3 0 6 3 — 1 0 a g . 
l ' A R A E i s T A B L E C l M I E N T O SE A L -
l u t l a u n b u e n l o c a l , s i r v e parp c u a l -
j u i c r n e g o c i o , b u e n c o n t r a t o , t a m b i é n 
le v e n d e n unos a r m a t o s t e s n u e v o s c o n 
n o s t r a d o r , v i d r i e r a , p r o p i o p a r a bo-
1» g a u o t r o g i r o . I n f o r m a n en e l m i s -
mo I n f a n t a 52 e n t r e D e s a g i l e y B e n -
i u m e d a , de 9 a 1 1 y de 2 a 5. 
32217 .—6 A g t . 
sE A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A L -
•.os de l a casa M o n t e 313, ca s i e s q u i -
l a a l o s C u a t r o C a m i n o s . I n f o r m a n 
l e í p r e c i o en l a p e l e t e r í a L a M o d a . 
T e l é t c n o A-6240 . i a l l a v e e s t á en los 
>ajos de l a c a s a . 
3 2 2 2 4 . - 6 a g . 
A L Q U I L O B A R A T O D O í ' P I S O S A L -
:os. I n d e p e n d i e n t e s c o n t e d a c o m o d i -
dad, f r e scos , c l a r o s , v i s t a P a l a c i o , 
í i a r , M a l e c ó n . T i e n e n sa la , t r e s c u a r -
',os. c o m e d o r c o c i n a gas , a g u a a b u n -
Jante. f r e s c a . Se q u i e r e b u e n a g a -
• a n l í a . A g u l a r 7. L l a v e S r . I t e y . t e r -
:er p i s o . T r a t o O f i c i o s 33. de 1 1|2 a 
l . P . P a z . 
S2481—7 a g . 
S A N R A F A E L 114, S E A L Q U I L A p o r 
c o n t r a t o ^ a r a e s t a b l e c i m i e n t o $180.00 
m e n s u a l e s l o s p r i m e r o s c u a t r o a ñ o s . 
G a r a n t í a , f i a d o r . P a r a m á s i n f o r m e s : 
San L á z a r o , n ü m e r o 65, a l t o s , A - 0 4 3 6 , 
-e 1 a 5 p . m . 32565 .—8 A g . 
E N $ 7 5 . 0 0 SE A L Q U I L A E L A L T O 
de l a casa c a l l e San N i c o l á s 90, c o n 
sala, c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y se r -
v i c i o s . L a l l a v e on l a oedega, su due-
flc e I n f o r m e s : M a l e c ó n 1 2 . 
32384—5 a g . 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A S a n 
L á z a r o 12. ba jos , f r e n t e a P r a d o c o n 
sala, r e c i b i d o r , c o m e d o r t r e s c u a r t o s 
de f a m i l i a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
de c r i a d o s , s e r v i c i o s de c r i a d o s y c o -
c i n a . L a l l a v e en l o s a i t o s . I n f o r -
m a n : A-4368 , M - 6 2 6 3 . 
3 2 8 3 2 . - 6 A g . 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E M E R -
MO n ú m e r o 7 7 en $55 y se da c o n t r a -
to s i es q u p se desea . E n los a l t o s se 
i l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s de $30 y 
140. a g u a a b u n d a n t e y buenas í a m l l l a s . 
3 2 2 1 9 . - 0 A g t . 
b O L N U M E R O 63. B A J O S . SE ^ i L Q U I 
la p a r a c o m e r c i o . T i e n e s a l í i n de 12 
m e t r o s f i e m o y c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
da c o n t r a t o . P r e c i o $120 y d o s 
meses en f o n d o . L a l l a v e e,'. l o s a l t o s . 
I n f o r m e s T e l é f o n o F - 3 0 0 2 . 
3221S.—6 A g t . 
E N E L V E D A D O E N L A C A L L E 4 
e s q u i n a a 11 N o . 15, se a l q u i l a n los 
a l t o s . I n d e p e n d i e n t e s , c o n a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s , a g u a a b u n d a n t e y c a l e n t a -
d o r de sas en e l b a ñ o . Lr> l l a v e en 
l a b o d e g a de L í n e a y 4 . I n f o r m a n en 
C o n s u l a d o 20. a l t o s . 
S3314.—9 A g . 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D y E , 
n f l á m . r o 94 . Se a l q u i l a n i'>s m o d e r n o s 
a l t o s , c o m p u e s t o s de « a l a . c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a de 
c o m e r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o y bafto 
de c r i a d o s . P r e c i o 80 pesos . L a l l a v e 
a l t o s de a l l a d o . I n f o r m a : F - 1 3 6 4 . 
33180 .—5 A g . 
g r a j i h a l l , dos t e r r a z a s c o n v i s t a a los 
j a r d i n e s , p a n t r y , despensa, g a r a g e y 
s e r v i c i o de c r i a d o s en e l s ó t a n o . T i e . 
ne t r e s l u j o s o s b a ñ o s y o t r o p a r a l o s 
c r i a d o s , u n a h e r m o s a n z o t e a c o n u n 
ml r ac ro r y j a r d i n e s a l r e d e d o r de l a 
casa . P i s o s d*» m á r m o l y m o s a i c o , 
i n f o r m e s : I . V a l d é s . T e l s . F-1880 
y A - 0 5 4 6 . L a l l a v e e n l a m i s m a casa 
31214—5 a u . 
J E S U S M I M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A P O R 50 P E S O S M E X -
suales . l a casa f r e s c a y v e n t i l a d a de 
l a c a l l e de C u e t o 151, L u y a nú , a dos 
c u a d r a s d e l a c a l zada , c o n p o r t a l , 
sala , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , co-
m e d o r y c o c i n a . I n f o r m e s t e l é f o n o 
A - 6 8 7 8 . 33612 8 a g 
S.'J A L Q U I L A L A C A S A J O S E A N T O -
n i o Saco, e n t r e O ' F a r r i i l y P a t r o c i -
n io , L o m a d e l M a z o , e s t á a l a b r i s a y 
t i ene 4 c u a r t o s a l t o s y dos b a j o s c o n 
l ab d e m á s c o n d i c i o n e s . L a l l a v e en 
la casa s e g u n d a . I n f o r m a r á n : T e l é -
Con< A-3450. 3 3 6 4 6 . - 8 A g . 
S E , ' v L Q U I L A C A L Z A D A 5 3 4 - B , E N -
t r e S a n t a C a t a l i n a y J a n M a r i a n o , 
s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c a a i t o s , s a l e t a 
de c o m e r , b a ñ o m o d e r n o c o m p l e t o , 
c o c i n a p a n t r y , y u n ' c u a r t o a l t o c o n 
sus s e r v i c i o s . 33645 .—12 A g . 
l a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s f é r v i d o s , 
l u j o s a m e n t e d e c o r a d o s . R e ú n e l a s c o n 
d i c i o n e s m á s deseables en c o n f o r t . 
G r a n d e s y espac iosos j a r d i n e s . E x t e n 
sos p l a c e r e s s e m b r a d o s de á r b o l e s 
f r u t a l e s , r o d e a d o de v e r j a s . E s t a casa 
t i e n e a d e m á s u n g r a n s ó t a n o c o n sus 
s e r v i c i o s y un e s p l é n d i d o g a r a g e . I n -
f o r m a n on S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a 
a l l a d o d e l C a f é C a p i t o l i o , V í b o r a 
33105—8 a g . 
v l B O R A . E N A G U S T I N A 
e s q u i n a i L a g u e r u e l a , a u n a c u a d r a 
de l a ca i zada , se a l q u i l a u n c h a l e t , 
c o m p u e s t o de j a r d í n , p o i t a l , s a l a co -
m e d o r , c u a r t o de c r i a d a , b a ñ o y co -
c i n a y en los a l t o s de c u a t r o h e r m o -
sos cua ru - r . b a ñ o y h a l l I n f o r m a n : 
1-3018, E n l a casa no h u b o e n f e r m o . 
31864 .—9 A g . 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y b o -
n i t a casa c o n 4 h a b i t a c i o n e s y t o d a s 
las c o m o d j e n d e s p a r a r a m i l l a de g u s -
t o , en l o m á s a l t o de l a V í b o r a . San 
F r a n c i s c o 29. ca s i e s q u i n a a A r m a s , 
t r a n v í a a la p u e r t a . L a l l a v e en e l 
n ú m e r o 125 en l a m i s m a c u a d r a . T e -
l é f o n o 1-1697. 32403 .—5 J l . 
H a b i t a c i o n e s . O b r a p í a 5 3 . A g u a 
c a l i e n t e y f r i a c o n t o d o s e r v i c i o : 
h o m b r e s so los y m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . P r e c i o d e s i t u a c i ó n . 
3 3 5 7 1 — 1 8 a g . 
H O T E L L O U V R E 
C o n s u l a d o 146. e s q u i n a a San R a f a e l . 
u 0¿,Tácen e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s , t i m b r e y t e -
l e f o n e y u n a e x c e l e n t e o o m l d a . P r e -
c ios c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
, 33286—11 A g t . 
C o m p o s t e l a 1 0 6 , " E l l o . d e m a y o " , 
l a m e j o r , m á s l u j o s a y m e j o r a m u e -
b l a d a d e l a H a b a n a , c a s a d e h u é s -
p e d e s ; h a y d o s c u a r t o s d i s p o n i b l e s , 
b i e n a m u e b l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s ; n a ; t o d o s l o s c u a r t o s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 1 7 j l 
L A E S F E R A 
¿ P o r q u é u s t e d se r e s i g n a a s u f r i r 
l o » r i g o r e s d e l c a l o r a s f i x i a n t e que 
se s i e n t e a c t u a l m e n t e en l a H a b a n a 
en u n a h a b i t a c i ó n que no r e ú n a v e r -
dade ra s c o n d i c i o n e s de h i g i e n e y c o n -
f o r t ? E n e s t a casa, s i t u a d a en p l e n o 
C a m p o M a r t e , e s q u i n a a l a b r i s a , en -
c o n t r a r á u s t e d h a b i t a c i o n e s a m p l i a s 
y f r e sca s , a b u n d a n c i a de a g u a ca-
' l e n t e y f r i a , a scenso r a t o d o s l o s p i -
s o » y e t m e r a d a l i m p i e z a . P r e c i o s es., 
p e d a l e s p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s 
r e s i d e n t e s p o r m e n s u a l i d a d e s c o n a b o -
no a l r e s t a u r a n t ; c o m i d a b i e n sazo-
nada , a b u n d a n t e y s a n a . V e r y c r e e r . 
V i s í t e n o s y c o n v é n z a s e . 
L A E S F E R A 
D r a g o n e s 12 e s q u i n a a A m i s t a d 
31481—6 a g . 
H A B I T A C I O N A M P L I A , V E N T I L A -
da, c l a r a , o a l c ó n a l a c a l l e , e n 25 pe-
sos . San R a f a e l 18, a l t o s de l a pe -
l e t e r I a , 3 3 4 1 < . — 6 A g í 
O B R A P I A 63. S E G U N D O P I S O . $40 
h e r m o s o a p a r t a m e n t o , c o m e d o r , h a b i -
t a c i ó n , c o c i n a , l uz . f r e s c a s H a b i t a c i o -
nes a $15 y $20( b a ñ o m o d e r n o . R a -
z^.n: O ' U t - l l l y 13 . L o t e r í a 
33277—8 a g . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s cacas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e scas y c ó m o d a s y l a s e n 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d l t ) 2 . A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones , c o n sus b u e n o s s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s , es m u y f r e s c o e i n d e p e n d i e n t e 
p o r e s t a r en l a a z o t e a ; t a m b i é n o t r o 
en e l p r i n c i p a l ; de d o s h a b i t a c i o n e s , 
p i so s de m á r m o l y h e r m o s a v i s t a a l a 
c e l l e de M o n t e . T a m b i é n m u y f r e s c o . 
M o n t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a . E s casa 
de m o r a l i d a d . 
33574—& a g . 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s ; l o s h a y c o n t o d o e l ser-
v i c i o I n t e r i o r y v i s t a a l a c a l l e . T a m -
b i é n u n a sa la , t o d o s m u y f r e s c o s y 
h e r m o s a v i s t a a l m a r . N a r c i s o L ó p e z 
N o . 2. fre-nte a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
Casa de t o d o o r d e n . 
33573—8 a g . 
H O T E L V I L L A L B A , H A B I T A C I O -
nes p a r a h o m b r e s so los de 10 pesos 
a 30 a l m e s . S i . n J o s é , 137 . H a b a n a . 
33485 .—10 A g . 
V E N D O R E G A L A D O . C A L E N T A D O R 
gas . c o m p l e t a m e n t e n u e v o y a l Q u l l o 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o p r o p i o o f i c i -
na, de recho , r e c i b i d o r , l u z y t e l é f o n o 
M - 2 6 0 1 , v e n t a n a a l a c a l l e L a m p a r i -
l l a 33. b a j o s . 
33560—6 a g . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s 0 e n s u i t e . T a m b i é n e l 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N - . ; , „ . C ; f . . o r . l X « 
t o s v i s t a a l a c a l l e y u n c u a r t o I n t e - t e r c e r p i S O e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
r t o r e n A m a r g u r a 69. a l t o s y u n de- . - — . l - l ^ i n m p i n r ? h l í » F r i i f i r i n 
p a r l a m e n t o v i s t a a l a c a l l e en A m i s - S e r V l C I O i n m e j O r a D I C . C-Cl i r iClO 
t a d 83. A . a l t o s , a p e r s o n a s m o r a l e s . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l a c a l l e e n e l e d i f i c i o d e 
C o m p o s t e l a 6 5 y O b r a p í a 5 3 , c o n : C u b a , 6 7 , a l t o s , e n e s t a c a s a n o f a l -
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n a s , p u n t o | t a n u n c a e l a g u a . 
c o m e r c i a l y b a n c a r i o . P r e í . o s p a r a 
m a t r i m o n i o $ 1 0 0 . S e r v i c i o i n m e j o -
r a b l e y c o m p l e t o d e t o d o . 
2 9 0 5 5 9 a g 
SE A L Q U I L A N G U A N E E S H A B 1 T A -
c lones y f r e scas , en l a c a l z a d a d e l 
C e r r o 561 . casa m u y a m p l i a . Se d a n 
b a r a t a s . E n O ' R e l l l y 77. a l t o s , h a y 
d e p a r t a m e n t o s b a r a t o s , a m p l i o s , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e . 32741 7 a g 
H O T E L " F L O R D E C U B A • , 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e ? en a d e l a n t e ; p a r a pasa j e -
ros , h a y h a b i t a c i o n e s ae 1 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , | 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 ; a g u a 
c o r r i e n t e en t odas l a s n a b l t a c l o n e a ; 
o a ñ o s f r f o s y c a l l e n t e s ; c o c i n a b 
r l o r y e - r n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t o n a b o n a d o s desde 26 pesos 
en a d e l a n t e ; c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
f r ancesa y a m e r i c a n a . i n d . 
C 7 0 0 5 8 d 2 5 . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
cas h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . L o s c a r r o s p o r 
l a p u e r t a p a r a t odas l a s l í n e a s / N e p -
t u n o 160. a t o s . 
31680—8 a g . 
A V I S O 
EN EDIFICIO CARuf^: 
p i s o l e t r a F . . 8e so ^ ' 81 
ñ e r a p a r a h a c e r el T l m , 
p e r s o n a s ; que iiea HmnTa r20 ^ 
e a p l a z a , n i Heve comidaqU6 ¿ ! 
G p 
S E S O L I C I T A C O C I Ñ Ü T 
l a que a y u d e l a l l m p l e z f 
H o s p i t a l 112 a l t o a entrf ^ 
g r i n o y S a l u d . e J í s ü 
33543^ 
C O C I N E R A E S P A N 0 U 
P * r / ' i - S e f i ° r a o h i j o Sfi necc.slta. 
eza. 
y n o t i e n e b í i e n a s r e f ^ r L . 
a y u d a r a l g o a l a limpieza011?1 »>» 
SI n o sabe c o c i n a r y no 
r a e r t e , pues es i n ú t i l ' 
ftpr F e r n a n d e z Ü g u ñ a , 11 í > 
Piso , p o r l a t a r d e . 3 ls> m 
SE S O L I C I T A Ü Ñ A r o ñ T ^ T r - . 
p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i ? i « ^ 
d o . B u ^ n t r a t o en BeUlsco«.buen 
te a L e a l t a d . - ^ a s c o a l n 118 
SE^ S O L I C I T A U N A C O C ^ S 
p a ñ o l a , se p r e f i e r o j o v e n n 
Par& n a r y h a c e r a l g u n a l l n m U S 
sabe se le r u e g a no se p r ^ é n t . 
de d o i m i r en i a c o l o c a c i ó n 
se l e p e r m i t e s a l i r todos i,?61 , 
I n f o r m a n en J e s ú s M a - í i l0s «HjiI 
T e l é f o n o A - 8 4 3 2 . Bodoea y 5ga. 
33351—5 
S K ' N I Í 
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spec i í 
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S E D E S E A U N A COCINfTu 
en M a l e c ó n e s q u i n a a Lpa i . , , rUt : 
Q u a d r e n y . f a l t a d . S 
33325-5 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N n p t T T . 
4 a 6 meses de p a r i d a que teñe* BeI 
f i c a d o . D i r e c c i ó n : Ca l l e 12 v r ertI 
ge C o l u m b l a . A l t u r a s de A l m ^ J ^ I 
T e l é f o n o F - O - 1 1 1 6 . L 6 2 l ! ! ^ a ^ | 
C H A U F F E U R ? 
E l H o t a l R o m a , de J . S o c a r r a s , se 
t r a s l a d o a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a 
casa de seis p i s o s , c o n todo c o n f o r t ! 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con ba-
ñ o , a g u a c a l l e n t e a t odas h o r a s , p r e -
c ios m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M - 6 9 4 4 y 
M-6945 . Cab le v T e l é g r a f o R o m o t e l . 
Se a d m i t u i 1 a b ó n a n o s a l u o m e d o r . U l -
t i m o p i s o . H a y a s c e n s o r . 
33568—13 a g . 
B N M E R C K D 70. A L T O S , S E A L Q U I -
l a n u n a sa l a y dos h a b i t a c i o n e s . J u n -
tas o separadas , a h o m b r e s so los o 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
' 3 3 5 0 6 a g 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos S a n M i g u e l 87, c o n e a l i , s a l e t a , 3 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en l o s b a j o s . I n f o r m a n T e l . M-8S9S 
P r e c i o : $ 8 0 . 0 0 . . 
32716—10 a g . 
R O M A Y N U M E R O 25, A M E D I \ 
c u a d r a de M o n t e . Se a l q u i l a e l se-
g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o de s a l a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor a l fondo , b a ñ o i n t e r o s l a d o c o m p l e -
t o , c o c i n a de gas y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . L a l l a v e en I n f a n t a v S a n t a R o -
ü a . b a r o e r l a . i n f o r m a n : L i b r e r í a J o -
s é A l b e l a . P a d r e W r e l a . . I ^ . B . T e l é -
f o n o A - 0 8 9 3 . o2:)d1.—3 A g 
C A S A S HH E S T I L O ¿ S P A Ñ O I . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a ñ a s de e d i f i c a r , se a l q u i l a n 
c u a t r o c a s a . » q u e o c u p a n l a c u a d r a 
c o m p l e t a , de 27, ^- y 6, c o n s t r u i -
das c o n l a m a y o r p u r e z a en e l p r e -
c ioso Cot i lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
.Todo en ld& m i s m a s desde los m á s 
I n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos h a s t a i a c l a s e de v e g e t a c i ó n de 
sus j a r d i n e s , se h a a j u s t a d o r i g u r o s a -
m e n t e a es te e s t i l o l l e n o de e n c a n t o , 
t a n en boga h o y en C a l i f o r n i a , E n 
e l i n t e r i o r t a m b i é n se a a p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a t o d a s l a s po&lb les c o m o -
d i d a d e s y a g r a d o s l a m a y o r be l l eza y 
r e f i n a m i e n t o d e l a s p e c t o . Cada casa 
se c o m p o n e de p l a n t a alta y b a j a , 
p e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y q u e 
se a l q u i l a n p o r separado L o s p i so s 
c o n s t a n do l o s s l g u i e n t u s d e p a r t a -
m e n t o s : D i q u o ñ o p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
p r o t e g e r a l q u e l l e g u e de l s o l o de l a 
l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que l e a b r a n , 
v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , de l l ado de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a c o m p l e t a m e n t e 
p r i v a d o , c o n s t r u i d o en e l e s t i l o de 
s e r r é f r a n c e s a , es d e c i r : que puede 
u sa r se o t o d o a b i e r t o c o m o u n p o r t a l 
c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , hn l o s d í a a 
de v i e n t o , de t r í o o de l l u v i a , y q u e 
c o n s t i t u y e p o r t a n t o u n v e r d a d e r o sa-
l o n c l t o de c o n f i a n z a , a p r o p ó s i t o p a r a 
ser a r r e g l a d o c o n m i m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e esos lu^c i res e n c a n -
t a d o r e s d n r d e " e s t a r en casa.'* a l o 
que l o s a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s l l a -
m a n " s u n p u r l o r s " . T i e n e a d e m á s c a -
da p i s o 4 c u a r t o s , t o d o s a l a b r i s a , h a l l 
y u n b a ñ o p r e c i o s o y ro-oio. A d e m á s 
de c o n s t a r d i c h o s o a ñ o s de t o d o s l o s 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s d-,1 m á s r e f i -
nado b u e n g u s t o a l a v « z se h a t e -
n i d o en e l l o s en c u e n t a desde l o s 
t o a l l e r o s y j a b o n e r a s i n o r u s t r a d a s 
h a s t a las l e p l s a s , e s p t j o s y g a n c h o s 
de c o l g a r ; de m o d o que los q u e h a -
b i t e n l a s casas e n c u e n t r a n en e l l a s 
c u a n t a s c o u o d l d a d e s e l c o n f o r t m o d e r -
no h a i n v e n t a d o p a r a el m a y o r a g r a -
do de l a v ; o a y que h a s t a a h o r a n u n -
ca e r a n p i o v l s t a s e n l a ^ casas p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los p i so s 
c o m e d o r , p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a de 
g a s c o n sus c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n m a g n í f i c o s sei v i c i o s y es-
p a c i o s o s g a r a g e s c o n e n t i a d a po r el 
f o n d o da l a s c a s a s . A d e m a s de l o s 
d e t a l l e s e i . u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s p e r s o n a s I n t s r o s a d a s p a r a 
q u e se t i j e n a l v e r ias casas e n . s u 
f i n o decorado , en sus p u e r t a s a c a b a d a s 
c o m o v e r d a d e r o » m u e b l e s l a q u e a \ o s en 
e l m i s m o t o n o de c o l o r y u e loa de-
p a r t a m e n t o s a que c o r r e s p o n d e n ; en 
l o s sob r io s , p'ero e l e g a n t e s h e r r a j e s 
de t o d a l a casa , t o d o s de b ronce f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; e n que cada depa r -
t a m e n t o t-.ene s u t o m a c o r r i e n t e y s u 
t i m b r e e l é c t r i c o c o n e c t a d o a s u c u a -
d r o de l l a m a d a s ( e l del c o m e d o r c o n 
e l l l a m a d o r de p i e p a r a se r u sado des-
de d e b a j o de l a m e s a ) . > po r ú l t i m o , 
q u e se h a n de j ado dos s a l i d a s p a r a 
e l t e l é f o n o de m a n e r a que se pueda 
u s a r I n d i s t i n t a m e n t e en e ¡ h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s es tas casas 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s e t o d o s los d í a s de 10 de 
l a m a ñ a n a a 3 de l a t a rde , pues a esas 
h o r a s m a n t e n e m o s un : m p l e a d o en 
l a s casas e s p e c i a l m e n t e ded icado a 
T.?^HnarlR.8; ^ « c * 0 8 y « t í o s i n f o r m e s 
p u e d e n o b t e n e r s e e n C u b a 16, ba jos 
p o ^ / q 0 p o r los t e l é f o n o s A - 4 8 8 5 y 
F - O - 1 3 1 9 . C 7 3 1 2 . — 7 d - 2 
C a s a s a $ 2 5 . S e a l q u i l a n v a r i a s , 
m o d e r n a s c o n a g u a a b u n d a n t e y c o m 
p u e s t a s d e d o s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 
y p a t i o a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a d e 
L u y a n ó e n L u c o y A r a n g o . L a s l l a -
ves e n l a s m i s m a s . I n f o r m e s A - 2 4 6 3 
3 3 4 8 9 — 6 a g . 
SE A L Q U I L A L A C A b A C A L L E D E 
J o s é A n t o ^ i . o Saco, e n t r e P a t r o c i n i o y 
O ' F a r r i i l , V í b o r a , a l a b t i s a , puede 
v e r s e . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a y p o r 
t e l é f o n o a l 1-6532. 32.19:1.—7 A g 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
l e t e n l o m á s a l t o de l R e p a r t o San -
tos S u á r e z , c a l l e P a z 46. e n t r e S a n t a 
E m i l i a y Z a p o t e s , c o m p u e s t o de p o r -
t a l , s a l a , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , t r e a 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s , g a -
l e r í a c o r r i d a y g a r a g e . I n f o r m a n en 
l a m i s m a o J a n é . O ' R e l l l y , n ú m e r o 
44 . T e l é f q n o M - 1 0 9 0 . 
33413 .—6 A g . 
SE A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T E N 
M i l a g r o s N o . .87 de sa la , a n t e s a l a , co -
m e d o r , 3 c u a r t o s a m p l i o s de 4 X4, 
bhfiO i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o s y cua r to ' 
de c r i a d o s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
G a n a b a $85 . 
• 8.8341— 5 a g . 
A L Q U I L O L A C A S A O U A S A B A C O A 
N o . -2 e n t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o 
c o n sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i -
c i o s . A l q u i l e r $40 . L a l l a v e y su d u e -
ñ a a l l a d o . 
• C 7324—4 d 2 
SE A L Q U I L A L A C A S A jOE E S O U l -
na do M i g u e l y M a r t í , R e p a r t o S a n t a 
A m a l l a , V í b o r a , b i e n sea p a r a pues -
to de f r u t a s o bodega , p r o p i a p a r a 
""V0/..*1"6 Tten,ea P0CÜ c a p i t a l , a l q u i l e r 
m ó d i c o . L a l l a v e en l a c u a r t e r í a I n -
u ñ t f en M o n t e ' a ' t ^ s . T e l é f o n o 
M - : l b 7 1 - 3 3 l d 7 . — 5 A g 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San C a r l o s N o . 23, " V i l l a E m i -
l i a " , L o m a de L u z , V í b o r a ; c o m p u e s -
tos de j a r d í n , p o r t a l , h a l l , s a l a , c o -
medor , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o m o -
d e r n o I n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . L a l l a v e en l o s a l t o s T e -
l é f o n o A - 4 9 3 0 . 
7053—4a-27 . 
S E A L Q U I L A U N D B P A K T A M E N -
to c o n ca 'a , u n c u a r t o , c o c i n a y se r -
v i c i e s , en San T r a n c i s c o 227, V í b o -
r a . I n f o i r r - a n en C i e n f u e g o s 14, ca-
f é , t e l é f o n o A - 7 7 9 6 . 
3338'. 6 a g 
O ' F A R R I i - L . 48, S E A L Q U I L A E S T A 
m o d e r n a y b o n i t a c a sa c o n 4 c u a r t o s 
b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a l a d o , s a l a c o -
m e d o r , g a i e r í a , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r ü . d o s . I n f o r m e s T e l e f o n o A - 7 4 0 0 . 
3 2 3 9 1 . - 1 4 A g . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A d e l 
C e r r o , n ú m e r o 559, e n t i e C o n s e j e r o 
A r a n g o y C a r v a j a l e spac io sa y h e r -
m o s a casa, t i e n e i n s t a l a c i o n e s c o m -
p l e t a s de t i m b r e s , g a s y e l e c t r i c i d a d , 
c o n sus r e s p e c t i v o s c o n t a d o r e s y a c o -
l o c a d o s . P r e c i o m u y m o d e r a d o . I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a de 7 a . m . a 
7 p . m . 32374 .—6 A g . 
S e a l q u i l a e n l a p a r t e m á s a l t a d e l 
C e r r o , c e r c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s , 
l a e s p l é n d i d a c a sa C a l z a d a 5 7 5 es-
q u i n a a C a r v a j a l c o m p u e s t a d e p o r -
t a l , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , 4 g r a n -
des h a b i t a c i o n e s d o s m a g n í f i c o s b a -
ñ o s , t o d o s sus p i s o s d e m á r m o l , d o s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , j a r d í n , g a r a g e 
p a r a d o s m á q u i n a s , t r e s c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , u n g r a n s a l ó n , e t c . A l -
q u i l e r $ 2 2 5 . I n f o r m a n T e l . F - 3 1 5 0 
L a l l a v e en el C o n v e n t o d e M a r í a 
I n m a c u l a d a . C e r r o e s q u i n a a B u e -
n o s A i r e s . 
3 3 1 4 a - 9 a g . 
SE A L Q U I L A U N A H E P . M O S A H A -
l i t a d ó n t o n b a l c ó n a l a c a l l a . O b r a -
p í a 6 7, p o r A g u a c a t e . 
33409 C a g 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
p a r a el qu»» q u i e r a v i v i r f r e s c o y c ó -
m o d o , e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a t l t a c l c n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o . C i n c o p i s o s , / r r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r e z o n a b l e s I n d u s t i l a 118. T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
33237—12 a g . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en H a b a n a 51 a l t o s e n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , n u n -
ca f a l t a el agua , buenos b a ñ o s , t e l é -
f o r o y con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
cas-a m o r a l . L o m i s m o s i r v e n p a r a 
f a m i l i a r que p a r a p r o f e s i o n a l . I n f o r 
m a n en los a l t o s . 
33?26—12 a g . 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
b l t a c l ó n a m a t r i m o n i o . Es g r a n d e , es-
p a c i o s a y m u y f r e s c a . T i e n e t e d a s 
c o m o d i d a d e s , casa m u y t r a n q u i l a de 
so lo t r e s i n q u i l i n o s . S a n J o s é 100 A , 
a l t o s e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
33;t32—5 a g . 
H A B I T A C I O N E S A H O M B R E S S O L O S 
f r e scas , c ó m o d a s , i n t e r i o r e s y c o n b a l 
c ó n a l a c a l l e , se a l q u i l a n c o n m u e -
b l e s y a s i s t e n c i a . L l a v í n , t e l é f o n o , 
r e s t a u r a n t . N e p t u n o 5 7 . 
33353—7 a g . 
S E A L Q U I L A 
u n a casa g r a n d e y m u y b a r a t a e n 
San B e n i g n o y A v e n i d a G ó m e z I n -
f o r m a n en la m i s m a de 4 a 6 p m 
T e l é f o n o s I - 1 3 S 3 — A - 3 4 8 0 . 
33275—7 A g t . 
A L Q U I L O E S P A C I O S A C A S A M A D E -
r o . nueva , p o r t a l , pala , s a l e t a , 4 c u a r -
tos , t r a s p a t i o . $30 . A v e n i d a S a n t a 
A m a l l a 76. R e p a . t o ' S a n t a A m a l l a . T o 
l í f o n © M - 3 2 8 6 . 
33049—5 a g . 
V I B O R A . A L Q U I L O P R O X I M A A de-
socupa r se , h e r m o s a casa ¿ s t r a d a P a l -
m a , 18, u n a c u a d r a Ca l zada , 7 c u a r -
tos , e s p l e n d i d o c o m e d o r . I n f o r m a n l a 
m i s m a . 8 2 8 4 0 . — 8 A g 
N Í E G O C I C S E A L Q U I L A N D O S C A -
s l t a s e n -a l í n e a de S a n t o j S u á r e z , es-
q u i n a a L u i s E s t é v e z s i n e s t r e n a r , 
sa la . do3 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , p o r t a l y j a r d í n y c o c i n a . 
L l a v e a l l a d o . 3 2 6 L » . — 6 A g 
H N i . A V I B O R A . SE A L Q U I L A N L O S 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s , c a l l e Oc-
t a v a e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a A c o s -
ta en $35 . Se c o m p o n e n de s a l a , c o m e -
dor , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o y a e m á s s e r v i c i o s . S u d u e ñ o e 
I n f o r m e s en l a C a l z a d a 500 . T e l é f o n o 
1-231» . 
O ta . 19 J L 
S E A L Q U I L A E N T R E I N T A Y C I N -
CO pesos l a casa C r u z d e l P a d r e n ú -
33161 .—7 A g . m e r o 14, 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S J 
v e n t i l a d o r a l t o s de l a casa ca l l e P a -
t r i a n ú m e - o 7, c o n sa la , c a l e t a , c i n c o 
h a b l t a c i o m s , b a ñ o I n t e r c i i a d o c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , l ' uede v e r s e de 9 a 11 y de 
2 a 6 . I n f o r m e s : t e l é f o n o F - 1 4 3 6 . 
. 3 2 6 2 8 . - 6 A g . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
P r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a en 
C a r b a i a l . a ^ i n a c u a d r a de l a C a l z a -
d a de l C e r r o . I n f o r m a N o r a b u e n a y 
S t u a r t o T e l é f o n o A - 6 3 6 6 . 
31069—9 a g . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M A R I A N A O SE A L Q U I L A L A HER-
rnosa casa S a m á 16. e n 55 pesos , a 
u n a c u a d r a de l a s dos l í n e a s ae ca-
r r o s , p o r t a ! , z a l á , c o m e d o r , 4 c u a r -
t o s , i b a ñ o s , « ¡ i c i n a p a t i o y a g u a . L a 
l l a v e a l f o n d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-4283 . G . P . — 1 0 A g . 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A -
l l e de C o l u m b l a , u n a m a g n í f i c a c a s i -
t a c o m p u e s t a de s a l a , comedor , doa 
c u a r t o s , bafto, c o c i n a , t'>do m o d e r n o . 
M e n d o z a y C a l s a d a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a y en e l a l m a c é n en f r e n t e . 
3 2 9 7 6 . - 8 A g . 
VM E L V E D A D O C A S A D E L U J O 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 3 h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o y t e r r a z a , 
c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e , a m u e b l a 
do o s i n m u e b l e s , c o n c o m i d a y s e r v i -
c i o s , e s to es p a r a m a t r i m o n i o s i n h i -
l o s o s e ñ o r a s o l a que q u i e r a v i v i r c o n 
c o n f o r t ; h a n de s e r de e s t r i c t o m o r a -
l i d a d . P a r a I n f o r m e s T e l . U - 2 3 5 7 . 
33280—6 a g . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y l u j o b a ñ o p r i v a -
d o . S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y t e l é f o -
n o . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n f o r -
t a b l e s y v e n t i l a d o s . V i s í t e l o s y se lec-
c i o n e e l s u y o . Q u e d a n pocos d i s p o n i -
b l e s . San R a f a e l 246 e n t r e B a s a r r a -
te y M a z ó n , u"ha c u a d r a de I n f a n t a . 
33286—6 A g t . 
O ' R E I L L Y 7 7 
R o b i n s . 
C 6 7 Í 4 . — 7 d . l 4 
SE A L Q U I L A F I N L A Y 114, A L T O S , 
sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o s y 
c u a r t o s de c r i a d o s en $65 . L l a v e l a 
B o t i c a . I n f o r m a n M e r c a d e r e s N o . 2 7 . 
A g u i l e r a . 
32278—4 a g . 
E D I F I C I O C A N O 
P a r a q u i e n desee v i v i r , s i n d a r s e 
c u e n t a q u e e x i s t a v e r á n j , o f r e c e m o s 
h a b i t a c i o n e s m u y n i g l é n t c a s . c ó m o d a s 
y p r ó x i m a s a l o s p a r q u e s , i r . u c h a a g u a 
y e l e v a d o r , c o m i d a b u e n a y b a r a t a s i 
se desea . V i l l e g a s , 110, e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 32 7 0 6 . - 9 A g . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s , m u y f r e scas , c o n y s i n 
c o m i d a , c o n s a r v l c l o de i o p a y c r i a -
dos, p r e c i o s r e a j u s t a d o s . B a ñ o s a t o d o 
c o n f o r t c o n a g u a f r i a y c a l l e n t e . M a n 
r l q u e 123 e n t r e R e i n a y S a l u d . 
* 32483—27 a g . 
C A S A P A U A F A M I L I A S E L E G A N T E 
y con t o d o el c o n f o r t m o d e r n o , se a l -
q u i l a u n h e r m o s o d e p a r l a m e n t o de 
t r e s p iezas y b a ñ o p r i v a d o , t a m b i é n 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o e s p e c i a l y 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . 
A g u i l a 90 . T e l é f o n o M 2 3 o 3 . 
3 2 6 3 9 . — 6 A g . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E f - p l f n d l d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s 
p a r a f a m i l i a s de g u s t o , c o n t o d o c o n -
f o r t e n V i l l e g a s 68. e s q u i n a a O b r a -
p í a , p r e c i o s r e d u c i d o s y e x c e l e n t e co-
c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n g l i s h Spo-
k e n . T e l . A - 1 8 3 2 . 
31113—5 a g . 
R E I N A 14, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s m u y b a r a -
tas , t e l é f o n o M-2313 , e n t r e . R a y o y 
G a l l a n o . 83742 7 a g 
S A N L A Z A R O 14, A L T O S C A S A p a r -
t l c u l a r cede dos h a b i t a c i o n e s . nde -
p e n d l e n t e s , f r e s c a s y e spac iosas , a 
m a t r i m o n i o r e s p e t a b l e , c o n o s i n co -
m i d a s R e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 6 2 6 8 . 
3 2 2 0 3 . — 5 A g . 
S E A L Q U I L A N E N O B I S P O 67 E S -
q u l n a a H a b a n a , dos b u e n a s h a b i t a -
c iones V f r e scas , a l t a s , c o n b a l c ó n 
p a r a O b i s p o a p r a d o do s i t u a c i ó n . 
v r 33220—0 a g . 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P i -
so una h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e , c o n a s i s t e n c i a , a h o m b r e s so los , 
a g u a a b u n d a n t e y t e l é f o n o en E s t r e -
l l a 6 1-2 e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
33229—11 a g . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l t o s con 
b a l c ó n a l a c a l l e , m u y f r e saos y v e n -
t i l a d o s . P r e c i o 35 p e s o s . D o s meses 
en f o n d o . 
33267—7 A g t . 
E V l í lTZ 99, E S Q U I N A A E G I D O se 
a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o c o n 5 b a l c o -
nes a l a c a l l e y c o m p u e s t o de 2 h a b i -
t a c i o n e s y s a l e t a , es casa de m o r a l i -
d a d . 3 3 4 3 4 . — 6 A g . 
E N M O N T E 49 Y M E D I O F R E N T E 
a l C a m p o de M a i te, se a q l u l l a en e l 
s e g u n d o p i s o u n d e p a r t a m e n t o con 
v i s t a a i a c a l l e m u y f r e s c o , l u z y 
n u n c a f a l t a e l a g u a so lo p o r 40 pe-
s o s . R a z ó n en l a t i e n d a de r o p a do 
l o s b a j o s A - 2 5 6 2 . 3 3 4 3 ; . — & A g 
tü A L Q U I L A E N C A R D E N A S 15, ba-
j o s , en 11 pesos , u n a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s s i l o s . 33446 — ' A g . 
E N P R A D O 97, H O T E L U R O O K L Y N 
se c l q u l l a n b o n i t a s h a b l t a c l o n * f . c o n 
m u r c i e s o s i n desde $20 e n a d e l a n t » . 
u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r t 2 . Casa 
de m o r a l i d a d . 
83359—5 a g . 
S o l 7 9 e s q u i n a a A g u a c a t e d e p a r -
t a m e n t o s d e s d e 1 0 , 1 2 , 1 5 . 2 0 h a s t a 
$ 6 0 c o n v i s t a a l a c a l l e , l u z t o d a l a 
n o c r e , a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m a n : 
e n l a m i s m a y T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y 
A - 1 4 4 4 . 
3 3 2 9 5 — 1 6 a g . 
A g u i a r 9 2 , h a b i t a c i o n e s a $ 1 2 , $ 1 8 , 
$ 2 5 c o n m u e b l e s o s i n ; l a v a b o , 
a b u n d a n t e a g u a , t e l é f o n o y c r i a d o , 
h o m b r e s s o l o s , m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . L a casa m á s t r a n q u i l a y d e 
o r d e n . I n f o r m a n E l N u e v o E u r o p a 
T e l é f o n o s A - 3 3 e 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 2 0 2 9 — 9 a g . 
E N M A N R I Q U E « 5 , S E A L Q U I L A N 
h t - b i t a c l o n e s a l t a s y b a j a s a p e r s o -
na d e m o r a l i d a d . Se p i d e n I n f o r m e s . 
35?23 8 Jl 
C t B A 86 E S Q U I N A A T E N I E N T E 
Rey . a l t c c de A b a d t n . E n casa m o d e r -
na m u y f r e sca . h a y h a b i t a c i o n e s 
t o d o 
M - Í 7 2 0 
32889—7 a g . 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n -
tes y f r e scas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das y c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a -
t i i m o n i o , c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s 
y e x c e l e n t e t r a t o . T r o c a d e r o e n t r e 
P r a d o y C o n s u l a d o , a l t o s d e l c a f e , 
s e g u n d o p i s o . I n d 2 4 d 
V E D A D O 
E n l u g a r f r e s c o , c o n h e r m o s o 
j a r d í n , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n b a ñ o , d e s d e 2 0 , 2 5 y 3 5 p e -
s o s m e n s u a l e s . L a s m i s m a s , c o n 
c o m i d a , 6 0 , 6 5 y 7 5 p e s o s p o r 
p e r s o n a . D e p a r t a m e n t o s p a r a 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , $ 4 0 m e n -
s u a l e s y $ 1 2 0 c o n c o m i d a . 
3 3 3 1 4 . — 1 1 A g . 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a c u a t r o k . l ó m e t r o s de l a P l a y a de 
M a r i a n a o . e n t r a d a p o r i a C o r o n e l a y 
el L a g o L u m i n o s o , a l a e n t r a d a de 
e s ta h e r m e t a p l a y a , e x i s t e l a m o d e r -
n a t e r r a z a R e c r e o de J a i m a n l t a s , c o n 
l o c a l p a r a m á q u i n a s , a c a u a d o de i n a u -
g u r a r , a d o r d e se p r e p a r a n c o m i d a s y 
cenas, e s p e c i a l i d a d en a r r o z c o n p o -
l l o , n a y c u a r t o s y r e s e r v a d o s p a r a 
f a m i l i a decente y do m o r a l i d a d donde 
s e r á n b i e n a t e n d i d o s c o n p r o n t i t u d y 
e s m e r o , r ' t e c l o s m ó d i c o s . 
30001 .—16 A g . 
V A R I O S 
E N N E W Y O R K 
Casa de huespedes , e ^ p a ñ o i a . c o n m a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y c o n f o r t m o d e r -
n o . S i t u a d a en l o m á s c é n t r i c o , a u n a 
c u a d r a d'M P a r q u e C e n t r a l y t r e s da 
R i v e r s i d e . C o m i d a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
m u y c e l e b r a d a . P r e c i o s m ó d i c o s . E s t á 
a u n a c u a d r a de los e ' e v a d o s . 140 
W e s t 82 s t . R o d r í g u e z . 
3114D.—20 A g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C U I A D A P A R A 
a y u d a r a l o s q u o h a c e n j s ce l a ca-
sa, q u e d u e r m a f u e r a , e n A g u i l a 162, 
a l t o s de E l T o s t a d e r o . 
33384 6 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o de ;!0 & 25 a ñ o s . M o n t e , 214, 
e n t r a d a p e r T e n e r i f e , a l t o s , 3a. p u e r -
t a . O . P .—6 A g . 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
de c o l o r q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n ^ y 
no t e n g a n o v i o . S u e l ^ j 30 pe sos . Ca -
l l e 8, n ú m e r o JIM, e n l r e 19 y 2 1 . 
33427 . - 6 A g . 
C K I A D A S E S O L I C I T A U N A P A R A 
c o r t a f a m i l i a e n M o n t e 230, s e g u n d o 
p i so , d e r e c h a . 
33564—6 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R -
m a ! y t r a b a j a d o r a p a r a casa de m o r a -
l i d a d p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y l a v a r 
t o d o s los d í a s m a h o r a , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , b u e n sue ldo e l sabe 
t r a b a j a r . T r o c a d e r o 50 . 
33368—5 a g . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca. que a y u d o a l o s q u e h a c e r e s do 
una ca sa . C á r d e n a s 5. t e r c e r p i s o , i z -
q u i e r d a . _ 
' 83330—5 a g . 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P E 
n l n r u l a r , f o r m a l p a r a a y u d a r en u n a 
casa p a r t i c u l a r , b u e n s u e l d o . P r a d o 
111. b a j o s . , ' • _ o<r 
S333o—5 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
pa ra l a v a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
b u e n s u e l d o . C a l l e D , e n t r e L í n e a y 
1 1 . V i l l a A n t o n i a . 3 3 1 7 6 . - 9 A g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A P R E N D A N A C R U J F F E U l í 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . Sea-
s e ñ a e l m a n e j o y e l mecanismo 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en n J 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o módico, 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a j 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c k i 
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o j i l 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a "U 
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , frente j j 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a pmp 
l o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 
t a v o s . . 
33394 U as 
l léfono A-
pone de 1 
nendado 
lad y r e í í 




le la imí 
13. Te* 
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P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PARADEBtl 
de M a n u e l S a n t l z o O t e r o , trabajó al 
l o s F e r r o c a r r i l e s de C u b a . Lo buaj 
su h e r m a n o J e s ú s S a n t i z o Otero. i>| 
f o r m a n A g u a c a t e 114. 
33374—5 a l 
PESEsAi 
g a ñ o l a p í 
«jadora o 
na casa, < 














SE D E S E A S A B E R E L PARADEMl 
de L u c i a n o Es tevez S o m o n t e de SujUS-
t a n d e r , E s p a ñ a , que en Febr t ro IM] DESEA O 
se e n c o n t r a b a en B a y a m o , Oriente co: de mediana 
d i r e c c i o n e s " E l P a r a í s o ' ' , de B, Sino-
l a . C u a l q u i e r a que s e p a su parader» 
p u e d e c o m u n i c a r l o a Sa turn ino Estí-
v t z S o m o n t e . B e r n a z a 67, entresnele, 
H a b a n a . 
£3014—8 af 
V A R I O S 
A L B A Ñ I L E S N E C E S I T O TECHií 
m á s de 500 m e t r o s e n t res casas Pfr 
q u o ñ a s y a u n q u e t e n g o t e j a íran» 
sa p r e t i e r o h a c e r l o c o n iosa por* 
b l a s i e l p r e c i o es ba jo .pues estoy* 
c i s o de d i n e r o , se g u a r d a el secrei' 
de i o s p r e c i o s . D i r i g i r s e a Floreiic 
tíuescum, f o n d a f r e n t e a l a plaw * 
A f e r c a d o de M a r i a n a o d ic iendo el P 
c í o p o r m e t r o . 33633.—7 i t -
S E S O L I C I T A U N S O C I O CON «M 
pesos que t e n g a r e f e r e n c i a s comí-
c í a l e s p a r a u n b u e n negocio com»-
c l a l . I n f o r m a n : V i d r i e r a del cw 
B u e n R e t i r o . A v e n i d a Columbla T 
S a n t a P e t r o n i l a . 3 3 4 7 7 . - 6 Ag. 
S E V E N D E L A A C C I O N DE 1>J 
N E C E S I T O 50 H O M B R E S PARA 0 
c a m p o , v i a j e p a g o . V e n g a n ce 1« 
e n a d e l a n t e . A c o s t a 88. bajos . 
33333—0 I H 
S O L I C I T O A G E N T E D E HOftU 
a c r e d i t a d o . B u e n a r e t r i b u c i ó n . I>"or 
m e s : M a n z a n a de G ó m e z 430. 
33570—SJT. 
S O L I C I T O J O V E N E S P A Ñ O L P-^ 
ense f i a r l e a m e c á n i c o hojalatero. P 
n a n d o a l g o . P r e f e r i b l e que due rnu» 
e l t a l l e r . C a l l o S u á r e z y A p o * * 
T a m b i é n u n m e d i o o f i c i a l . 
33329—5 ai-
O p o r t u n i d a d . S e a d m i t e persona «• 
l i a c o n r e f e r e n c i a s c o n $ 1 5 . 0 0 0 1 * 
r a e x p l o t a r u n a p a t e n t e nueva 
m u c h o p o r v e n i r , d e m o m e n t o 
t e n d r í a q u e d e s e m b o l s a r la 
q u e e s t á b i e n g a r a n t i z a d a por ^ ' 
c a n e l a s . I n f o r m e s : S r . R o d r i g ó * 
T e l é f o n o F - 5 0 0 4 . A p a r t a d o ^ 
H a b a n a . 
3 3 2 0 9 - 9 ag. 
A L O S P E R I O D I S T A S 
Se s o l i c i t a u n b u e n Agen te , « P j 
( s i no , q u e no se p resen te ) en 
c lo s y s u s c r i p c i o n e s , pa ra un ci|¡. 
t í n de v e r d a d e r o I n t e r é s c o i n , j S 
Se da e l s u e l d o que p i d a o c o m ^ J 
I n f o r m e s , San P e d r o 12. depara 
to N o . 210 de 9 a 12 de la rnW 
33255—0 
rer' 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n cua 
m i l p e s o s , p a r a e s t a b l e c e r J 
G r a n P a r q u e d e Vwer , s l ( ¡n f # 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e ^ 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s l ab «J 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s ^ 
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , Sr. ? 
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A f j i 
C541 . 
B U E N S U E L D O 
^ " « " a s ^ p e r s o ^ . 
pueden g a n a r aM rtamo6 
sean a c t i v a s . L a s neces i t an o» , , 
da l a R e p ú b l i c a . N o « m P ^ o < 
t e n g a n g r a n ^ P e r l e " c ' ^ ^ o s » ^fl»-
t e s . N o s o t r o s le " « f i a r e m o s pi-
l a r P a r a i n f o r m e s : C h a c ó n 
b a ñ a . P l a n M o b l l I a r l o ^ R ^ ^ 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a h a b i t a c i o n e s que se-pa coser , c o n 
r e c o m e n d a c l f t n . Sue ldo $30 v u n i f o r -
m e . C a l l e 12 N o , 1 1 e n t r e 11 y 1 3 . 
V e d a d o . 
33538—6 a g . 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s / ^ 
n o c i m i e n t o e n e l c o m e r c i o ^ 
n e r a l p a r a v e n d e r ^ 
p a p e l y e f e c t o s d e e s c r i t o 
i m p r e s o s , f . n h a . 
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P A G I N A V E I N T I N U E V E 
. - n x B U E N A S R K -
; K , N I S V especialmente alema-




;«39!) 6 ag 
^ÓÑcClMIEN x y S 
l. ^ S Í 3 en rótuDs . 





s, se ofre-esP̂ -̂ Anáista. de una casa 
como lfD0Poaeaf4brtca. Informes 
com^'iLivíM-ln número 37, klos-





^ r . B rman MVonto"T5', JesÚB" Alou Tr.forman 
léfono 33297__5 ag. 
• buen 




í r t í c ^ o ^ ^ a T e s , c ti'OO ello no ae presenten 
rse «P^SÍ ternat iona l Agency Apar he**?. a '1493. 32627—5 ag. 
:C1AS D E C O L O C A C I O N E S 
-r*" C O L O C A C I O N E S fcA 
E>'CIA cualquier empleado o 
• Si neceS\taauiere alocarse avise 
K-iente o s ' f^ . s ! Compostela aS. 
" -eléfono 33347_6 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Informan Hospital 52. 
Teléfono U-1090. 
^ 83o69—9 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse con familia de moralidad, de 
criada de mano o de manejadora Tie-
ne referencias. Informan Desagüe 18 
T e l . U-4669. 
3357»—6 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o para los 
quehaceres de qorta familia. Infor-
man en Amargura 64 entrada por Com 
POStela- 33597-C ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
d« criada de mano o manejador.i. 
Tiene trenas recomendaciones. Infor 
man Tel M-2235. 
33591—6 og. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha do crJnda de mano o cuartos. I n -
forman Luz 8 altos. 
33590—6 ag. 
-^OA^-IA U N I O N " 
en unco . referencias. Wa-so r̂T A-331S. Habana .,114. í al Tei. a 33044__7 ag. 
^ V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
» 2348 Unica Agencia Que 
léIon0^ Dersonal competente y re-
,p0ne de P6/,?0"^ aptitudes, mora-
'°endaAmencias íaGlLtu cocla.ro.. 
a5 y ¿ álneroB dependientes en to-
ad0(S• Í chauffeur, fregadores, ayu-
» ^"'n-areros y ¿uantoü empleado» 
ntes ':a^1* andan a cualquier van-
^ ^ ^ a ^ ' a vmaverde V ña , C R e l -
32462.-3 Ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
tela 
-he. Se eJ 
mecanismi 









,e a 2 ctik 
5394 ti &s 
líerencías. 
17 y 19. 
accesoria 4. 
33618 7 ag 
"TTxsEA COLOCAR UNA MUCHA-
M U C H A C H A ESPAÑOLA, F O R M A L , 
desea colocarse para matrimonio so-
lo o criada de mano do corta familia. 
Sueldo; $25. Teléfono U-1917. 
33561—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . lOVEN 
peninsular para criada de mano, de 
ciiErto o servicio de un matrimonio. 
Informan Tel . U-3471. 
32308—5 ag. 
D a T S J ? ^ CON 10 Af*OS E N E L 
P«in'^PH Ctlof>Jen t0d08 trabajos, se 
na pl«a % C r ^ d ? ' Portero, hotel, bue-
K L S S ? huésP**** y tiene inme-
jjrables referencias. Telefono F-1950 
33632.—7 Ag. 
S E O F R E C E P A R A C O C I N A R SEÑO-
ra mediana edad, lleva tiempo en el 
pal», entiende un poco reposter ía . 
Informan: Calle F v 21, número 43, 
solar. " 33486.—6 A g . 
S E O F R E C E Tiv a r r S S S t a S T̂>T 7 ^ S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N 
10 años de p í i c t S v C R I A D O ^ coc.na y limpiar, es tra-
des pretensiSnestlCnaiayn.^ V.?"6 C K " ¡iones, plancha ropa caba-
f-fno S'TakJf1 camP0- Llamen al te lé-tjno F-1950. 336S1._7 Ag 
D E S L . A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
fe"encl«« C ^ de man<3' ^e-
íún v ln̂ 0rfn̂ - Luyanó . Infan-
¿on y Rosa Enrique. Teléfon¿ 1-3056 
33640.—7 Ag . * 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho joven español de criado de ma-t c'û r pZl0n\̂á&CÍ6n de casa Par-ucu.ar. i 'ara Informes: F-O-7776. 
; .33635.—8 A g . 
Se ofrece un joven español de 30 
años de edad para criado de mano 
en casa particular, práctico en el 
oficio. Tiene referencias de las ca-
sas que trabajó. Informan Aguila 
No. 75, altos. Te l . M-4102 
3 3 5 0 5 - 6 ag 
bajadora y formal, tiene leferencias y 
no duerme en la co locación. Infor-
man: Obrapía, C0. 
33332.-6 Ag. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación para cocinar y lim-
piar a corta familia. Tiene informes 
de ¿¿i trabajo v conducta. Manrique 
lo5 entre Salud y Reina. 
33519—6 ag; 
C H A U F F E U R CON 7 AÑOS D E P R A C 
tica en el manejo -de cualquier clase 
de máquina desea colocarse en casa 
particular o del comercio con buenas 
referencias. Tel U-2617 
' 33317—8 ag. 
S O L I C I T A COUOCAOION ESPAÑOL 
chauffeur mecánico competente, con 
gran experiencia y referencias. Pa-
ra particular o para camión. Avisos 
Rctra 27. Depto. 211. A-5965 1-5940. 
S33S3 6 ag 
D E S E A C O L O C A t l S E C O C I N E R A P E -
nínsular. Cocina a la española y crio-
lla. Duerme fuera. M-8129. 
33542—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
¿e cocinera en casa de moralidad. E s 
limpia. Informan Neptuno 212, habi-
tación 0, 
33502—6 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locación de criada de mano o mane-
jadora on casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan Teniente Rey 
No. 77. T e l . M-3064. 
33S02—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A -
da de mano o para manejadora o pa-
ra habitaciones. Sabe coser. Lleva 
tiempo en el pafs y tiene recomenda-
ción df. la» casas que trabajó. Infor-
man Habana 126. T e l , A-47fl2. L a 
Palma. 
. 33315—3 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A CC-LOCAR UNA J O V E N 
de mediana -jdad para habitaciones o 
matrimonio solo, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
Jado. Villegas, 89, altos Habana. 
33500.—7 Ag . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D R E -
cién llegada do España, desea colo-
carse de criada de cuartos o maneja-
doea. Sol, 13. Teléfono M-8370. 
33494.-8 Ag. 
jVEn"' SUU AMERICANA, D E 20 
de edad, desea colocarse para 
anejadora. Eg cariñosa con los m-
y entiende algo de costura. Vil la-
m , planta baja So.^ ^ 
«.'DESEA COLOCAR UNA, J O V E N 
tpañola ae 16 años de criada f̂ ' 
^ m a n e j a d o v a . l n f ^ K U . . F - 0 A y 2 5 . 
P E S E ^ COI OCAR UNA J O V E N 
Tpañola para criada de mano o ma-
ejadora o para los quehaceres de 
casa, que sea corta la familia, 
lene referencias de las casas que ha 
kbaiado. Iníciman: teléfono M-3623, 
33491.—6 Ag. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa do buena familia para 
criada t"e mano, tiene quien la- re-
comiende Inf irma; Infanta, 90, bo-
Cl l IADO D E P I t I M E R O R D E N COV 
recomendaciones de familias dis t inguí 
das ae Dfrece. Sabe planchar rom? de 
caballero. F-3144. '"Pa 
33592—6 ag 
C R I A D O PROFESÍON A L O F R E C E S E 
cor. reccmendaclones dp famlIU* Al*. 
33,,)94—6 ng. 
E X C L U S I V A M E N T E PAIÍA COCINAR 
Sp, ofrece cocinera blanca. Conoce bien 
su oficio y algo reposter ía . Duerme 
fuera. Sueldo $30. Informan Teléfono 
A-9362. 
33563—6 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera o criada 
de evartos. Sabe cumplir su obliga-
ción. Revillaglgeda 111. 
33345—6 ag. 
P L I M E R C R I A D O F I X O , CON R E r o 
mendaciones de familias distinguidas 
neroC.eSF-2Ke planchar roPa ^ caba-





de mediana edad 
acostumbrado a 
buenas casas; va al interior; refe-
rencias buenas y siendo un señor 
rolo cocina para el mismo. L a Au-
rora, Milagros y Figueroa, teléfono 
1-2345. 33404 7 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 6*! 
pañol de criado de mano o ayudante 
ae chauffeur o jardinero y tiene re-
ferencias. Te lé íono F-O-1750. de 9 
a 3- 33415.—6 A g . 
S E D E S E A 
español d. 
jardinero. 
dega. Teléfono U-2Í50 
¡3478.—6 Ag. 
.NORADO 
|ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
íia para ?nanejar un niño que no 
Cnga menos de" un año, es cariñosa 
irauy .Táctica, o sino para cuartos, 
lormeii yn el teléfono F-1980. 
33497.-7 Ag . 
PARADEBOl 
, trabajó al 
i . Lo bou 
> Otero, i>| 
i—5 nf. 
ESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
mano o manejadora. Informan en 
podaca 53. 
' 33549—6 ag. 
PARADERO 








DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
ilar íc.íp/U d? mano o manejadora o 
cuartea v tiene buenas referencias, 
aformes: Pasen y Calzada, altos del 
|ifé, Vedado. Teléfono F-1078. 
33466.-6 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
ae mediana edad, española, para crla-
die mano o manejadora. E s penin-
lar. Tiene buenas refererjclas. I n -
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CSKA COLOCARSE UNA J O V E N 
PaI!,0 a f"3-^ de mano en casa 
moialidaci. Informes Florida 63 
tre Vives y Puerta-Cerrada. 
33521—9 ag 
! ¿ S / í ^ ^ ^ ^ U L A R DESLIA CO-
^ I fnemn-lílda 0 manejadora on 
.koí ^ famiha moral. E s honrada v 
abajadora. Tiene referencias Tn 
"nan Lamparilla So t^OV : 
'legas y BePrnaza. ' Sef% entrü 
3S514—0 á g . 
^ í , 0 1 ' ^ ^ L O C A C I O N UNA Mil" 
^ac4edam0drfSadny n0 ^ 
e tiene nnfn lano 0" manejadora 
va tiemn n re,sPomia por ella y 
el l l amar al 
33544—6 ag. 
ska COLOCARSE 
rm* v rrahaloSlemp0,en el País. E s 
« l l ! bSsa.jaa0ra- f o r m a n Apo-
33534—6 
• sabe cumnn ^ „de 1114110 0 
l«ono U.XT84 SU obllSaci6rf. 
33559- 6 ag. 
- ^ ^ E ^ ^ i tna mu-
ft,,08 en cá̂ A H e S8*?0 0 Para 
1 ^mpo en le moralidad. Dle-
1 ^ obligacUnPaIS: ^ m p l l r 
ftas 1 6 1 e informan en 
,le<H teléfo, Í V s ^ 0 0<w™*o y 
r~¡i u.ma aiijc 
"' .^airtrao^lo0^ de mano 
ns&lr 61 clmro- c0:Kno 16 impor-
entiende un • . abe . su obliea-
^ a n . Cuba 84 P Co de ^ s t u r a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española do criada de cuartos o 
de comedor, st.be cumplir . con sü 
obligación, tiene referencias. Infor-
man: Teléfono 1-4110. 
33493 —6 Ag. 
D E S E A COLOCARÍÍE UNA MUCHA-
cha penisnlar para habitaciones o ma-
trimonio solo. No qulore casa de mu-
cha etiqueta. Informan Paoeo y Cal-
zada, Vedado. T e l . F-23n8. 
l,3512—6 a s . 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A HA 
bltaclones y coser. Sal;e bordar, a ma-
no y varias labores de lencería. Ha-
bana IOS altos. Pregunten por Emilia 
33511—6 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para habitaciones y coser con reco-
mendaciones y familiares 'que la re-
presenten. Habana 108, altos. Pregun 
tar por E m i l i a . 
33510—6 ag. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
con años de práct ica en el pafs desea 
una casa para cuartos. Sebe coser a 
mano y a máquina . No sabe cortar. 
Más informes Apodp^» 71. bájós, de-
recha. Teléfono M-4875. 
33586—í asr. 
E - E S E A C O L O C A R S E UNA E S I ' A ^ O -
la de criada de cuartos o manejadora 
Sabe cumplir con su obl igación. Tie-
ne recomendación. Informan tn Onba 
119, altcg. 
33595—0 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCIIA-
oha de cria^fc de cuartos. Sabe coser 
o de manejadora. Prefiere el Vedado 
o los repartos. Tiene buenas referen-
cias. Informan Manriqu© 122 entre 
Salud y Dragones. 
33589—6 ag. 
C O L O C A R U N 
criado de mano 
, ayuciante chofer" 
clase de trabajo, es trabajada, 
buenas referencias de las casas don-
í?AnntraTbíl.jA Informan; Teléfono A-
7090. Informan todo el día. 
33426.—6 Ag . 




J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado de mono, es bi'.r. práctico, 
tiene muy buenas recomendaciones y 
sabe planchar ropa de cafca'lero y no 
tiene protensionet-. Teléfono F-1435. 
33461. —6 Ag . 
C O C I N E R A . D E S E A " C O L O C A R S E 
muchacha de cocinera. Tiene buenas 
referencias. No le importa dormir en 
la colocación. Informan Obrapla 48, 
altos. 
33316—5 ag. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de cocinera. Cocina a la criolla 
y a la españotn. También Be coloca 
olra de manejadora. Tienen referen-
cias. Informan Corrales 11. bajos. 
3335S—5 ag. 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R M E C A -
nico, español con 15 años de práctica 
y con inmejorables referencias de las 
cnsas donde ha trabajado desea pres-
tar sus servicios a casa particular o 
de comercio. Informan calle a No. 2 
esquina a Tercera. Vedado. Teléfono 
A-9304. 
32501—5 ag. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica retribu-
ción. Informan Teléfono M-9092 de 
7 a 9 a. m. 
30649—17 ag. 
COLOCADOS: Ayudantes de Ofi-
cinas: Taquígrafo en Inglés, Sagua, 
$100. Office Boy, R . A . Will $24. 
(4) Ayudantes de oficina, Phillips 
Co. $80. Asistente Tenedor de L i -
bros, Fresko Mfg Co. $65. Taquí-
grafo en Español, Turull C o . , $70. 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero Finca McLeods $50 y 
casa. Nurse-Governess, Jacinto Pe-
droso $50. Taquígrafo Inglés-Caste-
llano, Atkins Co. $175, Taquígrafa 
Inglés. Oíd Time Molasses C o . , $150 
Beers-Habana. Pres, ^ayas 9 1-2, 
Est. 1906. 
C 7305 3 d 2 
A L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrea-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct ica . Tengo 
las referencias que se me f.xijnn. Te-
léfono A-0805. ?S898 16 ac 
V A R I O S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE O F R E -
se para cocinera, es formal, según pue 
den ver y sab., bien su obligación. No 
le importa salir al campo. Puede ver-
se en Sel 64 o llamar al T e l . A-7684. 
33321—5 ag. 
t ' N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
doser. colocarse oara cocinar. No tie-
ne inconveniente en salir al campo. 
E n la misma otra para limpiar o cui-
dar n iños . Saben cumplir con su obli-
gación. Informan Factor ía 11. 
33333—5 ag. 
DUSBA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera. Tiene referen-
cias. Informan Obrapía 67 Casa Mos-
quera, entrada oor Aírur-cato. 
33340—5 ag. 
DESKA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera y repostera. 
Informan Colón 30 bajos. 
33339—5 ag. 
S E O F R E C E U N C R I A D O DU MANO 
airye a la rusa, plancha ropa de ca-
ballero; hace toda clase cic helados, 
ponches y koteles. También entiendo 
de repostería. Tiene referentlap a sa-
S r ^ í S ? ^ * . f o r m a n en el Teléfono 
M-4 716. Pregunten por So l í s . 
3331,"—5 ag. 
Cl ' IADO DE MANO, ESPAÑOL, PR \ C 
tico en el servicio y con referencias 
sobclla colocación, sin grandes pre-
dCialSÍOIA8249I4nf0rman bodesa Mun" 
33349—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H U E N C R I \ 
do de mano, peninsular; ha trabajado 
en buenas casas y tiene recomenda-
ción ae las mismas; va a cualquier 
punto. No tiene pretensiones Haba-
na 128. T e l . A-1792. 
33315—5 ag. 
ESPAÑOL, D E 
en la limpieza 
C R I A D O D E MANO, 
27 años, muy act ivó 
y práctico en el servicio de m'esár'por 
fino que sea, se ofrece sin pre.ténslo-
Infórman nes y bu?nas referencias 
T e l . F-2189. 
33369 ;>• ag. 
J O V E N KSPAÑOL D E S F A C O L O C A R 
so de criado de mano. E s mliy honra-
do y trabajador, con referencias de 
las casas que s i rv ió . Sabe servir bien 
la mera y planchar ropa de caballero. 
Ii'.'onnan Telé íono A-2093 
33373—5 ag. 
Def<vi colocarse una joven española 
para criada de cuartos y coser. Está 
acostumbrada a casas de lujo, del 
país. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de donde ha 
trabajado. Animas 15, aítos. 
33596—6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para limpieza de 
cuartos o de comedor o 'ambién por 
horas o camarera. Informan- Lampa-
ril la 63, esquina Villegas, departa-
mento 5. 33400. — ? Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cuarto o comedor o 
para manejadora, tiene buenas reco-
mendaciones. Muralla, 18. altos. 
3342(i.—0 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para comedor o cuartos o 
un matrimonio solo: tiene referen-
cias e informan en Colón No. 28, te-
léfono M-261S. oSLOl 6 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UMA J O V E N 
española pa'-a «rl comedor o habitacio-
nes o manejadora sabe servir bien la 
mesa, lleva rk-mpo en el país, tiene 
buenas recomendaciones. Informen: 
Neptuno, nftmoro 255. entro Espada y 
Hospital. Teléfono U-42ÓC SSioi.—6 Ag. 
• c<m buer^o''lc- mano o man 
-12I111A-5549. ,aci0n „ntiniero l ' 
VEN 
se d 
tle CULO mano o 
r ^ ^ í o n c - p . ^ m e « , 1» colo. 
^bodega. 14.á„5. 13. entre 6 
34G2. 
^ e s p a ñ o l a : ^ " ^ . U^A J 
"eiadora. Sah?. .^ad: 
Un ^forman en ,nC.on su ob,i e,l,oTel- A-6454. 
S ^ ^ T ^ I -lOVUN 
"•no 2(,. informan en Cam 
• o ̂ ^ t ^ A P A ESPADO. 
"encTaf'S ' C í e l a ü l ^ p a r a come-la8- Infor^2na- Tie?le buenas 71:1,1 Tei. M.9578. 
DESKA^:rr'r~ 33346—5 ag. 
mar'ejador, 0 C A ^ U Ñ A ^ Í ^ 7 T S T 
niños' e,8 ¿«uy de rt8no- 34 
^ "iñl« {J!SA E S PAÑO-
•ajado^T"0.1^ de ia 0 manejadora. 
e n S^r*^- TUn484 de morkli-
111. • Calle B«ffl3? AUlen la re-
034 'JO. Teléfono 
! con k^PA^ot^TT 
ma 
o con un 
^ ^ n ^ O L . ^ ^ pRAc 
, ^ ^ la010 ^ara ^ ' i ^ 0 C( 
* 160- PorVCaaa InfOdo8 lo8 
- * EsCob¿r^nfoiman en Ma 
l(í;oralldaQ reTferfncias no^0 maneja-
d o ^ e e j ^ ^ ^ s e a ^ c a s a 
í 3 3 6 ^ 5 ag. 
SE O F R E C E UNA E S P A S O L A P A R A 
c< ser. muy curiosa. Desoa casa de mo 
ralitíad.. Lo mismo se coloca para ma-
nejadora. Tiene muy buenas referen-
cias y muy cariñosa para los n iños . 
Informan Empedrado 70. Teléfono: 
A-4666. 
33367—o ag. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O D E M E -
diana edad, ella de criada de cuartos 
o comedor. Sabe zurcir También sa-
be de cecina; él criado do mano, por-
tero o sereno, son españoles ; han es-
tado diez años en Buenos Aires. Para 
la ciudad o para el campo. Informan 
L a perla del Muelle. San Pedro 6. l e -
léfcno A-5394. 
33320—5 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A K 
so de criado de mano con buenas re-
ferencias; es muy honrado y traba-
jador. Sabe servir muy bien la mesa 
y planchar ropa de caballero. Infor-
man Te l . A-6o05. 
33372—5 ag. 
L E S E A . C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
d» 19 fefios. español, de criado de 
mano o jardinero. Infornan Figuras 
No. 82. T e l . A-S755. 
33350—5 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
celccaree. Sabp, cocinar española y n 
la criolla. No le importa que sea cor-
ta familia, cocinar y limpiar. No le 
importa colocarse en establecimiento 
Entiende repostería, 30 años de edad, 
aln compromiso. Informan Trocadcro 
No. -20. 
33336—5 ag. 
D E S E A C O L O G A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación Informan San Ni-
colás y Sitios, carnicería. 
• 33268—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color de cocinera. Informan: Calzada 
del Cerro, 625. 33155.—5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E N ca-
sa de comercio u oficina, posee oono-
cimlentos do Teneduría de Libros y 
moer nografía, muy buena letra, sin 
pretensiones. Informes: Picota, nú-
<ne.-o 37. Teléfono A-6291. 
33641.—7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho para limpiar una oficina y hacer 
mandados. Informah en Concordia, 
181, altos G . P.—6 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R ESPAÑOL D E 
30 años formal de cobrador o cosa 
análoga o de portero y camarero, re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado incluso en el Banco Canadá. Pa-
ra informes: Animas, 24. Teléfono A-
5350, bajos. 
33197.—7 Ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N ESPAÑOL QU>J H A B L A per-
fectamente el inglés; desea colocarse 
en casa de comercio u hotel. Para in-
formes: S. Ignacio, 77, a!tos. Manuel 
González . 32938.—7 A g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O B L E M A S P A R A NIÑOS. E L 
próximo será, el de los pañuelos . Le 
conviene tomar nota: siendo presi-
dente de la Junta de Educación de 
la Habana el señor doctor Manuel 
Delf ín (D. G . M) dijo que- "Los 
Problemas de Luisito" era para el 
Magisterio "una joya dg inestimable 
valor'. L e a su carta m el texto que 
se vende en Obispo 34. 
3C619 10 ag 
S E E K P O S I T I O N AS MAID OR NUR-
se with englisn í?poaking famills . Ve-
dado. Oalirt L , número 173. 
33450.—9 Ag . 
33314.-9 Ag. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, gramát ica castella-
na y lati.ia, lógica y matemát icas . 
Clases a domicilio. 10 de Octubre 394. 
Sr . F . Vega Núñez . Teléfono 1-4224, 
de 9 a 11 - i . m. 33445.-2 Sept. 
MUCHACHO L I S T O , D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio. Sabe mon-
tar bicicleta. Conoce muy bien las 
calles. Tiene tiuicn lo garantice. I n -
forman Sel No. 64. T e l . A-7684. 
3S529—6 ag. 
H A B L A N D O ESPAÑOL, I N G L E S , 
Francés, alemá,n y Húngaro . Puede 
usted utilizarme. Schreiber. San Pe-
dro 6. 
335224—6 ag. 
MUCHACHA H A B L A N D O I N G L E S 
desea colocación como dé nurse. Tam 
bién enseña el inglés muy bien. Tie-
ne huenas referencias. Informan ca-
lle 16 No. 57, ftntre 17 y 19. Teléfono 
I-3154-. 
33536—9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra ayudante de oficinas o en almacén 
o casa americana. Para informes Te-
léfono M-8789. 
33572—7 ag. 
H O X B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
sea ocupación para p^rt^o u otro tra-
bajo aná-loRO. Tiene referencias. Di -
rigirse a Malecón 3. M . F . 
3?578—7 ag. 
A R I T M E T I C A la. y 2a. Enseñanza, 
procedlmia.ito práctico y rápido, cla-
ses a domicilio; precios módicos . Sr 
D í a z . Omoá, 67. Teléfono M-8540. 
Llame de 5 p. ir.. a 7 p. m. 
33484.-8 Ae. 
C L A S E S I N G L E S F R A N C E S Y T E Ñ E 
duría. Enseño on corto tiempo a do-
micilio, por poca retribución con práo 
tica suficiente. Te l . A-4682 y A-9132 
33298—5 at'. 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E s -
tudiantes, casa espaciosa buena ali-
mentac ión . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informe.-;: Dirigirse 
a la señorita fceonila Rodríguez. L e a l -
tad, 147, entre Salud y Reina. 
33143.-16 Ag . 
UNA M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
colocarse de cocinera. Informan en 
la calle do Alcantarilla, número 1. 
33125.—5 A g . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A 
na edad desea colocarse en casa da 
comercio; tiene quien lo garantice; lo 
mismo para el campo que para la 
ciudad; para informes, U.-3956. bo 
dega. 33602 7 ag 
D E S E A COLOCi'sRSE UN J O V E N es. 
pañol de cocinero» fonda o comercio, 
no tiene pretensiones, s^le 11 campo. 
Zanja 110, por Oquendo, l a acceso-
ria 3345'?.—7 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español ayudante cocinero. Informe: 
teléfono 1-1003 preguntci por R a -
món L e m a . Caf£ Recreo. 
33459 —6, Ag . 
C O C I N E R O ESPAÑOL M U Y A S E A -
dc- diesea colocarse pMfa estableci-
miento; también rale al imerior o 
siendo pnra un jeñor £.olc, hace otras 
cbligacionos del mismo. L a Aurora, 
teléfono 1-2345. 
33405 7 ag 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera o criada de 
mano, para corta familia. Informan 
en Aguila 40, bajos. 33599 7 ag 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad; seilo co-
clr.a; hace postres; sabe a la crio-
lla, española: no duerme en la colo-
cación; es limpia y formal; gana 
boel sueleé Teléfono 1-1873. 
33605 S ag 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
gea eolocarse de cocinera, sabe cum-
plir con su obligación por ser sola de-
ñea dormir en la co locación. Infor-
man. Salud, 79. 33630.—7 A g . 
S E O F R E C E C O C I N E R A B L A N C A , 
cumplidora y formal. Sabe su oficio. 
Duerme fuera y no hace más que co-
cina. Informan en Indio No. 16. 
33562—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola para cocinar en casa de poca fa-
n.i.lia o matrimonio solo. Lamparil la 
No 34. altos. 
33546—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de cocinera o criada o manejadora. 
Sabe coser bien. Sabe cftmplir con su 
obligación. T e l . 1-5075. 
33556—6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular de; mediana edad. I n -
forman en Merced, número 9, bajos. 
33488.—6 Ag . 
S E DEJ3EA C O L O C A R UNA C O C I -
nera repostera. Informan; 21, entre 
B y G, 5x3. Teléfono F-1419. 
33472.-6 Ag . 
S E O F P . E C E UNA J O V E N LSPAÑO-
la para cuartos y costura. Teñe muy 
buenas referencias E s cumplidora con 
su deber y muy entendida en costura. 
Dirección Calle 17 No. 228 Frutería, 
Vedado. k ' ¿ _ 
33360—5 ag. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
para limpiar por horas; ¿abe cumplir 
con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Amargura, nú-
mero 86. 3311.7.-4 Ag . 
SEÑORA C O S E Y C O R T A POR F i -
gurín, solicita casa para coser u ho-
tel o cl ínica donde servir o para se-
ñora de compañía y costura. Infor-
man: San José 114, altos. 
33142.—4 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola con muy buenas referencias pa-
ra la limpieza, no le importa mane-
jar un niño en las horas de la tardo. 
Informes en Delicias, 56, altos estre 
San Fraclsco y Concepción. Víbora. 
33167.—4 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
formal y con referencias para cuartos 
y coser. Sabe bordar un poco a má-
quina No lo Importa v l i jar al cui-
dado de un niño o de ""a señora. In-
forman San Miguel ^ J * ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E LNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser. 
Lleva tiempo en el pa í s . Tiene bue-
nas referencias de las casas donde 
trabajó Informan Vives M í . Telé-
fono A-8958. 33264-5 ng. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E C O L O C A N DOS CRIADOS D E 
mano con buenas referencias de ca-
sas donde han prestado fus eervlclos 
y llevan tiempo en el pa í s . Informan 
en San Migmel 171. Tintorería . Telé-
fono M.3997-
33515—6 ag* 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra de mediana edad de cocinera' para 
corta familia, duerme e»i ¡a coloca-
ción desea una caca de moralidad. 
Informen: Calle Cienfuegoa, número 
29. esquina Gloria. Habana. 
3344.'.—C Ag. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS Mu-
chachas peninsulares; saben cumplir 
con su obl igación; una pura cocine-
ra y otra para i-anejadora o criada 
c.e cuartos, -jn Neptuno £1S 1|2. en-
tre Aramburu y Soledad 
33393 C ag 
S E D E S E A 
ra española 
C O L O C A R L N A SEÑO-
de cocinera, bien en ca-
partijular o establecimiento, sa-
be cocinar a la española y criolla, 
tiene buer.as referencias. Informan: 
Virtudes. 95 33416.-7 A g . 
UN B U E N Ci-TÍi-ÍERO i' R E P O S T E -
ro de color desea colocarse, le es in-
diferente ir al campo, tiene buenas 
referencias. Dirigirse al t e l é íono A-
5894. 33458.—8 A g . 
Cocinero del país, desea colocarse 
en casa particular o del comercio. 
Sabe repostería. No tiene inconve-
nienüe ir al campo y sin grandes 
pretensiones. Te l . M-3394. 
33249—6 ag. 
UN M A E S T R O C O C I N E R O D E S E A 
cdoe-arso en la «-apital > para el cam-
pe, sin preten:,lone.s. Cumpiidcr en el 
desempeño do su arte. Calle L entre 
IV y 19, Vedado. K o . 73. cuarto No. 4 
3:;2?'.:—» ag. 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E -
diana edad, honrado, trabajador y prác 
tico en el servicio de criado, portero, 
sa de comercio, cobrador de casa de 
comercio, particular o banco, conduc-
tor de elevadores o cualquier otrj 
trabajo análogo . Referencias intacha-
bles, personales y por escrito. Infor-
man San Rafael 1 1|2, Joyería, entre 
Industria y Amistad. 
• G P 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Cárdenas 
No. 13, altos. 
33555—6 ag. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés , sombreros 
ajt-ste para terminar tn poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15, a una cuadra 
ae Merced y dos de la Terminal 
30919—21 ag. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Aries de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor d? "Societé de 
Artistas France-
ses" de P a r í s , 
1923. Dloloma de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , * c l a se s . 9 pe sos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda cen proteeoras competentes, 
nos enseñamos Fox, One fctePt 
«ón ,Taiigo, Vals y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, :o<:os los días y noches. Apro-
vecho eaia oportunidad. L n mes na-
da m á s . Neptuno 80. pnu.sr piso, es-
ouina Manrique. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 J l . 
C O ^ G I O O R I E N T E 
J E S U S D E L M O N T E 5í:4-396 
T E L . 1-4224. H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza. Es tu-
dios especiales. Todos nuestros alum-
nos han obtenido altas calificaciones 
en los pasados exámenes en el Insti-
tuto de la Habana^ No damos vaca-
ciones y nuestros precios son al a l -
cance de todos. Admltimocj internos 
33082—10 ag. 
Profeaor de Ciencias y L^tra*. 5« 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militan Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát i cas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ag 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesores nativos dan lecciones y 
clases; precios módicos; también se 
hacen traduciones 51.50 las 100 l íneas. 
S r . Henry Calle Habana, 68. altos. 
Teléfono M-6366. 3258Í .—8 Ag. 
C01EGI0 "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 . 
31 A g . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
TOR1A. U A C H 1 L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ue la Vlb^ia, pasando 
el cruceio. Por su maga í l i ca situa-
ción es ei colegio más saludable de 
la capital. Qrandes dotmitorios. Jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te America. Dirección: Loilavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos I-lfc94 e 
1-6002. Pida prospectos. 
30344.—16 A c . 
T E N E D U R Í A . C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!:: No pierda 
m á s tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece IVvando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en -res meses. (También por co-
rrespondencia). Tizol . i e i l to Conta-
dor Públ ioo. M-4061. Nueva del Pi lar 
No. 31. esauina a Clavel . Cerca Cua-
tro Camiiu;^. 32435.—4 A g . ' 
P R O F E S O K A F R A N C E S A , SON I N M E 
Jorables rflterenctas da clases de fran-
c é s . Llamen al M-5498. 
32713—6 ag. 
SE.híOR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiero un lugar dónde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos m á s 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes a l señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor.. 
Prado 103. '.vA. 7 j l . 
12945 
MECANICO S E O F K E C E P A R A R E -
paracidn de automóvi les y camiones 
a domicilio. Telefono A-4488. 
33398 9 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
con amplios rjnocimientos de oficina 
en general, lo mismo en ia capital 
que en el campo. Informan: S r . Fer-
nández. Muralla. 55, altos. 
33422.-9 A g . 
M E C A N I C O E L E C T R E C I S T A , ofre-
ce sus servicios para planta del in-
terior o Industria. Informa: Olmedo. 
E . Palma, _1, V:bora. 
33425.—6 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha que tiene práctica en su trabajo 
y sabe cumplir con su obligación, tie-
ne buena recomendación. Teléfono 
A-6035. 33401.—6 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA b E S O R A 
de costure, a, ;afce coser y bordar y 
siendo p a n corta familia, no le im-
porta hacer de todo y si es para el 
campo mejor. Informe: l l á b a n a , ' 147. 
Teléfono A-817 3. 33443.-9 Ag . 
S E O F R E C E C O C I N E K O K S P A S O L , 
de mediara edad a casa particular o 
comercio. Cocina criolla y española . 
Kntiende repostería . E s serlo y de 
cenfianza y tiene referencias y reco-
mendación. Informan T e l . M-2897. 
33331—5 ag. 
M A E S T R O C O C I N E R O . R E P O S T E U O 
Gran cocina española, francesa y crio 
lia. Parle francais. Muy limpio con 
excelente sazón, para familias que de-
seen estar bien servidas. Tel . A-5777 
33375—5 ag 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N -
dera, tiene referencias, tiene certifi-
cado de sanidad. Informan: Calle 8, 
ni'ar.cio 190, Vedado. 
33642.—7 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera a media leche o leche ente-
r a . L leva poco tiempo en el p a í s . Se 
puede ver su l iña . Tiene un mes. No 
lo importa ir fuera de la Habana. 
Domicilio España 37, entro San Mi-
guel y San Rafael. 
33588—6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera recién llorada, tiene certificado 
de sanidad. Informarán: Empedrado, 
60. 33481.—13 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criandera. Tiene leche 
abundante. Lleva tiempo en el p a í s . 
De-rea casa da moralidp.d. Informan: 
Vedado, calle 29 No. 340 entre A y 
Paseo. 
33503—6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha que sabe cocinar y il«ine buenas 
referencias. Llame al te le íuro A-2503, 
después de las 9 a. m. Informan en 
Consulado número 77, alt;)S del café . 
3344x.—6 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monlo sin i>ijos* lleva tiempo en el 
país y tienen referencias, ella de co-
cinera y él de criado de mano o por-
tero o sereno, prefieren trabajar Jun-
tos en la misma casa. Llamen al te-
léfono F-4754. 33436 —6 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cocinar o limpiar a corta 
familia; no duermo en la colocación. 
Informan en Luz 39, bajos, 
M W S — j ag. 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E , E S 
pafiola, $35 de sueldo, en casa partlcn 
lar. Tiene buenas referencias. Lleva 
tiempo en el pa í s . Duermo en la co-
locación. Informan Concepción 114 
entre Porvenir y Octava, Víbora 
33306—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra en casa particular o establecimien 
to. Entiende de repostería. Gana bune 
sueldo. Informan Apodaca 30 Telé-
fono M-UÜ07. •ie11-
«3r,09—5 ag. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E CO-
Icca de c r i a n ! e n con buena y abun-
dante leche. Tiene certificado y refe-
rencias que la acreditan como la me-
jor Informan Lamparil la 59, altos. 
; 33301—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de panadero, sabe trabajar 
cualquier masa del país, masas fran-
cesas y alomaras, trabaja a mano y 
máquina, no le importa ir paia fuera 
de la ciudad. Dirí janse a yedado, Lí-
nea, 150, entre 16 y 18. Teléfono F -
5141. 33429.-6 A g . 
UN J O V E N "CONTADOU" P R A C T I -
CO, sistema inglés o español, taquí-
gi;ifo y mecanógrafo, rápido en es-
pañoi, con conocimientos de ing lés 
cerno para traducir y contestar cartas 
comerciales en este idioma, desea en-
contrar empleo. Tiene buenas referen 
clag y sin pretensiones. Informa J . 
A Rivero en S No. 35 entre 13 y 15, 
Vedado, de 10 a 2 p. m. 
33310—5 ag. 
SANCHEZ V TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores, Alum-
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
S E O F K E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para camarero, dependiente, Kirviente 
clínica o cualquier otro trabajo; es 
práctico, trabajador y tiene recomen-
dación. Habana 126. T e l . A-4 792. 
• 33:i 15—3 ag. 
&E O F R E C E UNA B U E N A MODISTA 
para casa particular. Inquisidor 37, 
altes, 
33322—3 ag. 
U N . MUCHACHO L I S T O D E S E A C o -
locarse en casa de comercio. Sabe 
montar bicicleta. Informan Sol 15. 
Teléfono M-8370. 
33324—5 agw 
UN MATRIMONIO D E S E A COLOCAR 
se para camareros o para criados. I n -
forman Sol 15. T e l . M-8370. 
33325—5 ag. 
ESPAÑOL D E 43 AÑOS D E S E A COLO 
car se para portare limpieza de oflcl-
nas o cosa análoga . Tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir eon su obli-
gación. Informes Vidriera del café 
e1el Polo. Reina 31. 
33334—5 ag. 
D E L I N E A N T E D E M A Q U I N A R I A y 
mecánico-electricista hablei.do traba-
jado varu^1 años en Centrales, Azu-
carero, Eíectrificado, solicito empleo, 
tengo buenas referencias. Escribir: F . 
Martínez. Cienfuegos, 12 bajos. 
32599 —0 Ag. 
C o U g m - A c a f o m m R O O S E V E L T 
M E r t C E D 8 6 , a l t o s H A B A N A 
T E N E M Ó S E L G U S T O D E O F R E C E R X U E S T R O P L A N T E L D E 
I X S R U C O I O N P R I M A R I A , P R E P A R A T O R I A . B A C H I L L E A T O Y 
C O M E R C I O . 
Colegio: 1er. grado. $3.00 al mes; 2o. y 3er. grado: 
$4.00, y 5o. grado: $5.00 
Una hora djnria *le I n g l é s gratis . 
Preparator ia a l Bachil lerato $8.00 al mes. 
As ignaturas del Bachi l l erato .—Prec ios m ó d i c o s . 
T e n e d u r í a de Libros , 6 meses $6.00 al mes. 
T a q u i g r a f í a Pitman, 6 meses 5.00 a l mes. 
I n g l é s , 1 hora diaria 6.00 a l mes. 
G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a , clases d i a r i a s . ,5.00 a l mes. 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A D E T O D A S L A S 
M A T E R I A S 
Honorarios 
C 7331 3d 4 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R CON V A R I O S AÑOS 
de práctica, con recomendaciones de 
familias distinguidas, o f iécese , mane-
ja toda clase de m á q u i n a s . F-1048. 
33637.-7 Ag . 
Chauffeur mecánico, español, recién 
llegado de España, desea colocarse 
con familia de estricta moralidad. 
Maneja toda clase de automóviles y 
tiene referencias a petición del so-
licitante. Informan en el Auto Club 
de Cuba. Tel . M-1834 a todas ho-
ras 
33418— 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
eí-paflol. mediana edad, varios años en 
el oficio. Informan Crespo 60, bodega 
Tcléfcno A-9409. 
' • 33376—5 ag. 
DhSEA C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
psra comercio o particular, sin pre-
tentiorea y con buenas referencias. 
Telé íono A-916C. 
23337—6 asr-
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Inglés y Francés . Ofrezco mis ser-
vicios por mOdico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
33242—16 Agt. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tulos de chanffeurá. Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asur.tos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
tar 212. a l to». 
32520—27 ag. 
ESPAÑOL M3DIANA E D A D , H A -
blando inglés se ofrece para portero, 
sereno, encargado o cargo aná logo . 
También para vialar conociendo todo 
Sudamérica con referencias. Dirigir-
se a G . González. Calle 25 y 26. Ve 
dado. Reparto Kohly. 
32887—5 ag. 
Colegio "LA GRAN ANTIUA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o In ternos y E x t e r n o s 
d e a m b o s sexos . 
Calle 6 No. 9. Vedadc. E-S069 
c 5 7 3 ' 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bieu el idioma in-
giés? Compre usted el Alr.TODO NO-
\ lS lMO R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
h;ist¡\ la fectia publlcaaos. Ea el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo 'a lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
R e p ú b l l c i . Tercera edic;'iii Pasta, 
| i . b 0 . 28990.—30 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas Y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Curs j s especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas para el 
bachi l léra lo . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra Te l . 1-2634. Pida prospectos. 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
30 iü9 .—15 Ag.. 
P R E P A R A T O R I A S 
Al Instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. Je sús dei Monte. 
Í 9 1 7 i . — 9 A g . 
16 j l 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
alto» 
\3288—31 Agt. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL mTHVTO, UMVER. 
SIDAD YENLASÍSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l bril lante éx i to alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de bM aslgnaturaa, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , u^ufr ía e His tor ia , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l Ü i r e c t o r ha confirmado, su lema "He:nos y no palabre-
ría 
L a s clases del cmraillo p r i n c i p i a r á n el día 2 de Ju l io . 
Espec ia l idad en Oienclas. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O , 
6221 4«u). Í A 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
I £ S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L . 3 R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D n M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Profesor con título académico* da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alr Ind 19 
C 8704 ind 15 ma 
P A R A L A S D A M A S 
L X P E R T O P E L U Q U E R O , R A l -
mundo Calvo. Malenas ondulnciones, 
teñidos, peinados, postizos. Exclusi -
vamente a domicilio. Tclffono A-
S3?03 18 ag 716^, 
MODISTA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-487C. 
33053—15 ag. 
C O C I N A S D E G A S , A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y ca-
lentadores quitándolos el tizne y ex-
plosiones, sacamos el agua a las tu-
berías, damos fuerza al gas, instala-
ciones e léctr icas y en general, R., 
Fernández. IV'.ífono A-b54 7. ! •¿•Mi<) —a A g . 
I S R A A L L M A N A A L U M N A D E DOC-
tores exüanjeros , practicada cl ínicas 
garantizo con método en corto tiem-
po disminuí! toda exceslv^b grasas co-
I mo el sol a la nieve, formas elegantes 
i reuma circular, sangre í aqueza, etc. 
Masaje cutis rejuvenezco. Llame A-
635j. < 32432 5 ag 
| David Anguiano. Peluquero de se-
i ñoras y niños, ex-peluquero de Du-
I bic y Llorens, ofrece su trabajo ex» 
|elusivamente a domicilio. Jesús Fe-
iregrino 30, altos. Tel . U-4231. 
32774—14 a a . 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 192í ) 
P A R A L A S DAMAS 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, tocjps colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, iDarbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
hlL. P E L U Q U E R O P E P E , E X - O P E U A -
rio de la oasa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los d ías , también los 
Comlngos. Corte melena fl .00, niños 
y niñas $0.B'j. Llame al Tel. M-7130. 
No confundirse. 
32Ü23.—8 Afir. 
María del Carmen Pedroso 
Se hac-ín bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 33 bajos. Teléfono 
A-5678. H á b a c a . 'áie.s^.—23 A s . 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura La F a -
vorita, $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
Dos neveras "White F n st" redon-
das, granie y chica, Vlctro4a Víctor, 
nümero X , jueeos de cuarto de sala 
y comedor, pio/bs sueltaa de t"d»3 
clases, máquinas do cosei Stnger, má-
quinas de escMb.i, eran cantidad de 
muebles de oflc:i.a, t o n ó t r a f o s y vic-
trolas chicas, todo esto liquida 
por necesitar k cal para dar cabida a 
otra marc-incta tíuárez, 17 y lí*. L a 
Casa Cabarcos. 33386.—i> Ag. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias. 
p^nos, viclrolas y mimbres, muebles 
do oficina, máquinas de escribir, ar-
chives, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos ds arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. García Arango y Co. 
I K J E B L E S Y P R E N D A S 
I A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése uoa 
vuelta por Neptimo 211. La Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de m'ie-
bles finos a precios sin competencia: 
también les hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Telefono U-2856. Nota: las ventas a' 
• nterlor no ^ a ^ ^ . - S l d - l o . 31 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de buraaaos 
irraiis. L-ievamos catálogo a domioi-
ilo. Av í senos al te léfono A-45M. Agen-
cia de Üinger. San Rafael y_ Lealtad. 
281o < 11 ag 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
M A S A J I S T A 
Luz Rodríguez, Especialista en enfer-
medades nerviosas; defeovos flsicoa, 
obesidad y flaquencia ? para recu-
perar energías, debilidad general de 
1 a 2 p. m . - T e l é f o n o M-6944. 
31489.—7 Ag. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bor.-Ta'- grat¡s, com-
praridoflcfc una máquina Singer. al 
centadíf^b a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer. en Sen Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522 Ll©-
•vamos catá logo a domicilio si nos 
avisa 28137 u au 
M U E B L E S E N GANGA 
"La toptclal", a lmacén importador 
de miitíbiea y objevus- üe taiuasla. sa-
lón de exposición, Neptuiio, litJ, en-
tre Kscoóar y Uervaslo, I c l f . A-7tiau. 
Vemlemob con un í)ü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de coineüui, juegos tle sala, billones de 
mimbre, espejos ooraüos, juego* «ifl 
tapízanos, canias de Oruiice, turnas de 
hierro, camas "Je niño, uuros eacr.to-
riO| ue señora, cuaU'Os ue t.ala y co-
meaor. lampara» ao booremesd, co-
lumnas y macetas mayoiicats, í i guras 
eic'Ctncas, s i l lao . butavay y esquinas 
doradas, portamacetas eBinaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cUerlo-
ues. mesas «-oí reaci as reuondas y 
cua'drauas, i ^ v j c s Ue pared, sillones 
de portal ctt^paratei. americanos, 
floreros, sillas glratóri**, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería uel 
país en todos los estilos. Vendemos 
109 afamauos juegos de meple. com-
puestos üe escaparate, cama, coqueta, 
mesa oe noche, cnuronier y banque-
ta, a i>lS5, 
Antee do comprar, hagan una visi-
ta a "A* Especial". Iseptuno i6». y 
berán bien sei viuoa. No tontundir. 
Neptuuo. 151). 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mueoles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se Donen «n la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
peimite dejárse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l A r -
te. T e l é f o n o M-1059, 
• a y T E — 99181' •.' ' • 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A * * 
San Rafael . 115 
Jue¿wo de cuarto. $J00. con escapara-
te de tres cuerpo. $¿20; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, 530 en ade-
lante; coquetas modernas, 520; ayaia-
dores. $15; cómodas, $15; mefas co-
rrederas. $8.uü; modernas; peinadores. 
$o.00; vestiaores. $12;, columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $lü; seis 
eillas y dos sillones de caoba. $25; 
bay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala. $95; s i l lería de todos 
modelos; iúmporas. máqulria» de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios do una verdadera ganga; ban 
Kafael 115. teléfono A-42J2. 
M U t B L t S V P R E N D A S 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Auuiar 51. Teléfono A-6671 . Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajoa. Compro máquinas usadas. 
31226-5 ag. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar* 
queterlu $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
j.i. Suarez 16. 
, 28514—5 ag. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L.a Francesa. Fábrica de ¿spejoa, con 
la maqjl . iarla más modei'ua que exis-
te, impoití .da directamente do París , 
ejecuta cualquier trabajo por tuús di-
fícil que sta, como espejas art í s t icos , 
americanoii París y Venocia, tranfor-
ma los vie;tB en tiuevos, toilette, no-
cosalies. vanitis, mano y ooislilo F a -
bricamos ydornos ¡•«ilón carrousfl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
lattraies giabados Albma novedad, ta-
róles ,re í lectoieb de cualquier clase, 
espejes da automóvi les , tepieas de 
cristal para triaos v conamos piezas 
por más complicadas, toüo en cristal, 
taladros di el mismo de .uaiquier cir-
cunlerenc a y grueso. Azogamos con 
loo mejoren procedimier.iob europeos, 
garantía .tbscluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles ue realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Ke'na 44, entce 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-45u7 
tíe habla francés , alemán, italiano y 
portuguid J6t847.—7 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
O F U E Z C O MIS SrERVICOOS PAgA 
afinar o componor pianos. V . Op» 
ir ez, experto técnico. Afino por »o. 
Teléfono M.3307. Salud r ú m . o3. 
S36(K 7 ag_ 
P I A N O L A B U E N E S T A D O CON R O -
llt-ros o automóvil cinco personas 'Se-
dan", cambio solar buena s i tuac ión . 
Informan: Teléfono 1-8781. 
33128.—4 Ag. 
P I A f í C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-34b2 
A V I S O . SOLO POR UN PEiSO L I M -
plo y arreglo una máquina de coser 
para familias. Convenclonalmente, 
o^rnizarla y niquelarla. Faso a do-
micilio. Llame al A-4519. F . O . 
Santos. i;2E53 8 ag' 
S E V E N U E N LU» JU¿*J<)á V E cuar-
to, no^al > caoba, un Juego de cu-
medo:1 de i^ioba y varios mueoles. Cu-
ua, 119. aia'Ju.—Zl J a . 
C5851 ld-18 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos Í25ü. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
28514 5 Agto. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.a. d« vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispan » Cuba'-. Te-
léfono A-c054. Villegas, b. pm- Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses»' Prés tamos 
sobre alnajJtot a objetos ae valor. 
UA H I S P I O «.UJJA 
Villegas o. por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teiét^no A-SU54. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted conaP^ar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer Pío Fernández. 
. 33509 31 ag 
A P R O V E C H E . POR E M B A R C A R M E 
se vende juego de cuarto tres pie-
zas, marfil, dos columnas y dos s i -
llones, todo marfil, hermoso. $70. y 
una estufina de dos hornos nuevo 15 
y ctroa regalos. Escobar 25, altos. 
33608 7 ag 
M U E B L E S E N G E N E R A L 
Exceso df existencia en muebles nos 
obligan a ofrecer precios verdadera-
mente de l iquidación. Juegos de sala 
do tódaa clases, colores y estilos, jue-
gos de cuarto, de comedor, de recibi-
dor, neveras, lámparas, relojes, ca-
mas sillones, piezas sueltas en gene-
r a l , l íeipetimos que a precios irriso-
rios. Ofrocemos facilidades para el pa 
ge 4 todo cliente que ofrezca buenas 
referencias. Para el interior envasa-
mos gratis y puesto en la Es tac ión . 
Esperamos que antes de emplear su 
dinero visite L a Sociedad. Ahorrará 
tiempo y dinero. Aquí encuentra lo 
que usted necesita y a un bajo precio. 
L a Sociedad. Almacén de Muebles, 
Prés tamos y Joyer ía . Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria . 
33566—6 ag. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, arob-vos. máqui-
nas de - í s cnba , cajas de caudales y 
maquinas ce coser SIngor, los paga-
mou bien Llame al Cei'éiono A-^U54, 
Villegas 6, por Aionserrat.. i^oeada. 
06225.—ind. lo. jb 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esmna & Corrales. 
Teiéíono A-6S31. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un 'imenso surtido ó ? 
alhajas de todsj clases y precios. 
. M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQÍJI-
nas Singer ovillo central 5 y 3 gave-
tas, medio gabinete, con sus piezas y 
4 lanzaderas, 3. l-¿ gabinetes y cajón 
Las hay nuevas. Aprovechen ganga. 
Precios 34; 30; Zi); 11, 16 y 11. O'l'.el-
lly 63 esquina a Aguacate. Habita-
ción 4. 
33234—7 ag. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos, 
doramos y hacemos juegas de encar-
go y piezas sueltas para « ualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mlm-
ures. Lian.- al M-643U. San Miguel 
No. 146. 0 
81601 — 7 ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
íes tamos y almacén de muebles, be 
realizan grandes existencias oe jo-
yctia lina, procedente de préstamo: 
vencidos, %por la mitad de su valor. 
1 amblen se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda., dases, a 
cualqmec piecio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. feléfono 
M-28y5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A E - S P E C I A L " 
Nepiuno 1K1-1U3, entre viervasio y 
Belaacoaiu, te le ionó A-aui'J. Almacén 
importauor a» mueblen y objetos üe 
lautaiiML 
Venaemos con un 60 per ciento de 
Ucticuento. juegos cuarto, juegos ae 
tuiueuoi , juegos «Jo mimijre y creto-
nas muy buratos, tapujos UMfaUos, joto 
bus tapízanos, camas ue hierro, gu-
a las ue pino, bAiró.s usen tonos ae 
bciior&s. cupaüros tic ha la y comeaur. 
i a m p u i a j ue sooreQicsa, columnaa y 
m a c e t a s muyCiicas. u s u r a s eléctricas, 
billas, o a t a c a s y esquinan Ucraiios. 
poi taiuaccui» esmaltuuua, \ .trinas, co-
quetas, entremeses, cuettonos, auornos 
y figuras ue louas ciases, me&as cu-
ireueras, reoonuus y c u a u r a u a s , relo-
jes üu paruU, biiioiies ue portal, es-
caparates americanos. liorcro¿>, t.i.las 
giratorias, nevevas, apaiauorcs. para-
.unes yniiwn» uei pui.. en louu^ loa 
estilos. 
Liiamumcs la atención acarea de unos 
juegos ue reciuiuor tinibimo« de me-
pie. cuero marroquí Ue io m á j í ino. 
elegante, comouo y sóliOo que hun 
\eiuuo a Cüua. a precios mey bara-
tísimos. 
Venaemo-» los mueble4 a plazos y 
tabricamos tcua clase de modeloa, a 
gusto üel más exigente. 
L a s ventai» uet campo no ^agau 
emoaiaje ysu punen en u eotaclou o 
inuene. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas eact idiutea, co-
brando un módico interés. en L.A 
N U E V A E S P E C I A L . Ncptuno l»l y 
1113, te ié íono A-2ulU, al lado del ca-
lé " L i ¡siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos m u e b l é 
> prenüaa. clamen al A-^010. 
También alquilamos muebles. 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra ' La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Sociely Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zcnea, 
(Neptuno) 182. 
31350-21 ag. 
D E A N I M A L E S 
U B R 0 S E I M P R E S O S 
D I A Z Y C H A O . S. en C. 
E a única casa qu^ paga roas sus jo-
yas en calidad ae présnamos, ooo un 
módico interés compramos muebles da 
uso, pagándolos mas que nadie, avise 
al te.éio-13 M-1154. Meptuno i;-J, es-
quina a Lucelia. K-oc*-.—i6 Ag. 
S E BARNIZAN M U E B L E S 
¿Quiere ahorrarse dinero? Mande a 
arreglar sus muebles a los talleres 
de barnizado, esmaltado, tapicería 
y reparación en general. Concordia 
No. 29 entre Galiano y San Nicolás 
Teléfono M-7450. 
33522-13 ag. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos. esmaltamos tapizamos,, 
doramos y hacamos juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mim-
bres. Animas 113. Tel . M-1551, 
33350—Í7 J l . 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N POU L a 
mitad de su valor en perfecto estado, 
dos escopetas, una inglesa y otra bel-
ga calibre 12. Calle 21 No. 24 Vil la 
Elena, entre K y L . . Vedado. F-3518. 
33213—8 ag. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E , UN 
mestrador y nevera, varias mesas da 
mármol y madera, 21 sillas Viena y 
varios objetos m á s de fonda. Infor-
man San Joaquín 52 üe 12 a 3, JosO 
Antonio. 
32917—5 ag. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una iárapara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una l á m p a r a de pié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilapíana. 
O'ReiIly y Villegas: 
I N T E R E S A N T E 
SI usted xec'jsita comprar mueuic^ no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Meptuno. número 167. te-
iéíono ¿l-b&l i , gran almacén de mue-
bles ClaOtf y corrientes y ahorrará u-*-
teu cimero, venaemos al contado y * 
plazos. Lia:* v&ntas para el interior 
no pagai enma'.aje, vuIUaios y s« 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M 8844 
041*82.—Lnd.Zi My 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $7U; de mimbre $lu0. Ace»-
tamos ventas a plazos. E a Casa Ve-
ga Suárez 16. 
28614. 6 Agto. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas suiltas. Juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor. 
$75; sala, $5U; saleta. f7U: escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas. 
SI4; aparador, $14; mesas rorredca's. 
J7; sillas. $1.60; •i l lón $>; y otros 
que no se detallan, todo tn relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ae compran v cambian -ÍU 
" L A PRLNCESA** 
S. R A F A E L , i 07 . Te l . A-6926 . 
P E R D I D A S 
E L DOMINGO, D E 6 A S. S E HA 
extraviado un anillo de oro en el tra-
mo de 23 y 12 a la puerta del Cemen-
terio. Tiene la inscripción 11-12-17. 
Se grat i f icará y agradecerá la devo-
lución. Antonio Gallegos. Habana 71) 
altos. 
^3565—7 ag. 
J U E G O D E C O M E D O R . $70 
Con i> piezas nuevo; otro de marque-
tería $loo; muy linos con bronco S160. 
Aiepiamos ventas a plaaos. E a Casa 
Vega. Suárez 16. 
28614. 6 Agto. 
" L A P E R L A " 
Animas, S 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo tinos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, u precios la. 
verosímiles . 
D I N E R O 
Eo damos sobre alhajas a Infimo in-
bsrés. 
Vendemos Joyas finaa. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, N U M E R O 84 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C 
E X T R A V I A D O E E T I T U L O D E 
chauffeur de Hoborto Lópeí» se gra-
tificará al que .o entregue en E l Cu-
bano. Obispo y San Ignacio o Genaro 
Sánchez, número 23. ent-r la. y 2a. 
Víbora. • 32J71.—i A g . 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U C I R O S P R E C I O S 
L I S T A D E ALGUNA.S D E L A S 
O B K A S Q U E L I Q U I D A M O S 
Cbias de Orlsson, Estuard, Marden 
en pasta, tela a $0.80 el tomo. 
Paz, Poder y Abundancia. Defienda 
tus IJnergías. L a Obra Maestra de la 
Vida. Ideales de Dicha. 
OBUAS D E S A M U E L S M I L E S 
E N T E L A 
E l Carácter. E l Deber. Ayúdate 
Aventuras del Telómaco. 
Obras de Emilio Castelar en pasta. 
Ketiatns His tór icos . Historia d*l 
ailo i884. 
Varias obra.j al precio también de 
$C.80 el tomo. 
Higiene del Nourasténlco, por G. S 
Víiiíjb . 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neuiasténlcos , C . Basigo. L a V i -
da Sexual por Mesonero Romanos. 
Enfermedades Agudas y Crónicas, 
por Neuens. 
Código Jurídico Canónigo en L a -
tín, 1 tomo., tela $1.50 
Dr. H . Spitzy. L a Educación 
Fís ica del N iño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Namlas. Manual Teó-
rico Práctico de Química. Fo-
tográfica, 2 tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Gain. Compendio de 
Química Agríco la . Tela. . . 1.50 
Peoro Carre. Compendio d^ Quí-
mica Industrial. Teia . . . . 4.00 
A . L . Dentu y Plerre Delpet. 
Tratado de Clrujía Clínica y . 
Operatoria. 11 tomos en pasta 11.00 
Dr. Scansettl. Manual del F a -
brkante de Jabones T e l a . . . 1.50 
Dr. Wolff Elsnar. Tratado do 
Sueroterapia y d-j Terapíut ica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darler. Vacurnts Sueros y 
fermentos en ia práctica dia-
ria . 1 tomo en tela 1.50 
Genzález Martí . Colección de 
Ejercidos Práct icos de Fís ica. 
1 tomo rúst ica 1.00 
Dres. Phlllppe y Boncour. L a s 
Anomalías Mentales en los 
Escolares, 1 tomo rústica . . 0.C0 
Dres. Blnet / Simón. Los Ni-
ños Anormales, l'tomo rúst ica 0.60 
Dres. Phlllppe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. 1 tomo 
rústica O.CO 
G . Leo. Los P e a u e ñ l n 2 3 al Sol. 
en tela 0.G0 
Dres. P . ' Y v o n y C h . Michel. 
Manual de Anál is is de Orinas 
y de Semiología Urinaria. 1 
tomo teia 2.00 
Obras completas de W . \Valker 
Atklnson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos an tela 
preció de cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor ' . . . 28.00 
Nota: Llevando la colocclón de 
Marden, 32 tomos tela . . . 25 .00 
Cuentos Perversos, por Jesús 
J . López, 1 tomo rús t i ca . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar, libros baratos y buenos, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted' no conoce entre los Q"e se encuen-
tra Cecilia Váidas o la Loma del An-
gel por C . Villaverde que darnos en 
esta oferta al bajo precio de $1.50 en 
rústica y $2.00 en elegante pasta. 
Haga sus pedidos a L a Burgalesa. 
Máximo Gómez 23, a.ntes Monte. Te-
léfono M-1247, Apartado 2400. Ha-
bana. 
C 7142— 15 d 31 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
l e ñ e m o s magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganader ía s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próx imas a parir. T a m b i é n 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayes terán No. 1 , entre E s -
trella y Maloja. 
T e l é f o n o U - l ! 2 9 . 
C6874, -Ind. 
P E R R O S G A L G O S 
De pura sangre, se venden los que 
fueron de la Compañía Lebrera Cuba-
na. Se dan muy baratos. Pueden ver-
so en el Cinodromo a cuf'ciuier hora 
del día; so les enseñaián y darán in-
te r mes a todog los que los desj ' ín. 
¿I. Roque Fraga . T e l . M-5!»67. De S 
a 11 a . m. y de 1 a 6 p. m. 
32993—í ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seiiedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres , Haba-
na, 89t T e l é f o n o M-2095. 
C 61299 4 d 23 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3.000. oe 4, 5. 6. 7, 
8. 9, xO mil pesos en !a Habana al 7 
por siento y en los Repartos al 8 0|9 
Si tiene buena garantía traiga los ti-
tules. Más informes: Haz 12, Santos 
Suárez . 1-264 7. Je sús / ' lamarín. 
28323.-6 Ag . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
VAHA H I P O T E C A S KN TODAS CAN 
tldades $300. $1.000, $2.000, $3.000. 
$5.000. $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el m.ls" bajo. Tenemos dinero 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres . Haba-
na. 8 9 . T e l é f o n o M-2095. 
. C6353.—12d-2 J l 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S R A P I D O S Y D1S TODAS 
clases, tamaños y precios desde seis 
por 60 cts. Creyón con su marco 16 
por 20 a $5.Uü. Se retrata a domicilio 
Jos^ A . Rodríguez. Decano de los fo-
tógrafos de la Habana, Fotógrafo de 
los Consulados Español y Americano 
y fotógrafo de las j iras de L a Tropi-
cal . Oí lelos 10 esquina a Obrapía. 
33598—6 ag. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
;odos colores, tapizado en tedos esti-
los, dorado y braflftto de oro. Repa-
raclr.es en general. Precios económi-
cos. Romero y García. San Lázaro 
211, csqvlna a Escobar, l e í . A,-948á.. 
• ¿3305—13 «g . 
H I P O T E C A S , DAMOS D L S D E 500 A 
$50,000 petos al 6 por ciento en ia 
Habana y sus barrios. Comdom. 
Reina, 28 M-6660, M-4353. 
32611.—8 Ag. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A A L 8 Otó 
se dan sobre cas.j. en la Habana $4,000 
Te ié íono 1-2450. 
32750—7 ag. 
Urgente. Casi resraLrl 
Ford en $160. S d o f ^ ^ 
que. sus 4 gomas y fue],; ^ 
dueño Animas 132 P, j ^ 
Carlos III. Garage M a n ^ ^ 
3 3 5 0 7 ^ . 
SI0 V E N D E L'N G u T t — 
po. con muy poco usj ^ 
te por embarcarse R,, J se 
roonte. Puedo ve-Íe « fnb,'lo 
Carago Eureka, Concord!0r^ 
U R G E L A V E N T A ñ F T ^ Í 
let en condiciones por í i í 
da a ]& primera oferta '>r<5 
entre Fuentes y L o ^ ^ l l í 
Fuentes carritos de ¿ 
3342u!*-
A S O M B R O S A L I Q U i d ^ 
S.0^? P 0 R OCHo DIAS 
$ 6.o 32x3 112.. . 32xt ]|2 o S20xi'>ó 
33x4 112 . 
S4x4. 
34x5 u 895x135 * * 
35x4 u 875x105 . ' 
36x4 . . . . 
36x4 112 ' * ' 
37x5 . . . * C,|| 
«.01 
Un J U E G O D E CUATRn „ 
MAS de c u a l a u w ; , ^ 0 G0. MASJ.cLe cualquier¿ de d 
m3dldas en $20.00 M 0S 
C O M P O S T E L A Nos. 90,' 9, 
1)4. entre Muralla y soL-
335]3.~.6 
G H A N D L E R 7 PASAJEROS^ 
de muy barato, pintado de «-1 
6 ruedas de alambre y 'orna 
buenas. Funciona oerft-,í-.IÍ, 
W. Miles. Prado y Genio- meilt 
3320 ;._5 
E N E L U-4747 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cien mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. . 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
^ I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 190 mil en la 
Habana, sus repartos, Alarianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gisbert. M-4284. 
33161.—11 Ag . . 
Encontrará siempre bd'eti !e repare 
sus muebles dejándolos como nue-
vos. También deco."araos esmaltamos 
y tapizaino:-.. Afinamos yianos, pia-
nolas y le» hacemos toda «-laso de re- | 
paracioníja. Precios económicns. Tam-
bién recioimos órdenes on '.os te lé fo-
nos A-6137 o en el 1-5107. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Romero y García. San Lázaro 
t i l , esquina a Escobar. Teléfono A-
9485. 31922.—4 Ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Coríe elegante, coniecclón es-
merada. Prcntitud en entregar los 
encargos Precios módicos . Kefugiu. 
33, tajos, entre Consu.ado e Indus-
tria. Telefono A-5Ü78. Habana. 
316!tj.—Z¿ Ag . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cja.quler canti-
dad, no mayor de 512,000, al 7 por 
ciento para la abana yal S por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
de los Hepaitos Mendoza, Víbora y M¡-
ramar y fincas rúst icas ca la provin-
cia de la Habana a interés convencio-
nal. Dirigirse a José Alexandre, en 
Obispo número 17. 
22195.—6 Ag. 
a u t o m o v i l i s t a T 
Cuiden su dinero; no compm 
vendan sus autos sin ver pri 
los que tengo en existencia; ( 
regios, últimos tipos; precios J 
préndenles, absoluta garantía y J 
serva; grandes lacilidades (J 
pago. Doval y Moya, Oficina y. 
rage San Lázaro 99-B, entre Bii 
co y Galiano, teléfono A-2356 f 
baña. C1946 InÓ 
P A I G E S P O R T I V O , S E VENDE 
de 6 pasajeros en precio de g 
Pintado de azul y funciona perfi 
mente. Paga 60 pesos, cliapa panwl 
lar. E . W. Miles. Prado j Genios 
33202.-5 
S E V E N D i J U N PACKAUD DElj" 
lindóos en buen estado. Infornm'í 
se puede vcí en Genios, 4, garan 
32408.-9^ 
CLÑA A U T O M O V I L , DE 4 AJI, 
tos. excesivamente económica j"L 
perfectas condiciones de todo » tJ 
de en $240 en Infanta 7.1. GarsaT 
Preguntar por Enrique. 
33:ii_í, 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A PO-
bro propiedad desde $500 hasta $8.000 
Lo mismo los doy para fabricar y en 
repartos, teniendo buena garant ía . I n -
terés del 8 al 10. Trato directo y re-
servado con el Interesado. Informes: 
Teléfono' U-21D1. 
32543—7 ag. 
D E A N I M A L E S 
C A M B I E SUS M U E B L E S 
E n el Act". Zenea 227. l e l é f o n o U-
4747. Le e'ame todas ciases de fa-
cilidades i v r a adquirir muebles nue-
vos por viejos por ^na pequeña dife-
rencia, así emo también io compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Vis í tenos y se convencerá . Tam-
bién recioimos órdenes -m los te léfo-
nos A-6i37 o en el 1-510/. 
32181.—26 A g . 
JAMHS L I M A P E R D I O H O Y CUA-
tro barras de oro. Salló del Hotel A l -
mendares hoy por la tarde y llegando 
a la Habaná se encontró sin ollas, 
tienen de largo cada u.na des pulga-
das y como media de espesor, valua-
das en dos mil dollars cada una 22 
kllates, oro. SI el individuo que las 
encuentre las entrega le daré $50ü. 
James L ima . 
33033—7 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A M O D E R N A 
Completamente nueva, de la mejor 
marca, la vendo muy barata, con un 
b(-nlto surtido de rollos nuevos. Suá-
rez 34 entre Apodaca y Gloria. 
> I • 33566—6 ag. 
V I C T R O L A S V I C T O R 
de mesa y de gabinete, fonógrafos con 
bedna de madera y un enorme sur-
tido de discos, todo a precios de liqui-
dación. SuArez 34. L a Sociedad entre 
Apodaca y Gloria. 
33566—G ag. 
EXCEPCIONAL CANGA 
Pianola Armstrong, con inmejora-
bles voces y casi nueva, se vende 
por mucho menos de la mitad de 
su valor. Puede verse a todas ho-
ras en " L a Casa Cabarcos", Suá-
rez 17 y 19. 3387 8 ag 
S E COMPRA O S E A L Q U I L A U N A 
burra parida con s" cría que sea 
marea. Dirección, Teniente "Dbmin-
go Pérez, Calle 12 y Calzada de Co-
lumbla, entre 17 y 19, Alturas de A l -
mendares Teléfono F . O. 1116. 
33611 V ng 
MULOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior callead y propios para todas cia-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas O- pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trotq a precios muy arregla-
dos. Vsí tencs y saldrá uoted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Cai/.ada de Con-
cha 11. esquina a Fomenté , Luyanó . 
Habana. 31362.-21 Ag 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en ei giro habiendo reclt t-
do gran Cí-ntidad de muios nuevos 
uiaéStrOS de todos tamaños, nos com-
piacemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de use casi .egalados, 6 zorras 
para madera, i carretas. 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
biciclt aJ3 dei gals y amer'canas. 3 
faetones, 1 tübury. una araña. Ofie-
cemos para personas de gusto caba-
llos y muloa de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3. esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, trente al taller de Gancedo, 
Teléfono '.-1376. 3olOá.—14 J l . 
cQUIEN E S V A k E L A . QUIEN? 
. arela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ranstorma su cuarto de 
baño en estLi. veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
pfecloa módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. P-fc¿fu y sc¿au c.'mp i atoaos. 
Ind. « O. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N T A E H I P O T E C A . D I R E C T A -
me-nte. Tornar!i 3 o 4 mil pesos o 
vendería una de mis propiedades, un 
chalet madera y tejas, servicios y 
ct-artos de criados con 473 varas fren-
te al tranvía on $2.850. Un regalo. 
M- lbZl . Sr . Pablo, de 11 a 12 y de 
4 a 
Sf!531—8 ag. 
N E C E S I T O $ 2 . 5 0 0 A L 12 0 |0 
Para completar $3.500, precio que ten 
go comprado *ina nutiveclta casita en 
la Calzada del Luyanó. (Urge) MI 
Notario D r . Santovenia. Para tratar, 
llame al M-4722. Pregunte por A r -
mando (on horas de Oficinas). 
33583—6 ag. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
$4,000, sin comisión, Haoana y sus 
Repartos, l ó m.smo para faoriear, 
también 5.000 pesos a $30,000. Infor-
man: Neptuno, 29. Campoamor, de 9 
a 11 y tic i a ó. ¿1-757o. Díaz. 
33437.—1. A g . 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100,000 sobre casas y 
terrenos. Habana, sus barrios y re-
partos al tipo más bajo en pjaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M - 4 3 3 ^ 
32941—15 ag. 
í iAUA H I P O T E C A S V A R I A S P A R T I -
das: $500, $1,000, $2,000, $3,000, $4.000 
$5.000 y cualquier suma. Interés el 
más bajo. Por grande suma que usted 
quiera tenemos. Damos para fabricar 
Reserva, seriedad, prontitud. Lago. 
Bol ívar 27 esquina Ang< Jrs. Departa-
mento 211. A-5955. 1-5940 
33008—5 ag. 
V E N T A DE A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Dodge Brothers, cinco pasajeros, co-
mo ganga en $200. Modelo anti-
guo pero en magníficas condiciones 
para trabajar. Sus gomas buenas. 
Tenemos ejes de Renault, Cuban 
Auto, San Lázaro 297. 
33606 7 ag. 
Camién Ssierling de ¿inco tonela-
das, en perfectas condiciones mecá-
nicas y listo para trabajar. Su ca-
rrocería buena. En $2.000 último 
precio. Se acepta parte en plazos 
cómodos. Cuban Auto. San Láza-
ro 297. 33464 6 ag 
P E R R O S P O L I C I A S 
negros de pura raza se venden tres 
hermosos cachorros, cinco semanas de 
nacido. Unicamente de 5 a 7 de la 
tarde, en 1 esq. a 25. 
33210—5 Agt. 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E f U N D A H I P O T E C A 
Tenso $;U»0.000 para colocar en dis-
tintas parí idas,' bajo Interés, para to-
cios los barrios, venga con los t í tu-
los, negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212, altos. % 
32S64—14 ag. 
E L Q U E D E S E E I M P O N E D 
no menos de $30,000 a interés razona-
ble en buenaa propiedades urbanas 
en esta capital; o en Oriente 900 ca-
ballerías para ingenio, etc.. etc. E l 
señor Frades e Hijo, propietarios y 
contratistas. Aguilera 98 por Manri-
que, Teléfono A-1416. 
33262—16 Agt . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
En precio módico so venden un ca-
mión y tres coupés Ford de poco uso 
y en buenas condiciones. Solamente 
han sido utilizados vario* meses por 
la Compañía Ford. Diríjase a Ford 
Motor Crmpr^ny. Calle 23 cerca do 
Marina. Vedado. 
C 7386—3 d 4 
Se venden dos automóviles Renault 
uno de 12-18 H . P . de cinco asien-
tos y otro 18-40 H . P . de siete 
asientos. Están en buenas condicio-
nes y &e dan baratos. Informan en 
el Tel . F-1836. 
33449_6 ag. 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamcii!¡ii^| 
vo, seis ruedas alambre gomiuut.' 
vas, se vende o se cambia poml 
casa o solar en la Habana o$usr| 
partos. Se da diferencia o se ad 
Informan en San Lázaro 99 B, 
Galiano y Blanco, teléfono A-23)l 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 2? | 
Camión Dodge Brothers con 1M| 
fica carrocería para reparto, enl 
ñas condiciones. Se da barato, 
de verse en Morro 46. 
32169 Éa: 
POR NO N E C E S I T A R S E S E VE 
un automóvi ' Hudson, en buen ei 
se da sumamente barato. Puede 
en Campanario. 25. 
31437.—7 Ai, 
E N M I L P E S O S 7ENDO MI LUJO! 
cuña completamente nueva, nuiaíli 
único en la Habana. Informa RfU1 
Cc-Maduría Banco Nacional Putd» 




Si usted necesita comprrT un ail 
móvil de uso o camión en inniej«ii| 
bles condiciones, visite al Gaa 
Eureka, de Antonio Doval, Codo 
dia 149. Existencia: De 2, 5 j | 
pasajeros. Marcas: las de 
circulación. Facilidades para el | 
C 9935 Ind ' 
8I<¡ V E N D E UN CADILL/AC 
57. siete pasajeros, ruedas de 
bre en muy buen estado de co» 
vaclfin y funcionamiento. FMM 
se en 17 No. 27 entre J y Bfl 
d o a a l l y d e 2 a 5 . 
32996—1C 
1..N C A L Z A D A D E L CERRO «1 
vende muy barato un aotomovil'. 
ge Brothers en buenas ccndieiowj 
con 4 gomas nuevas. Puede ve»] 
todas horas. 
32042—8 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
esta casa cuenta con el mejor 
para storage de automóviles, 
cialidad en la conservación y 
pieza de los mismos. Noveda* 
accesorios de automóviles fD f 
ral. Concordia 149, teléfonos.-
A-0898. C 9936 In 
V E N D O M O T O C I C L E T A Hf- J 
sen, 4 cilindros 20 H . P. ÓU"!^, 
dé lo . Vóala en Monserrate " 1 
de la A l c i ó n . Se da baratísinw 
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el grano humilde producía en la de 
Pedro su rica cosecha. Trigos d%¡ 
primavera, verdes como la etíperan 
za. . , 
Sonó la campanilla. 
— L a primer llamada para Ja co-
mida, dijo el señor Mirón frotán-
dose las mnnos, 
Al warchar, erguía sus cncorva-
rias espaldas. Había rejuvenecido 
de veinte años. Un espejo reflejó su 
imagen con las de su hijo y su nie-
to. . . Tres generaciones. . , ¡Un al-
ma sola!• . . 
—No tengo sino tiempo de ir a 
lavarme las manos, dij(> Pablo. 
—Yo subo cottigo, hijo. . 
Con un brazo alrededor de su 
cuello, Adelia lo acompañó. No que-
ría ya separarse de él un segundo. 
La comida, a pesar de la alegría 
ficticia, un poco febril, tuvo la se-
rena gravedad de una comunión 
Como si no pasara nada extraordi-
nario, después del café y los lico-
res se entregaron a los pasatiempos 
de costumbre: Los cigarros, el brid-
gc. Las bujías se encendieron a la 
moda antigua en los cuatro esire-
mos de las mesas. E l señor Mirón, 
Élmira, Towsend y Pedro se reu-
nieron en una. Adelia, Alicia y Juan 
formaban otra partida. La señora de 
Xerfeuil prefirió respirar en la te-
rraza. 
—Comenzad sin mí, dijo Juan. Yo 
sey ci muerto 
Jacqueline se cxtremecló. . . ¡La 
rruorte! Ño podía alejar esta idea 
de todo cuanto la rodeaba. Y n pe-
sar de que uaa superstición le pa-
recía eximir anticipadamente c intra 
todo peligro su Juan y Pablo, esta 
presencia invisible añadía intensi-
dad al placer de existir, do ser ami-
da y de rmar. Se había aproxima-
do ¡x la ventana abierta. La gran 
paz nocturna caía con su tregua d» 
frescura, del cielo negro ccnteiieím-
16 de astros. Aspiró largamente la 
dulce sombra y se volvió. Juan la 
hal ia seguido. 
—Sabe usted, dijo, ahor.x le", 
muy bien ui las líneas de la muño. 
Dém» la suva. 
—¿Cuál? 
— I a izquierda. 
£c ; i ! - M i i ó como para ver mejor 
en lá fina redecilla, el orden mis-
terioso de la suerte. Había obsdf-a-
(!ü it, (í.celeucia de este medio cau-
tivador para todas las mujeres Rá-
pidamente besó la palma tendida que 
entregaba su t.bio nido. EUa sí ex-
tremecló: 
—Volvamos, dijo. 
—Como uatod quiera. Vamos allí 
debajo de la lampara. Se verá me-
jor. Déme otra vez la mano. 
Se habían instalado junto a la 
gran mesa Luis X V sobro la que 
e-'Vaban amontonadas las revl,sk:4s. 
Juan pronunció alto algunas pala-
bras que podían ser oídas. " L a lí-
nea del c o r a z ó n . . . magníf ica- . . . . 
¡oh! . . una pequeña falta aquí. , . ' 
y apretaba entre sus manos atrevi-
das la ardiente manecita. Buscó sus 
ojos. Ella fingía hojear con la ma-
no libre, un ntimero reciente ó * 
" L a Ilustración". Su corazón batía 
tan fuerte que temía que pudiesen 
oírlo. 
Decía también frases banales. 
"¿Ha visto usted la fiesta noctur-
na de Reims, en el colegio atléti-
co? . . ¿Las monitorias?. . . ¿Y •»! 
baile de Pedrerías en casa de la prin-
cesa de Rrogl ie? . . . Son preciosas 
estas fotografías de co lores . . . ." 
Juntos se inclinaban t;obre la pági-
na cómplice. Juan ceñía a la re-
dondez temblorosa de la fina mu-
ñeca, la pulsera de su caricia. 
En sus imaginaciones, giraban al 
alegre compás de sus danzas los be-
llos cuerpos semi desnudos, n bien 
desfilaban con sus mágicos disfra-
ces las mujeres cubiertas de dia-
mantes y perlas. 
Un frenesí, un abandono subía de 
aquellas visiones como del fondo de 
ellos mismos, y se mezclaba al vér-
tigo de la hora trágica, al efluvio 
embragador del estío, al vaho de la 
tierra caliente y de la sombra. Sus 
cuerpos se atraían. A las sienas do 
Jacqueline afluía, la sangre en tu-
multo y cada pulsación repetía: 
"¡Vivir su vida - . . vivir. . . vi-
v i r ! . . . " Leantó los párpados, son-
rieron en silencio y sus miradas se 
penetraron. . . 
—Juan, gritó Alicia. 
—Aquí estoy. . . 
La-velada so prolongó intermina-
ble. Noche pesada ea que nadie que-
ría dar la señal de la separación y 
en la quo nadie durmió, excepto Pa. 
blo y Juan que ló blcieron profun-
manto. E l anciano se levantó el pri-
mero, cuando apenas apuntaba el 
día y vino a llamar a su puerta. 
A las cinco, después de la despe-
dida do fingida valentía de las ma-
dres y del abrazo viril del señor 
Mirón y de Pedro, se pusieron en 
marcha los automóviles. E l de Tow-
send marchaba el primero. Alicia y 
Jacqueline agitaban sus chales co-
mo a la llegada. Juan y Pablo de-
cían adiós alegremente con las ma-l 
nos. Se iban en la frescura del alba' 
y la esplendidez de un cielo rosa y i 
verde. Se iban cantando hacia bu| 
destino. 
Largo rato, el señor Mirón y Pc-| 
dro, Elmlrc y Adelia oyeron con el 
corazón oprimido sus voces Caras! 
onlonar los versos de la antfóüsl 
canción, la que cantaban con la Mar-
seiltsa los soldados do Valmy. Una; 
de aquellas coplas con que Nita lea 
había arrullado: 
Los vamos a reventar 
Rataplán, tire, llre. . . 
Las voces disminuían, disminuían. 
Los vamos a reventar 
Rataplán, tire, l i r e . . . 
Ya habían dejado de oirles y con -
tlnuaban escuchando... 
I I I 
Los días siguientes, pasaron so-
bre el silencio de Bois-Doré como 
la tapa de un atúd. A veces atra-[.descanso. Su vista era como un vi-
vesaban Jarly patrullas de húsares! drio turbio sacudido por el hura-
o de cazadores. Los jinetes con cllcán. Guillermo 11 exigía de Bélgica 
cuerpo inclinado se deslizaban a lojci libre paso de sus tropas. "¡El 
largo de los muros o bien se dete-|pct.rc. hombre a quien habían obli-
nian a la escucha en la salida de la|<raCi0 a desenvainar la espada!" Ita-
aldea. Se oía el galope precipitado | iia d^claíraba su neutralidad, e lu-
de lag estafetas y algunos tiros de gjalej.ra( respondiendo al llama-
fusil. Elmira y Adelia ya no salían | mieuto dc.j r(?y ^berto, anunciaba 
de sus habitaciones. E l señor M1-!^ intervención armada a la menor 
rón y Pedro erraban en el p | r ^ e vígOacIdn de la frontera. Al m'fcnio 
desierto comentando las noticias o ti(.mp0 sesenta mil alemanes so 
iban al encuentro del cartero, unjapoder^ban ^ resistencia del pe-
nuevo cartero quincuagenario, au- ño dlicad(, de ^UXemburgo no 
rante largas horas por la carretera t „idc por .,dio. Se decía quo 
En cuanto a los ulanos, a f « ^ a i f f . XLnflIs51.do a Alejo Sa 
ra no había vivido, sin cesar en ace-i1-"^'"" " . ;;, ' , 0 , „ „ i ( 1 o ,1,. 
cho con una mano sobre el cora-lrn da Mo-n^ville y al alcalde K 
z ó n . . . Y después no viéndoles ve- Saales; fusüado a diez J siete jo-
niv había renac!do cierta esperan-1 venes que iutontabrn psear a f ran-
za. . . Desdo el momento en que fa-ida. ¡ - * * 
moso ataque brusco no se había rea-J E l Se supo la solemniand de 
lizado como se temía, era porque tal,ios funerales de Jauré"., asesinado 
vez no estaban tan preparados comojpor un loco. Sobre el cadáver del 
d e c í a n . . . «Pero Pedro, poco con- gran tribuno víctima de las malas 
vencido, movía la cabeza. Ño, es pas-01i0iSi iog sindicalistas y_socia-
que concentraban en otra parte su3ji{stas; franceses que todavía no se 
fuerzas para dar el gran golpe. . . |habían incorporade al ejórcito ju-
Uno a uno, los acontecimientos; raban por la mañana la unión sa-
rePtrcutían en" ellos tan violentos i grada por Qa patria en peligro, Y 
y rápidos, que ya no podían distin- por la tarde de este mismo día 4 
guir el encadonamlento ni las re-lde agosto en quo de nuevo se crea-
percusiones. Su gsranizada los acri-lba la unidad política del país, ol 
billaba por borrascas golpeando sin' Parlamento aclamaba el mensaje 
lie»! 
pro»] 
del presidente de la Repúbl1 
exhortación del presidente 
Consejo y se levantaba coa « • 
lo impulso a los gritos de » 
Francia!" Se recibía también ' 
acia de la partida de M. de M 
el ultimátum inglés intim3 L 
Berlín para que respetara w 
tralidad belga y como t0<k "JB 
ta los embajadores britagj 
'francés, •despulidos del te rt 
bí lga inVadido. E l ejército ^ 
¡Emmich, precedido de im» 
macion melosa, h%biu. / -
sus Vanguardias al este de 
!franqucnndo el Mosa y a . , 
resistencia, incendiando VlS r0|s* 
E l 6, se supo todo efl " M 
dí l rey Alberto, pref ir icn^, 
que humillar t-.l derecho de ^ ^ 
clones, oponerse a la raer* $ 7 ¡ ^ t i i 
r... y sacrificar el reposo y rf, ^ 
<I-3 su pueblo. Una lucha sm^ pj ataría*^ 
,-omen^ba en Lieja entr^eílf 
meo belga, alto como sU 
gíganie teutónico bajo 
tía; cuarenta mil ciudad^- J 
desafinados, contra ciento ^ ^ 
mil soldadotes provistos ae . ^ 
artillería. I» fj 
_ Y eso no es más a>> 
mera ola, profetizaba re ^ J u r o L 
grueso del ejército alema»pofi; 
marcha hacia el norte. •• *,!} 
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P A G I N A T R E I N T A Y 
L A d»ja1xj-',j^ 
^ con ^Pendl.ntes a suel-
r c £ o s ^ a 1 0 ^ k8C1dedacauda.eSy 
Í06. 
k - ^ T ^ MAQUINA. ^ h a c e r h0r. 
F ^ ^ m <3e tre3-„ Anra andar con I " ao preparada para a ^ ^ I n 
W*? teléfono A-68^¿r613 , aS 
vende n ^orthington. nue-
H t ^ t o empaquetado en la, 
y T í a s en que se recibió de 
feira Para informes diríjanse 
H ^ a n - Americana de 
la La; Caye) Henequén, Nue-
fas. P 10 d 4 ag. 
L - T í T o l i v Í A S D O B L A D I L L O 
k R Í Á S ^ A Q n t r ¿ s tipos industriales 
r oio y de „ taller también com-
|ra03montar " " . ^ ' p e q u e ñ o s . Infor-| r varios nloto*?Soi;q2 M-6418. ^ ^ ' teléfono M-2592.3^_bio ^ 
L ' ^ d T ^ ó d ^ Tostadero de 
L sUo en el lugar mas céntrico 
1 dudad. Informan Monserrate 
17, 32334—5 ag. 
L " ' .ü—SE V E N D E N TOS-
^ E ü ^ ? rafé para trabajar con al -
^0res d^^1 Bltuaclín, existencia 
Kol, Dre,c'0Stinos Bouza y Co. Cpm-
todoSi f n¿r L u z . Teléfono M-8f50 
tela. I1-2- por P^qc.s.—10 J l . kst l  
L - " -m^ \ ' 4 P O R . S E A L Q U I -
• L l Ñ ^ P Je vapor por meses, K " cilindro de vap 
* \ S V n l 3 M a c a n a de Gómez 206. 
¿rán L - •lV•, 32255—6 agt, 
" V S d í í T t ó d ó s ' e s t o s 
a p a r a t o s 
|tPrnador t'6.^^1 fas-s. Un Alterna-l U s 220 volts 3 f a V kiiowatio3 Ir Wcstinhouse de 6. J l e& 
fra bomba de ^ aeUn tor^o mecá-
20 pul/adas de Plato por 
P ^ ' " S o r e T t Fodo^tam^os y 
•í5-00imÍr'ura 79 a todas horas, 
ios. Amaroura u * 32628—8 ag 
tr,den ta lador nuevo procedentes 
V f ua -VI ,ni «e ha di smontado. 
f mi íai e^'1U¿. Scarro sinfín, cal-
r ^ t ' A u i n a de vapor. Vives 99 
¡tras y ncaciuina " 3300^—8 ag. 
t r M . QUINA DOBLAD11.Í.U D E 
t^A )1AWLi: opcunda i.iano, trába-
lo, nueva de msftg0Ureg peQjeños, dos 
Ldo varios ^ ^ ^ P ^ r eléctrico. 
P ^ T a ü l n a de festón estilo Wilco. 
P S i r una de unión de encajes 
lana. . • 
Í10LINOS ELECTRICOS DE C A F E 
DE USO 
k A precios bajos vendemos las si-
luientes marcas, todos revisados y 
lintados. .. 1 1 a 
1 Molino "Enterprise de 1-4 
. ? . , corriente UO alterna 
1 Molino "Royal" de 1-3 H . P . 
órnente 110 alterna. 
1 Molino "Royal", de 1-4 H . P . 
rriente 220 alterna. 
1 Molino "Umversal". de 1-2 H.P. 
orriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de 1-6 H. P. 
ornmte 110 alterna. 
) Molino "Dayton" de 1-3 H . P . 
orriente 110 alterna. 
Molino "Hobart", de 1-6 H . P. 
orriente 110 alteina. 
1 Molino "Hobart" do 1-6 H. P. 
orriente 32 continua. 
4 Molinos franceses No. 4, con 
sin motor. 
2 Molinos Franceses No. 3, con 
sin motor. 
C A S A C H I C A V E D A D O 
Vendo en la calle 21 casi esquina a 8 
una casa de Jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos y bafio. Precio: 
$7 500 Vidriera Teatro Wilson. Be-
laácoaln 34. Te l . A-2319. López . ) 
C A S A C H Í C A E N $ 8 . 2 0 0 
Vendo esta casa en Zapata cerca de 
Infanta con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios, preparada para 
altos Vidriera Teatro Wifeon. Be-
lascoaln 34. T e l . A-2319. López. 
C A S A A N T I G U A E N MAN-
R I Q U E 
Vendo una cerca de Zanja de 7x18, 
propia para fabricar de tres plantas, 
punto donde produce una grran renta. 
Vidriera Teatro W í l s o n . Belascoain 34 
Te l . A-2S19. López. 
C A S A E N l A Ñ R A F A E L 
Venció una a dos cuadras de Belas-
coain, punto comercial de vna planta 
con 220 metros de superficie. L a doy 
en buenas condiciones, pudiendo dejar 
gran parte en hipoteca. Vidriera Tea-
tro Wilson. Bálascoain 34. Teléfono 
A-2319. López. 
33490—9 ag. 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N $1,500, 
en la calle Piedra, 22, barrio de Jua-
nelo, compuesta de portal, sala, dos 
grandes cuartos, patio y traspatio. 
Está a la brisa. Avisen a l A-0213. 
Tiene buenos pisos. 
33456. —13 Ag. 
G R A N N E G O C I O 
Solamente a una cuadra de Infanta, 
volido gran propiedad con frente a 
caues que mido 14 metros a cada una 
• i y 45 metros de fondo- en to-
ta! 695 metros cuadrados. Magníf i -
ca s i tuación y medida para un edificio 
i fP^,r'amentos. Actualmente e s t á 
í l T A f e r * ,Por $380 mensuales. Precio 
Jub.ooo. Más informes Granda. Obra 
pía 3¿ . T e l . A-6102 y F-5759. 
33196—5 ag. 
$4,000, V E V D O A 20 M E T R O S D E la 
línea de Santos Suárez. una casita 
con dos puertas y 2 ventanas, sala, 
saleta, comedor con columnas, 2 cuar-
tos, baño intercalado, rcocina, patio. 
Informa: Muro. 1-1330. 
» 33499.—6 Ag . 
B U E N A I N V E R S I O N . SE V E N D E 
una casa antigua. Picota 86, que ocu-
pa una superficie de 8x16 metros, n 
una cuadra de la Estación Terminal 
y cuacra y media del litoral del Puer-
to, propia para reconstruir, de varios 
pisos. Se .da solamente por el precio 
del terreno, a razón de $70 el metro 
cuadrado, a pesar áe que la casa ren-
ta $55.00 al mos. Informa, Luis L l a -
no. T e l . FO-1473, 
33506—8 ag. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro esouina fraile, preparada para 
altos con 9 de fronte por 12 de fondo 
propia para establecimiento^. Se entre 
ga en el acto. Se vende en $7.000 
Informan en Santa Teresa 23 entro 
Churruca y Prlmelles. T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de J3 calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, ¿os cuartos grandes, hermosa 
cocina, servido sanitario con 6 de 
trente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 entro 
Pnmelles y Churruca. T e l . 1-4870. 
:!3410—is ag. 
También tenemos algunas soba-
pras de panadería de uso. 
T̂enemos un tostador de café de 
kilos con enfriados, ventilador y 
"Piapiedras para carbón, muy po-
• uso. 
I Tenemos los mejores tostadores de 
We hechos en g j j ^ ^ ^ ^ . ^ 
^ fabrica alemana establecida allí 
r ^ c a t á l o g o s . los hay de to-
I05 tamaños. 
W de los Molinos de Café 
S t e m í ' 6 5 Carne e,éctrÍcos 
, J- M. FERNANDEZ 
b r i l l a No. 21. Habana 
C 7099 10 d 2 9 
^ J V E Ñ T A D E F I N C A S 
P O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E N DOS C H A L E T S 
muy confortables sin intervención de 
corredores. Están situados en la Am-
pliación de Mendoza, Víbora, cerca del 
Cine Méndez, en lo m á s alto y en la 
acera de la brisa. Se venden muy ba-
ratos porque trge la venta, uno se 
compone de 6 caartos, 3 servicios, uno 
rage y demás comodidades. Su 
ragerage y demás comodidades. Su 
precio $13.000, pudiendo dejar en hi-
pc<t6ca lo que quieran al 7 010. L a 
fabricación es de primera y todo muy 
bien decorado. No ha sido estrenado. 
E l otro se compone de cuatro cuar-
tos, dos servicios, garage y demás 
comodidades, construido todo de can-
tería y muy bien decorado. Su precio 
| i l . 0 £ 3 pudiendo dejar en hipoteca 
lo que deseen al 7 0|0. Informa su 
duerño en la calle Vista Alegre entre 
Mayía Rodríguez y Goicuría. Teléfo-
no 1-4872. Todo el que quiera comprar 
una propiedad bien construida sobre 
todo Para vivir la deben de tomarse la 
molestia de ver estos dos chalets 
que han de quedar complacidos. Pre-
gunten por Miguel Palmero. 
33567—7 ag. 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se vende la moderna casa de la calle 
de Armas 72 y 74 entre San Mariano 
y Ave. de Acosta. L a s dos $8.500, 
una sola $4.5>3. También vendo el 
p a ñ o , de terreno que es tá en frente, 
da a dos calles a $6 vara (valiendo 
allí a 8 y 9) . Vendo con facilidades 
de pago. Dueño al T e l . M-4722. (No 
corredores). 
33583—6 ag. 
( 3 0 ) N U E V E C I T A S C A S A S 
B A R R I O " P I L A R " S E G U N D A 
C U A D R A D E I N F A N T A 
De eatta serie de casitas sólo quedan 
dos por vender (por cierto las mejo-
res ) . Condiciones $1.350 en el acto 
y el resto de $3.000 y pico a razón 
de $30 todos los meses hasta amor-
tizar. Están sin habitar; te-rgo ano-
tadas más da 20 personas que ¡asv so-
licitan en alquiler a razón de $40 c|u 
(una e s tá frente a la otra) . Apresfi-
rese y elija la mejor. También vendo 
una casita antigua en Campanario en 
iguales condiciones. Industria 126 a l -
tos. T e l . M-4722. ( E n horas de ofi-
cinas) . 
33583—6 ag. 
T R A S P A S O . S O L A R CON 
C A S I T A 
Tengo entregado por el solar cerquita 
de $400, le cedo todo hoy mismo por 
$750 (casi regalo la cas i ta) . Hago 
negocio en el aoto, venga con el dine-
ro o parte para fomalizar el negocio. 
También le vendo un solarcito en P a -
latino con tan solo $¡50 de contado. 
No quiero intermediarios. Industria 
126 altos. Te l . M-4722, de 9 a 12 y 
de 2 a 7 (Unicamente). 
335S3—6 ag. 
¿SU C A S I T A ? 
C O M P R A S 
k a I C0?Prar un s o ^ en Mi-
Efe ' nn R e n d a r e s o 
K Z ^f* CerCa dél ca"°-
fcaUfluina o caS"h?asa y entrad! 
fno A-3643. * y Belascoain. Telé-
I ^ P R X m ^ T S ag. 
i—"^-l-J^ oo? • Comdom. 
32tílo.-_8 Ag . 
C e t a r i o s I Compro casa "".'wvyo 
desde oí M T 1 ^ 3 5 Y moder-
lpando los haSta Infanta' 
equinas. e30res Pecios, centro 
.uiar92J^NL- PEDRO 
" De0S9 aTf2éfono A-7909 
i^ría Sr H41-* un i d a m e n t e la 
4'- 5)1 • Alarre" Cl,unte de esta 
Ü R B A N ^ 
*> Jardín?6 ,5o^Vp^r 
i ^ ^ l ^ ^ S ^ 0 » CASA 
/"^o0 ^ l o ' ^ ^ ^ a r t o s . ba-,p \*ré ^V1 fondn0 de lo n,3. t a r t o s , 
Q ñr • 1 v*; ^ ¡ o ' ,^01^ n^or, hall sa-
^ f t f r O I - 1 ^ 3 0 ^ > ¿ a g o ^ ^ o r a d a . POfa ^ * a 9 n * Informa: 
. .Va- y P. m, 
4J*—6 Ag. 
Se vende en el Rep. Lawton, Víbora, 
casita puramente para un matrimonio 
(sin más agregados) nuevecita, sin ha-
bitar, de concreto, hierro y cemento. 
Preclo $1.500 y $1.000 a deber. (No 
corredor^. Dueño al T e l . M-4 722. 
33585—6 ag. 
HORROROSA G A N G A . V E N D O UNA 
casa en la Víbora a una cuadra de la 
Caizada. moderna. Portal, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto cria 
do. Renta $65. Precio $5.800. Otra 
en la Habana calle San N i c o l á s . Ren-
ta $50, Precio $5.000. 6x22. Teléfono 
1-5595.' Olazarri . 
33545—6 ag. 
SE V E N D E UNA C A S I T A E N E L 
Leparte Batista Calle Fcntfl núme-
ro 15, tiene agua, alcantarillado, ca-
lle, acera y luz. Su dueño en la 
misma. 33397 6 ag 
MUY U R G E N T E 
Necesita venderse antes del día 5 de 
agosto, una moderna y l indís ima ca-
sita en s i tua- ión esplénd:da de la 
Víbora. Se compone de portal a la 
brisa, sala, tres cuartos, baño com-
pleto intermedio, comedor. cocina, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
entrada indepondionte. E s t a casita 
puede «er estrenada por ti compra-
dor o \ lqui larse en $60.00. Precio 
fijo, $6,000. Informa: F . Blanco, 
Concepción 15. Víbora, te léfono I -
1608. 3 2 9 2 J . — Ü A g . 
SU DUEÑO POU N E C E S I T A R D I N L : 
ro remata tres casitas quo rentan $50 
en Jesús del Monte, cerca al tranvía . 
Son de mampostería. de hierro >' con-
creto Cada "^a t^ne portal y varios 
departamentos. Buena «al ie . Precio 
de las tres juntas «4-T7 00. También 
se venden separadas. J ^ f ™ * ^ -
zada de Jesús del Mon.e 287, Ferre-
tería do Toyo a todas horas. 
B O N I T O C H A L E C I T O 
Víbora. Vendo on la Avenida de Cha-
Dlo no lejos de la Calzada, preciosa 
casa chalet sin estrenar. Jardín, por-
tal --ala, pequeño recibidor, 5 cuartos, 
luloso baño,, elegantes eclumnas, te-
chos de hierro y decorado. Por ser la 
últma Que mo ciueda del lote que cons-
truí, la doy en ganga §5 ,800 . Con: 
$1 ¿00 de contado y resto en hipote-
ca puede comprarla. Su dt'eflo Adol-
f() Chaple. Concepción, entre San 




A UNA CUADRA D E L M A L E C O N . 
Casa de dos plantas con 210 
metros, sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor al fondo y ser-
vicios, gran patio en $28,000 
Otra de 3 plantas, moderna, 
renta mensual $215. $25.000 
Otra de dos plantas, moder-
na, de 6x25, sala, saleta, 4 
cuartos comedor al fondo, 
baño intercalado en $23.000. 
ESQUINA EN NEPTUNO. 
De tres plantas, moderna, 
superficie 325 metros cua-
drados . 
ESQUINA E N INDUSTRIA 
De dos plantas, moderna en 
$40.000. 
ESQUINA EN MARQUES 
GONZALEZ 
Casas de dos plantas con mil 
metros cuadrados, rentando 
$350, en $45.000. 
ESQUINA EN MARINA. 
Casa de una planta, buena 
fabricación, con 213 metros 
en $30.000. 
CASAS ANTIGUAS PARA 
F A B R I C A R 
En Malecón 8.75x26 a $175 
metro. 
En San Lázaro 10x50x24 a 
$130 metro. 
En Galiano, 400 metros con 
12 de frente a $200 metro. 
En Lagunas 8.50 por 35 en 
$28.000. 
En San Lázaro 8.25 por 21, 
dos plantas en $22.000. 
En Lamparilla, 550 metros, 
con 12 de frente a $100 el 
metro. 
En Monserrate, esquina con 
414 metros en $90.000. 
En Carlos III, 1.000 me-
tros en $38.000. 
EN E L V E D A D O . 
Lujoso palacete, de dos plan-
tas con 545 metros y 600 de 
fabricación, dando a 3 ^ca-
lles, en $60.000. 
Esquina de fraile de 2 plan-
tas con 530 metros, buena 
fabricación en $40.000. 
Esquina en la calle de Paseo 
con 1.850 metros $150.000 
Muchas casas y chalets de 
todos precios. 
S O L A R E S EN E L VEDADO 
Desde $20 hasta $40. 
S O L A R E S EN TODOS LOS 
R E P A R T O S 
CASAS Y C H A L E T S E N J E S U S 
D E L MONTE D E TODOS 
LOS PRECIOS 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12. 
C 7307 2 ag. 
U R B A N A S 
E N 7.250 P E S O S 
Vendo una moderna y amplia casa, 
toda de citarón, situada en punto al-
to de la Víbora y a sólo cuadra y me-
dia de la Calzada. Se compone de por-
tal, sala, tres hermosos cuartos a ia 
brisa, gran comedor corrido, suma-
mente fresco baño completo, cocina y 
calentador de gas, servicios de cria-
dos, patio muy ancho con entrada in-
dependiente, etc. Informa: F . Blan-
co. Concepción 15. Víbora. Telefono 
1-1608. 
U R B A N A S 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N , J U N T A S 
o separadas, en Oquendo 118 y 120. 
compuestas de sala, tres cuartos, su 
patio de cemento y servicios. Pisos de 
mosaico y cielos rasos. Al i sen al A-
0213. Vendiéndolas juntas se hará a l -
guna rebaja. 32179.—6 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
UNA C A S I T A I N T E R I O R 
E n un nequefio pasaje y a sólo dos 
cuaoras de la Calzada de la Víbora, 
vendo una bonita casita en 2,800 pe-
sos. De mamposter ía y cielo raso, 
puertas con cristales, pisos l indísi-
mos, luz eléctrica en todos los de-
partamentos, alcantarillado y agua en 
abundancia a todas horas. Sala, dos 
cuartos grandes, cuarto de baño con 
baftadera, cocina, comedor y patio, 
1,800 pesos al contado y mil pesos a 
deber y quien la compre puede estre-
narla o alguilarla en 30 pesos. I n -
forma: F . Blanco. Concepción 15. 
Teléfono 1-1608. 
S I M P A T I C O C H A L E C I T O 
Situado por los alrededoris de Estrada 
Palma y próximo a la Calzada de la 
Víbora, vendo un chalecito que es una 
monada. Hace esquina de fraile y 
siempre h;iy en él un fresco delicioso. 
E s de paredes dobles, techos de cie-
lo raso y es tá todo decorado. Consta 
de portal a una calle, jardines a otra, 
sala, dos cuartos, baño, cocina y pa-
llo. Precio 5.900 pesos, sin gastos de 
ninguna clase para el comprador. I n -
forma: F . Blanco Concepción 15, Ví-
bora. Teléfono 1-1608,. 
333 24 6 ag. 
NADA T A N B A R A T O 
Casa de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, ducha y servicios, calle Mar-
qués de la Torre 63, media cuadra de 
la Iglesia y cerca de la Calzada de 
Jesús del Monte. Alquiler $34 men-
suales. Condiciones dos meses en 
fondo. Dueño: A t a ñ e s . Neptuno 57. 
Teléfono A-5930. De 11 a 12 y de cin-
co a seis. 
«297?—5 ag. 
PRECIOSO C H A L E T en lo mejor 
del Reparto Almendares, con frente 
a la línea, se vende, el más bonito 
de sus alrededores, construido en 
una esquina de 800 varas, y tiene: 
jardín por ambos lados, portal, sa-
la, saleta, hall 4 cuartos baño inter-
caly'o, cocina espléndida, cuarto y 
servicios de criados y un magnífico 
garage, propio para una familia de 
gusto. Informa el Sr . R . Chass. en 
Reina 131, bajos esquina a Esco-
bar. 
A V E N I D A S E R R A N O , R E P A R T O S A N 
toa Suárez, media cuadra de los ca-
rros, vendo linda casa, dos plantas, 2 
habitaciones, baño, cocina con super-
ficie de 622 varas en $13.000. Infor-
ma Mato. Aldama 62, antes Amistad 
de 1 a S, 
33SG2—6 ag. 
¿ESTA U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A O E N E L 
V E D A D O ? 
Vea io que tenemos: 
T E J A D I L L O . — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial., Acera de la 
sombra. Nueve y medio de frente por. 
treinta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50,000; 
se dejan hasta $24,000 al 7 por ciento. 
A N I M A S . — C a s i esquina a Galiano. 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Plurna redimida. 
Seis y media varas de trente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por e' precio del 
terreno solamente, a razón de 100 pe-
sos metro, sin cobrar nada por la ca-
sa, a pesar de que la mlóma mientras 
tanto se edifique renta 5>75. 
V I R T U D E S . — D e Gaaar.o a Belas-
coain, poco más o menos a igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas: 9-l|2 de frente por 19-1|2 de 
fondo. Muy a propósito para construir 
un tercer piso. Precio $28,000; se de-
jan hasta $16,000 al 7 por ciento. 
C A L L E 27. VEDADO.—Varias ca-
sas terminadas de edifica:, cada una 
de dos plantas independientes. Pre-
cio de una esquina con 1,200 metros: 
$60,000, dejando hasta $38,000. Precio 
de una casa del centro con 740 me-
tros: $45,000, dejando hasta $24.000. 
Precio de otra casa del centro con 800 
metros: $46,000, cejando h^sta $25,000. 
Precio de una casa de esquina con 
1,600 metros: $04,000, dejando has-
ta $35,000. 
E N L A S CAÑAS, C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles, 
a propósito par.; un trabajador pre-
visor. Preclo $5.000^ dejando hasta 
$3,000. . 
VIBORA.—Precioso lotecito yermo, 
con 22-% varas de frente por 33 de 
fondo, o séase (64 varas cuadradas. 
Esquina de fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble jínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio 15 
pesos vara, pueden dejarse hasta 
$6,000. 
T O R R E C I L L A L A LIS .V—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G. ce Mendoza, 
frente a la carretera de granito. A r -
boles frutales de todas dates de más 
de 100 años . Aceras por las cuatro 
calles. Medida aproximada 8000 me-
tros. A men<y? ¿e cinco minutos del 
Couritry Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000. de-
jándose lo que se desee. 
P L A 7 A D E MARIANAO.—Precio-
sos solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club. Dos 
mil metros de superficie con 45-% 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio 10 pesos, dejándose lo que se 
desee. 
C O M P A Ñ I A D E V E N T A S 
Cuba, 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C7L'57.—8d-l 
P E R S E V E R A N C I A 
En esta gran calle a la brisa, vendo 
casa moderna de 2 plantas que mide 
7.60 por 28 y compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina y demás servi-
cies en cada piso, renta $220. Precio 
$33.000. Más Informes Granda. Obra-
pía í,3. Te l . A-6102 y P-5759. 
33195—5 nt». 
PROXIMO A bA x^ONTa D E L co-
mercio, vendo unt. hermosa casa de 
dos plantas con 900 metros. Informa 
M Martín en la joyería de Baamonde 
de 12 a 2. Bernaza. 
32757-&8.—9 Ag. 
VENDO un precioso automóvil euro-
peo marca De Dion Bouton, tipo 
Cadillac en inmejorables condiciones 
de todo. Se da a toda prueba y ga-
rantizo que consume menos que un 
Ford. Admirable oportunidad para 
un hombre de negocios, porque lo 
regalo. Sr . P . Quintana. Reina 
131. bajos esquina a Escobar. 
32738—5 ag. 
V E N D O R E G I A CAS.-'... MODERNA, 2 
plantas, sala, recibidor, 4 amplias ha-
bitaciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados en ambos pisos. 
Está a una cuadra de Reina. Infor-
ma: Mato. Aldama G2. antes Amistad, 
do 1 a 3. 
33363—6 ag. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo «na gran esquina con bodega 
en la calle Valle, muy cerca de I n -
fanta, rentando con contrato $220. Su 
terreno pasa dé 100 metros y su í a -
bricáción es primera de primera. Vean 
este negocio s i quieren invertir bien 
su. dinero. Vidriera Teatro "Wilson. Be-
lascoain 34, T e l . A-2319. López. 
C A S A S ÉÑ~ÑEPTUNO 
Vendo cuatro casas, modernas de dos 
plantas, cerca de Infanta, punto co-
mercial. Miden 7x20, producen el 9 
por danto libre, pudiendo producir d 
12, preclo de cada una $22.000, com-
prándolas todas juntas se puede re-
baiar algo. Vidriera Teatro Wilson. 
Belascosin 34. T e l . A-2ol9. L ó p e z . / 
C A S A E Ñ V A L L E 
Vendo una de dos plantas de sala, 
comedor y tres cuartos, rentando $110 
con 130 metros de superficie, es un 
gran negocio, pues d terreno vale lo 
que se pide por 3lla que sen $11.500. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 
No. 34 T e l . A-2;J19. López. 
3281?—5 ag. 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4495 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo uno de 35 de frente a Infanta 
por 17 de fondo que también da a otra 
calle entrando dos esquinas, una <le 
ellas fabricada, «atando muy cerca do 
Carlos I I I . También lo puedo vender 
por parcelas. Véame que haremosi ne-
gocio. Vidriera Teatro Wilson. Belas 
cc-ain 34. T e l . A-2319. López. 
E S Q U I N A A N T I G U A -
Veaido tina en la calzada do Infanta, 
cerca de Carlos T i l de 250 metros con 
ePlablecimiento, pero sin contrato, pro 
pía para fabricar un gran edificio. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
T e l . A-2319. López . 
i:n u h e u . l v , e n t r e a g u i a r í 
Habana, c^sa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, trente de 13.60 m. 
por O ' R d l l y . informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63 
C 5508 60 d 6 Jn. 
S E V E N D E L A CASA A N T I G U A 
Puerta Cerrada número óG, entre San 
Nico lás y Alambique, de 5.80x25.40 
metros, propia para una pequeña in-
dustria o para fabricar, precio 5.500 
pesos. Informan en Corraies, 195. an-
tiguo, de 11 y media a 12 y media a . 
m. o de 5 y media a 7 y media p. 
m. y en Habana número 86. Oficina 
de los Sres, Dediot y García . 
31739.—8 Ag . 
C A L L E B L A N C O E N T R E 
A N I M A S Y T R O C A D E R O 
Se vende, sin intervención de corredor 
una casa de dos plantas. Mido 200 
metros. Dirigirse al Sr . Barquín Mu-
ralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
32848—9 ag. 
P A R C E L I T A S D E T E R R E N O 
Vendo en la calle Marqués González 
y Sitios variar parcelas de 6x20 y do 
6x23. Estas son medidas que no Se 
encuentran. Dése prisa si quiere un 
buen terreno. También tengo en el 
Vedado en la calle 19, 23 y 19, dando 
todas facilidades die pago y siendo to-
davía a un preclo mx'.y barato. Tam-
bién una esquina en la calle II a una 
cuadra de 23 que la doy a $30 ir.etnt. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 31 
T e l . A-2319. López . 
33495—9 ag. 
V E N D O T F . E S S O L A R E S E N E L R E -
parto L a s Lajas en buen punto. In-
formar.- Teniente Rey, 43. Teléfono 
A-3704. 33435.—6 A g . 
S E V E N D E UNA C A S A , E N SAN 
Benigno, de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos, saleta, buen servicio sa-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna, 5.900 pesos. Su dueño, Chu-
rruca 42, altos, Merro. 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S 
o separadas, a $3.800 toda de cielo 
raso, sala, comedor y tres cuartos. 
Informan en Churruca 42, altos. Ce-
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A , 
saleta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de cielo raso, en 3.700 
pesos. Informan, Churruca, 42, altos, 
Cerró. 
S E V E N D E UNA CASA 6 DK F R E N -
te por 4 2 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ñ o . $7.000. Informan en Churruca, 
42. altos. Cerro. 
32734 14 ag 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala. saVeta de azotea y tres cuar-
tos mampe&tería con teja francesa y 
un cuarto de criado en ¿,600 pesos y 
otra con sala, saleta uos cuartos, 
servicio sanitario en d,G00 pesos, es 
una .ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. Inicrmen en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 30638.—6 A g . 
E L M E J O R R E P . D E L C E R R O 
Será sin duda Palatino. Calles anchas 
pavimentación, mucha limpieza, etc. 
Actualmente tienen separados más de 
100 compradores. Acuda usted pronto 
a verme y le mostraré el plano gene-
ral y le daré preclo. También hay 
magní f i cas esquinas para (Bodegas,) 
con tan solo $50 de contado puede ele-
gir el suyo (hoy mismo). Véamo o 
c í teme a su casa. Industria 126, altos 
T e l . M-4722. (Horas de oficina única 
mente). 
33583—6 ag. 
GANGA. P O R $2.500 V E N D O S O L A R 
7 x 40 metros. Concepción entre 13 
y 14, frente al tranvía, «Mrecto al 
Parque Central. $1.00 de contado y 
el resto a cómoda hipoteca. Dueño, 
Diez óe Gctubra E65 ll2, sas trer ía . 
No pp.Iucheros. 33388 8 ag, 
S O L A R E S Y E R M O S 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendaresl punto 
ideal pata residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
R E P A R T O J U A N E L O . P A S A J E 
P R I M E R O E N T R E S O T O 
Y P I E D R A 
Se vende, muy barato y sin inter-
vención de corredor, un solar muy pro 
pie para fabricar. Mide 20í. metros y 
medio. Dirigirse al S r . Barquín. Mu-
rcl la y Aguiar. TeWfoiio A-7858. 
32847—9 ag. 
E s r m E c i M ^ ^ 
" V E R D A D E R A OPORTUNIDAD 
Se vende muy barata vidriera de 
tabacos y cigarros. Buen contrato 
y sitio muy céntrico. No se admi-
ten corredores. Informan en Mer-
caderes, 33, depósito de tabacos. 
83444 11 ag 
V E N D O E L C O N T R A T O D E U N A 
casa grande como huéspedes por lo 
que ofrezcan y en la misma se vende 
la instalación de luz y tres Ubiques 
de madera. Informan: en Lagunas, 
48, segundo pire. 33465.—6 Ag. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegada al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
V E D A D O , V E N D O S O L A R 
de 7x30, teniendo por uno de los lados 
unos tres metros de luz a J33.00, ca-
lle 6 entre 25 y 27 y parcelas en L u -
ykné calle Cueto y Pérez . Su dueño 
Belascoain 61. T e l . M-3424. 
32469-7 ag. 
SOLAIS E N E L V E D A D O , P A R C E L A 
ideal, en lo mejor y más ^ilto, calle 
I , entre 23 y 21, con 7.&0 frente por 
3*6 No corredores. Iníor/nan: te léfo-
no' M-3848. 3312ti 9 Ag. 
V E D A D O 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
fíente por 40 metros de fondo. Es-
tán en la acora de la sombra. Te-
léfono F-4484. 
33294—12ag. 
V E N D O U N L I N D O C H A L E T E N la 
Loma de Cojímar para un familia de 
gusto, no hay cosa mejor, se, da ba-
rato y facilidades de pago. Informa: 
Francisco Fernández en Monte, 2-D. 
E N L A C A L L E C O R R A L E S V E N D O 
qna casa con sala, comedor y tres 
cuartos, es antigua y azotea, renta 
45 pesos, propia para fabricar, su pre-
clo 5,600 pesos. Informa: Francisco 
Fernández . Monte 2-D. 
33180.—5 Ag . 
V E N D O P R E C I O S A CASA, CONS-
trucción de primera, techos monolí-
ticos, en lo mejor de Santa Emil ia 
117, reparto Santos Suárez, tres dor-
mitorios altos, portal corrido, sala y 
comedott cocina, patio, servicio cria-
dos, gran terraza alta, magníf ico ba-
ño, facilidades de pago, en la misma. 
Su dueño: Rodríguez . 
33129.-4 Ag . 
P R O P I E T A R I O S DE S O L A R E S 
Tengo una soberbia casa, en ío me-
jor del Repadto Almendares, valo-
lada en $20.000 que la cambio por 
solares yermos. Sr . P . Quintana. 
Reina 131, bajos esquina a Esco-
H O R R O R I C E S E 
Por MIL CINCUENTA PESOS, ' en 
lo mejor del Reparto Almendares, 
(en la calle Consulado) a 20 me-
tros de la línea, le vendo un solar 
con 7.37 por 47.16 total 347.50 
varas. Esta ganga solo dura cuatro 
días. S r . P . Quintana. Reina 131. 
bajos esquina a Escobar. 
PRECIOSA CASA de esquina de 3 
plantas con bodega en los bajos, 
cerca de Infanta y que está rentan-
do $210, se vende. Más informes 
los da el S r . P . Quintana en Rei-
na 131, bajos esquina a Escobar. 
32738—5 ag. 
INVERSION S E G U R A 
Vendo casa en la calle de Salud, 
cerca de Belascoain, de dos plantas 
Mide 6 por 16 y se compone de 
sala, saleta de comer, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina y cuafto de 
utensilios, lo mismo los altos. Ren-
ta $125. Más informes los da el 
S r . P . Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
P A R C E L A S con una medida de 8 
por 24, situadas en la calle de Vis-
ta Alegre y Luz Caballero, próxima 
a los Parques de Mendoza y a la 
línea de Santos Suárez. Precio ba-
rato. Informa S r . P. Quintana. Rei-
na 131, bajos, esquina a Escobar, 
S O L A R en $625, con 7 por 26, si-
tuado en lo mejor de Buenavista, 
próximo a la línea. Su dueño señor 
P . Quintana. Reina 121, bajos, es-
quina a Escobar. 
32738—5 ag. 
V E N D O L A CASA GUASABACOA 20 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, de sala, saleta, dos cuartos, buen 
patio. Verla y tratar con Sárez Cá-
ceres. Habana 89. 
C 7324—4 d 2 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67. Junquera 
32134-11 ag. 
O P O R T U N I D A D . G E R V - V S I O D E 
Neptuno al mar, hermosa casa fuerte 
construcción, toda de azotea y pisos 
finos 6'10 por 35 metros. E n esta 
semana se vende a 85 pesos metro, te-
rreno y fabricación, pudiéndose de-
jar cualquier cantidad en hipoteca. 
E l terreno solo vale allí cien pesos. 
Tí tulos limpios. Sin gravamen. Te-
léfono 1-5322. 32679.—6 A g . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E . D E 
NEPTUNO 
a San Rafael, se vende buena casa 
er acera de la "sombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con £24 metros 
de fabricación. Precio $42.000. Inver-
sión inmejorable. Trato directo. Man-
zana de Gómez 260. 
32265—11 ag. 
Negocio de oportunidad en la Loma 
del Mazo. Vendo un gran chalet 
que mide 695 varas de terreno y 
tiene fabricado unos 350 metros, se 
compone de jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, hall, comedor, 
baño, cocina, dos cuartos de cria-
dos, garage para tres máquinas, tras 
patio grande. Lo regalo en $13.000 
Sólo poi 4 días. Saque bien la 
cuenta y usted verá que vale 
$18.000. Informa su apoderado. 
S r . P . Quintana. Reina 131 esqui-
na a Escobar. 
32738-5 ag. 
¿ D E S E A U D . V E N D E R A L G U N A 
P R O P I E D A D ? 
Vaya a la vidriera del Teatro Wilson 
o llame al T e l . A-2319, all í le harán 
la operación rápidamente y con ma-
yores ventajas que en otra parte y si 
quiere comprar también t:enen lo que 
le conviene. Haga la pvr.eba y pre-
gunte, por López que ahorrará tiem-
po y duplicará el dinero. 
32S12—5 ag. 
E N S A N C H E D E L A HABANA, P E G A 
do a Carlos IIT, vendo hermosa casa 
d'e dos pisos, moderna de 9x27 en 
$14.500. Una pequeña de dos pisos 
rentando $95, pegada a San Lázaro, 
moderna en $10.800. Una gran es-
quina en Neptuno de dos plantas con 
establecimiento 290 metros en $45,000 
San Nicolás y Concordia, casi tres 
pisos, moderna en $30.000. Escritorio 
Suárez Cácere3. Habana 89 
C 7324 4 d 2 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
Rala, saleta, tres habitaciones, sa'ón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. S2 puedi dejar parte del precio 
en hipoteca. 
33072—14 ag. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
lujcsa residencia, junto a dcble vía, 
cerca cruze. jardín, portal, sala, ga-
binete, tres cuartos baño', .toilet, 
pantry, cocina, comedor, dos cuartos 
«ir jados y servicios, garage, patio. 
Precio $18.500. Dueño: M-7166 
32998—6 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E R D A D E R A G A N G A E N 
E L V E D A D O 
Calle 15, solar de centro 
acera de sombra, con casa 
en buenas condiciones y 
garage para dos máquinas , 
se da a precio de terreno o 
sea $36 .00 metro. Situa-
c ión e s p l é n d i d a ; p r ó x i m o a 
Paseo. In forma: Rico. T e -
l é fono M-2000. 
C7304.--4d-2 Ag. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo mejor del reparto Men-
doza, calle Goicuria, entr.» San Ma-
riana y Vista Alegre, al lado de log 
chalets de Crusellas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sólMo ga-
rage grande y un cuarto y arbolitos, 
buen cimiento y vecindad, a $9.60 va-
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqui-
lino del garage, a 35 pasos al mes. 
Su dueño: Méndez, te léfonos M-3386 
e 1-3395. 
EN E L PARADERO DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1 .800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 y en Animas 90, bajos. Á-3695, 
de 6 a 9. 
C 7310 5 d 2 
S E V E N D E UN SOLAR E N M I G U E L 
Figueroa entre Luis Estévez y D 'E s -
trampes. Mide 10 x 40. Informa L . 
Herrera, Aguiar 76, altes. 
32371 12 ag. 
E S Q U I N A D E MOlUíO i CARCET* 
a una cuadra do Prado y de la Ave-
nida de las Misionos (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v <"a. Obispo 63. 
C 5508 fio d « jn-
Solares a plazos cómodos dando so-
lo $100 en mano y $20 al mes, si-
tuados en los mejores repartos de 
Cuba: Almendares, L a Sierra, Mira-
mar, Alturas del Rio Almendares, 
Ampliación del Rdparto Almendares 
Buena Vista. Compre hoy mismo 
su solar y fabríquelo a su gusto; 
en la tierra nunca se pierde dinero, 
siempre aumenta de valor; no pier-
da tiempo. Para planos y demás 
informes S r . P . Quintana. Reina 
131 esquina a Escobar. 
32738—5 ag. 
A P R O V E C H E E S T A GANGA, SE ven-
de una caria de comidas en el mejor 
lugar de la ciudad. Infirmes: Mu-
ralla, 9, altos. 33443.—9 Ag. 
S E V E N D E UN G A R A G E D E E S -
quina buen estorage, venta de acceso-
rios mitad de cortado y la otra en 
plazos. Obispo, 14 y medio, por San 
Ignacio, de » a 10 a . m. y de 3 a 
4 p. m. 33473.—11 Ag . 
P O R Q U E S U DUEÑO Q U I E R E MU-
dar de negocio para una peletería, se 
vende la vidriera de tabacos, cigarros 
y quinca'.la en Dragones, número 1, 
a todas horas. 3451.—9 Ag . 
J O Y E R O S . UNA O P O R T U N I D A D . S E 
vende una joyería y relojería de poco 
capital y sin regalía, en ¡a calle más 
comercial. Informan Aguila y San Jo-
ry*. Café F i n de Siglo. De 11 a 12, 
a. r r . y de 6 a 7 p. m. Sr . Morán. 
33530—6 ag. 
B O D E G A 
E r lo mejor da J . del Mente'. TIen» 
4 años de contrato, paga $30 de alquil 
ler. Venta d iar ia '$ •0 con l ínea da 
carritc-s al frente. Para informes en 
Ohi&po 20. Solfs. 
32501—6 «ir. 
POR E M B A R C A R S E S E V E N D E UNA 
fonda en un lugar céntrico de la Ha-
bana con un briin contrato, poco a l -
quiler y bastante clientela. Informan 
en Merced 50, bajos. 
33584—11 ag. 
S E V E N D E , B A R A T A , UNA B O D E G A 
en el Vedado, calle 10 esquina a 15, 
con una buena marchanter ía . L a ven-
de su diueño por no conocer el giro 
Para informes en la misma y puede 
verla a todas horas. 
33550—18 ag. 
V E N D O V I D R I E R A D E D U L C E S E N 
el rfiejor café do la Habana, sitio 
muy concurrido; la doy por lo que 
me den; es gran negecio y me urge 
la venta. CarErUOi Dragones y 
Amií-tad, c a f é . 33382 6 ag 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
T(rg0 varias esquinas y parcelas de 
centro con las medidas que me pidan 
y precios muy baratos ^n relación a 
como se es tá vendiendo. E l que quie-
ra doblar su dinero en poco tiempo 
que compre un terrenitc. de estos, 
pues Infanta os el Belascoain del fu-
turo. Vidriera Teatro Wilson. Belas-
ceain 34. T e l . A-2319. López. 
P A R C E L A S D E 6 x 2 0 
Vendo estas parcelas en In calle Mar-
qués González cerca de Carlos I I I a 
un precio m á s barato que ninguna 
por dicho lugar. Aprcvechen esta 
ocasión que no vuelve a presentarse. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. López. 
32812—5 ag. 
VENDO S O L A R D E 12x58 E N L A 
Ampliación de Almendares, a. dos cua 
dras de la Avenida, en construcción, 
directa a la playa y a una cuadra del 
tranvía . Se da barato. Razón . Telé-
fono A-E097. Neptuno 51. 
^2886—9 j l . 
GANGA EN E L VEDADO 
Frente a la línea vendo un paño de 
terreno de esquina con una medida 
de 47 por 65 a DIEZ pesos metro. 
Informa S r . P . Quintana. Reina 
No. 131, bajos, esquina a Escobar. 
CASAS V I E J A S para fabricar, ven-
do una en la calle Salud con una 
superficie de 767 metros y otra en 
la calle San Nicolás con una super-
ficie de 285 metros. Precios bara-
tos. Sr . P . Quintana. Reina 131, 
bajos, esquina a Escobar. 
VENTA DE FINCAS 
¿Tiene usted algún negocio pen-
diente con el S r . P . Quintana de 
Belascoain 54, altos entre Zanja y 
Salud, ^ l é f o n o M-4735? Pues véa-
lo desde maña'na en su nueva Ofi-
cina de Reina 131 esquina a Esco-
bar donde será recibido con la aten-
ción de siempre. 
32738—5 ag. 
S O L A R E S 
Vendtu-os a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. T d . M-6521 
C 3782 ind. !7 ab. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O" 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
EN E L C E N T R U DSU* L A HABANA, 
frente a' nuevo Edificio del Natioruü 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vr'idemoa "na parcela de 900 
metros. Pida informas. Mindozo y 
Ca Obispo 63. / 
C RB08 60 d « Jn. 
SE V E N D E UN r K R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la Calrada d* 
la Víbora como ganga er $12.000 al 
contado. Marcelino R a m ó n . Prado 47 
de 2 a 4. 
31S01—8 asr. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza» Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x¿-¿ con $80 en-
trada y $16 al mes; $lux3U con $150 
y $25 a! mes. Esquimo de 30 de 
frente por 20 de fondo con $300 de en-
trada y $5" al mes. Soiires grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar maOana. Hay liento a doble 
l ínea. Más informes n^r 12. entre 
Santos •á'-táre/. y Santa E m i l i a . Telé-
fono I-2ó'«7. Je sús V r.Mr.arln. 
í:»;.^.—5 Agto. 
Vendo gran esquina con bodega, si-
tuada en buena Avenida en la Ví-
bora, no lejos de la Calzada, fabri-
cación de primera, rentando con con 
trato que hay que respetar $60. L a 
doy en ganga en $8.000. Para más 
informes su dueño, Adolfo Chaple., 
Concepción entre San "Lázaro y San 
Anastasio. Tel . 1-2939. 
33365—6 ag. 
A T E N C I O N 
Cedo un negocio; deja $10 diarios, 
sólo por $500 contado. También un 
hotel que deja $700, lo doy en $3.000. 
ü i g e hoy mismo. Campanario 154, a l -
tos, de 9 a 12. M . Hermegaray. 
33332—5 a g . 
V E N D O A P L A Z O S COMODOS UN so-
lar en el reparto " L a Sierra", sitio 
muy bueno, rodeado de espléndidas ca 
eas y chaiets. l^j solar en el repar-
to Almendares. Sus alrededores están 
ya fabricados. C . Betancourt. Telé-
fono Mr97'iú. Prado, número 107. pri-
mer piso. . 32016.—5 Ag . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
finca, es tá toda subarrendada, tiene 
contrato clncej años, quedan libres 
2,100 pesos se vende en 1000 pesos, 
próxima a la Habana, frente a carre-
tera. Informan: su dueño. Vives, nú-
mero 91, altos. 33476.—9 Ag. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Si desean comprar o vender café, fon-
da, bodega, fincas urbanas o rús t i cas 
o solares, así como tomar dinero en 
hipotecas, vengan a verme, también 
pueden llamar al te léfono M-1533 a 
Manuel R . Fernández . Café, esquina 
de Tejas . 3316 4.—16 Ag 
R O P A Y S A S T R E R I A , k)E VENDE 
establecimiento se da a prueba. I n -
forman: ..I.?ralla, 72. 
32631.—6 A g . 
GRAN NEGOCIO POR E M B A R C A R -
se, se vende una buena vidriera de 
tabaco», cigarros y quincalla, muy ba-
rata y es negocio para des, en lo me-
jor de la Habana. Razón Bernaza 47 
altos ele la bodega de 7 a 8 y d© 12 a 
2. S. Llzondo. 
32712—6 ag. 
A R R I E N D O F I N C A E N E L T E R M I -
no de Güines, de dos a tres caballe-
rías, cerca la carretera con casa de 
vivienda, escriba a R . Blanco. Cuba, 
86. 33471.-6 Ag. 
V E N D O DOS C A B A L L E H R I A S PRO-
ximas G r a l . M reliado, Santiago de las 
A'egas. Cocos, frutales, palmar, agua 
do acueducto de Santiago. Tierra co-
lorada- Precio $12.000. Precio $12,000 
Mr.icial Rodríguez. Altos Marte y Be 
lena. Notar ía . A-1697. 
¿ 33370—5 cg . 
R U S T I C A S 
Vendo una caballería de tierra en 
calzada con arboleda, a eü kilómetros 
de la Habana en $9,500. Vendo acción 
contrato, finca con vaquería que pro-
duce 10 pesos diarios en $2,600 a 5 
ki lómetros de la Habana, cedo en 
arrendamiento 10,000 metros terreno 
con casa y en calzada por $20 men-
suales, hay que pagar *i50 por las 
siembras que tiene. Caserío Vil la Ma-
ría. Guanabacoa. Díaz Minchero. 
32805.-7 Ag. 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 caballerías 
de tierra nue sean de moa te o potre-
ro, próximá» a la línea 'v>atral y com-
prendidas de Camagüey a Batre, 
(Oriente) Dirección apdo. número 10 
Cabalguán. C6723,—i5d-14 J l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Buen negocio. Se vende un gran 
garage, con 75 máquinas en esto-
rage, largo contrato, casa moderna 
de lo más cómodo y céntrico de la 
Habana. L a causa de venderlo se 
explicará al comprador; no quie-
ro perder tiempo. Informan en San 
Rafael y San Nicolás, bodega, el 
Sr, Dimas. 33610 9 ag 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende café , fonda y lunch, vende 
70 pesos, deja 300 libres, tiene buen 
contrato, rf.sa moderna, ¿alón esplén-
dido, se ia con mil pesos de contado, 
el resto a plazos sin interés , urge ven-
der, ei dueñe se embarca se admite 
socio con garant ía . Informa: S r . Ca-
sas. Máximo Gómez. 45, altos. Regla. 
3242J.—7 Ag . 
C A F E y R E S T A U R A N T V E N D O P O R 
embarcar este b;ien negocio con utili-
dades prácticas, al contado $6,500, no 
palucheros. Informa señora Dolores, 
Teléfono U-2240. 
32229.—11 agt. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Las mejor situadas y mejores por su 
contrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando fii se deje engañar compran-
do chivos, ni pague 4 por lo que va-
le 3. Compro pagarés sobre bodegas 
ce pequeño descuento y alquilo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dtga cantinera. Informes gratis: Suá-
rez, Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
Aires. 32117 6 ag 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212, altos. 
32865—14 ag., 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencia, Vea 
mi oferta ¡intes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P iño l . 
H189y.—24 Ag. 
VENDO B O D E G A E N 1.900 P E S O S 
solar en esquina 25 pesos, alquiler 
casa para lamilla. 6 afíoa contrato, 
facilidad de pago. Habana, 47. Pan-
cho, no cbrredoren. 
3,3467.-6 Ag. 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pagando los mejores precios 
de plaza. Manzkna de Gómez, 318. 
Manuel 1 iñoi . 31898.—24 Ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
No. SIS. Manuel P lño l . 
•0601—16 a#. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M í a es A < 
. JJGv&n y<3LS* Z>o/e7Jc\& c/e 
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AGOSTO 5 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTA' 
P O R H A B E R P E N E T R A D O E N U N A C A S A A L A S 
D O C E D E L A N O C H E D E I Í N I E N D O A UNO D E L O S 
I N Q U I L I N O S S E A C U S A A U N C A P . D E P O L I C I A 
Contra él se ha presentado una querella criminal.—Han 
sido procesados con exclusión de fianza los dos acusados 
por el homicidio de Nicolás Vivó, ocurrido el domingo 
Al juez de instrucción de la Sec-
ción Torcera prosenl.ó una querella 
criminal Juan Pazos Rodrfiguoz. 
natural de la Habana, de 56 años 
de edad y vpcino de Esperanza nú-
mero S3 contra leí Capitán de la 
V;iña, vendedor ambulante y vecino 
de Progreso número 8, que el día 
2 6 de mp.rzo último entregó a 
Adolfo González, vecino de Amar-
eura número 91, una-cuenta por 
valor de 2 4 6.40. para que se la co-
T R I U N F A D O R E S E N E L S E G U N D O 
E S C R U T I N I O P A R C I A L D E L A 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
UNA A N C I A N A A R R O L L A D A 
A Y E R P O R U N A U T O A 
G R A N V E L O C I D A D 
Sexta» Estaición de Policía, señor ' Lra-a a Tomás Poyrás. establecido 
Antonio Díaz Infante, por viola- j en Sancti Spírltu'j. y que a pesar 
ción de los derechos individuales! de] tiempo tmnscurrdo no le ha 
que garantiza la Constitución. fmtrpgndo el dinero, ni la cuenta 
Refiere ^l quoreilantc que el 
día 30 de julio último y siendo 
como las doci! do la noche, el ca-
pitán Díaz Infnnte penetró en su 
domicilio, hasta el segundo cuar-
io, arrtbatándulo de ilas manos a 
Jusn Gil. una lista de apuntario-
nes de la "bolita" y los "cuatro 
golpes", deteniendo acto continuo 
al Gil. 
Estima el querellante que el ca-
pitán Infante ba violado la Carta 
Fundamentan de la República. 
RE CAYO P E l .V TRANVIA 
Por el médico de guardia en el 
Hospitril Municipal fué asistido 
hmbiéndosc enterado que dicho 
individuo se encuentra preso en el 
Vivac. 
HURTO I)K I líKNDAS 
Emma Cancanos Vidal, de la Ha-
bnna. tvecina de Aguila 5. dennn 
ció en los Expertos que el día 2 
de agosto último, su hija dejó aban 
donadas en un bvamanos, colocado 
^n el pr mer cuarto de su casa, 
dos sortijas y al Ir a buscarlas, 
notó que hnbfnn desaparecido por 
lo que se considera perjudicada en 
quinientos pesos 
PROCdBSADOñ c o v F x m . r s i o x 
D E E I A X Z A 
Aver tarde fueron procesados aver Ramón Pérci Rodríguez, do 
Ecpaña de 22 años de edad y vo- por homicidio frustrado, con cxclu-
rino de Revillagigedo número -iJr-ión de fianza en el Juzgado do 
de la fractura de la clavícula de-i Instrucción de la SecHon Cuarta 
rec.ha y contusiones y desgnrradu-1 Pastora Gutiérrez Valdés Bríg do 
ras diseminadas por el <>uerpo^ .Arias M é n d e z y Braulio Br.vo 
Se produjo dichas lesiones al Oronzon. Pastora hizo un disparo 
ppertrso de un tranvía en el Par-
que Central, y caerse en el pavi-
mento. 
MARTILLANDO I N H I E R R O 
E n la Policlínica de la Asocia-
ción Cubana de Beneficencia, fuá 
asistido de una herida contusa en 
i l pulgar de la mano izquierda, con 
pérdida de substancia, el obrero 
Virgilio Duque Díaz, de la Haba-
na, do 16 años de edad y vecino 
de la calle Patria, en el Cerro, le-
sión que se causó al martillar so-
bre un yunque, un hierro, traba-
jando en la tundición do Angel 
Velo, sita en San Joaquín y Z-í-
queira. 
CONDUCTTOR DK TRANVIA L E -
SIONADO „ 
Manuel Alvarez Fernandez, do 
España, de 53 años de edad, con-
ductor de la Havana Electric nú-
mero 5273 y vecino de San Carlos 
numero 2. fué asistido en el Hos-
pital Municipal de uno herida con-
tusa pn el tercio medio de la re-
gión occipito frontal, dnngarradu-
ras diseminadas poir todc el cuer-
po y fenómenos de conmoción ce-
rebral, siendo su estado calificado 
de carácter grave. 
contra Eugonio González, hirién-
dole gravemente ¡la madrugada del 
posado sábado en el Reparto Jua-
nelo en Luyanó y' Arias y Bravo, 
la indujeron a que tirara, dándolo 
el revólver enrgado. 
V ROBO 
E n la CBBn lo número IS!). do-
micilio de Mr. Henry F . Mauirri-
na, de loa Estados ün'doa. penotn-
ron ladronas por una casa desha-
bitada que hay al lado y aun 
cuand^ uno de los hijos del dueño 
de la casa lloró, no se despertaron 
notando ayer mañana que les ha-
bían sustraído prendas por valor, 
de $250. 
QrRMADlTíAS 
Al volcarse um sp f'n con man-
teca callente sufrió ouem-duras en 
todo el cuerpo la niña Hórtensln 
Fernández Ruhio. de 5 años de 
edad y vecina de Paseo 41 Fué 
asistida en el quinto centro do so-
corros. 
Diego M o r a ^ Huintana. de 'i 
años de edad, v-cino de Diago 2. 
en Puentes Grandes, se oausó quo-
mnduraa eravrs en el tórax y bra-
zos al volcarse una lata con aína 
cápente. Fué asistido en el tercer 
¡centro de s o c t o s . 
En plena calle Pí y Margall 
rompieron una vidriera y 




Miña Raquel Cardona l ernández, que 
alcanzó el primer Inorar. 
Niño Adolfo Sardiñas y González, qne 
alcanzó al tercer lugar. 
Refirió el paciente a la policía] , r r T n F V T r ^ 1 TRATUTO 
que al tratar de colocar uno do « C H i M i N M m i M u . V l n 
los "trolleys" de su tranvía en el 
alambro conductor de la •carriento. 
pues se le había zafado, la soga 
le envolvió por el cuello y le le-
vantó on el aire, lanzándolo contra 
el pavimento. 
PROCESADOR 
Por el juez do instrucción de la 
Sección Segunda fueron procesa-
dos ayer con exclusión de fianza, 
Máximo Pedro Laza y Laureano 
«Pezón Castañeda, por homicidio 
de Nicolás Vivó, he-ch^ •que acon-
teció durante la maLrugada del do-
mingo último. 
Por el propio juez, fueron tam-
bión procesados, por amenazas con-
dicr'onales, señalándoles fianza do 
quinientos» pesoo a cada uno. Mi-
guel Herrera Dorbine. Crescendo 
y Rogelio Zayas Martiatu y Domin-
go Rey. 
Por el juez do instrucción de la 
Sección Primorn. fueron procesa-
dos Josó Guas Romeo y Lui^ Miño, 
por lesiones graves, quedando en 
libertad bajo fianza de $500 cada 
unn. 
Y por el juez de instrucción de 
la Sección Tercera, fuó procesado 
Tornas de Paula Masana, por rap-
to, señalándosele fianza de cien 
pesos, y Manuel Lostegaz Lópess. 
por cohedho, señalándole fianza de 
Í200 . 
DENUNCIA DE E S T A F A 
E n la ^Sección de Expertos do-
Trabajando en la panadería si-
tuada en Arroyo Aprfo, 19, La 
Popular, so causó una herida por 
avulsión cón pírdida de los dedos 
de la n.ano derecha. Manuel Patiño 
y Abelenda. espa'ñol. de 38 años, 
vecino do dicho lugar. Fué asisti-
do en el centro de socorros d? 
Arroyo Apolo. 
Con una riáquina de aserrar se 
causó contusiones en la reglón hi-
pogástrica en la mueblería situad' 
en Fábrica y Luyanó Carlos Ohi-
cano García de 1S años, vecino de 
Pamplona 8. 
CAYO D E L ANDAMIO 
Al caer deil primer piso al pa-
vimento do la casa, en construc-
ción situada en 17 entre 6 y 8, ge 
cavpó contusiones v \ el cuello y] 
carr( y fenómenos de conmoción 
cerebral Juan Picasso Granados, 
de 22 años, vecino de A. R c r i o íí. 
Fué asistido en el quinto centro 
de rocorroí. 
O T ' E R K L L A POR E S T A F A , y n 
L E D E V U B L V F V LOS DEPOSI-
TOS 
En el juzcado d(? instruce'ón do 
la Sección Cuarta presentó ayer 
el Dr. Enrique Alvarez, abogado, 
en nombre del 'Sr. Ramón Gonzá-
lez Fernández, vecino de Arroyo 
Apolo y Valientr», ima querella por 
estafa contra los señores Benito 
Rey Doce. Cándido Roy Doce y Ra-
món Rey Gómez, dueños de la tien-
da mixta L a Reina situada en 10 
U N P R E M I O E S P E C I A L Q U E H A C E 
E L C H O C O L A T E " A M B R O S I A " 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Cá-
lemelos Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea y 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., ha acordado 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas del 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá en un 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde el 
primero de Agosto hastd ej día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número de 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que tleve o envíe por Correo dichos Cupones a cangear 
por voto.c del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON Sü NOMBRE. DOS APELLIDOS, D I R E C C I O N Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina de. Con-
curso cc llevará un Registro de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-
pones -ecibidos y la persona favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., con varios productos de 
su fabricación, consistentes en los siguientes artículos: 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATE 4,LA 
AMBROSIA". 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
UNA LATA DE GALLETICAS AVIADORAS. 
TRES BLCCKS DE DCS L I B R A S DE J A L E A , PASTA 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. 
DOS ESTUCHES DE BOMBONES DE FRUTAS, FINOS. 
J O S E V I C E N T E A L O N S O 
Por el señor Secretario de Ins-
trucc ión Pública y Bellas Artes ha 
sido nombrado Jefe del Negociado 
de Archivo de dicha Secretaría 
nuestro muy estimado compañero el 
comandante del ejército libertador, 
señor José Vicente Alonso. 
iNos parece muy acertado el nom-
bramiento del querido camarada, 
cuya hombría de bien e Incansable 
laboriosidad son prendas inestima-
bles en un funcionario público. 
Mucho éxito le deseamos en ese 
cargo del qjue tomó posesión ayer. 
E n Barce lona han sido 
(Vlelne de ía primera página) 
nuncló José Torres Zarazo, de Es - 'de Octubre y Valiente. 
E l querellante era empleado del 
almacén habiendo devengado por 
¡concepto de sueldos a razón de $o~* 
al mes. hasta ol primero de enero 
pasado $23íí.47, qv.c depositó en 
la casa así como los «neldos que 
dovcíigó desde primero de febrero 
a 17 de junio, importantes $158. 
y al reclamar que le devuelvan el 
dinero depositado, pida socio se 
excusa con los dem¿s y como la 
casa está embargada y desahucia-
dos ios socios, no £e ponen de 
acuerdo sobre tiuién es el que se 
quedó con el dinero del querellan-
te y cuál es el que debe deivoilvér-
selo. 
QUEPiLW ROBAR. DETENCION 
D E UNO D E LOS CAOOS 
son el coronel Charles Speency. los 
tenientes coroneles Charles Kork-
•wood y Auston Parker; el coman-
dante Granville Pollock; el capitán 
W . Graham Bullen; R . H . Weller 
y Arihur Rolden, su ruta Irá, sa-
liendo del aeródromo de Le Bour-
get, hasta el aredromo de Istres, 
cercano a Marsella y de allí, ya por 
i territorio español a Bar^elonf . 
Alicante y Málaga, crxiznnás> luegi» 
el Medit-uráneo hasta Tánger y Ra-
bat, donde esperan aterrizar el vier-
nes. 
Mañana, a las cinco de la tnrtie, 
saldrán para Marsella, por tren, 
cinco volantaNos más. y de allí oa-
peran saMr para Casablanca en va-
por propiguiendo luego a Rabat¡ 
otra vez por ferrocarril. Son estos 
el comandante piloto James S'isan. 
que pertoneció a la aviación militar 
canadiense, los capitanes Paul Koc-
well, quo perteneció a la escuadri-
lla Lafayette, y Donald McGibeny, 
James Mustane y el doctor V , 
Sparks. 
Créese que el 5 de pgosto saldrá 
de París para Marruecos otro con-| 
tingente de voluntarlos extranjeros.¡ 
E l Príncipe Aage, de Dinamarca' 
oficial do la legión extranjera de 
Marruecas, que fué herido en ^on»-; 
L A T O R T U G A COMO 
J A R D I N E R O I N G L E S 
L O N D R E S , julio. — (Correspon-
dencia de The Associated Press) . — 
tribm, 
Se ha descubierto una fortaleza construida en el siglo 
X V I I por los portugueses, en la que se refugian unos I 
rífenos y la que resulta casi inexpugnable actu 
PANICO DE LOS RIFENOS ANTE LOS GRANDES TANf 
Loí« detenidos a consecuencia del fraguado complot 
contra el tren real, en mayo último, confesaron 
cooperación con elementos extremistas tn\ 
Por John O'BRIEN, |bus de aquella región 
(Corresponsal de la United Press) zaban a dudar sobre nü! 
[habían de tomar, aterrori! ? 
F E Z , Marruecos francés, agosto los riffeños que pretendí 
4 . — L a s tropas franoesas acaban garlag a rebelarse contra i 
de descubrir una fo-.-taleza del si- ceses en el frente de Meh i?" 
glo X V I I que se eleva a 30o pies Tjna ^ in{. . al1̂  
sobre el llano, y desde la «ual 1 ^ ; ^ ° " w fr"?. aS mi« 
rifefios de Abd-El-Knm descienden 
d o r ' e T 2 " ' matar alredfc-| ̂ ando aquéllos i v L ^ Í 
car al enemigo o para relJ* 1 
Esta pintoresca guarida se en- avanzadas, los riffeños tlu 
cuentra entre Fez y Ouezzan. Fué sarIos que se deslizan n 
construida por los portgueses en de las líneas francesas l , 
el sigle X V I I . antes de que esta di- 8U propaganda entre l a / 
minuta nación dejara de ser una aün permanecen fieles n i 
gran potenc a colonial. Sus grue-ceSeS. pero que , 3 a 
í 0 ^ m U T , f U n t0. "T*?** en Per' se nerviosas con la duda fecto estado. E l interior es una * «u • 
verdadera fortaleza inexpugnable A . ^ s ^ tjtous son amenazada!, 
de unos 300 pies de ancha, por 600 Abd E1 Kriní, por medio jj 
de largo. Tres esposas murallas asentes' COn ^ destrucción J 
rodean a la cindadela, y las tres cosechas, sí no se les unen. 
poseen numerosas puertas y puen- otra parte, el jefe rebelde leí, 
teff levadizos. AUí se refugian mete Q"6 61 80 ^s unen les 
unos 800 rifeftos dispuestos a ^ r á municiciones para "i 
caer de improviso sobre los alrede- âs que permanezcan al 
dores. jFrancia. De este modo esperaj 
L a artillería menor de nada ser- 'El Krim conservar el entusii 
viría contra esa poderosa fortale- de sus partidarios e impedir 
za y tomarla por asalto- costana,golpe decisivo de i'arte del eea 
muchas vidas. En la región en quc|NauUn. 
se encuentra, los franceses están] < 
operando con tanques acorazados, j U L T D I A S ACTUACTOXES E!íi 
que son la última palabra en Imple-, CAUSA COMPLOT nn\t 
mentop guerreros. De esta suerte 
el pasado y el presente en métodos 
guerreros, se han reunido en lo? 
llanos del Africa. 
Los rifefios conocieron por pri-
mera vez 
modernos át-. i 
La tortuga se esta «-.onvirtiendo en;cUando medla doC9na de tanque? real ocurrido el pasado mes(¡.J 
a m « a l ucmestlco tan popular como ^ lanZaron contra ^Iog s-obre e l i f . V " 6 ' e" síntesÍ8, dice qwi J 
el canario, el galo y el pernlH terren0 irregUiar v a través de ia?! l lc íaJ0gró enterarse, por «di,* 
faldero. Casi no h-.y ya casa de a ldc^ vecinag a Agjem cinco millasí confidencias especiales, deli^ 
Londres cue no tenga una en rtl aj Nbr0eSte de Ouezzan. Esta ope Ido que se Preparaba, hacienda 
jardín. |ración se llevó a efecto para lim-'Jf1131" Una bomba en ei túnel 4( 
Lon vendedores ambulantes han piar aquella área de los merodea-i0Sta a Garrat, en el preciso 
repartido por la capital no menos dores que tanto abundaban allí re-i1061110 en ^^e pasase por allí 
de «0.000 tortugas, traídas desd^ cientemente. |tren conducía al rey y bd 
log puertos mediterráneos durante L a artillería no era suficiente quito- E n la estación de di 
las últimas semanas. E l prfccioxva- para desaloj^ a los rifeños a cau-1 Pueblo se logró d.etener a 
ría entre seis peniques basta cuatro sa de la naipfraleza del terreno cu j sados Francisco Ferrer, Anl 
nhelinea por cabeza. i blerno de bosques, hondonadas y. Arguelaguet, Barcelino Peni 
Los jardineros y dueños de casa 0flVerna'9- Para concluir la obra de Ramón Fabregat, Emilio Grantstl 
non panidarlos de la tortuga eu lc8 tanques se envió detrás de, otros hasta completar el n 
razón de que ella se come los cf.ra-¡ell6s Iníantoría y caballería 
Ayer noche en la esquina de Rei-
na y Lealtad, un automóvil que 
marchaba a una velocidad material-
monte fantástica, arrolló a la ancia-
na señora María Luisa Perrera y 
González, de 57 años, vecina de 
Víctor Muñoz (antes Sitios) 64. 
que trataba de cruzar la calle. 
La infeliz señora cayó al suelo 
herida y el chauffeur del auto que 
la arrolló al darse cuenta del he-
cho, aumentó aún más la velocidad 
de su auto, desapareciendo. 
Conducida a Emergencias, fué 
asistida por el doctor Villar Cruz, 
apreciándole numerosas contusiones 
y desgarraduras por todo el cuer-
po y la fractura del cubito izquier-
do. 
V I D R I E R A ROTA Y ROBADA 
En la barbería y peluquería de 
Juan Herrera Delgado, situada en 
P¡ y Margall 75. anoche rompieron 
una de las vidrieras sustrayendo de 
la misma un revólver, un cuchillo, 
unos alicates y tres o cuatro cuchi-
I'.itas con tirabuzones. 
E i dueño estima el valor de lo 
sustraído en unos t l 7 . 
E l vigilante de posta cree que 
fiuron unos menores los que come-
tieron el hecho. 
L E DIO r , \ A COZ K L Mrix> 
Francisco Somoano Carballo, de 
50. años de edad y vecino de Ra-
mos 15 en la Lisa, fué a amarrar 
un mulo en la fábrica de "cervezas 
"Tívoll", y el mulo le dió una coz, 
que le causó la fractura del cúbi-
to derecho. 
Fué asistido en el tercer centro 
de socorros por el Dr. Valdés. 
mTadi,] 
E L T R E N REAL 
B A R C E L O N A , agosto 4.jj 
la United P r e s s . ) — Se ha I«¡ 
los verdaderos métodos i ^ * la ^ " V 
de guerrear, el d o m i n g o ™ 0 ^ * 1 .*omPlo£ contra á 
de diez comprometidos. .Se efe 
ron otras detenciones, pero 
puestos en libertad a medid» 
se comprobaba que no tenían 
ticipaclón en el complot. La 
cole§ y demás pestes que atacan | Debe ser algo parecido al Infler-
las plantas tiernas. Dicen ellos que! no hallarse dentro de esos aparatos 
la tortuga es un aminal muy fiel, j forrados de hierro, balo un sol Qtie 
y que nunca olvida a' que la trata hace respirar un aire de 150 grados 
con simpatía. Bastan, dicen, darle Farenheit. Aunque a la sombrvi cía se incautó del artefacto oc 
a una tortuga un poco de agua azu- el térmómetro bajaba algo, los tan- en las inmediaciones del túnel 
carada al llegar, para que ya no ques no podían ir siempre por lajla carga del exploálvo, délos' 
abandone la residencia.. sombra. Sus tripulantes wufríanjy de muchas herramientas, 
horriblemente, pero a pesar de ello.! detenidos quedardn a diaposi 
continuaron disparando tercamente del Juzgado Militar procesados; 
contra los sorprendidos rifefios. j éste, por atentado a la intej 
propósito ha hecho ya donativo de i Las planchas de metal quemaban r de la patria, 
una ambulancia. ^ A í ' í l ' i j L ^ j í S Í S í í S í E l Informe de los técnicos^ 
es el J?fe del segundo confingente., f aWlonando sus muertos, 
tomó parte en 139 bombardeos du-| ; aparecieron, 
rante te Guerra Mundial, princi-; lndÍKenas ge haiiaban celebran-
palmente en Turquía, y su hoja dc;^1 n f dur? 
que de haber producido la 
sión ella hubiera causado un1 
considerable. 
L a madrugada anterior t r a t a r o n ; ^ 6 f encuentra en París en 
robar en la casa 11 número ! d,8fru.te d c - J 1 0 ? ^ : £ ? de 
162. E l dueño de la casa Sr. Ar-
turo Pomo Calero al despertar y 
ver a dos individuos tratando de 
forzar el escaparate se levantó y 
cogió ol revólver con el que hizo 
dos d isparos huyendo los ladrones. 
A las detonaciones, acudió ril vi-
gilante 16, que logró detener a uno 
de los que huían nombrado Miguel 
Rivera Sánchez, de Bélgica 43. E l 
otro, un mestizo, logró huir. Rive-
ra ingresó en el Vivac. 
consejos a los aviadores. Los nor-
teamerici-no? se hallan del mejor, 
talante y confían en que maña-ia 
el tiempo sea favorable para saj 
vuelo, s^0 dos hombres quo ha-] 
bían de ir con el segundo grupo a 
Marsella, se vieron a última horaj 
en la imposibilidad de hacerlo. 
Anunc'ísc hoy que un hermanO| 
del Coronel sweeney se propone! 
organizar un cuerpo de Sanidad ra-
ra acompañar al contingente norte-; 
americano e^ Marruecos. Con o¿te 
i í S S * ^ " ' ^ e r ' r O í a n l e s ' que ¿or un bolaba la b a n ^ a ^ t u r c a . Kerlt, lanz&b(i un truen0 tei.ril 




. Francia y entríi 
pasmados « ^ e aquellas ^ ^ i ^ f ; cuales aparecen procesados 
mo el ex diputado Francisco 
detoiiKlos 
extremo 
ble y balas 
4.— (Por United 
el ejército «riego, 
nizado ti servicio de aviación mili-, 
tar helénico después del armbticio. F E Z *Z0*™ Mahmour her-
Pollock organizó las fuerzas de po- P r e s s . ) — Muley Manmour. uer 
l l c i r aérea neoyorquinas. Weller mano del sultán, y Si Mohamed 
se hi o del obispo nrotestante de Ben Bouchtla bajá de Fez van a 
Fondulac y Rolden, hasta el mo- tomar el mando de la región de 
mentó dé alistarse, era estudiante Mehal Mehalla, a lo largo del río 
de arquitectura en la Academia de Scdou y Sur de Ouergha, para de-
Bellas Artes en París . | volver la tranquilidad a las tri-
sia y Ventura Saaol, y otros 
co nidivlduos. 
L a nota termina refiriéndon] 
la elevación de la causa coni 
antecedentes, al Plenario, y sil' 
se pueda precisar la fecha enj 
tendrá lugar el consejo de í 
porque puede ocurrir que <" 
ne las prácticas de nuevas diU 





GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O = 
Recórtase asta cnpón sor la Una» 
^ O N C J F S q 
I N I INÍÍI J 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s i í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese asta cnp6a por la Una» ^ ' ~ " 
Cinco cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
DE 
FACILIDADES QUE O F R E C E L A 
C E R V E Z A P O L f l R . 
A SUS C L I E N T E S D E L INTERIOR DE L A R E P U B L I C A 
Las tapitas de C E R V E Z A POLAR y C U A R T O S POLAR 
pueden ser canjeadas por votos en nuestras Agencias siguientes: 
Juan de D. Tamayo. Gallo y Marina. . . . Santiago de Cuba 
Ricardo Céspedes, Apartado 373 ManzTnillo 
Adolfo hernandez. Avellaneda 100 Camagcey 
Juan B. Rodríguez Hotel Rueda * .* Ciego de Avila 
Cayetano Ru.z Maceo 36 Caibarién. 
Gumersindo Calvo, Máximo Gómez 30 Santa Clara 
Luis Beci, Martí 46 Sagua. 
Raúl Guillent. Argüellos y Santa" Isabel . * . ' Cienfuegoi 
Francisco Larrauri. Calle 5 No. 52. . . . . . . ,. Cárdenas 
Leopoldo Fernández. Ríos y Jovellanos Matanzas 
Narciso Samá, Bonifacio Byrne 4 Matanzas 
Manuel Zorrilla. Corral Falso 79 Guanahacoa 
Constantino Díaz, Valdés y Martí . Güines. \ 
Manuel Valle. Cisneros 45 , . Guanajay 
Secretaría de la Cía. Cervecera Internacional, 
Edificio Larrea, Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado Habana 
Cervecería Polar, Puentes Grandes Habana 
Oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente Rey . . . Habana 
Nuestros Agentes cambiarán las tapitas P O L A R por vo-
tos que fácilmente pueden ser rcmitidbs por correo a las ofi-
cinas del Concurso, expresando a nombre de qué niño se desean 
anotar los votos correspondiente s Los votos serán válidos has-
ta el 30 de Noviembre en que termina el Concurso. 
10 íapita» de Cerveza POLAR o Cuartos POLAR valen un voto 
LOS VOTOS D E B E R A N S E R REMITIDOS POR C O R R E O A L 
D I R E C T O R DE CONCURSO INFANTIL, 
"DIARIO DE LA MARINA" 
HABANA 
Para cualquier aclaración, informe o explicación de este 
Concurso, pueden dirigirse por correo a la anterior dirección, 
induyendo sello para el franqueo, también directamente a la 
C E R V E C E R I A P O L A R en la forma siguiente: 
C E R V E C E R I A " P O L A R " 
CONCURSO INFANTIL 
APARTADO 1147 HABANA 
10 TAPITAS D E 
C E R V E Z A POLAR o CUARTOS POLAR 
V A L E N UN VOTO 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Calvo Radael Rodríguez . - - Santa Clara 3-4.—Clenfuegoa. I 
Las tapas de "Irctbeer" se vienen canjeando por votoS.(aJ 
esta oficina y en la propia fábrica; pero dentro de breV" eí 
anunciará ésta los lugares en que se puede hacer el cambio 
las principales po'o acionos de la Is la . . ^ 
Los vales del Chocolate " L a Ambrosía" también se caro 
en esta oficina y en la fábrica. 
Manuel Mosquera y Santos.—Gnan Hotel Telégrafo.—Saga» 
Grande. , _ ga-
Por correo se le envían los votos que le corresponacn. ^ 
mos trasladado su quoja a I p señores Crusellas y Cía. sodt 
^aie8 del jabón Candado. 
Sr. Manuel Graña.—Malo ja 91.—Ciudad. 
Los votos publicados el día 31 son exclusivamento os 
bidos durante el mes de julio. E l día 10 del ^ a l P ^ 
mos el resumen de vofu de los dos escrutinios celebrados. 
Berta B a r r ó . — C . de la Coloma No. 41 .—P. del • ndl<w 
Por correo debe haber recibido ya los votos 
tes a sus vales de Jabón "Candado". Su n0mbí« ^0 p̂ 3d yotoí-
recer en el escrutinio último, por no estar presentados esos 
Susana Ríos . , nnra tíí*? 
Pueden formarse Comités, como ya hay o^0/' rPat î0S *)« 
Jar por el triunfo de un candidato, y como los e ^ u U n ^ ^ 
públicos, no hay inconvenlfmt« en que envíen " n / ^ ^ 0 sc d»» 
actos. Los premios mensuales, consistentes en j u ^ f 6 3 ' 
a los niños que ocupen Jos tres primeros puestos en f ™ * 
cia. Al final del Concurso hay un premio de mil Pesos y y 0j 
vlncia para el niño o niüa que obtenga mayoría de v0l°sñoS qfl* 
Premio Nacional de 15,000. que será rifado entre los " t̂* 
tengan más de cien votos, correspondiéndoles un cupón n" 
por cada cien sufragios. 
